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INLEIDING 
In een rokerige achterzaal van een parochiecentrum zit ze bijeen: de parochiële 
vredeswerkgroep. Op de agenda staat de voorbereiding van de jaarlijkse 'vredes-
week' in de derde week van september discussie over het thema, overleg met de 
pastores, contacten met de liturgische werkgroep, telefoneren met het Interkerkelijk 
Vredesberaad (KV) en Pax Christi over het materiaal. Een dergelijk tafereel speelt 
zich nog steeds jaarlijks af in een groot aantal parochies en kerkelijke gemeenten in 
Nederland. 
Er was een periode, dat er in kerken vaak intense debatten over de morele juist-
heid van de nucleaire afschrikking werden gevoerd. Parochievergaderingen werden 
'geconsulteerd' door de leiding der kerken en uitgedaagd door lokale vredes-
groepen: ze moesten derhalve hun standpunten bepalen. En dat niet alleen, het ging 
ook om handelen: wel of niet meedoen aan de grote demonstraties, wel of niet 
ondertekenen van het 'volkspetitionnement' enzovoort. Deze praktische spits 
maakte stellingnamen onontkoombaar. 
Conflicten bleven niet uit: parochies en gemeenten raakten verdeeld en deze ver-
deeldheid kristalliseerde zelfs uit tot een georganiseerde tegenbeweging in de 
kerken: het Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening (ICTO) en het 
Hervormd Beraad Vredesvraagstukken (HBV) werden opgericht. In de kerken 
raakte de aandacht voor de vredesthematiek verweven met de vraag naar de legitimi-
teit van openlijke conflicten. Kwam door deze conflicten de eenheid van de (lokale) 
kerk niet in het geding? En hoe moest het risico van een verdeelde kerk beoordeeld 
worden: woog het belang van concrete stellingnamen inzake vredesvraagstukken op 
tegen een eventueel verlies van eenheid of niet? Deze conflicten over vrede en een-
heid werden vaak gevoerd op het scherpst van de snede, met alle gevolgen van 
dien: kerkleden die de kerk hun financiële bijdragen voor het vredeswerk onthiel-
den, pastores die door een duidelijke positiekeuze in het debat kerkleden van zich 
vervreemdden of die tot het uiterste toe probeerden de conflicten toe te dekken en 
'neutraal' te blijven om vervolgens tijdens de preek in de vredesweek onontkoom-
baar stelling te moeten nemen, al was het maar door geen concrete uitspraken te 
doen inzake de kwesties die ter discussie stonden, en ten slotte de kerkelijke 
vredesgroepen die na vele vruchteloze pogingen om hun initiatieven gehonoreerd te 
krijgen de kerk gedesillusioneerd de rug toe keerden en aansluiting zochten bij 
seculiere lokale vredesactiviteiten. 
Dit alles speelde zich af in de periode tussen 1976 en 1986, twee niet toevallige 
jaartallen. 
1976 was het jaar dat de slotakkoorden van Helsinki werden gesloten, het 
voorlopige hoogtepunt van een periode van ontspanning tussen 'Oost' en 'West'. 
Die periode van ontspanning bleek echter samen te gaan met het opvoeren van de 
kernbewapening. Dat kwam goed tot uitdrukking in de akkoorden gesloten in het 
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kader van de 'Strategic Anns Limitation Talks', de zogenoemde S ALT-akkoorden, 
die voorzagen in plafonds voor nieuwe bewapeningsronden. En de kerken reageer­
den: het Vaticaan nam scherp stelling tegen de waanzin van de bewapenings­
wedloop en ook de Nederlandse bisschoppen schreven bij voorbeeld in 1976 een 
scherpe pastorale brief over de bewapeningswedloop en schetsten de mogelijke 
contouren van een ontwapeningsproces. De kerkelijke vredesbeweging, georgani­
seerd in het IKV en Pax Christi, begon in 1977 een campagne voor beperkte 
stappen in de richting van kemontwapening. Leden van plaatselijke kerken reageer­
den massaal. Ook in parochies schoten de vredesgroepen als paddestoelen uit de 
grond. Zij gingen op pad om de kerken en andere organisaties te werven voor het 
campagnedoel. Het werd het begin van een intensief publiek debat, dat uiteindelijk 
werd toegespitst op de plaatsing van kruisraketten. De dynamiek van het publieke 
debat over de afschrikking werd uiteraard niet alleen door de vredesbeweging 
bepaald. Behalve nationale politieke processen, die leidden tot een beperking van 
het thema tot 'de kruisrakettenkwestie', speelden internationale ontwikkelingen een 
doorslaggevende rol. Van het grootste belang was het aantreden van Michael 
Gorbatchev, achteraf bezien de laatste president van de Sovjetunie. Vanaf zijn aan­
treden in 1985 veranderde hij de buitenlandse politiek van de Sovjetunie. Op zijn 
initiatief werd onder meer een akkoord gesloten over de Pershing Π en Tomahawk. 
1986 kan worden beschouwd als het jaar waarin het Nederlandse debat over de 
kruisraketten eindigde. Het initiatiefrijke optreden van Gorbatchev leidde er toe, dat 
de westerse vredesbeweging, ook de kerkelijke, haar katalyserende rol in de dis­
cussie over de nucleaire afschrikking verloor. Door het aantreden van Gorbatchov 
en het einde van de kruisrakettendebat brak een tijd van bezinning aan. De vredes­
beweging ging zich geleidelijk aan richten op initiatieven ter bevordering van west­
erse antwoorden op de Sovjet-politiek. Doordat er vrij snel een nationale consensus 
ontstond over het belang van een nieuwe ontspanningspolitiek, kwam er voor de 
kerkelijke vredesbeweging bovendien ruimte om haar relaties met de kerken te ver­
beteren. 
In het hierboven geschetste internationaal-politieke en kerkelijke klimaat speelde 
zich het onderzoek af, waarop deze studie is gebaseerd. Dit onderzoek, getiteld: 
' Vredeseducatie en conflictbehandeling in kerkelijke vredesbewegingen binnen de 
kerken', werd van september 1984 tot september 1988 uitgevoerd bij de vakgroep 
praktische theologie aan de theologische faculteit van de Katholieke Universiteit 
Nijmegen. Het onderzoek werd gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) via de Stichting voor Theologisch en Gods-
dienstwetenschappelijk Onderzoek in Nederland (STEGON). De uitvoerders van 
het onderzoek doen met deze studie verslag van dit onderzoek. 
De boven geschetste spanningsvolle situaties binnen de lokale kerken deden de 
vraag rijzen of er instrumenten ontwikkeld konden worden die betrokkenen behulp­
zaam konden zijn bij het adequaat hanteren van binnenkerkelijke dissensus omtrent 
maatschappelijk conflictueuze thema's, zoals de vredesthematiek ten tijde van het 
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onderzoek was. Vanuit deze beginvraag zijn twee vraagstellingen ontwikkeld die in 
deze studie worden behandeld. Deze luiden: 
(1) Wat is, theoretisch gesproken, een gefundeerd vredeseducatíef programma 
gericht op het adequaat hanteren van de spanning tussen de 'survival- en 
mission goals' van de kerk? 
(2) Draagt, empirisch bezien, een dergelijk vredeseducatief programma bij tot het 
adequaat hanteren van de spanning tussen de 'survival- en mission goals' van 
de kerk en zo ja, in welke mate? 
We lichten deze vraagstellingen hieronder toe aan de hand van haar afzonderlijke 
elementen. Een eerste element in de beide vraagstellingen is de vredeseducatíe. We 
gaan eerst in op het aspect 'educatie' en vervolgens op het aspect 'vrede'. 
Educatie heeft in deze studie het perspectief van communicatieve emancipatie. De 
educatie is gericht op de verhoging van de competentie tot zelfstandige morele 
beoordeling en de verhoging van de competentie tot communicatie over deze morele 
beoordeling. 
'Vrede' wordt hier in tweedimensionele zin opgevat De eerste dimensie betreft 
een inhoudelijk aspect: de 'zaak van de vrede', toegespitst op de morele beoor-
deling van de nucleaire afschrikking en van de denuclearisering van de afschrik-
king. Wat de morele beoordeling betreft wordt in deze studie de nadruk gelegd op 
deprocedure van morele beoordeling. De nucleaire afschrikking en de denucleari-
sering van de afschrikking zijn als concretiseringen van het thema 'vrede' gekozen, 
omdat zij een van de meest centrale politiek-morele problemen sedert de Tweede 
Wereldoorlog vormen. De tweede dimensie betreft een relationeel aspect: de 
adequate hantering van de conflicten die mogelijkerwijs het gevolg zijn van uiteen-
lopende morele beoordelingen van de nucleaire afschrikking en van de denucleari-
sering van de afschrikking. 
Vervolgens het element 'programma' in de twee vraagstellingen. De eerste 
vraagstelling betreft de theoretische fundering van het programma. De tweede 
vraagstelling betreft de empirische effecten ervan. 
Wat de fundering van het programma betreft richtte het onderzoek zich op een 
theoretische verantwoording van de inhoud van het programma. De concrete 
gestalte hiervan is de fundering van de instrumenten die in het programma dienst 
deden. 
Dit gedeelte van het onderzoek betrof vooral drie aspecten. Allereerst: wat is een 
theologisch-ethisch te verantwoorden perspectief op de nucleaire afschrikking en 
welke zijn zijn pastoraal-educatieve implicaties? Vervolgens: wat is een adequaat 
perspectief op de verantwoordelijkheid van parochianen voor vrede in de specifieke 
context van de parochie en welke zijn zijn pastoraal-educatieve implicaties? En ten 
derde: wat is een passend theoretisch perspectief op conflicten over vrede en hun 
hantering zoals deze zich in de organisationele context van de parochie voordoen en 
welke zijn zijn pastoraal-educatieve implicaties? Hierbij is er telkens voor gekozen 
om het theoretisch perspectief uitvoerig te beschrijven en analyseren en telkens bij 
belangrijke beslissingen de pastoraal educatieve implicaties te vermelden. 
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Het programma zelf valt in tweeën uiteen. We onderscheiden twee educatieve 
programma's. Het eerste betren een educatieprogramma gericht op het bereiken van 
zowel cognitieve als affectieve leerdoelen inzake de twee inhoudsdimensies van het 
concept 'vrede' als boven aangeduid. Het tweede betreft een programma gericht op 
zelfstandig gebruik van datgene wat in het eerste programma is geleerd in de lokale 
kerk. We kunnen de tweedeling van het programma als volgt verhelderen, en wel in 
het licht van de tweede vraagstelling. Het focus van het eerste programma is gericht 
op de effecten van een educatieprogramma bij een groep van educandi binnen de 
lokale kerk. Zou het onderzoek hiertoe beperkt blijven, dan zou onvoldoende 
inzicht verkregen kunnen worden in de bijdrage die een dergelijk educatie-
programma kan leveren aan de context waarop deze educatie is gericht: de lokale 
kerk zelf. Nu ligt het misschien in de lijn der verwachting dat wij het focus van het 
onderzoek uitgebreid zouden hebben naar het geheel van de lokale kerk. Dat hebben 
wij evenwel niet gedaan. De belangrijkste reden hiertoe is gelegen in het feit dat een 
andere vraag voorafgaat aan de vraag naar de effecten van een vredeseducatief 
programma op (de communicatie inzake de vredesthematiek in) de lokale kerk. 
Deze vraag luidt: wat gebeurt er met hetgeen geleerd is van een vredeseducatief 
programma, wanneer educandi vervolgens met die inzichten binnen hun eigen 
lokale kerk vredesactiviteiten gaan verrichten? Kunnen deze inzichten worden vast-
gehouden of verdwijnen zij? Op grond van de beantwoording van deze vraag kan 
de bijdrage van een educatief vredeseducatieprogramma worden beoordeeld. Zij 
varieert van substantieel tot nihil al naar gelang de boven geduide verandering van 
inzichten. 
Onder 'adequate hantering van spanning', het volgende element uit de twee 
vraagstellingen, verstaan wij: het onderkennen en manifest maken van de inhoude-
lijke en relationele spanningsvelden teneinde deze vervolgens op zodanige wijze 
object van communicatie te maken dat preventie van conflictescalatie het resultaat is. 
Vervolgens is er het element van de doelen: de 'survival- en mission goals'. Als 
behorende tot 'survival goals' beschouwen wij de eenheid van de kerk, die wij in 
communicatie-theoretische zin opvatten. Dit impliceert dat wij eenheid niet verstaan 
in termen van algehele consensus, maar in termen van partiële consensus waarom-
trent communicatie mogelijk is en plaats vindt. Wij zullen het inzicht uitwerken dat 
deze communicatie niet slechts bijdraagt tot eenheid, maar daar zelf een vorm van 
kan zijn. Als behorend tot 'mission goals' beschouwen wij de opdracht van de kerk 
tot vrede. Deze opdracht verstaan wij in de context van de democratische rechtsstaat 
als de bijdrage van de kerk aan de democratisering van de morele beoordeling van 
de nucleaire afschrikking. De democratisering van de morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking is een alternatief zowel voor het autoritair opleggen van 
morele prescripties als voor het vermijden van het thema door de kerk. 
Het element 'kerk' tot slot heeft betrekking op de rooms-katholieke Kerk en 
specifiek op de lokale geledingen daarbinnen: de parochies. Voor deze toespitsing 
op de katholieke Kerk zijn twee redenen, een theoretische en een praktische. Aller-
eerst de theoretische: de diverse kerken laten verschillen zien in hun behandeling 
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van de thema's van oorlog en vrede, alsook in de wijze waarop de eenheid van de 
kerk en de binnenkerkelijke conflicten worden benaderd. Een vergelijkend onder· 
zoek was echter gezien de beperkte middelen en tijd niet mogelijk; een keuze was 
derhalve noodzakelijk. Vervolgens was er de praktische reden die maakte dat er 
voor de katholieke Kerk werd gekozen: het onderzoek is gestart vanuit de veron-
derstelling dat het veldwerk in de directe nabijheid van de standplaats van het 
onderzoek - het overwegend katholieke Nijmegen - zou worden verricht De toe-
spitsing op de katholieke Kerk neemt niet weg, dat sommige van de hier behan-
delde vraagstukken ook voor andere kerken van belang kunnen zijn. Tenzij anders 
vermeld, wordt in deze studie in het vervolg met de aanduiding 'kerk' de rooms-
katholieke Kerk bedoeld. 
De toespitsing op de lokale geledingen binnen de kerk kan worden begrepen 
tegen de achtergrond van de praktisch-theologische invalshoek van deze studie. Het 
gaat in deze studie om het handelen van de kerk met betrekking tot vrede, en wel als 
pastoraal vraagstuk. Hoewel het vredesdebat ook binnen de andere geledingen van 
de kerk tot discussies leidde, kwam de scherpte van het debat met name binnen de 
lokale kerken tot uitdrukking, waarmee de vraag naar instrumenten ter adequate 
hantering van de spanning tussen de 'mission goal' van de vredesopdracht van de 
kerk en de 'survival goal' van de eenheid van de kerk juist voor deze geledingen 
binnen de kerk relevantie kreeg. 
Na deze toelichting op de vraagstellingen geven wij kort de indeling van deze studie 
aan1. De eerste drie hoofdstukken vormen gezamenlijk de theoretische fundering 
van het vredeseducatief programma dat in het vierde hoofdstuk wordt behandeld. 
Het focus van de eerste vier hoofdstukken is derhalve de eerste vraagstelling van 
deze studie. 
In hoofdstuk 1 staat het element van de 'vrede' centraal, uitgewerkt als een 
theologisch-ethische reconstructie van het proces van morele beoordeling van 
nucleaire afschrikking en van denuclearisering van de afschrikking. Dit hoofdstuk 
biedt geen positiekeuze inzake de morele aanvaardbaarheid respectievelijk onaan-
vaardbaarheid van de nucleaire afschrikking. Het biedt daarentegen een referentie-
kader met behulp waarvan de diverse posities die binnen het nucleaire debat werden 
ingenomen gesystematiseerd en met elkaar verbonden kunnen worden. Daarmee 
'Deze studie is opgebouwd ¡n zes hoofdstukken, die ieder beslaan uit een aantal paragrafen. De 
nummering van de paragrafen loopt over de hoofdstukken heen, en loopt van paragraaf 1 in 
hoofdstuk 1 tot en met paragraaf 22 in hoofdstuk 6. De nummering van schema's, labellen en 
figuren is afgestemd op de paragraaf waarin deze voorkomen. Alle schema's, tabellen en figuren 
hebben twee cijfers: het eerste cijfer verwijst naar de paragraaf waarbinnen het betreffende schema, 
respectievelijk de betreffende label of figuur slaat, bet tweede cijfer verwijst naar het volgnummer 
van het betreffende schema, respectievelijk de betreffende label of figuur, binnen die paragraaf, met 
dien verstande dat voor schema's, tabellen en figuren ieder een eigen reeks van volgnummers geldt. 
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levert het hoofdstuk een theoretisch kader voor de interpretatie van de inhouds-
dimensie van de conflicten inzake de vredesthematiek alsmede een fundering van de 
inhoudelijke dimensie van het het educatieve programma voor wat betreft'dc zaak 
van de vrede'. Het heeft dus een praktisch-theologische invalshoek ten aanzien van 
de ontworpen theologisch-ethische benadering van de nucleaire afschrikking. 
In hoofdstuk 2 verschuift het perspectief van de morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking als zodanig naar de rol van de kerk daarbij. Tegen de achter-
grond van een uiteenzetting over de plaatsbepaling van de kerk in de democratische 
rechtsstaat wordt de eigen bijdrage van de kerk getypeerd als een vorm van demo-
cratisering van de morele beoordeling van nucleaire afschrikking, in termen van de 
vraagstelling de 'mission goal' van de kerk. De bezinning op de eigen bijdrage van 
de kerk in de democratische rechtsstaat wordt toegespitst op de legitimerings-
problemen waarvoor de kerk zich gesteld ziet als zij een bijdrage wil leveren aan de 
democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking. Eén 
probleem springt daarbij bijzonder in het oog. Dat is het probleem van de eenheid, 
oftewel de 'survival goal' van de kerk. Ook hier komt dus de praktisch-theolo-
gische invalshoek tot uitdrukking. 
De eerste twee hoofdstukken kunnen worden beschouwd als een beschrijving 
van de macro-dimensie van de context van de educatieve programma's. 
In hoofdstuk 3 verlaten we deze macrodimensie en verleggen we de aandacht 
naar de feitelijke context van de educatieve programma's: het niveau van de lokale 
kerk, het niveau ook waarbinnen de spanning tussen de 'mission- en survival 
goals' van de kerk zich scherp manifesteerde. We beschrijven de parochiële conflic-
ten die voortkwamen uit het onvoldoende adequaat hanteren van de spanning tussen 
de beide doelen van de kerk. Ook besteden we in dit hoofdstuk aandacht aan enkele 
methoden die een meer adequate hantering van deze spanning beogen te bevorde-
ren. Ook dit hoofdstuk levert pastoraal-educatieve implicaties voor de te ontwikke-
len educatieve programma's op. 
In hoofdstuk 4 worden, tegen de achtergrond van enkele problemen betreffende 
morele educatie, de educatieve programma's beschreven en verantwoord. Hierin 
worden de resultaten van de theoretische arbeid van de eerste drie hoofdstukken in 
praktisch-theologisch perspectief beschreven. Daarbij staat de vraag naar de theore-
tische betekenis van het educatieve ontwikkelingswerk centraal. 
In hoofdstuk S wordt de tweede vraagstelling behandeld. Beschreven worden de 
opzet, de uitvoering en de resultaten van het empirisch onderzoek dat was gericht 
op het vaststellen van de leerresultaten die na de beide educatieve programma's 
optraden. 
Hoofdstuk 6 tenslotte bevat een evaluatie van de verrichte studie. Deze betreft 
zowel de theoretische studie als het empirisch onderzoek. 
Voor de gehele studie geldt, dat deze betrekking heeft op de periode waarin het 
onderzoek zich voltrok, dat wil zeggen op de tweede helft van de jaren tachtig. 
Recente ontwikkelingen zijn, op een enkele uitzondering na, niet meegenomen. 
Deze studie is het werk van twee auteurs. Zij dragen gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor deze inleiding en voor hoofdstuk 6. Gezamenlijk tekenen zij voor de 
opzet van deze studie en delen zij de verantwoordelijkheid voor het eindresultaat 
A.H.M. van Iersel draagt verantwoordelijkheid voor de hoofdstukken 1 en 2, 
alsmede voor de paragrafen 12 en 13 van hoofdstuk 4. M. Spanjersberg draagt 
verantwoordelijkheid voor de hoofdstukken 3 en 5, alsmede voor paragraaf 14 van 
hoofdstuk 4. 
Tot slot van deze inleiding staan wij kort stil bij de vraag naar de relevantie van de 
boven beschreven vraagstellingen die in de hierna volgende hoofdstukken worden 
uitgewerkt Hoe moet men hun relevantie beoordelen tegen de achtergrond van de 
veranderde internationale situatie, die ook duidelijke gevolgen heeft gehad voor het 
terrein van ons onderzoek? Men kan stellen dat de conflicten die voortvloeiden uit 
uiteenlopende morele beoordelingen van de nucleaire afschrikking en van de denu-
clearisering van de afschrikking door kerkleden inmiddels goeddeels zijn geluwd. 
Het thema van de nucleaire afschrikking is nog maar zelden onderwerp van gesprek 
en wordt dan ook niet langer beleefd als een bedreiging voor de eenheid van de 
kerk. Betekent dit dat ook de vraagstellingen aan relevantie hebben ingeboet? Ons 
inziens is dit geenszins het geval. Om te beginnen is er het argument van de histo-
rische relevantie. De in deze studie beschreven spanning tussen de 'mission- en 
survival goals' van de kerk, die in de genoemde tijdsspanne zo scherp tot uitdruk-
king kwam, is het uit geschiedkundig oogpunt waard om beschreven te worden. 
Maar er is meer. Zo is de nucleaire afschrikking te beschouwen als één van de 
sociaal-ethische thema's waarover kerkleden met elkaar in debat (kunnen) gaan. 
Anders gezegd, het thema is exemplarisch voor politiek conflictogene sociaal-
ethische thema's die in de kerk aan de orde kunnen komen. Beleid inzake milieu, 
onderontwikkeling, inkomensverdeling, immigratie, euthanasie etcetera vormen 
andere denkbare thema's. Het in deze studie ontwikkelde model voor het vellen van 
een moreel oordeel over de nucleaire afschrikking is in zijn kern eveneens toepas-
baar op andere sociaal-ethische thema's. Er is geen reden om aan te nemen dat de 
nucleaire afschrikking het laatste sociaal-ethische thema is geweest waarover 
kerkleden een moreel oordeel velden. Ook in de toekomst zullen dergelijke thema's 
binnen de kerken object van morele beoordeling zijn, waarmee het in deze studie 
beschreven model van moreel oordelen ook voor de toekomst zijn relevantie 
behoudt Voorts is er de beschrijving van de parochiële context met het oog op 
parochiële conflicten alsook de minder en meer adequate wijze van hantering van 
deze conflicten. Ook conflicthantering heeft een reikwijdte die groter is dan de toe-
passing op conflicten inzake de morele aanvaardbaarheid respectievelijk onaan-
vaardbaarheid van de nucleaire afschrikking en de denuclearisering van de 
afschrikking. Conflicten vormen een bijna intrinsiek onderdeel van iedere organi-
satie, dus ook die van de kerk. Daar komt bij dat een accentverschuiving te signa-
leren valt van een bevelshuishouding naar een onderhandelingshuishouding 
(vergelijk De S waan 1982, Van Iersel & Spanjersberg 1985). Deze accent-
verschuiving heeft in ieder geval tot gevolg dat tegenstellingen binnen een parochie 
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gemakkelijker object van openlijke conflict worden. Instrumenten die deze accent-
verschuiving ondersteunen met handreikingen voor adequate conflicthantering 
zullen daarom vooralsnog hun relevantie behouden. Er is tot slot nog een reden, 
wellicht de belangrijkste van alle, waarom de vraagstellingen relevantie hebben 
ondanks de belangrijke internationale ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren 
hebben voorgedaan. Er zal altijd de noodzaak blijven voor staten hun vitale 
belangen te beschermen, en de nucleaire dreiging zal altijd aanwezig blijven, omdat 
de technische kennis om nucleaire wapens te maken niet kan worden uitgewist en 
omdat de nucleaire wapens een politieke functie zullen blijven vervullen. Voor de 
kerk betekent dit dat haar 'mission goal', de opdracht van de vrede, onverminderd 
van kracht blijft Zij heeft echter ook haar 'survival goal', haar eenheid, die door 
nastreven van haar 'mission goal' onder druk kan komen te staan. Zolang de beide 
doelen van de kerk hun geldigheid behouden, kan men spreken van de relevantie 
van vraagstellingen die een adequate hantering van deze spanning tot uitgangspunt 
nemen. 
1 NAAR EEN MORELE BEOORDELING VAN DE NUCLEAIRE 
AFSCHRIKKING 
Inleiding 
Morele oordelen omtrent kernwapens en hun rol in de afschrikking blijken in het 
verband van kerken en confessionele maatschappelijke organisaties steeds opnieuw 
een bron van conflicten. In de kerken, ook in de katholieke kerk, wordt de morele 
legitimiteit van het kernwapen en de nucleaire afschrikking diepgaand bediscus-
sieerd. Voor het pastoraat in de kerk betekent dit een uitdaging: hoe kan deze 
thematiek aan de orde komen op een wijze die zakelijk adequaat is en die tegelijker-
tijd recht doet aan de procedurele aspecten van de communicatie omtrent deze 
thematiek? 
Voor de praktische theologie is het van belang te komen tot een theoretische fun-
dering van pastoraal-educatieve programma's op het gebied van vredesvraagstuk-
ken. Het past in dat kader instrumenten te zoeken die het hanteren van de conflicten 
in kwestie vergemakkelijken. Het is deze praktisch-theologische kennisinteresse die 
leidt tot de theologisch-ethische benadering van de nucleaire afschrikking in dit 
eerste hoofdstuk. Deze beschouwingen zijn van theologisch-ethische aard. In het 
hoofdstuk is aan de praktisch-theologische kennisinteresse vorm gegeven door het 
opnemen van korte beschouwingen omtrent de pastoraal-educatieve waarde van de 
gepresenteerde theologisch-ethische benadering van de nucleaire afschrikking. 
Het thema van dit hoofdstuk is de morele beoordeling van de nucleaire afschrik-
king. De toespitsing op de nucleaire afschrikking impliceert een keuze om niet de 
nucleaire wapentechnologie als zodanig centraal te stellen, maar om daarentegen de 
nucleaire afschrikking centraal te stellen, en deze als politiek beleid te benaderen. 
Deze keuze wordt onder nog toegelicht. Het thema van de nucleaire afschrikking is 
exemplarisch. Het staat namelijk model voor de morele beoordelingen op het 
grotere gebied van de macro- of sociale ethiek. Het hoofdstuk is descriptief van 
aard. De lezer verwachte geen moreel oordeel van de auteur omtrent de nucleaire 
afschrikking. Wel kan men een soort spoorboekje verwachten, met behulp waarvan 
een reiziger zelf zijn programma samenstelt Met andere woorden: in dit hoofdstuk 
worden centrale beslissingen op weg naar een moreel oordeel omtrent de nucleaire 
afschrikking beschreven. 
Zoals uit dit hoofdstuk moge blijken, is het illustratieve thema van de nucleaire 
afschrikking zelf van onverminderde relevantie. De radicale veranderingen die in 
het voormalige Warschaupact en in de voormalige Sovjetunie zelf sedert 1985 zijn 
opgetreden, zullen wellicht in de (nabije?) toekomst een ander historisch licht 
werpen op de problematiek van de nucleaire afschrikking. Niettemin blijft zij om 
twee redenen een belangrijk ethisch thema. Ten eerste blijft de vraag bestaan, met 
welke middelen een democratische samenleving zich ethisch bezien mag of moet 
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verdedigen. En ten tweede: de nucleaire afschrikking is dan misschien uit de hoof-
den van veel mensen verdwenen, maar niet uit de realiteit. Hier zij er slechts op 
gewezen, dat de nucleaire afschrikking tussen 1945 (einde van de Tweede Wereld-
oorlog) en 1991 (einde van de Koude Oorlog) de kem van het defensiebeleid in 
Europa vertegenwoordigde. Ook na het Bush-Jeltsin-accoord blijft een strategische 
nucleaire afschrikking voorzien. Het voortbestaan van een 'minimale afschrikking' 
wordt waarschijnlijk geacht (Kaysen en anderen 1991). Ook al zijn er in de Golf-
oorlog post-nucleaire vormen van afschrikking ontwikkeld (Perry 1991), er werd 
wel—zij het impliciet—gedreigd met het gebruik van kernwapens (McGeorge 
Bundy 1991). Alleen al hierom blijft het afschrikkingsvraagstuk vragen om perma-
nente aandacht van organisaties waarin het handelen op basis van normatieve 
uitgangspunten centraal staat, zoals de kerken. 
Wat de ethische legitimiteit van de kernwapens en de nucleaire afschrikking betreft: 
morele twijfels begeleiden het kernwapen. Sinds de uitvinding van het kernwapen 
en het gebruik ervan tegen Hiroshima en Nagasaki rezen er twijfels aan de morele 
juistheid van nucleaire oorlogvoering. Deze twijfels betroffen vooral de morele aan-
vaardbaarheid van de omvang van de schade die met kernwapens kan worden toe-
gebracht. Kan het toebrengen van schade van zo genoemde 'disproportionele' 
omvang aan een tegenpartij moreel juist zijn? 
Geleidelijk aan kwamen bij de twijfels over de nucleaire oorlogvoering twijfels 
over de morele juistheid van de nucleaire afschrikking. Zij riep bij voorbeeld de 
volgende twee vragen op. Ten eerste: is het moreel juist om de bevolking van een 
politiek tegenstander en de eigen bevolking bloot te stellen aan de risico's die ver-
bonden zijn met de nucleaire afschrikking? En ten tweede: hoe verhouden zich 
ethisch gesproken de nucleaire afschrikking en dito oorlogvoering? 
Dat de ethische vragen inzake de nucleaire afschrikking eerder zijn gesteld dan 
beantwoord, blijkt wel uit de literatuur die op dit gebied is verschenen. Men kan 
zelfs stellen, dat de nucleaire afschrikking niet alleen zorgde voor een opleving in 
de sociale ethiek, maar daarbinnen een apart genre opleverde: de nucleaire ethiek 
(Nye 1986). 
Het doel van het hoofdstuk is te laten zien, welke 'kruispunten' men passeert bij 
de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking en dus ook bij de ontwikkeling 
van pastoraal-educatieve programma's op dit terrein. Daarmee draagt dit hoofdstuk 
primair bij aan de beantwoording van de eerste vraagstelling van deze studie. In het 
besluit van het hoofdstuk vindt de presentatie plaats van een model van morele 
argumentatie inzake de nucleaire afschrikking en denuclearisering van de afschrik-
king. De opzet van het hoofdstuk is thematisch. Er is niet gestreefd naar een recon-
structie van de chronologie van het debat over de nucleaire afschrikking aan de 
hand van een compleet literatuuroverzicht Zulke reconstructies vindt men in het 
Nederlandse taalgebied op het terrein van de polemologie bij De Lange (1983) en 
op het terrein van de ethiek bij Van der Bruggen (1986). 
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De vraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord luidt: 
welke theologisch-ethische keuzemomenten dienen zich aan bij een 
morele beoordeling van de nucleaire afschrikking? 
Het gaat daarbij om theologisch-ethische keuzen waarvoor iedere christelijke beoor-
delaar van de nucleaire afschrikking zich op weg naar een moreel oordeel gesteld 
ziet Met deze vraagstelling wordt het focus gericht op de procedure van de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking. 
Wij beginnen dit hoofdstuk met de keuze van een benadering van de nucleaire 
afschrikking en een definitie van het verschijnsel: paragraaf 1. Pas in de daarop 
volgende paragraaf 2 staat de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking 
centraal. 
Paragraaf 1: Benaderingen inzake de nucleaire afschrikking 
In deze paragraaf 1 worden enkele cruciale keuzen op het gebied van benaderingen 
van de nucleaire afschrikking gepresenteerd. 
1.1 Preliminaire kwesties 
In relatie tot een benadering van de nucleaire afschrikking dienen zich al direct drie 
keuzen aan: de keuze voor een handelingstheoretische benadering (sectie 1.1.1), de 
benadering van de nucleaire afschrikking als bipolaire afschrikking (sectie 1.1.2) en 
tot slot: het politiek-militaire focus op de internationale betrekkingen (sectie 1.1.3). 
1.1.1 Een handelingstheoretisch en een systeemtheoretisch 
perspectief 
Op de eerste plaats: de nucleaire afschrikking kan benaderd worden in handelings-
theoretisch en in systeemtheoretisch perspectief. In een handelingstheoretisch per-
spectief is zij te beschrijven als een produkt van menselijk handelen. In een sys-
teemtheoretisch perspectief is afschrikking te beschrijven als produkt van systeem-
immanente ontwikkelingen. Dit laatste is ook gebruikelijk; in de nucleaire afschrik-
kingsstrategieën ontbreekt een expliciete handelingstheorie (Van der Bruggen 
1986). Dit geeft te denken: is een handelingstheoretische benadering wel juist? 
Handelen 
De nucleaire afschrikking kan zeer wel gezien worden als resultaat van menselijk 
handelen. Gregory bekritiseert scherp de subjectloosheid van taal in verband met 
afschrikking bij strategische denkers (Gregory 1989; Tunander 1989; Falk 1989). 
Afschrikking kan in feite wel degelijk adequaat benaderd worden als vorm van 
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beleid en dus als menselijk handelen. Het begrip 'beleid' woidt wel bekritiseerd als 
'succesterm' (Van de Graaf & Hoppe 1989), maar kan niettemin helder worden 
omschreven. Van Braam definieert beleid als normgeleid handelen. Beleid is een 
cultuurbegrip; de aanduiding van een norm, een gedragslijn, een richtsnoer voor 
maatschappelijk handelen. Met de term 'beleid' wordt aangegeven op welke wijze 
er zal of dient te worden gehandeld; welke zin, inhoud, vorm of richting aan maat-
schappelijk handelen wordt of dient te worden gegeven (Van Braam 1986). In dit 
verband gaat het om beleid in het kader van internationale, in het bijzonder inter-
statelijke betrekkingen. Indien afschrikking beleid is, gaat het derhalve, in termen 
van Van Braam, om normgeleid handelen en heeft een handelingstheoretische bena-
dering zin. 
Afschrikking als beleid 
Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Dit is te illustreren met behulp van ontwikke-
lingen in de zogeheten 'strategische studies' die zichzelf sedert 1982 als onderdeel 
van politieke wetenschappen beschouwen (Gray 1982-a; 1982-b; Dillon 1989). Het 
is de taak van strategische doctrines om macht in beleid te vertalen (Dillon 1989). 
Foster maakt ons inziens in zijn fundamentele bijdrage over conceptualisering in 
strategische studies een te scherp onderscheid tussen strategie en beleid. Hij defi-
nieert 'beleid' als één enkele positiekeuze op een bepaald gebied. Daarentegen duidt 
het concept 'strategie' op een algemene houding of oriëntatie die wordt bepaald 
door fundamentele overtuigingen (Foster 1990). Foster verstaat hier ons inziens 
onder strategie wat Van Braam onder beleid verstaat Het belangrijkste is, dat 
Foster van oordeel is, dat ethiek een essentieel onderdeel is van strategische theorie 
(Foster 1990). Afschrikking is volitioneel bepaald gedrag; daarom is ethiek erop 
van toepassing (AUen 1962; Garfinkle 1989; Fabyanic 1988). Ook militaire strate-
gie is niet moreel neutraal; morele verantwoordelijkheid is er intrinsiek aan, als aan 
elk menselijk handelen (Fotion 1988); haar als a-moreel te beschouwen berust op 
een 'semantische vergissing': het duidt op de impliciete prioritering van bepaalde 
waarden boven andere (Yoder 1988). De benadering van de nucleaire afschrikking 
door deze auteurs laat zien dat de nucleaire afschrikking inderdaad op zinvolle wijze 
handelingstheoretisch kan worden benaderd, en wel als beleid. Dit wil overigens 
niet zeggen dat er zoiets als een 'internationale moraal' bestaat (vergelijk Van der 
Bruggen 1986; 1989; Barry 1986); dat is een geheel ander vraagstuk. 
Deze nu gezette stap in de benadering van de nucleaire afschrikking als beleid zal 
later in dit hoofdstuk telkens doorwerken; de consequenties ervan reiken, zoals zal 
blijken, zeer ver. 
1.1.2 Bipolair interpretatiemodel 
Vervolgens: in deze studie kiezen wij voor de beschrijving van bipolaire nucleaire 
afschrikking tussen 'Oost' en 'West', en wel in het kader van de betrekkingen 
russen 'Oost' en 'West', maar met aandacht voor het element van de 'Oost-Oost'-
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en 'Wcst-West'-betrckkingcn. De twee polen zijn op de eerste plaats de Verenigde 
Staten van Amerika en de voormalige Sovjetunie—en haar rechtsopvolgers) op het 
gebied van defensie—en in afgeleide zin de NAVO en het voormalige Warschau-
pact In verband met de recente en actuele ontwikkelingen in Europa gaan wij hier 
iets uitgebreider op in. 
De keuze van dit bipolaire perspectief op de nucleaire afschrikking sluit aan bij 
de literatuur omtrent de afschrikking: vele ethische en militair-strategische theorieën 
veronderstellen de bipolariteit als basis van de nucleaire afschrikkingstheorie (Van 
der Bruggen 1986; Siccama 1987). Dit hangt samen met het feit dat de nucleaire 
afschrikking omstreeks 1949 in werkelijkheid een bipolair karakter kreeg (De 
Lange 1983). 
Bipolariteit: Oost-West-betrekkingen 
De bipolaire nucleaire afschrikking maakte deel uit van de betrekkingen tussen 
Oosteuropese, op marxistisch-leninistische basis ingerichte staten enerzijds en 
Westerse, op basis van een kapitalistische economie en politieke democratie inge-
richte staten anderzijds. Deze betrekkingen hebben twee functies in de morele 
argumentatie inzake de nucleaire afschrikking, namelijk in beschrijvende zin als 
context, oorzaak en/of gevolg van de nucleaire afschrikking, en vervolgens: in nor-
matieve zin: als morele legitimering van doelen en middelen tot de nucleaire 
afschrikking. De nucleaire afschrikking vervulde functies in de consolidering van 
Oost-West-betrekkingen, zoals onder meer bleek tijdens de inval van het toenmalige 
Warschaupact in Praag in 1968. De nucleaire afschrikking verhinderde een Westers 
militair ingrijpen ter bevordering van het respecteren van mensenrechten in Tsjecho-
slowakije; zij vormde de garantie voor het handhaven van de invloedssferen. Het 
bipolaire model geeft ons inziens een adequaat perspectief op deze politieke context 
Immers, de fundamentele bipolaire controverse tussen kapitalisme en marxisme 
bood een context voor de bipolaire nucleaire afschrikking. 
Bezwaren tegen een bipolaire benadering 
Tegen de beschrijving van nucleaire afschrikking als bipolaire afschrikking zou 
men op feitelijke gronden bezwaar kunnen maken. Immers, de facto vormden de 
Verenigde Staten van Amerika en de Sovjetunie niet de enige kernmachten. Zo 
kende en kent alleen reeds West-Europa nog een Franse en een Britse kernmacht 
Daarnaast zijn de Russische Federatie en China kemwapenstaten. Behalve kera-
wapenstaten zijn er ook 'drempellanden': staten die in staat moeten worden geacht 
een kernmacht te vormen, maar dit niet publiek maken. Niet alleen breiden de kern-
machten hun arsenalen kernwapens uit hetgeen men aanduidt als 'verticale prolife-
ratie'. De capaciteit tot het ontwikkelen van kernwapens wordt bovendien verspreid 
over steeds meer staten: de zogeheten 'horizontale proliferatie'. Naast Israël zijn 
hierbij ook landen uit de derde wereld betrokken, zoals Irak, India, Pakistan, 
Argentinië en Brazilië. Zuid-Afrika kan als een voormalig drempelland of zelfs een 
voormalige kemwapenstaat beschouwd worden, sedert het door toe te willen treden 
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tot het Non Proliferatie Verdrag (NPV) te kennen heeft gegeven zijn nucleaire tech-
nologie niet meer in militaire programma's op te nemen. 
Op grond daarvan zou men kunnen argumenteren dat een benadering van de nucle-
aire afschrikking als bipolaire afschrikking niet adequaat was ten opzichte van het 
verschijnsel zelf. Immers, zelfs als de supermachten hun nucleaire afschrikking 
zouden beëindigen zou het verschijnsel in feite nog voortbestaan. 
Relevantie van de bipolaire benadering 
Toch is over de periode 1949 -1991 een benadering van de nucleaire afschrikking 
als bipolaire afschrikking tussen de (voormalige) supermachten om drie redenen het 
meest relevant Allereerst betreft het de dominante vorm van nucleaire afschrikking 
in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Op de tweede plaats waren de (voorma-
lige) supermachten een belangrijk centrum waarvan de 'horizontale proliferatie'— 
de leverantie aan steeds meer landen van kernwapens, respectievelijk stoffen en 
technologieën, die nodig zijn voor onderzoek, ontwikkeling, produktie en gebruik 
van kernwapens in een oorlog—uit ging. De bipolariteit tussen de Verenigde Staten 
van Amerika en de voormalige Sovjetunie is in deze context op de derde plaats een 
model van een dyadische conflictrelatie dat ook van toepassing kan zijn op zoge-
heten 'regionale' conflicten zoals tussen India en Pakistan. 
De keuze voor een bipolaire benadering is aannemelijk ondanks het feit dat de 
nucleaire afschrikking moet worden gesitueerd in de bredere context van het totaal 
van de internationale betrekkingen waarin zij functies vervult. Dit noodzakelijke 
bredere perspectief is zinvol te integreren in een morele beoordeling van nucleaire 
afschrikking binnen een bipolair model. Dat is te illustreren vanuit drie perspec-
tieven op de nucleaire afschrikking. Deze perspectieven voeren direct of indirect 
terug naar het bipolaire model van nucleaire afschrikking. Zij zullen laten zien dat 
het bipolaire model adequater is dan het op het eerste gezicht lijkt. 
Bipolariteit vanuit drie perspectieven 
Het eerste geopolitieke perspectief is dat van de genoemde 'Noord-Zuid'-verhou-
dingen, dat wil zeggen: het perspectief van de betrekkingen tussen staten en maat-
schappelijke stelsels op het noordelijk halfrond enerzijds en staten en maatschap-
pelijke stelsels op het zuidelijk halfrond anderzijds. In feite betreft het de relatie 
tussen staten in de derde wereld enerzijds en andere staten anderzijds. In dit hoofd-
stuk spelen deze een rol bij de beoordeling van de effecten van de nucleaire 
afschrikking: eerst bij de beschrijving van effecten van middelen tot de nucleaire 
afschrikking, en vervolgens in verband met de morele legitimering van de doelen en 
middelen van de nucleaire afschrikking. 
Het tweede geopolitieke perspectief is dat van de 'Oost-Oost'-betrekkingen: de 
betrekkingen tussen de staten die deel uitmaakten van het Oosteuropees bondge-
nootschap. Wat dit perspectief betreft zij opgemerkt, dat het perspectief van de 
bipolaire nucleaire afschrikking ook relevantie behoudt onder de gewijzigde Oost-
Oost-betrekkingen. Immers, op de eerste plaats ziet men dat de voormalige Sovjet-
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unie haar nucleaire installaties uit deze landen terugtrok; en op de tweede plaats: 
indien men de ontwikkelingen in landen die behoorden tot het Warschaupact 
beschouwt vanuit het perspectief van de Sovjetunie, diende zich voor de Sovjetunie 
in haar buitenlandse politiek een nieuwe veiligheidsproblematiek aan ten gevolge 
van de desintegratie van het Pact: meer dan ooit sedert 1948 zou zij de verdediging 
van haar economische, politieke en culturele systeem zelf ter hand moeten nemen. 
De fundamentele bipolariteit van de nucleaire afschrikking in de Koude Oorlog 
werd er slechts pregnanter door zichtbaar gemaakt Op de derde plaats impliceren 
de economische en politieke hervormingen binnen en tussen (voormalige) commu-
nistische staten als zodanig nog geen verandering op militair gebied, in het bijzon-
der niet op het gebied van de scenario's van de nucleaire afschrikking. Deze 
worden in sectie 2.3.2 beschreven en in de secties 2.4.2 en 2.4.3 geëvalueerd. 
Weliswaar is te signaleren dat de Sovjetunie zich genoodzaakt zag om het niveau 
van haar bewapeningsuitgaven terug te dringen om binnenlands-economische rede-
nen en om reden van de verbetering van economische betrekkingen met het buiten-
land in functie hiervan. Tevens is te signaleren dat zij mede met het oog op haar 
inteme ontwikkeling bereid was tot een actief wapenbeheersings- en wapenvermin-
deringsbeleid. Dit wil echter op zichzelf nog niet zeggen dat zij daarmee ook de 
scenario's van de nucleaire afschrikking verliet 
Wat betreft het derde perspectief, dat van de 'West-West'-betrekkingen, is een 
analoge argumentatie als ten aanzien van de Oost-Oost-betrekkingen mogelijk. Hier 
zijn vier gegevens bijzonder relevant in verband met nucleaire afschrikking als 
beleid. Allereerst is er het gegeven dat de kernwapens in West-Europa, uitgezon-
derd die van Frankrijk en Groot-Britannië, eigendom zijn van de Verenigde Staten 
van Amerika en dat de Amerikaanse president over het militair gebruik ervan in een 
oorlog exclusieve beslissingsbevoegdheid heeft. Op de tweede plaats is er het 
proces van gestage divergentie in opties tussen de Verenigde Staten van Amerika en 
West-Europa op het gebied van de buitenlandse politiek, welk proces zich reeds 
ettelijke decennia voltrekt (Coolsaet 1988). Daarbij kan gedacht worden aan diver-
gentie ten aanzien van de Azië-politiek (Vietnam), Latijns-Amerika (Nicaragua, El 
Salvador etcetera), maar niet minder ook aan de voortdurend groeiende onzekerheid 
omtrent de 'nucleaire garantie' van de Verenigde Staten van Amerika voor West-
Europa. De consensus rond het Golfconflict in 1990/1991 lijkt wat dit betreft een 
trendbreuk; niettemin is de trend naar een meer zelfstandige Westeuropese defensie 
sedertdien niet gekeerd. Op de derde plaats is er het tanen van de invloed van de 
Verenigde Staten van Amerika in diverse andere regio's in de wereld, hetgeen mede 
veroorzaakt wordt door het dreigend verlies van de rol als leidende economische 
macht in de wereld en de interne economische problematiek van de Verenigde 
Staten van Amerika. Op de vierde plaats wijzigt de opkomst van (West-) Duitsland 
als regionale Europese macht de machtsverhoudingen binnen de NAVO als organi-
satie bij uitstek die het veiligheidsbeleid van westerse staten vorm geeft In zekere 
zin ziet men hier een—zij het voor de Verenigde Staten van Amerika vooralsnog 
minder dramatisch verlopende—analoge ontwikkeling als in de Oost-Oost-betrek-
kingen, die te typeren is als afname van macht en grote interne problemen op eco-
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nomisch en financieel gebied. Dit past volgens sommigen in een patroon van 
opkomst en ondergang van grote mogendheden (Kennedy 1987). Anderen bekriti-
seren deze kijk op de toekomst van de Verenigde Staten van Amerika als super-
macht en zien eerder vernieuwing dan neergang (Huntington 1988; 1989; Rood & 
Siccama 1990). 
Al deze wijzigingen in de machtsbalans in de West-West-betrekkingen hebben 
als resultaat, dat de Verenigde Staten van Amerika meer op zichzelf terug geworpen 
worden. Dit impliceert een verscherping van de zichtbaarheid van het fundamenteel 
bipolaire karakter van de nucleaire afschrikking. Dit bipolaire karakter blijkt ook— 
op paradoxale wijze—uit het feit dat de Verenigde Staten van Amerika en de 
andere, Westeuropese, NAVO-lidstaten vasthouden aan het dubbele beginsel van 
integratie van het veiligheidsbeleid met de Europese lidstaten van de NAVO— 
daarin inbegrepen instandhouding van de NAVO—enerzijds en het handhaven van 
de nucleaire afschrikking anderzijds; immers, het toelaten van een zelfstandige 
Westeuropese nucleaire macht zou het aantal actoren kunnen doen toenemen en de 
ontwikkeling van multipolaire nucleaire afschrikking kunnen bevorderen, hetgeen 
als ongewenst wordt beschouwd. 
De vooronderstelling van de strategisch-rationele actor 
Andere kritieken op het bipolaire model betreffen de voorstelling van de nationale 
staat als 'strategisch-rationele' actor (Falk 1989). Dit is in feite een discussie over 
deductieve en inductieve benaderingen van afschrikking. Het bipolaire model is als 
deductief model ontwikkeld. Het is een logisch model dat speltheoretisch is onder-
zocht op zijn premissen en basisregels. Het inductieve alternatief wordt daarentegen 
gevormd door historische case-studies over de nucleaire afschrikking, in het bijzon-
der omtrent acute crises zoals de Cuba-crisis. Dit type studies komt vooralsnog niet 
tot generaliseerbare strategische theorieën. Het rationele actor-model speelt in de 
theorievorming ervan een zeer beperkte rol. Beide typen studies omtrent de nucle-
aire afschrikking staan tot nu toe niet in een vruchtbare relatie tot elkaar. Niettemin 
vullen beide perspectieven elkaar aan (Downs 1988; 1989; Dillon 1989). De nood-
zaak van een 'complementaire benadering' wordt ook erkend door aanhangers van 
het 'rationele-actor-model' als Achen en Snidai (1988). In het kader van deze studie 
nemen wij de belangrijkste vooronderstelling van het rationele-actor-model inzake 
de nucleaire afschrikking over, namelijk dat het niet onjuist is om over (de) nucle-
aire afschrikking te spreken alsof het hier het beleid van twee rationeel handelende 
actoren betrof en omdat het beleid van rationeel acterende actoren dient te betreffen. 
Morgan wijst er op dat er drie concepten van rationaliteit zijn, die deels normatief 
zijn bepaald (Morgan 1977): het 'perfect-rationele-actor-moder, het 'gematigd-
rationele-actor-model' en het 'verstandige-actor-model'. Zij verschillen in de mate 
waarin zij de rationaliteit van het beleid als werkelijk aanwezig bij de conflicterende 
partijen beschouwen. Wij gaan hier uit van het derde model. Dat is namelijk een 
benadering die niet met een optimale, maar met een maximale rationaliteit van acto-
ren en tevens met irrationele factoren in de nucleaire afschrikking rekening houdt en 
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zich ten doel stelt zo rationeel mogelijk te reageren op imperfecties in menselijk 
gedrag (Morgan 1977). Daarnaast heeft het rationele-actor-model in deze variant 
ook een waarde als prescriptie: men dient rationeel te handelen in verband met de 
nucleaire afschrikking. Wij sluiten ons in dit opzicht aan bij de optie voor een niet 
louter utilitaristisch model van rationaliteit van Falk (1989). 
Een benadering van nucleaire afschrikking als bipolaire afschrikking impli-
ceert—zo besluiten wij deze beschouwing over de betekenis van bipolariteit—dat 
op het niveau van de beschrijving van de nucleaire afschrikking ten aanzien van de 
politieke context ervan het accent komt te liggen op de Oost-West-betrekkingen, 
meer in het bijzonder op de betrekkingen tussen de Verenigde Staten van Amerika 
en de voormaligeSovjetunie. De perspectieven van de Noord-Zuid-betrekkingen 
enerzijds en de Oost-Oost- en West-West-betrekkingen anderzijds spelen alleen een 
rol bij de beschrijving en waardering van de effecten van de nucleaire afschrikking. 
1.1.3 Politiek-militair focus 
Ten slotte is er de keuze voor een speciaal focus op het militair-strategische aspect 
in internationale betrekkingen en wel als object van politiek beleid, in debatten om-
trent veiligheidsbeleid in verband met de nucleaire afschrikking is een controverse 
te signaleren tussen twee stromingen. Een stroming die veiligheidsbeleid primair of 
zelfs uitsluitend als een politiek-militair vraagstuk beschouwt enerzijds, en een 
stroming die veiligheidsbeleid beschouwt als een dimensie in het totaal van inter-
nationale betrekkingen—dus ook van economische en culturele betrekkingen— 
anderzijds. Legt de eerste stroming alle nadruk op militaire strategieën en hun poli-
tieke functies, de tweede stroming accentueert andere dan militaire instrumenten in 
het veiligheidsbeleid, zoals het bevorderen van economische interdependentie. 
Wat de nucleaire afschrikking betreft betekent dit, dat wij voor de keuze worden 
geplaatst haar te beschouwen als zelfstandig fenomeen, dan wel in de context van 
het geheel van internationale betrekkingen. 
In deze studie nemen wij het politiek-militaire aspect als focus, maar we pogen 
daarbij wel relaties te leggen met andere gebieden van internationale betrekkingen, 
in het bijzonder in zoverre de nucleaire afschrikking hierop effect heeft Het poli-
tiek-militaire element in het veiligheidsbeleid is ons inziens te beschouwen als een 
relatief zelfstandig beleidsterrein naast bij voorbeeld de meer politiek en economisch 
gerichte buitenlandse politiek; zeker in het geval van de nucleaire afschrikking heb-
ben de militair-strategische aspecten van het beleid een harde kem die de marges 
van het politieke beleid begrenst en, politiek-ethisch gezien, ook een risico voor het 
zogeheten primaat van de politiek in een democratie inhoudt. Juist dit gegeven ver-
eist ethische reflectie op politiek-militaire aspecten van de nucleaire afschrikking. 
De keuze voor hetpo/iRot-militaire focus impliceert, dat wij niet ingaan op de 
technische aspecten van militair-strategische en -tactische vraagstukken of op 
wapentechnologische kwesties. 
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1.2 Een definitie van de nucleaire afschrikking 
Voordat wij tot een beschrijving van de nucleaire afschrikking overgaan, ligt het 
voor de hand, het verschijnsel te definiëren. Dit nu blijkt verre van eenvoudig te 
zijn. Het is niet voor niets dat er een complete studie gewijd is uitsluitend aan een 
conceptuele analyse van het begrip nucleaire afschrikking (Morgan 1977). Беге 
definitie wordt sterk gecompliceerd doordat in de literatuur veelal nauwelijks een 
scheiding wordt aangebracht tussen descriptieve en normatieve benaderingen van 
de nucleaire afschrikking (Siccama 1987). Een definitorische exercitie is daarom 
geen luxe. Wat wij proberen is de benadering van afschrikking als politiek beleid te 
specificeren in een definitie. 
1.2.1 Het definiëren van de nucleaire afschrikking: een 
tweedimensionale benadering 
In deze sectie bespreken wij aspecten van het definiëren van de nucleaire afschrik-
king. Wij bespreken vooral die aspecten die ethisch relevant zijn. Bij de beschrij-
ving van het definitorisch probleem wordt daarom ook telkens de ethische relevan-
tie ervan naar voren gehaald. 
Nucleaire capaciteit als aanname 
Allereerst: een belangrijke aanname bij het definiëren van bipolaire nucleaire 
afschrikking wordt gevormd door de beschikbaarheid van de militaire middelen tot 
de nucleaire afschrikking en/of oorlogvoering, in het bijzonder het materieel, de 
'kernwapens'. Het gaat daarbij om de capaciteit tot onderzoek, ontwikkeling, pro-
duktie, stationering en eventueel gebruik in een oorlog van kernwapens. Alle 
definities van bipolaire nucleaire afschrikking veronderstellen de capaciteit tot ont-
wikkeling, produktie en gebruik van nucleaire wapens, dat wil zeggen: de middelen 
vereist voor nucleaire oorlogvoering. Deze capaciteit vormt de centrale aanname van 
de definitie. Wij nemen dus in het vervolg van dit hoofdstuk als vaststaand feit aan, 
dat beide staten in feite over kernwapens beschikken en dat hun beider bipolaire 
afschrikking niet kan worden gedefinieerd zonder dit feit te verdisconteren. 
Optie op versus intentie tot nucleaire oorlog 
Een fundamenteel probleem inzake de definitie van de nucleaire afschrikking is ons 
inziens de betekenis van de optie dan wel de intentie tot oorlogvoering in verband 
met afschrikking. Onder 'intentie tot oorlogvoering' is te verstaan: de bedoeling om 
tot nucleaire oorlogvoering over te gaan. Het begrip 'intentie tot oorlogvoering' kan 
twee betekenissen hebben. Het kan op de eerste plaats uitdrukken: het doelbewust 
aansturen op een oorlog. Op de tweede plaats drukt het begrip 'intentie tot oorlog-
voering' uit: de principiële bereidheid om 7л het uiterste geval' tot nucleaire 
oorlogvoering over te gaan. Wij gebruiken het begrip 'intentie tot oorlogvoering' 
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hier in de tweede betekenis van het woord: als een 'conditionele' intentie (Paskins 
1982). 
Als zodanig is de intentie tot oorlogvoering onderscheiden van de optie tot oor-
logvoering. Onder 'optie tot nucleaire oorlogvoering' wordt verstaan: het open 
houden van de vrije keuze om tot nucleaire oorlogvoering over te gaan. De optie tot 
oorlogvoering impliceert derhalve een mogelijke, toekomstige maar niet een reële, 
actuele intentie tot oorlogvoering. De optie vooronderstelt de kans op het uitbreken 
van een oorlog, ook van een kernoorlog, als eventualiteit: dus als gevolg van het 
optreden van andere oorzaken van oorlog dan die welke op afschrikking betrekking 
hebben. De optie impliceert derhalve twee risico's: het uitbreken van een oorlog als 
eventualiteit enerzijds en het bij besluit beginnen van een oorlog door de tegen-
stander anderzijds. Het besluit om in deze beide typen situaties zelf tot het voeren 
van een kernoorlog over te gaan, is in de optie nog niet genomen. 
Relevantie van de deflatorische beslissingen 
De relevantie van deze definitorische beslissingen is als volgt aan te duiden. 
Definieert men nucleaire afschrikking als optie tot oorlogvoering of als intentie tot 
oorlogvoering in de door ons gedefinieerde zin, dan sluit men twee alternatieven 
uit Het eerste uitgesloten alternatief is, dat men nucleaire afschrikking volstrekt 
onafhankelijk van nucleaire oorlogvoering beoordeelt, als zou nucleaire afschrik-
kingper definitie 'bluf zijn, als zou zij per definitie nooit leiden tot het besluit, een 
nucleaire oorlog te voeren. Een morele beoordeling, op deze definitie gebaseerd, 
mondt in de regel uit in een legitimering van de nucleaire afschrikking (Hehir 
1980). Het tweede uitgesloten alternatief is het omgekeerde, namelijk dat men de 
nucleaire afschrikking uitsluitend vanuit de gevolgen van een kernoorlog beoor-
deelt, omdat de nucleaire afschrikking per definitie tot nucleaire oorlog zou leiden. 
Een morele beoordeling hierop gebaseerd mondt in de regel uit in een categorische 
afwijzing van de nucleaire afschrikking, die eveneens reeds in de definitie wordt 
voorbereid (Kenny 1985). 
Wij construeren op basis van de onderscheiding tussen afschrikking als optie tot 
oorlogvoering en afschrikking als intentie tot oorlogvoering een typologie van 
benaderingen van de nucleaire afschrikking. Deze typologie heeft twee dimensies. 
Eerste dimensie: handelingsoriëntatie 
De eerste dimensie wordt gevormd door de handelingsoriëntatie. In deze dimensie 
varieert de inhoud van de oriëntatie, en wel als volgt De handelingsoriëntatie wordt 
gevormd door ofwel een optie tot nucleaire oorlogvoering ofwel een intentie tot 
oorlogvoering. De optie tot oorlogvoering en de intentie tot oorlogvoering kunnen 
elk van beide afzonderlijk wel of niet aanwezig zijn. Zij kunnen echter—vanwege 
het definitorisch onderscheid—niet tegelijk aanwezig zijn; vanwege het handelings-
theoretisch perspectief kunnen zij echter ook niet tegelijkertijd afwezig zijn: er is 
immers steeds een handelingsoriëntatie. 
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Tweede dimensie: communicatie van de handelingsoriëntatie 
De tweede dimensie wordt gevormd door de communicatie van een handelings-
oriëntatie tegenover een als potentiële tegenstander waargenomen staat of coalitie 
van staten. Met 'communicatie' wordt bedoeld: de communicatie tussen beleids-
matig verantwoordelijken in de politieke eenheden die nucleair afschrikken. Men 
kan immers alleen in overdrachtelijke zin stellen dat staten of bondgenootschappen 
communiceren. In feite zijn het de beleidsmatig verantwoordelijkheden die namens 
de politieke eenheid communiceren. 
Wat varieert is het al dan niet communiceren van enige handelingsoriëntatie: 
hoort communicatie omtrent handelingsoriëntaties essentieel bij een definitie van 
afschrikking of is zij van ondergeschikt belang? Binnen deze tweede dimensie kan 
men, bij aanwezigheid van communicatie omtrent de handelingsintentie, weer 
variëren naar de inhoud van de communicatie. Communiceert men blijkens de 
definities de werkelijk aanwezige handelingsoriëntaties of communiceert men bij 
definitie hieromtrent onjuist? Deze laatste vraag zal bij de definitie een belangrijke 
rol spelen. 
Zes vananten in definities 
Men kan bijgevolg logisch gesproken zes varianten in de benaderingen van bipo-
laire nucleaire afschrikking onderscheiden (zie schema 1.1). 
Schema 1.1: Varianten in benaderingen 
variant 1: 
variant 2: 
variant 3: 
variant 4: 
variants: 
variant 6: 
intentie = actuele 
uiterste geval' 
intentie 
optie 
intentie 
optie 
intentie 
optie 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
van bipolaire nucleaire afschrikking 
communicatie intentie 
communicatie optie 
communicatie 
communicatie 
communicatie optie 
communicatie intentie 
+ 
+ 
-
-
+ 
+ 
werkelijk aanwezige intentie tot nucleaire oorlogvoering 'in het 
optie = het open houden van de toekomstige mogelijkheid, een intentie tot 
oorlogvoering te ontwikkelen 
communicatie = het afleggen van verklaringen omtrent handelingsoriëntaties 
Wij zullen deze varianten nu toelichten. 
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In variant 1 worden de intentie tot een nucleaire oorlog en de communicatie ervan 
beide als essentiële ingrediënten van de nucleaire afschrikking beschouwd (Kainz 
1988). 
In variant 2 wordt daarentegen de optie tot een nucleaire oorlog en de communi-
catie ervan als uitgangspunt gekozen. Men veronderstelt een politieke keuzevrijheid 
van beleidsmatig verantwoordelijken tot op het laatste moment voorafgaand aan de 
kernoorlog en neemt deze vrijheid als uitgangspunt voor de definitie van afschrik-
king: de nucleaire afschrikking wordt bij definitie gekenmerkt door maximale 
handelingsvrijheid (uitgedrukt in de optie) in combinatie met waarachtige communi-
catie van de werkelijke handelingsoriëntatie (Langendörfer 1987; Kaysen, McNa-
mara & Rathjens 1991). 
In variant 3 is in afschrikking per definitie een intentie tot oorlogvoering aan-
wezig. Communicatie omtrent handelingsoriëntaties wordt echter niet bij de 
definitie van afschrikking gerekend. Deze benadering treedt op, wanneer de 
communicatie wordt opgevat als dreiging en niet als afschrikking. Communicatie 
wordt dan opgevat als een symptoom van de escalatie van een conflict boven de 
grenzen van de afschrikking uit (Paskins 1982). 
In variant 4 is in afschrikking bij definitie een optie tot oorlogvoering aanwezig. 
Communicatie omtrent handelingsoriëntaties wordt echter niet bij de definitie van 
afschrikking gerekend. Deze variant treffen wij aan in benaderingen van afschrik-
king als 'autistisch' systeem (Senghaas 1981): zij wordt niet beschouwd als intrin-
siek bipolair, daarom kan de communicatie van de handelingsoriëntatie buiten de 
definitie vallen. 
In variant 5 kan een intentie tot oorlogvoering als kenmerkend voor de nucleaire 
afschrikking worden beschouwd, gecombineerd met het afleggen van verklaringen 
dat men slechts een optie tot oorlogvoering hanteert. In deze variant wordt dus de 
misleiding omtrent handelingsoriëntaties als een element van de nucleaire afschrik-
king gezien. 
In variant 6 wordt daarentegen een optie tot oorlogvoering als uitgangspunt van 
de definitie van nucleaire afschrikking gekozen. Het gaat hierbij om een beperkte 
vorm van bluf: men beweert dat er een intentie tot nucleaire oorlog in het uiterste 
geval aanwezig is, terwijl in feite slechts de optie tot nucleaire oorlog aanwezig is 
(Ramsey 1961). De communicatie van de intentie tot oorlogvoering wordt gezien 
als een essentieel element van de nucleaire afschrikking. Wil nucleaire afschrikking 
opgevat als 'optie tot oorlogvoering' effectief zijn, zo luidt de argumentatie, dan 
moet de intentie tot oorlogvoering worden gecommuniceerd. Deze variant voor-
onderstelt dat in de nucleaire afschrikking een maximale handelingsvrijheid—uitge-
drukt in de optie—gecombineerd wordt met de onwaarachtige communicatie van de 
intentie (Van der Bruggen 1986). 
Vooronderstellingen van de varianten 
De eerste twee varianten komen in die zin overeen, dat zij beide vooronderstellen 
dat de werkelijk aanwezige handelingsoriëntatie (optie of intentie) en de gecommu-
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niceeide oriëntatie identiek zijn (Langendörfer 1987). De relevantie van het onder-
scheid tussen variant 1 en variant 2, tussen nucleaire afschrikking als een optie tot 
oorlogvoering enerzijds en als een intentie tot oorlogvoering anderzijds, is als volgt 
aan te duiden. Een benadering van nucleaire afschrikking als optie tot oorlog-
voering houdt in, dat een risico-analyse enerzijds en de keuzevrijheid zelf ander-
zijds centraal staan. Een benadering van nucleaire afschrikking als intentie tot 
oorlogvoering houdt daarentegen in, dat niet zozeer de risico's als wel de intentie 
tot oorlogvoering en daarmee de concepten van een nucleaire aanvalsoorlog en 
nucleaire vergelding als geplande handelingen centraal staan. 
De varianten 3 tot en met 6 vooronderstellen in tegenstelling tot de varianten 1 en 
2 een verschil tussen de werkelijk aanwezige handelingsoriëntatie enerzijds en de 
communicatie ervan anderzijds. 
De varianten 3 en 4 onderscheiden zich van de varianten 1 en 2 door de afwezig-
heid van communicatie omtrent handelingsoriëntaties in de definities. 'Declaratoire 
politiek'—het afleggen van verklaringen omtrent handelingsintenties—is in deze 
varianten niet intrinsiek aan afschrikking. Men hanteert hierbij een conceptuele 
reden. Zo onderscheidt bij voorbeeld Van der Bruggen (1986) afschrikken en 
afdreigen. Het 'afdreigen' is het communiceren van de intentie tot het voeren van 
oorlog, in het bijzonder bij een escalatie van conflicten tussen de afschrikkende 
supermachten. 
De varianten S en б komen in die zin overeen, dat men vooronderstelt dat er een 
andere handelingsoriëntatie wordt gecommuniceerd dan die welke werkelijk aanwe-
zig is. Bij de varianten 5 en 6 vervult de communicatie van de handelingsoriëntatie 
als misleiding een essentiële functie. Wat is hier de achtergrond van? De relevantie 
van het onderscheid in inhoud van de communicatie is als volgt aan te duiden. 
Zowel het communiceren van een optie tot oorlogvoering als het communiceren van 
een intentie tot oorlogvoering zijn verbonden met het streven een perceptie van 
dreiging bij een potentiële tegenstander te veroorzaken. 
In het geval van communicatie van een optie tot oorlogvoering is de inhoud van 
de dreiging de onzekerheid bij de tegenstander, in het geval van communicatie van 
een intentie tot oorlogvoering is de inhoud van de dreiging de zekerheid van een 
nucleaire reactie in het voorkomend geval van een niet meer politiek te beheersen 
conflict De relevantie van het onderscheid is gelegen in de (medeverantwoorde-
lijkheid voor de onderscheiden reacties van de tegenstander op de inhoud van de 
dreiging. In het geval van de communicatie van de optie tot oorlogvoering roept 
men bij de tegenstander de reactie op, respectievelijk versterkt deze, van een active-
ren van bewapening. Juist de onzekerheid noopt namelijk tot voorbereiding op alle 
denkbeeldige reacties. In het geval van de communicatie van de intentie tot oorlog-
voering daarentegen, behoeft de tegenstander zich slechts op een berekenbaar risico 
voor te bereiden: hij kan volstaan met een op preventie en op vergelding gericht 
beleid. 
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Het voorgaande kan schematisch als volgt worden weergegeven: 
Schema 1.2: Tweedimensionale definities van 
Communicatie 
Communicatie over intentie 
Communicatie over optie 
Geen communicatie 
nucleaire afschrikking 
Handelingsoriëntatie 
intentie 
1 
5 
3 
optie 
6 
2 
4 
1.2.2 Definitie 
Zijn er criteria op grond waarvan een benadering gekozen kan worden waarop een 
definitie gebaseerd kan worden? In dit verband is het een vruchtbare weg de priori-
teit van verschillende aspecten van de definitie te wegen, en wel aan de hand van de 
beoordeling van de varianten 1 tot en met 6. Het perspectief hierbij is dat van de 
centrale aanname en de beide dimensies van de definities. De uitkomst zal zijn dat 
de alternatieven 6 en 2 geldige definities zijn. 
Betekenis van de aanname voor de definitie 
Allereerst bespreken wij de betekenis van de aanname voor de definitie. 
Er is een type definitie waarin de capaciteit de kern van de nucleaire afschrikking 
vormt Wij duiden deze positie aan als de benadering van de 'zwijgende materie' 
(Connery 1982). Deze 'zwijgende materie' immers veroorzaakt de onzekerheid 
omtrent de handelingsoriëntatie. Het betreft de varianten 3 en 4 waarin de commu-
nicatie van de handelingsoriëntatie buiten de definitie blijft Afschrikking zou als 
kern de nucleaire capaciteit als zodanig hebben. De capaciteit tot onderzoek, ont-
wikkeling, produktie en stationering van kernwapens vormt als het ware een non-
verbale boodschap (Kenny 1985). Benaderingen van afschrikking waarin een 
conceptueel scherp onderscheid wordt gemaakt tussen afschrikking en afdragen 
(Van der Bruggen 1986; 1987) geven blijk van deze benadering. In onze visie ver-
tegenwoordigt de nucleaire capaciteit niet meer en niet minder dan een machtsbasis 
in interstatelijke betrekkingen. Zij is een noodzakelijke, maar niet voldoende voor-
waarde voor nucleaire afschrikking. Het toekennen van een exclusieve waarde aan 
de nucleaire capaciteit in het definiëren van afschrikking berust op de opvatting dat 
alleen die afschrikking echte afschrikking is, die op grond van de aanwezigheid van 
een nucleaire capaciteit geloofwaardig—en wellicht zelfs effectief—is. Ons inziens 
is het beter overwegingen betreffende 'geloofwaardigheid' en 'doeltreffendheid' 
buiten de definitie van afschrikking te houden: het zijn immers geen louter beschrij-
vende, maar evaluatieve begrippen. Daarenboven ontkomt men zowel in intematio-
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naie betrekkingen alsook in intrastatelijke betrekkingen in een democratische 
rechtsstaat, gegeven de aanwezigheid van een waarneembare nucleaire capaciteit, 
niet aan handelingsoriëntaties en aan openbare uitspraken omtrent handelingsoriën-
taties. De nucleaire capaciteit heeft geen politieke betekenis als men haar losmaakt 
van de handelingsoriëntatie. Evenmin kan men deze machtsbasis losmaken van de 
communicatie van de handelingsoriëntatie. Men kan wat dit laatste betreft zelfs 
stellen: hoe democratischer een staat is, des te meer is de noodzaak van openbare 
verantwoording aanwezig. Welnu, de in dat kader gedane uitspraken vervullen 
qualitate qua een functie in de nucleaire afschrikking. Immers, de potentiële of reële 
tegenstander luistert mee. Op grond daarvan moet aan communicatie per definitie 
een functie binnen de nucleaire afschrikking worden toegekend. De nucleaire 
afschrikking is in feite ondenkbaar zonder deze communicatie. Dat blijkt wel uit de 
benadering van de 'zwijgende materie' zelf: aan de zwijgende materie wordt immers 
'signaalwaardc' toegekend: een communicatief begrip! Zo komen wij het belang-
rijkste argument waarom deze varianten niet geldig zijn op het spoor. Het luidt, dat 
in deze definities de aanname verward wordt met de kem van afschrikking als 
handelen en als beleid. 
Afwijzing varianten 3 en 4 
Gezien onze benadering van afschrikking als politiek beleid in het kader van inter-
statelijke betrekkingen is het uitgangspunt van de varianten 3 en 4 niet adequaat. De 
beslissende redenen hiervoor zijn op de eerste plaats dat de machtsbasis (de capaci-
teit) verward wordt met handelingsoriëntatie en communicatie—blijkens het 
spreken over 'signaalwaarde'—, op de tweede plaats dat de geloofwaardigheid van 
de afschrikking niet in de definitie thuishoort en op de derde plaats dat de nucleaire 
afschrikking in feite niet los te zien is van de context van internationale betrekkin-
gen en in het bijzonder van de communicatieve situatie daarbinnen. Hiermee zijn de 
varianten 3 en 4 vervallen. 
Vervolgens: juist door het gegeven van wapenwedlopen—de ontwikkeling van 
militaire capaciteit—die niet in een oorlog uitmonden (Aupers & van den Hoogen 
1980) wordt men gewezen op het belang van de dimensie van de handelingsoriën-
tatie. De kernvraag hierbij is: houdt de nucleaire afschrikking een intentie tot nucle-
aire oorlogvoering in of een optie tot nucleaire oorlogvoering? Of is de handelings-
oriëntatie wellicht niet zo relevant? 
Afwijzing varianten 1 en 5 
Het cruciale bezwaar tegen benaderingen van de typen 1 en 5 (en de reeds afgewe-
zen variant 3) bestaat erin, dat de intentie tot nucleaire oorlogvoering, de actuele wil 
tot het voeren van oorlog, als vaststaand feit wordt beschouwd. In tegenstelling tot 
uitspraken over de communicatie van deze intentie zijn uitspraken over deze intentie 
tot nucleaire oorlogvoering niet te bewijzen. Een reële intentie tot nucleaire oorlog-
voering is niet aantoonbaar. Daarom vervallen de typen 1 en 5. 
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Bijgevolg spitst de vraag naar de definitie van nucleaire afschrikking zich toe op 
de vraag naar de keuze tussen benaderingen van de typen 2 en 6: benaderingen 
waarin de aanwezigheid van een optie tot nucleaire oorlogvoering als een essentieel 
kenmerk van de nucleaire afschrikking wordt beschouwd. Dit betekent dat er een 
keuze gemaakt moet worden ten aanzien van de tweede dimensie in de benaderin-
gen van nucleaire afschrikking, namelijk de betekenis van de communicatie als 
kenmerk van de nucleaire afschrikking. 
Wij stuiten binnen de varianten 2 en 6 op subtypen die het extreme tegendeel 
vertegenwoordigen van de reeds afgewezen varianten 3 en 4, waarin de nucleaire 
capaciteit als de kern van de afschrikking wordt beschouwd. In sommige definities 
van afschrikking binnen de varianten 2 en 6 wordt de communicatie—in het bijzon-
der de 'declaratoire politiek'—tot de kern van de nucleaire afschrikking verheven, 
ten koste van het relatieve gewicht van nucleaire capaciteit en handelingsoriëntatie. 
Afschrikking ύ in de kern communicatie: zelfs als men niet over nucleaire capaciteit 
zou beschikken of zou kunnen beschikken en zelfs indien geen optie of intentie tot 
nucleaire oorlog aanwezig is, kan er afschrikking zijn. Deze benadering is de 'bluf-
variant' onder de definities van nucleaire afschrikking (Hare 1986). De centrale ver­
onderstelling van deze benadering is, dat de kern van de nucleaire afschrikking 
wordt gevormd door de onzekerheid omtrent handelingsoriëntaties en dat deze 
onzekerheid met behulp van declaratoire politiek wordt bereikt 
Betekenis van de aanname voor de varianten 2 en б 
Er is een argument dat er voor pleit om de nucleaire capaciteit een belangrijke rol toe 
te kennen bij de interpretatie van de twee dimensies. Dit argument luidt dat er bij 
vergelijkbare verschijnselen, namelijk bij zowel het type conventionele als ook het 
type biologische en chemische wapens, precedenten zijn wat betreft het gebruik 
ervan in oorlogvoering. Bovendien geldt dit ook voor kernwapens: ook dit type 
wapens werd reeds in oorlogvoering gebruikt. Er is in deze zin geen enkele cate­
gorie wapens ontwikkeld, die niet in een oorlog dienst heeft gedaan. Men mag van 
hieruit in ieder geval concluderen tot een nauwe samenhang tussen deze dimensie 
van nucleaire afschrikking en oorlogvoering. Hoewel deze samenhang wordt gere­
lativeerd door het gegeven dat er ook bewapeningswedlopen zijn geweest die niet in 
een oorlog uitmondden, kunnen wij stellen dat in ieder geval de capaciteit om nucle­
aire wapens te onderzoeken, ontwikkelen, stationeren en in aanleg te gebruiken de 
realiteitswaarde bepaalt van de opvatting dat de wapens een essentieel element van 
de nucleaire afschrikking vormen. Is zelfs niet mogelijkerwijs de capaciteit tot 
onderzoek, ontwikkeling, stationering en gebruik in een oorlog de kern van de 
nucleaire afschrikking (Brodie 1973; Ramsey 1968-b)? Inderdaad is het bruikbare 
element in deze benadering ons inziens, dat het mogelijk gebruik van de genoemde 
capaciteit als essentieel element van de nucleaire afschrikking wordt beschouwd. 
Nucleaire afschrikking wordt in deze benadering niettemin te zeer als vorm van 
gedrag op het gebied van de wapentechnologie gezien en te weinig als vorm van 
politiek. Deze benadering isoleert in feite de nucleaire afschrikking uit de context 
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van internationale betrekkingen. Dat is dan ook de reden waarom de handelings-
oriëntaties en de communicatie daaromtrent in deze benaderingen geen rol spelen: 
juist door handelingsoriëntaties en communicatie daaromtrent wordt de nucleaire 
afschrikking als politiek handelen gekenmerkt En dat is zoals wij reeds zagen een 
adequate, benadering van (de) nucleaire afschrikking. 
De varianten 2 en 6 zijn dus slechts adequaat, indien deze zo worden begrepen 
dat de communicatie—de declaratoire politiek—zelf niet als de exclusieve kern van 
de nucleaire afschrikking wordt beschouwd. In dat geval brengt men in feite de 
ongeloofwaardigheid van de nucleaire afschrikking in de definitie binnen. De 
mogelijke inhoud van deze twee varianten—dat de nucleaire afschrikking meer 
berust op de perceptie van dreiging dan op een reële dreiging met nucleaire capaci-
teit—laat onverlet, dat de nucleaire capaciteit een essentieel element is in de nucle-
aire afschrikking. Deze afschrikking is op haar beurt geen natuurverschijnsel, maar 
een produkt van beleid, zodat ook de handelingsoriëntatie zelf moet worden opge-
nomen in de definitie. 
Het lijkt daarom vruchtbaarder zich af te vragen, welke functies de communicatie 
omtrent de handelingsoriëntaties vervult, dan principieel een functie van communi-
catie binnen de nucleaire afschrikking te ontkennen of deze omgekeerd tot hoek-
steen van de definitie te maken. 
Moeten wij nu kiezen tussen de varianten 2 en 6? Nee, integendeel. Een keuze 
tussen de varianten 2 en 6 is niet noodzakelijk. Zoals wij nog zullen zien bij de 
bespreking van de middelen tot de nucleaire afschrikking, hebben beide opvattingen 
van de nucleaire afschrikking vorm gekregen in onderscheiden scenario's van de 
nucleaire afschrikking. Type 2 heeft namelijk gestalte gekregen in het 'flexible 
response'-scenario, dat de onzekerheid van de tegenstander over de handelings-
intenties als uitgangspunt heeft, type 6 daarentegen in het 'MAD'-scenario dat de 
tegenstander de verzekering van vernietiging gaf. Geen van beide benaderingen 
kunnen daarom van de definitie van de reële, bipolaire nucleaire afschrikking tussen 
Oost en West worden uitgesloten. 
Definitie 
Zo komen wij bij wijze van conclusie tot de volgende definitie: 
Bipolaire nucleaire afschrikking is de optie tot oorlogvoering met kernwapens, 
alsmede de communicatie van deze optie of van de intentie tot nucleaire oor-
logvoering, tegenover een als potentiële of reële tegenstander waargenomen 
staat of coalitie van staten, bij aanwezigheid van een capaciteit tot onderzoek, 
ontwikkeling, produktie en stationering van kernwapens en hun potentieel 
gebruik in een oorlog. 
Hiermee is een definitie van (de) nucleaire afschrikking geformuleerd, die tevens 
haar vrucht zal kunnen afwerpen in morele educatie betreffende de nucleaire 
afschrikking (zie hoofdstuk 4, paragraaf 12). In het bijzonder impliceert de keuze 
voor de optie tot oorlogvoering, dat in educatie twee vluchtwegen uit het leren van 
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morele beoordeling van de nucleaire afschrikking worden afgesloten. De eerste 
vluchtweg is de te snelle morele aanvaarding van de nucleaire afschrikking, omdat 
deze immers volledig onafhankelijk van nucleaire oorlog zou kunnen worden 
beschouwd. De tweede vluchtweg die wordt afgesloten is een al te snel geveld 
negatief moreel oordeel omtrent de nucleaire afschrikking, gebaseerd op een bena-
dering van afschrikking als intentie tot oorlogvoering. De kunst van de educatie zal 
blijken te zijn, de educandi met hun veelal vastliggende benaderingen en opinies 
omtrent de nucleaire afschrikking te stimuleren tot rationeel-argumentatieve recon-
structie en toetsing van hun standpunt Deze definitie kan daarbij een katalyserende 
rol spelen. 
Paragraaf 2: Kruispunten op de weg naar de morele beoordeling van 
de nucleaire afschrikking 
Nadat in de vorige paragraaf het object van morele beoordeling is gedefinieerd, 
kunnen wij in deze tweede paragraaf overgaan tot de beschrijving van de 
'kruispunten' die wij passeren bij de morele beoordeling van de nucleaire afschrik-
king. Daartoe beschrijven wij een aantal keuzen op het gebied van de fundamentele 
theologische ethiek ten aanzien van de theoretisch-ethische benadering van de 
nucleaire afschrikking. Telkens vermelden wij daarbij, welke keuze wij zelf maken 
(sectie 2.1). Vervolgens bespreken wij de 'kruispunten' die men passeert bij de 
morele beoordeling zelf van de nucleaire afschrikking (sectie 2.2). 
2.1 Enkele keuzen op het gebied van de fundamentele theologische 
ethiek, in hun relatie tot de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking 
Met het oog op de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking is het van 
belang een bepaalde ethische benadering van deze problematiek te kiezen. Wij 
bespreken hier zeven keuzen op het gebied van de fundamentele theologische 
ethiek: 
• de keuze tussen gelcofsethiek en de zogeheten 'autonome moraal'; 
• de keuze voor een handelingsethische benadering versus een benadering vanuit 
de deugdethiek; 
• de keuze tussen verantwoordelijkheidsethiek en gezindheidsethiek; 
• de keuze met betrekking tot de toekenning van een kentheoretische status aan 
morele uitspraken; 
• de keuze tussen teleologisch-ethische argumentatie enerzijds en deontologisch-
ethische argumentatie anderzijds; 
• de keuze van een model voor morele argumentatie; 
• de benadering van vredesvraagstukken als thema uit de speciale ethiek. 
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Het pei spectief van waaruit wij deze keuzen bespreken is dat van de relevantie en 
praktische bruikbaarheid, gegeven de in de vorige paragraaf ontwikkelde definitie 
van afschrikking. Het gaat er dus niet om deze keuzen als fundamenteel-ethische 
themata uitputtend te bespreken. Dit geldt a fortiori vanuit het praktisch-theologisch 
perspectief dat aan dit hoofdstuk ten grondslag ligt. Wij zullen dan ook steeds 
vooral laten zien, welke betekenis de keuze heeft voor het specifieke probleem-
gebied van de nucleaire afschrikking. 
Geloofsethiek versus autonome moraal 
Op de eerste plaats is de keuze tussen een zogeheten 'geloofsethiek' enerzijds en 
'autonome moraal' anderzijds van belang. Aan deze kwestie heeft Hermans een 
deel van zijn dissertatie gewijd (Hermans 1986). Hier beperken wij ons tot de bete-
kenis van het debat voor de nucleaire ethiek. 
Onder geloofsethiek verstaan wij een ethische benadering volgens welke morele 
waarden en normen rechtstreeks uit geloof. Schrift en/of traditie kunnen en moeten 
worden afgeleid. In een geloofsethiek wordt dan ook een normatieve theologische 
ethiek gepresenteerd in de vorm van een specifiek christelijke ethiek. De theolo-
gische context van een geloofsethiek wordt gevormd door een openbaringstheo-
logie: waarden en normen worden benaderd vanuit het perspectief van een open-
baringstheologie (Böckle 1985). 
Onder 'autonome moraal' verstaan wij een theologisch-ethische benadering 
waarin aan het vinden van morele waarden en normen een zelfstandigheid ten 
opzichte van geloof wordt toegekend. Volgens deze benadering kunnen waarden en 
normen niet rechtstreeks uit geloof, Schrift en/of traditie worden afgeleid, noch 
dient dat te gebeuren. In een autonome moraal wordt een normatieve theologische 
ethiek gepresenteerd, waarvan de inhoud volgens het natuurrecht door alle mensen 
te kennen is. De theologische context van een autonome moraal wordt gevormd 
door een christelijke theologie van de schepping en van de mens als beeld Gods: het 
is de als verantwoordelijk geschapen mens die waarden en normen kiest en daarop 
morele oordelen baseert (Auer 1971; Bujo 1980; Böckle 1985). Deze antropologie 
vervult een integrerende, een stimulerende en een kritische functie ten opzichte van 
het ethos (Auer 1971; Hermans 1986). 
In de specifieke context van het ethisch debat omtrent de nucleaire afschrikking 
kunnen beide benaderingen vrucht afwerpen. De kracht van de geloofsethische 
benadering is gelegen in het bieden van een systematisch normatief referentiekader 
van waaruit de nucleaire afschrikking als object van de theologische ethiek kan 
worden bestudeerd; een benadering die bovendien vanwege haar relatie met de 
openbaringstheologie de gestalte kan aannemen van een specifiek christelijke bena-
dering. Geloofsethische benaderingen van de nucleaire afschrikking zijn als een 
globaal en extern perspectief op de nucleaire afschrikking als geheel te karakteri-
seren. (Vergelijk Schwager (1982), Eicher (1982) en Kramer (1982)). Positief 
geformuleerd verliezen deze benaderingen niet hun normatieve kwaliteit door zich 
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in de logica van de afschrikking te begeven; kritisch geformuleerd lopen zij de kans 
crociale morele vraagstukken binnen de afschrikking buiten hun vizier te houden. 
Anders dan de geloofsethische benadering biedt de autonome moraal aanknopings-
punten voor een ethische reflectie omtrent de interne logica en dynamiek van de 
nucleaire afschrikking. Zij biedt mogelijkheden voor morele afwegingen van 
doelen, middelen en effecten. De communicatieve kwaliteit in de dialoog met niet-
ethische benaderingswijzen van de nucleaire afschrikking, zoals politieke en mili-
tair-strategische, is in potentiële zin hoog te noemen. Een verdienste van de theo-
logisch-ethische benaderingen op basis van de autonome moraal in verband met de 
nucleaire afschrikking is, dat zij er in slagen om parallel aan de strategische debatten 
ethische perspectieven op de verschillende elementen daarvan te bieden; dat blijkt 
uit studies van onder andere Ramsey (vergelijk: 1968-a; 1968-b), Böckle (1984), 
Mieth (1982; 1988) en Langendörfer (1984; 1987). Positief geformuleerd zijn de 
geboden studies specifieker, kritisch geformuleerd lopen zij de kans zich zo ver in 
de logica en dynamiek van afschrikking te begeven, dat zij zich hierdoor laten nor-
meren in plaats van omgekeerd deze te normeren. 
In deze studie wordt het voetspoor van de autonome moraal gevolgd. De reden 
hiervoor is vooral gelegen in de communicatieve kwaliteit van deze benadering in 
relatie tot andere normatieve en niet-normatieve benaderingen van de nucleaire 
afschrikking. Zij is in staat tot een afstemming met de niet-morele benaderingen van 
de nucleaire afschrikking, omdat zij oog heeft voor de eigen aard van de afschrik-
king en daarop moreel kan reflecteren. 
De keuze voor een autonome moraal impliceert overigens niet, dat wij een derde 
paradigma in de theologische ethiek, dat van de zogeheten 'bevrijdingsethiek', 
afwijzen. In de bevrijdingsethiek wordt bevrijding als de universele waarde bij uit-
stek beschouwd. Zij wordt opgevat als bevrijding van de armen en onderdrukten. 
Het begrip 'bevrijding' drukt een vermindering, respectievelijk opheffing van eco-
nomische, politieke, militaire, culturele en religieuze onderdrukking uit. In aan-
sluiting bij Mieth (1984) en Vidal (1984) zijn wij van mening dat een toenadering 
tussen beide benaderingen kan en moet worden nagestreefd. Zo werkte Mieth reeds 
het gegeven uit, dat in beide paradigmata verschillende vragen worden gesteld; in 
de autonome moraal gaat het om de fundering van de morele oordelen, terwijl de 
bevrijdingsethiek meer aandacht heeft voor het doel van het handelen. Zij staan 
daarom niet zonder meer tegenover elkaar. Met name op grond hiervan is toenade-
ring mogelijk. Elders heeft een van ons een eerste poging gedaan om een bevrij-
dingsethisch perspectief op de nucleaire afschrikking toe te passen (Van Iersel 
1984). In deze studie wordt het bevrijdingsethisch perspectief gehonoreerd door 
een kritische toetsing van de doelen en middelen van de nucleaire afschrikking aan 
de hand van als universeel te beschouwen waarden, welke in sectie 2.2 worden 
beschreven en in sectie 2.4 worden benut bij de schets van de morele beoordeling 
van de nucleaire afschrikking. Essentieel daarbinnen is bij voorbeeld een universeel 
georiënteerde opvatting van de waarden 'rechtvaardigheid' en 'veiligheid' zoals die 
verderop in dit hoofdstuk wordt uitgewerkt. Het perspectief van de autonome 
moraal wordt gehonoreerd in het accent op het belang van de discursieve benade-
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ring (Vidal 1984). In onze benadering ligt geïmpliceerd dat de bevrijding weliswaar 
niet samenvalt met een bevrijding van het denken, maar wel altijd per definitie 
bevrijding tot zelfstandig denken dient in te houden en daarmee, in ethisch opzicht, 
tot zelfstandige morele beoordeling. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Deze keuze voor de autonome moraal biedt aanknopingspunten voor een communi-
catief-emancipatoir doel van de educatie: de educandi te leren zelfstandig argumen-
tatief te communiceren omtrent de morele beoordeling van de nucleaire afschrik-
king. Voor de inhoud van de educatie is deze paradigmakeuze niet rechtstreeks van 
belang: vanwege haar complexiteit kan zij in een educatief programma van beperkte 
tijdsduur slechts een geringe rol spelen. 
Handelingsethiek versus deugdethiek 
Een tweede keuze inzake een theologisch-ethische benadering van de nucleaire 
afschrikking betreft die tussen een benadering vanuit de handelingsethiek enerzijds 
en de deugdethiek anderzijds. Richt men de ethische aandacht op de morele kwali-
teit van een handeling? Of vraagt men zich veeleer af welke morele deugden men 
dient te verwerven en daarmee op de handelende persoon? Ook in verband met 
vredesvraagstukken is dit relevant Dient de aandacht primair uit te gaan naar de 
morele juistheid van het politiek beleid, of naar de vraag welke morele deugden 
mensen—en vooral politiek verantwoordelijken—dienen te verwerven om vreed-
zame mensen te worden? Recent is een opleving in de deugdethiek te constateren 
(Van den Beid 1983). Ook in relatie tot vredesvraagstukken is de aandacht voor 
deugdethiek te signaleren (Van Asperen 1988). 
In onze visie is de handelingsethiek op het gebied van de nucleaire afschrikking 
het meest relevant. Deze invalshoek sluit namelijk het beste aan bij de gekozen 
benadering van afschrikking als beleid. Echter, het onderscheid tussen deugd-
ethische en handelingsethische benadering is in de context van de nucleaire 
afschrikking slechts van betrekkelijke betekenis en waarde. Immers, de vaardigheid 
tot de morele beoordeling van de gevolgen van politiek beleid kan als een deugd 
van politiek verantwoordelijken worden beschouwd. Zo fungeert de intellectuele 
deugd van de 'prudentia'—de vooruitziendheid of besluitvaardigheid—in de ethica 
van Aristoteles en van Thomas van Aquino (1949), door de rangschikking onder de 
'kardinale' deugden en haar prioriteit binnen de kardinale deugden, in feite als 
moreel relevante deugd bij uitstek. In deze ethische ontwerpen is zij zo centraal, dat 
men zonder haar zelfs niet de deugd der gerechtigheid kan beoefenen (Pieper 
1937), of überhaupt kan bestaan (Bonhoeffer 1981). Habermas stelt dat de gehele 
politiek-filosofìsche traditie van Cicero tot Burke stoelt op de gedachte dat sociale 
filosofie een uitwerking van de prudentia is (Habermas 1971). Ook door heden-
daagse beleidswetenschappers wordt minstens in historisch opzicht een belangrijke 
rol aan de prudentie toegekend bij beleidsvorming (Van de Graaf & Hoppe 1989). 
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Met andere woorden: het onderscheid wordt betrekkelijk zo gauw men de morele 
beoordeling van de handeling in de context van de prudentia plaatst 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Voor de pastoraal-educatieve strategie is de keuze tussen deugd-ethïek en hande-
lingsethiek zeer belangrijk. Het belang heeft betrekking op het doel en de inhoud 
van de educatie. Wat het doel betreft betekent de keuze voor een handelingsethiek, 
dat men zich in de educatie niet richt op het tot ontwikkeling brengen van 'deugden' 
bij educandi, bij voorbeeld om hun vaardigheid tot vrede te vergroten, of minstens 
hun kennis van en inzicht in deze vaardigheden. Het doel is veeleen de educandi 
een instrumentarium te bieden om de handelingsproblemen betreffende nucleaire 
afschrikking als beleid te hanteren. Wat de inhoud van de educatie betreft betekent 
dit, dat van de deugden die samenhangen met de vaardigheid tot vrede alleen de 
deugd van de prudentia in de educatie wordt verwerkt: de vooruitziendheid met 
betrekking tot de effecten van de nucleaire afschrikking is een belangrijk element in 
de besluitvaardigheid in verband met de nucleaire afschrikking en denuclearisatie 
van de afschrikking. Overigens impliceert dit niet, dat prudentia ook noodzakelij-
kerwijs als concept in de educatieve programma's wordt opgenomen (zie hoofdstuk 
4, paragraaf 12). 
Verantwoordelijkheidsethiek versus gezindheidsethiek 
Een derde keuze met betrekking tot de keuze van een ethische benadering van de 
nucleaire afschrikking is die tussen verantwoordelijkheidsethiek enerzijds en ge-
zindheidsethiek anderzijds, zoals omschreven door Weber (1977). De keuze tussen 
gezindheidsethiek en verantwoordelijkheidsethiek betreft de overwegende grond 
waarop men een handeling als moreel juist dan wel onjuist dient te kwalificeren. 
Laat men bij de bepaling van de morele kwaliteit van een handeling de gezindheid 
waarin die handeling verricht wordt prevaleren, of de effecten ervan? In deze studie 
maken wij een keuze voor een verantwoordelijkheidsethische benadering. In het 
algemeen wordt gesteld, dat op het gebied van de sociale ethiek de verantwoorde-
lijkheidsethiek een zeker accent moet krijgen, indien deze ethiek althans een 
perspectief wil bieden op het beleidsmatig handelen in de context van een institutie 
en daarin ingenomen posities en rollen, zoals bij politici en anderen die (mede)-
verantwoordelijkheid dragen voor nucleaire afschrikking als politiek beleid. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Voor de pastoraal-educatieve strategie betreffende vredesvraagstukken is deze 
keuze zeer belangrijk. Wanneer men haar opneemt in een educatief programma, 
nodigt men de educandi als het ware uit om zich systematisch in het perspectief van 
politiek verantwoordelijken in de institutie van de staat te verplaatsen. Kon gefor-
muleerd: het zal er in de educatie niet om gaan de educandi te leren hoe zij de 
gezindheid van Jezus van Nazareth in hun handelen als individuele christen kunnen 
uitdrukken, maar hoe zij vanuit het perspectief van de staat op de eerste plaats 
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rekening moeten houden met de taken en bevoegdheden van de staat. Gemakkelijk 
zal dit niet zijn, aangezien de kerk, waarin de educatie plaats vindt een normatieve 
organisatie is, waarin het handelen op basis van waarden en nonnen centraal staat, 
en waarin bovendien het expressieve handelen—het in het handelen als proces uit-
drukken van waarden—een belangrijke plaats inneemt; en dit expressieve handelen 
biedt meer aanknopingspunten voor een gezindheidsethiek dan voor een verant-
woordelijkheidsethiek. Daarom werd in de educatie ook een concept 'medeverant-
woordelijkheid van parochianen in verband met vrede' opgenomen (zie hoofdstuk 
4, sectie 13.2). 
Kentheorethische status van morele uitspraken 
Een vierde keuze met betrekking tot de ethische benadering van de nucleaire 
afschrikking betreft de keuze van een theorie inzake de kentheoretische status van 
morele uitspraken. In de regel wordt onderscheiden tussen cognitivistische en non-
cognitivistische stromingen op dit gebied, te onderscheiden naar hun antwoorden 
op de vraag of zij al dan niet een kenniskarakter aan morele uitspraken toekennen. 
Het naturalisme en intuïtionisme beweren als cognitieve stromingen, dat morele uit-
spraken kennis bevatten. Het naturalisme is van oordeel dat morele termen zonder 
meer vertaalbaar zijn in niet-morele, empirische, termen. Het intuïtionisme daaren-
tegen gaat uit van de niet-vertaalbaarheid van morele termen. Het non-cognitivisme 
meent dat morele uitspraken geen kennis bevatten. De eerste variant daarvan, het 
emotivisme, meent dat morele termen naar een attitude verwijzen en gevoelens uit-
drukken. De tweede variant van het non-cognitivisme, de 'ethiek van goede rede-
nen', houdt in dat morele termen een appèl of advies bevatten, waarvan de argu-
mentatieve structuur te reconstrueren is; dit wil echter niet zeggen dat de uitkomst 
van de argumentatie kennis bevat Deze kentheoretische kwestie is ook in verband 
met vredesvraagstukken aan de orde (Tugendhat 1985). Omdat wij hier nucleaire 
afschrikking als beleid benaderen, willen wij pogen niet de fundamenteel-ethische 
problematiek als zodanig te bespreken, maar aan te sluiten bij discussies over nor-
mativiteit en beleid in de beleidswetenschap. Wat betekent het wanneer men zegt dat 
men de nucleaire afschrikking als moreel juist of onjuist beschouwt? 
In het kader van de beleidswetenschap bestaat vooral belangstelling voor een 
subvariant van het cognitivisme, namelijk het naturalisme enerzijds, en voor een 
subvariant van het non-cognitivisme, namelijk de zogeheten 'ethiek van goede 
redenen' anderzijds (Van de Graaf & Hoppe 1989). Naturalistische benaderingen 
van de nucleaire afschrikking kunnen bij voorbeeld de normatieve uitgangspunten 
inzake de nucleaire afschrikking aldus formuleren: "de nucleaire afschrikking is 
goed zo lang zij effectief bijdraagt aan het voorkómen van oorlog". De empirische 
term 'het voorkómen van oorlog' wordt in dit voorbeeld gehanteerd als normatief 
concept Dit maakt ook duidelijk waar het aantrekkelijke van het naturalisme schuilt: 
in zijn oriëntatie op objectief meetbare operationalisaties van het ethisch goede. Het 
vaak gesignaleerde bezwaar tegen het naturalisme—de 'naturalistic fallacy'—is de 
afleiding van het ethisch goede uit een feitelijke toestand of een zich feitelijk vol-
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trekkend pieces. Van de Graaf en Hoppe wijzen er op, dat de beleidswetenschap, 
door zich kentheoretisch te verankeren in het naturalisme, haar argumentaties over 
het normatieve te zeer beperkt tot finaliteit of denken in termen van doelen en mid-
delen en zich afsluit van de zogeheten 'plichtsethiek' (Van de Graaf & Hoppe 
1989). Anders gezegd: zij zou mede als gevolg van het onvoldoende scheiden 
russen waarde en feit niet voldoende het verplichtende van doelen, middelen, en 
doel-middel-combinarjes beargumenteren. 
Binnen het non-cognitìvisme sluit de 'ethiek van goede redenen' het beste aan bij 
beleidswetenschappelijke perspectieven. Het kenmerk daarvan is dat aan morele uit-
spraken geen kenniskarakter wordt toegekend; zij hebben het karakter van een 
advies of appèl. Wel wordt gestreefd naar reconstructies van morele argumentaties. 
Ook in verband met de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking betekent 
dit dus, dat deze variant van het non-cognitívisme het belang van morele argumen-
tatie onderstreept. Het gebied van de morele argumentatie is daarbij ruimer dan de 
afweging van doel-middel-combinaties, omdat dit ook de geldigheid van waarden 
en normen omvat Dit biedt volgens Van de Graaf en Hoppe de mogelijkheid tot 
een dialectische wisselwerking tussen waarden en feiten. Daarbij wordt het spiegel-
beeld van de naturalistische denkfout, een al te rigide scheiding van waarde en feit, 
vermeden. Daarbij biedt een benadering in de lijn van de 'ethiek van goede redenen' 
bij een morele beoordeling het voordeel dat de eigen aard van de morele argumen-
tatie beter tot zijn recht komt dan in het reducerende naturalisme. Voor een morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking biedt de 'ethiek van goede redenen' het 
voordeel, dat het perspectief op waarden en normen die hierbij relevant zijn en het 
perspectief op hun gelding niet verdwijnen achter de horizon van argumentaties 
omtrent doelen, middelen en dœl-middel-combinaties als zodanig. 
Wij merken hier op, dat in de katholieke theologisch-ethische traditie inzake een 
in de scheppingstheologie verankerd natuurrecht het inzicht vervat ligt, dat morele 
uitspraken kennis bevatten. In die zin is er een onoverbrugbare kloof tussen theolo-
gische varianten van het cognitivisme die zich hierop baseren enerzijds en de 
moderne 'ethiek van goede redenen' anderzijds. Tussen deze beide varianten van 
respectievelijk cognitivisme en non-cognitivisme bestaan verschillen in de epis-
temologische waardering van morele uitspraken; niet echter in de waardering van 
het proces van argumentatieve communicatie op moreel gebied. In het kader van 
deze studie volstaat het daarom te signaleren dat in de beleidswetenschap aan-
knopingspunten zijn om bij een benadering van de nucleaire afschrikking als beleid 
het focus te richten op het proces van morele argumentatie. De status van de 
'normatieve uitgangspunten' hebben wij daarbij in het midden gelaten. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Voor een pastoraal-educatieve strategie betreffende vredesvraagstukken is het rele-
vant, dat er in de theologische ethiek en in de beleidswetenschap aanknopings-
punten zijn voor een rationeel-argumentatieve benadering van de morele beoorde-
ling van de nucleaire afschrikking. Zij wordt uit verschillende oogpunten als zinvol 
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of zelfs juist beschouwd. Dat heeft betekenis voor het focus en het doel van de 
morele educatie (hoofdstuk 4, de secties 12.1 en 13.1). De educatie wordt geken-
merkt door een cognitieve oriëntatie. Zij is gericht op een communicaüef-emancipa-
toir doel: het zelfstandig argumentatief communiceren omtrent morele beoordelin-
gen van de nucleaire afschrikking zal erin centraal staan. Een conditio sine qua non 
voor dergelijke educatie is de zinvolheid van morele argumentatie betreffende 
nucleaire afschrikking als beleid. 
Deontologische versus teleologische argumentatie 
Een vijfde keuze betreffende de ethische benadering heeft betrekking op het type 
ethische argumentatie dat men hanteert, in het bijzonder de keuze tussen een deon-
tologisch-ethische argumentatie enerzijds en een teleologisch-ethische argumentatie 
anderzijds. In een deontologisch-ethische benadering baseert men zich op plichten 
of normen die gerealiseerd dienen te worden, ongeacht de omstandigheden en 
ongeacht de gevolgen, omdat er een absolute gelding aan toe komt. De morele 
juistheid of onjuistheid van een handeling is onvoorwaardelijk. In een teleologisch-
ethische benadering voltrekt men een morele afweging van doelen, middelen, 
voorwaarden en effecten van het handelen. De morele juistheid of onjuistheid van 
een handeling is voorwaardelijk: zij is overwegend afhankelijk van de effecten van 
een handeling, voor zover deze te voorzien en te controleren zijn. De deonto-
logisch-ethische benadering sluit nauw aan bij de gezindheidsethische oriëntatie: de 
absolute verplichting, die de gezindheid dient te leiden, staat centraal. De teleo-
logisch-ethische argumentatie sluit nauw aan bij de verantwoordelijkheids-ethische 
oriëntatie. 
De teleologisch-ethische benadering en de deontologisch-ethische benadering in 
de theologische ethiek zijn in het geval van een morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking te beschouwen als complementair. Zo kiest bij voorbeeld Van der 
Bruggen voor wat hij noemt een gemengd deontologisch-teleologische benadering 
(Van der Bruggen 1986). Beide benaderingen hebben in hun toepassing op de 
nucleaire afschrikking voor- en nadelen. Wat betreft beider voordelen: het deonto-
logisch perspectief versterkt het utopisch moment in de beoordeling, waardoor het 
een kritisch potentieel ten opzichte van de realiteit heeft; het teleologisch-ethisch 
element versterkt de beleidsmatige relevantie van de morele beoordeling. Wat 
betreft de nadelen of problematische aspecten: in een strikt teleologisch-ethische 
benadering van de nucleaire afschrikking ziet men zich voor het probleem gesteld, 
hoe men aan de doelen en middelen een absoluut geldend karakter kan toeschrijven. 
In een strikt deontologische benadering van de nucleaire afschrikking ziet men zich 
voor het probleem gesteld, hoe men de afweging van concurrerende morele 
verplichtingen in de theologische ethiek kan integreren. In het kader van een sociale 
en op beleid gerichte theologische ethiek dient ons inziens een teleologisch-ethische 
argumentatie een accent te krijgen; daarin sluiten wij bij Van der Bruggen (1986) 
aan. Politiek en maatschappelijk handelen zijn vormen van handelen, waarvan de 
gevolgen door vele 'derden' worden ondervonden, mede door de schaal waarop het 
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beleid betrekking heeft. Het is daarom consistent in het kader van deze studie te 
kiezen voor een overwegend teleologisch-ethische benadering van de nucleaire 
afschrikking. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Voor een pastoraal-educatieve strategie betreffende vredesvraagstukken biedt een 
overwegend teleologisch-ethische benadering de mogelijkheid om educandi te 
stimuleren tot rationeel-argumentatieve reconstructie en toetsing van hun standpunt 
Juist het aspect van morele afwegingen ten aanzien van doelen, middelen en effec-
ten is daarbij belangrijk. Daarin zal het gaan om de effecten van het handelen 
(hoofdstuk 4, sectie 13.2). 
Model van morele argumentatie 
Een zesde keuze betreffende de ethische benadering van de nucleaire afschrikking 
betreft het model van morele argumentatie. Er zijn verschillende modellen voor 
morele argumentatie ontwikkeld (Toulmin 1969; Alexy 1978). Op het gebied van 
de ethiek omtrent de nucleaire afschrikking is het werk van Tugendhat (198S) 
exemplarisch. In deze meer of minder complexe modellen wordt een procedure van 
morele argumentatie gerepresenteerd. Wij zullen ons hier beperken tot de basis-
structuur van elke morele argumentatie. Deze wordt gevormd door het praktisch 
syllogisme (Brennenstuhl 1980). De basisvorm van het praktisch syllogisme is als 
volgt: 
maior. beschrijving van de waarden en/of normen; 
minor, beschrijving van omstandigheden waarin een handeling of klasse van hande-
lingen kan worden verricht dan wel nagelaten en beschrijving van de doelen van de 
handeling, van de middelen tot de doelen en hun effecten. 
conclus¿orvoorschrift. 
Morele argumentatie is op te vatten als het ontwikkelen van een keten van prak-
tische syllogismen (Hermans 1986). Bij de ontwikkeling van dergelijke ketens 
dient de complexiteit van morele argumentatie te worden verdisconteerd in de 
geconstrueerde relaties tussen syllogismen. De procedure van morele argumentatie 
omvat op het niveau van de maior selectie- en prioriteringsprocessen en op het 
niveau van de minor beschrijvingen, verklaringen en analyses, welke poly-inter-
pretabele momenten bevatten. In het kader van deze paragraaf zullen wij eerst de 
morele waarden beschrijven die bij een morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking in het geding zijn (de maior). Daarna zullen wij achtereenvolgens de 
doelen, middelen en effecten bespreken (de minor). Tenslotte zullen wij de con-
clusie beschrijven (de conclusio). 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Het praktisch syllogisme biedt in een pastoraal-educatieve strategie goede mogelijk-
heden. Met behulp van het praktisch syllogisme kan namelijk de morele afweging, 
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vervat in de teleologisch-ethische benadering, educatief geconcretiseerd worden in 
een stappenmodel voor morele argumentatie (zie hoofdstuk 4, sectie 13.2.2). 
Vrede: een thema van de speciale ethiek of een uitdaging aan de 
fundamentele ethiek? 
Een zevende keuze ten slotte betreft de behandeling van vredesvraagstukken als een 
enkel thema, dat tot de speciale ethiek, respectievelijk speciale theologische ethiek 
behoort Haring bepleit dat de gehele theologische ethiek opnieuw moet worden 
geformuleerd vanuit het gezichtspunt van een toewending tot het evangelie van de 
vrede (Haring 1983). Dit impliceert dat vredesethiek tot hoofdthema en hoeksteen 
van de fundamentele ethiek wordt Die opvatting zullen wij hier niet volgen. Wij 
beschouwen de vredesproblematiek als—slechts—een thema uit de speciale, in het 
bijzonder de sociale ethiek. Deze staat in een vruchtbare wisselwerking met de fun-
damentele ethiek en ontleent aan deze laatste haar algemene oriëntaties. Dit lijkt ons 
het meest vruchtbaar, omdat er geen enkele reden is om een enkel themagebied te 
verabsoluteren. Het herschrijven van de theologische ethiek vanuit een vredes-
ethisch perspectief gaat het bestek van deze studie te buiten. 
Wij merken ten overvloede op dat wij geen volledige theologische 'ethiek van de 
vrede' (Hubcr & Reuter 1990) nastreven. Wij spitsen onze benadering toe op de 
nucleaire afschrikking. De reden hiervoor is eenvoudig. Zij vormt reeds op zichzelf 
een immense uitdaging aan de theologische ethiek. Het is een van de belangrijkste 
problemen van de ethiek inzake vrede. Menig theologisch-ethicus bijt zijn tanden 
stuk op deze complexe materie. Het is dan ook een, behalve zeer ernstig en belang-
rijk, in ethisch-theoretisch opzicht interessant probleem. 
Wij zullen daarbij de meeste aandacht besteden aan de 'harde kern' van de 
ethische problematiek van de nucleaire afschrikking. Wij beschrijven daartoe in 
sectie 2.2 allereerst de morele waarden die een rol spelen bij de morele beoordeling 
van de nucleaire afschrikking. Dit wordt gevolgd door een beschrijving van de 
nucleaire afschrikking. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Voor de pastoraal-educatieve strategie betreffende vredesvraagstukken betekent dit, 
dat de educandi de nucleaire afschrikking leren toetsen aan waarden en normen die 
van fundamenteel-ethische aard zijn en die daarom ook op de nucleaire afschrikking 
toepasbaar zijn (hoofdstuk 4, sectie 13.2.2). 
De ethische kernvraag betreffende de nucleaire afschrikking 
Wij kunnen nu op basis van de keuzen die wij tot nu toe gemaakt en gerecht-
vaardigd hebben de vraag naar een moreel oordeel inzake de nucleaire afschrikking 
aldus formuleren: is de nucleaire afschrikking moreel juist? Wij lichten deze vraag 
toe op twee punten. 
Wij vatten deze vraag allereerst op in onderscheid tot een veel gestelde alter-
natieve vraag: is de nucleaire afschrikking nog wel moreel geoorloofd of nog te 
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tolereren7 Het uitgangspunt voor de verwerping van deze alternatieve vraag als 
startvraag is, dat men primair het goede dient na te streven en niet op de eerste 
plaats dient te vragen, welk handelen nog geoorloofd is. Dit dient in ieder geval niet 
de eerste vraag te zijn die een theologisch-ethicus stelt 
Op de tweede plaats: wij vatten de vraag naar de morele juistheid van de nucle-
aire afschrikking op als een zelfstandige morele vraag. Daarmee bedoelen wij het 
volgende. Wij beschouwen met onder andere de filosoof Kenny (1985) de vraag 
naar de morele beoordeling van het terugdringen van de rol van kernwapens in de 
nucleaire afschrikking als een zelfstandig moreel probleem, dat als zelfstandig 
probleem behandeld dient te worden naast de morele beoordeling van nucleaire 
oorlogvoering èn naast de nucleaire ontwapening of terugdringing van de rol van de 
kernwapens in de afschrikking. Zoals in sectie 2.4.4 bij de bespreking van de 
morele beoordeling van denuclearisering van de afschrikking nog aan de orde 
komt, is dit een belangrijke keuze. Zij betreft de vraag of de morele keuze voor 
bepaalde vormen van de denuclearisering van de afschrikking een morele beoor-
deling van de nucleaire afschrikking als moreel juist impliceert ('implicatie-benade-
ring'), of dat er integendeel sprake is van een disjunctie van beide morele oordelen, 
die inhoudt dat beide morele oordelen onafhankelijk van elkaar geveld worden 
('disjunctie-benadering'). Voor de 'implicatie-benadering' pleit het bipolaire karak-
ter van de nucleaire afschrikking. Ten gevolge van dit bipolaire karakter moet elk 
van beide actoren bij elke handeling anticiperen op mogelijke reacties van de tegen-
stander. Tegen de 'implicatie-benadering' spreekt dat deze berust op de aanname 
dat beide afschrikkende partijen voor eikaars handelen verantwoordelijk zijn. Voor 
de 'disjunctie-benadering' spreekt de nauwkeuriger fasering van de morele beoor-
deling van nucleaire afschrikking en de denuclearisering van de afschrikking. Ook 
pleit het consequente actor-perspectief voor de disjunctie-benadering: elke afschrik-
kende partij is voor het eigen handelen verantwoordelijk en niet tevens voor dat van 
de tegenstander. Tegen de disjunctie-benadering pleit echter, dat, wanneer de bipo-
laire nucleaire afschrikking eenmaal bestaat, elk negatief moreel oordeel over de 
nucleaire afschrikking niet zonder meer in handelen kan worden omgezet, omdat 
dan toch eerste een moreel oordeel omtrent de denuclearisering van de afschrikking 
zal moeten worden geveld. Dit hoofdstuk is exemplarisch gestructureerd op basis 
van de disjunctiebenadering; aan het einde van het hoofdstuk wordt de morele 
beoordeling van denuclearisering van de afschrikking in haar verhouding tot de 
nucleaire afschrikking apart behandeld. De doorslaggevende reden is deze. De 
denuclearisering van de afschrikking bestaat ons inziens pas als een reëel moreel 
vraagstuk, nadat een oordeel is geveld over de juistheid van de nucleaire afschrik-
king. In sectie 2.4.4 worden wel enkele aspecten van een 'implicatie-benadering' 
besproken. 
Tegen deze beide achtergronden vatten wij de vraag naar de morele juistheid van 
de nucleaire afschrikking op als de vraag: is bipolaire nucleaire afschrikking moreel 
juist? 
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2.2 Waarden in verband met vrede 
De morele beoordeling van de nucleaire afschrikking verloopt in de vorm van het 
praktisch syllogisme: op basis van de maior (waarden en normen) beoordeelt men 
de minor (feiten) en komt zo tot de conclusio (handelingsvoorschrift). Dit betekent 
dat men de waaiden en normen die bij een morele beoordeling van het verschijnsel 
in het geding zijn, de maior, ook apart zou kunnen en moeten beschrijven. Dat 
zullen wij nu doen. 
In de context van de theologie is het van belang om de realiseerbaarheid van 
waarden te thematiseren. Alleen zo wordt de plaats van waarden in de morele 
beoordeling duidelijk. De reflectie over de realiseerbaarheid van waarden en 
normen is in de theologie verbonden met de scheppingstheologie (Huber & Reuter 
1990), de theologie van zonde en bevrijding (Heering 1981; Engelhardt 1980; 
Schillebeeckx 1981; Jttngel 1983) en de eschatologie (Manenschijn 1989). Vanuit 
deze theologische contexten beschouwd is de mens gehouden te streven naar een 
eschatologisch georiënteerde historische en maatschappelijk-politieke vredespraxis 
(Schillebeeckx 1981) conform de mogelijkheden die hij op grond van zijn schepsel-
zijn heeft en met inachtneming van de beperkingen die voortvloeien uit de zonde. 
De verplichting om waarden te realiseren is dus gebonden aan de mogelijkheden tot 
een historische en politieke vredespraxis. Vanuit deze context kan men stellen, dat 
het niet realiseren van een waarde gerelateerd aan vrede een 'zonde tegen de vrede' 
is, in de mate waarin de mens op grond van zijn existentiële, historische en maat-
schappelijke mogelijkheden wel in staat zou zijn de waarde te realiseren. Er bestaat 
geen vredesmoraal in christelijke context zonder referentie naar zonde als de grens 
van de menselijke mogelijkheden om de vrede te bereiken. 
De waarden waar wij in deze sectie 2.2 nader op in zullen gaan, worden aldus 
verbonden met een op vrede gerichte praxis, terwijl deze oriëntatie op de praxis 
anderzijds niet verabsoluteerd wordt, maar wordt gerelateerd aan de menselijke 
(on)mogelijkheden. 
Relevantie van waarden 
In veel ethische literatuur omtrent de nucleaire afschrikking wordt relatief weinig 
aandacht besteed aan de waarden, en beperkt men zich tot de formulering van 
normen; met name de normen die vervat liggen in de zogeheten 'leer van de recht-
vaardige oorlog'. Veel vraagstukken op het gebied van internationale betrekkingen 
kunnen niet worden opgelost zonder een meer algemene theorie van rechtvaardig-
heid in internationale betrekkingen (Beitz 1979). Ziet men daarvan af, dan doet zich 
het verschijnsel voor van het arrangeren van ideeën binnen een enkelvoudig 
schema, wat de leer van de rechtvaardige oorlog zonder nadere fundering is (Harle 
1989). Zonder zulk een theorie treedt er een mechanisme op om de normen aan te 
passen aan de realiteit, en dus de realiteit tot norm van de morele normen te maken. 
Omdat waarden fundamenteler zijn dan normen (of supplerende waarden), is hun 
resistentie tegen assimilatie aan de realiteit groter, en daarmee hun kritisch potentieel 
groter dan dat van geïsoleerde normen. Normen vervullen in een normatieve theorie 
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van internationale betrekkingen, zo kan men stellen, een intermediaire functie 
tussen waarden enerzijds en de realiteit waarbinnen gehandeld moet worden 
anderzijds. De normen dienen dus specificaties te zijn van waarden: de normatieve 
termen dienen daarin te domineren; anders worden de normen aangepast aan de 
realiteit waar tegenover zij juist kritisch dienen te zijn. Meer inhoudelijk geformu-
leerd kan men als belangrijkste bezwaar tegen een exclusieve toepassing van de leer 
van de rechtvaardige oorlog inbrengen: normen zonder verankering in een theorie 
verliezen hun intermediaire functie tussen de waarden enerzijds en de realiteit 
anderzijds. Geïsoleerde normen nodigen als het ware uit tot de 'naturalistic fallacy', 
een reductie van moreel goed tot niet-moreel goed. In het geval van de zogeheten 
'leer van de rechtvaardige oorlog' treedt dit bij voorbeeld op wanneer het criterium 
van 'proportionaliteit' wordt geïsoleerd van de waarde 'rechtvaardigheid'. Dit illus-
treert dat bij voorbeeld de leer van de rechtvaardige oorlog, een set normen, niet 
vruchtbaar kan worden toegepast zonder relatie tot de waarde 'rechtvaardigheid'. 
Waarden in verband met vrede in de theologische ethiek 
Nadat wij aldus de plaats van waarden in de morele beoordeling kort hebben toege-
licht, willen wij nu op de inhoud van waarden in verband met vrede in gaan. Hoe 
selecteren wij deze waarden? Wij kiezen hierbij voor een bespreking van die waar-
den die in de theologisch-ethische literatuur omtrent de nucleaire afschrikking als 
centrale waarden worden behandeld. 
Het begrip 'vrede' vertegenwoordigt in de theologische ethiek zelf een waarde: 
het representeert een uiteindelijk doel van alle leven en in het bijzonder van elk 
menselijk leven. Als zodanig lijkt de waarde 'vrede' niet omstreden. Het is echter 
de vraag of er een consensus te formuleren is over de betekenis van het begrip. 
Voor een overzicht van benaderingen van vrede en het zoeken van gemeenschap-
pelijke denominatoren voor het vredesbegrip in de vredeswetenschappen verwijzen 
wij naar Harlc (1989). Uit dit werk blijkt dat in de literatuur elke consensus omtrent 
de betekenis van het begrip 'vrede' ontbreekt (Frei 1987) en zelfs over de descrip-
tieve (Gaining 1975) of normatieve (Gronow & Hilppö 1970) aard ervan. Dit 
verschijnsel zien wij ook in de theologie (Track 1983). Hieruit blijkt dat vrede als 
waarde geconcretiseerd moet worden om een pnutisorienterende functie te kunnen 
vervullen. 
Binnen de systematische theologie zijn er bij voorbeeld thematisch-theologische 
studies omtrent vrede, die, vanuit een reflectie over Gods vredelievendheid 
(Houtepen 1988), vertrekken vanuit een christologisch referentiekader, soms in 
combinatie met een op navolging georiënteerde ecclesiologie (Eicher 1982; Logister 
1988), soms juist ter relativering van elk vredeshandelen (Track 1983). Ten slotte 
treffen wij theologische studies aan die vertrekken vanuit een eschatologisch kader 
(Falcke 1988) en apokalyptiek (Moltmann 1989). 
In de genoemde studies omtrent God staan pogingen centraal om het spreken 
omtrent God te sauveren in een gemilitariseerde cultuur. Voor de christologische 
studies is kenmerkend, dat zij zich concentreren op de vraag naar het subject van 
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vrede en minder op de 'zaak' van de vrede, waarvan in dit hoofdstuk een aspect 
centraal staat, namelijk de nucleaire afschrikking. 
Van de studies omtrent de relaties tussen eschatologie en vrede zijn vooral de 
politiek-theologische relevant, omdat deze op het gebied van dit hoofdstuk betrek-
king hebben. Daarbij stuit men op het probleem dat juist de politieke theologie 
vrede niet benadert binnen het paradigma van de autonome theologische ethiek. 
Daardoor is deze niet in staat om een ethisch perspectief te formuleren dat vol-
doende specifiek is om in kritische zin parallel te lopen aan het strategisch debat 
omtrent de nucleaire afschrikking. Dit laatste is wel nodig voor haar relevantie, 
omdat ook het strategisch discours normatief is, zoals Walzer (1977) terecht 
opmerkt 
Met betrekking tot vrede treft men op het gebied van de vredeswetenschappen en 
de theologische ethiek twee verschillende niveaus van normativiteit aan: de funda-
mentele waarden die in vrede als algemene waarde geïmpliceerd liggen en normen 
of complexen van nonnen, met behulp waarvan de fundamentele waarden kunnen 
worden geoperationaliseerd. De fundamentele waarden in verband met doelen die in 
relatie staan tot vrede zijn ons inziens: 'rechtvaardigheid in verband met vrede' 
enerzijds en 'veiligheid in verband met vrede' anderzijds. De normen zijn ten eerste 
'pacifisme' en ten tweede het complex van normen, aangeduid als de 'leer van de 
rechtvaardige oorlog/rechtmatige verdediging' (Huber & Reuter 1990). 
Wij zullen nu eerst de centrale waarden 'rechtvaardigheid' en 'veiligheid' 
bespreken en daarna de supplerende waarden 'pacifisme' en 'rechtvaardige oorlog/-
rechtmatige verdediging'. Wij zullen deze waarden zo neutraal mogelijk pogen te 
beschrijven. 
2.2.1 Rechtvaardigheid versus veiligheid 
Rechtvaardigheid 
Onder de waarde 'rechtvaardigheid' verstaan wij hier bij wijze van eerste aan-
duiding de opvatting dat mondiale vrede niet kan worden gerealiseerd zonder de 
vestiging van een internationale maatschappelijke en politieke orde, waarin gedepri-
veerden rechten kunnen doen gelden. De orde wordt gekenmerkt door drie grond-
vormen van rechtvaardigheid: de 'iustitìa legalis', de 'iustitia commutativa' en de 
'iustitia distributiva'. De 'iustitia legalis' heeft betrekking op de verhouding van de 
staatsburgers tot staat en maatschappij; de 'iustitia commutativa' heeft betrekking op 
de verhouding tussen de staatsburgers onderling. De 'iustitia distributiva' heeft 
betrekking op de verhouding van staat en maatschappij tegenover individuele 
staatsburgers (Van der Ven 198S). Aan deze drie vormen van (de) rechtvaardigheid 
is een maatschappelijke en politieke dimensie inherent. Deze komt in het bijzonder 
tot uitdrukking in de 'iustitia socialis'. Zij heeft betrekking op de structuur van de 
maatschappij en het functioneren van instituties en organisaties daarbinnen. 
De waarde 'rechtvaardigheid' kan op intrastatelijke en intramaatschappelijke 
betrekkingen worden betrokken, maar ook op interstatelijke en iniermaatschappe-
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lijke betrekkingen. Men kan de waaide 'rechtvaardigheid', aldus verstaan, betrek-
ken op interstatelijke relaties. Daarnaast kan men de waarde toepassen op intermaat-
schappelijke betrekkingen, bij voorbeeld: op het gebied van handelsbetrekkingen 
tussen bedrijven in verschillende en rivaliserende staten of op het gebied van de 
contacten tussen vredesorganisaties of kerken in verschillende staten. Tot slot kan 
men de waarde toepassen op de wederzijdse betrekkingen tussen staten enerzijds en 
groepen staatsburgers in een potentieel of reëel vijandelijke staat anderzijds. In het 
geding is dan bij voorbeeld de rechtvaardigheid van een staat jegens een volk in een 
als vijandig beschouwde staat Dit is een netelig thema. Was het bij voorbeeld 
rechtvaardig dat de Verenigde Staten van Amerika de zogeheten 'contra's' in Nica-
ragua steunden omdat zij de sandinistische overheid omver wilden werpen? Of, 
andersom: was het rechtvaardig dat Westerse vredesbewegingen, die onafhankelijk 
van hun overheid kunnen opereren, in Oost-Europa trilaterale gesprekken voerden 
met van hun overheid onafhankelijke vredesgroepen, maar daarnaast ook met semi-
overheidsinstellingen en overheidsinstellingen op gebied van vredesvraagstukken, 
terwijl het juist deze waren die de van hun overheid onafhankelijke vredesorgani-
saties in Oost-Europa in hun functioneren vaak belemmerden? 
Rechtvaardigheid jegens potentieel vijandige staten—bij voorbeeld: staten met 
een regime dat onrechtvaardig handelt—respectievelijk coalities van vijandige 
staten, is vaak niet identiek met rechtvaardigheid jegens de burgers van die staten. 
Voor de buitenlandse politiek van een staat kan dit bij voorbeeld een keuze inhou-
den tussen het respecteren van de soevereiniteit van een andere staat enerzijds en de 
soevereine rechten van het daarin levende volk anderzijds. Bij wijze van voorbeeld: 
moesten de Verenigde Staten van Amerika, toen de Sovjetunie in 1968 Tsjecho-
slowakije binnenviel, de soevereiniteit en territoriale integriteit van de Tjecho-
slowaakse staat prioriteren of de democratische rechten van de Tjechoslowaakse 
bevolking? 
Wat betekent tegen deze achtergrond 'iustitía socialis' in internationale betrek-
kingen? Het centrale probleem inzake rechtvaardigheid in internationale betrek-
kingen blijkt te zijn het recht tot interventie in een andere staat. Een poging om de 
waarde 'rechtvaardigheid in interstatelijke betrekkingen' te definiëren is onder-
nomen door Beitz (1979). Zijn benadering is een kritische extrapolatie van Rawls' 
algemene theorie van rechtvaardigheid (Rawls 1971), met name van sociale recht-
vaardigheid; hiervan wederom voornamelijk het element van de 'iustítía distribu-
tiva'. Rawls geeft indicaties voor publiek beleid tegenover andere naties. Hij neemt 
als uitgangspunt een gelijkheidsbeginsel dat analoog is aan gelijke rechten van 
burgers binnen een constitutioneel regime. Ten gevolge hiervan is er het recht op 
zelfbeschikking, dat wil zeggen: het recht om de eigen zaken te regelen zonder 
interventie van vreemde mogendheden: het autonomie- respectievelijk non-inter-
ventie-beginsel. Op de derde plaats is er het beginsel dat verdragen moeten worden 
nagekomen ("pacta servanda sunt"), mits zij in overeenstemming zijn met andere 
principes die relaties tussen staten regelen: het contractbeginsel. Deze drie begin-
selen definiëren de voorwaarden waaronder een natie voor een 'rechtvaardige zaak' 
staat in het 'ius ad bellum', aldus Rawls (1971). Beitz nu bekritiseert de idee van de 
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autonomie van staten en het non-interventiebeginsel. De autonomie van staten in 
internationale betrekkingen, stelt hij, dient evenals in intrastatelijke betrekkingen, 
afhankelijk te worden gesteld van hun legitimiteit; ook de geldigheid van het non-
interventiebeginsel maakt hij afhankelijk van de legitimiteit van de staten in kwestie. 
Met andere woorden: als een staat of staatsvorm niet legitiem is, is interventie 
mogelijkerwijs wel legitiem. De legitimiteit van de autonomie van staten is genor-
meerd doordat het personen zijn die moeten worden gerespecteerd als bronnen van 
doeleinden ( Beitz 1979). Anders gezegd: Beitz beweert dat de legitimiteit van de 
staat en zijn beleid afhankelijk is van de legitimering door individuen op grond van 
hun individuele waarden, normen en doelkeuzen; Beitz corrigeert hier dus, anders 
gesteld, de soevereiniteit van de staat niet zozeer vanuit de idee van een vo/Jtrsoeve-
reiniteit, maar vanuit de idee van de autonomie van individuele burgers. Het non-
interventiebeginsel wordt door Beitz op analoge wijze gerelativeerd: de legitimiteit 
van een interventie is mede afhankelijk van het antwoord op de vraag of de auto-
nomie van burgers erdoor wordt bevorderd (Beitz 1979). 
In feite wordt de legitimiteit van de staat of staatsvorm en van interventie door 
Beitz afhankelijk gesteld van het respect voor de mensenrechten van het individu 
binnen een staat. Een theorie van rechtvaardigheid in interstatelijke betrekkingen 
heeft, zo blijkt nu, baat bij een theorie van mensenrechten, omdat deze de morele 
eis tot rechtvaardigheid kunnen concretiseren. Mensenrechten zijn er in drie 'gene-
raties'. De eerste generatie is die van de klassieke vrijheidsrechten, die in de liberale 
theorie een dominante rol spelen; de tweede generatie is die van economische, 
sociale en culturele rechten. De derde generade is die van collectieve rechten, zoals 
het recht op de eigen natuurlijke bodemschatten. Aan het recht van een individu in 
de eerste generatie mensenrechten correspondeert een onthoudingsplicht van de 
overheid (Baehr 1989). Ten aanzien van de tweede en derde generatie mensen-
rechten is het een open vraag wie verplicht is de rechten van de mens te realiseren: 
het individu zelf, maatschappelijke en internationale non-gouvemementele organi-
saties (zoals Amnesty International) of staten. Zijn staten hier verplicht zich te ont-
houden? Zijn zij verplicht voorwaarden te scheppen voor de realisering van de 
mensenrechten? Of moeten zij deze realisering zelfs zelf ter hand nemen? Op deze 
vraag is in geen enkele ethische theorie een afdoende antwoord geformuleerd. Het 
kernprobleem daarbij wordt gevormd door het volgende. In een theorie van recht-
vaardigheid wordt als uitgangspunt gekozen de universele verplichting tot recht-
vaardigheid jegens een ander. In een theorie van de mensenrechten worden daaren-
tegen steeds als uitgangspunt gekozen de claims van rechten, die in de ontstaans-
context bovendien veelal particuliere rechten zijn. 
Niettemin kan worden worden gesteld dat rechtvaardigheid in internationale 
betrekkingen niet alleen in termen van rechten van individuen moet worden uitge-
werkt, maar ook in termen van collectieve rechten. Er is enerzijds geen dwingende 
reden om deze claims exclusief aan staten te presenteren, anderzijds geen reden om 
staten uit te sluiten van deze claims. De verantwoordelijkheid voor rechtvaardigheid 
in internationale betrekkingen is gerelateerd aan het vermogen macht uit te oefenen. 
In internationale betrekkingen moet daarbij steeds worden aangegeven hoe het recht 
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tot interventie zich verhoudt tot de verplichting de collectieve mensenrechten te rea-
liseren of althans te respecteren. 
Samenvattend: ten aanzien van rechtvaardigheid in internationale betrekkingen 
kunnen dus vier dimensies worden onderscheiden: die van interstatelijke betrek-
kingen, die van intermaatschappelijke betrekkingen, die van de betrekkingen tussen 
staten enerzijds en delen van een maatschappij in een potentieel vijandige en/of 
onrechtvaardige staat anderzijds en ten slotte die van de betrekkingen binnen een 
staat 
Aan het begrip 'rechtvaardigheid in internationale betrekkingen' willen wij hier 
nog een dimensie toevoegen, ons daarbij in kritische zin oriënterend op Hermans 
(1986). Deze auteur wijst op een vorm van rechtvaardigheid die niet is voorzien in 
dit onderscheid en welke hij daarmee ook niet expliciet in verband brengt Het 
betreft een vorm van rechtvaardigheid die men kan aanduiden als 'iustitia ecolo-
gica'. Deze rechtvaardigheid drukt het belang van rechtvaardigheid als waarde uit 
niet 'slechts' in intermenselijke verhoudingen, maar ook in de verhouding van 
staat, maatschappij en burgers tegenover de natuur. Hieraan zou volgens sommigen 
'intrinsieke' waarde kunnen worden toegekend, dat wil zeggen: een waarde onaf-
hankelijk van de gebruikswaarde van de natuur voor de mens; volgens anderen 
slechts een extrinsieke of instrumentele waarde, namelijk voor zover behoud van 
natuur en milieu een voorwaarde is voor het voortbestaan van mensen. 
Omdat de natuur geen subject is, is de toepassing van morele categorieën als 
'rechtvaardigheid jegens de natuur' als intrinsieke waarde discutabel (Zweers 1989; 
De Hoog 1992). In het kader van deze studie kan worden volstaan met de erken-
ning van de ecologische dimensie aan de waarde 'rechtvaardigheid' in internationale 
betrekkingen als instrumentele waarde. De milieuproblematieken doen zich bij 
voorbeeld niet voor niets vaak schrijnend in landen in de derde wereld voor deze 
worden als opslagplaatsen voor afval benut voor rijke landen. Zo is ecologische 
rechtvaardigheid met de andere dimensies verweven. Zij behoort tot de collectieve 
mensenrechten. 
Als wij echter de stap hebben gezet naar de waardering van de natuur op grond 
van haar waarde voor de mens en diens voortbestaan, is het zelfs logischer het 
behoud van de natuur niet alleen te rangschikken onder de waarde 'rechtvaardig-
heid', maar ook onder de waarde 'veiligheid'. Het aspect dat de veiligheid betreft is 
het belang van milieubehoud voor het voortbestaan van de mensheid. Het aspect dat 
op de waarde 'rechtvaardigheid' betrekking heeft betreft de spreiding over ver-
schillende delen van de mensheid van de lasten van milieurampen als gevolg van 
nucleaire afschrikking als politiek beleid in hun verhouding tot de spreiding van de 
'lusten' van de afschrikking. 
Sociale rechtvaardigheid kan worden betrokken op alle niveaus van maatschap-
pelijke en politieke betrekkingen: het economische, het politieke, het militaire en het 
sociaal-culturele niveau. Wij zullen deze niveaus betrekken bij de beschrijving van 
de effecten van de nucleaire afschrikking en de evaluatie daarvan. 
In het kader van deze studie beperken wij ons, als reeds vermeld, in de definitie 
van afschrikking tot het niveau van interstatelijke betrekkingen; dat wil zeggen: het 
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zijn déze betrekkingen die aan de waarde 'rechtvaardigheid' worden getoetst. Dit 
betekent dat de nucleaire afschrikking beoordeeld dient te worden ten aanzien van 
de vraag of zij rechtvaardig is jegens een potentieel vijandelijke staat of coalitie van 
staten. Voorts betekent het dat bij de morele beoordeling van de nucleaire afschrik-
king het bipolair perspectief moet worden overstegen: het volstaat niet de waarde 
'rechtvaardigheid' uitsluitend toe te passen op de betrekkingen met de andere 
nucleaire supermacht en/of diens bondgenootschap. Rechtvaardigheid kan namelijk 
alleen adequaat worden toegepast als waarde in de theologische ethiek, indien zij 
tenminste ook wordt opgevat als rechtvaardigheid jegens derden, en met name 
jegens de meest gedepriveerden. 
Veiligheid 
Vervolgens bespreken wij de waarde 'veiligheid'. Is veiligheid wel een waarde? 
Als men de literatuur overziet van de aanhangers van de waarde 'veiligheid' zou 
men haast denken van niet; in een recent handboek voor vredesethiek ontbreekt een 
aparte thematisering van de waarde 'veiligheid' (Huber & Reuter 1990). De waarde 
'veiligheid in verband met vrede' vindt—enigszins paradoxaal—voornamelijk zijn 
aanhang onder theoretici die vinden dat waarden geen rol spelen en ook niet moeten 
spelen in politiek: de 'realisten' (Morgenthau 1976). In hun uitgangspunt zien wij 
echter een onterechte identificatie van een descriptieve en een prescriptieve benade-
ring van het probleem in kwestie. Van Staden drukt dit aldus uit: in het realistische 
gedachtengoed is het bijzonder moeilijk een strikte scheiding aan te brengen tussen 
zijnsoordelen en waardeoordelen. Deze auteur noemt de volgende vier uitgangs-
punten van het realisme: (a) buitenlandse politiek dient los te staan van ideologieën 
en abstracte beginselen; (b) goede bedoelingen verzekeren allerminst een succes-
volle buitenlandse politiek; (c) het hoogste doel in de buitenlandse politiek dient niet 
het behoud van de vrede, doch de bescherming van nationale veiligheid te zijn; en 
ten slotte (d) het is onwenselijk de massa van de bevolking bij de vorming van het 
buitenlands beleid te betrekken (Van Staden 1987). Geherformuleerd als prescrip-
ties luiden deze voorschriften: a) buitenlandse politiek dient a-moreel te zijn; b) bij 
buitenlandse politiek dient niet de goede bedoeling doorslaggevend te zijn, maar de 
doeltreffendheid van het handelen; с en d. blijven ongewijzigd. Het zijn dan tech­
nische prescripties geworden (vergelijk hoofdstuk 2, sectie 3.1). 
Toch hebben deze prescripties een morele achtergrond. De ratio van de prescrip­
ties is namelijk de volgende. Wat betreft principe a): moralisering van buitenlandse 
politiek leidt in de visie van realisten tot resultaten die niet in het eigen belang van 
de staat zijn. Daarom is een 'moralisering' van buitenlandse politiek onjuist. Zij is 
namelijk te beschouwen als contraproduktief ten op ziehte van het eigenbelang van 
de staat. Daarbij is echter een tegenspraak te signaleren tussen de vorm en de 
inhoud van de bewering: de vorm van de bewering is een normatief respectievelijk 
moreel principe—in de buitenlandse politiek behoort een staat primair het eigen 
belang na te streven—de inhoud is de ontkenning van de morele aard van buiten­
lands beleid. Conceptueel bezien is het helderder om aan te nemen dat hier inder-
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daad een waaide wordt geformuleerd; de vraag of deze waaide inderdaad prioriteit 
verdient zoals de realisten beweren, is een andere, volgende vraag, die wij verderop 
bespreken bij de bepaling van de verhouding tussen rechtvaardigheid en veiligheid. 
Wat betreft principe b): in de uitspraak dat goede bedoelingen allerminst een 
succesvolle buitenlandse politiek garanderen ligt een teleologisch-ethisch uitgangs-
punt besloten. Dat uitgangspunt is een courant principe in de sociale en politieke 
ethiek: voor de morele juistheid van politiek beleid is de doeltreffendheid van het 
handelen een conditio sine qua non. Een noodzakelijke voorwaarde is echter nog 
niet een voldoende voorwaarde. 'Succes' of 'doeltreffendheid' heeft immers steeds 
betekenis in relatie tot een gesteld doel; zij is zelf geen doel. 
Wat betreft principe c): de betekenis van de waarde 'veiligheid' voor een theorie 
omtrent interstatelijke betrekkingen is inderdaad niet te onderschatten. Dit is als 
volgt te illustreren. Volgens het realistisch paradigma in de internationale betrek-
kingen kent elke staat een veiligheidsdilemma. Dat luidt: enerzijds lijdt een staat 
wellicht verlies wegens nodeloze bewapeningsuitgaven door de andere partij niet te 
vertrouwen, anderzijds loopt men groter risico indien gesteld vertrouwen misplaatst 
blijkt te zijn: verlies van onafhankelijkheid en onderwerping (Van Staden 1987). De 
realisten achten het veiligheidsdilemma onoplosbaar in een 'statenanarchie': zo lang 
er meerdere staten zijn, bestaat het veiligheidsdilemma. Juist omdat alle staten in 
deze situatie verkeren kan er een machtsevenwicht ontstaan, respectievelijk moet er 
een machtsevenwicht worden nagestreefd. Het machtsevenwicht is het antwoord op 
het veiligheidsdilemma. Van Staden noemt het machtsevenwicht het centrale leer-
stuk in het denken van realisten over oorlog en vrede: in elk statenstelsel moet elke 
staat nooit absoluut, doch altijd relatief veilig zijn (Van Staden 1987). Het realisme 
impliceert het voorschrift aan staten om het eigen voortbestaan te prioriteren tegen 
de achtergrond van een analyse van de realiteit van de verhouding tussen staten. 
Wat betreft principe d): de publieke opinie wordt beschouwd als een storende 
factor bij de beveiliging van de staat. Democratisering van defensiepolitiek wordt 
niet bevorderlijk geacht voor de veiligheid van de staat Ook al ligt hierin inderdaad 
een probleem besloten, de situatie is zeker nog complexer dan de realisten menen 
dat zij is. Wij komen er in hoofdstuk 2, paragraaf 3 op terug. 
Beginsel c) van het realisme is, zo geformuleerd en geïnterpreteerd, doorslag-
gevend in internationale betrekkingen; b) formuleert een ethische premisse; a) en d) 
zijn slechts voorbeelden van handelwijzen met het onaanvaardbaar risico van een 
contraproduktief effect ten opzichte van het voortbestaan van de staat. 
Beitz presenteert een analyse van de descriptieve en prescriptieve aspecten van 
de historische en filosofische achtergronden van het realisme, door hem benoemd 
als 'international scepticism'. Als politiek-ethische waarde blijkt veiligheid nauw 
verbonden met bepaalde benaderingen van de staat. Dit wordt in Hobbes' staats-
theorie zichtbaar (Beitz 1979; Huber & Reuter 1990). Uit Beitz' analyse en uit werk 
van Manenschijn (1989) wordt onder meer duidelijk dat Hobbes en zijn volgelin-
gen, theologisch gesproken, meer uitgaan van de zondeval als alles bepalende 
macht in verband met oorlog en vrede, dan van een goede schepping of van de 
mogelijkheid te anticiperen op de eschatologische vrede. In zijn standaardwerk 
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"Leviathan" (1968) stelt Hobbes dat alle mensen 'van nature' gelijk zijn. Hieruit 
volgt echter een wantrouwen; hieruit wederom oorlog. Want iedereen heeft recht op 
alles. Oorlog van allen tegen allen is dus de natuurlijke toestand van de mens 
(Hobbes 1968). Onder verwijzing naar de natuurwet kent Hobbes vervolgens aan 
de mens de verplichting toe om de vrede te zoeken, zo lang hij de hoop heeft dat zij 
bereikt kan worden, en dat hij, als de vrede onbereikbaar is, alle middelen en voor-
delen van de oorlog mag opzoeken en gebruiken (Hobbes 1968). De oorlog van 
allen tegen allen is alleen te voorkomen als iedereen zijn recht op alles neerlegt, 
wanneer althans anderen ook daartoe bereid zijn, en alleen voor zover ieder het 
voor de vrede of zijn zelfverdediging nodig acht. De mens moet met zoveel vrijheid 
genoegen nemen als hij anderen tegenover zichzelf zou toestaan: dat is dan de 
tweede natuurwet volgens Hobbes. Op grond hiervan bepleit hij vervolgens het 
overdragen van het recht op verdediging aan de staat die daarna als een soeverein, 
een 'sterfelijke god', tegenover de onderdanen moet staan. In Hobbes' denken is 
veiligheid dus een negatief gefundeerde waarde. De betekenis ervan is gefundeerd 
in de zondeval. Zij heeft bovendien prioriteit boven de waarde 'rechtvaardigheid': 
de waarde 'rechtvaardigheid' geldt pas nadat de natuurlijke soevereiniteit van alle 
vrije individuen is overgedragen aan de nieuwe soeverein, de staat. Voordat dit 
contract er is, heeft rechtvaardigheid geen betekenis (Hobbes 1968). Hobbes 
beweert dus meer dan alleen dat de waarde 'veiligheid' prioriteit moet hebben 
boven rechtvaardigheid; hij maakt de geldigheid van deze laatste waarde afhankelijk 
van het bestaan van de soevereine staat 
Het denken van Hobbes maakt de invloed van de erfzondeleer niet alleen impli-
ciet duidelijk,—met een verwijzing naar de menselijke natuur—maar ook expliciet, 
bij voorbeeld in de reflecties in hoofdstuk 38 en hoofdstuk 43 van "Leviathan". 
Hobbes' visie op de mens en diens veiligheid en vrede, zoals deze daar wordt ver-
woord, wordt gekenmerkt door een eenzijdige oriëntatie op de zondeval als theo-
logisch kader. De idee van een historische en politieke vredespraxis die anticipeert 
op de eschatologische vrede is hem volledig vreemd. Veiligheid staat onder het 
voorteken van een politieke 'jungle' waarin een almachtige staat te prefereren is 
boven eigenmachtige individuen. 
Bestaat er wel ook een positieve inhoud van veiligheid als sociaal-ethische 
waarde? 
Voor een globaal concept van 'veiligheid' kunnen wij te rade gaan bij Frei. Frei 
wijst er op dat veiligheid is afgeleid van 'securus', hetgeen 'zonder zorg' betekent 
Volgens hem heeft veiligheid als waarde een sterk subjectief element Niettemin kan 
zijn etymologische observatie dienen als karakterisering van objectieve aspecten van 
veiligheid, namelijk structuren die de onbepaaldheid van risico's reduceren. Veilig-
heid betreft niet zozeer de omvang van risico's als wel de onbepaaldheid ervan (Frei 
1987). 
Veiligheid moet ons inziens worden beschouwd als een meerdimensionaal 
begrip. Zo is er economische veiligheid: de bescherming van rechtmatige econo-
mische belangen, bij voorbeeld door middel van bevordering van economische 
interdependentie. Er bestaat politieke veiligheid: de bescherming van soevereiniteit 
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van de staat en van de democratische kwaliteit van zijn instellingen. Veiligheid heeft 
ook sociaal-culturele aspecten, zoals bescherming van de identiteit van een volk. 
Ten slotte heeft veiligheid ook ecologische dimensies: de bescherming van vitale 
ecosystemen. Veiligheid <üs waarde heeft geen militaire dimensie: de bescherming 
tegen aanvallen met militaire middelen van de zijde van de tegenstander is slechts 
een mogelijk middel ter realisering van de waarde. 
Een theologisch-ethisch concept van veiligheid moet, zo stellen wij, niet exclu-
sief op de vooronderstelling van de zondeval gebaseerd zijn, maar ook de histo-
rische en maatschappelijke mogelijkheden voor veiligheid als uitgangspunt nemen. 
Dit kan alleen met behulp van een meerdimensionaal begrip van veiligheid. 
Theologisch-ethische concepten van veiligheid moeten vervolgens universeel 
georiënteerd zijn, dat wil zeggen: zij moeten niet op slechts een enkele staat betrek-
king hebben, maar op het geheel van de staten en de volkengemeenschap en op de 
bescherming van de rechtmatige belangen van alle bevolkingsgroepen. Derhalve 
moet de veiligheid van de staat als waarde afhankelijk worden gesteld van de vraag 
of zij zowel haar burgers als andere staten ook veiligheid garandeert Met andere 
woorden, anders dan in Hobbes' visie kan in een theologische benadering van 
veiligheid de veiligheid van de staat nooit absoluut worden. Dat is de reden waarom 
de ideologieën van nationale veiligheid moeten worden afgewezen, ook in een 
eventuele nucleaire gestalte. 
Deze benadering van de waarde 'veiligheid' stelt ons voor de vraag hoe de ver-
houding van de waarde 'veiligheid', opgevat als veiligheid van de staat, is tot 
veiligheid van burgers binnen die staat en hun belangen en behoeften. Moet de 
'iustitia distributiva' binnen een staat opgenomen worden in een definitie van veilig-
heid als waarde? In de strikte formulering van het realisme doet deze er slechts toe 
als factor van binnenlandse oproer en onrust Dat is de kracht van de realistische 
benadering: zij geldt voor alle staats- en maatschappijvormen, ongeacht of deze 
legitiem zijn. Toch kunnen wij vanuit de gehele opzet van onze studie deze kracht 
relativeren vanuit de afhankelijkheid van de legitimiteit van de staat ten opzichte van 
de legitimering ervan door de burgers (zie hoofdstuk 2, de secties 3.2.2 en 3.4). 
Verhouding tussen rechtvaardigheid en veiligheid 
Hoe is nu de aard van de verhouding tussen de beide centrale waarden 'rechtvaar-
digheid' en 'veiligheid'? Tussen deze beide centrale waarden bestaat een fundamen-
tele tegenstelling. Deze tegenstelling is te formuleren als de controverse tussen 
belangen van een ander ('alter') enerzijds en het belang van 'ego', eigenbelang, 
anderzijds. 
De tegenstelling tussen rechtvaardigheid en veiligheid kan worden beschreven 
als een waardenprobleem: wat te doen als men uiteindelijk moet kiezen tussen 
handelen op basis van het eigenbelang en het handelen op basis van het belang van 
de ander? In de internationale betrekkingen spitst dit waardenprobleem zich nader 
toe, en wel op twee wijzen. Allereerst is in het kader van de Noord-Zuid-betrekkin-
gen sprake van een dilemma tussen rechtvaardigheid en veiligheid: dient men een 
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rechtvaardige politiek jegens de deide wereld te prioriteren of de eigen veiligheid? 
Want een grotere rechtvaardigheid jegens staten en volken in de derde wereld leidt 
niet automatisch tot een grotere veiligheid voor het 'Noorden' van de wereld. 
Integendeel, het realiseren van rechtvaardigheid kan door het verkleinen van de 
verschillen tussen rijk en ami juist de wens tot verdere verkleining van de kloof 
versterken en zo indirect onveiligheid bevorderen (Galtung 1975). Vervolgens deed 
zich gedurende de 'Koude Oorlog' in het kader van de Oost-West-betrekkingen een 
specifiek probleem voor. In algemene formulering luidt dit probleem: dient men 
rechtvaardigheid binnen een (potentieel) vijandige staat en/of een volk in een vijan-
dige staat en/of coalitie van staten te prioriteren of dient men daarentegen de veilig-
heid van de eigen staat te prioriteren? Toegespitst op het interstatelijk niveau kan dit 
probleem aldus geformuleerd worden: moet men de rechtvaardigheid tegenover de 
potentiële of reële vijandige staat en/of maatschappelijke geledingen binnen de 
andere staat laten prevaleren of daarentegen de veiligheid van de eigen staat? Vanuit 
het perspectief van bij voorbeeld de Verenigde Staten van Amerika kon zich in 
genoemde periode zo bij voorbeeld de vraag voordoen: moet men volken in Oost-
Europa die geen politieke vrijheid in democratische zin kennen te hulp komen bij 
hun pogingen tot democratisering, hetgeen tot deelname aan een oorlog kan leiden, 
die ook de eigen veiligheid riskeert, of moet men daarentegen de eigen veiligheid 
prioriteren boven deze rechtvaardigheid? 
Over de prioriteringsproblematiek ten aanzien van de centrale waarden 'recht-
vaardigheid' en 'veiligheid' wordt reeds lang discussie gevoerd in de politieke 
wetenschappen en de ethiek. Enerzijds kan in aansluiting bij Hobbes veiligheid 
worden gezien als conditio sine qua non voor rechtvaardigheid: een staat moet 
immers eerst zelfstandig bestaan voordat hij rechtvaardig jegens derden kan zijn. 
Waar geen verdrag gesloten is, is geen recht overgedragen en heeft iedereen recht 
op alles; in dat geval kan geen handeling onrechtvaardig zijn. Maar als er een over-
eenkomst is gemaakt, is het onrechtvaardig om deze te verbreken; de definitie van 
onrechtvaardigheid luidt dan ook niet anders dan het niet naleven van een overeen-
komst (Hobbes 1968). Met andere woorden: in een natuurtoestand geldt de waarde 
'rechtvaardigheid' niet; deze geldt pas nadat mensen hun vrijheid hebben over-
gedragen op een centrale macht, bij Hobbes de staat. Geëxtrapoleerd naar inter-
nationale betrekkingen betekent dit dat er van rechtvaardigheid van staten in hun 
onderlinge verkeer slechts sprake is nadat zij hun soevereiniteit zouden hebben 
overgedragen aan een centrale macht. De waarde 'veiligheid' moet in deze visie 
geprioriteerd worden zo lang er een statenanarchie bestaat. Tegen het prioriteren 
van de waarde 'veiligheid'—ook in de bredere betekenis van het woord—wordt 
echter ingebracht dat het niet volstaat om een conditio sine qua non voor een staat 
als hoogste waarde te beschouwen. Zo vraagt Böckle zich in een discussie over de 
betekenis van 'overleven' als waarde af: "Warum sollen eigentlich die Zukünftigen 
leben?" (Böckle 1984,11). 
Anderzijds is een keuze voor het prioriteren van de waarde 'rechtvaardigheid' 
evenmin een evidentie. Deze prioritering biedt namelijk in verschillende vormen— 
bij voorbeeld via een op mensenrechtenethos gebouwde politiek—een ideale legiti-
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mering voor interventionisme in internationale betrekkingen (Van Iersel 1989). 
Immers, het mensenrechtenethos, dat te beschouwen is als een uitwerking van de 
oorspronkelijk natuurrechtelijk gefundeerde waarde 'rechtvaardigheid' (Huber & 
Tödt 1977; Huber & Reuter 1990), fungeert als politiek-ethische waarde voor-
namelijk in buitenlands-politieke betrekkingen (Baehr 1989). De scepsis over de 
prioritcring van rechtvaardigheid geldt des te sterker indien men aan staten een 
plicht toekent tot rechtvaardigheid tegenover maatschappelijk geledingen in poten-
tieel vijandelijke staten. Dit behelst immers een legitimering van interventionisme. 
Het probleem daarbij is niet zozeer de interventie als zodanig. Immers, het is 
mogelijk daarmee nastrevenswaardige doelen te bereiken, zoals de val van dicta-
turen. Wel problematisch zijn twee aspecten. Ten eerste: interventionisme kan 
gepaard gaan met een misplaatst universalisme met betrekking tot de eigen cultuur 
enerzijds en onderschatting van de eigen cultuur in gebieden waarin men inter-
veniëert anderzijds. Dit leidt tot de regel dat wanneer rechtvaardigheid in internatio-
nale betrekkingen wordt geprioriteerd, in het concept van rechtvaardigheid ook het 
perspectief van andere culturen en daarin geldende waarden moet worden verdis-
conteerd. Daarmee wordt de kans verkleind dat interventie verwordt tot culturele 
(re-)kolonisering. En ten tweede: interventies kunnen gepaard gaan met het behar-
tigen van eigen belangen en doelen waarvan de legitimiteit niet vanzelf spreekt. Een 
voorbeeld hiervan is de bevrijding van Koeweit in 1991, waarbij tevens de wes-
terse energievoorziening en levensstandaard op het spel stonden. Omgekeerd vindt 
een interventie soms niet plaats, omdat de mogendheden die ertoe in staat zijn, 
onvoldoende eigenbelang onderkennen bij een interventie. Een voorbeeld hiervan is 
op het moment van afsluiten van dit manuscript de non-interventie van Amerikaanse 
en Westeuropese zijde ín het voormalige Joegoslavië. We stuiten daarbij dus op het 
probleem dat het streven naar rechtvaardigheid in internationale betrekkingen zowel 
gepaard kan gaan met, als geblokkeerd kan worden door het veronderstelde eigen-
belang van de intervenierende partij. De prioritering van rechtvaardigheid in inter-
nationale betrekkingen impliceert dat ook het relatieve gewicht van het eigen belang 
moet worden getoetst 
Betrekkelijkheid van de tegenstelling tussen rechtvaardigheid en 
veiligheid 
Toch kan de tegenstelling tussen rechtvaardigheid en veiligheid en daarmee de 
prioriteringsproblematiek iets worden genuanceerd en wel op twee wijzen. Aller-
eerst: in het kader van bipolaire relaties, zoals de betrekkingen tussen de nucleaire 
supermachten, kan de betekenis van de centrale waarden 'rechtvaardigheid' en 
'veiligheid' ook worden opgevat als een kwestie van perspectieven op een conflict 
Zo kan bij voorbeeld de nationale soevereiniteit van de supermachten door iedere 
partij worden benaderd vanuit de waarde 'veiligheid': de soevereiniteit van de staat 
moet worden verdedigd tegenover potentiële agressors vanuit de waarde 'veilig-
heid'. Vanuit het perspectief van de andere partij gezien kan het onverlet laten van 
de soevereiniteit van de andere staat worden gewaardeerd met behulp van de 
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waaide 'rechtvaardigheid': het moet niet alleen als een eis van veiligheid, maar ook 
als een eis van rechtvaardigheid in interstatelijke betrekkingen worden gezien dat 
staten eikaars soevereiniteit respecteren en onverlet laten. 
Op de tweede plaats kan men in het kader van intrastatelijke betrekkingen de 
relatie tussen rechtvaardigheid en veiligheid bezien vanuit het perspectief van de 
betrekkingen tussen de staat en zijn burgers. Het kan dan als een vorm van recht-
vaardigheid van de staat jegens zijn burgers worden opgevat dat hij de veiligheid 
van de staat en zijn burgers als waarde poogt te realiseren. 
Vanuit deze beide achtergronden.kan de scherpe tegenstelling tussen rechtvaar-
digheid en veiligheid als waarden iets worden genuanceerd. Men dient zich dan 
echter wel te realiseren, dat men de waarde 'veiligheid', zoals deze door realisten 
impliciet wordt gehanteerd, in een specifieke zin beperkt door haar namelijk te ver-
binden met de intrastatelijke legitimiteit van een staat (Beitz 1979). Men kan daarom 
de waarde 'veiligheid' een reële maar betrekkelijke waarde toekennen vanuit de 
waarde 'rechtvaardigheid' (Vatìcanum Π, Gaudium et Spes, 74). 
Wij zullen in het vervolg van deze studie 'veiligheid' en 'rechtvaardigheid' als 
waarden bij de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking hanteren. Daarbij 
verlenen wij in aansluiting bij Huber en Reuter (1990) prioriteit aan de waarde 
'rechtvaardigheid jegens derden', om twee redenen. Allereerst: ethische waarden en 
normen zijn meer geldig naarmate zij meer universaliseerbaar zijn geformuleerd 
(vergelijk Hermans 1986); de kans op universaliseerbaarheid is ons inziens groter, 
wanneer het perspectief van minder machtige derden, die de gevolgen van hande­
lingen ondervinden zonder zelf te acteren, wordt geprioriteerd bij de beoordeling 
van de juistheid van een handeling, dan wanneer dit perspectief buiten beschou­
wing wordt gelaten. En op de tweede plaats: het perspectief van de onmachtige 
ander, die de gevolgen van een handeling ondervindt, maar niet kan beïnvloeden, 
heeft voor ons prioriteit op grond van Gods voorkeursliefde voor de armen en ver-
drukten (vergelijk Beemer 1981). Dit perspectief van de niet-actor die de gevolgen 
van handelingen ondervindt en er het mogelijke of werkelijke slachtoffer van is, zal 
vooral van belang blijken bij de beoordeling van de met-beoogde effecten van de 
nucleaire afschrikking (sectie 2.4.3). 
Op feitelijk niveau is bescherming van soevereiniteit en legitiem belang een rand-
voorwaarde om rechtvaardig te kunnen zijn. Niettemin is uit dit feit nog niet af te 
leiden dat veiligheid dan ook de hoogste morele waarde heeft! In de kem betekent 
de prioritering van rechtvaardigheid, dat wij macht normeren door rechtvaardigheid 
jegens de minder machtigen. Dit convergeert met onze universeel georiënteerde 
invulling van veiligheid; deze behelsde immers ook de bescherming van de minst 
machtigen en hun rechtmatige belangen en behoeften. Wij menen in deze oriëntatie 
aan te sluiten bij het profetisch vredesethos zoals wij dat in de Schrift aantreffen en 
dat eveneens tendensen tot universaliteit bevat. 
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2.2.2 Betekenis van pacifisme en de leer van de rechtvaardige oorlog 
als supplerende waarden 
Dan zullen wij ons nu richten op de bespreking van twee supplerende waarden en 
daaraan gerelateerde nonnen in verband met de morele beoordeling van oorlog, die 
op nucleaire afschrikking kunnen worden toegepast Het betreft 'pacifisme' ener­
zijds en 'rechtvaardige oorlog' ofwel 'rechtmatige verdedigшg, (Schumacher 1986) 
anderzijds. Daarbij gaat het niet om een uitputtende bespreking van de supplerende 
waarden en de normen als zodanig, maar om hun betekenis voor de morele beoor­
deling van de nucleaire afschrikking. 
Rechtvaardigheid en veiligheid kunnen als centrale waarden beide worden nage­
streefd in combinatie met pacifisme alsook in combinatie met de leer van de recht­
vaardige oorlog/rechtmatige verdediging. Daarom zullen wij op beide supplerende 
waarden nu ingaan, alsmede—kort—op een combinatie van beide: het 'nucleair 
pacifisme', dat de opvatting behelst dat rechtvaardige oorlogen mogelijk zijn, 
gecombineerd met een strikte afwijzing van nucleaire oorlog en dito afschrikking. 
Het gaat er hierbij om de rol van deze supplerende waarden bij de morele beoor­
deling van de nucleaire afschrikking te bepalen. 
Pacifisme 
Met betrekking tot het pacifisme bespreken wij de volgende vragen: 
• wat houdt pacifisme in? 
• wat is de mogelijke betekenis van het pacifisme als waarde in verband met de 
morele beoordeling van de nucleaire afschrikking? 
Onder pacifisme verstaan wij: de aanvaarding van een categorisch verbod inzake het 
doden van mensen in een oorlog, resulterend in de onvoorwaardelijke afwijzing 
van elk gebruik van wapens ter oorlogvoering en ter afschrikking, zowel door 
staten respectievelijk coalities van staten, alsook door individuele staatsburgers. Het 
kent twee basistypen. 
Allereerst een gezindheidsethisch type (vergelijk Reinders 1988): daarin gaat het 
erom dat de pacifist in het handelen een zuivere gezindheid uitdrukt, ongeacht de 
gevolgen van dit handelen. Daarnaast staat het type van het 'prudent pacifisme' 
(Röling 1981), ook wel 'organisatorisch pacifisme' genaamd (Huber & Reuter 
1990). Deze variant is gericht op vreedzame, geweldvrije conflicthantering tussen 
staten en de eindtoestand van een op recht gebaseerde volken- en statengemeen-
schap. 
Pacifisme als waarde heeft, als onvoorwaardelijke afwijzing, de vorm van een 
produkt van een deontologisch-ethische en gezindheidsethische argumentatie. De 
afwijzing van wapens strekt zich uit tot elk gebruik van wapens, ook door de staat 
Daarom is het gebruik van wapens ter afschrikking daarbij inbegrepen. Alle bewa-
peningsprocessen worden in beginsel als voorbereiding van oorlog gezien: in het 
pacifisme wordt een nauwe relatie tussen enigerlei afschrikking en de daarbij 
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behorende bewapeningsprocessen enerzijds en oorlogvoering anderzijds aange-
nomen (Aupers & Van den Hoogen 1980, Huber & Reuter 1990). 
Het pacifisme als supplerende waarde kent verschillende typen maatschappelijke 
bronnen. Allereerst kent het religieuze bronnen. In verschillende godsdiensten 
komen pacifistische stromingen voor. Centraal daarin staat dat het doden van 
mensen van Godswege verboden is. Het beroep op religieuze oriëntaties varieert 
van Ghandi's 'ahimsa-principe' via het vijfde gebod—"gij zult niet doden"—tot het 
beroep op de Bergrede van Jezus van Nazareth. De godsdienstige context bepaalt 
het absolute of deontologische karakter van het verbod. Op de tweede plaats heeft 
het pacifisme wijsgerige bronnen, in het bijzonder zoals gethematiseerd in Kants 
opvattingen over de rol van het recht als exclusief instrument voor vrede (Kant 
1986). Ten derde heeft het pacifisme politieke bronnen. Met name de staats-
opvatting is hierbij van belang. In het bijzonder gaat het om de afwijzing van de 
idee dat een staat een geweldmonopolie op het eigen grondgebied zou hebben. Deze 
afwijzing kan anarchistisch georiënteerd zijn—dat wil zeggen: ingebed zijn in een 
verwerping van de staat als zodanig—zoals bij Tolstoj (Woodcock 1977), of 
gemotiveerd zijn vanuit de opvatting dat staten weliswaar bestaansrecht hebben, 
maar dat een rechtsstaat geen machtsstaat kan zijn, zoals Heering in zijn klassieke 
werk "De zondeval van het christendom" betoogt (Heering 1981). Ten vierde heeft 
het klassieke pacifisme bronnen in socialistische opvattingen. Daarin is vooral de 
internationale solidariteit van werkenden van belang die op grond van lotsverbon-
denheid geen oorlog tegen elkaar voeren, respectievelijk mogen voeren (Huber & 
Reuter 1990). Deze kritiek gaat gepaard met een kritiek op de economische functie 
van oorlog en van wapenindustrie in vredestijd. Ten vijfde en tot slot heeft het 
pacifisme nog een bron in de anti-imperialistische en antikolonialistische motieven 
(vergelijk Junne 1987). Daarbij gaat het om de opvatting dat het gewelddadig 
veroveren en instandhouden van heerschappij over wat nu landen van de derde 
wereld zijn niet legitiem is. 
Het is nuttig te onderscheiden tussen pacifisme als individueel-ethische 
waarde—een supplerende waarde voor de individuele staatsburger—en pacifisme 
als sociaal-ethische waarde. Ten aanzien van de individuele staatsburger kan men 
de functie van het pacifisme in een theologische ethiek als volgt opvatten. Het kan 
fungeren als instrument voor de burger ter bescherming van de eigen integriteit 
Indien het tegen de overtuiging van de staatsburger is, deel te nemen aan geweld 
van de zijde van de overheid, omdat deze onoverkomelijke bezwaren daartegen 
heeft, kan gesteld worden dat deze integriteit in het geding is. Deze relatie tussen 
pacifisme en de bescherming van de integriteit van de persoon is historisch 
gegroeid. Het pacifisme is namelijk sterk gegroeid ten gevolge van de ontwikkeling 
van nationale staten en, daarbinnen, de instelling van de dienstplicht Bij deze 
laatste is de integriteit van de dienstplichtige in het geding (Wetenschappelijk Insti-
tuut voor het CDA 1983). Krijgsmachten hebben immers niet alleen een functie bij 
het voeren van oorlog, zij kennen ook een bevelsstructuur die in de regel weinig of 
geen ruimte laat voor gewetensvrijheid voor militairen. 
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De sociaal-ethische benadering in het pacifisme kan van groot belang zijn voor de 
morele beoordeling van de nucleaire afschrikking. Ten eerste wordt erin gewezen 
op de categorische imperatief, niet te doden. Pacifisme kan in deze context beteke-
nis hebben in relatie tot de centrale waarde 'rechtvaardigheid'. Het betekent dat het 
doden van mensen in oorlogen nooit rechtvaardig is. Het kan ook betekenis hebben 
in relatie tot de centrale waarde 'veiligheid', namelijk in de vorm van de opvatting 
dat oorlogen nooit bijdragen tot veiligheid en daarom altijd moreel onjuist zijn. Het 
prudent pacifisme attendeert daarenboven op het belang van het creëren van een 
internationale rechtsorde als instrument voor vrede. De categorische imperatief om 
niet te doden, waarvan het pacifisme een toepassing vormt, creëert ethisch bezien 
de noodzaak de afschrikking te beschouwen onder het opzicht van haar relatie met 
oorlog en kritisch te bezien of beide werkelijk wel apart kunnen worden beoor-
deeld. 
Ten tweede betekent het pacifisme een uitdaging voor de fundering van de legi-
timiteit van het geweldmonopolie van staten, die veelal voorondersteld wordt in 
ethische benaderingen van de nucleaire afschrikking: wordt het geweldmonopolie 
niet als te absoluut en onaantastbaar beschouwd? 
Ten derde attendeert het pacifisme op de noodzaak ook economische aspecten 
van oorlog en bewapening kritisch te beschouwen. Het is immers gebaseerd op 
kritische analyses van de rol van de wapenindustrie in de economie: het opent zo de 
ogen voor oorlogseconomieën. Ten slotte betekent ook de anti-imperialistische bron 
een uitdaging, namelijk om de rechtvaardigheid van een zaak waarvoor oorlog 
wordt gevoerd ook te bezien vanuit de legitieme rechten van de te onderwerpen of 
te 'bevrijden' bevolking. 
Er zijn echter ook objecties in te brengen tegen een oriëntatie op pacifisme als 
supplerende waarde in de sociale ethiek. 
Allereerst is er het—liberaal-anarchistische—individualistisch perspectief dat in 
het sociaal-ethisch pacifisme geïmpliceerd ligt: het erin vervatte actor-perspectief is 
niet dat van legitimiteit van instituties en haar belangen en/of taken. Precies in dit 
individualisme schuilt de kracht en de zwakte van pacifisme als supplerende waarde 
juist in de sociale ethiek in verband met vrede. De kracht ervan is dat het appelleert 
aan de morele verantwoordelijkheid van het individu en dat het diens keuzevrijheid 
als kernprobleem beschouwt. Maar dit is tevens de zwakte ervan; het liberaal-anar-
chistisch perspectief verhindert een ethisch perspectief op het handelen in en vanuit 
instituties, zoals de staat. 
De genoemde zwakte van het pacifisme als supplerende waarde in verband met 
het handelen van de staat geldt in mindere mate voor de prudente of organisato-
rische pacifisten. Deze variant heeft een voorkeur voor de staat als rechtsstaat 
zonder dat deze ook bevoegdheden heeft op het gebied van het gebruik van geweld 
op het eigen grondgebied. In deze variant wordt wel het bestaansrecht van de staat 
gerespecteerd en een moreel perspectief daarop geformuleerd. Vanuit een ander 
perspectief ontkent deze variant echter wel degelijk de legitimiteit van de staat 
Immers, men kan volgens Weber staten definiëren naar het bezitten van het 
geweldmonopolie over het eigen grondgebied (Weber 1977). 
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Het knelpunt ten opzichte van het prudent pacifisme schuilt hierín, dat men de 
internationale rechtsorde op deontologische wijze met onmiddellijke ingang tot 
norm voor het handelen van staten verheft en daarbij in feite de legitimiteit van de 
staat ontkent Daarbij is het juist niet het individualistische libertair-anarchistisch 
perspectief, maar de exclusief supranationale oriëntatie waardoor de staat uit het 
beeld verdwijnt 
Niet alleen in het individueel-ethisch pacifisme, maar ook in het sociaal-ethisch 
pacifisme, wordt bijgevolg vanwege de deontologisch pacifistische benadering de 
centrale waarde 'veiligheid' als oriëntatie voor het handelen van de staat te laag 
gewaardeerd. Deze kan immers slechts betekenis hebben, wanneer het bestaans-
recht van de staat en zijn taak op het gebied van veiligheid van de burgers wordt 
erkend. 
De belangrijkste vraag met betrekking tot pacifisme als supplerende waarde in 
verband met de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking is deze. Het 
pacifisme is in zekere zin te beschouwen als het spiegelbeeld van de realistische 
benadering van de staat als a-moreel. De a-morele staat wordt door de realisten als 
zodanig gewaardeerd, door het pacifisme vanwege zijn a-moraliteit verguisd. Bin-
nen beide benaderingen zijn geen gedifferentieerde beoordelingen van het geweld-
monopolie mogelijk: een teleologisch-ethische benadering van handelen van staats-
wege wordt—op verschillende, tegengestelde, gronden—door beide afgewezen. 
Zowel vanuit realistisch als vanuit pacifistisch perspectief is geen gedifferentieerde 
benadering van zedelijk handelen van de staat, respectievelijk van politiek verant-
woordelijken in de staat ten aanzien van het geweldmonopolie mogelijk. Maar deze 
benadering hebben wij nu net nodig wanneer het om de nucleaire afschrikking gaat 
Daarbij gaat het immers om de middelen die de staat gebruikt bij de uitoefening van 
zijn geweldmonopolie. De bedoelde kwestie kunnen wij illustreren aan de hand van 
de paradoxale positie van Nobel. Deze vredesdenker en activist was van mening dat 
oorlog het best kon worden voorkomen als de mensheid over wapens zou beschik-
ken met een onaanvaardbare vernietigingskracht—reden voor hem om een eigen 
wapenindustrie te ontwikkelen (Ruling 1981). Nobels positie illustreert het pro-
bleem van de nucleaire afschrikking. Moet men, juist uit pacifistisch oogpunt niet 
een voorstander zijn van de nucleaire afschrikking? Het deontologisch pacifisme 
heeft echter geen adequaat actor-perspectief, noch een moreel perspectief op de 
staat Daardoor kan het deze kwestie niet tot een oplossing brengen. Indien men het 
pacifisme als supplerende waarde niettemin zou willen toepassen op de problema-
tiek van de nucleaire afschrikking, kan men logisch bezien in de paradox terecht 
komen, dat juist de categorische imperatief tot het voorkómen van oorlog—vervat 
in pacifisme—noopt tot de nucleaire afschrikking: "si vis pacem para dissua-
sionem" ("als u vrede wil, bereid dan de afschrikking voor"). Daarbij is het dan 
echter vervolgens onmogelijk om morele afwegingen binnen de nucleaire afschrik-
kingsproblematiek te maken. 
De traditie van de rechtvaardige oorlog 
Biedt dan wellicht de benadering van de rechtvaardige oorlog respectievelijk recht-
matige verdediging soelaas? Onder de benadering van de rechtvaardige oorlog res-
pectievelijk rechtmatige verdediging verstaan wij een aantal normen ter beoordeling 
van de vraag of een oorlog moreel juist dan wel moreel onjuist is. Van der Bruggen 
(1986) wijst er terecht op, dat men niet van een 'leer' of 'theorie' van de rechtvaar-
dige oorlog kan spreken, omdat deze begrippen een afgesloten en afgerond geheel 
vooronderstellen. Hij triest voor het begrip 'traditie' van rechtvaardige oorlog. Die 
traditie wordt volgens ons gekenmerkt door een benaderingswijze die wij hieronder 
beschrijven. 
De normen vervat in de benadering van de rechtvaardige oorlog drukken concre-
tiseringen van de waarde 'rechtvaardigheid' uit. De benadering van de rechtvaar-
dige oorlog is van teleologisch-ethische aard. De benaming 'rechtmatige verdedi-
ging' duidt de huidige katholieke variant van deze benadering aan. Zowel de aanval 
als de zuivere vergelding worden daarin als ongeldige motieven tot oorlog 
beschouwd; reden om deze variant als 'rechtmatige verdediging' te classificeren. 
Wij zullen nu de volgende aspecten van de benadering van de rechtvaardige 
oorlog als supplerende waarde in verband met vrede bespreken: 
• de inhoud van de traditie; 
• een standpuntbepaling ten aanzien van de betekenis van de traditie van de recht-
vaardige oorlog als supplerende waarde in verband met rechtvaardigheid en 
veiligheid. 
De traditie van de rechtvaardige oorlog behelst een aantal normen ter beoordeling 
van het recht tot oorlogvoering en van het recht in oorlogvoering. Van deze nonnen 
bestaan beperktere en uitgebreidere versies. Het verschil bestaat in het aantal 
normen en de specificiteit ervan. 
De kern van de traditie van de rechtvaardige oorlog 
De historische kem van de traditie is in drie normen samen te vatten: 
1. De oorlog mag uitsluitend voor een rechtvaardige zaak gevoerd worden (causa 
iusta). 
2. De oorlog mag uitsluitend met een juiste bedoeling gevoerd worden (intentio 
recta). 
3. Een eventuele oorlog mag uitsluitend door een legitieme overheid gevoerd 
worden. 
In verschillende varianten die van de traditie bestaan worden hier meerdere van de 
volgende normen aan toegevoegd: 
4. Alle andere middelen om een conflict te beslechten moeten zijn uitgeput 
5. Het gebruik van geweld moet beperkt blijven tot het minimum dat vereist is 
voor het bereiken van het doel: norm van doelmatigheid; deze norm is vooral 
van belang voor de morele beoordeling van oorlog. 
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6. Er moet een redelijke kans zijn op het bereiken van het beoogd effect: norm van 
doeltreffendheid. 
7. Het doel van de oorlog en de middelen tot de oorlogvoering moeten in redelijke 
verhouding tot elkaar staan: norm van proportionaliteit 
8. Bij oorlogvoering dient men te onderscheiden tussen schuldigen en onschul­
digen: norm van discriminatie. 
In de meeste varianten van het 'ius ad bellum' en in het 'ius in bello' vindt men de 
normen 4 , 5 , 6 , 7 en 8 terug. 
9. In de geweldpleging moet gediscrimineerd worden tussen 'combattanten' en 
'non-combattanten': alleen combattanten mogen slachtoffer van het geweld van 
oorlogen worden: norm van non-combattanten. 
De normen 7, 8 en 9 worden in verband met de nucleaire afschrikking in de regel 
toegepast in verband met de vraag of nucleaire vergelding (de 'second strike' na een 
aanval van de vijand) als rechtvaardig dient te worden beschouwd. 
10. Norm van het dubbel effect: indien een handeling meerdere effecten heeft, 
mogen de te voorziene indirecte negatieve effecten niet beoogd zijn (McCor-
mick 1976). 
De redenering vervat in dit principe luidt in haar toepassing op elke oorlog en dus 
ook op de nucleaire oorlog als volgt Het is toegestaan een daad die waarschijnlijk 
negatieve effecten tot gevolg heeft te verrichten onder vier voorwaarden: 
a. de daad zelf is goed of ten minste neutraal; dat wil zeggen: er is sprake van een 
legitieme oorlogshandeling; 
b. het directe effect is moreel juist, zoals het vernietigen van vijandelijke militaire 
voorraden; 
с de intentie van de actor is goed, dat wil zeggen: hij beoogt slechts een moreel 
juist effect; het negatieve effect is noch doel noch middel; 
d. het directe effect staat in redelijke verhouding (is proportioneel) ten opzichte 
van het indirecte effect (Walzer 1977). 
Bespreking van de normen 
De interpretatie van de afzonderlijke normen, van hun onderlinge verhouding en 
van het type benadering dat de doctrine van de rechtvaardige oorlog impliceert, is 
onderwerp van een duurzame discussie in de sociale en politieke ethiek. Wij zullen 
deze hier niet bespreken, maar slechts die problemen aanduiden die relevant zijn bij 
de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking zoals boven benaderd en 
gedefinieerd. 
Norm 1 impliceert een bepaalde opvatting omtrent de waarde 'rechtvaardigheid'. 
Wat een 'rechtvaardige zaak' is, moet immers getoetst worden aan waarden en 
normen. Belangen en behoeften, zelfs vitale belangen, zijn, ethisch gesproken, niet 
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qualitate qua voldoende als aanduiding van een rechtvaardige zaak; zij vereisen toet-
sing aan de hand van de waarde 'rechtvaardigheid' (zie ook sectie 2.2.1 en 2.4.1). 
Norm 2 is op verschillende niveaus van de afschrikkingsproblematiek toe te pas-
sen. Op het eerste niveau stuiten wij op de vraag of de aan nucleaire afschrikking 
verbonden handelingsoriëntatie—de optie tot oorlogvoering—moreel juist is. Een 
tweede niveau waarop deze norm relevant is betren de middelen tot de afschrik-
king, in het bijzonder de afschrikkingsscenario's. Deze zullen wij beschrijven in 
sectie 2.3.2; bij de morele beoordeling ervan betrekken wij de beoordeling van 
handelingsoriëntaties die vervat liggen of lijken te liggen in de afschrikkings-
scenario's. Daarbij komt met name de tweeledige vraag aan de orde of het juist is 
om de mogelijkheid tot (nucleaire) vergelding open te houden en vervolgens, of het 
moreel juist is om de mogelijkheid van een aanvalsoorlog open te houden. 
Wat betreft norm 3 verwijzen wij naar Van der Bruggen die de wettigheid 
(legitimiteit) van een overheid inderdaad als criterium hanteert bij de morele beoor-
deling van de nucleaire afschrikking in een 'ius ad dissuasionem' (Van der Bruggen 
1986). In de specifieke context van de bipolaire afschrikking is de vraag naar het 
wettige karakter van de afschrikkende overheid pregnant in het licht van de meer of 
minder 'fluwelen revoluties' in Oost-Europa. Deze maken immers nog eens het 
onderscheid duidelijk tussen legale en legitieme overheden. In het bestek van deze 
studie gaat het er slechts om deze 'wissel' bij de morele beoordeling te signaleren. 
De normen 4, 3, 6,7 en 8 zijn op te vatten als operationalisering van de waarde 
'rechtvaardigheid' in verband met het 'ius ad-bellum' (recht tot oorlogvoering) en 
het 'ius-in-bello' (recht in oorlogvoering). 
De betekenis van norm 4 is te illustreren aan de hand van de betekenis van het 
handelsembargo tegen Irak vóór de Golfoorlog: moest dit middel zijn uitgeput 
voordat tot oorlog mocht worden overgegaan? Of, in verband met de nucleaire 
afschrikking: moesten niet eerst alle andere middelen tot de doelen van de afschrik-
king zijn geprobeerd voordat de afschrikking juist kan zijn? Norm 5 betekent in 
verband met afschrikking dat men een sufficiëntiebeginsel hanteert: er mogen niet 
meer middelen tot de afschrikking zijn dan nodig is voor het bereiken van de doelen 
ervan. Norm 6 is als volgt op te vatten: de doeltreffendheid van een oorlog, respec-
tievelijk afschrikking is een noodzakelijke doch niet voldoende voorwaarde voor de 
morele juistheid van de oorlog respectievelijk afschrikking. Norm 7 is eveneens een 
belangrijk norm hierbij; de normen 8 en 9 zijn ons inziens op te vatten als 
specificaties van die norm van proportionaliteit Met behulp hiervan kunnen in ver-
band met de nucleaire afschrikking afwegingen gemaakt worden inzake de vergel-
ding van geleden onrecht Dit wil echter niet zeggen dat het begrip 'proportionali-
teit' eenduidig is. Het menselijk lijden heeft weliswaar kwantitatieve aspecten. Maar 
tevens kan worden gesteld dat het naar zijn aard niet volledig kwantificeerbaar is. 
Dit laatste relativeert het belang van de norm van proportionaliteit Daarbij komt dat 
de mogelijkheid om de proportionaliteit van een handeling te beoordelen ernstig 
wordt bemoeilijkt door het feit dat in oorlogs- en afschrikkingssituaties communi-
catieprocessen gebrekkig zijn. Daardoor neemt de betrouwbaarheid van de infor-
matie over de te verwachten en/of geleden schade af. 
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Nomi 10 is in de theologie ten aanzien van de nucleaire afschrikking systematisch 
toegepast door Ramsey, die de derde voorwaarde als volgt interpreteert: als de 
bedoeling, zelfs van een nucleaire oorlogshandeling, juist is, kan de handeling, 
ondanks desastreuze gevolgen, acceptabel zijn (Ramsey 1968-a; 1968-b). 
Waardering van de nonnen uit de traditie van de rechtvaardige oorlog 
Hoe kunnen wij tegen de achtergrond van deze overwegingen de traditie van de 
rechtvaardige oorlog in het nucleaire tijdperk waarderen? 
Bij de beoordeling van de traditie van de rechtvaardige oorlog moeten verschil-
lende niveaus worden onderscheiden: het aspect van de waarden 'rechtvaardigheid' 
en 'legitieme veiligheid', de normen zelf, de toepassing van de normen, en ten 
slotte de functies van de leer bij legitimering van en kritiek op oorlog. Onderscheidt 
men deze aspecten niet, of isoleert men deze aspecten van elkaar, dan komt men 
ofwel in een categorische en onkritische omhelzing, ofwel in een eveneens catego-
rische afwijzing van de normen terecht Houdt men daarentegen het onderscheid en 
de samenhang van de niveaus in het oog, dan bieden de normen een instrument 
voor een teleologisch-ethische benadering van de legitimiteit van oorlog en van 
nucleaire afschrikking. In de praktijk van het morele debat, bij voorbeeld in de 
parochie, lopen deze niveaus vaak door elkaar. In het onderstaande richten wij ons 
op de betekenis van de normen in relatie tot de nucleaire afschrikking. 
Wat betreft norm 1 : deze schrijft voor om de claim van morele juistheid van een 
oorlog te toetsen aan een theorie van rechtvaardigheid. Dit betekent ten aanzien van 
de nucleaire afschrikking dat de doelen ervan moeten worden getoetst aan de 
waarde 'rechtvaardigheid'. Dit wordt besproken in sectie 2.4.1 van dit hoofdstuk. 
Wat betreft norm 2: deze schrijft voor dat de handelingsoriëntatie met betrekking 
tot de nucleaire afschrikking getoetst moet worden. Deze norm betreft de waarach-
tigheid ten aanzien van de rechtvaardige zaak (zie norm 1). Met andere woorden: 
haar betekenis ligt ons inziens in de versterking van norm 1. 
Wat betreft norm 3: deze heeft volgens ons alleen betekenis, als zij gerelateerd is 
aan een theorie omtrent de legitimiteit van staten, staatsvormen en uitoefening van 
staatsgezag. Anders gezegd: ten aanzien van deze norm is het onderscheid tussen 
legitimiteit en legaliteit essentieel. Met behulp hiervan kan bij voorbeeld worden 
beoordeeld of zich in een concreet geval een rechtvaardige revolutie voordoet of 
niet In het kader van ethische theorieën omtrent de nucleaire afschrikking wordt de 
legitimiteit van de nucleair afschrikkende staten als feit verondersteld. In deze studie 
wordt de democratische kwaliteit van de staat als voorwaarde gezien voor de moge-
lijke morele legitimiteit van de nucleaire afschrikking. Elders worden enkele impli-
caties hiervan nader uitgewerkt (hoofdstuk 2, de secties 3.2.2 en 3.4). 
Wat betreft norm 4: deze heeft op de eerste plaats betekenis in het kader van een 
nucleaire oorlog. Toch heeft zij wellicht ook betekenis voor de nucleaire afschrik-
king. Ten aanzien van deze afschrikking zou men hier de regel uit kunnen afleiden 
dat eerst afschrikking met andere typen wapens moet zijn ontwikkeld, voordat de 
nucleaire afschrikking moreel juist kan zijn. Het verschil zou de vernietigingskracht 
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van de wapens in oorlogstijd betreffen. Zo beschouwd zou uit deze norm een voor· 
schrift tot convenüonalisering van de afschrikking kunnen worden afgeleid, mits 
conventionele wapens een meer proportionele vernietigingskracht zouden hebben 
dan kernwapens. Dit zou overigens, als indirect effect, een impuls in de bewape-
ningswedloop met zich mee kunnen brengen. 
Wat betreft norm 5: deze kan in verband met de nucleaire afschrikking worden 
opgevat als het voorschrift niet meer dan minimale middelen tot de afschrikking te 
benutten (Van der Bruggen 1986). 
Met behulp van norm 6 kan de regel worden geformuleerd dat de nucleaire 
afschrikking slechts moreel juist kan zijn, indien zij doeltreffend is. Met andere 
woorden: hierin wordt de doeltreffendheid als een noodzakelijke (maar daarmee 
nog niet voldoende) voorwaarde voor de morele juistheid van de nucleaire 
afschrikking geïntroduceerd. Deze norm zal in sectie 2.4.2 nader worden uit-
gewerkt in haar toepassing op de middelen tot de afschrikking. 
Norm 7 is van belang voor de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking. 
In een oorlog betekent deze norm dat het doel van een oorlog alleen juist kan zijn, 
als de middelen proportioneel zijn. Analoog daaraan kan worden gesteld dat de 
doelen van de nucleaire afschrikking alleen moreel juist kunnen zijn, als de midde-
len waarmee zij te realiseren zijn niet intrinsiek disproportioneel zijn. Deze norm is 
op te vatten als een poging de centrale waarde 'rechtvaardigheid' te concretiseren in 
een ethische afweging. De norm van proportionaliteit heeft als afgeleide waarde 
morele betekenis omdat en in zoverre zij wijst op de noodzaak van een afweging 
van doelen, middelen en effecten van de nucleaire afschrikking. Het problematische 
aan deze norm betreft de berekenbaarheid, respectievelijk niet-berekenbaarheid van 
menselijk lijden bij afschrikking en oorlog. Alhoewel menselijk lijden niet volledig 
berekenbaar is, heeft het wel een dimensie van berekenbaarheid. 
Norm 8 schrijft voor om de middelen tot de afschrikking, de afschrikkings-
scenario's (zie sectie 2.3.2), moreel te beoordelen (zie sectie 2.4.3), vooral onder 
het opzicht van daarin vervatte doelwitkeuzen. Bovendien is deze norm zo op te 
vatten dat partijen die niet als actor bij de afschrikking zijn betrokken niet het 
slachtoffer van de afschrikking mogen worden. Dit betekent bij voorbeeld dat 
bewoners van eilanden in de Stille Zuidzee, waar regelmatig kernwapens getest 
worden, niet het slachtoffer mogen worden van de afschrikking. 
Norm 9 is een specificatie van norm 8. Daarin worden namelijk onschuldigen 
gedefinieerd als non-combattanten. Een discussiepunt daarbij is hoe het begrip 
'non-combattant' moet worden verstaan: in een strikt militaire zin of meer in poli-
tieke zin. In een militaire betekenis houdt de regel in: ieder die niet actief een mili-
taire functie uitoefent, is een non-combattant, een regel die kan worden uitgebreid 
tot: ieder die niet betrokken is bij militair relevante industrieën, is een non-combat-
tant In politieke zin houdt de regel in: ieder die niet medeverantwoordelijk is voor 
instandhouding van nucleaire afschrikking als beleid is een non-combattant Een 
geweldbeperkende functie kan deze regel slechts uitoefenen als zij in haar militaire 
toespitsing wordt verstaan. De politieke verantwoordelijkheid voor afschrikking 
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кал immers niet zodanig worden gedifferentieerd dat zij discriminerend werkt bij 
doelwitkeuzen. 
Met betrekking tot norm 10 is een punt van discussie of een bedoelingenmoraal 
niet ten onrechte voorbijgaat aan de voorzienbaarheid van de indirecte effecten en 
daarmee ten onrechte van een naïeve goede bedoeling uitgaat Moet niet veeleer in 
een consequent teleologisch-ethische argumentatie de vierde voorwaarde worden 
benadrukt, namelijk de proportionaliteit van het indirect effect, zoals de voorwaarde 
al stelt? Deze afweging behelst immers een prioritering van beoogde en niet-
beoogde effecten ten opzichte van elkaar. De functie van norm 10 wordt in dat 
geval vooral bepaald door de relatie ervan tot de norm van proportionaliteit. Men 
kan het nu gesignaleerde probleem formuleren als de vraag: kan het zo zijn, dat het 
voorzien van niet-proportionele 'indirecte'—dat wil zeggen: niet-beoogde—effecten 
van middelen tot een oorspronkelijk beoogd doel het nastreven van dit doel met 
deze middelen tot een moreel onjuist handelen maakt? Ons antwoord is dat dit 
inderdaad zo is: voorzienbare 'indirecte' effecten van middelen moeten worden 
afgewogen ten opzichte van de oorspronkelijke, beoogde, 'directe effecten' en 
daarmee ook betrokken worden bij de morele beoordeling van de handelings-
oriëntatie. Doet men dit niet, dan beoordeelt men de nucleaire afschrikking uitslui-
tend of primair vanuit de handelingsintentie die er deel van uit maakt en niet meer 
primair op basis van een waardering van de waarschijnlijk optredende effecten. Wij 
zullen deze vraag betrekken bij de beoordeling van de nucleaire afschrikking en 
daarbinnen fungerende scenario's. Niet voorwaarde c) maar voorwaarde d) moet 
doorslaggevend zijn. 
De ethische geldigheid van de normen is ons inziens mede afhankelijk van de 
consequente toepassing ervan. Een vereiste daarbij is, dal niet slechts een enkele 
norm wordt toegepast, zoals de norm van de 'rechtvaardige zaak'. Op grond van 
een 'rechtvaardige zaak' alleen kan men geen oorlog legitimeren, althans niet op 
basis van de criteria van de rechtvaardige oorlog; zij volstaat ook niet voor een 
rechtvaardige afschrikking. 
Nucleair pacifisme 
Ten slotte willen wij kort het zogeheten 'nucleair pacifisme' (Laarman 1984) 
bespreken. 
Het nucleair pacifisme houdt een onvoorwaardelijke afwijzing in van enige rol 
van kernwapens in de afschrikking en oorlogvoering. Het nucleair pacifisme is te 
reconstrueren als het produkt van een gemengde teleologisch-ethische benadering 
en een deontologisch-ethische benadering van de nucleaire afschrikking. Het teleo-
logisch-ethisch element is gelegen in het openhouden van de aanvaarding van enige 
vorm van afschrikking en zelfs oorlogvoering. Het deontologisch-ethisch element 
schuilt in het onvoorwaardelijk karakter van de afwijzing van enige rol van kern-
wapens in nucleaire afschrikking en oorlogvoering. Het nucleair pacifisme impli-
ceert een keuze voor eenzijdige volledige kernontwapening, op grond van een 
dcontologisch-cthischc hantering van de teleologisch-ethische non-combattanten-
norm. 
Het nucleair pacifisme kan, behalve als aparte stroming, eck wonden opgevat als 
het resultaat van een strikte toepassing van de benadering vanuit de criteria van de 
rechtvaardige oorlog op nucleaire afschrikking en dito oorlogvoering. De rede-
nering die er onder ligt is namelijk deze. Strikte toepassing van de normen van de 
rechtvaardige oorlog, in het bijzonder de norm van proportionaliteit, behoort tot 
afwijzing van elke vorm van nucleaire oorlog te leiden, onder meer omdat ook zo-
geheten 'beperkte' kernoorlogen niet te beheersen zijn. 
Deze argumentatie illustreert een teleologisch argumentatieproces in combinatie 
met een op deontologische wijze urgeren van de uitkomst van dat proces. Het 
nucleaire pacifisme is, zo blijkt, eerder een uitkomst van een morele argumentatie 
op basis van normen dan dat het zelf een norm is; voor het verloop van het argu-
mentatieproces is een te grote afhankelijkheid van de normen voor een rechtvaar-
dige oorlog te signaleren om echt van een zelfstandige morele supplerende waarde 
te kunnen spreken. Wij laten het daarom als aparte norm verder buiten beschou-
wing. 
Bij de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking zullen wij ons derhalve 
baseren op de waarden 'rechtvaardigheid' en 'veiligheid'. Pacifisme is als supple-
rende waarde in de sociale ethiek in het kader van de morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking, die wij benaderen als politiek beleid van staten, wel zeer uit-
dagend, maar op cruciale punten te beperkt. De waarde ervan voor een morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking kan verdisconteerd worden door een 
beoordeling van de nucleaire afschrikking naar haar eventuele werking op het 
gebied van het voorkómen van oorlog. De waarde van de traditie van de rechtvaar-
dige oorlog is te verdisconteren middels een beoordeling van de normen zoals 
geschetst 
Pastoraal-educatieve implicatie 
De in deze paragraaf gemaakte keuzen op het gebied van waarden en normen zijn 
ook van belang geweest voor de pastoraal-educatieve strategie. De centrale waarden 
'rechtvaardigheid' en 'veiligheid' spelen de hoofdrol bij de morele beoordeling van 
de nucleaire afschrikking en denuclearisatie van de afschrikking. De educatie is er 
op gericht om de educandi niet slechts een enkele, maar juist beide centrale waarden 
te laten toepassen op de nucleaire afschrikking en de denuclearisatie van de 
afschrikking (zie hoofdstuk 4, sectie 13.2.2). Dat houdt verband met de pastorale 
context van de educatie: in het kader van het bevorderen van perspectiefwisseling 
(zie hoofdstuk 4, sectie 13.2.2) vertegenwoordigden de beide waarden het inhou-
delijke aspect van het perspectief van andersdenkende medeparochianen. Pacifisme 
en de benadering van de rechtvaardige oorlog werden in de educatie niet als supple-
rende waarden opgenomen, maar onder een ander gezichtspunt: als moreel te 
beoordelen handelwijzen naast nucleaire afschrikking en denuclearisatie van de 
afschrikking. Het gebruik van de benadering van het pacifisme en de rechtvaardige 
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oorlog wad daardoor indirect: zij was geïmpliceerd in de toepassing van de waar-
den 'rechtvaardigheid' en 'veiligheid' op oorlog als handelwijze (zie hoofdstuk 4, 
sectie 13.2.2). 
Wanneer wij ons nu aan het slot van sectie 2.2 afvragen, wat het pastoraal-educa-
tieve belang is van de ontwikkelde benadering, dan zien wij op de eerste plaats dat 
het van belang is om in educatie de centrale waarden 'rechtvaardigheid' en 'veilig-
heid* aan de orde te stellen. Het waardenprobleem is in de vorm van een conflict in 
de parochie aanwezig in de gestalte van stromingen die een van beide waarden 
prioriteren: de ІК -ІСГО-controverse. De educatie zal erop gericht moeten zijn, de 
communicatie over de waarden en hun gelding te bevorderen. 
Daarenboven kan het introduceren van pacifisme en rechtvaardige oorlog in de 
pastorale educatie wellicht leiden tot meer gedifferentieerde benaderingen van deze 
supplerende waarden. De traditie van de rechtvaardige oorlog biedt met de tien 
normen een betrekkelijk fijnmazig instrument om in de educatie de veelal vast­
staande morele oordelen omtrent afschrikking te reconstrueren naar hun argumenta­
tieve structuur en biedt mede daardoor mogelijkheden om een wisseling van per­
spectief te bevorderen. 
Zo kunnen wij de inhoudelijke beschouwingen in deze sectie 2.2 afsluiten met 
het volgende overzicht, waarin de centrale en de supplerende waarden worden gesi­
tueerd ten opzichte van andere niveaus van ethische argumentatie. 
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Schema 2.1: Van waaiden naar morele ooidelen 
Niveau 1: fundamentele levensbeschouwelijke/godsdienstige en ethische 
uitgangspunten en politiek-thcoretische contexten: 
keuze van een benadering van de centrale waaiden 'rechtvaardigheid' en 
'veiligheid' in internationale betrekkingen, met aandacht voor de reali-
seerbaarheid ervan. 
Niveau 2: algemene morele regel of nomi: 
de nucleaire afschrikking kan alleen als moreel juist worden beschouwd, 
wanneer zij ligt op het niveau van de (historische en politieke) mogelijkheden 
voor vreedzame, respectievelijk minder gewelddadige oplossingen. 
Niveau 5: supplerende waarden: 
pacifisme versus rechtvaardige oorlog/rechtmatige verdediging; met behulp 
hiervan kunnen de centrale waarden en de algemene regel uit niveau 2 
geconcretiseerd worden. 
Niveau 4: toepassing van de criteria uit niveau 3 op de nucleaire afschrikking; 
deze verloopt via een drieslag ('praktisch syllogisme'). 
Niveau 5: functies van de benadering van rechtvaardige oorlog en haar 
toepassingen; de toepassingen kunnen een functie krijgen in de morele 
legitimering dan wel in de morele kritiek op oorlogen, oorlogshandelingen en 
de nucleaire afschrikking. 
2.3 De nucleaire afschrikking: doelen, middelen en effecten 
Dan zullen wij nu overgaan tot een beschrijving van de doelen, middelen en effec-
ten van de nucleaire afschrikking. In het kader van de morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking betekent dit dat wij, nadat wij in de vorige sectie de 'maior' 
beschreven hebben, nu de 'minor' zullen beschrijven: ethisch relevante aspecten 
van de feitelijke situatie in verband met de nucleaire afschrikking. In deze sectie 2.3 
gaat het er om, de doelen, middelen en effecten van de nucleaire afschrikking in 
kaart te brengen. Het gaat daarbij om een descriptieve benadering. De 'conclusio', 
die uitmondt in de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking, wordt eerst in 
sectie 2.4 van dit hoofdstuk besproken. 
Achtereenvolgens komen aan de orde: de doelen van de nucleaire afschrikking 
(sectie 2.3.1); de middelen tot de nucleaire afschrikking (sectie 2.3.2); doeltreffend-
heid van de middelen (sectie 2.3.3); de niet-beoogde effecten van de nucleaire 
afschrikking (sectie 2.3.4) en ten slotte de denuclearisering van de nucleaire 
afschrikking (sectie 2.3.5). 
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2.3.1 Doelen van de nucleaire afschrikking 
Twee doelen van de nucleaire afschrikking 
Krell (1984-a) onderscheidt twee algemene doelen van de nucleaire afschrikking. 
Dat zijn allereerst het voorkómen van oorlog en vervolgens het voorkómen van de 
schending van vitaal geachte belangen. 
Om te beginnen: het voorkómen van oorlog. Wat wordt er nu precies voor-
kómen, oftewel: wat hebben wij te verstaan onder oorlog? Krell, die treffend statis-
tisch illustreert hoe gering de overeenstemming over de definities van oorlog is, 
somt enkele elementen van definities van oorlog op: van fysiek geweld, militaire of 
quasi-militaire organisatie van het geweld tot en met politieke voorkeuren van dege-
nen die het verschijnsel definieren (Krell 1984-a). De Lange wijst op het georgani-
seerd karaktervan de oorlog (De Lange 1975). Röling (Ruling 1981) spreekt van 
een gewelddadig conflict tussen staten of volkeren. 
Oorlog kan samenvattend worden omschreven als het georganiseerd gebruik van 
militaire middelen ten behoeve van directe en indirecte fysieke en psychische 
geweldpleging tegenover volkeren of tegenover staten met het oog op politieke 
doelen. Deze omschrijving bevat verschillende elementen: 
• oorlog betreft georganiseerd gebruik van militaire middelen; 
• oorlog betreft middelen die gebruikt worden door de krijgsmacht; hieronder 
vallen alle objecten die als wapen dienst doen; 
• oorlog betreft vooral fysieke, maar tevens psychische geweldpleging; 
• oorlog betreft directe, maar ook indirecte geweldpleging; waar bij voorbeeld 
door oorlogshandelingen de voedselvoorziening is afgesneden, is sprake van 
indirecte fysieke geweldpleging; 
• het doel van de geweldpleging is politiek, dat wil zeggen: het heeft betrekking 
op vorming van macht in het verband van de staat, respectievelijk de relatie 
tussen staten. 
Naast het voorkómen van oorlog kan men nog een tweede doel van de nucleaire 
afschrikking formuleren: de bescherming van vitaal geachte belangen van een staat 
en/of van een maatschappij in het kader van die staat. Wat verstaan wij hieronder? 
Onder vitaal geachte belangen verstaan wij hier de ontwikkeling en instand-
houding van die elementen van de ecologische, economische, politieke, militaire en 
sociaal-culturele orde binnen een staat en in een maatschappij, die van belang 
worden geacht voor de continuïteit van die staat of maatschappij. 
De belangrijkste elementen betreffen de soevereiniteit of autonomie van de staat, 
de territoriale integriteit van de staat en/of de democratische rechten van het in die 
staat levende volk. De soevereiniteit of autonomie van de staat is een element dat in 
de normatieve politieke theorie sedert Hobbes steeds in discussie is geweest. Daar-
bij is de autonome inrichting van een economisch en politiek stelsel, alsook de 
vrijheid inzake sociaal-culturele preferenties in het geding. Die stelsels zijn als vitale 
belangen te beschouwen. 
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De betekenis van het begrip 'vitale belangen' kan geïllustreerd worden aan de leve-
rantie van olie. Olie is voor hoog geïndustrialiseerde staten een van de kurken 
waarop de economie drijft. Een volledig stopzetten van alle olieleveranties aan deze 
staten zou het economisch stelsel ontwrichten, afhankelijk als het is van energie-
voorziening (Morse 1990). In de mate waarin een staat eenzijdig afhankelijk is van 
olieleveranties wordt daarmee ook het politiek, sociaal en cultureel stelsel te mani-
puleren: de vitale belangen van staat en maatschappij zijn in het geding. Op analoge 
wijze heeft de nucleaire afschrikking tot doel vitale belangen te beschermen. 
Verhouding tussen de twee doelen van de nucleaire afschrikking 
Welke is de aard van de verhouding tussen de beide doelen van de nucleaire 
afschrikking? De vraag luidt hier ten eerste of in feite beide doelen tegelijk nage-
streefd kunnen worden en ten tweede, of zij ook metterdaad beide nagestreefd 
worden. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier nog niet over een ethische beoorde-
ling van de doelen, maar over de mogelijkheid, beide doelen tegelijk te realiseren. 
Ten aanzien hiervan bestaan vier benaderingen (schema 2.2). 
Schema 2.2: De mogelijkheid, de twee doelen van de nucleaire afschrikking te 
combineren 
voorkómen van oorlog 
1 secundair 
2 primair 
3 noch primair noch secundair 
4 primair 
voorkómen van schending 
van vitale belangen 
primair 
secundair 
noch primair noch secundair 
primair 
In positie 1 worden het voorkómen van schending van vitale belangen en het voor-
kómen van oorlog fundamenteel in eikaars verlengde gezien. Afschrikking—met 
welke wapensystemen dan ook—dient als preventie van de schending van vitale 
belangen. Faalt deze preventie, dan volgt oorlogvoering. Schending van vitale 
belangen en oorlogvoering werden traditioneel als twee fasen in een conflict opge-
vat; daarom was het doel van de nucleaire afschrikking 'voorkómen van oorlog' 
deels geïmpliceerd in het doel 'preventie van schending van vitale belangen'. Dit is 
een 'klassieke', als het ware pre-nucleaire, visie op deze beide doelen van 
afschrikking-in-hct-algemeen. In wezen was het voorkómen van oorlog in beginsel 
traditioneel ondergeschikt aan de bescherming van vitale belangen. Dat kon ook, 
omdat de oorlog in beginsel als 'te voeren' en 'te winnen' werd beschouwd. Dat 
gold ook in de aanvang van het nucleaire tijdperk; oorspronkelijk was het immers 
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slechts één supermogendheid—de Verenigde Staten van Amerika—die kernwapens 
bezat 
Scherp gezegd: het doel van de afschrikking, en ook van de nucleaire afschrik-
king, is in deze benadering niet het voorkómen van oorlog, maar het voorkómen 
van de schending van vitale belangen. Het voorkómen van oorlog is in deze visie 
uiteindelijk geen zelfstandige doelstelling van de nucleaire afschrikking. Auteurs die 
vanuit deze benadering redeneren zijn van oordeel dat het kernwapen een wapen als 
alle andere is. 
Maar precies ten aanzien van de nucleaire afschrikking zijn op dit punt van meet 
af aan twijfels geformuleerd. Het kernwapen, dat een centrale functie in de nucle-
aire afschrikking vervult, werd als nieuw ervaren. Zo nieuw zelfs, dat de Ame-
rikaanse nucleaire strateeg Brodie reeds in 1946 beweerde, dat het belangrijkste 
doel van het militaire establishment moest worden, oorlogen te vermijden (Brodie 
1946; Kennedy 1991). Hier zien wij dus iets unieks in de wereldgeschiedenis 
optreden. De aard van het wapen waarmee wordt afgeschrikt maakt, in deze visie, 
oorlogvoering vrijwel onmogelijk. In zijn consequentie betekent deze redenering, 
dat het voorkómen van oorlog, in het bijzonder de escalatie ervan tot de kemorrlog, 
als doelstelling van nucleaire afschrikking hogere prioriteit krijgt dan de preventie 
van schending van vitale belangen. Dat is uniek. Hier zien wij dat de nucleaire 
afschrikking een ongekende prioriteringsproblematíek inzake de doelen in zich 
bergt. 
Brodie is een vertegenwoordiger bij uitstek van positie 2. Het voorkómen van 
oorlog wordt een zelfstandig doel van de nucleaire afschrikking. Nucleaire 
afschrikking wordt een factor in de internationale betrekkingen en bij de keuze van 
politieke doelen daarbinnen. Het tweede doel van de nucleaire afschrikking, de 
preventie van schending van vitale belangen, wordt nu in feite ondergeschikt 
gemaakt aan het eerste doel, het voorkómen van een kernoorlog, terwijl ogenschijn-
lijk de bescherming van vitale belangen voorrang behoudt Het voorkómen van een 
kernoorlog wordt namelijk gezien als een conditio sine qua non voor de bescher-
ming van vitale belangen, die daarom zelfstandige aandacht en prioriteit verdient; in 
het pre-nucleaire tijdperk was deze relatie niet van conditionele aard; het voorkómen 
van oorlog had een geringere prioriteit. 
Toch kan men ook ten aanzien van deze tweede positie scepsis waarnemen. 
Representanten van positie 3 beweren, dat in feite geen van beide doelen van af-
schrikking-in-het-algemeen na te streven zijn met nucleaire afschrikking. Nucleaire 
afschrikking kan niet tot het voorkómen van oorlog bijdragen, omdat een intentie 
tot oorlogvoering in het uiterste geval essentieel is voor afschrikking (Paskins 
1982). Bovendien kan eigenlijk ook het andere doel niet worden nagestreefd in een 
situatie van bipolaire nucleaire afschrikking. Immers, elke nucleaire oorlogvoering 
zal zich vanwege het bipolaire karakter van deze afschrikking keren tegen de partij 
die een oorlog begint De aard van het kernwapen is zodanig, dat dan geen van de 
partijen een kernoorlog zinvol overleeft: van bescherming van vitale belangen van 
staat en maatschappij is geen sprake. De beide doelen van afschrikking worden als 
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niet te realiseren opgevat Degene die deze afschrikking bepleit, zo luidt de redene-
ring, zet daarmee beide doelen van de nucleaire afschrikking op het speL 
Wat de eerste overweging betreft: de door ons gehanteerde definitie luidt: "de 
bipolaire nucleaire afschrikking is de optie tot oorlogvoering met kernwapens, als-
mede de communicatie van deze optie of van de intentie tot nucleaire oorlogvoering, 
tegenover een als potentiële of reële tegenstander waargenomen staat of coalitie van 
staten, bij aanwezigheid van een capaciteit tot onderzoek, ontwikkeling, pmduktie 
en stationering van kernwapens en met hun potentieel gebruik in een oorlog". 
Echter, in onze definitie is de mogelijkheid om het doel van de nucleaire afschrik-
king te realiseren niet opgenomen. Onze definitie van de nucleaire afschrikking, die 
niet uitgaat van een intentie maar van een optie tot oorlogvoering, sluit niet uit dat 
beide doelen kunnen worden nagestreefd en ook in feite worden nagestreefd. 
Ook het tweede argument bij de derde positie inzake de doelen van de nucleaire 
afschrikking is discutabel. Ook dit kan immers pas gelden als het falen van de 
nucleaire afschrikking inherent aan het verschijnsel is. Dit nu is wederom slechts 
het geval als aan de nucleaire afschrikking een intentie tot oorlogvoering intrinsiek 
is. Maar dit argument heeft betrekking op het evalueren van effecten van de midde-
len van afschrikking en hoort daarom niet thuis bij een beschouwing van de moge-
lijke en werkelijke doelen van de nucleaire afschrikking. 
In het verlengde van onze definitie ligt positie 4 nu het meest voor de hand. Onze 
definitie laat immers, theoretisch gesproken, ruimte voor de gelijktijdige prioritering 
van beide doelen van de nucleaire afschrikking. Beide doelen zijn als wederzijds 
voorwaardelijk op te vatten. Het voorkómen van een kernoorlog is een voorwaarde 
voor het voorkómen van de schending van vitale belangen. Maar ook omgekeerd: 
het voorkómen van de schending van vitale belangen is een voorwaarde voor het 
voorkómen van een kernoorlog. 
Het ontstaan van een cultuur van intensieve onderhandelingen en samenwerking 
tussen de nucleaire supermachten ter preventie en beheersing van internationale 
crises vormt een indicatie dat beide doelen van de nucleaire afschrikking ook in 
werkelijkheid als wederzijds voorwaardelijk worden gezien. 
2.3.2 Middelen tot de nucleaire afschrikking: de scenario's 
Wij zullen nu de middelen tot de nucleaire afschrikking bespreken. Welke invals-
hoek kiezen wij hierbij? Wij zullen ons richten op het bespreken van scenario's ter 
afschrikking. Dit impliceert een keuze. Het wil immers zeggen dat wij de inhoud 
van de militaire dreiging die met nucleaire afschrikking als politiek beleid ver-
bonden is, als middelen tot de nucleaire afschrikking zien. Maar is dit wel juist? 
Moet men niet veeleer de politieke aspecten van afschrikking als uitgangspunt 
nemen? Ethici betwisten elkaar in deze keuze (Langendörfer 1987). Ons inziens kan 
men deze aspecten niet scheiden. Zij zijn wel te onderscheiden, maar zij hangen 
zeer nauw samen. De 'harde kern* van de middelen tot de nucleaire afschrikking als 
politiek beleid wordt uiteindelijk gevormd door de inhoud van de militaire dreiging, 
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respectievelijk de scenario's ter afschrikking. Maar afschrikking houdt ook per 
definitie in: de communicatie van deze scenario's. En dat is het politieke element 
van de nucleaire afschrikking, dat wij ook bij onze beschouwingen zullen betrek-
ken. 
Wij zullen nu de scenario's bespreken. Wij kiezen daarbij voor een thematische 
benadering. Dat wil zeggen: wij bespreken bij voorbeeld niet achtereenvolgens alle 
mogelijke opvattingen van nucleaire strategen, maar de verschillende scenario's die 
werkelijk gefungeerd hebben of nog fungeren. En deze bespreken wij chrono-
logisch. Zo kan de interne logica van de ontwikkeling van de scenario's verhelderd 
worden. We merken daarbij wel op dat het verschil tussen de achtereenvolgende 
scenario's betrekkelijk was, en dat de overgang tussen de scenario's een geleide-
lijke was. 
Wij bespreken de officiële doctrines. Dat betekent dat wij er niet van uit gaan dat 
er een scherp onderscheid is tussen het gecommuniceerde afschrikkingsscenario 
enerzijds en een werkelijk afschrikkdngs- en oorlogvoeringsscenario anderzijds. 
In augustus 194S waren er kernwapens gereed voor oorlogvoering. Maar er was 
geen scenario! Hiervoor zijn twee redenen aan te voeren. Op de eerste plaats: eerst 
na 1950 werd het militaire element in de Koude Oorlog belangrijker. Tot dan toe 
was die eerder diplomatiek en economisch. Op de tweede plaats: politici, militairen 
en ethici moesten zich nog ontworstelen aan traditionele voorstellingen van militaire 
macht en aan recente ervaringen daarmee (De Lange 1983). 
Massive retaliation 
Het eerste scenario ter afschrikking wordt gevormd door de 'massive retaliation' 
(omstreeks 1954). Het houdt in: de massale vergelding van de tegenstander bij een 
schending van een vitaal belang of bij een initiatief tot oorlog door de tegenstander. 
Het is de vergelding middels vernietiging van de tegenstander. De boodschap die 
men met dit scenario wilde communiceren was, dat de eventuele agressor een 
schade zou lijden die het eventuele gewin vele malen zou overtreffen. 
Voor een juist verstaan van dit scenario is het van belang te weten, dat oorspron-
kelijk alleen de Verenigde Staten van Amerika een kernmacht vormden. Zij konden 
zich op basis van dit monopolie dit scenario zakelijk gezien permitteren: de nucle-
aire afschrikking was nog niet bipolair. 
Een onduidelijkheid ten aanzien van het 'massive retaliation'-scenario was van 
meet af aan de vraag of elke agressie van de zijde van de eventuele agressor met een 
'totale oorlog' zou worden beantwoord of niet. 
De ontwikkeling van scenario's gebaseerd op bipolaire nucleaire afschrikking 
kwam slechts geleidelijk op gang, nadat het monopolie van de Verenigde Staten van 
Amerika was doorbroken. 
Door McNamara, van 1961 tot 1967 minister van defensie van de Verenigde 
Staten van Amerika, werd het scenario van de 'massive retaliation' allereerst gedif-
ferentieerd naar de doelwitten in een oorlogvoering. Hij ontwikkelde in het begin 
van zijn ambtsperiode de zogeheten 'counter force'-scenario's. Dat wil zeggen: 
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scenario's die oorlogvoering in het bijzonder tegen militaire objecten richten en niet, 
of niet op de eerste plaats, op steden en daarmee op de burgerbevolking. 'Counter 
force'-scenario's staan aldus tegenover 'counter city'-scenario's, waarin oorlog-
voering rechtstreeks tegen steden is voorzien. McNamara ontwikkelde meng-
vormen, bij voorbeeld: 'counter-förce-plus-city-avoidance', een scenario waarin 
althans gepoogd wordt steden te ontzien (Langendörfer 1984). Dat wil zeggen: men 
constateerde wel dat steden konden worden geraakt bij oorlogvoering, maar inten-
deerde dit niet Opgemerkt dient te worden dat 'counter force'-scenario's goed te 
integreren zijn in pogingen, de wapens van de tegenstander in een eerste klap uit te 
schakelen (disarming first strike), en daarmee in pogingen een oorlog te beginnen 
en mede daardoor te winnen (Van der Bruggen 1986). 
MAD-scenario 
Met het optreden van de Sovjetunie als nucleaire supermacht was niet alleen het 
wereldtoneel aanzienlijk veranderd. Ook de nucleaire scenario's vroegen om aan-
passing. Dit feit kreeg in het begin van de jaren zestig—na de Cuba-crisis van begin 
1962—zijn beslag in het zogeheten 'MAD'-scenario. MAD staat voon Mutual 
Assured Destruction, Wederzijds Verzekerde Vernietiging. Met dit scenario paste 
McNamara het 'massive retaliation'-scenario verder aan. Het 'MAD'-scenario kan 
geïnterpreteerd worden als een poging de feitelijke nucleaire macht van de Sovjet-
unie te accepteren en te integreren in het scenario. De feitelijke situatie van de bipo-
laire afschrikking werd in het 'MAD'-scenario tot uitgangspunt van beleid gemaakt 
Nieuw ten opzichte van de 'massive retaliation' was het uitgangspunt dat een kern-
oorlog wederzijdse vernietiging met zich mee brengt. Juist dit gegeven werd tot 
hoeksteen van de nucleaire afschrikking gemaakt Aan het 'MAD'-scenario lag de 
idee ten grondslag dat men de tegenstander met onaanvaardbare— 
'disproportionele'—schade moet dreigen om hem van schending van vitale belan-
gen en oorlogvoering af te houden. Dit had een gevolg voor de keuze van doel-
witten. Men richtte wapens juist rechtstreeks op de steden en dus op de burger-
bevolking van de tegenstander. Men dreigde met 'onaanvaardbare schade', dat wil 
zeggen vernietiging van 20% van de Sovjetrussische bevolking en 50% van het 
industrieel potentieel van de tegenstander (Van der Bruggen 1986). 
De wederkerigheid van de nucleaire afschrikking werd op de volgende wijze tot 
hoeksteen van het 'MAD'-scenario. Het toebrengen van onaanvaardbaar geachte 
schade was alleen gegarandeerd als men beschikt over een 'second strike capabi-
lity', dat wil zeggen: het vermogen om met kernwapens terug te slaan na een 
nucleaire aanval door de tegenstander. Men diende dus, in dit scenario, te beschik-
ken over een aantal onkwetsbare kernwapens die de tegenstander op diens grond-
gebied konden bereiken. 
Anders dan 'counter force'-scenario's werd het 'MAD'-scenario beschouwd als 
niet goed te integreren in scenario's voor oorlogvoering. Het voorzag namelijk ook 
in de vernietiging van de eigen staat en zijn bevolking. Daarbij zij overigens wel 
opgemerkt dat het 'MAD'-scenario nooit 'slechts' een scenario ter afschrikking is 
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geweest, maar van meet af aan ook in relatie tot de mogelijke uitvoering ervan in 
een oorlog werd gezien. Zo vermeldt bij voorbeeld Senghaas dat alle scenario's ter 
afschrikking opties tot oorlogvoering bevatten (Senghaas 1984). Het 'MAD'-
scenario is daarbij inbegrepen. 
Een interpretatieprobleem voor nucleaire strategen is steeds geweest of dit nu 
pleit voor dan wel tegen de afschrikkende waarde van deze afschrikking. Volgens 
sommigen pleit dit voor de afschrikkende waarde van het 'MAD'-scenario. 
Immers, zo redeneren zij, het vooruitzicht van vernietiging van de vijand weerhoudt 
deze van het initiatief tot schending van vitale belangen en van oorlogvoering. 
Daarbij is het 'MAD'-scenario tevens een vorm van zelfafschrikking: men riskeert 
bij oorlogvoering volgens dit scenario het voortbestaan van de eigen staat en zijn 
bevolking. Volgens enkele auteurs is deze zelfafschrikking zelfs de eigenlijke 
hoeksteen van de bipolaire nucleaire afschrikking (Van Benthem van den Berg 
1983). 
Volgens anderen maakt juist het eigen risico de nucleaire afschrikking op 
'MAD'-basis ongeloofwaardig. Welke tegenstander gelooft nu, zo luidt deze rede-
nering, dat de Verenigde Staten van Amerika werkelijk bereid zijn tot oorlogvoering 
als deze leidt tot zelfvernietiging? Bovendien zou het in verband met de politieke 
functie van het scenario onverstandig zijn elke oorlog tussen de supermachten direct 
tot een nucleaire oorlog, en wel tot een 'totale' nucleaire oorlog te laten escaleren. 
Volgens deze critici was er behoefte aan meer differentiatie in scenario's (Wohl· 
stetter 1939; Kahn 1969-a; 1969-b). Deze differentiatie werd ook mogelijk op 
grond van technologische ontwikkelingen in de richting van een toenemende 
beheersbaarheid van de richtprecisie, de snelheid en de vemietigingscapaciteit van 
wapensystemen en transportmiddelen. 
Flexible response-scenario 
Dat meer gedifferentieerde scenario ter afschrikking is er geleidelijk gekomen in de 
vorm van het 'flexible response'-scenario, dat de officiële NAVO-strategie van 
1967 tot in 1991 was. Dit scenario kwam voort uit het zoeken naar oplossingen 
voor de met het 'MAD'-scenario verbonden problemen. 'Flexible response' staat 
voor 'aangepast antwoord'. Het scenario houdt in, dat een militair antwoord 
beschikbaar is op alle mogelijke en reële niveaus in het geval van een schending van 
vitale belangen of militaire agressie door de tegenstander. Essentiële veronder-
stelling bij dit scenario is, dat het niet verstandig en niet geloofwaardig is indien 
men een oorlog van aanvang af aan 'totaal' doet zijn. Op beperkte agressie moet in 
beginsel ook een beperkt antwoord mogelijk zijn. De kem van dit scenario is, dat 
men alle opties open houdt en niet a priori toezegt 'beperkt' te reageren in het geval 
van een beperkte agressie van de zijde van de tegenstander. In de communicatie met 
de tegenstander bouwt men derhalve een fundamentele onzekerheid in over wat 
men in voorkomende gevallen zal doen. Deze onzekerheid wordt de kem van de 
afschrikking. Exemplarisch hiervoor is de weigering van de NAVO een zogeheten 
'no first use'-verklaring af te leggen, dat wil zeggen: een verklaring dat men niet als 
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eerste tot nucleaire oorlogvoering zal overgaan. Vanuit het scenario gedacht is dit 
logisch: het afleggen van zulk een verklaring zou bij voorbeeld de weg afsnijden 
voor een 'disarming first strike', die als mogelijkheid in een 'flexible response'-
scenario is voorzien. 
In een 'flexible response'-scenario zijn alle typen wapens te integreren: sub-
conventioneel (waarbij onder meer aan subversieve diplomatieke actie gedacht kan 
worden), conventioneel en nucleair. Hetzelfde geldt voor biologische en chemische 
wapens. Het scenario kan dan ook fungeren als legitimatie van alle bewapenings-
processen. Ook uiteenlopende keuzen van doelwitten zijn in het 'flexible response'-
scenario op te nemen, en worden er ook inderdaad in geïntegreerd. Zowel 'counter 
city'- als 'counter force'-doelwitkeuzen passen erin. 
Ook scenario's voor een 'beperkte kernoorlog' zijn ten principale in het concept 
op te nemen. Dit is de idee van een 'nucleaire slagenwisseling' die men niet laat 
escaleren tot een totale oorlog. Van tijd tot tijd circuleerden ook voorstellen op dit 
gebied in politieke kringen van de Verenigde Staten van Amerika en de NAVO. 
Concepten van een beperkte kernoorlog passen theoretisch goed in de opzet van het 
'flexible response'-scenario: af te schrikken op basis van het concept van een 'te 
voeren' en liefst 'winbare' oorlog. 
Het 'flexible response'-scenario roept andere vragen op dan de vragen die met 
het 'MAD'-scenario verbonden zijn. Het 'MAD'-scenario roept het beeld op van 
een nucleaire afschrikking die als het ware los wordt beschouwd van de mogelijk-
heid tot nucleaire oorlogvoering, aangezien toch geen enkele rationele actor tot 
zelfvernietiging in een oorlog zal overgaan. Daarmee zou de afschrikking, juist als 
afschrikking van de schending van vitale belangen, kunnen inboeten aan geloof-
waardigheid. Het 'flexible response'-scenario roept de vraag op of hier sprake is 
van pogingen tot geloofwaardige afschrikking of vooral van een intentie tot oorlog-
voering. Juist aan deze onzekerheid omtrent de handelingsoriëntaties van de andere 
partij wordt een afschrikkende waarde toegekend door 'flexible response'-
strategen. Is het bij het 'MAD'-scenario primair de zekerheid van vernietiging die 
de kern van de afschrikking vormt, bij het 'flexible response'-scenario is het 
primair de onzekerheid omtrent de reactie die de kern vormt van de afschrikking. 
De morele vragen bij de scenario's betreffen echter niet alleen de verschillen 
tussen de scenario's, maar ook de gemeenschappelijke kenmerken. De problemen 
ten aanzien van het 'MAD'-scenario en het 'flexible response'-scenario gezamenlijk 
lijken samen te hangen met het gegeven dat in beide scenario's de mogelijkheid van 
een wederzijdse vernietiging is voorzien. Dit is de hoeksteen van het 'MAD'-
scenario. Maar het wordt als mogelijkheid ook voorzien in het 'flexible response'-
scenario. Dit impliceert dat elke nucleaire oorlogvoering altijd ook een risico voor 
de eigen staat en bevolking betekent De problemen verbonden met het 'MAD'-
scenario en het 'flexible response'-scenario nodigen er daarom als het ware toe uit, 
een poging te doen om met de defensiepolitiek aan gene zijde van de nucleaire 
afschrikking te komen. 
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Strategie Defense Initiative (SDI) 
Die poging wordt ondernomen in het 'Strategie Defense Initiative', kortweg: SDI. 
In het verband van deze studie belichten wij slechts één aspect van SDI, namelijk 
het verband van SDI met de nucleaire afschrikking. 
Kenmerkend voor het SDI is, dat politieke discussies omtrent het door de rege-
ring Reagan gelanceerde initiatief worden gevoerd via discussies over het zogeheten 
"ABM-verdrag" (1972). Dit verdrag betreft anti-ballistische raketten: raketsystemen 
die raketten van de tegenstander die in een oorlog Onderweg' zouden zijn, moeten 
opvangen en vernietigen. De kern van dit verdrag houdt in een verbod op deze 
categorie wapens. De motivering tot dit verbod wordt gevormd door de aard van de 
nucleaire afschrikking als gebaseerd op wederzijdse kwetsbaarheid. And-raket-
systemen ondermijnen deze wederkerigheid: zij zouden de nucleaire slagkracht van 
de tegenstander, en met name diens 'second strike capability', ondermijnen en 
daarmee de basis weghalen onder de bipolaire nucleaire afschrikking. Afwijzing 
van ABM-wapens kan worden opgevat als een indicatie dat men geen 'disarming 
first strike' nastreeft, waarin de ontwapening van de tegenstander centraal staat Als 
project betekent SDI in relatie tot de nucleaire afschrikking een mogelijke uit-
werking van een element in het 'flexible response'-scenario, namelijk het streven 
een oorlog tussen de supermachten weer 'te voeren', 'te overleven' en mogelijk 
'winbaar' te maken. In de tijd gezien valt de ontwikkeling van het SDI deels samen 
met pogingen die in de Koude Oorlog werden ondernomen om Onkwetsbare' 
intercontinentale raketten (MX, Minuteman) te ontwikkelen, hetgeen past in het-
zelfde patroon. Het SDI betekent dan ook een poging tot het verder terugdringen 
van een element van het 'MAD'-scenario, namelijk de wederkerigheid van het 
veiligheidsrisico—de kans op wederzijdse vernietiging—voor de supermachten 
(nSS 1987). 
Alle middelen tot de nucleaire afschrikking zijn te beschouwen als specifieke, zij 
het uiteenlopende, antwoorden op het 'veiligheidsdilemma' van staten. De weder-
zijdse afhankelijkheid wordt tot de sleutel van de nucleaire afschrikking. De 
ontwikkeling van de middelen tot de bipolaire nucleaire afschrikking van 'MAD' 
naar 'flexible response' laat zien, dat de relatie tussen afschrikking en oorlog-
voering een centraal probleem inzake de nucleaire afschrikking is. In het SDI wordt 
gepoogd de wederzijdse afhankelijkheid niet langer een hoeksteen van afschrikking 
te laten zijn. 
Recente ontwikkelingen 
We zullen nu kort enkele recente ontwikkelingen noemen op het gebied van defen-
sievraagstukken, die het denken over nucleaire afschrikking in de toekomst kunnen 
beïnvloeden. 
Zo is er 'de verklaring van Londen' van 7 juli 1990, in welke NAVO-verklaring 
het einde van de Koude Oorlog wordt geconstateerd. Hierin wordt op politiek 
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niveau een vervolg op het CVSE-verdrag1 van 1975—later in 1990 getoetst, 
bekrachtigd en vernieuwd—ondersteund. Daarnaast wordt onder meer aange-
kondigd, dat de zogeheten 'korte-dracht-systemen' een verminderde rol krijgen. 
Ook wordt een nucleaire afschrikking aangekondigd, waarin nucleaire strijd-
krachten werkelijk 'weapons of last resort' zijn. Tevens wordt aangekondigd dat 
het 'flexible response'-scenario wordt aangepast (punt 20). Alles bij elkaar laat deze 
verklaring wat betreft de nucleaire afschrikking de tendens zien zich te wenden tot 
een vorm van nucleaire afschrikking, waarbij de inzet van kernwapens in een oor-
log uitsluitend het laatste middel is. Het 'flexible response'-scenario liet ook de 
mogelijkheid van eerdere inzet toe. De aangekondigde herziening van het 'flexible 
response'-scenario impliceert een grotere nadruk op niet-nucleaire defensie, met 
andere woorden: het inbouwen van extra escalatietreden voordat in een conflict het 
nucleaire niveau wordt bereikt 
Ook in de verklaring van president Bush van 27 september 1991, waarin deze 
forse eenzijdige reducties aankondigt, is nog te lezen dat een nucleaire afschrikking 
in stand zal worden gehouden, ook in Europa. De lijn van de verklaring van 
Londen wordt feitelijk voortgezet in de vorm van reducties van aantallen wapens, 
afschaffing van zinloos geworden korte-drachtwapens in Europa en vermindering 
van het risico van een voortijdige en niet beheersbare inzet van kernwapens in een 
conflict Daarnaast wordt het SDI-programma voortgezet 
Ook in de verklaring van Rome uit 1991, waarin de NAVO een nieuwe strategie 
aankondigt, is nog geen afscheid genomen van de 'flexible response' als scenario. 
Evenals in eerdere verklaringen wordt de gewijzigde politieke context van de 
afschrikking erkend. In politieke zin bestaat er geen bipolaire nucleaire afschrikking 
meer. Bovendien worden nieuwe problemen onderkend, in het bijzonder in Oost-
Europa. Maar de kern van de militaire scenario's is nog niet expressis verbis ver-
laten, alle kwantitatieve reducties ten spijt. In het bijzonder blijft een aantal zoge-
heten 'strategische kernwapens'—die rechtstreeks vanuit de Verenigde Staten van 
Amerika de voormalige Sovjetunie kunnen bereiken en die dus de militaire kern 
uitmaken van de bipolaire afschrikking—gehandhaafd. Dit geldt ook nog na het 
'Bush-Jeltsin-akkoord van 18 juni 1992 dat voorziet in grote reducties van strate-
gische kernwapens. 
Op 31 juli 1991 werd het zogeheten START-verdrag (Strategie Arms Reduction 
Talks) gesloten. Dit betrof een kwantitatieve reductie: De Verenigde Staten en de 
Sovjetunie zouden een derde van hun 'strategische kernkoppen' opruimen. Gezien 
het overblijvende arsenaal wordt hieraan een beperkte politiek- militaire betekenis 
gehecht 
Tenslotte zijn er de desintegratie van de Sovjetunie en het ontstaan van het 
Gemenebest van Onafhankelijke Staten. 
CVSEz Conferentie voor Veiligheid en Samenwaking in Europa (1975). 
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De betekenis van deze feiten voor de nucleaire afschrikking is onzeker. Met name 
door het akkoord tussen de presidenten Bush en Jeltsin van juni 1992 werd de 
Ontwapeningswedloop' aanzienlijk versneld,. Er wordt een vermindering van het 
aantal strategische kernkoppen nagestreefd van in totaal maar liefst 70% in 2003 
(De Klerk 1992). Het meest opzienbarende van dit akkoord is echter niet eens de 
omvang van de reductie, maar het feit dat de Russische Federatie het principe van 
nucleaire pariteit (gelijkwaardigheid tussen de nucleaire supermachten) heeft opge-
geven (Van Baar 1992). Het kan niet anders of dit heeft op de middellange termijn 
ook gevolgen voor de scenariokeuze. Dit blijkt ook uit de motieven van de 
Verenigde Staten om het resterende arsenaal in stand te houden: ten eerste wil men 
een extra capaciteit om een verrassingsaanval te overleven; ten tweede wil men 
kernwapens benutten in een meer 'generale afschrikking', dus ook tegenover dicta-
turen als die van Sadam Hoessein; en ten derde is er, althans in de Verenigde 
Staten, een concurrentie tussen luchtmacht en marine wat betreft de bijdrage aan de 
nucleaire capaciteit (Colijn & Rusman, 1992). Met name het tweede motief vraagt 
om aanpassing van de scenariokeuze. 
Met het Bush-Jeltsin-akkoord van 1992 is er zonder enige twijfel sprake van een 
mijlpaal in de geschiedenis van de ontwapening. Het bereiken van deze mijlpaal 
gaat wel gepaard met de nodige twijfels. Deze betreffen niet alleen de functie van 
kernwapens in het defensiebeleid van de Verenigde Staten, maar ook, en vooral, de 
voormalige Sovjetunie. Er zijn immers meerdere erfgenamen van de voormalige 
Sovjetunie: de Russische Federatie, de Oekraïne, Kazachstan en Wit-Rusland. In 
theorie is in 1994 Rusland de enige van de vier die kernwapens zal hebben. Aldus 
is in het GOS overeengekomen (Wolzak 1992). Het is echter de vraag of deze 
overdracht gerealiseerd zal worden, gezien de instabiele relaties tussen de GOS-
lidstaten. Wordt deze overdracht niet gerealiseerd, dan is er als gevolg van het uit-
eenvallen van de Sovjetunie feitelijk sprake van 'horizontale proliferatie'. Zo is in 
dat geval de Oekraïne ineens de derde kernmacht ter wereld. Als resultaat daarvan is 
er dan een multipolaire afschrikking, die om andere scenario's vraagt 
Alles bij elkaar is de realiteit van de nucleaire afschrikking sterk in verandering. 
Deze verandering wint bovendien aan betekenis, sinds met de tweede Golfoorlog 
(1991) is gemanifesteerd, dat bij eventuele militaire interventies in de toekomst 
gestreefd wordt naar maximalisering van de richtprecisie. Wanneer het kernwapen-
arsenaal in deze scenario's gaat fungeren, wint met name de discussie over de 
beperkte kernoorlog—die als mogelijkheid in elke nucleaire afschrikking aanwezig 
is—aan actualiteit. 
2.Э.Э Doeltreffendheid van de middelen 
Vervolgens bespreken wij de vraag of de middelen tot de nucleaire afschrikking 
doeltreffend zijn. Ook hierbij gaat het wederom slechts om een schets van de 
'wissels' die men passeert bij de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking. 
Het is nuttig dit hier op te merken, omdat wij nu de kern naderen van de strate-
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gische debatten omtrent de nucleaire afschrikking. Deze hebben een permanent 
karakter, met bepaalde constanten in de discussies. Hier gaat er om de keuzen ten 
aanzien van deze constanten te signaleren. 
De doeltreffendheid betren de vraag of de middelen bijdragen aan de realisering 
van de beoogde effecten oftewel: de doelen van de nucleaire afschrikking. Kort: 
'werkt' de nucleaire afschrikking als wij één van de beschreven scenario's hante-
ren? Op deze kwestie zullen wij nu in gaan. 
Het probleem van de doeltreffendheid wordt in de nucleaire ethiek op twee 
niveaus besproken. Het eerste niveau van de discussie betreft de doeltreffendheid 
van de bipolaire nucleaire afschrikking in het algemeen, inclusief alle varianten; het 
tweede niveau betreft de doeltreffendheid van de scenario's in het bijzonder, 
waarbij vooral de geloofwaardigheid van de scenario's in het geding is. 
Eerste niveau: doeltreffendheid 
Wat betreft het eerste niveau concentreert de discussie zich op het ontbreken van 
een nucleaire oorlog tussen de betrokken rivaliserende partijen en hun bond-
genoten. De kernvraag hierbij is of de nucleaire afschrikking heeft bijgedragen aan 
het uitblijven van een kernoorlog. Een veel gemaakte, ook door Van der Bruggen 
gesignaleerde, redeneerfout ten aanzien van de nucleaire afschrikking is het verwar-
ren van synchroniciteit en causaliteit: uit het feit dat nucleaire afschrikking en afwe-
zigheid van oorlog tegelijk optreden kan men geen causaal verband tussen beide 
verschijnselen afleiden (vergelijk Van der Bruggen 1986). Het toetsen van de 
bewering dat nucleaire afschrikking doeltreffend is met het oog op het voorkómen 
van oorlog wordt bemoeilijkt door twee factoren: allereerst het ontbreken van een 
omvattende theorie omtrent oorzaken van oorlogen (Krell 1984-a); en vervolgens 
het ontbreken van theorieën omtrent doeltreffend beleid bij het optreden van crises 
in de relaties tussen de nucleaire supermogendheden; hier zijn slechts case-studies 
voorhanden. 
Een conclusie is dat de doeltreffendheid van de nucleaire afschrikking op het 
eerste niveau vooralsnog niet te falsifiëren is. Op de vraag welke betekenis hieraan 
moet worden worden toegekend bij de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking komen wij terug in sectie 2.4. 
Tweede niveau: geloofwaardigheid 
Het tweede niveau van de discussie over doeltreffendheid betreft de geloofwaardig-
heid ('credibility') van de nucleaire afschrikking. Deze vraag behoort tot het gebied 
van de communicatie omtrent de handelingsoriëntatie bij de nucleaire afschrikking. 
Het gaat hierbij om de vraag of de inhoud van de dreiging in communicatieve zin 
aannemelijk is. De geloofwaardigheid van de nucleaire afschrikking wordt wel 
beschouwd als een voorwaarde voor de doeltreffendheid, naast de onkwetsbaarheid 
van nucleaire wapensystemen en een 'second strike capability' (Van der Bruggen 
1986). Ons inziens is het adequater om van slechts één enkele algemene voor-
waarde voor doeltreffendheid van de nucleaire afschrikking te spreken, namelijk de 
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geloofwaardigheid van de nucleaire afschrikking. De onkwetsbaarheid van nucle-
aire wapensystemen en de aanwezigheid van een 'second strike capability' zijn 
mogelijke—noodzakelijke maar niet voldoende—voorwaarden tot de geloof-
waardigheid. 
Juist omtrent de geloofwaardigheid van scenario's voor de afschrikking is geen 
overeenstemming. De kernvraag is deze. Wat is doeltreffender met het oog op het 
voorkómen van oorlog: nucleaire afschrikking op basis van scenario's die voorzien 
in een oorlog waarin alleen verliezers kunnen optreden, o/nucleaire afschrikking 
op basis van scenario's waarmee degene die zich nucleair verdedigt, kan overleven 
of zelfs overwinnen? En wat is in dit verband de betekenis van het wederzijdse 
karakter van de kwetsbaarheid: kan dit de doeltreffendheid bevorderen ('MAD'-
strategen), of is het eerder een risico voor de doeltreffendheid ('flexible response'-
strategen)? 
Ook de keuze van het doelwit kan vanuit dit perspectief worden benaderd. Wat 
is met het oog op het voorkómen van een nucleaire oorlog doeltreffender 'counter 
city'-scenario's of 'counter force'-scenario's? 
Het antwoord op deze vragen is voornamelijk afhankelijk van de veronderstelde 
relatie tussen de scenario's van nucleaire afschrikking en dito oorlog. Gaat men 
ervan uit dat de scenario's tot de nucleaire afschrikking in tijd van oorlog uitge-
voerd worden, of althans moeten kunnen worden, en gaat men er tevens van uit dat 
elke partij voornamelijk zal pogen de eigen schade zo veel mogelijk te beperken, 
dan kan een 'flexible response'-scenario op 'counter force'-basis uit het oogpunt 
van doeltreffendheid de voorkeur verdienen. Deze keuze biedt immers de mogelijk-
heid, het geweld te beheersen middels geleidelijke escalatie; door de wapens van de 
tegenstander uit te schakelen vermindert men bovendien het eigen risico. Gaat men 
er daarentegen van uit dat een scenario tot afschrikking in oorlogstijd niet zal 
worden uitgevoerd, dan verdient het 'MAD'-scenario uit het oogpunt van doeltref-
fendheid de voorkeur. 
2.3.4 De niet-beoogde effecten van de nucleaire afschrikking 
De nucleaire afschrikking heeft niet alleen beoogde effecten, doelen die al dan niet 
bereikt worden; er zijn ook niet-beoogde effecten. Om deze niet-beoogde effecten 
gaat het in deze sectie; de beoogde effecten bespraken wij immers al bij de doelen 
en de doeltreffendheid van de middelen. 
Enkele opmerkingen dienen bij dit thema ter inleiding. Om te beginnen: wij 
bieden wederom eerder een perspectief op de niet-beoogde effecten dan een gede-
tailleerde beschrijving ervan. Bij de ontwikkeling van dit perspectief dienen wij te 
verdisconteren, dat oordelen over effecten van de nucleaire afschrikking prudentiële 
schattingsoordelen zijn. Over de effecten is zeer weinig met zekerheid bekend; men 
baseert zich op taxaties waaraan men een mate van waarschijnlijkheid toekent. De 
taxatie van de effecten wordt bemoeilijkt doordat het bij de nucleaire afschrikking 
om een verschijnsel gaat dat op het macro-niveau van maatschappij en politiek 
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betrekking heeft; een niveau van betrekkingen waarop causale relaties buiten-
gewoon moeilijk aan te wijzen zijn. Een probleem dat met het voorgaande samen 
hangt is ten slotte, dat oordelen over de effecten van de nucleaire afschrikking 
veelal gekleurd zijn door opvattingen van politiek-ideologische aard. Dit normatief 
perspectief kleurt de interpretatie van het toch al schaarse harde feitenmateriaal; dit 
lot deelt de nucleaire afschrikking met de oorlog (Krell 1984-b). In dit opzicht lijkt 
de studie van de nucleaire afschrikking op archeologie: betekenissen van het ver-
schijnsel moeten worden 'opgegraven', maar zijn nooit voorhanden. 
Dimensies 
Dan zullen wij nu vier dimensies van de niet-beoogde effecten onderscheiden. 
Een eerste dimensie van de effecten betreft het niveau van betrekkingen waarop 
zij optreden. Men kan hier in beginsel onderscheiden tussen intra-individuele effec-
ten, intragroepseffecten, effecten in relaties tussen groepen, effecten op intra-
statelijk gebied, dat wil zeggen: het gebied van maatschappelijke instituties, effecten 
in interstatelijke betrekkingen met de potentiële of reële tegenstander en ten slotte 
effecten op het niveau van interstatelijke betrekkingen met 'derde' staten. Het voert 
beslist te ver om al deze effecten in detail te bespreken. Wij beperken ons tot effec-
ten op intrastatelijk gebied, in interstatelijke betrekkingen met de potentiële of reële 
tegenstander en effecten op het niveau van interstatelijke betrekkingen met 'derde' 
staten, zoals aangekondigd in sectie 2.2.1 van dit hoofdstuk. 
Men kan ten tweede verschillende gebieden onderscheiden waarop de effecten 
optreden. Wij onderscheiden hier de volgende gebieden: het economische gebied, 
het politiek-militaire gebied, het sociaal-culturele gebied en ten slotte het ecolo-
gische gebied. 
Een derde onderscheiding betreft de effecten die te voorzien dan wel niet te 
voorzien zijn. In het kader van een beschrijving van effecten spelen alleen de te 
voorziene (waarschijnlijke) effecten een rol; bij de morele beoordeling zelf van de 
nucleaire afschrikking (sectie 2.4) speelt daarentegen ook een rol of effecten te 
voorzien zijn of niet; dit in verband met de waardering van onberekenbaarheid van 
risico's. Daarom is de vermelding van het onderscheid hier wel relevant, ook al 
zullen wij er in de volgende sectie pas verder op in gaan. 
Een vierde onderscheiding ten slotte is die tussen effecten die te controleren dan 
wel niet te controleren zijn. Ook deze speelt in de onderstaande beschrijving een 
rol. 
Nucleaire oorlog als niet-beoogd effect? 
De eerste inhoudelijke vraag waar men op stuit bij de bespreking van niet-beoogde 
effecten van de nucleaire afschrikking is, of een eventuele nucleaire oorlog 
beschouwd kan worden als een niet-beoogd effect Men kan dit betwisten. Immers, 
oorzaken van oorlogen zijn er vele. Ook het gebruik van kernwapens in een oorlog-
voering volgt niet noodzakelijk uit de nucleaire afschrikking (vergelijk Krell 1984a; 
Langendörfer 1987). Echter, nucleaire oorlogvoering is te beschouwen als een 
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kans; negatief geformuleerd als een risico. Is deze kans, respectievelijk dit risico te 
controleren respectievelijk te vermijden? Het antwoord luidt* neen. Men kan immers 
niet de aanwezigheid van uitsluitend actores met een optimale rationaliteit veronder-
stellen. Zo lang men afschrikt met kernwapens houdt men de mogelijkheid open 
van een keuze tot nucleaire oorlogvoering. Maar dit impliceert, dat men in de toe-
komst ook zonder dit te willen voor de keuze kan komen te staan voor of tegen 
nucleaire oorlogvoering; er zijn immers ook oorlogsoorzaken die autonoom ten 
aanzien van de afschrikking kunnen optreden. Dit ligt vervat in nucleaire afschrik-
king als optie tot oorlogvoering zoals wij deze beschreven. Derhalve kan een 
nucleaire oorlog in termen van een mogelijk niet-beoogd effect, dat als mogelijkheid 
intrinsiek met de nucleaire afschrikking verbonden is, worden beschouwd. Aange-
zien er meerdere oorlogsoorzaken zijn, impliceert de nucleaire afschrikking per 
definitie het risico van een kernoorlog. Bij de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking doet zich derhalve de vraag voor, of en onder welke voorwaarden men 
dit risico acceptabel vindt, een vraag die dan ook in sectie 2.4 aan de orde zal 
komen. 
In het geval van een doeltreffende, in het bijzonder oorlogvoorkómende, nucle-
aire afschrikking kan een aantal zeer verschillende effecten optreden. Wij bespreken 
exemplarisch enkele perspectieven op effecten op economisch gebied, politieke en 
militaire effecten, sociaal-culturele effecten en ecologische effecten. 
Economische effecten 
De economische effecten zijn te onderscheiden naar effecten binnen de afschrik-
kende NAVO-lidstaten, effecten in relatie tot de afgeschrikte staten en effecten 
tegenover derden. Wat betreft de effecten binnen de afschrikkende NAVO-lidstaten 
verwijzen wij naar de zogeheten 'verspiUingssector-theorie'. Deze houdt het vol-
gende in. Het kapitalisme behoeft, vanwege zijn afhankelijkheid van permanente 
economische groei en vanwege de beperkte mogelijkheden daartoe, een sector voor 
kapitaalvernietiging. Deze is gegeven in de vorm van een wapenindustrie, met 
wapenexport en wapenvemietiging. De nucleaire afschrikking is geen statisch 
gegeven, maar is, mede vanwege het 'flexible response'-scenario', zeer dynamisch: 
alle typen wapens kunnen erin onder gebracht worden. Daarom vormt zij in feite 
een legitimatie voor institutionalisering van de verspilling van kapitaal waarvan deze 
theorie gewag maakt (Van Iersel 1984). In het verband van de nucleaire afschrik-
king is deze theorie van betrekkelijke waarde, aangezien juist de nucleaire 
afschrikking in vergelijking met conventionele afschrikking als relatief goedkoop 
wordt beschouwd. 
De effecten van de nucleaire afschrikking op de werkgelegenheid worden ook 
wel naar voren gebracht en algemeen erkend. Daarbij wordt veelal verwezen naar 
het voorbeeld van een groot aantal wetenschappers dat, mondiaal gezien, emplooi 
vindt dat direct verband houdt met bewapeningsprocessen. In verschillende studies 
die betrekking hebben op de 'conversie' van wapenindustrieën naar strikt civiele in-
dustrie wordt er op gewezen dat de effecten op de werkgelegenheid van bewape-
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ning reëel zijn, maar dat ook conversie gunstige, en soms gunstiger werkgelegen-
heidseffecten zou sorteren (Louisse 1983). De gunstige werkgelegenheidseffecten 
van 'conversie' zouden echter volgens weer anderen grotendeels op andere soorten 
beroepen betrekking hebben dan die van hen die werkzaam zijn in de bewapenings-
industrie en bovendien vooral de conventionele wapenindustrie betreffen. 
Wat betreft economische effecten voor de afgeschrikte partij geldt dat zij moeilijk 
te bepalen zijn. Immers, deze partij schrikt zelf af met dezelfde wapens. Hoe moet 
men dan de effecten bepalen van de nucleaire afschrikking door de andere partij? 
Wij wijzen er daarom hier slechts op dat juist het dynamisch karakter van de nucle-
aire afschrikking in de literatuur wel in verband wordt gebracht met het streven van 
kapitalistische staten om de druk op socialistische staten zodanig te vergroten, dat 
deze hun economieën niet meer goed konden doen fungeren. In deze benadering 
wijst men er op, dat het Westen de facto een permanente voorsprong heeft gehad in 
wapentechnologische ontwikkelingen. De Verenigde Staten van Amerika hebben in 
het nucleaire tijdperk een voorsprong in nucleaire technologie gehad (De Lange 
1983). 
Wat betreft de economische relaties met derden kan er op gewezen worden, dat 
staten in de derde wereld en hun bevolking de gevolgen ondervinden van de 
enorme investeringen die de nucleaire supermachten doen ten behoeve van hun 
afschrikking. Weliswaar bestaat er geen lineair verband tussen nucleaire afschrik-
king enerzijds en onderontwikkeling anderzijds. De investeringen die vereist zijn 
voor nucleaire afschrikking hebben echter als indirect en voorzienbaar effect de 
instandhouding van grotere onderontwikkeling dan bij anders gerichte buitenlandse 
politiek het geval zou kunnen zijn (Röling 1981). De nucleaire afschrikking doet 
een beslag op middelen en bevordert de opbouw van een eigen nucleaire capaciteit 
met alle, ook economische, gevolgen vandien (Terhal 198S). 
In feite zijn alle economische effecten als indirecte effecten te beschouwen. Zij 
zijn vanwege hun macro-economische aard en gezien het op de vrije markt geba-
seerde kapitalisme maar gedeeltelijk te doorzien en daarom ook slechts gedeeltelijk 
te voorzien. Daarmee is de vermijdbaarheid te betwijfelen. 
Politieke en militaire effecten 
Wat betreft voorbeelden inzake de politieke effecten op intrastatelijk—of ook: intra-
bondgenootschappelijk—niveau: aan de nucleaire afschrikking wordt wel een disci-
plinerend effect toegeschreven. Onder de bevolking van een staat die nucleair 
afschrikt moet onder brede lagen van de bevolking een minimale consensus omtrent 
de nucleaire afschrikking bestaan (vergelijk Krell 1984-a); dit is een randvoor-
waarde voor afschrikking. De keuze voor nucleaire afschrikking heeft daarom dis-
ciplinering van de bevolking op dit punt tot gevolg. Hiermee is niet gezegd, dat 
deze disciplinering alleen een effect is van afschrikking, wel dat afschrikking hierop 
een versterkende invloed heeft 
Het bestaan van vijandbeelden wordt wel geïnterpreteerd als een bijprodukt van 
de disciplinering in het kader van de noodzaak tot consensus omtrent de nucleaire 
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afschrikking en omtrent de politieke waarden die haar eventueel kunnen legitime-
ren. De vijandbeelden kunnen fungeren in het kader van een voor de nucleaire 
afschrikking vereiste disciplinering; zij zijn dan ook voorwerp van propaganda-
activitciten. Vijandbeelden vervullen verschillende functies in een staat, met name: 
een ordeningsfunctie: het afwenden van dreigingen op het gebied van intrastatelijke 
stabilisering; een socialiseringsfunctie: het bewerken van interne solidariteit; de 
rechtvaardigingsfunctie met betrekking tot bewapening; de normeringsfunctie met 
betrekking tot percepties van de tegenstander en de versluieringsfunctie met betrek-
king tot intramaatschappelijke conflicten (Wecke & De la Haye 1980). Ook de 
nucleaire afschrikking behoeft vijandbeelden (Wecke, Schmetz & De la Haye 
1980). 
De intrastatelijke politieke effecten zijn vanuit het perspectief van de bipolaire 
nucleaire afschrikking te beschouwen als indirecte, te voorziene effecten, die 
slechts in beperkte mate te controleren zijn, blijkens de divergentie in politieke 
opties ten aanzien van de afschrikking in de publieke opinie. 
Het veronderstelde politieke effect op intrastatelijk niveau en op interstatelijk 
niveau met 'derden' is het verhinderen van de ontwikkeling tot regionale of mon-
diale supermacht, vooral op militair gebied. Het extrapoleren van de bipolaire 
afschrikking vanuit de Verenigde Staten van Amerika of de Sovjetunie naar staten 
in de derde wereld ligt als mogelijkheid in onze definitie vervat 
Ten aanzien van de effecten op militair gebied noemen wij twee elementen, dat 
van doelmatigheid en dat van de verdeling van de militaire macht. Wat het eerste 
betreft: het 'flexible response'-scenario heeft op intrastatelijk gebied als indirect 
effect permanente bewapeningsprocessen. Deze zijn onlosmakelijk verbonden met 
het 'flexible response'-scenario: in dit scenario kunnen namelijk in beginsel alle 
wapens worden geïntegreerd. In deze zin betreft het onvermijdbare effecten die te 
voorzien zijn als men dit scenario hanteert. Op interstatelijk gebied kan het 'flexible 
response'-scenario fungeren als legitimatie van een bewapeningswedloop, dat wil 
zeggen: het kan een bewapeningsdynamiek bij de tegenstander bevorderen. Wat het 
tweede element betreft, de militaire effecten op het gebied van betrekkingen met 
derde partijen: ten aanzien hiervan speelt de vraag naar de verdeling van de militaire 
macht in de wereld. Nucleaire afschrikking is beleid van supermogendheden en hun 
bondgenoten in de zo genoemde eerste en tweede wereld. Andere landen zijn van 
de nucleaire afschrikking uitgesloten, behalve voor zover zij bij de horizontale 
proliferatie worden betrokken. Zij zijn in militair opzicht aangewezen op andere 
middelen ter afschrikking. Dit betekent dat de nucleaire afschrikking machts-
verschillen met zich meebrengt tussen supermogendheden en hun bondgenoten 
enerzijds en staten in de derde wereld anderzijds, of minstens reeds aanwezige 
machtsverschillen vergroot. Juist dit is een factor die proliferatie bevordert: het is 
voor deze landen aantrekkelijk om in dit opzicht het machtsverschil te verkleinen. 
Daarom is het verwonderlijk dat slechts zo weinig landen een nucleaire capaciteit 
hebben ontwikkeld (Kaysen, McNamara & Rathjens 1991). 
Sociaal-culturele effecten 
Vervolgens kan men nog de sociaal-culturele effecten beschouwen. Deze betreffen 
gevoelens van relatieve veiligheid of juist onveiligheid ten gevolge van de nucleaire 
afschrikking. Wij beperken ons hier tot intrastatclijke effecten. Gevoelens van rela-
tieve veiligheid zijn aangetroffen bij die delen van de bevolking van de nucleair 
afschrikkende staten, die vertrouwen hadden in de doeltreffendheid van de nucle-
aire afschrikking, in de politieke rationaliteit van hun overheid onder het opzicht 
van crisismanagement, en die de bedreiging door een tegenstander als belangrijker 
inschatten dan de risico's verbonden met nucleaire afschrikking. Gevoelens van 
relatieve onveiligheid werden aangetroffen bij die delen van de bevolking van 
nucleair afschrikkende staten, die minder vertrouwen hadden in de doeltreffendheid 
van de nucleaire afschrikking, minder vertrouwen hadden in de politieke rationali-
teit van hun overheid onder het opzicht van crisismanagement, en die de bedreiging 
verbonden met nucleaire afschrikking als belangrijker inschatten dan de risico's 
verbonden met bedreiging van de zijde van een tegenstander. Wat dit betreft zag 
men tegengestelde sociaal-culturele effecten tegelijkertijd optreden (vergelijk 
Wecke, Schmetz & De la Haye 1980). 
Ecologische effecten 
De ecologische effecten ten slotte betreffen de gevolgen voor het milieu. Deze 
treden vooral op bij de volgende activiteiten binnen de afschrikking. 
Allereerst is er de produktie van kernwapens. Op de tweede plaats treden milieu-
effecten op bij het testen van kernwapens. Op de derde plaats gebeuren er rampen 
voor het milieu bij opslag en transport van kernwapens. Nucleaire afschrikking kan 
niet bestaan zonder dat het materiaal regelmatig wordt gewonnen, getest en getrans-
porteerd. Vooral nucleaire tests ten behoeve van technologie-ontwikkeling zijn 
noodzakelijk om een eventuele oorlog doeltreffend te kunnen voeren. Bovendien 
hebben zij een zekere afschrikkende waarde: de tegenstander ziet dat men in staat is 
de gecommuniceerde nucleaire dreiging te realiseren (Turkenburg 1985). 
Daarom gaat het bij de ecologische effecten ook om directe effecten van nucleaire 
afschrikking. De effecten voor het milieu nu betreffen de negatieve invloed op het 
ontstaan, de ontwikkeling en de instandhouding van levende wezens. Te denken 
valt bij voorbeeld aan eilanden in de Stille Zuidzee, die dienst doen als plaatsen 
voor kernexplosies. Aan het gebruik van kernenergie ten behoeve van kernfusie of 
-splitsing zijn voorts al die risico's op beschadiging van het milieu verbonden die 
ook aan het vreedzaam gebruik van kernenergie verbonden zijn. De effecten van 
kernexplosies zijn onder het opzicht van de tijd en de ruimte slecht te beheersen. Zij 
strekken zich veelal uit tot buiten het gebied waar zij onmiddellijk na een explosie 
optreden. Een vraag is, of binnen het ecologisch systeem een onderscheid tussen 
niveaus van betrekkingen waarop effecten optreden zinvol is, vanwege het feit dat 
de wereld als één interdependent ecosysteem kan warden beschouwd. 
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Na deze schets van ethisch relevante aspecten van de effecten van de middelen tot 
de nucleaire afschrikking zullen wij nu de relatie bespreken tussen de afschrikking 
enerzijds en het terugdringen van de rol van kernwapens in de nucleaire afschrik­
king anderzijds. 
2.Э.5 Denuclearisering van de afschrikking 
Onder denuclearisering van de afschrikking verstaan wij: een poging om de functie 
van kernwapens in de nucleaire afschrikking te verminderen, al of niet in combina­
tie met vervanging van de rol van kernwapens door andere typen wapens. 
Tweeërlei denuclearisering 
Er zijn twee soorten 'denuclearisering' van de afschrikking. 
De eerste soort is de unilateralistische wijze: de eenzijdig, algehele, onmiddel-
lijke beëindiging van de nucleaire afschrikking. De tweede soort is de gradualis-
tische wijze: de tweezijdige, gelijktijdige, gecontroleerde, geleidelijke terugdringing 
van de rol van de kernwapens in de afschrikking (Senghaas 1981). 
Met het unilateralisme is de kans verbonden dat de afschrikkende tegenpartij de 
vitale belangen zal schenden en wellicht tot een nucleaire oorlog overgaat. Van het 
gradualisme bestaan twee varianten: een variant waarin de terugdringing exclusief 
wordt benaderd als produkt van onderhandelingen 'vanuit een positie van kracht', 
en één waarin de terugdringing van de rol van kernwapens in de nucleaire afschrik-
king wordt benaderd als mede gerealiseerd door beperkte eenzijdige stappen als 
impuls voor onderhandelingen op basis van een gemeenschappelijk belang bij deze 
terugdringing. 
Beide varianten van het gradualistische type zijn te verbinden met de keuze 
binnen de dimensie van de verschillende actoren die tot denuclearisering over gaan: 
zijn dat de supermachten zelf (de Verenigde Staten van Amerika) en/of afzonderlijke 
lidstaten van het bondgenootschap (Nederland volgens het KV-voorstel)? Of ver-
dient in dezen de samenwerking van een lidstaat met andere lidstaten van hetzelfde 
bondgenootschap ('kleine-landen-politiek') de voorkeur? Of bepleit men, nog weer 
anders, denuclearisering middels samenwerking van lidstaten van de rivaliserende 
bondgenootschappen ('kernwapenvrije zones')? 
Twee risico's van denuclearisering 
Met de terugdringing van de rol van de kernwapens in de nucleaire afschrikking in 
het algemeen zijn twee risico's verbonden. Het eerste risico heeft betrekking op 
terugdringing van de rol van de kernwapens in de nucleaire afschrikking als proces. 
Het risico is: indien men de rol van de kernwapens in de nucleaire afschrikking 
terugdringt, maakt men de nucleaire afschrikking ongeloofwaardig en verkleint men 
derhalve de kans op doeltreffendheid van de nucleaire afschrikking. Het tweede 
risico heeft betrekking op het mogelijke resultaat van de terugdringing van de rol 
van kernwapens. Het risico is: indien men de rol van de kernwapens in de nucleaire 
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afschrikking heeft teruggedrongen, blijft de kans bestaan dat de nucleaire afschrik-
king, die men in stand heeft gehouden, faalt De reden is dat terugdringing van de 
rol van kernwapens in de afschrikking niet hetzelfde is als beëindiging van de 
nucleaire afschrikking! 
Als middel tot het zonder risico terugdringen van de rol van kernwapens in de 
afschrikking wordt beschouwd de compensatie van de rol van het kernwapen door 
bij voorbeeld conventionele wapens met eenzelfde vernietigingscapaciteit, maar 
zonder nucleaire straling. Hierbij wordt veelal gedacht aan typen wapens waarmee 
redelijkerwijs een oorlog gevoerd, zinvol overleefd en zelfs gewonnen kan worden. 
Twee risico's van overschakeling 
Ook aan de overschakeling naar afschrikking met andere wapensystemen zijn de 
twee bovengenoemde typen risico's verbonden. Het eerste betreft het proces van 
overschakeling. Het risico is: het feit dat twee typen afschrikking tijdelijk naast 
elkaar bestaan ondermijnt de kans op doeltreffendheid van beide en doet in ieder 
geval de onzekerheid van de tegenstander omtrent de handelingsoriëntaties toe-
nemen. Het tweede type risico betreft het resultaat van zulk een overschakeling naar 
een ander type afschrikking. Het risico is: de tegenstander kan onzeker worden 
over de handelingsoriëntaties die men verbindt aan een type afschrikking met 
wapens die zouden kunnen dienen om een oorlog te voeren en te winnen. 
De risico's verbonden met overschakeling naar een niet-nucleaire afschrikking 
illustreren het belang van een politiek beleid gericht op niet-militaire conflictbeheer-
sing tussen de nucleaire mogendheden. Men kan hierbij denken aan de zogeheten 
ontspanningspolitiek. Deze kan men omschrijven als een beleid gericht op het 
creëren van een wederzijds belang bij de bescherming van vitale belangen van de 
tegenstander. Deze belangen kunnen liggen op economisch, politiek, militair en/of 
cultureel terrein. Daarbij kan bij voorbeeld gedacht worden aan het nemen van 
zodanige belangen in eikaars economische stelsels dat de interdependentie van de 
stelsels toeneemt Ontspanningspolitiek is van belang als niet-militair element in de 
buitenlandse politiek, in het bijzonder voor zover zij de wederzijdse betrekkingen 
van de nucleaire mogendheden betreft. 
Risico van ontspanningspolitiek 
Aan ontspanningspolitiek is wederom een risico verbonden. Afhankelijkheid maakt 
namelijk maatschappelijke en politieke stelsels ook vatbaar voor chantage. Toename 
van economische afhankelijkheid kan ook toename van de pressie op de politieke 
stelsels met zich meebrengen en in die zin een bedreiging voor de soevereiniteit van 
staat en volk betekenen, en daarmee weer de kans op een oorlog vergroten. 
Dit risico verbonden met ontspanning is op zijn beurt wellicht te ondervangen 
met een ander niet-militair element in de bilaterale betrekkingen tussen de nucleaire 
supermogendheden, namelijk het respecteren van de mensenrechten. Hiermee 
wordt op intrastatelijke niveau bedoeld het realiseren van economische en politieke 
gelijkheid en vrijheid. In het verband van interstatelijke betrekkingen, de buiten-
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landse politiek, wordt daarmee de realisering van sociale en politieke grondrechten 
jegens de burgerbevolking van de tegenpartij bedoeld. 
Realisering van de mensenrechten in interstatelijke zin kan op haar beurt op 
paradoxale wijze de kans op oorlog vergroten. Dit is met name het geval wanneer 
een staat zichzelf tot taak stelt de mensenrechten van de burgerbevolking in een 
vijandige staat rechtstreeks te bevorderen (Van Iersel 1989). Dat zou bij voorbeeld 
zijn gebeurd als de Verenigde Staten van Amerika na de Sovjetnissische inval in 
Tjechoslowakije in 1968 de Tjechoslowaakse bevolking militair zou hebben onder-
steund in haar verzet tegen de inval. Gezien de verdeling van Europa in invloeds-
sferen zou dit in 1968 tot oorlog hebben geleid. 
Het streven naar denuclearisatie van de afschrikking leidde aldus tot een reflectie 
op de samenhang met ontspanningspolitiek en mensenrechtenbeleid. Daarbij bleek 
dat het streven naar ontspanning en realisering van mensenrechten zelf het risico 
van oorlog met zich meebrengen. Daarom zijn ontspanning en een beleid inzake 
mensenrechten niet zozeer een alternatief voor nucleaire afschrikking, alswel com-
plementair daaraan. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
De pastoraal-educatieve implicaties van de zojuist gepresenteerde beschouwingen in 
sectie 2.3 zijn de volgende. Allereerst moeten in de educatie de doelen van de nucle-
aire afschrikking een plaats krijgen op het niveau van de minor. Het bevorderen van 
een kritische reflectie op de doelen, waardoor deze hun schijnbare evidentie verlie-
zen, kan geschieden door deze te behandelen vanuit het perspectief van Gainings 
concepten 'vrede' en 'geweld' (zie hoofdstuk 4, sectie 13.1.1). Met behulp hiervan 
kan een proces van nuancering in beoordelingen van de doelen worden bevorderd. 
Met betrekking tot de middelen tot de afschrikking vindt in de educatie een toespit-
sing plaats op de doelwitkeuzen die in deze scenario's vorm krijgen. Bij de nood-
zakelijke selectie van inhouden verdienen deze aspecten voorrang, omdat juist aan 
de hand hiervan het leren van teleologisch-ethische argumentatie kan worden bevor-
derd. Daarin zijn immers de effecten van middelen tot een doel zeer belangrijk. Met 
betrekking tot de doeltreffendheid gaat het er in de educatie om, de kritische argu-
mentatie inzake de doeltreffendheid van de afschrikking te bevorderen. Hierbij is 
het allereerst van belang, de bestaande opvattingen van educandi daaromtrent van 
hun vanzelfsprekendheid te ontdoen. De niet-beoogde effecten ten slotte vragen om 
een selectie in verband met de beperkte tijdsduur van de educatie. In het bijzonder 
de milieu-effecten en de effecten jegens de bevolking in ontwikkelingslanden 
verdienen een plaats in de educatie, omdat deze het duidelijkst aantoonbaar zijn. 
2.4 De morele beoordeling van de nucleaire afschrikking 
Nadat wij in dit hoofdstuk achtereenvolgens enkele keuzen op het gebied van de 
fundamentele theologische ethiek (sectie 2.1), waarden in verband met vrede (sectie 
2.2) en ten slotte doelen, middelen en effecten van afschrikking (sectie 2.3) hebben 
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besproken, richten wij in deze sectie de aandacht op de morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking. In termen van het praktisch syllogisme gesteld worden in 
deze sectie 2.4 'maior' en 'minor' in de 'conclusio' op elkaar betrokken. Wij 
wijzen er nogmaals op dat wij hier geen moreel oordeel omtrent de nucleaire 
afschrikking zullen vellen; het blijft er ook in deze sectie om gaan, kruispunten op 
de weg naar een morele beoordeling in kaart te brengen. 
Hoe kunnen wij nu de nucleaire afschrikking moreel beoordelen? Wij beginnen 
daarbij met de bespreking van de morele beoordeling van de doelen, respectievelijk 
de beoogde effecten (sectie 2.4.1). Deze wordt gevolgd door een bespreking van de 
morele betekenis van de doeltreffendheid van de middelen tot de nucleaire afschrik-
king (sectie 2.4.2) en door een bespreking van de morele beoordeling van de niet-
beoogde effecten van de nucleaire afschrikking (sectie 2.4.3). Hierop sluit vervol-
gens een beschouwing aan over de ethische problemen inzake denuclearisering 
(sectie 2.4.4). 
2.4.1 De morele beoordeling van de doelen van de nucleaire 
afschrikking 
Wij zullen nu de morele beoordeling bespreken van de beide doelen van de nucle-
aire afschrikking: het voorkómen van oorlog en van de schending van vitale belan-
gen. Wij zullen deze beide doelen beoordelen op basis van de waarde 'rechtvaardig-
heid' en op basis van de waarde 'veiligheid'. 
Voorkómen van oorlog vanuit de waarde rechtvaardigheid 
Allereerst het voorkómen van oorlog. Vanuit de waarde 'rechtvaardigheid' bezien 
kan het voorkómen van oorlog als ambivalent worden beschouwd. Het is positief te 
beoordelen in zoverre het voorkómen van oorlog als rechtvaardig tegenover de 
andere staat en zijn burgers en tegenover de eigen burgers kan worden beschouwd. 
Echter, zo kan men zich afvragen, kan het voorkómen van oorlog niet tevens on-
rechtvaardig zijn? Op het eerste gezicht lijkt deze vraag wellicht absurd. Immers het 
voorkómen van oorlog, en zeker van een kernoorlog, schijnt evident rechtvaardig te 
zijn. Toch kan men juist tegenover deze schijnbare evidentie kritisch staan. Men 
kan zich namelijk afvragen: duidt zij er wellicht op dat de waarde 'rechtvaardigheid' 
in interstatelijke betrekkingen uiteindelijk ondergeschikt wordt gemaakt aan het 
voorkómen van oorlog? 
Dit is te verhelderen aan de hand van het lot van de benadering van de rechtvaar-
dige oorlog in het nucleaire tijdperk. De benadering van de rechtvaardige oorlog 
berust op de vooronderstelling dat de waarde 'rechtvaardigheid' het voeren van 
oorlog kan vereisen. De rechtvaardigheid biedt, anders gezegd, het criterium aan de 
hand waarvan het voorkómen van oorlog wordt beoordeeld. Dit is ook onze bena-
dering blijkens het praktisch syllogisme zoals wij dat tot nu toe hebben ontwikkeld. 
De benadering van de rechtvaardige oorlog heen vele tegenstanders. Hun eerste 
argument luidt, dat oorlog altijd voorkomen moet worden. Hun tweede argument 
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luidt, dat de leer slechts een legitimering van oorlog biedt. Hun derde argument 
luidt, dat de leer, theologisch gesproken, slechts als zelfrechtvaardiging dient 
(Eicher 1982; Schwager 1982). 
Onze tegenwerping tegen het eerste argument luidt, dat een absolute prioritering 
van het voorkómen van oorlog kan leiden tot onrechtvaardigheid. Zelfs kan zij bij-
dragen tot de instandhouding van 'dodelijke' maatschappijstructuren, zoals totali-
taire stelsels en dictaturen. Uit de categorische imperatief 'gij zult niet doden' volgt 
daarom niet een absoluut verbod op oorlog. Er is geen reden waarom dit in het 
nucleaire tijdperk niet zou gelden. Onze tegenwerping tegen het tweede argument 
luidt, dat de traditie van de rechtvaardige oorlog moet worden onderscheiden van 
haar toepassingen: de nonnen met behulp waarvan men een oorlog beoordeelt ver-
schillen van het oordeel dat 'deze' oorlog moreel juist of onjuist is. Tevens moet de 
traditie onderscheiden worden van de functies die zij vervult Het is met name niet 
zo, dat de traditie van de rechtvaardige oorlog qualitate qua een legitimatiemnctie 
vervult ten opzichte van oorlogen. Het derde argument is een religieuze inkleding 
van het tweede argument 
Onze conclusie is dat de benadering van de rechtvaardige oorlog ethisch wel 
degelijk verdedigbaar is. De argumenten van de tegenstanders ervan kunnen en 
moeten worden ondervangen door de traditie consistent en kritisch, dat wil zeggen: 
reflexief, te hanteren. 
Dit betekent dat ook het doel 'voorkómen van oorlog' in het nucleaire tijdperk 
kan en moet worden getoetst aan de waarde 'rechtvaardigheid'. Indien men tot de 
conclusie komt dat op basis van de vigerende afschrikkingsscenario's geen recht-
vaardige kernoorlog mogelijk is, kan men dit oordeel beschouwen als een conclusie 
van een toepassing van de benadering van de rechtvaardige oorlog. Men verklaart 
de benadering dan niet ongeldig, maar past haar toe! Bovendien kan men met 
behulp van deze benadering uit een eventuele onmogelijkheid tot het voeren van een 
rechtvaardige kernoorlog in twee richtingen conclusies trekken. De eerste richting is 
die van het nucleair pacifisme, dat beweert dat kernoorlogen dus nooit gevoerd 
mogen worden. De andere richting is dat (beperkte) kernoorlogen alsnog mogelijk 
gemaakt moeten worden: de richting van de feitelijk optredende kernwapen-techno-
logische ontwikkelingen. 
Voorkómen van oorlog vanuit de waarde veiligheid 
In het licht van de waarde 'veiligheid' is het voorkómen van een kernoorlog zonder 
meer positief te waarderen. Immers, het voorkómen van een kernoorlog kan 
worden opgevat als een bijdrage aan internationale veiligheid, ook van derden, en 
bovendien als een vorm van welbegrepen eigenbelang. Vanuit de waarde 
'veiligheid' is dit doel van de nucleaire afschrikking daarom als moreel juist te 
beschouwen. 
Bescherming van vitaal geachte belangen vanuit de waarde 
rechtvaardigheid 
Het tweede doel van de nucleaire afschrikking, de bescherming van vitaal geachte 
belangen, zullen wij eveneens beoordelen vanuit de waarden 'rechtvaardigheid' en 
'veiligheid'. 
Is de bescherming van vitaal geachte belangen als rechtvaardig te beoordelen? 
Het antwoord moet genuanceerd zijn: het hangt af van het moreel oordeel over de 
aard van de vitaal geachte belangen. In het licht van de waarde 'rechtvaardigheid' is 
het namelijk van belang, of de vitaal geachte belangen op rechtvaardige wijze in het 
verleden zijn verworven, en of het als rechtvaardig kan worden beschouwd dat een 
staat in het heden en in de toekomst beschikt over de betreffende vitaal geachte 
belangen. Voor een moreel oordeel omtrent de bescherming van vitaal geachte 
belangen van nucleair afschrikkende staten in de derde wereld is het bij voorbeeld 
van betekenis of deze belangen zijn verworven door middel van een kolonialistische 
en imperialistische politiek of niet, en welke de effecten zijn van instandhouding, 
respectievelijk wijziging van zulk een politiek. In het algemeen kunnen kolonia-
lisme en imperialisme worden beschouwd als onrechtvaardig tegenover de staten in 
de derde wereld en hun bevolking. 
Bescherming van vitaal geachte belangen vanuit de waarde veiligheid 
De morele beoordeling van het tweede doel van de nucleaire afschrikking aan de 
hand van de waarde 'veiligheid' kan als volgt verlopen. Men kan stellen dat de 
bescherming van vitaal geachte belangen is op te vatten als een realisering van de 
waarde 'veiligheid'. Onder 'veiligheid' verstonden wij namelijk: vrijwaring van 
onbepaaldheid van risico's (zie sectie 2.2.1). Hierbij doen zich echter drie cruciale 
vragen voor. De eerste vraag is, of het concept van veiligheid wel universeel wordt 
opgevat, of dat integendeel in feite de veiligheid van een particuliere staat of bond-
genootschap als universeel wordt voorgesteld. De tweede vraag is, of het gehan-
teerde concept van veiligheid niet meerdimensionaal is, en of derhalve juist de niet-
militaire dimensies ook voldoende tot ontwikkeling worden gebracht. De derde 
vraag is, of op intrastatelijk niveau voldoende garanties aanwezig zijn om een legi-
tieme bescherming niet te doen uitmonden in een ideologie van nationale veiligheid; 
anders gesteld: of veiligheid als waarde wel voldoende verbonden blijft met intra-
statelijke rechtvaardigheid. Juist de militaire aspecten van veiligheid nopen immers 
tot een disciplinering die kan overgaan in onrechtvaardige repressie van verzet 
Prioritering van de doelen 
Wij hebben nu beide doelen van de nucleaire afschrikking afzonderlijk beschouwd 
in het licht van de waarden 'rechtvaardigheid' en 'veiligheid'. Welk doel dient, zo 
kunnen wij ons nu afvragen, prioriteit te hebben? Wij formuleren enkele over-
wegingen ten aanzien van dit probleem. 
Het voorkómen van oorlog, in het bijzonder van een kernoorlog, is een zeer 
belangrijk doel, gezien de risico's die verbonden zijn met een nucleaire oorlog. Het 
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voorkómen ал een kernoorlog kan namelijk worden beschouwd als bijdrage aan 
de internationale en de eigen veiligheid en ook als rechtvaardigheid jegens de tegen­
stander. Niettemin is het niet logisch het voorkómen van een kernoorlog zonder 
meer als het hoogste doel te beschouwen. Het verabsoluteren van het voorkómen 
van oorlog kan immers ook tot onrechtvaardigheid en onveiligheid leiden. Het 
voorkómen van oorlog heeft het karakter van een instrumenteel doel, namelijk het 
mogelijk maken van internationale rechtvaardigheid en veiligheid. 
De prioritering van de bescherming van vitale belangen is anderzijds alleen 
geldig, indien zij niet alleen de eigen, nationale veiligheid dient maar ook en 
bovenal de internationale veiligheid. Bovendien is de geldigheid van het beroep op 
vitale belangen afhankelijk van het antwoord op de vraag of deze op rechtvaardige 
wijze zijn verworven. Zo bezien is ook de prioritering van bescherming van vitale 
belangen niet evident Ten aanzien van beide doelen geldt dat toetsing aan univer-
sele veiligheid en rechtvaardigheid nodig is. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Uit pastoraal-educatief oogpunt is het van belang dat een toepassing van de waar-
den 'rechtvaardigheid' en 'veiligheid' op de beide doelen van de nucleaire 
afschrikking tot zeer uiteenlopende conclusies kan leiden. Dit gegeven versterkt het 
belang van open argumentatieve communicatie. Het doel van de educatie zal zijn om 
kennis te bevorderen van het waardendilemma 'rechtvaardigheid versus veiligheid', 
en een problematisering te realiseren van de toepassing van de afzonderlijke waar-
den op de doelen. 
2.4.2 De morele beoordeling van de middelen tot de nucleaire 
afschrikking vanuit de beoogde effecten 
Wat is de morele betekenis van de eventuele doeltreffendheid van de middelen tot 
nucleaire afschrikking? 
Doeltreffendheid als conditio sine qua non voor morele juistheid 
De doeltreffendheid van de middelen tot nucleaire afschrikking kan worden 
beschouwd als een noodzakelijke maar niet voldoende voorwaarde voor de morele 
juistheid van die middelen in het licht van de waarden 'rechtvaardigheid' en 
'veiligheid'. Zij vormt een noodzakelijke voorwaarde, in zoverre middelen tot 
nucleaire afschrikking die niet doeltreffend zijn aan de realisering van geen enkele 
waarde bijdragen. Zij vormt echter tevens een niet voldoende voorwaarde voor de 
morele juistheid van de middelen. Immers, een middel dat 'werkt' is niet reeds om 
die reden als rechtvaardig te beoordelen. Wel kan een doeltreffend middel geacht 
worden te voldoen aan het criterium van veiligheid. 
Wij moeten constateren dat er geen garantie bestaat voor de doeltreffendheid van 
de beschreven scenario's. Elke nucleaire afschrikking impliceert de kans op nucle-
aire oorlogvoering: het risico van oorlog is met nucleaire afschrikking verbonden. 
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Vervolgens zagen wij dat met de beide doelen van de nucleaire afschrikking, name-
lijk het voorkómen van oorlog en het voorkómen van de schending van vitale 
belangen, een prioriteringsproblematiek verbonden is. Is het wel zeker dat beide 
doelen te combineren zijn of moet men, in het 'uiterste geval', kiezen tussen beide? 
MAD-scenario 
Uitvoering van een 'MAD'-scenario in een oorlog betekent dat het grootste deel van 
de bevolking en industrie van de tegenstrevende staat vernietigd zal worden. Kan 
de volstrekte vernietiging van civiele doelen wel als rechtvaardig worden 
beschouwd? Het 'MAD'-scenario kan in een oorlog alleen maar dienen ter vergel-
ding van geleden onrecht en dus niet tot herstel van recht. Het roept daarom de 
vraag op naar de ethische legitimiteit van de nucleaire vergelding als bedoeling, en 
wel van vergelding middels een te voorziene vernietiging van de tegenstander. Is 
deze bedoeling juist volgens norm 2 (juiste bedoeling) uit de benadering van de 
rechtvaardige oorlog, zie sectie 2.2.2? Of moet men het 'MAD'-scenario moreel 
onjuist achten, omdat de indirecte effecten (norm 10) van het bereiken van het doel 
'voorkómen van schending van vitale belangen' niet proportioneel zijn ten opzichte 
van het geleden onrecht (norm 7)? Immers, de norm van proportionaliteit, en vooral 
de verbijzonderingen hiervan, de normen betreffende de discriminatie (norm 8) en 
de 'non-combattanten' (norm 9), worden geschonden. 
Uitvoering van een 'MAD'-scenario met zijn 'counter city'-doelen in een oorlog 
voorziet in wederzijdse vernietiging. Als scenario voor oorlogvoering is het 
'MAD'-scenario niet een doeltreffende bijdrage aan de veiligheid, vanwege het 
wederzijdse karakter van de vernietiging. Wij wijzen er in dit verband nogmaals op 
dat wij niet uitgaan van de aanname van een scheiding tussen een afschrikkings-
scenario en een scenario voor oorlogvoering. Volgens onze definitie van afschrik-
king ligt de kans op oorlog vervat in elke afschrikking. 
Een 'MAD'-scenario zou alleen als doeltreffend te accepteren zijn als 'bluf-
scenario, dat wil zeggen: een scenario dat men niet in oorlogstijd uitvoert, maar 
waar men slechts mee afschrikt. Als zodanig wordt het ook wel ethisch aanvaard 
(Hehir 1980; Van der Bruggen 1986). Deze aanvaarding vooronderstelt echter 
volgens ons ten eerste een te scherpe scheiding tussen afschrikkingsscenario en 
oorlogvoeringsscenario en ontkent dus de oorlog als optie in de afschrikking. 
Bovendien steunt de aanvaarding op de ons inziens onjuiste aanname van optimaal 
rationele actoren, welke niet tot een oorlog over zullen gaan die tot zelfvernietiging 
leidt Zou deze aanname juist zijn, dan pas zou het 'MAD'-scenario als doeltreffend 
met het oog op beide doelen kunnen worden beschouwd. 
Flexible response scenario 
De uitvoering van een 'flexible response'-scenario is apart te beoordelen. Dit 
scenario houdt in dat alle reacties op schending van vitale belangen of op een oorlog 
begonnen door de tegenstander worden opengehouden. Deze mogelijkheden 
variëren dus van een niet-nucleaire oorlog via een beperkte kernoorlog tot een 
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onmiddellijke totale kernoorlog. De twee meest besproken ethische problemen in 
verband met het 'flexible response'-scenario als scenario voor oorlogvoering 
betreffen allereerst de morele juistheid van een totale kernoorlog; vervolgens de 
juistheid van een eventueel eerste gebruik van kernwapens in een oorlog. Het eerste 
probleem is hetzelfde als bij het 'MAD'-scenario. Specifiek is het tweede probleem. 
Ten aanzien van dit tweede probleem doet zich de vraag voor hoe men een eerste 
gebruik van kernwapens in een oorlog moet interpreteren: als een aanval of als een 
verdediging. Afhankelijk van het antwoord hierop verschilt de morele beoordeling 
van de bedoeling. Aanvalsoorlogen worden in de ethiek meestal negatief geëva-
lueerd als een daad van agressie. Zij worden alleen positief geëvalueerd in twee 
soorten ethische benaderingen: benaderingen die interventies niet principieel afwij-
zen, maar als potentieel legitiem beschouwen, bij voorbeeld met het oog op het 
uitdragen van de centrale waarde 'rechtvaardigheid'; en in benaderingen die een 
nucleaire 'first strike' beschouwen als een defensieve reactie op een dreigende 
schending van vitale belangen. 
Dit tweede met het 'flexible response'-scenario verbonden probleem doet zich in 
een pregnante vorm voor in het geval van de zogeheten beperkte kernoorlog of 
beperkte nucleaire slagenwisseling. Het begrip 'beperkt' drukt uit dat men de esca-
latie tot een totale oorlog volledig onder controle heeft, en dat men bovendien de 
beperking van de doelwitkeuze tot strikt militaire objecten optimaal beheerst. Bij 
zulk een beperkte kernoorlog gaat het om een vorm van 'pre-emptive disarming 
first strike', dat wil zeggen: een militaire slag ter ontwapening van de tegenstander 
met het oog op het voorkómen van een oorlog op initiatief van de tegenstander. 
In het kader van het 'flexible response'-scenario wordt dus gestreefd naar de 
mogelijkheid van een oorlog; als optie wel te verstaan, niet als intentie! Indien het 
'flexible response'-scenario als oorlogsscenario wordt gerelateerd aan een strikte 
'counter force'-benadering, is principieel niet uit te sluiten dat zulk een oorlog als 
reactie rechtvaardig kan zijn: hij voldoet dan immers aan de normen 8 en 9 uit de 
benadering van de rechtvaardige oorlog, tenzij elke 'counter force'-doelwitkeuze 
per definitie tot disproportionele indirecte effecten leidt (vergelijk Bär 1990). Aldus 
zou dit scenario in beginsel tot rechtvaardigheid, en bovendien, omdat er ontwape-
ning van de tegenstander plaats vindt, tot eigen veiligheid kunnen bijdragen. 
Als scenario ter afschrikking is het 'flexible response'-scenario ambivalent: 
immers, is het streven naar een 'te voeren', 'te overleven' en 'winbare' oorlog juist 
doeltreffend met het oog op het voorkómen van oorlog, of brengt dit streven 
integendeel een oorlog dichterbij? Op twee punten bestaan hier ernstige twijfels. Is 
een 'counter force'-scenario als onderdeel van het 'flexible response'-scenario wel 
voldoende afschrikkend? Dreigt men nog wel met voldoende schade? Wat moreel 
juist is in oorlogvoering—proportioneel geweld—is wellicht niet doeltreffend als 
afschrikking. Voorts kan men zich afvragen: nodigt het scenario de vijand niet uit 
om zelf als eerste tot zulk een 'disarming first strike' over te gaan? Heeft het 
daarom niet een conflict-escalerend indirect effect? Als dit zo is, draagt het dan nog 
wel bij tot het voorkómen van oorlog en het voorkómen van de schending van 
vitale belangen? 
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Ten slotte doet zich nog een moreel probleem voor betreffende de waarde 
'rechtvaardigheid' in relatie tot de doeltreffendheid van de scenario's. Het 'MAD'-
scenario kan, in zoverre het doeltreffend is als dreiging met disproportioneel 
geweld—vanwege de 'kloof tussen afschrikking en oorlogvoering die erin voor-
zien is—mogelijk bijdragen tot veiligheid, maar niet tot rechtvaardigheid, voor 
zover deze waarde in internationale betrekkingen het voorkómen van oorlog over-
stijgt Ook voor het 'flexible response'-scenario geldt dat het, vanwege de nauwe 
relatie tussen afschrikking en oorlogvoering die erin voorzien is, kan bijdragen tot 
rechtvaardigheid, voor zover deze waarde in internationale betrekkingen het voor-
kómen van oorlog overstijgt. In diezelfde mate echter draagt het niet bij tot de 
veiligheid. 
De conclusie luidt dat zowel het 'MAD'-scenario als het 'flexible response'-
scenario moreel ambivalent zijn. Elk eenduidiger standpunt betekent een vorm van 
complexiteitsreductie en zou, ethisch gezien, niet consequent teleologisch-ethisch 
zijn opgebouwd. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Uit pastoraal-educatief oogpunt is vooral het gegeven van belang dat de eventuele 
doeltreffendheid van de middelen tot de afschrikking wel een noodzakelijke, maar 
niet een voldoende voorwaarde is voor de morele juistheid van de nucleaire af-
schrikking. In de context van een publieke discussie waarin de doeltreffendheid 
door de voorstanders van de nucleaire afschrikking veelal als voldoende voor-
waarde wordt gepresenteerd, betekent dit dat men met het opnemen van dit inzicht 
vooral een groep vooronderstellingen bij het spontane morele oordeel problemati-
seert Bovendien betekent de morele ambivalentie van beide scenario's een belang-
rijk thema in de educatie. Zij betekent geenszins dat de morele educatie als een kaars 
uitgaat. Integendeel, het doen verwerven van inzicht in de morele ambivalentie is 
een educatieve opgave van de eerste orde in een gepolariseerd conflict. 
2.4.3 De morele beoordeling van de niet-beoogde effecten van de 
nucleaire afschrikking 
Een volgend aspect inzake de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking 
betreft een beoordeling van de niet-beoogde effecten van de middelen tot het doel 
op basis van de waarden 'rechtvaardigheid' en 'veiligheid'. 
Belang van niet-beoogde effecten 
De niet-beoogde effecten zijn van belang tegen de achtergrond van de proportiona-
liteitsnorm, met name zoals deze vervat ligt in de norm van het dubbel effect. Zij 
horen inderdaad geïntegreerd te worden in de morele prioritering die onderdeel is 
van de teleologisch-ethische benadering van de nucleaire afschrikking (Böckle 
1984). Dit principe van het dubbel effect attendeert ons erop dat van de niet-
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beoogde effecten twee aspecten moeten worden betrokken in de morele beoordeling 
van de nucleaire afschrikking. Het eerste aspect is de waardering van de niet-
beoogde effecten op zichzelf, en het tweede is het relatieve gewicht dat eraan moet 
worden toegekend in verhouding tot de beoogde effecten. 
Het feit dat, zoals wij reeds zagen, de niet-beoogde effecten alleen te beschrijven 
zijn in termen van waarschijnlijkheid, heeft ook betekenis voor de status van de op 
deze beschrijving berustende morele oordelen. Deze hebben het karakter van pru-
dente oordelen (Beemer 1981). Dit impliceert onder meer dat zij, hoewel zij niet op 
zekerheid berusten, toch bindende prescripties zijn voor degene die het moreel oor-
deel velt 
Nucleaire oorlog als potentieel niet-beoogd effect 
Nucleaire oorlog kan, zo zagen wij, beschreven worden in termen van een kans die 
nauw verbonden is met nucleaire afschrikking. Hoe kan dit gegeven moreel beoor-
deeld worden op basis van de waarden 'rechtvaardigheid' en 'veiligheid'? Wat de 
waarde 'rechtvaardigheid' betreft: een kernoorlog kan alleen rechtvaardig zijn 
indien het criterium van discriminatie en het 'non-combattanten'-beginsel strikt 
worden toegepast Dit betekent dat vrijwel uitsluitend een nucleaire oorlog gericht 
op militaire doelen—'counter force'-scenario's—zonder indirecte effecten een aan-
vaardbaar risico zou zijn tegen de achtergrond van de waarde 'rechtvaardigheid'. 
Vanuit de waarde 'veiligheid' kan hier echter bezwaar tegen worden gemaakt. 
Immers, 'counter force'-scenario's kunnen in tijden van een acute crisis in de inter-
nationale politiek een 'disarming first strike' van de zijde van de tegenstander 
provoceren: zij kunnen leiden tot het verlagen van de 'atoomdremper in een oor-
log—de drempel tot het escaleren van een oorlog tot een kernoorlog—en dragen 
aldus niet bij tot het voorkómen van oorlog. 
Economische effecten 
Wat betren de economische effecten van de nucleaire afschrikking op intrastatelijk 
niveau, deze zijn buitengewoon moeilijk te beoordelen op basis van de waarden 
'rechtvaardigheid' en 'veiligheid'. Wat de beoordeling op basis van rechtvaardig-
heid betren signaleren wij, dat het moreel oordeel hieromtrent nauw samenhangt 
met het moreel oordeel omtrent het economisch stelsel, waarbinnen de wapen-
industrie zijn functie heeft. Vanuit de waarde 'veiligheid' merken wij allereerst op, 
dat de intrastatelijke bewapeningsprocessen die samenhangen met het 'flexible 
response'-scenario een beslag betekenen op middelen van de staat dat wellicht als 
onevenredig dient te worden beoordeeld in het licht van andere rechtvaardige doelen 
van overheidspolitiek, zoals bij voorbeeld het werkgelegenheidsbeleid, en dat in die 
zin niet bevorderlijk is voor het beleid ten aanzien van de niet-militaire dimensies 
van het veiligheidsbeleid. 
Omtrent de werkgelegenheidseffecten van de wapenindustrie bestaan verschil-
lende opvattingen, zo constateerden wij reeds. Uit het oogpunt van de waarde 
'rechtvaardigheid' is in het verband van werkgelegenheid dat beleid te prefereren, 
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dat het meeste weik schept, en dat bovendien een bijdrage betekent aan de humani-
sering van de arbeidsverhoudingen en de maatschappij. Immers het recht op arbeid 
geldt als 'mensenrecht', en zijn verwerkelijking is derhalve op te vatten als recht-
vaardig; daarnaast zijn ook het humane karakter van het arbeiden en zijn produkt 
normen. De toepassing van de normen wordt bemoeilijkt doordat bij een omschake-
ling van de wapenindustrie naarde civiele industrie deels werkgelegenheidseffecten 
optreden voor andere groepen mensen dan die welke in de wapenindustrie werk-
zaam zijn. 
Het verband tussen werkgelegenheid en veiligheid als waarde is complex. 
Grootschalige werkloosheid wordt niet bevorderlijk geacht voor de intrastatelijke 
veiligheid. 
Wat betreft de economische effecten van de nucleaire afschrikking op interstate-
lijk niveau, dat wil zeggen op het niveau van betrekkingen tussen nucleair afschrik-
kende staten, brengen wij vooreerst in herinnering dat deze effecten moeilijk vast te 
stellen zijn juist vanwege het bipolaire karakter van deze afschrikking. Of het kapi-
talistische Westen de facto heeft geprobeerd de voormalige Sovjetunie met behulp 
van een bewapeningswedloop tot een andere economische en politieke orde te 
dwingen, is niet vast te stellen in het kader van deze studie. Wel kan men stellen, 
dat indien dit het geval is geweest, dit op basis van de waarde 'rechtvaardigheid' als 
moreel onjuist kan worden beoordeeld, althans in zoverre hier de rechtmatige vitale 
belangen van de andere partij, vooral de soevereiniteit van de andere staat, werden 
geschaad. Tegelijk kan het als moreel juist worden beoordeeld in zoverre door dit 
beleid de realisering van mensenrechten werd bevorderd. Ook kan worden betwij-
feld of zulk een politiek jegens de Sovjetunie bevorderlijk was voor het realiseren 
van veiligheid. Men riskeerde daarmee namelijk een rechtstreeks, eventueel militair 
conflict met de Sovjetunie, en daarmee een kernoorlog. 
De economische effecten van de nucleaire afschrikking op staten die niet zelf 
nucleair afschrikken zijn, mede in het licht van de historische medeverantwoorde-
lijkheid van hoogontwikkelde landen voor het ontstaan, de ontwikkeling en de 
instandhouding van onderontwikkeling, als onrechtvaardig te beschouwen. De 
onderontwikkelde staten worden er onderontwikkeld door gehouden en zijn daar-
mee niet in staat een economische concurrentiepositie te verwerven (Myrdal 1982). 
De economische effecten bevorderen wellicht de veiligheid van nucleair afschrik-
kende staten: door hun economische onderontwikkeling kunnen de staten in de 
derde wereld ook militair geen bedreigende factor vormen voor de nucleaire super-
mogendheden en hun bondgenoten. De veiligheid van staten in de derde wereld 
wordt er niet door bevorderd: de onderontwikkeling belemmert een doeltreffende 
oplossing van intrastatelijke en interstatelijke conflicten binnen en tussen 'derde' 
staten. Zelfs wordt gesteld dat de nucleaire supermogendheden in feite oorlogen 
verplaatsten naar onderontwikkelde landen om zo een directe nucleaire oorlog te 
vermijden (Myrdal 1982). 
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Politieke effecten 
Bij de politieke effecten was, zo zagen wij, sprake van disciplinering op het niveau 
van intrastatelijke betrekkingen, in betrekkingen op interstatelijk niveau en op het 
niveau van betrekkingen met denden. 
De disciplinering in interstatelijke betrekkingen bespreken wij niet verder: zij 
behoort tot de beoogde effecten. Immers, men wil de tegenstander zodanig 
'disciplineren' dat deze geen oorlog initieert en geen vitaal geachte belangen 
schendt 
De disciplinering op intrastatelijk niveau is, zeker in Westerse democratieën, uit-
drukking van een paradox: met de nucleaire afschrikking wordt de bescherming tot 
stand gebracht van vitale belangen—waaronder de democratie—en daarmee van de 
mogelijkheid van politieke pluriformiteit binnen de staatsgrenzen. Anderzijds ver-
eist de nucleaire afschrikking een minimale consensus onder de bevolking, alsmede 
de loyaliteit ten opzichte van de nucleair afschrikkende staat en daarmee discipline-
ring. Of de intrastatelijke disciplinering die hiervan het gevolg is als onrechtvaardig 
te beschouwen is ten opzichte van degenen die niet instemmen met de economische, 
politieke en militaire orde die hiermee gegeven is, hangt af van het recht dat in een 
democratie aan politieke minderheden wordt toegekend. 
De intrastatelijke disciplinering is zeker bevorderlijk voor het realiseren van de 
waarde 'veiligheid' door een staat. Deze is ook in Westerse democratieën aanwezig, 
hetgeen met name blijkt uit de gebrekkige openheid en democratisering van het 
defensiebeleid ook in dit type politieke systeem; een voorbeeld hiervan is de pers-
censuur in de Verenigde Staten van Amerika tijdens de Golfoorlog van 1991 
(Schiller 1991). 
In de betrekkingen met niet-nucleair afschrikkende staten en volken is de disci-
plinering als onrechtvaardig te beschouwen, gezien de ongelijkheid in de machts-
verdeling tussen de partijen en de wijze waarop deze machtsverdeling tot stand is 
gekomen. Zulk een disciplinering is aanwezig: de nucleaire afschrikking kan ook 
worden gericht op landen in de derde wereld, zoals de Verenigde Staten van 
Amerika onder de toenmalige president Nixon deden tegenover de Viet-Cong. Voor 
de veiligheid van de nucleair afschrikkende staten is een dergelijke disciplinering 
echter wel bevorderlijk. Zij verhinderen hiermee veelal effectief, dat militair geweld 
van staten in de derde wereld rechtstreeks tegen hen gericht wordt In hun relatie tot 
staten in de derde wereld zijn de nucleaire supermogendheden relatief minder 
machtig als zij zijn aangewezen op wijzen van oorlogvoering die nauw samen-
hangen met lokale omstandigheden, zoals de Vietnamese oorlog en het Sovjet-
russisch-Afghaans conflict illustreren. Nucleaire afschrikking houdt in dit geval de 
mogelijkheid open van een ultieme dreiging voor het geval dat de vitaal geachte 
belangen van de supermogendheden worden geschonden. 
Militaire effecten 
Wat betreft de militaire effecten: op basis van de waarde 'veiligheid' kunnen 
bewapeningsprocessen op intrastatelijk niveau als moreel ambivalent worden 
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beschouwd. Immers, enerzijds kunnen deze bewapeningsprocessen in functie staan 
van een doeltreffende nucleaire afschrikking, anderzijds is de produktie van wapens 
zelf een militair object voor een tegenstander. 
Bewapeningswedlopen tussen staten bevorderen enerzijds niet de rechtvaardig-
heid in interstatelijke betrekkingen. Zij betekenen immers investeringen in een ver-
spillingssector die vooral aan het centrum van het economisch systeem ten goede 
komen. Zij kunnen veiligheid in zoverre bevorderen, dat zij de nucleaire afschrik-
king bipolair doen zijn en aldus bijdragen tot een 'balance of terror', een 
machtsevenwicht dat nodig is voor wederzijdse beveiliging van de rivaliserende 
staten. De risico's verbonden met een eenzijdige nucleaire afschrikking en een 
eenzijdige denuclearisatie van de afschrikking kunnen dan niet optreden. Gezien de 
aard van het kernwapen kunnen bewapeningswedlopen echter tevens een risico 
betekenen uit het oogpunt van veiligheid: een te sterke vijand—dat wil zeggen: met 
een surplus aan militaire capaciteit—kan een 'counter force'-aanval van de tegen-
stander provoceren. Vanuit weer een ander gezichtspunt kunnen zij echter neutraal 
zijn: onderzoek toont aan, dat er geen causale relatie is tussen bewapenings-
wedlopen en oorlogen (Aupers & Van den Hoogen 1980). 
Militaire machtsverdeling 
De militaire machtsverdeling tussen de nucleaire supermachten enerzijds en de niet 
nucleaire mogendheden met name in de derde wereld anderzijds, wordt als onrecht-
vaardig beschouwd door vertegenwoordigers van staten in de derde wereld. Deze 
hebben bij voorbeeld het non-proliferatieverdrag (NPV) ondertekend. Zij hebben 
zich verplicht geen kernmacht te vormen. Echter de supermachten, die ook in ander 
dan militair opzicht macht uitoefenen over deze staten, hanteren op hun beurt 
rekkelijke opvattingen omtrent het NPV en staan zowel horizontale als verticale pro-
liferatie toe. 
In de militaire orde wordt de onrechtvaardige economische en politieke orde 
aldus als het ware verlengd. Men kan stellen dat hier sprake is van een onrechtvaar-
dige militaire orde, die bovendien niet bevorderlijk is voor de veiligheid. Immers, 
de aantrekkelijkheid van het vormen van een kernmacht door staten in de derde 
wereld wordt erdoor bevorderd. 
Sociaal-culturele effecten 
Wat betreft de sociaal-culturele effecten zagen wij reeds dat in feite tegenstrijdige 
effecten tegelijkertijd optreden bij verschillende delen van de bevolking van nucleair 
afschrikkende staten: bevordering van gevoelens van veiligheid bij een deel van de 
bevolking staat tegenover bevordering van gevoelens van bedreiging bij een ander 
deel van de bevolking. Tegen deze achtergrond is het niet mogelijk de waarde 
'rechtvaardigheid', in het bijzonder van de staat jegens zijn burgers, op eenduidige 
wijze toe te passen op deze situatie. Voor de realisering van de veiligheid zijn de 
sociaal-culturele effecten in zoverre van belang, dat erin tot uitdrukking komt of er 
ten aanzien van de nucleaire afschrikking voldoende consensus en loyaliteit onder 
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de bevolking bestaan om de nucleaire afschrikking doeltreffend te kunnen doen 
zijn. De vijandbeelden hebben onder meer een functie in de disciplineringsdwang. 
Voor zover produktie en verspreiding van vijandbeelden—vooral van karikaturale 
vijandbeelden—tot beleid worden ter ondersteuning van de voor effectieve 
afschrikking benodigde consensus, betekenen zij een risico voor de democratische 
kwaliteit van de defensiepolitiek. 
Ecologische effecten 
De ecologische effecten van de nucleaire afschrikking betreffen zowel de natuur als 
het milieu. Op de ecologische effecten kunnen we zowel de waarde 'rechtvaardig-
heid' als de waarde 'veiligheid' toepassen. 
De ecologische effecten van de nucleaire afschrikking op intrastatelijk niveau 
hebben betrekking op de aantasting van natuur en milieu zoals in de Sierra Nevada-
woestíjn in de Verenigde Staten van Amerika. 
De effecten van kernexplosies ten behoeve van afschrikking kunnen zich ook tot 
andere nucleair afschrikkende staten uitbreiden. Zeker strekten zij zich ook uit tot 
staten en volken die zelf niet nucleair afschrikken, zoals de volkeren die ten be-
hoeve van kernproeven door de supermogendheden van de proefeilanden zijn 
gedeporteerd. 
De aantasting van natuur en milieu is te beschouwen als onrechtvaardig jegens 
die volken en staten die over onvoldoende macht beschikken om zich effectief te 
verzetten tegen zulk een aantasting, en het geleden onrecht te herstellen en eventueel 
te vergelden. Zij kan ook als onrechtvaardig jegens andere levende wezens worden 
opgevat, eveneens in het perspectief van de machtsongelijkheid en de onmogelijk-
heid om het geleden onrecht te herstellen en te vergelden. 
De aantasting van natuur en milieu door de afschrikking is ook kritisch te 
beschouwen vanuit de waarde 'veiligheid': het biologische overleven, niet alleen 
van plant en dier, maar ook van mensen, kan er door op het spel komen te staan. 
Verhouding van beoogde en met-beoogde effecten 
Het tweede aspect van de morele beoordeling van de niet-beoogde effecten betreft 
de waardering ervan in verhouding tot de waardering van de beoogde effecten. Er 
zijn wat dit betreft twee basistypen van ethische studies te onderscheiden. In het 
eerste type wordt aan de beoogde effecten het volle pond gegeven: de doeltreffend-
heid van de nucleaire afschrikking wordt niet alleen als noodzakelijke, maar ook als 
voldoende voorwaarde voor haar juistheid voorgesteld. De morele afwegingen die 
worden gemaakt hebben eerder hun plaats binnen de afschrikking—bij voorbeeld 
ten aanzien van de keuze van scenario's—dan ten aanzien van de nucleaire 
afschrikking als geheel, dus inclusief de niet-beoogde effecten. In het tweede type 
wordt daarentegen de aandacht ook en zelfs primair gericht op de niet-beoogde 
effecten. Daarbij wordt vooral gewezen op die effecten die optreden in en ten aan-
zien van de 'derde partij', de bevolking, de natuur en het milieu in landen in de 
derde wereld. Scherp gesteld wordt in deze benadering de vraag of de nucleaire 
afschrikking 'werkt' van ondergeschikt belang geacht 
Ь het mogelijk in dit tweestromenland te komen tot een model van morele argu­
mentatie inzake de nucleaire afschrikking waarin de beide benaderingen zo veel 
mogelijk geïntegreerd worden? Dit kan ons inziens bereikt worden indien de doel-
treffendheid van de afschrikking, voor zover deze als moreel juist wordt 
beschouwd, slechts als een noodzakelijke, maar niet als voldoende voorwaarde 
voor de morele juistheid van de afschrikking wordt beschouwd. Hiermee worden 
twee beweringen gedaan. De eerste is dat, indien de nucleaire afschrikking niet 
doeltreffend is, zij niet juist kan zijn. De tweede is dat, indien de nucleaire 
afschrikking wel doeltreffend is en deze doeltreffendheid als moreel juist wordt 
opgevat, dit nog niet wil zeggen dat zij in haar geheel moreel juist is. 
De niet-beoogde effecten hebben niet in rechtstreekse zin de functie van norm bij 
de beoordeling van afschrikking. Op het descriptieve niveau moet worden mee-
gewogen dat deze effecten vaak moeilijk aantoonbaar zijn als effecten die in strikte 
zin en exclusief door afschrikking zijn veroorzaakt (uitgezonderd waarneembare 
effecten, zoals ecologische effecten van kemproeven). Op het normatieve niveau 
moeten de niet-beoogde effecten worden beoordeeld aan de hand van dezelfde 
waarden 'rechtvaardigheid' en 'veiligheid'. Zo kan men bij voorbeeld niet recht-
streeks uit het bestaan van armoede in landen in de derde wereld tot onjuistheid van 
de nucleaire afschrikking concluderen. Daar liggen op het descriptieve en op het 
normatieve niveau nog stappen tussen. Bovendien is het niet zo, dat de niet-
beoogde effecten, zoals ecologische effecten, alleen omdat zij optreden reeds priori-
teit hebben. 
Daarmee is in deze sectie 2.4.3 een beeld gegeven van de procedure van morele 
beoordeling van niet-beoogde effecten. Bij de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking moeten deze effecten worden afgewogen tegen de beoogde effecten. 
Twee typen niet-beoogde effecten springen bijzonder in het oog: op de eerste plaats 
de effecten tegenover de 'derde partij', de niet-nucleair afschrikkende staten en 
volken die wel de gevolgen ondervinden van de nucleaire afschrikking en een even-
tuele kernoorlog; en op de tweede plaats: de gevolgen voor de natuur en het milieu 
in hun betekenis voor mensen. Deze twee typen effecten zijn het meest duidelijk 
aanwijsbaar (zie hoofdstuk 4, sectie 13.2.2). 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Over het pastoraal-educatieve belang van deze beschouwing over de morele beoor-
deling van de niet-beoogde effecten van de nucleaire afschrikking en van de priori-
tering daarvan ten opzichte van de beoogde effecten willen wij twee opmerkingen 
maken. Allereerst heeft de integratie van de morele beoordeling van beoogde en 
niet-beoogde effecten gevolgen voor de eisen op het gebied van de communicatie 
tussen educandi: zij vereist een wisseling van perspectief tussen de voorstanders 
van de nucleaire afschrikking (die het accent leggen op het bereiken van de beoogde 
effecten) enerzijds, en de tegenstanders van de afschrikking (die de niet-beoogde 
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effecten accentueren) anderzijds. Op de tweede plaats zij hier geconstateerd, dat het 
in de beperkte tijdsspanne van de educatie onmogelijk is om alle niet-beoogde effec-
ten te bespreken. Er zal op praktisch-educatieve gronden moeten worden gekozen 
voor een beperking tot die effecten die het meest duidelijk zijn: die welke optreden 
tegenover 'derde partijen', vooral de landen in de derde wereld en die welke optre-
den tegenover de natuur en het milieu. 
2.4.4 De morele beoordeling van de denuclearisering van de 
afschrikking 
De morele beoordeling van de denuclearisering is, zo stelden wij in sectie 2.1, een 
ethisch probleem apart Wij zullen in deze sectie enige ethische problemen schetsen, 
verbonden met de denuclearisering. 
In het volgende vooronderstellen wij dat een partij dan wel beide partijen, 
betrokken bij de nucleaire afschrikking, tot het moreel oordeel zijn gekomen dat de 
nucleaire afschrikking moreel onjuist is, omdat zij onrechtvaardig is en/of omdat zij 
niet bijdraagt aan de realisering van de waarde 'veiligheid'. In dit hypothetische 
geval ontstaat een nieuwe situatie en doet zich de noodzaak van een nieuwe morele 
beoordeling voor, ditmaal van denuclearisering. 
Tegen de morele problemen die men dan ontmoet kan men verschillend aan-
kijken. Het unilateralisme bij voorbeeld heeft als ethische premisse, dat elke partij 
die bij de nucleaire afschrikking, respectievelijk denuclearisering van de nucleaire 
afschrikking, betrokken is, uitsluitend voor het eigen handelen verantwoordelijk is. 
Tegen deze achtergrond kunnen representanten van het unilateralisme pleiten voor 
eenzijdige denuclearisering van de nucleaire afschrikking: de kans dat de tegen-
stander misbruikt maakt van de kwetsbaarheid die dan ontstaat, komt moreel 
gesproken voor rekening van de tegenstander, die op zijn beurt verantwoordelijk is 
voor zijn eigen handelen. 
In het gradualisms wordt een ander ethisch uitgangspunt genomen inzake de-
nuclearisering. Men vooronderstelt dat beide partijen die nucleair afschrikken, 
(mede-)verantwoordelijk zijn voor eikaars reactie op het eigen handelen voor zover 
deze reacties te voorzien en te beïnvloeden zijn. Het handelen van de andere partij in 
reactie op een eventuele denuclearisering vormt dan ook een factor in de morele 
afweging die men zelf maakt. Dit is een belangrijke preliminaire keuze die men 
moet maken bij een ethische benadering van denuclearisering van de nucleaire 
afschrikking: beschouwt men elke partij als uitsluitend verantwoordelijk voor het 
eigen handelen of beschouwt men de partijen als medeverantwoordelijk voor elkan-
ders handelen? 
Een tweede preliminaire kwestie is: impliceert een keuze voor gradualistische de-
nuclearisering de morele juistheid van de nucleaire afschrikking, of is het integen-
deel zo, dat aan elk positief moreel oordeel omtrent denuclearisering een negatief 
moreel oordeel omtrent de nucleaire afschrikking vooraf gaat? Kortweg: is er 
sprake van implicatie of juist exclusieve disjunctie van beide morele oordelen? Het 
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antwoord op deze kwestie moet geëxpliciteerd worden voordat een heldere morele 
discussie over de morele juistheid van denuclearisering en van nucleaire afschrik-
king gevoerd kan worden. 
Vooronderstellen wij nu dat de partijen gradualistisch georiënteerd zijn, zoals in 
de realiteit het geval is bij politiek verantwoordelijken in nucleair afschrikkende 
staten, dan stuit men op de volgende morele problemen. 
Allereerst is er een probleem dat gemeenschappelijk is aan de twee subvarianten 
van het gradualisme. Het luidt: hoe moet men het feit waarderen dat een geleidelijke 
denuclearisering het risico van ongeloofwaardige nucleaire afschrikking met zich 
meebrengt, indien men er van overtuigd is dat aan de nucleaire afschrikking niet 
elke doeltreffendheid kan worden ontzegd? Hoe moet men deze risico's moreel 
afwegen in relatie tot de risico's verbonden met ongewijzigde instandhouding van 
de nucleaire afschrikking? Is het niet een eis van rechtvaardigheid van de staat 
jegens zijn burgers, dat hij deze beschermt tegen het risico van schending van vitale 
belangen en tegen een oorlog die door een tegenstander wordt begonnen? 
Er is een tweede ethisch probleem dat verbonden is met beide subvarianten van 
de gradualistische positie. Het luidt: wat betekent het ethisch gezien, wanneer men 
enerzijds de nucleaire afschrikking als moreel onjuist beoordeelt, maar anderzijds 
slechts een gedeeltelijke denuclearisatie van de afschrikking voorstaat en derhalve 
diezelfde nucleaire afschrikking mede in stand houdt? Impliceert dit dat er inzake 
denuclearisering geen moreel juiste handelwijze mogelijk is? Betekent dit, dat er 
slechts een keuze bestaat uit twee moreel onjuiste handelwijzen? 
Een derde ethisch probleem is verbonden met de eerste subvariant van het 
gradualisme dat is gebaseerd op onderhandelingen 'vanuit een positie van kracht'. 
Laten wij daarbij veronderstellen, dat deze onderhandelingen werkelijk tot doel 
hebben tot denuclearisering te komen en niet om voortgaande bewapening te legiti-
meren, zoals critici van mislukte ontwapeningsonderhandelingen als Myrdal (1982) 
wel beweren. Het moreel probleem luidt dan: welke partij is verantwoordelijk voor 
het mogelijk, en in feite vaak optredend, resultaat van de onderhandelingen 'uit een 
positie van kracht', namelijk dat beide partijen voortgaan met de ontwikkeling van 
de nucleaire afschrikking in plaats van te denucleariseren en dat de waarden 'recht-
vaardigheid' en 'veiligheid' niet worden bevorderd? Dit is een moreel probleem dat 
typisch verbonden is met het 'prisoner's dilemma' dat ook in de onderhandelings-
situatie inzake denuclearisering een rol speelt 
Een vierde ethisch probleem is verbonden met de tweede variant van het gradua-
lisme, waarin een element van het unilateralisme is opgenomen in de vorm van 
beperkte eenzijdige stappen. Het probleem luidt: hoe kan men enerzijds verant-
woordelijkheid voor het eigen handelen nemen—tot uitdrukking komend in de 
beperkte eenzijdige stap—en tegelijk het andere morele uitgangspunt hanteren, dat 
beide partijen medeverantwoordelijk zijn voor elkanders handelen? 
Met deze inventarisatie van problemen ronden wij de sectie af over de morele 
beoordeling van denuclearisering. Wij hopen hiermee althans de complexiteit van 
de ethische problematiek inzake denuclearisering van de nucleaire afschrikking te 
hebben geïllustreerd. 
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De morele beoordeling van de nucleaire afschrikking is, ten slotte, pas afgerond als 
de verschillende dementen van de morele beoordeling worden geïntegreerd. Con-
creet betekent dit dat de morele oordelen omtrent beoogde effecten, omtrent de 
doeltreffendheid van de middelen tot de nucleaire afschrikking en omtrent de niet-
beoogde effecten van de middelen tot de nucleaire afschrikking geprioriteerd 
worden ten opzichte van elkaar en dat er een prescriptie wordt geformuleerd. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Uit pastoraal-educatief oogpunt is het van belang om de complexiteit van de 
problematiek betreffende denuclearisering van de afschrikking een plaats te geven 
in de educatie. Daarmee kan men pogen te verhinderen dat denuclearisering van de 
afschrikking als een lucide, niet bereflecteerd alternatief wordt gehanteerd door de 
tegenstanders van de nucleaire afschrikking. 
Besluit 
De argumentatieprocedure 
In dit hoofdstuk hebben wij de 'wissels' in beeld willen brengen die men passeert 
op weg naar een moreel oordeel omtrent de nucleaire afschrikking. Wij roepen 
nogmaals in herinnering, wat wij in dit hoofdstuk 1 en in de ontwikkelde morele 
educatie betreffende de nucleaire afschrikking niet hebben gedaan: het formuleren 
van morele prescripties betreffende de nucleaire afschrikking. Wel hebben wij op 
het gebied van de theologische ethiek regels geformuleerd, waaraan een procedure 
inzake morele argumentatie betreffende de nucleaire afschrikking moet voldoen. 
Retrospectief beschouwd zijn de belangrijkste van deze regels als volgt te beschrij-
ven: 
(a) regels met betrekking tot de benadering van te beoordelen handelwijze: 
• kies voor een rationeel-argumentatieve benadering van de nucleaire afschrik-
king in plaats van voor een emotioneel georiënteerde benadering; 
• kies een handelingstheoretisch perspectief; 
• onderscheid descriptieve en normatieve aspecten van de problematiek en hand-
haaf hun samenhang; 
• kies het actor-perspectief op institutioneel niveau (bij voorbeeld: de staat) en 
ontwikkel een visie op de taken van de institutie in verband met het beleids-
terrein (bij voorbeeld: het geweldmonopolie); 
• hanteer een consistente, zakelijk adequate en niet-evaluatieve definitie van de te 
beoordelen handelwijze; 
• betrek bij de definitie en beschrijving van de handelwijze de machtsbasis (de 
nucleaire capaciteit), de handelingsoriëntatie (optie tot oorlogvoering) en de 
doelen (voorkómen van oorlog en bescherming van vitaal geachte belangen) en 
ten slotte de middelen (de scenario's); 
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(b) algemeen theologisch-ethische regels: 
• maak keuzen ten aanzien van de premissen op het gebied van de fundamentele 
theologische ethiek en ten aanzien van de paradigmata ter beschrijving van de 
handelwijzen; 
• houd bij vraagstukken op het gebied van de sociale ethiek rekening met de 
eigen aard en verantwoordelijkheid van instituties (zoals de staat) vanuit welker 
perspectief men een kwestie benadert; 
• hanteer de argumentatiestructuur van het praktisch syllogisme; 
• pas het praktisch syllogisme zodanig toe dat waarden en normen niet worden 
voorondersteld, maar worden geëxpliciteerd; 
• benut a-morele, wetenschappelijke kennis op het niveau van de minor van het 
praktisch syllogisme; 
(c) specifiek voor de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking (veld-
afhankelijke) theologisch-ethische regeL·: 
• beoordeel niet alleen de middelen, maar ook de doelen van de nucleaire 
afschrikking; 
• betrek ook de niet-beoogde effecten bij de morele beoordeling; 
• onderscheid bij de morele beoordeling tussen het actor-perspectief (de bipolair 
afschrikkende supermachten) en degenen die de gevolgen van het beleid 
ondervinden (bij voorbeeld: landen in de derde wereld); betrek beide aspecten 
bij de morele beoordeling; 
• maak in het kader van een morele beoordeling van fundamentele wijziging van 
beleid (zoals denuclearisatie van de afschrikking) een keuze inzake de ver-
houding tussen de morele beoordeling van bestaand beleid enerzijds, en de 
morele beoordeling van verandering van beleid (denuclearisatie van de 
afschrikking) anderzijds: disjunctie versus implicatie. 
De hier opgesomde regels zijn deels logische regels toegepast op het gebied van de 
sociale theologische ethiek, deels zijn het 'vekt-afhankelijke' regels, dat wil zeggen: 
regels die de specifieke invalshoek van de sociale theologische ethiek betreffende de 
nucleaire afschrikking omschrijven. 
Zo is aan het slot van dit hoofdstuk een model ontstaan van de morele beoordeling 
van de nucleaire afschrikking. Dit is weergegeven in schema 2.3. Dit geeft de 
morele beoordeling op basis van de 'disjunctie-benadering' weer. Het daarop vol-
gende schema 2.4 bevat het voor de 'implicatie-benadering' noodzakelijke vervolg 
van schema 2.3. 
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Schema 2.3: Model van morele argumentatie inzake de nucleaire afschrikking 
0. Definieer het object van beoordeling. 
1. Kies theologisch-ethische premissen en een paradigma voor de beschrijving van dele 
beoordelen handeling. 
Π Bepaal de morele vraag: 
a. Logisch aspect kies tussen de implicatie en de disjiaictie-benadering van de gradua· 
listische denuclearisering van de afschrikking; vervolg bij keuze voor disjunctie na 
afronding van de procedure in 2.3 met de stappen in schema 2.4; 
b. Normatief-etnisch aspect: vraag naar morele juistheid en niet primair of uitsluitend 
naar hetr geoorloofde karakter van de handeling, maar naar het moreel juiste handelen 
dat positief nasoevenswaard is. 
PRAKTCSCH SYLLOGISME 
Ш Maior: 
Waarden 'rechtvaardigheid' en 'veiligheid'; 
pacifisme en rechtvaardige oorlog. 
Г Minor 
1. Doelen 
a. voorkómen oorlog; 
b. bescherming vitale belangen. 
2. Middelen: scenario's 
MAD en flexible Response 
3. Effecten; 
a beoogde effecten; 
b. met-beoogde effecten, т л . 
-Derdewereld; 
- milieu 
V Conclusie: 
1. Zijn de doelen juist in het licht van de maiores? 
a. zo nee =» afschrikking is moreel onjuist; (=> einde beoordeling) 
b. zo ja => afschrikking is mogelijk moreel juist; 
2. Beoordeel de middelen: 
a. feitelijke werking: 
újn ze doeltreffend? 
zijn ze geloofwaardig? 
Zo ns£ =» nucleaire afschrikking kan niet moreel juist zijn => einde beoordeling 
Zo ja => kies het middel dal en doeltreffend en geloofwaardig is; 
vervolg met b. 
b. normatief-ethische benadering: 
- zijn de met-beoogde effecten van de middelen tot de nucleaire afschriking moreel 
aawaardbaa? 
Zo ja => verbind dit oordeel met de uitkomst van V-l; 
=э u beoordeelt de nucleaire afschrikking als moreel juist => handhaaf de nucleaire 
afschrikking =» einde beoordeling 
Zo ose =» prioriteer de niet beoogde effecten ten opzichte van de beoogde effecten 
(doelen) met behulp van de maiores. Indien de niet-beoogde effecten niet opwegen 
tegen het bereiken van de moreel juiste doelen, wijs dan het streven naar de doelen 
met deze middelen af als moreel onjuist => (beëindig de nucleaire afschrikking) =» 
einde beoordeling; 
=> ga over naar de morele beoordeling van de denuclearisering van de afschrikking; 
Schema 2.4: vervolg van de morele beoordeling inzake de nucleaire 
afschrikking op basis van de 'implicatie-benadering van gradualistische 
denuclearisering 
Wijzig de status van uw oordeel, geveld in schema 2.3.V, in een voorlopig oordeel; 
ga door naar 2.4 Л; 
Indien nucleaire afschrikking voorlopig moreel onjuist schijnt Ie zijn, moet denucleari­
sering van de afschrikking worden nagestreefd => aangezien u het doel als juist beoor­
deelt, behoeft u nog slechts de middelen lot denuclearisering ie beoordelen op de wijze 
van het praktisch syllogisme. 
Beoordeel de middelen: 
A Unilateralisme: U bent van mening dat eenzijdige totale denuclearisering van de 
afschrikking juist is, omdat uw verantwoordelijkheid zich niet uitstrekt tot de reactie 
van de tegenstander op uw handelen => (ga over lot denuclearisering van de afschrik­
king) =» einde beoordeling; 
В ядіі|яягі Aai и ііпііаілгаіістпл afwijkt «wgww lut и и і і ж і пмЧ-hnnngHc rffrrl 
van agressie door de vijand, dan kiest u dus voor gradualisme (geleidelijke twee­
zijdige gecontroleerde denuclearisering), dan bent u dus voorlopig en onder voor­
waarden voorstander van handhaving van de nucleaire afschrikking, ergo: U 
beschouwt (eventueel voorlopig en onder voorwaarden) de nucleaire afschrikking als 
moreel juist U handhaaft de nucleaire afschrikking óf gaat over tot beperkte een-
zijdige stappen in de richting van denuclarisering => dode beoordeling. 
Educatieve aspecten van de theologisch-ethische benadering 
Aan het slot van dit hoofdstuk vatten wij ook de besproken pastoraal-educatieve 
aspecten van de geschetste ethische problematiek samen om de bijdrage van dit 
hoofdstuk aan de theoretische fundering van vredeseducatie in een parochie te 
verhelderen. 
Allereerst: de definitie van afschrikking als optie tot oorlogvoering sluit twee 
vluchtwegen af: enerzijds een te vlotte afwijzing, anderzijds een te snelle morele 
aanvaarding van de nucleaire afschrikking. Zij kan daarmee goed functioneren in 
open argumentatieve communicatie (zie sectie 1.2.2). 
Hierbij sluiten tevens aan de in sectie 2.1 gepresenteerde keuzen op het gebied 
van de fundamentele theologische ethiek voor een 'autonome moraal' en het accent 
op de handelingsethiek. De keuze voor verantwoordelijkheidsethiek was zo cen-
traal, dat ook het concept 'verantwoordelijkheid' een plaats in de educatie dient te 
krijgen. De ook in de educatie gepresenteerde rationeel-argumentatieve benadering 
bleek te worden ondersteund door de theologische en filosofische ethiek alsmede 
door de beleidswetenschap. Deze benadering is goed te integreren met een teleolo-
gisch-ethische benadering, waarin doelen, middelen en effecten van de nucleaire 
afschrikking worden beoordeeld met behulp van het praktisch syllogisme als basis-
vorm van de morele argumentatie. In die praktisch-syllogistische structuur is het 
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juist in educatie omtrent de nucleaire afschrikking van belang om ook de majores, 
de waarden, te expliciteren. 
Juist het waardenconflict 'rechtvaardigheid versus veiligheid' zal in de educatie 
een belangrijke rol moeten spelen, zeker wanneer deze een emancipatoir-communi-
catief doel heeft (hoofdstuk 4, sectie 13.1). Daarenboven kan het introduceren van 
pacifisme en rechtvaardige oorlog in de pastorale educatie wellicht leiden tot meer 
gedifferentieerde benaderingen van deze supplerende waarden. Vooral de traditie 
van de rechtvaardige oorlog biedt middels de tien normen een betrekkelijk fijnmazig 
instrument om in de educatie de veelal vaststaande morele oordelen omtrent 
afschrikking te reconstrueren naar hun argumentatieve structuur en mede daardoor 
perspectiefwisseling te bevorderen. 
De argumentatieve reconstructie en toetsing van de morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking door de educandi zal niet alleen een morele beoordeling van 
middelen tot de afschrikking moeten inhouden, maar ook een morele beoordeling 
van de doelen. De educatie zal er bovendien op gericht moeten zijn, dat bij de 
morele beoordeling van de middelen niet alleen de beoogde effecten van de midde-
len een rol spelen, maar juist ook de niet-beoogde; en wel, omdat de doeltreffend-
heid van de middelen slechts een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde 
voor de morele juistheid van de nucleaire afschrikking is. Wat betreft de niet-
beoogde effecten zal uit overwegingen van een voor de educatie beschikbare tijd 
een beperking moeten plaatsvinden tot milieu-effecten en effecten op niet nucleair 
afschrikkende staten, zoals ontwikkelingslanden. Wanneer men in de educatie 
zowel aan de doeltreffendheid van de middelen als aan hun indirecte effecten aan-
dacht besteedt betekent dit, dat men van de educandi een wisseling van perspectief 
verlangt De aandacht voor deze aspecten in het kerkelijk debat is namelijk globaal 
gesproken verdeeld tussen respectievelijk voor- en tegenstanders van de nucleaire 
afschrikking. De perspectiefwisseling zal ook zelf tot thema van de educatie moeten 
worden gemaakt, omdat zij telkens terugkeert bij de verschillende ethische keuzen 
(zie ook hoofdstuk 3, sectie 11.2.2 en hoofdstuk 4, sectie 13.2.2). Het opnemen 
van de denuclearisering van de nucleaire afschrikking als apart thema en van de 
verschillende benaderingen daarvan (implicatie versus disjunctie) vereisen opnieuw 
een argumentatieve reconstructie en toetsing, alsmede het wisselen van perspectief 
van de verschillende educandi. 
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2 DEMOCRATISERING VAN DE MORELE BEOORDELING 
VAN DE NUCLEAIRE AFSCHRIKKING EN DE BIJDRAGE 
VAN DE KERK HIERAAN 
Inleiding 
Parochievergaderingen die een thema-avond besteden aan de positiebepaling ten 
opzichte van de nucleaire afschrikking; kerkelijke instituten voor vomiingsweik die 
speciale cursussen aanbieden omtrent de afschrikking; bisschoppen die pastorale 
brieven schrijven over eenzijdige stappen op het gebied van de kemontwapening; 
een pastor die over de afschrikking preekt in de liturgie van vredeszondag; kerke-
lijke vredesgroepen die een breed samengesteld samenwerkingsverband tegen de 
modernisering van kernwapens ontwikkelen. Dit zijn vijf voorbeelden van kerke-
lijke activiteiten op het gebied van bevordering van de morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking. Deze en dergelijke activiteiten vormen het thema van dit 
hoofdstuk. Wij vatten ze samen onder de naam: democratisering van de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking. 
Ging het in hoofdstuk 1 om de morele beoordeling van de nucleaire afschrik-
king, in dit tweede hoofdstuk gaat het over de democratisering van de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking, en wel over de legitimiteit van de bij-
drage van de kerk op dit gebied. Bij die plaatsbepaling van deze bijdrage kiezen wij 
er uitdrukkelijk voor om in methodisch opzicht te beginnen bij de context waarin de 
kerk haar bijdrage realiseert Het doel hiervan is om een basis te leggen voor een 
contextuele ecclesiologische benadering van de taak van de kerk op het gebied van 
de democratisering van morele beoordeling van de nucleaire afschrikking. Daarom 
wordt in dit tweede hoofdstuk eerst een beeld gegeven van de democratisering van 
defensiebeleid binnen de moderne democratische rechtsstaat (paragraaf 3). Vervol-
gens kijken wij naar de legitimatieproblemen waarvoor de kerk zich gesteld ziet bij 
de realisering van haar bijdrage aan deze democratisering. Ook deze worden weer 
uitdrukkelijk tegen de achtergrond van de context van de moderne democratische 
rechtsstaat ontwikkeld (paragraaf 4). In paragraaf 5 gaan wij ten slotte apart in op 
een centraal binnenkerkelijk vraagstuk dat onlosmakelijk is verbonden met de bij-
drage van de kerk op het gebied van de democratisering van de morele beoordeling 
van de nucleaire afschrikking; dat probleem is de eenheid van de kerk. 
Deze vragen worden evenals in hoofdstuk 1 weer benaderd vanuit een praktisch-
theologische kennisinteresse betreffende de fundering van een verantwoord vredes-
educatief programma. Daarom worden ook in dit hoofdstuk de pastoraal-educatieve 
implicaties van de theorieën geschetst 
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Paragraaf 3: Democratisering van de morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking in een democratische rechtsstaat 
Wat verstaan wij onder democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking? Deze vraag staat centraal in deze paragraaf 3. In de eerste sectie gaat 
het om een eerste omschrijving van de democratisering van de defensiepolitiek als 
context van de democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking als onderdeel van defensiepolitiek. Is een zinvol perspectief op zoiets 
als democratisering van defensiepolitiek mogelijk (sectie 3.1)? De tweede sectie 
heeft als focus de democratische rechtsstaat (sectie 3.2). Daarbij komt vooral de 
democratische kwaliteit van de rechtsstaat aan de orde in haar spanningsverhouding 
tot eisen die de verdediging van diezelfde rechtsstaat stelt. Nadat aldus een context 
is geschetst wordt in een derde sectie een perspectief ontwikkeld op de democratise-
ring van de morele beoordeling van defensiepolitiek (sectie 3.3). In de vierde sectie 
gaat het ten slotte om de spanning tussen de democratisering van de morele beoor-
deling van de nucleaire afschrikking enerzijds en de nucleaire afschrikking zelf 
anderzijds (sectie 3.4). 
3.1 Benaderingen van de democratisering van de defensiepolitiek 
De democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking staat 
in een bredere context van democratisering van de defensiepolitiek. Daarom is het 
van belang een adequaat perspectief op de democratisering van defensiepolitiek te 
ontwikkelen. 
In een eerste benadering kan de democratisering van defensiepolitiek worden 
gedefinieerd als het proces van het publiekelijk (doen) participeren in beleids- en 
besluitvormingsprocessen ter vaststelling en evaluatie van defensiepolitiek, met als 
beoogd resultaat een (meer) democratische defensiepolitiek. In deze benadering van 
democratie staat de participatie in de democratische procedures centraal (vergelijk 
Van Braam 1986). Als middel daarbij kan dienen: het participeren in politieke of 
'politiek georiënteerde' organisaties (Weber 1968). 
Drie paradigmata 
Hoe kan deze definitie van democratisering van de defensiepolitiek nader worden 
uitgewerkt? Is er een wetenschappelijk model, een benadering, waarin de vraag 
naar democratisering van defensiepolitiek in een zinvol perspectief kan worden 
gesteld? Moet men niet veeleer zeggen, dat de vraag naar een democratisering van 
de defensiepolitiek onzinnig is? Ter beantwoording van deze vraag bespreken wij 
drie paradigmata ter beschrijving en verklaring van het tot stand komen van buiten-
landse politiek van staten; een problematiek die grenst aan de vraag naar democrati-
sering van defensiepolitiek. De discussie omtrent deze paradigmata in de leer van de 
internationale betrekkingen kan een licht werpen op de democratisering van de 
defensiepolitiek als context van de democratisering van de morele beoordeling van 
defensiepolitiek. Wij zullen deze drie paradigmata—het 'realisme', het 'wereld-
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politieke' paradigma en het 'klassentegenstellingen'- paradigma—hier kort naar 
enkele relevante aspecten typeren. De relatie met democratisering van defensie-
politiek wordt pas na deze typering in beschouwing genomen. 
Realisme 
Het realisme beziet het internationale systeem als statenanarchie, waarin elke staat 
zijn eigen veiligheid moet zien te garanderen (zie hoofdstuk 1, de secties 1.1.2 en 
2.2.1). De afwezigheid van een overkoepelend gezag in internationale betrekkingen 
leidt namelijk onvermijdelijk tot naijver en conflict De bewapening die door staten 
ter wille van de eigen veiligheid wordt opgebouwd kan tegen deze achtergrond 
gemakkelijk door andere staten als bedreigend worden opgevat en aanleiding geven 
tot tegenmaatregelen. Deze situatie leidt tot het 'veiligheidsdilemma': enerzijds lijdt 
men wellicht verlies door de andere partij niet te vertrouwen, anderzijds loopt men 
groter risico indien gesteld vertrouwen misplaatst blijkt te zijn. Het denken van de 
realisten over oorlog en vrede wordt gedomineerd door een benadering vanuit het 
machtsevenwicht: in een anarchistisch statenstelsel moet veiligheid nooit absoluut 
maar juist relatief zijn om effectief te zijn (Van Staden 1987). 
Van belang is ook dat het realisme er van uit gaat, dat staten als coherente een-
heden optreden en voorts, dat men gedrag rationeel is te verklaren. Men spreekt 
hier van het rationaliteitspostulaat. Op basis van de aangeduide benadering van de 
realiteit van internationale betrekkingen worden van de zijde van de realisten vier 
prescripties gehanteerd (vergelijk hoofdstuk 1, sectie 2.2.1). Op de eerste plaats is 
er de regel dat buitenlandse politiek los dient te staan van ideologieën en abstracte 
morele beginselen: de staat is a-moreel. Ten tweede: goede bedoelingen verzekeren 
allerminst een succesvolle buitenlandse politiek. Ten derde: het hoogste doel van de 
buitenlandse politiek dient niet het behoud van de vrede te zijn, maar de bescher-
ming van de nationale veiligheid (vergelijk Van Staden 1987). Het ageren binnen de 
staat moet daarom worden voorbehouden aan een elite die inzicht heeft in de ware 
aard van de staat 
Wereldpolitieke paradigma 
Het wereldpolitieke paradigma gaat uit van een wereldwijde interdependentie. De 
aanhangers ervan gaan ervan uit dat de mensheid als geheel zich voor een aantal 
gemeenschappelijke problemen gesteld ziet Men denkt daarbij aan het risico van 
een nucleaire oorlog, aan milieuproblemen, aan de gevolgen van toenemende eco-
nomische interdependentie, etcetera. In het wereldpolitieke paradigma is allereerst 
kenmerkend dat de staat niet de enige analyse-eenheid is. Het perspectief op buiten-
landse politiek is niet etatistisch. Ook neemt men niet uitsluitend de conflictueuze 
aspecten van buitenlandse politiek als object van onderzoek. In de wereldpolitieke 
benadering van buitenlandse politiek als object van onderzoek ligt voorts geïmpli-
ceerd dat er geen strikte scheiding is tussen binnen- en buitenlandse politiek. De 
erkenning van meerdere actoren en factoren in de buitenlandse politiek dan uitslui-
tend de staat brengt ten slotte met zich mee, dat het rationaliteitspostulaat ter 
beschrijving en verklaring van buitenlandse politiek wordt verlaten. Er bestaat een 
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zekere spanning tussen het wereldomvattend karakter van politieke processen ener-
zijds en de in territoriaal opzicht beperkte verantwoordelijkheid van nationale staten 
anderzijds. In het wereldpolitieke paradigma hanteert men ter beschrijving hiervan 
een complex interdependentiemodel. Dat wil zeggen: men stelt dat buitenlandse 
politiek van staten het resultaat is van het handelen niet slechts van staten, maar ook 
van andere, transnationale en subnationale actoren. Deze actoren kunnen volgens 
aanhangers van het interdependentiemodel een rol spelen bij de oplossing van 
wereldomvattende problemen juist omdat zij niet per definitie een pre-occupatie 
hebben met het veiligheidsdilemma van staten (vergelijk Leurdijk 1987). 
Het wereldpolitieke paradigma komt overeen met de benadering van de 
'constructieve polemologie', waarin aan subnationale en transnationale actoren een 
rol wordt toebedeeld ter beschrijving en verklaring van ontwikkelingen op het 
gebied van internationale betrekkingen inzake oorlog en vrede (Hoefnagels 1980). 
Klassentegenstellingen 
In het derde paradigma gaat men uit van klassentegenstellingen ter beschrijving en 
verklaring van buitenlandse politiek. De kenmerken van deze derde benadering van 
buitenlandse politiek zijn de volgende. Allereerst richt dit paradigma primair de aan-
dacht op de Noord-Zuid-betrekkingen; het daarop gebaseerde onderzoek is vrijwel 
steeds maatschappijkritisch gemotiveerd. Op het niveau van de analyses wordt in 
deze theorieën onderscheiden tussen de opvattingen en het gedrag van een politieke 
elite enerzijds en de maatschappelijke, vooral economische, machtsfactor die klas-
sen vormen anderzijds. Dit maakt drie inzichten mogelijk: (a) niet alle leden van een 
politieke elite behoren tot het economische blok aan de macht; (b) de elite behartigt 
niet zonder meer het belang van de massa's; en ten slotte (c) de massa speelt ook 
een actieve rol. De buitenlandse politiek wordt dus, kort gezegd, opgevat als pro-
dukt van maatschappelijke machtsverhoudingen. Men gaat dus—in tegenstelling tot 
de realisten—niet uit van een elite als actor in de internationale politiek. Evenmin 
gaat men uit van een elite die ten gunste van de massa handelt, of van een passieve 
massa. De maatschappelijke machtsverhoudingen worden daarentegen opgevat als 
getekend door dynamische, dialectische tegenstellingen. Daarom kunnen ook 
oppositionele bewegingen een analyse-eenheid vormen in dit paradigma. Zij zouden 
scherper worden geanalyseerd dan in de andere paradigmata. Ten slotte wordt in 
deze benadering aan de factor ideologie betekenis toegekend ter beschrijving en 
verklaring van buitenlandse politiek. Dit feit geeft het paradigma volgens zijn aan-
hangers een hogere verklarende waarde. In aansluiting bij klassieke leninistische 
imperialisme-theorieèn wordt de buitenlandse politiek benaderd vanuit een depen-
dentietheorie en niet vanuit een interdependentietheorie. De dependentietheorie ont-
kent het gebrek aan ontwikkelingsdynamiek van niet-kapitalistische maatschappij-
vormen (vergelijk Junne 1987). 
Beoordeling van de paradigmata 
Welk paradigma biedt het meest adequate perspectief? Ter beantwoording van deze 
vraag zijn ons inziens de volgende criteria te hanteren. Allereerst is er het criterium 
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van de democratisering van defensiepolitiek. En op de tweede plaats is er het crite-
rium van een positieve waardering van de rol van normativiteit in benaderingen van 
internationale betrekkingen cq. de defensiepolitiek als onderdeel daarvan. De twee 
criteria hangen nauw samen: wie de deur open zet voor democratisering van defen-
siepolitiek, kan voorzien dat dan ook normatieve organisaties zoals de kerk deel-
nemen aan het publiek debat en daarbij haar waarden en normen zullen inbrengen. 
Bezien wij het paradigma van het realisme vanuit het criterium van de democrati-
sering, dan zien wij dat volgens de aanhangers daarvan democratisering van defen-
siepolitiek juist een risico inhoudt Een participerende publieke opinie betrekt 
immers bij de defensiepolitiek overwegingen die niet puur zijn ontleend aan de aard 
van de staat en zijn 'raison d'être'. Democratisering van defensiepolitiek kan dus tot 
gevolg hebben dat de staat wordt gedwongen vanuit meer optieken dan alleen haar 
'raison d'être' te handelen, hetgeen als onjuist wordt beschouwd. De veiligheid van 
de staat behoort bij uitstek de norm te zijn voor het handelen van de staat. Vanuit 
het realisme bezien betekent het een risico, dat niet veiligheidsoverwegingen maar 
andere overwegingen het acteren van staten leiden. 
Wat het tweede criterium betren: democratisering van defensiepolitiek betekent 
vanuit het realistisch perspectief het algemene risico van een inadequate en onge-
wenste moralisering van de buitenlandse politiek. De normen die worden inge-
bracht kunnen bovendien particuliere waarden en normen zijn, die geen betrekking 
hebben op de staat als publiek instituut. Opmerkelijk is dat in het realisme enerzijds 
de functie van waarden en normen in internationale betrekkingen alsook de waarde 
daarvan ontkend wordt, maar dat het realisme anderzijds impliceert dat veiligheid— 
een waarde!—prioriteit behoort te hebben. Hierin schuilt een inconsistentie, die de 
overtuigingskracht van het realisme aantast In beeldspraak: in het realisme gaat de 
normativiteit door de voordeur naar buiten, maar komt door de achterdeur weer bin-
nen. Van Staden merkt zo bij voorbeeld op dat in het realistisch gedachtengoed 
zelfs bijzonder moeilijk een scheiding kan worden aangebracht tussen 'zijns'-oor-
delen en waarde-oordelen: beschrijvende en verklarende benaderingen enerzijds en 
waarderingen anderzijds lopen door elkaar (Van Staden 1987). In het realisme 
lopen ons inziens bovendien ook op een ander niveau twee argumentaties door 
elkaar: het verzet tegen elke normativiteit op het gebied van defensiepolitiek ener-
zijds en het verzet tegen de eventuele prioritering van andere waarden dan veiligheid 
anderzijds. Immers, de prioritering van het veiligheidsdilemma als handelingsoriën-
tatie is normatief van aard. Waarom wordt dan de geldigheid van normativiteit-tout-
court ontkend? 
Democratisering van defensiepolitiek is vervolgens te belichten vanuit het tweede 
paradigma, de wereldpolitieke benadering. Wat de waardering van democratisering 
van defensiepolitiek betreft, brengt dit een breed spectrum aan actoren op het gebied 
van buitenlandse politiek in beeld, die rechtstreeks of onrechtstreeks—dat wil in dit 
laatste geval zeggen: via de staat waarbinnen zij acteren—in relatie staan met maat-
schappelijke en/of politieke actoren elders. Het is juist het wereldpolitieke para-
digma dat een dergelijke democratisering beschrijvend in beeld kan brengen en dat 
de optie open houdt dat aan die democratisering een verklarende rol in de buiten-
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landse politiek wordt toegekend. Het wereldpolitieke paradigma isoleert het veilig-
heidsdilemma niet van andere internationale vraagstukken. Voorts stellen de aan-
hangers ervan dat sub- en transnationale actoren een rol moeten spelen bij de 
oplossing ervan. 
Wat het tweede criterium betreft wordt in het wereldpolitieke paradigma ten 
principale de optie open gehouden dat normativiteit een rol speelt en hoort te spelen 
in buitenlands beleid op de niveaus van maatschappij en staat Het model is geba-
seerd op de vooronderstelling dat de meest urgente problemen in de wereldsamen-
leving alleen internationaal zijn op te lossen, en wel door alle potentiële actoren bij 
de oplossing te betrekken. Aan waarden en normen en daarmee ook aan normatieve 
organisaties wordt een oriënterende en motiverende functie toegekend (vergelijk 
Leurdijk 1987). 
Wat het derde paradigma—dat van de klassentegenstellingen—betreft, kunnen 
wij constateren dat hierin democratisering van defensiebeleid geen zelfstandig 
object van onderzoek is en dat zij ook geen zelfstandige waarde vertegenwoordigt 
Wel bestaat in dit paradigma terecht veel aandacht voor het aspect van de macht in 
internationale betrekkingen. Ten aanzien van de intrastatelijke betrekkingen staat 
echter niet het politiek thema van de democratisering centraal in de analyse, maar 
het aspect van de economische belangen. 
Wat het tweede criterium betreft volgens Junne impliceert het paradigma van de 
klassentegenstellingen eveneens een 'kritisch perspectief, namelijk ten gunste van 
overheersten en benadeelden (Junne 1987). Hierin is ons inziens de legitimiteit van 
een normatieve benadering geïmpliceerd. 
Uit onze analyse volgt dat de beschrijving van het probleem van de defensiepoli-
tiek het meest adequaat te benaderen is vanuit het wereldpolitieke paradigma. Dit is 
het enige paradigma dat volledig aan beide criteria voldoet. Het wereldpolitieke 
paradigma verdisconteert namelijk wel de rol van de staat in de buitenlandse poli-
tiek, alsmede zijn veiligheidsdilemma, maar biedt daarnaast ook een perspectief op 
de rol van sub- en transnationale actoren inzake de nucleaire afschrikking. Het laat 
daarmee ruimte voor democratisering van buitenlandse- en defensiepolitiek, en 
heeft oog voor de rol van waarden en normen in de politiek en daarmee voor acto-
ren, zoals de kerk, die waarden en normen in kunnen brengen. Ten opzichte van 
het realisme is het ook als een voordeel van het wereldpolitieke paradigma te 
beschouwen, dat normativiteit er niet alleen impliciet maar ook expliciet een rol in 
speelt Wel wordt het wereldpolitieke paradigma door het realisme uitgedaagd ten 
aanzien van de vraag, welke prioriteit aan de veiligheid van de staat moet worden 
toegekend. Het paradigma van de klassentegenstellingen sluit aan bij het wereld-
politieke paradigma wat betreft het tweede criterium: de erkenning van de rol van 
normativiteit in internationale betrekkingen. Ten aanzien van het eerste criterium— 
het bieden van inzicht in en waardering van de democratisering van defensiepoli-
tiek—daagt het paradigma van de klassentegenstellingen het wereldpolitieke para-
digma ten eerste uit om in zijn politieke focus het aspect van de macht voldoende 
aandacht te geven, en ten tweede om dit politieke focus te verruimen met aandacht 
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voor economische aspecten van processen op het gebied van internationale betrek-
kingen. 
Keuze van het wereldpolitieke paradigma 
Wij kunnen uit deze bespreking van paradigmata concluderen, dat vanuit het 
wereldpolitieke paradigma een benadering van de democratisering van de morele 
beoordeling van de defensiepolitiek zinvol kan zijn, onder voorwaarde van de zin-
volheid van een democratisering van de defensiepolitiek. Deze heeft op haar beurt 
zin, inzoverre normativiteit een rol kan spelen bij oplossingen van problemen op het 
gebied van defensiepolitiek. Niet alleen is beleid steeds norm-geleid (Van de Graaf 
& Hoppe 1989), hetgeen uiteraard ook geldt voor defensiebeleid. Ook is het con-
sistent om beide aspecten—dat van democratisering en dat der normativiteit—een 
expliciete rol te doen spelen. Dit expliciteren ontdoet het normatieve discours van 
zijn taboe en biedt kansen op de inbreng vanuit normatieve organisaties bij de 
oplossing van problemen. Het defensiebeleid kan, ten slotte, ook aan legitimiteit 
winnen wanneer het ook op normatief niveau verdedigbaar blijkt 
De keuze voor het wereldpolitieke paradigma betekent uiteraard niet een auto-
matische ontkenning van de waarde 'veiligheid'. In het vorige hoofdstuk werd 
gesteld, dat de bescherming van legitieme belangen morele betekenis kan hebben op 
grond van de waarde 'veiligheid'. De erkenning hiervan betekent echter niet, zoals 
het realisme beweert, dat andere waarden ongeldig zijn als leidraad voor het hande-
len inzake de nucleaire afschrikking. 
De democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking is, 
zo kan men stellen,zdnvol. Daarenboven is ze dienstbaar aan emancipatie. Immers, 
de democratisering van de defensiepolitiek is een alternatief tussen het buitensluiten 
van burgers uit de beleidsvorming zoals voorgestaan door de realisten enerzijds, en 
het volstrekt vervallen van het onderscheid tussen staat en burgers anderzijds. 
Emancipatie als ethische eis is geformuleerd in het differentieprincipe van de libe-
rale filosofie van gerechtigheid van Rawls (Rawls 1971). Dit principe houdt in, dat 
sociale en economische ongelijkheden de minst begunstigden een zo groot mogelijk 
voordeel moeten bieden. Schüssler Fiorenza stelt dat dit principe, als het conse-
quent wordt toegepast, niet alleen een verdere uitwerking behoeft, maar ook noopt 
tot een herziening van klassieke liberale opvattingen omtrent de maatschappij 
(Schüssler Fiorenza 1990). Het vereist een deling van de macht (Braybrooke 
1987). Naar de mening van Schüssler Fiorenza zou het principe ook moeten wor-
den toegepast op gespreksvormen en 'interpretatiegemeenschappen', aangezien het 
niet rationeel is om categorisch bepaalde groepen van de interpretatie van de 
geschiedenis of processen daarin uit te sluiten. Groepen die in de geschiedenis zijn 
buitengesloten of de nodige middelen missen, kunnen alleen gelijkheid bereiken 
door structuurveranderingen die gelijkheid garanderen (Schüssler Fiorenza 1990). 
De democratisering van de morele beoordeling kan als middel hiertoe worden 
beschouwd, aangezien zij participatie bevordert waar uitsluiting bestond. Het diffe-
rentieprincipe heeft dus weliswaar zijn oorsprong in een reflectie op de structurele 
ontrechting van grote groepen mensen -rassen, sexen en klassen-, het kan ook met 
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vrucht worden toegepast op het beperkter gebied van de democratisering van de 
morele beoordeling. In zijn toepassing op het specifieke gebied van de democrati-
sering van defensiepolitiek kan het differentieprincipe pregnant gebruikt worden: er 
zijn meer mensen het slachtoffer van defensiebeleid geworden dan er mensen zijn 
die er invloed op hebben. 
De democratisering van de morele beoordeling vormt een alternatief voor zowel 
autoritair voorschrijven van morele prescripties—bij voorbeeld door de kerk aan 
haar leden—alsook voor het niet betrekken van mensen bij de morele beoordeling 
van de nucleaire afschrikking. In het geval van autoritair voorschrijven van morele 
prescripties wordt gepoogd burgers te committeren aan concrete morele oordelen, 
met andere woorden: aan het produkt van morele beoordeling, en op basis hiervan 
participatie in beleidsvorming te bevorderen. Bij het uitsluiten van mensen van de 
morele beoordeling wordt hen deze participatie zelf ontzegd. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Democratisering van morele beoordeling kan derhalve zinvol en juist zijn vanuit het 
perspectief van de theorie der internationale betrekkingen, in het bijzonder vanuit 
het wereldpolitieke paradigma. Dit betekent dat het uit dit oogpunt zinvol is om edu-
candi te leren, vredesvraagstukken moreel te beoordelen. 
3.2 Aspecten van de democratische rechtsstaat 
In de vorige sectie is gebleken dat normatieve benaderingen op het gebied van 
defensiepolitiek niet op voorhand zinloos en onjuist hoeven zijn. Maar wat is de 
mogelijke plaats van dergelijke benaderingen binnen de moderne democratische 
rechtsstaat? De democratische rechtsstaat vormt immers het politiek en maatschap-
pelijk kader waarin een democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking plaatsvindt Daarom zullen wij nu aandacht besteden aan deze demo-
cratische rechtsstaat Wat is hij en wat betekent hij voor de defensiepolitiek? 
Ter inleiding van deze sectie zij opgemerkt dat de democratische rechtsstaat op 
de eerste plaats een staat is. Volgens Weber wil dat zeggen: een politiek verband dat 
gekenmerkt wordt door het bezit van een monopolie op geweld in het eigen grond-
gebied (Weber 1977; Van Iersel 1982). Het geweldmonopolie is dus constitutief 
voor de staat 
Ten aanzien van dit geweldmonopolie kunnen wij vier dimensies onderscheiden. 
Allereerst een constitutieve dimensie: deze betren de exclusiviteit van het recht dat 
de staat heeft tot beschikking over fysiek geweld op het eigen grondgebied; ten 
tweede een executieve dimensie: de staat heeft het recht het geweld uit te oefenen; 
ten derde een politieke dimensie: de politiek verantwoordelijken in een staat hebben 
de macht te beslissen omtrent de constitutieve en omtrent de executieve dimensie; en 
ten slotte een juridische dimensie: het monopolie op geweld wordt met juridische 
middelen vastgelegd en begrensd, in Nederland bij voorbeeld in artikel 96 tot en 
met 103 van de Grondwet. 
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Het monopolie op geweld is volgens Weber voldoende om een staat te definieren. 
Het is nuttig dit in gedachten te houden, als men een schets geeft van de idee van de 
democratische rechtsstaat. Dit heeft als consequentie, dat bij alles wat met name in 
sectie 3.2.1 over de democratische rechtsstaat zal worden gezegd, deze dimensie 
van het geweld van de staat moet worden meebedacht. 
In deze paragraaf zullen wij de spanning uitwerken die op theoretische gronden 
bestaat tussen de constitutieve dimensie van het monopolie op geweld op het eigen 
grondgebied enerzijds en de politieke dimensie ervan anderzijds. In het bijzonder 
richten wij de aandacht op de mogelijkheden en grenzen van de democratisering van 
de morele beoordeling van de defensiepolitiek vanuit het perspectief van de relatie 
tussen de constitutieve en de politieke dimensie van het monopolie op geweld. 
3.2.1 Definitie en beschrijving van aspecten van de democratische 
rechtsstaat 
Democratie is op te vatten als het feitelijk uitoefenen van invloed op processen van 
beleids- en besluitvorming (directe democratie) door burgers en als een bestuurs-
vorm van staatsverbanden, waarbij de soevereiniteit formeel of feitelijk bij de bur-
gers berust (Van Braam 1986). Wij noemen dit het politieke begrip democratie in 
strikte zin. Politieke democratie in strikte zin behelst: het geïnformeerd zijn over het 
staatsbestuur, het hebben van inspraak, het kunnen overleggen, het hebben van 
medezeggenschap en ten slotte, het kunnen (mede-)beheren van overheidsmiddelen 
en -instellingen (Van Braam 1986). 
Daarnaast heeft het begrip democratie een tweede, bredere reeks connotaties. Het 
verwijst naar: (a) de grondrechten en vrijheden in een samenleving, (b) de vrijheid 
tot ontplooiing en de medebeslissing in de samenleving, (c) het staatstype met een 
democratisch regime en (d) het type rechtsorde waarin de participatie van burgers in 
het openbaar bestuur en/of de uitoefening van soevereine macht door of namens de 
staatsburgers grondwettelijk is geregeld en gewaarborgd (vergelijk Van Braam 
1986). In deze paragraaf zullen wij eerst enkele aspecten van de democratie in poli-
tieke zin bespreken, met name van de democratische rechtsstaat; daarna bespreken 
wij enkele aspecten van de democratie binnen de rechtsstaat, vooral betreffende 
conflicthantering in de democratische maatschappij. 
De democratische rechtsstaat 
Een staat is als rechtsstaat te beschouwen als hij functioneert als orgaan van 
machtsuitoefening overwegend op basis van geldend recht en als handhaver van dat 
recht (Van Braam 1986). 
Aan elk begrip van rechtsstaat zijn twee aspecten te onderscheiden. Op de eerste 
plaats is er het aspect van de gelijkheid voor de wet van alle staatsburgers. Vervol-
gens drukt het begrip rechtsstaat uit dat de staat gebonden is aan rechtsregels (Van 
Putten 1985). 
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Men kan voorts onderscheiden tussen twee conflicterende perspectieven op de 
rechtsstaat Het zijn het liberale perspectief en het marxistische perspectief. Dit 
onderscheid is van belang om de specifieke aard van de democratische rechtsstaat 
scherp in het vizier te krijgen. 
De idee van de democratische rechtsstaat is afkomstig uit de klassieke liberale 
filosofie. Via Locke's formulering van de grondrechten van staatsburgers tegenover 
de staat, Montesquieu's verwoording van de scheiding van machten in de 'trias 
politica' van wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht en Rousseau's idee van 
de volkssoevereiniteit werd de weg geplaveid naar de idee van de rechtsstaat (Van 
Putten 1985). Het is precies de 'trias politica' (Locke 1988; Toomvliet 1987) die de 
rechtsstaat tot een democratische rechtsstaat maakt: de scheiding van machten 
bevordert de democratische controleerbaarheid ervan. In het liberale perspectief op 
de rechtsstaat wordt aan de maatschappelijke vrijheid van de burgers hogere priori-
teit toegekend dan aan de maatschappelijke gelijkheid; deze vrijheid wordt gerela-
teerd aan een gelijkheid voor de wet. De politieke vrijheid wordt daarbij tot crite-
rium ter beoordeling van de rechtsstaat Deze dient mede daarom primair een for-
mele rechtsstaat te zijn. De materiële rechtsstaat is tegen deze achtergrond onder-
geschikt aan de formele rechtsstaat 
Op de idee van de liberale democratische rechtsstaat is een kritisch perspectief 
geformuleerd. De gelijkheid voor de wet (tegenover de staat), historisch gezien ook 
als mensenrechten van staatsburgers aangeduid, is volgens Marx een gelijkheid van 
de heersende klasse in de kapitalistische maatschappij (Marx 1972). Het recht in 
een burgerlijke staat wordt beschouwd als de tot wet verheven wil van de heersende 
klasse (Akademie 1974). De democratische rechtsstaat voorziet in een scheiding 
tussen staat en maatschappij: in de staat heerst gelijkheid, in de maatschappij onge-
lijkheid. Maar deze ongelijkheid en deze asymmetrie zijn, in marxistisch perspec-
tief, niet juist Het marxistisch perspectief wordt gekenmerkt door het streven de 
scheiding tussen staat en maatschappij op te heffen met het oog op de maatschap-
pelijke gelijkheid van de staatsburgers. Het marxistisch perspectief op de rechtsstaat 
wordt gekenmerkt door een prioritering van maatschappelijke gelijkheid boven 
politieke vrijheid. De maatschappelijke gelijkheid wordt tot criterium ter beoorde-
ling van de rechtsstaat Deze dient in dit perspectief primair een materiële rechtsstaat 
te zijn, waar rechtvaardigheid wordt gerealiseerd naar marxistisch inzicht. De for-
mele rechtsstaat is hieraan ondergeschikt. 
Het is met name deze opvatting die ten grondslag ligt aan Marx' stelselmatige 
onderschatting van het belang van de 'klassieke mensenrechten'—van de burgers 
tegenover de staat—en daarmee van de formele rechtsstaat (vergelijk Van Herpen 
1983). 
Al wordt er door anderen dan Marx op gewezen dat er een nauwe samenhang is 
te ontwaren tussen de economische belangen van de burgerklasse, de kooplieden en 
de industriëlen enerzijds en hun theorieën over economie en over de staat anderzijds 
(Van Putten 1985; Van Herpen 1983), Marx' opvatting over de rechtsstaat onder-
vindt brede kritiek. Weliswaar is Marx' kritiek op de maatschappelijke ongelijkheid 
en de asymmetrie tussen maatschappij en politiek serieus te nemen, niettemin kan 
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men stellen dat strikt genomen alleen binnen de democratische rechtsstaat de burger 
niet categorisch ontrecht wordt door de staat, en op de tweede plaats dat alleen bin-
nen deze benadering een democratisering van defensiepolitiek in termen van de 
rechten van de burgers te definiëren is. 
De rechtsstaat in NAVO-lidstaten heeft zijn fundament in de liberale visie op de 
rechtsstaat; de lidstaten van het voormalige Warschaupact hadden hun fundament in 
de marxistische visie. In het vervolg beperken wij ons tot de democratische rechts-
staat in democratische lidstaten binnen de NAVO. In het bijzonder gaat het om de 
Nederlandse rechtsstaat met zijn parlementaire democratie. Deze Nederlandse 
rechtsstaat is gebaseerd op de verschillende tradities inzake de rechtsstaat-idee. 
Deze tradities zijn te typeren met behulp van de grondwaarden van de Franse Revo-
lutie: vrijheid, gelijkheid en broederschap; drie waarden die in verschillende tradi-
ties op onderscheiden wijze geaccentueerd en geprioriteerd worden. Allereerst: de 
liberale traditie, die de vrijheid van de individuele staatsburger accentueert, vat de 
bevordering van de gelijkheid van staatsburgers in maatschappelijk opzicht in 
beginsel niet als taak van de overheid op. Daarnaast bevat de Nederlandse rechts-
staat elementen uit de socialistische, respectievelijk sociaal-democratische traditie, 
die poogt de formele rechtsstaat een invulling te geven welke zo nauw mogelijk 
aansluit bij de idee van een 'materiële' rechtsstaat naar socialistische inzichten. De 
overheid dient te streven naar een maximale realisering van gelijkheid van staats-
burgers. In de christendemocratische benadering tenslotte wordt beoogd, de vrij-
heid van (onder andere confessionele) maatschappelijke en politieke organisaties in 
de rechtsstaat te verankeren teneinde haar opvattingen over de materiële rechtsstaat 
maatschappelijk en politiek gestalte te kunnen geven. Ook hier wordt aan de over-
heid een rol toegekend, echter subsidiair aan de taak van maatschappelijke organi-
saties: de broederschap die gestalte dient te krijgen in maatschappelijke organisaties 
staat centraal. 
Conflicthantering in democratieën 
Wij zullen nu enkele aspecten bespreken van de democratie in bredere zin. Met 
name gaat het hierbij om conflicthantering. 
Elk democratisch model voor staatsinrichting heeft zes kenmerken: (1) eerbied 
voor de mens; (2) erkenning van de gelijkwaardigheid van alle mensen; (3) erken-
ning van het recht op individuele vrijheid; (4) een overlegcultuur, (5) regering bij 
meerderheidsbesluiten; en ten slotte (6) het compromiskarakter van de besluit-
vorming (Toomvliet 1987). Het vierde en zesde kenmerk attenderen op een span-
ning die intrinsiek is aan elke democratie. Democratie en democratisering vertonen 
twee op het eerste gezicht tegenstrijdige kenmerken. Het eerste is dat zij een tendens 
tot politieke pluralisering mogelijk maken. Dit ligt vervat in de klassieke grond-
rechten, zoals de vrijheid van drukpers en de vrijheid van vereniging en vergade-
ring. Het andere kenmerk is, dat zij een tendens tot compromisbereidheid en daar-
mee een oriëntatie op consensus vereisen. Iedere democratie moet oplossingen 
zoeken voor de spanning tussen beide tendensen. Zij moet met andere woorden 
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combinaties vinden van consensus en dissensus. Hiermee is een eerste bepaling 
van democratisering gegeven. 
Van Braam wijst er op, dat de wijze waarop parlementaire democratieën functio-
neren in sterke mate afhankelijk is van de sociale structuur van de betreffende 
stadsgemeenschappen alsook van de idealen en strategische opvattingen van de 
politieke elites in die gemeenschappen. Hij onderscheidt sociaal gefragmenteerde 
staatsgemeenschappen zoals de verzuilde staatsgemeenschap in het Nederland van 
de eerste helft van deze eeuw enerzijds en homogene staatsgemeenschappen ander-
zijds (Van Braam 1986). De verzuilde samenleving kende de zogeheten 'pacificatie-
democratie'. De twee belangrijkste eigenschappen van de pacificatiedemocratie zijn: 
(a) overkoepelende samenwerking tussen de leiders van alle segmenten in de plu-
rale samenleving en (b) een grote mate van autonomie van elk segment (Van Braam 
1986). Hier is vooral de eerste eigenschap van belang: in een verzuilde samenleving 
wordt de in een democratie vereiste afgrenzing van consensus en dissensus geregu-
leerd via de zuilorganisaties; meer in het bijzonden via de leiding der zuilorganisa-
ties (Van Braam 1986). Dit geldt met name ten aanzien van politieke conflicten en 
beleidsconflicten. 
Ontzuiling brengt met zich mee dat ook de hantering van politieke conflicten ver-
schuift: de vraag naar de consensus en dissensus komt bij de ontzuilde burger te 
liggen. In de politieke sfeer betekent het tanen van de zuilmentaliteit en verzuild 
gedrag, dat het aspect van delegatie van verantwoordelijkheid terugtreedt De bur-
ger raakt in meer directe zin betrokken bij de democratische consensusvorming. 
Daarmee is niet gezegd dat de politieke participatie toeneemt bij ontzuiling; alleen 
dat de bemiddeling vervalt en dat daarmee de verantwoordelijkheid van de burger 
directer wordt. 
Door de verandering van de zuilmentaliteit en het zuilgedrag juist van kerkleden 
komt de spanning tussen consensus en dissensus indirect de kerk binnen. Soms 
worden door een beweging van kerkelijke signatuur de latente intra-ecclesiale con-
flicten die hieruit voortvloeien geactiveerd aan de hand van een concreet thema zoals 
de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking. Op dit aspect gaan wij nader 
in in paragraaf 5 in dit hoofdstuk, en in hoofdstuk 3. 
Hiermee zijn enkele relevante aspecten aangeduid van de democratische rechtsstaat 
als context van het probleem van de democratisering van de defensiepolitiek. Voor-
dat wij ons gaan richten op de democratisering van de morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking (sectie 3.3), nemen wij eerst een specifiek gebied van deze 
democratisering nader onder de loep, namelijk de democratisering van defensiepoli-
tiek (de secties 3.2.2 en 3.2.3). 
3.2.2 Vormen van de democratisering van defensiepolitiek in de 
democratische rechtsstaat 
Wat kan nu de democratisering van defensiepolitiek in de context van de democra-
tische rechtsstaat precies inhouden? Hoe krijgt zij vorm? 
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Participatiedemocratie versus representatiedemocratie 
Men kan ten aanzien van democratische rechtsstaten onderscheiden tussen partici-
patie- en representatiedemocratieën (Van Braam 1986). In een participatiedemo-
cratie is sprake van een directe deelname van staatsburgers in het bestuur; in een 
representatiedemocratie is de directe participatie naar het aantal burgers gemeten 
beperkt. Men kiest vertegenwoordigers. Toornvliet spreekt daarom van directe 
versus indirecte democratie (Toornvliet 1987). De Nederlandse democratie is in 
termen van Van Braam een typisch voorbeeld van een representatiedemocratie. 
Zeven vormen van participatie 
De positie van de burger ten opzichte van de overheid in een representatiedemo-
crade wordt door Van Braam getypeerd als 'medespeler-op-afstand' (Van Braam 
1986). Deze auteur onderscheidt zeven wijzen waarop de staatsburger politiek in 
het openbaar bestuur kan participeren. Deze zijn ook van toepassing op participatie 
in bestuur in verband met defensiepolitiek. 
Men kan participeren: 
• als kiezer: men kan W D stemmen omdat men de nucleaire afschrikking wil 
behouden; 
• als participant van inspraak: men kan als staatsburger of als representant van 
een vredesbeweging een oordeel geven bij een consultatie door de Tweede 
Kamer inzake vraagstukken op het gebied van defensie; 
• als indiener van een petitie: men kan als staatsburger een schriftelijk verzoek 
indienen om bezwaar te maken tegen bestuurshandelingen betreffende defen-
siepolitiek; 
• als lid van een vertegenwoordigend lichaam: men kan als lid van de Eerste of 
Tweede Kamer of als afgevaardigde op een partijcongres een oordeel uiten 
over de defensiepolitiek; 
• als lid van een bestuurscollege: men kan als lid van Gedeputeerde Staten het 
beleid omtrent de toelaatbaarheid van militaire oefeningen in natuurgebieden 
binnen de provincie beïnvloeden; 
• als vertegenwoordiger van een belangengroep: men kan als lid van een belan-
gengroep pleiten voor 'peace-enforcing' in Joegoslavië; 
• als lid van een beheerscommissie: een tijdelijke positie van uitvoerend bewind 
in het bijzonder met betrekking tot het beheer van sturingsmiddelen, bij voor-
beeld: het bestuur van een overheidsstichting op het gebied van studie omtrent 
vrede en veiligheid. 
In een representatiedemocratie is georganiseerde pressie op de overheid mogelijk 
via actiegroepen en belangengroepen (Van Braam 1986). Zo heeft men de mogelijk-
heid een pro-nucleaire lobby te organiseren, of daarentegen juist een interkerkelijke 
organisatie te ontwikkelen die insisteert op terugdringing van de rol van kern-
wapens in de afschrikking. 
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Naar een participatieve democratie 
Schuyt presenteert een verdere onderverdeling in vormen van democratie. In aan-
sluiting bij MacPherson (1979) onderscheidt Schuyt (1983) op historische en con-
ceptuele gronden vier modellen van democratie. Allereerst de protectieve démo-
cratie. Daarbij gaat het om de democratie als bescherming tegen een te grote wille-
keur van de staat en een te grote overheersing door oligarchisch bestuur. In het 
tweede model, de ontplooüngsdemocratie, gaat het om democratie als de beste 
regeringsvorm voor de ontplooiing van ieders capaciteiten. Het derde model is dat 
van de pluralistische evenwichtsdemocratie. Hierin gaat het om de vrije competitie 
van ideeën, waarden en belangen, vertegenwoordigd door elites. In het vierde 
model, de participatieve democratie genaamd, gaat het om de gemeenschapszin en 
de grotere reductie van ongelijkheid. Schuyt wijst erop dat het vierde model nog 
niet is gerealiseerd (Schuyt 1983). Hij bedoelt daarmee niet, dat er geen participatie 
mogelijk is in de zin van Van Braam, maar dat het bevorderen van de gemeen-
schapszin en het reduceren van maatschappelijke ongelijkheid nog niet als primair 
doel fungeert 
Schuyts onderscheidingen maken het ons mogelijk een dimensie toe te voegen 
aan de door Van Braam gepresenteerde onderscheiding tussen representatie- en 
participatiedemocratie. Schuyts perspectief is namelijk dat van het primaire doel van 
een vorm van democratie. Zoals wij nog zullen zien in sectie 4.1.1.1 spelen zowel 
de ontplooüngsdemocratie als de participatieve democratie een belangrijke rol in het 
denken van de kerk over de staat. 
3.2.3 De democratisering van defensiepolitiek: ideaal en 
werkelijkheid 
Wie het verkiezingsprogramma van een politieke partij in Nederland uit een der 
hoofdstromingen in de politiek doorbladert, ziet dat op velerlei terrein democratise-
ring wordt nagestreefd. Het streven naar inspraak en medezeggenschap is in belan-
grijke stromingen van de politiek vrijwel gemeengoed geworden. Bijdragen vanuit 
de maatschappij op velerlei gebied vinden erkenning in procedures die voorzien in 
participatie van de bevolking in de beleids- en besluitvorming. Maar op het terrein 
van defensie bestaat een lacune. 
Vier beperkingen van democratisering 
Schuyt merkt op, dat de vier belangrijkste maatschappelijke verschijnselen die de 
reikwijdte van de democratie inperken zijn: de maatschappelijke ongelijkheid 
(klassen en standen), macht, de markt en ten slotte, deskundigheid (Schuyt 1983). 
Deze vier beperkingen spelen ook een rol bij de democratisering van defensiebeleid. 
Het eerste verschil betreft het verschil in ontplooiings- en carrièrekansen: de facto 
heeft op grond hiervan niet iedereen even veel kans om minister van Defensie te 
worden in Nederland. Het tweede aspect betreft het bestaan van meerdere machts-
centra in een democratie. Naast de gelegitimeerde politieke macht kunnen er andere 
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centra opkomen zoals bij de politie en het leger. Schuyt wijst er op, dat ook religie 
anti-democratische ontwikkelingen op gang kan brengen en pleit er in dit verband 
voor om zorg te dragen voor het democratisch gehalte in deze instellingen (Schuyt 
1983). Het derde aspect betreft de spanningsverhouding tussen democratie en eco-
nomische macht In dit verband wijst Schuyt op de presentatie van economische 
belangen bij de overheid en de pogingen tot beïnvloeding van de besluitvorming via 
vele adviserende en beslissende organen. Voor zover de overheid deze mede als 
algemene belangen ziet, kan dit leiden tot een samenvloeiing van verschillende 
machtscentra die de ontwikkelingen in een enkele richting sturen. Men kan dan van 
complexen spreken, zoals het militair-industrieel complex. Meer hierover schrijven 
wij hieronder. Het vierde verschijnsel dat de reikwijdte van de democratie kan 
inperken is de rol van de deskundigheid in een democratie. Daarbij gaat het om 
twee aspecten. Allereerst is er de ook door Schuyt uitgewerkte spanning tussen 
technocratie en democratie. Op de tweede plaats blijft de staat zelf heer en meester 
van het merendeel van de informatie op het gebied van buitenlandse politiek en 
defensie. 
Democratisering van defensiepolitiek 
Wat betreft de toespitsing op de defensiepolitiek: dit aspect van de democratisering 
van het beleid van de Nederlandse overheid op dit gebied is in ontwikkeling. 
Werden in 1952 kernwapens in Nederland nog geïntroduceerd zonder maatschap-
pelijke discussie en met nauwelijks enige discussie in het parlement, anno 1993 is 
het vrijwel ondenkbaar geworden dat bij een wijziging van het defensiebeleid vol-
staan zou kunnen worden met een loutere mededeling aan de Kamer. Mede onder 
druk van de publieke opinie heeft het parlement sedert 1952 de controlefunctie van 
het parlement over de regering inzake het defensiebeleid geactiveerd. Zo besteedt 
men bij voorbeeld bij de begrotingsdebatten over defensie ook aandacht aan de 
toetsing van de inhoud van het defensiebeleid en wordt de Nederlandse betrokken-
heid bij bewapeningsronden en de onderhandelingen daaromtrent met enige regel-
maat geëvalueerd. In feite zijn in Nederland de fasen van de beleidsvoorbereiding 
en van de evaluatie van het beleid meer openbaar geworden. Men kan stellen dat er 
de facto een democratisering van het defensiebeleid optreedt. Er is sprake van een 
zekere spreiding van invloed inzake buitenlandse politiek en defensie in Nederland. 
Deze democratisering heeft betrekking op alle dimensies van het geweldmono-
polie, namelijk de constitutieve, executieve, politieke en juridische dimensie die wij 
eerder besproken hebben. Sinds de Pacifistisch Socialistische Partij in 1958 in het 
parlement vertegenwoordigd was tot aan de oprichting van Groen Links, werd de 
constitutieve dimensie van het geweldmonopolie van de staat met regelmaat in het 
parlement ter discussie gesteld. De overige partijen beperken zich tot pogingen om 
op executief, politiek en juridisch gebied macht en invloed uit te oefenen. Men dis-
cussieert bij voorbeeld over de aanschaf van militair materieel, en daarmee over de 
executieve dimensie; men debatteert over de afschrikking, en daarmee over de poli-
tieke dimensie van defensiebeleid (zie hoofdstuk 1, sectie 1.1.3); of men bespreekt 
de vraag of wapens op Nederlands grondgebied toelaatbaar zijn, indien de Neder-
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landse staat geen beslissingsbevoegdheid heeft over het militair gebruik ervan in 
een ooriog—de juridische dimensie. 
Er is dus een zekere mate van democratisering van de defensiepolitiek opge-
treden. Regeringen zien zich als representant van de staat gesteld voor de taak, het 
geweldmonopolie van de staat naar zijn constitutieve dimensie veilig te stellen, en 
daarmee ook voor de taak, te zorgen dat wijzigingen in de andere dimensies van het 
monopolie deze constitutieve dimensie niet onmogelijk maken. De achtergrond hier-
van is gelegen in de bescherming van de soevereiniteit van de nationale staat. Niet 
voor niets begint artikel 98 van de Grondwet aldus: "1 . Tot bescherming der belan-
gen van de staat is er een krijgsmacht (...)". Deze bescherming vereist een priorite-
ring van de veiligheid boven de democratische kwaliteit van de beleids- en besluit-
vorming. Een democratische beleids- en besluitvorming impliceert de mogelijkheid 
tot duurzame dissensus, bij voorbeeld betreffende de nucleaire afschrikking, het-
geen een risico betekent uit het oogpunt van de doeltreffendheid van deze afschrik-
king. Uit onderzoeken naar de publieke opinie omtrent de nucleaire afschrikking 
(Krell 1984-b) blijkt echter, dat in de publieke opinie de steun voor de nucleaire 
afschrikking constant is gebleven. Met andere woorden: democratisering van 
defensiepolitiek leidt misschien wel tot verhoogde legitimeringsdruk op het defen-
siebeleid. Deze is echter niet steeds zo groot, dat wijziging van beleid nodig wordt 
Het besproken risico voor de defensiepolitiek—duurzame dissensus— is daarom 
weliswaar een reële mogelijkheid, maar moet niet als een acuut risico worden 
beschouwd. 
Beperkingen van democratisering van defensiepolitiek 
De staat kan niettemin zijn redenen hebben voor een aarzelende houding ten 
opzichte van democratisering van de defensiepolitiek. Hij heeft als soevereine staat 
geen belang bij zulk een democratisering; zij kan immers slechts een inperking 
betekenen van de executieve, politieke en juridische macht inzake het geweld-
monopolie. 
Voorts: zelfs indien een regering democratisering van defensiepolitiek zou 
wensen te bevorderen, blijft het moeilijk deze te realiseren, voornamelijk om drie 
redenen. De eerste reden betreft de aard van de representatieve democratie, in het 
bijzonder in Nederland; de tweede reden betreft de gebrekkige invloed van staat en 
burger op de verschillende factoren die de dynamiek van het defensiebeleid bepa-
len. De derde reden betreft de spanning die er voor de staat kan bestaan tussen 
verplichtingen op internationaal niveau enerzijds, en de intrastatelijke democratise-
ring van de defensiepolitiek anderzijds. 
Representatie versus participatie 
Wat de eerste reden betreft: in elke representatiedemocratie is de participatie van 
staatsburgers beperkt; het is immers geen directe democratie! Wat Nederland 
betreft: de Nederlandse Grondwet bevat artikel 98.2: "De regering heeft het opper-
gezag over de krijgsmacht". In deze bepaling ligt uiteraard de onderschikking van 
de krijgsmacht aan de politiek vervat, maar zij heeft nog een andere dimensie: die 
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van de verhouding tussen regering en burgers. Sinds 1848 sluit de Nederlandse 
grondwet 'volkskracht'—politieke macht van het volk—in. De politieke verant-
woordelijkheid van ministers tegenover het parlement (artikel 42, lid 2) is voor deze 
'volkskracht' essentieel. Hoewel sedert 1983 niet meer in de Grondwet is vast-
gelegd dat de leden van het parlement stemmen 'zonder last of ruggespraak', is dit 
wel een onderdeel van de politieke cultuur gebleven. Dit komt onder meer tot uit-
drukking in het ontbreken van een bindend referendum in de Nederlandse demo-
cratie, een vorm van directe democratie die elders wel bestaat In 1991 is de poli-
tieke onwenselijkheid daarvan nog eens door de Tweede Kamer der Staten Gene-
raal bevestigd door zelfs de discussie erover afte wijzen. Deze afwezigheid van het 
referendum leidt er toe, dat een mogelijke wijziging in consensus onder de staats-
burgers op deze gebieden niet rechtstreeks beleidsbepalend kan zijn. Zich wijzi-
gende opvattingen van kiezers omtrent bij voorbeeld de nucleaire afschrikking 
vormen derhalve niet meer dan een enkele factor in de afweging en beslissing van 
parlement en regering. Parlementsverkiezingen in een representatieve democratie 
betreffen immers nooit slechts een enkel gebied van het beleid. Het kiezersgedrag 
wordt mede hierom door gecompliceerde afwegingen bepaald die niet slechts op het 
gebied van buitenlandse politiek en/of vraagstukken op het gebied van defensie 
betrekking hebben. 
Kortom, ook al is er sprake van een democratisering van de defensiepolitiek, en 
ook al neemt de openbaarheid van de verantwoording van het beleid toe, in een 
representatieve parlementaire democratie als de Nederlandse blijft de invloed van 
staatsburgers op het gebied van defensie beperkt 
Militair Industrieel Complex 
Wat de tweede reden voor de beperking van de democratisering van defensie-
politiek betreft- ook de invloed van staatsburgers die wel mogelijk is, is niet zonder 
problemen. Want op de eerste plaats zijn ook in een democratie de condities waar-
onder verkiezingen plaatsvinden door parlement en regering gecontroleerd 
(vergelijk Weber 1977). En op tweede plaats is de invloed van de staat op de ver-
schillende factoren die de dynamiek van het defensiebeleid bepalen gebrekkig. Zo 
zijn er theorieën die de verklaring voor bewapeningsprocessen—een element van 
defensiebeleid—op de allereerste plaats zoeken in andere factoren dan het over-
heidsbeleid. Factoren van maatschappelijke aard zouden een licht werpen op deze 
processen. De gebrekkige macht van de staat inzake bewapeningsprocessen is het 
hoofdthema in studies naar het zogeheten Militair Industriële Complex (MIC). 
Theorieën omtrent het Militair Industriële Complex nemen verschillende vormen 
aan, bij voorbeeld een 'veiligheidselite-theorie' versus een benadering die te typeren 
is als 'autonome-systeem-dynamiek'. In de eerste benadering onderzoekt men de 
beleids- en besluitvormingscircuits op het gebied van vraagstukken op het gebied 
van defensie, waarbij de participanten in het circuit centraal staan. In de tweede 
benadering staan systeem-immanente bestuurlijke mechanismen in de politiek en het 
bedrijfsleven in het middelpunt van de belangstelling. In het kader van onze studie 
is vooral de overeenkomst tussen verschillende benaderingen relevant, namelijk dat 
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zij beide een verklaring voor bewapeningsprocessen zoeken in niet door de staat 
gecontroleerde invloeden, die aan de beheersing door de staat en aan democratische 
controle vanuit de staat en vanuit de maatschappij ontsnappen. 
De verklarende waarde van de MIC-theorieen is omstreden (Aupers & Van den 
Hoogen 1980). Niettemin kan het inzicht als aannemelijk worden beschouwd dat 
zowel de staat als democratische maatschappelijke instellingen een niet-maximale 
invloed hebben op de bewapeningsprocessen. Voor deze aannemelijkheid is er een 
belangrijk argument. Het luidt, dat de staat in een vrije-markt-economie per definitie 
niet de volledige controle heeft over het gehele traject van de bewapenings-
processen, zelfs niet als hij de enig legitieme afnemer van wapens binnen de staats-
grenzen zou zijn. Een volstrekte controle vanwege de staat zou een perfect mana-
gement tegenover de wapenindustrie vereisen, hetgeen onwaarschijnlijk geacht 
moet worden in het licht van naoorlogse affaires omtrent wapenproduktie en -
leveranties. 
De in het kader van MIC-theorieen onderzochte kwestie, namelijk of het primaat 
van de politiek op het gebied van beleid en bestuur inzake bewapeningsprocessen 
zelf nog bestaat of niet, kunnen wij in dit verband verder buiten beschouwing laten. 
Hier gaat het om de conclusie: indien reeds de staat een niet-maximale controle op 
bewapeningsprocessen heeft, hoeveel te minder dan de staatsburgers gezien het 
geringe belang dat de staat heen bij democratisering van de defensiepolitiek. 
Internationale integratie versus intrastatelijke democratie 
Wat de derde reden betreft: de soevereiniteit en territoriale integriteit van de Neder-
landse staat worden sedert de Tweede Wereldoorlog voornamelijk in internationaal 
en supranationaal verband beveiligd. Sedert deze oorlog heeft Nederland zijn 
neutralisme verlaten. Door dit proces van samenwerking en integratie in supra-en 
internationale politieke verbanden zoals de Verenigde Naties, de Noord Atlantische 
Verdrags Organisatie, de West-Europese Unie en de Europese Economische 
Gemeenschap nemen de kansen op een eigen defensiepolitiek af. De soevereiniteit 
wordt dus niet alleen in deze verbanden beschermd, maar ook de facto beperkt, 
minstens op het niveau van de handelingsvrijheid in supra- internationaal verband 
voor de Nederlandse staat. Immers, de integratie impliceert, dat Nederland in inter-
nationaal en supranationaal verband ook verplichtingen aangegaan is. Intrastatelijke 
democratisering van defensiepolitiek is voor de staat dus enerzijds onaantrekkelijk : 
hij heeft er immers geen belang bij om, terwijl de soevereiniteit vanwege supra- en 
internationale integratie reeds onder druk staat, de kans op aantasting van de soeve-
reiniteit als gevolg van de democratisering van de defensiepolitiek te vergroten. 
Democratisering van defensiepolitiek is in dit verband voor de staat anderzijds wel 
aantrekkelijk, namelijk als zij de handelingsvrijheid en invloed op supra-en inter-
nationaal verband zou kunnen vergroten. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Alleen binnen de democratische rechtsstaat wordt de burger niet categorisch 
ontrecht door de staat. In elke democratie bestaat voorts een spanning tussen con-
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sensus en dissensus (Musschenga 1990). In een ontzuilde democratie komt deze 
spanning bij de ontzuilde burger te liggen. Aldus komt zij ook indirect de kerk 
binnen. Uit het oogpunt van deze spanning tussen dissensus en consensus in een 
democratie is het zinvol om educandi te leren communiceren omtrent morele con-
sensus en omtrent morele dissensus. 
In de democratische rechtsstaat blijkt democratisering van defensiepolitiek ener-
zijds principieel mogelijk te zijn, anderzijds aan de structurele beperking van de 
democratie in het algemeen en de democratisering van de defensiepolitiek in het bij-
zonder gebonden te zijn. Voor de fundering van een vredeseducatief programma en 
met name voor de selectie van de inhoud daarvan betekent dit het volgende. Ener-
zijds is de verantwoordelijkheid van parochianen voor vrede in de context van een 
democratische rechtsstaat een reële, gezien de mogelijkheden tot een politieke 
vredespraxis. Anderzijds moet deze verantwoordelijkheid niet te zwaar worden 
geaccentueerd, gezien de beperkingen van de democratisering van de defensie-
politiek. 
3.3 De democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking 
In het voorgaande richtten wij onze aandacht op democratisering van de defensie-
politiek. In deze sectie kiezen wij voor een beperking van het focus van defensie-
politiek tot de nucleaire afschrikking als bijzondere vorm daarvan. 
Men kan onderscheiden tussen een democratisering van politieke besluitvorming 
inzake de nucleaire afschrikking enerzijds en een democratisering van de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking anderzijds. 
De democratisering van de politieke besluitvorming inzake de nucleaire afschrik-
king heeft betrekking op de spreiding van de beslissingsmacht respectievelijk de 
invloed inzake de toekomst van de nucleaire afschrikking. Zij houdt een deelname 
in aan de beleids- en besluitvorming en aan de controle hierop. Maar wat is precies 
democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking? Iedere 
bijdrage aan politieke beleids- en besluitvorming en aan de controle van de uitoefe-
ning van politieke macht in een democratische rechtsstaat veronderstelt de 
bekwaamheid tot het vellen van morele oordelen. Precies hier komt nu de democra-
tisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking in het vizier bij de 
bijdrage vanuit de maatschappij aan de beleids- en besluitvorming inzake de nucle-
aire afschrikking en bij de uitoefening van de controle daarop. Vervolgens kunnen 
de waarden en normen die in de morele beoordeling besloten liggen een rol gaan 
spelen in het overheidsbeleid; de staat is immers niet a-moreel, zoals het wereld-
politieke paradigma in de leer van de internationale betrekkingen ons laat zien 
(Leurdijk 1987). 
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Definitie 
Onder democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking 
verstaan wij tegen deze achtergrond: 
de kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van de mogelijkheden tot partici-
patie in de morele beoordeling van beleids- en besluitvorming betreffende de 
nucleaire afschrikking en in het publieke debat hieromtrent 
De kwantitatieve dimensie heeft betrekking op het aantal staatsburgers dat in staat 
wordt gesteld tot morele beoordeling omtrent de nucleaire afschrikking. De kwalita-
tieve dimensie heeft betrekking op vaardigheden vereist voor morele argumentatie 
inzake de nucleaire afschrikking in de context van het publieke debat in de demo-
cratische rechtsstaat 
Van democratisering van de morele beoordeling is slechts dan sprake, indien de 
inhoud van de morele oordelen, die het resultaat vormen van de morele beoorde-
ling, niet aan participanten wordt voorgeschreven. De democratisering van de 
morele beoordeling van de nucleaire afschrikking is te onderscheiden van morele 
indoctrinatie. Morele indoctrinatie wordt gekenmerkt door het verhinderen van 
toetsing van morele oordelen: een enkel produkt van de morele beoordeling wordt 
als enig mogelijk voorgesteld, zonder dat de reconstructie van het argumentatie-
proces en de toetsing van de normatieve en descriptieve premissen in een open 
argumentatieve communicatie mogelijk worden gemaakt 
De democratisering van morele beoordeling van de nucleaire afschrikking vereist 
tevens bevordering van participatie in een publiek moreel debat Zij is daarom een 
alternatief niet alleen voor indoctrinatie, maar ook voor verwaarlozing van het 
morele aspect van de problematiek. Het kenmerk van verwaarlozing is het ont-
houden van mogelijkheden tot participatie in het publiek debat 
Democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking kan 
worden beschouwd als een bijdrage aan de democratisering van defensiebeleid, en 
wel als een bijdrage vanuit een specifieke optiek. Zij betekent een thematisering van 
het morele gezichtspunt in het publiek debat en hoeft als zodanig geen verdubbeling 
in te houden ten opzichte van andere bijdragen aan democratisering van defensie-
beleid. Dit inzicht is van belang waar het gaat om de legitimiteit van de bijdrage van 
de kerk aan deze democratisering, die in paragraaf 4 aan de orde zal komen. 
Als streven impliceert de democratisering van de morele beoordeling de bevorde-
ring van de participatie in publieke debatten omtrent de publieke moraal op basis 
van deskundigheid. De hiervoor benodigde deskundigheid betreft zowel de argu-
mentatieprocedures alsook de morele inhouden, zoals waarden en normen. Een 
aspect van de argumentatieprocedures dat bijzondere aandacht behoeft in het licht 
van participatie in een publiek debat is de communicatieve kwaliteit van de argu-
mentatie. Dit inzicht zal nog van belang blijken als wij de legitimatieproblematiek 
beschrijven van de kerk en de kerkelijke vredesbeweging inzake democratisering 
van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking (paragraaf 4). 
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Politiek en moraal in de democratische rechtsstaat 
Het zíjn, zo mokten wij reeds op, in beginsel alle burgers van de staat die in deze 
democratisering kunnen participeren. In de democratisering van de morele beoor-
deling van de nucleaire afschrikking ligt dan ook een bepaalde benadering vervat 
van de relatie nissen politiek en moraal in de democratische rechtsstaat 
Ten eerste is er in algemene zin een integratie nodig van morele beoordeling van 
politiek handelen in politieke beleids- en besluitvormingsprocessen. Om dit te ver-
helderen is het inzicht van belang, dat er geen strikte scheiding is tussen moraal en 
politiek. Niet alleen moraal, maar ook politiek is normatief van aard. Van Braam 
definieert politiek zelfs als strijd om de waarden, de waardentoedeling en de uit-
oefening van bestuursmacht in maatschappelijke organisaties en in staatsverban-
den—Angelsaksisch: 'politics'—(Van Braam 1986). Het politiek handelen, zoals 
de nucleaire afschrikking, is, ethisch bezien, object van morele beoordeling. Een 
democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking kan 
daarom worden opgevat als een bijdrage aan een versterking van het normatieve 
moment in de politieke beleids- en besluitvorming vanuit een morele invalshoek. De 
democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking impliceert 
echter juist wel een scheiding van een exclusief georiënteerde normatieve ethiek en 
politiek: de democratisering van de morele beoordeling behelst dat de organisatie 
die bijdraagt aan deze democratisering afziet van de claim morele oordelen omtrent 
de nucleaire afschrikking aan de staat en zijn burgers te kunnen voorschrijven. Het 
subject van morele beoordeling is immers niet exclusief een politieke of religieuze 
autoriteit, maar de participerende burger. De geldingskracht van de morele prescrip-
tie is primair afhankelijk van de geldigheid van de rol die de rationele—en op des-
kundigheid gebaseerde—normatieve argumentatie op politiek-ethisch gebied kan 
spelen in democratische beleids- en besluitvormingsprocessen in een rechtsstaat 
Ten tweede: democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking kan een belangrijke functie vervullen bij de vorming van consensus en 
bij het communicatief hanteren van dissensus in de democratie in brede zin (zie 
sectie 3.2.1). Zij kan bijdragen aan de morele competentie van de ontzuilde burger 
die medeverantwoordelijk is voor politieke en beleidsconflicten. Op de intra-eccle-
siale aspecten hiervan zal vooral in hoofdstuk 3 van deze studie worden ingegaan. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Met de nu bereikte beschrijving van de democratisering van de morele beoordeling 
van nucleaire afschrikking is een belangrijke stap gezet op weg naar de fundering 
van een vredeseducatief programma van de parochie. Zoals in de paragrafen 5,12, 
13 enl4 zal worden uitgewerkt, kan de democratisering van de morele beoordeling 
beschouwd worden als het bredere perspectief waarin de morele educatie betref-
fende vredesvraagstukken als zinvol kan worden begrepen. In het bijzonder plaatst 
de democratisering van de morele beoordeling het emancipatoire karakter van de 
morele educatie in het juiste perspectief: deze kan juist tegen déze achtergrond als 
noodzakelijk alternatief voor mijding van het vredesthema enerzijds en indoctrine-
rende educatie anderzijds worden begrepen. 
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3.4 De nucleaire afschrikking door een democratische rechtsstaat 
enerzijds en de democratisering van de morele beoordeling daarvan 
in een democratische rechtsstaat anderzijds: een dilemma 
De democratische rechtsstaat is niet slechts nationaal en soeverein, maar ook demo-
cratisch. Hier nu schuilt een moreel dilemma. Dat luidt: dient de democratische 
rechtstaat de democratie inzake de nucleaire afschrikking te prioriteren of de veilig-
heid van die staat en de daarin functionerende democratische instellingen? Enerzijds 
heeft de staat, juist omdat zij een democratische rechtsstaat is, het recht en de plicht 
de vitale belangen van de staatsburgers en van hem zelf te beschermen; anderzijds 
kan dit impliceren, dat hij de democratisering dient te beperken juist vanwege de 
bescherming van de staat en zijn burgers. 
Enerzijds lijkt dit dilemma zeer urgent Immers, geloofwaardige defensiepolitiek 
vereist een minimale consensus, en zeker in bondgenootschappelijk verband (Krell 
1984-b). 
Anderzijds lijkt het dilemma weer minder urgent, omdat het juist een kenmerk 
van democratieën is, dat zij niet alleen publieke morele en politieke dissensus 
mogelijk maken. Zij worden juist ook in stand gehouden door compromisbereid-
heid, en dus door een oriëntatie op consensus. Bovendien blijkt de consensus in 
afschrikkende staten de facto zeer groot (Krell 1984-b). 
Principieel blijft niettemin het dilemma of een staat de defensiepolitiek kan 
democratiseren zonder zijn soevereiniteit op te geven die tot uitdrukking komt in het 
geweldmonopolie. 
Welnu, de bescherming van de staat en van zijn burgers is te beschouwen als 
een vormgeving van de waarde 'rechtvaardigheid' van de staat jegens zijn staats-
burgers. In een democratie ondeent de slaat zijn legitimiteit deels juist aan de intra-
statelijke rechtvaardigheid. Een democratie dient niet alleen de staat als zodanig te 
beschermen, maar juist ook zijn democratische instellingen (zie hoofdstuk 1, sectie 
2.4.1). 
Tegelijk kunnen de democratisering van de defensiepolitiek en de democratise-
ring van de morele beoordeling ervan eveneens worden beschouwd als een vorm-
geving van rechtvaardigheid van de staat jegens de burgers. Is er nu sprake van een 
moreel dilemma voor de staat? 
Evenwicht rechten en plichten 
Het antwoord kan misschien worden gevonden met behulp van de volgende 
vragen. Impliceren de democratische rechten op het gebied van defensiepolitiek niet 
ook plichten van burgers ten aanzien van de veiligheid van de staat? Hierbij gaat het 
niet specifiek om de dienstplicht, maar om de plichten van alle burgers in meer 
brede zin. Rechten en plichten van burgers en overheid in een democratische 
rechtsstaat zouden in een redelijk evenwicht tot elkaar moeten staan. Wat betekent 
in dit verband het gegeven dat staatsburgers in hun opvattingen en handelen betref-
fende de politiek inzake het geweldmonopolie niet pacifistisch kunnen zijn, zonder 
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dat zij hiermee de democratische rechtsstaat, en daarmee een vorm van rechtvaar-
digheid van de staat jegens zijn burgers, in gevaar brengen? 
Het antwoord op de laatste vraag heeft een consequentie voor de inhoudsdimen-
sie van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking en van de terug-
dringing van de rol van kernwapens in de afschrikking. De nucleaire afschrikking 
is immers te beschouwen als een vormgeving van het gcweldmonopolie van de 
staat De morele beoordeling van de nucleaire afschrikking betreft de politieke 
dimensie van het gcweldmonopolie. Deze kan men echter niet geheel los zien van 
de constitutieve dimensie. De nucleaire afschrikking is tot in 1991 de hoeksteen van 
de strategie van de NAVO, waarvan de Nederlandse staat deel uitmaakt Deze 
strategie is zo zeer afhankelijk van de afschrikking, dat zij zonder de nucleaire 
afschrikking ondenkbaar is. Daarom kan men zeggen dat bij de morele beoordeling 
van de nucleaire afschrikking naar zijn politieke dimensie ook de constitutieve 
dimensie op het spel kan staan. 
Welke consequenties heeft dit op zijn beurt weer voor de grenzen aan de demo-
cratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking en terug-
dringing van de rol van kernwapens in de afschrikking? Op basis van de opvatting, 
dat de staat de taak toekomt de vitale belangen van de staatsburgers te beschermen, 
kan men het volgende inzicht formuleren: vanuit het oogpunt van de overleving van 
de staat heeft de democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking tot objectieve voorwaarde dat de inhoud van de morele beoordeling 
zodanig uitvalt dat zij niet de constitutieve dimensie van het geweldmonopolie in 
gevaar brengt De staat kan zich immers in de statenanarchie niet handhaven zonder 
geweldmonopolie. 
Enerzijds zijn er dus, zoals wij zagen, de mogelijkheid en de legitimiteit van een 
democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking die juist 
in een democratische rechtsstaat kan fungeren in de democratische beleids- en 
besluitvorming. Anderzijds vindt de democratisering van de morele beoordeling 
van de nucleaire afschrikking juist ook haar inhoudelijke grens in de democratische 
rechtsstaat, welke zijn vitale belangen en die van zijn burgers beoogt te beschermen 
met behulp van diezelfde nucleaire afschrikking. Zo wordt een dilemmatische ver-
houding zichtbaar tussen enerzijds de legitimiteit van de democratisering van de 
morele beoordeling van de nucleaire afschrikking in een democratische rechtsstaat, 
en anderzijds het feit dat het voortbestaan van deze rechtsstaat in feite de instand-
houding van het geweldmonopolie van diezelfde rechtsstaat, waarvan de nucleaire 
afschrikking de hoeksteen vormde, impliceert 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Het hierboven geschetste dilemma heeft een belangrijke betekenis voor de funde-
ring van een pastoraal-educatief vredesprogramma. Het zal een belangrijke rol 
spelen bij de themaselectie bij de educatie. Bij de themaselectie zal er rekening mee 
moeten worden gehouden, dat aan de nucleaire afschrikking een positieve betekenis 
kan worden toegekend bij de bescherming van diezelfde democratische rechtsstaat 
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Dit inzicht onderstreept de noodzaak om educandi niet de mogelijkheid te bieden tot 
een voortijdige, lucide negatieve morele beoordeling van de nucleaire afschrikking. 
Paragraaf 4: Legitimatieproblemen van de kerk ¡n verband met de 
bijdrage aan de democratisering van de morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking 
Inleiding 
Met welk recht ontplooit de kerk haar activiteiten op het gebied van de democratise-
ring van morele beoordeling van de nucleaire afschrikking? Dat is de vraag die in 
deze paragraaf centraal staat. Wij bespreken deze vraag in twee fasen. Eerst richten 
wij de aandacht op de beschrijving van de feitelijke legitimatie van de bijdrage van 
de kerk aan de democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking (sectie 4.1). Daarna bespreken wij enkele legitimatieproblemen betref-
fende deze bijdrage (sectie 4.2). 
Wij merken hierbij allereerst op, dat onze aandacht niet primair uitgaat naar legi-
timatieproblemen die de individuele gelovige ontmoet bij pogingen bij te dragen aan 
de democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking, maar 
naar problemen die de kerk als instituut moet oplossen. Voorts roepen wij hier— 
wellicht ten overvloede—in herinnering dat wij, wanneer wij van 'de kerk' 
spreken, exclusief de rooms-katholieke Kerk in Nederland voor ogen hebben. Ook 
al zijn sommige van de behandelde vraagstukken wellicht ook van toepassing op 
andere kerken dan de katholieke, deze andere kerken en de legitimatievraagstukken 
die zich in haar voordoen, vallen buiten het focus van deze studie. 
Vrede: een centraal thema in de kerk 
Op het eerste gezicht is er voor de kerk vanuit haar zelfverstaan geen legitimatie-
probleem als zij in algemene zin taken wil vervullen in verband met de vrede. 
Immers, vanuit de Schrift wordt zij opgeroepen gerechtigheid te beoefenen (Jes. 
32:17) en vrede te stichten. Deze 'vredesopdracht' van de kerk is verbonden met de 
inhoudelijke kem van haar verkondiging. Zij belijdt namelijk dat Jezus van Naza-
reth haar vredesvorst, en zelfs de vrede zelf is (vergelijk Ef. 2:14), die zij dient na 
te volgen. Ook belijdt zij, dat vrede de vrucht van de Geest is (Gal. 5:22). Zij dient 
bereid te zijn tot het evangelie van de vrede (Ef. 6:15), en heeft een profetische taak 
te vervullen in het aankondigen van de verwachte en verhoopte vrede Gods en in 
het aanklagen van menselijk handelen dat tegen deze vrede ingaat. Kortom: "Het 
evangelie van de vrede is een bijbelse naam voor de boodschap van Jezus Christus. 
Als wij derhalve van deze boodschap spreken, moeten wij ook van de vrede 
spreken." (West-Duitse bisschoppen 1983, nummer 5). Daarom wendt de kerk zich 
ook tot politiek verantwoordelijken met haar profetisch appèl. 
De kerk dient, vanuit haar zelfverstaan, in de geest van de Bergrede te handelen 
en derhalve een voorkeur te hebben voor geweldloze conflictoplossingen en een 
voorbehoud te maken tegen de oorlog en het principe van legitieme zelfverdediging 
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te hebben (bisschoppen van de Verenigde Staten van Amerika 1983, nummer 38-
39). Tevens echter dient zij zich op grond van de Schrift aan de overheid te onder­
werpen, aan wie de 'zwaardmacht' (het recht op gebruik van geweld) toekomt. Zij 
kan echter tevens kritisch jegens diezelfde overheid blijven staan op grond van haar 
bijzondere roeping door God die haar een 'medeweten' (Grieks: συνειδησισ) met 
God schenkt; de representanten van de overheid zijn immers niet zelf God, maar 
aan God ondergeschikt (vergelijk Rom. 13:1-7). Deze spanning tussen de oriëntatie 
op de Bergrede versus de oriëntatie op Paulus' Romeinenbrief is een belangrijk 
onderdeel van het debat tussen christenpacifisten enerzijds en aanhangers van de 
leer van de rechtvaardige oorlog binnen de kerk anderzijds (vergelijk Radford 
Ruether 1988). 
De kerkelijke benadering van oorlog en vrede staat onder het voorteken van de 
spanning tussen het 'reeds' en het 'nog niet' van het Rijk Gods (Amerikaanse 
bisschoppen 1983). Sedert Augustinus is het denken over oorlog en vrede in de 
kerk nauw verbonden met de hamartiologie (de leer over de zonde) (Engelhardt 
1980; Nagel 1984); de zonde beperkt de mogelijkheid tot (aardse) vrede (De Blois 
1986). Uit realiteitszin over de onmogelijkheid tot het uitbannen van de oorlog 
(Vaticanum II, Gaudium et Spes, nummer 79)—met name over de 'zonde als 
macht' (Böckle 1985)—beschikt de kerk over een traditie van morele criteria ter 
beoordeling van oorlogvoering, de traditie van de rechtvaardige oorlog (Bär 1990) 
respectievelijk de rechtmatige verdediging (Vaticanum II, Gaudium et Spes, 
nummer 79; Schumacher 1986). Aan de hand hiervan kan zij per geval beoordelen 
of een oorlog, respectievelijk gewapende verdediging, moreel juist dan wel onjuist 
is. Deze traditie ligt vervat in de zwaardmacht van de overheid die het recht tot 
beperkt gebruik van geweld impliceert. De traditie als zodanig is weliswaar oor-
spronkelijk geformuleerd door Cicero, maar dat hoeft voor de kerk geen probleem 
te zijn: in beginsel kan de mens ook met de natuurlijke rede de waarden en normen 
kennen die God in de menselijke natuur heeft verankerd (Böckle 1985). 
Vooral sedert de opkomst van het christendom als staatsgodsdienst in de vierde 
eeuw heeft het christendom gebruik gemaakt van de benadering van de rechtvaar-
dige oorlog om het recht tot oorlogvoering en afzonderlijke oorlogshandelingen te 
legitimeren dan wel te kritiseren. (Engelhardt 1980; Glatzel & Nagel 1982). Wat de 
kritiek betreft: de bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten van Amerika is 
van oordeel dat de benadering van de rechtvaardige oorlog in de kerk is ontstaan uit 
pogingen om de oorlog te voorkomen en het gewelddadige karakter ervan te beper-
ken. Zij eist dat de criteria met dit oogmerk worden toegepast (bisschoppen van de 
Verenigde Staten van Amerika 1983, nummer 44). Deze kritische functie van de 
traditie wordt nogal eens vergeten (vergelijk hoofdstuk 1, paragraaf 2). Hoe dit ook 
zij, op grond van Schrift en traditie is de kerk dus naar haar eigen inzicht in ieder 
geval gerechtigd om een boodschap van vrede uit te dragen in de maatschappij en 
jegens de overheid. Dat recht—vanuit haar zelfverstaan: deze plicht—komt haar 
naar haar eigen inzicht in zekere zin toe ongeacht de omstandigheden. Want het 
'evangelie van de vrede' (Ef. 6:15) is universeel; de kerk verbindt er de claim van 
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geldigheid aan dwars door de verschillen tussen culturen en fasen van ontwikkeling 
binnen afzonderlijke culturen heen. 
Tot dusverre hebben wij enkele contouren aangeven van een kerkelijke benade-
ring van vrede. Deze zijn niet uitputtend besproken; het ging erom het focus van 
benaderingen van de kerk te schetsen. Aldus wordt duidelijk, dat vrede verbonden 
is met de centrale opdracht van de kerk en niet slechts met perifere taken. Des te 
belangrijker is het, na te gaan welke legitimaties de kerk zelf biedt bij het vervullen 
van haar bijdrage aan de democratisering van de morele beoordeling van de nucle-
aire afschrikking (sectie 4.1) en welke legitimatieproblemen de kerk ontmoet, 
wanneer zij haar vredesopdracht probeert te realiseren in de specifieke context van 
de democratische rechtsstaat (sectie 4.2). Deze beide aspecten zijn ons inziens niet 
te scheiden. De vraag naar de legitimaties betreffende de vredesopdracht van de 
kerk in de democratische rechtsstaat kan bovendien, zoals wij nog zullen zien, niet 
geheel los worden beschouwd van de inhoudsdimensie van de bijdrage van de kerk 
op het gebied van vredesvraagstukken (secties 4.1.1.3 en 4.2.6). 
4.1 Feitelijke legitimaties van de bijdrage van de kerk aan de 
democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking 
Wij onderscheiden feitelijke legitimaties ad extra, dat wil zeggen: tegenover het 
forum van het publieke debat in de democratische rechtsstaat (sectie 4.1.1) en legi-
timaties ad intra: voor het forum van de leden van de kerk (sectie 4.1.2). 
Het is nuttig hierbij eerst op te merken dat wij het concept 'democratisering van 
de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking' niet in kerkelijke documenten 
aantreffen; de zaak waarop het concept betrekking heeft treffen wij echter wel aan. 
Het valt onder wat wel genoemd wordt: 'moreel beraad in de kerk' (Thung 1986). 
In zekere zin kan ook het zogeheten 'conciliair proces' of de 'wereldvergadering 
van christenen' (Von Weiszäcker 1988) waaraan, althans in Nederland, ook de 
katholieke kerk deelnam, als een vorm van deze democratisering van de morele 
beoordeling worden gezien. 
4.1.1 Legitimaties van de kerk ad extra 
Bij de bespreking van de legitimaties ad extra concentreren wij ons op het concept 
dat de kerk heeft van de staat (sectie 4.1.1.1), de geclaimde positie in de democra-
tische rechtsstaat (sectie 4.1.1.2) en de inhoud van de vredesmoraal in verband met 
de nucleaire afschrikking (sectie 4.1.1.3). Telkens hebben wij hierbij de Neder-
landse variant van de moderne democratische rechtsstaat en de kerk daarin voor 
ogen. 
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4.1.1.1 Het staatsconcept van de kerk 
Het beginsel van scheiding van kerk en staat roept volgens Van Gennip twee basis­
problemen op. Het eerste probleem betreft de scheiding van kerk en staat en de 
eigen aard van de seculiere staat; in het bijzonder of hij slechts instrument is van de 
burgers of ook zelf criteria stelt aan beleid en wetgeving. Het tweede probleem is 
dat van de grondslag van de moderne staat, zijn legitimerende grond; democratische 
procedures bieden slechts beperkt soelaas bij zijn legitimatie (vergelijk Van Gennip 
1988; Eckern 1984). Bij de beschrijving van deze problemen van de seculiere staat 
gaat het ons om de waardering van de seculiere staat door de kerk. 
De autonomie van de seculiere staat 
Allereerst is de opvatting die de kerk hanteert over de scheiding van kerk en staat 
van belang. Deze scheiding wordt door de leiding der kerk geaccepteerd. Kerk en 
staat zijn ieder op een eigen gebied actief. De kerk is op grond van eigen taak en 
bevoegdheid op geen enkele wijze met een staat te vereenzelvigen, noch is zij aan 
een politiek systeem gebonden. De kerk vat zichzelf op als teken en bescherming 
van de transcendentie van de menselijke persoon (Vaticanum Π, Gaudium et Spes, 
nummer 76). De acceptatie van de seculiere staat gaat gepaard met een krachtige 
affirmatie van het morele karakter van de staat Hij moet gericht zijn op het alge­
meen welzijn dat op de gehele mensheid betrekking heeft Tevens moeten de maat­
schappelijke orde en haar verdere ontwikkeling steeds ten voordeel strekken van het 
welzijn van de personen, want—zo stelt het Concilie—de ordening van de dingen 
dient te zijn onderworpen aan de ordening van de personen en niet andersom (...) 
(Vaticanum Π, Gaudium et Spes, nummer 26). 
Aan haar legitimatie van de soevereine seculiere nationale staat stelt de kerk de 
voorwaarde van de vrijheid van godsdienst, in het bijzonder de vrijheid om het 
geloof in al zijn facetten naar het inzicht van de leiding der kerk gestalte te geven 
binnen die staat (Böckenförde 1982). Dit heeft ook gevolgen voor de vrijheid tot de 
verkondiging van de religieuze vredesmoraal door de kerk. Uit het staatsconcept 
van de kerk volgt dat zij steeds gerechtigd is haar vredesmoraal te verkondigen. 
De aanvaarding van de seculiere staat door de kerk impliceert de bereidheid om 
niet haar eigen godsdienstige overtuiging als staatsideologie aan te bieden, maar om 
integendeel in seculiere termen over het handelen in en vanuit de staat te denken. 
Deze seculiere termen zijn in haar opvatting moreel van aard, want de kerk erkent 
wel de seculiere aard maar niet de a-moraliteit van de staat Een democratisering van 
de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking kan in dit perspectief zinvol 
zijn in de context van elke nucleair afschrikkende staat 
Pluralisme van kerken in de seculiere staat 
De aanvaarding van de seculiere staat door de kerk vereist dat zij zich verhoudt tot 
het feit, dat binnen afzonderlijke staten meerdere christelijke kerken naast elkaar 
bestaan. Acceptatie hiervan vloeit niet rechtstreeks voort uit de erkenning van vrij-
heid van godsdienst: zij heeft een extra dimensie. De vraag is immers, wat een 
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kerk, en in het licht van deze studie specifiek de katholieke kerk, vindt van het zelf-
verstaan als 'ware kerk' van de kant van andere kerken. Immers, deze claim om 
ware kerk te zijn heeft zij zelf ook! Het bestaan van meerdere kerken die claimen 
'ware kerk' te 'zijn' plaatst haar voor een legitimatieprobleem waarop wij in sectie 
4.2.1 nader ingaan. Hier gaat het er om, hoe zij dit vraagstuk hanteert. Welnu, zij 
zoekt de oplossing door de verdeeldheid te verwerpen en te streven naar de eenheid 
(Varicanum Π, UnitarJs Redingratio, nummer 1) en voorschriften op te stellen voor 
de katholieke deelname aan de oecumene. Tegelijk onderscheidt zij, ad interim, ver­
schillende graden van kerk-zijn. Dit wordt uitgedrukt in de termen 'kerken' en 
'gemeenschappen' (Vaticanum II, Lumen Gentium, nummer IS; Unitatis 
Redingratio, nummer 3). Het onderscheid heeft betrekking op de mate van gemeen­
schappelijkheid van het geloofsgoed. 'Kerken' staan dichter bij de (katholieke) kerk 
dan 'gemeenschappen'. Voorts kan omtrent het pluralisme aan kerken nog worden 
opgemerkt dat de oecumene door Vaticanum Π wordt geplaatst in het verband van 
de vernieuwing van de kerk. Het Concilie stelde: "Iedere vernieuwing van de Kerk 
bestaat wezenlijk in het vergroten van de trouw aan haar eigen roeping. Daarom ligt 
hier ongetwijfeld de zin van het streven naar eenheid" (Vaticanum Π, Unitatis 
Redingratio, nummer 6). 
Bij het streven naar eenheid met de kerken en de kerkelijke gemeenschappen kan 
het beginsel van de 'hiërarchie veritatum' een belangrijke rol spelen: er is een 
rangorde in geloofswaarheden (Vaticanum Π, Unitatis Redingratio, nummer 11; 
Van der Ven 1982). Met behulp van dit beginsel kan de mate van eenheid met de 
kerken en kerkelijke gemeenschappen gedifferentieerd worden benaderd. Het is 
voor katholieken legitiem om deel te nemen aan de oecumenische beweging omdat 
het Concilie stelde: "Met behoud van de eenheid waar die noodzakelijk is, moeten 
allen in de Kerk, overeenkomstig de taak die ieder heeft, ruimte geven aan de 
nodige vrijheid in de verschillende vormen van geestelijk leven en van kerkelijke 
discipline, alsook in de verscheidenheid van liturgieën en zelfs in het theologisch 
doordenken van de geopenbaarde waarheid" (Vaticanum Π, Unitatis Redingratio, 
nummer 4). Deze uitspraak lijkt te impliceren dat het beginsel van de 'hierarchia 
veritatum' ook betekenis kan hebben voor de eenheid van de kerk zelf. 
Kerk, staat en geweldmonopolie 
Weber heeft er op gewezen dat de staat niet zonder geweldmonopolie kan worden 
gedefinieerd. Het geweld op het eigen grondgebied is immers, volgens Weber, het 
specifieke middel van elke staat (Weber 1968). Het geweldmonopolie is een uit­
drukking van de soevereiniteit van de staat, dat wil zeggen: van zijn bevoegdheid 
tot het nemen van een bindende laatste beslissing (Böckenförde 1982). Daarom is 
juist in het kader van een bezinning op de vredesmoraal de vraag van groot belang, 
hoe de kerk zich verhoudt tot dit geweldmonopolie. 
Welnu, de kerk erkent het geweldmonopolie van de soevereine staat voor wat 
betreft zijn constitutieve dimensie ten minste sedert de vrede van Munster als feit 
(Bisschoppen van de Verenigde Staten van Amerika 1983). 
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De kerk waardeert de soevereine nationale staten. De afzonderlijke staat heeft een 
reële, maar betrekkelijke waarde (Paus Johannes ХХШ 1963). Haar politieke 
ideaal is niet de soevereine staat, maar een vredesordening, die gebaseerd is op een 
versterking van internationaal en supranationaal georganiseerde politieke macht 
(Vaticanum Π 1965; Bisschoppen van de Verenigde Staten van Amerika 1983; 
Glatzel 1982; 1984). Zij streeft naar een internationale vredesordening (Langen-
dörfer 1987). 
Binnen de aanvaarding van de nationale soevereine staat en het geweld-
monopolie van de staat behoudt de kerk zich wel het recht voor om de politieke, 
executieve en juridische dimensie van het geweldmonopolie vanuit haar eigen 
optiek te bekritiseren. Met de aanvaarding van de constitutieve dimensie van het 
geweldmonopolie levert de kerk derhalve naar eigen inzicht niet de bevoegdheid in 
tot kritiek op de vormgeving ervan. In deze benadering is geïmpliceerd, dat de kerk 
niet een veronderstelde a-moraliteit van de staat aanvaardt, zoals deze bij voorbeeld 
door het realisme wordt geclaimd (zie sectie 3.1). Zo wijst de bisschoppenconfe-
rentie van de Verenigde Staten van Amerika er op, dat de staat geen blinde gehoor-
zaamheid mag eisen van zijn burgers, bij voorbeeld inzake de vervulling van de 
militaire dienstplicht. Ook de bevoegdheid van de president van de Verenigde 
Staten van Amerika om een oorlog aan te gaan, wordt door deze conferentie aan 
zedelijke normen getoetst (Bisschoppen van de Verenigde Staten van Amerika 
1983). Het bestaan van een bevoegd gezag binnen een staat is geen reden om af te 
zien van de toetsing van de zedelijke kwaliteit van het handelen van het bevoegd 
gezag in de staat met betrekking tot het geweldmonopolie. 
Hirsch Ballin suggereert een 'uitruil' tussen staat en kerk: omdat de staat volgens 
de kerk tot taak heeft, vrede en vrijheid te bewaren zullen kerkelijke uitspraken wel 
mogen oproepen tot een politiek die gericht is op het terugdringen van de bewape-
ning en de rol van kernwapens daarin in het bijzonder, maar mogen zij niet van het 
staatsgezag eisen, noch mogen zij afdwingen wat wel zou passen in de levens-
houding van een individuele christen, namelijk een keuze voor weerloosheid ten 
opzichte van een gewelddadige tegenstander (Hirsch Ballin 1987). Principieel 
gezien echter tast het geweldmonopolie—deze conditio sine qua non voor elke 
staat—bezien vanuit het zelfverstaan van de kerk, de bevoegdheid van de kerk niet 
aan om een bijdrage te leveren op het gebied van de morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking. 
De democratische staat 
Het tweede basisprobleem dat Van Gennip signaleert ten aanzien van de moderne 
staat is zijn legitimering. De kerk aanvaardt het democratisch karakter van de 
moderne rechtsstaat allereerst als een feit, wanneer zij zich in zulk een staat bevindt 
Dat kan zij doen, omdat haar natuurrechtelijke benadering van de moraal alleen 
oriëntatie biedt voor die vragen, die rechtstreeks op moraal betrekking hebben. De 
organisatie van de politieke vrijheid zoals de staats- en regeringsvorm heeft daaren-
tegen een indirect, bemiddeld karakter en kan niet rechtstreeks uit het natuurrecht 
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worden afgeleid (Böckcnfördc 1973). Met andere woorden: de democratische staat 
is voor de kerk niet rechtstreeks in het natuurrecht gefundeerd. 
Daarnaast legitimeert zij de democratische kwaliteit van de moderne rechtsstaat 
als norm. Dat blijkt allereerst hieruit, dat in het door de kerk voorgestane politieke 
ethos de mensenrechten een belangrijke rol spelen sedert paus Johannes ХХШ zijn 
encycliek "Pacem in Terris" publiceerde (Glatzel 1984; Aubert 1987; Langendörfer 
1987; Coste 1991). De vrijheid van godsdienst en levensovertuiging is voor de 
kerk van groot belang als mensenrecht in de democratische rechtsstaat, aangezien 
deze de kern van haar opdracht raakt. De 'burgerlijke' macht moet door rechtvaar-
dige wetten en andere geschikte middelen daadwerkelijk de bescherming van de 
godsdienstvrijheid van alle burgers verzekeren en gunstige voorwaarden scheppen 
die het religieuze leven kunnen bevorderen, opdat de burgers werkelijk hun gods-
dienstige rechten kunnen uitoefenen, hun religieuze verplichtingen kunnen nako-
men en de maatschappij de goederen van rechtvaardigheid en vrede kan genieten die 
voortvloeien uit de trouw van de mensen aan God en diens heilige wil (Vaticanum 
Π, Dignitatis Humanae, nummer 6). De legitimatie door de kerk van enigerlei 
staatsvorm is mede afhankelijk van de waarborg van dit recht (Vaticanum II, 
Gaudium et Spes, nummer 73; Böckenförde 1982). 
Voor de bescherming van de rechten van de persoon is het volgens de kerk een 
noodzakelijke voorwaarde, dat de burgers, hetzij privé, hetzij in groepsverband, 
aan het leven en het bestuur van de staat actief kunnen deelnemen (Vaticanum Π, 
Gaudium et Spes, nummer 73). Het concilie besprak geen modellen voor demo­
cratie. Wel kan uit dit standpunt worden afgeleid dat in termen van Schuyt (1983) 
het uitgangspunt van de ontplooiingsdemocratie wordt onderschreven en dat er een 
principiële openheid bestaat voor de participatieve democratie. De benadering van 
participatie wordt gekenmerkt door het accent op de waarborg van rechten van de 
persoon. 
De kerk benadrukt sedert Vaticanum Π, dat politieke verantwoordelijkheid van 
christenen allereerst een zaak van leken in de kerk is. Zij staat een vorm van laïci-
satie van haar politieke verantwoordelijkheid voor (Vaticanum Π, Gaudium et Spes, 
nummer 43; Böckenförde 1982), die convergeert met het feit dat de leken in de kerk 
(dat wil zeggen: niet-clerici) in hun hoedanigheid van staatsburger in een democratie 
autonoom zijn ten opzichte van de leiding der kerk. 
4.1.1.2 De positie van de kerk in de democratische rechtsstaat 
In de moderne democratische rechtsstaat kan de publieke opinie ondanks het risico 
gemanipuleerd te worden (Habermas 1971) toch een belangrijke rol spelen, omdat 
zij belangrijke elementen van een kritische discussie bevat en omdat de politieke 
machthebbers haar niet straffeloos kunnen negeren (Geissler 1984). Tegen deze 
achtergrond is het begrijpelijk dat de kerk in de democratische rechtsstaat een rol 
beoogt te spelen als moreel gezag in de publieke opinie (Bisschoppen van de 
Verenigde Staten van Amerika 1983; Nederlandse bisschoppen 1983). 
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Natuurrecht en universaliteit van de moraal 
De kerkelijke sociale leer in verband met oorlog en vrede, zoals deze is neergelegd 
in encyclieken en pastorale brieven, sluit naar haar aard aan bij deze beoogde rol 
van de kerk. Haar fundering is namelijk in belangrijke mate van natuurrechtelijke 
aard, hetgeen in het zelfverstaan van de kerk bijdraagt aan haar universele geldig-
heid. De waarden en nonnen die vervat liggen in het natuurrecht worden veronder-
steld ingeschapen te zijn aan de mens en daarom voor ieder mens ongeacht diens 
geloof of levensovertuiging in beginsel kenbaar te zijn. Dat wil zeggen, dat volgens 
de kerk in beginsel ieder mens en niet slechts de katholiek in het bijzonder de door 
God beoogde waarden en nonnen kan kennen en deze als beeld Gods autonoom 
kan toepassen. De kerk van haar kant formuleert de waarden en nonnen van alge-
mene aard die in beginsel voor ieder als redelijk wezen inzichtelijk zijn. Deze waar-
den en normen beschouwt zij als universeel bindend omdat zij van natuurrechtelijke 
aard zijn. 
Een interessante implicatie van de natuurrechtelijke benadering is de mogelijk-
heid van een anti-technocratische optie op het gebied van politiek en politieke 
ethiek. Immers in beginsel wordt ieder mens—en niet slechts de deskundige—in 
staat geacht geldige morele oordelen over vredesvraagstukken te vellen. Wij komen 
hier nog op terug in sectie 4.2. 
De kerk behoudt zich het recht voor om ook bindende interpretaties van de waar-
den en normen te geven. In de afzonderlijke nationale soevereine staat komt 
volgens de kerk aan de kerkelijke hiërarchie de bevoegdheid toe om binnen het 
kader van de universele leer van de kerk morele prescripties te formuleren die 
specifiek gelden voor katholieken binnen de betreffende diocesen, respectievelijk de 
betreffende staat/staten waarin de bisschoppen hun gezag uitoefenen. 
4.1.1.3 De inhoud van de vredesmoraal 
De inhoud van het katholieke vredesethos vormt in deze studie geen zelfstandig 
object van onderzoek. In deze sectie gaat het alleen om de relatie van de inhoud van 
het katholieke vredesethos tot de legitimering van de democratisering van de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking. Uiteraard vereist het leggen van deze 
relatie een summiere schets van de inhoud van de vredesmoraal in verband met de 
nucleaire afschrikking. Elders vindt men reeds uitgebreide analyses van de kerke-
lijke vredesmoraal (Glatzel 1982; 1984; Schumacher 1986; Van der Bruggen 1986; 
Mieth 1988; Jeurissen 1986; Nagel 1982; 1984). 
Benadering in de kerk als geheel 
Het leergezag van de nationale bisschoppenconferenties wordt onder meer uitge-
oefend in de vorm van bisschoppelijke brieven inzake oorlog en vrede. De laatste 
serie herderlijke schrijvens waarin de vredesmoraal van de kerk omtrent de nucle-
aire afschrikking in omvattende zin uiteen werd gezet dateert van 1983 
(Herausforderung Frieden 1983). In deze pastorale brieven is een aantal constanten 
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te bespeuren in benaderingen van de nucleaire afschrikking, accentueringen van 
deelthema's en standpunten. Op grond van deze brieven kan de algemene consen­
sus binnen het leergezag van de kerk worden samengevat; te meer daar in deze 
brieven zelf voortdurend bronnen van het hoogste gezag—conciliedocumenten en 
pauselijke uitspraken—worden geciteerd. 
De inhoudelijke constanten in opvattingen omtrent de nucleaire afschrikking 
binnen het kerkelijk leergezag zijn de volgende: 
• vrede wordt benaderd vanuit het perspectief van het Rijk Gods zoals dit wordt 
verkondigd in het Oude en het Nieuwe Testament; 
• de geschiedenis staat gericht op het Rijk Gods; 
• de kerk wordt beschouwd als het sacrament van de heilsgeschiedenis; 
• de kerk wordt benaderd als een moreel leider in de publieke opinie; 
• nucleaire oorlogvoering en afschrikking worden beoordeeld op basis van een 
teleologisch-cthische argumentatiestijl, in het bijzonder vanuit de leer van de 
rechtvaardige oorlog, respectievelijk rechtmatige verdediging; 
• militaire middelen tot oorlogvoering en afschrikking, die in oorlogvoering als 
proportioneel kunnen worden beschouwd, worden afgewogen; 
• nucleaire oorlogvoering tegen de burgerbevolking en tegen steden wordt afge­
wezen; 
• de mogelijkheid en de legitimiteit van een beperkte kernoorlog worden scep­
tisch benaderd, maar niet afgewezen; 
• de nucleaire afschrikking wordt conditioneel en voorlopig aanvaard. De door 
de bisschoppenconferenties overgenomen pauselijke uitspraak luidt "In de hui­
dige omstandigheden kan een afschrikking op basis van evenwicht, hoewel 
zeker niet als doel op zich, maar als etappe op de weg naar een geleidelijke ont­
wapening, nog als moreel aanvaardbaar worden beoordeeld. Om de vrede te 
waarborgen is het echter onontbeerlijk zich niet tevreden te stellen met een 
minimum dat altijd met een wezenlijk gevaar voor explosie is belast" (Paus 
Johannes Paulus Π 1982). Dit standpunt houdt in: het niet verwerpen van de 
nucleaire afschrikking—zulks in aansluiting bij de impliciete aanvaarding van 
de nucleaire afschrikking (Vaticanum Π, Gaudium et Spes, nummer 81)—in 
combinatie met een pleidooi voor verdere kernontwapening en een verbinding 
tussen beide in de vorm van een conditionele relatie. Daarnaast is van belang 
dat de kerk het concept van 'minimale nucleaire afschrikking' afwijst vanwege 
de risico's verbonden met nucleaire ongelukken; 
• niet-militaire, politieke middelen ter bevordering van vrede worden geürgeerd. 
De pastorale brieven van 1983 blijken wat de vormgeving betreft onder meer te 
variëren op de volgende gebieden: 
• stijl: een accent op een primair appellerend-belijdende stijl in sommige brieven 
(bij voorbeeld Oostenrijk en Japan) staat tegenover een accent op een rationeel-
argumentatieve stijl (bij voorbeeld de Verenigde Staten van Amerika, Duitsland 
en Frankrijk); 
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• specificiteit: de mate van specificiteit van de cordelen over het beleid van de 
nationale overheden wier beleid moreel wordt beoordeeld en daarmee het al dan 
niet opnemen van oordelen van expliciet prudentiële aard. Zo ging de bisschop-
penconferentie van de Verenigde Staten in haar pastorale brief in op de morele 
implicaties van detailkwesties in de afschrikking op wapentcchnologisch 
gebied. De Oostenrijkse en Japanse bisschoppen besteedden hieraan geen aan-
dacht 
Nederlandse bisschoppen 
Op het gebied van de nucleaire afschrikking publiceerde de Nederlandse bisschop-
penconferentie twee pastorale brieven, namelijk in 1976 en in 1983. De brieven 
betroffen verschillende zaken. In 1976 ging de aandacht vooral uit naar een analyse 
van en kritiek op bewapeningsprocessen. In deze brief werden drie varianten van 
ontwapening geformuleerd, namelijk de unilateralistische (eenzijdige totale ontwa-
pening), de gradualistische (tweezijdige, geleidelijke, gecontroleerde ontwapening 
na onderhandelingen op basis van een positie van kracht) en ten slotte een combi-
natie van beide, namelijk een beperkte eenzijdige stap ter bevordering van een bila-
teraal proces van ontwapening. De brief bevatte een scherpe afwijzing van de 
bewapeningswedloop, maar geen keuze voor een oplossing om deze te beëindigen. 
Wij zien dat de brief van de Nederlandse bisschoppenconferentie van 1976 naar de 
vorm werd gekenmerkt door een sterker accent op de rationeel-argumentatieve stijl 
dan op de appellerend-belijdende. De mate van specificiteit van de prescripties was 
beperkt: de bisschoppenconferentie schreef de Nederlandse staat, publieke opinie, 
of haar eigen leden niet voor, welke stappen zij dienden te zetten in verband met de 
nucleaire afschrikking en eventuele terugdringing van de rol van kernwapens in de 
afschrikking. De pastorale brief van 1983 bevatte, ofschoon een vervolg op de brief 
van 1976, geen morele voorschriften inzake stappen tot kemontwapening; wel 
criteria die bij de zelfstandige morele beoordeling van de nucleaire afschrikking naar 
het oordeel van de bisschoppen een rol dienen te spelen. 
In 1983 stond in het herderlijk schrijven van de Nederlandse bisschoppen de 
morele beoordeling van de nucleaire afschrikking centraal. Zij aanvaardden deze 
conditioneel en voorlopig. Daarnaast wezen de bisschoppen in het kader van de 
Nederlandse Raad van Kerken de zogeheten 'modernisering' van kernbewapening 
af. Wat betreft de opvattingen omtrent de vormgeving van het geweldmonopolie 
zijn de opvattingen van de Nederlandse bisschoppen als neutraal te karakteriseren: 
de specifieke gestalte van de NAVO en van de Nederlandse defensiepolitiek daar-
binnen werd namelijk niet beoordeeld. 
In feite kan men stellen dat de pluriformiteit van de Nederlandse publieke opinie, 
en van katholieken in het bijzonder, inzake de nucleaire afschrikking ook werd uit-
gedrukt in deze pastorale brief. 
De politieke en maatschappelijke context van de morele beoordeling 
Wat levert deze inhoudelijke schets op ten aanzien van de legitimering van een ker-
kelijke bijdrage aan de democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
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afschrikking? Dat wordt duidelijk als wij de functies van kerkelijk spreken omtrent 
de nucleaire afschrikking nader beschouwen. Kerkelijk spreken omtrent de nucle-
aire afschrikking heeft meerdere functies. Allereerst wordt beoogd morele oordelen 
te vellen over de 'zaak' van de nucleaire afschrikking. Maar niet minder belangrijk 
is dat met deze oordelen wordt geïntervenieerd in diverse relaties. Het is opmerke-
lijk te noemen, dat veel interpretaties van het katholiek spreken over de nucleaire 
afschrikking zich beperken tot de eerste functie van dit spreken (Böckle 1984; Van 
der Bruggen 1986; Langendörfer 1987; Coste 1991). Zonder op enigerlei wijze iets 
af te willen doen aan de inhoudsdimensie van het kerkelijk spreken omtrent de 
nucleaire afschrikking of analyses daarvan, is het van belang het aspect van de rela-
ties te betrekken bij de interpretatie van de pastorale brieven omtrent de nucleaire 
afschrikking. 
In de relaties ad extra—tot de staten—betekende deze gedifferentieerde en conditio-
nele aanvaarding van de nucleaire afschrikking, dat de betrekkingen tussen de 
nationale bisschoppenconferenties enerzijds en de nucleair afschrikkende staten 
anderzijds slechts in beperkte mate onder druk kwamen te staan: de kem van de 
nucleaire afschrikking zelf bleef 'buiten schot'. De kritiek richtte zich daarom 
slechts op ondergeschikte punten binnen de afschrikking, zoals de wenselijkheid 
van de ontwikkeling van wapentechnologieen voor een beperkte kernoorlog. 
Kritiek op de afschrikking, zelfs van de zijde van de als kritisch waargenomen 
bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten van Amerika, was deels een 
kwestie van toonzetting, deels betrof zij kritiek op ondergeschikte kwesties. De 
nationale bisschoppenconferenties in niet-nucleair afschrikkende staten zoals 
Ierland, Oostenrijk en Japan kwamen zo bij voorbeeld tot een aanzienlijk kritischer 
toonzetting ten aanzien van de nucleaire afschrikking dan de bisschoppenconferen-
ties in landen die tot de NAVO of het voormalige Warschaupact behoorden. De 
bisschoppenconferentie van de Verenigde Staten van Amerika wees precies die 
vorm van nucleaire afschrikking af, die dit land reeds aan het verlaten was; bij de 
beperkte kernoorlog—een omstreden politiek programmapunt van de zogeheten 
'defensieconservatieven' zoals president Reagan in de tweede helft van dejaren 
zeventig (De Lange 1983)—stelde zij echter slechts sceptische vragen, zonder deze 
af te wijzen. 
Nationale bisschoppenconferenties hadden behalve met hun relaties met de staat, 
ook te maken met de publieke opinie als machtsfactor binnen die staat. In de Neder-
landse situatie was de publieke opinie dermate intens en actief betrokken bij de 
publieke discussie omtrent de nucleaire afschrikking, dat een weigering deel te 
nemen aan het debat zou leiden tot een isolement van de kerk op het gebied van 
vredesvraagstukken. De potentiële receptie van het katholieke vredesethos stond 
onderdruk. 
Wat is er nu in de pastorale brief van 1983 van de Nederlandse bisschoppen-
conferentie gebeurd uit het oogpunt van de democratisering van de morele beoor-
deling van de nucleaire afschrikking? Allereerst: de kerk presenteerde zich in de 
publieke opinie met een consensus; een consensus die weliswaar op een abstract 
niveau lag, maar die niettemin een consensus was. Daardoor bleef op de tweede 
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plaats de verantwoordelijkheid voor de morele oordelen en de inhoudelijke aspecten 
van de hieruit voortvloeiende politieke dissensus met de staat bij andere segmenten 
in de publieke opinie liggen: de kerk als organisatie nam niet deel aan de oppositie 
tegen het defensiebeleid van de staat, laat staan dat zij er het initiatief toe nam. De 
kerk legitimeerde het moreel pluralisme inzake de nucleaire afschrikking slechts 
indirect, namelijk als mogelijke resultante van het onder eigen verantwoordelijkheid 
toepassen van criteria waaromtrent consensus bestaat Deze indirecte legitimatie van 
het moreel pluralisme in de maatschappij hoeñ niet alleen een principiële keuze te 
zijn. Zij kan niet minder een gevolg zijn van een tanende machtspositie van de kerk 
in de moderne democratische rechtsstaat (Hendriks 1988). Deze benadering vanuit 
de relaties van nationale bisschoppenconferenties kan aldus enig licht werpen op de 
vraag, waarom de Nederlandse bisschoppen geen antwoord gaven op de hen ge-
stelde vraag omtrent de juistheid van het IKV-voorstel 'Ήεΐρ de kernwapens de 
wereld uit, om te beginnen uit Nederland". Het had uit het oogpunt van de relaties 
met staat en publieke opinie voordelen om een consensus te formuleren op een 
abstract niveau en geen verantwoordelijkheid voor dissensus op een concreter 
niveau te nemen. 
In plaats van pogingen om deze morele dissensus ongedaan te maken, heeft de 
kerk de facto bijgedragen aan de regulering van een democratisering van de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking, die zij niet kon verhinderen. Dit heeft zij 
zo gedaan dat zij in inhoudelijke zin haar eigen grenzen bewaakt heeft, en wel door 
een minimumconsensus te formuleren. Zij heeft daarmee ad extra een cultureel 
generaliserende rol op zich genomen (Dorenbos en anderen 1987); een rol die haar 
ook in de sociale moraal in meer brede zin wel wordt toegekend (Böckenförde 
1982). 
Zo zijn wij via een analyse van de inhoud van het kerkelijk spreken omtrent de 
nucleaire afschrikking een aspect op het spoor gekomen dat wijst op de bijdrage 
van de kerk aan de democratisering van de morele beoordeling. 
4.1.2 Legitimaties van de kerk ad intra 
In deze sectie richten wij de aandacht op de feitelijke legitimaties voor het forum 
van de leden van de kerk. Het meest belangrijk voor de legitimaties ad intra voor de 
bisschoppenconferentie zijn de antwoorden op de problemen die samen hangen met 
het formuleren van een eigen optiek en met de eenheid van de kerk. Welke aspecten 
zijn hier in het geding? 
Eigen optiek 
Op de eerste plaats wat de eigen optiek van de kerk betreft: aan de legitimatie-
probleem voor de kerk ad intra zijn twee aspecten verbonden. Enerzijds moet de 
kerk ten overstaan van stromingen in de kerk die het vredesthema niet in de kerk 
aan de orde willen stellen, beargumenteren waarom dit toch nodig en dus legitiem 
is; anderzijds moet zij ten overstaan van geledingen in de kerk die de vredcsmoraal 
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in een specifiek christelijke zin willen aanscherpen en juist zo aan de orde willen 
stellen, duidelijk maken, dat de vredesmoraal niet alleen voor christenen bedoeld is, 
maar een universeel ethos uitdrukt 
De eigen optiek van de kerk is, bezien vanuit haar zelfverstaan, een reëel maar 
betrekkelijk gegeven. Zij is reëel, omdat de kerk zich richt op het gebied van waar-
den en normen in verband met vrede en deze inbedt in een eschatologische visie op 
het Rijk Gods in de geschiedenis. Tegelijk is zij betrekkelijk. Immers de natuur-
rechtelijke oriëntatie op het gebied van de vredesmoraal is juist in intentie universeel 
georiënteerd. De 'autonome moraal' is weliswaar legitiem in de context van de 
kerk, maar op het eerste gezicht niet intrinsiek verbonden met de kem van het 
geloof. Op het tweede gezicht wel: zij houdt verband met het geloof in de schepping 
en de mens als beeld Gods. Dan blijkt er sprake te zijn van een paradox: met behulp 
van de specifieke optiek van de scheppingstheologie legitimeert de kerk het ontbre-
ken van een exclusieve specifiek-christelijke moraal. 
Eenheid van de kerk 
Met de eenheid van de kerk zijn, juist in haar relatie tot de democratisering van de 
morele beoordeling van de nucleaire afschrikking nog weer enkele andere aspecten 
verbonden. De kerk formuleert een consensus op algemeen niveau. Tegelijk biedt 
zij ruimte voor dissensus op een meer specifiek niveau en daarmee voor de eigen 
verantwoordelijkheden van gelovigen en bij implicatie ook voor religieus en moreel 
pluralisme. Zoals wij zagen formuleert de kerk een consensus op een algemeen, 
abstract niveau, namelijk dat van de waarden en normen die moeten worden toe-
gepast bij de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking. Van belang is in dit 
verband bij voorbeeld het gegeven dat Paus Johannes Paulus Π in een toespraak tot 
de Verenigde Naties in juni 1982 een conditionele en voorlopige morele aanvaar­
ding van de nucleaire afschrikking had uitgesproken. Hiermee was voor de natio­
nale bisschoppenconferenties de kerkpolitieke noodzaak van een intra-ecclesiale 
consensus in de vorm van aanvaarding van de nucleaire afschrikking gegeven. 
Culturele generalisatie 
In de moderne samenleving krijgen waarden en nonnen een meer vage en algemene 
inhoud zodat zij voor iedereen acceptabel en begrijpelijk blijven. Dit wordt ook wel 
culturele generalisatie genoemd (Dorenbos en anderen 1987). De kerk speelt, zo 
zou men kunnen stellen, in op dit proces van culturele generalisatie: zij formuleert 
vanuit haar eigen optiek algemene waarden en criteria die een consensus kunnen 
uitdrukken, respectievelijk bevorderen. 
Op het concrete niveau van het toepassen van deze algemene waarden en criteria 
laat de kerk ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en pluralisme. Dit vormt dan 
ook het gebied waarop zij zelfstandige morele beoordeling van toepassing acht De 
prescripties op het gebied van oorlog en vrede bevatten mede daarom telkens ook 
aansporingen om de publieke opinie te begeleiden opdat deze komt tot een zelf­
standige morele beoordeling van vraagstukken van oorlog en vrede aan de hand van 
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de door de kerk geformuleerde bindende waarden en normen, en aansporingen om 
de prudentiële oordelen als adviezen ernstig te overwegen. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
De feitelijke legitimaties betreffende democratisering van de morele beoordeling van 
nucleaire afschrikking door de Kerk laten zien, dat deze in positieve zin aan-
knopingspunten bieden voor deze democratisering. 
Dit houdt in, dat het ontwikkelen en uitvoeren van een dergelijk programma in 
de Kerk in principe geen radicale inbreuk op het officiële kerkelijk zelfverstaan ten 
aanzien van haar rol in een democratische rechtsstaat betekenen. De ontwikkeling 
en uitvoering van een dergelijke programma kunnen in principe als legitiem worden 
verstaan vanuit het zelfverstaan van de Kerk. Ideologische weerstanden tegen de 
educatie die op dit niveau liggen, kunnen op basis van het kerkelijk zelfverstaan 
weerlegd worden. 
Ook de door de Kerk geclaimde universaliteit van de eigen moraal biedt moge-
lijkheden om een zelfstandige morele beoordeling van de nucleaire afschrikking, 
vervat in de educatie, positief te waarderen. 
Wat de kerkelijke moraal betreffende nucleaire afschrikking zelf betren: deze kan 
worden verstaan als een regulering van van een feitelijk bestaande dissensus. Op 
paradoxale wijze biedt deze aanknopingspunten voor de democratisering van de 
morele beoordeling: door zkh, gegeven een ongewenste maatschappelijke en intra-
ecclesiale dissensus, te concenteren op een abstracte morele consensus ontstaat een 
legitimiteit voor pluralisme op het niveau van concrete morele oordelen, zoals deze 
ook uit een democratisering van de morele beoordeling kan voortvloeien. 
4.2 Legitimatieproblemen voor de kerk ten gevolge van de positie 
van de kerk in een moderne democratische rechtsstaat 
In de vorige sectie ging het om feitelijke legitimaties die de kerk hanteert inzake haar 
bijdrage aan de democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking. In deze sectie zullen wij laten zien, dat de legitimiteit van de kerkelijke 
vredespraxis in een democratische rechtsstaat minder evident is dan zij vanuit een 
kerkelijk zelfverstaan kan schijnen. Het zal blijken dat de kerk zich geconfronteerd 
ziet met een pressie om zich te legitimeren in haar relaties ad extra, dat wil zeggen: 
in de specifieke context van de moderne democratische rechtsstaat. Deze hebben 
tevens hun weerslag op haar relaties ad intra, naar de eigen leden. Deze twee aspec-
ten van de legitimaties ad extra en ad intra worden telkens behandeld bij de bespre-
king van de legitimatieproblemen. 
4.2.1 Kerk als particuliere organisatie in de seculiere staat 
De moderne democratische rechtsstaat kent een scheiding van kerk en staat. Deze 
scheiding garandeert aan de staat levensbeschouwelijke en politieke vrijheid en. 
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omgekeerd, aan de staatsburgers en hun religieuze organisaties hun vrijheid van 
godsdienst en levensovertuiging. 
De scheiding van kerk en staat brengt voor de kerk twee legitimatieproblemen 
met zich mee. Het eerste betreft de vrijheid tot kritiek van de kerk op de staat; het 
tweede het levensbeschouwelijk pluralisme. 
Vrijheid tot kritiek op de staat 
Wat het eerste probleem betreft: in de seculiere staat kan de kerk volgens Böcken-
förde (1982) de volgende functies vervullen: 
• de waarde-funderende functie: het funderen van waarden in de levensbeschou-
welijk pluralistische staat vanuit het perspectief van zingeving; 
• de integrerend-legitimerende functie: het mede bewerkstelligen van consensus 
in het publieke leven; 
• de kritische functie: het op grond van het evangelie kritiseren van maatschap-
pelijke en politieke fenomenen; 
• de wachterambt-functie: het bewaken van de minimale morele kwaliteit van het 
handelen van de staat. 
Wij bezinnen ons hier kort op de kritische functie in de seculiere staat, omdat juist 
deze in het geding is bij de democratisering van de morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking. 
De scheiding van kerk en staat betekent niet, dat de kerk geen mogelijkheden 
meer heeft voor een politieke vredespraxis. Integendeel, het beklemtonen van de 
kritische functie van de kerk kan juist als een teken van kennis en begrip van de 
nieuwe situatie in de verhouding tussen kerk en staat worden opgevat 
De kerk wordt daarbij maximaal tot een politiek georiënteerde organisatie. In de 
seculiere staat is zij, voor zover zij poogt de politiek-ethische aspecten van haar 
vredesethos te (doen) verwezenlijken, een politiek georiënteerd verband. Heeft een 
politiek verband in rechtstreekse zin betrekking op de staat en zijn taak op het 
gebied van geweld, een politiek georiënteerd verband beoogt slechts de leiding van 
een politiek verband te beïnvloeden, met name op het gebied van toeëigening, ont-
eigening, of nieuwe verdeling van de regeringsmacht (Weber 1968). 
Het feit dat in de seculiere staat de principiële mogelijkheid bestaat tot een 
kritische functie van de kerk, laat onverlet dat de uitoefening van deze functie door 
de kerk zeker op het terrein van democratisering van de morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking conflictogeen is of althans kan zijn. Immers, zo zagen wij in 
paragraaf 3, de democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking houdt verband met het gebied van democratisering van de defensie-
politiek. Deze nu raakt op haar beurt aan een constitutieve dimensie van de staat, 
zijn geweldmonopolie. Dit betekent dat uitoefening van de kritische functie inzake 
de nucleaire afschrikking steeds raakt aan een zenuw in de betrekkingen tussen kerk 
en staat 
In feite is na de Tweede Wereldoorlog een sociale formatie tussen kerk en staat 
ontstaan in de vorm van een kerkelijke vredesbeweging: het katholieke Pax Christi 
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(1948) en het oecumenische Interkerkelijk Vredesberaad (1966), waarin Pax Christi 
namens de katholieke kerk participeert (vergelijk hoofdstuk 3, paragraaf 9). Vanuit 
de kerk bezien oefenen Pax Christi en het KV de kritiek op de staat uit, waar het de 
politieke en executieve dimensies van het geweldmonopolie betreft, en wel voor-
namelijk sedert 1965 respectievelijk 1966 (vergelijk Becker 1988). Daarenboven 
participeert de kerk in de nationale Raad van Kerken en neemt zij ook in dit oecu-
menisch verband deel aan kerkelijke vredesactiviteiten. Het bestaan van deze sociale 
formatie in de driedubbele geleding van Pax Christi, IKV en de Raad van Kerken 
maakt het de kerk mogelijk de waarde-funderende, integrerend-legitimerende en de 
kritische functie te vervullen. 
Levensbeschouwelijk pluralisme 
Het tweede legitimatieprobleem als gevolg van de scheiding van kerk en staat 
betreft het levensbeschouwelijk pluralisme in de seculiere staat. Het levens-
beschouwelijk pluralisme in de democratische rechtsstaat heeft een dubbele gestalte: 
die van het pluralisme van levensbeschouwingen enerzijds en die van pluralisme 
binnen levensbeschouwingen anderzijds. 
Levensbeschouwelijk pluralisme en universaliteit 
Voor de kerk ligt in de scheiding van kerk en staat in een seculiere, levensbeschou-
welijk pluralistische staat juist een legitimatievraagstuk besloten, en wel uit het oog-
punt van de geclaimde universaliteit van haar vredesboodschap. De vredesbood-
schap van de kerk immers heen een universele strekking; zij is niet een boodschap 
die naar het inzicht van de kerk slechts voor christenen en hun particuliere maat-
schappelijke instellingen geldt Zij geldt ook voor andere maatschappelijke instellin-
gen en personen. Zij geldt ook voor de staat, die immers weliswaar seculier is, 
maar niet a-moreel. 
De Franse theoloog Duquoc formuleert de voorwaarden voor legitimiteit die 
voortvloeien uit de positie van de kerk tegen de achtergrond van een scheiding van 
kerk en staat aldus: de kerk ziet zich voor het dubbele ethische vereiste gesteld van 
tolerantie en bekering, en voor het dubbele politieke vereiste van respect voor de 
autonomie van de burgerlijke samenleving en strijd voor de groepen die geen macht 
meer bezitten en geen hoop meer hebben. De religieuze en morele tolerantie kan 
gezien worden als een akt van geloof in de kracht van Christus' waarheid; het poli-
tieke vereiste van respect voor burgerlijke autonomie correspondeert hiermee. Met 
de religieuze en morele eis van 'bekering' in de zin van ommekeer tot de degenen 
met wie de kerk in onverzoend conflict staat, correspondeert de politieke eis van 
opkomen voor politiek machtelozen (Duquoc 1980). Het eerste morele en politieke 
vereiste—dat van tolerantie—heeft betrekking op de communicatieve strategie van 
de kerk in de levensbeschouwelijk pluralistische staat Het verwijst naar de nood-
zaak van een adequate communicatieve strategie van de kerk: zij dient in haar bena-
dering van vredesvraagstukken het pluralisme aan perspectieven te verdisconteren. 
Dat betekent met name, dat zij haar morele benaderingen steeds ook in termen van 
een seculiere, autonome moraal zal moeten aanbieden om deze ingang te doen 
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vinden. Het bewustzijn hiervan vinden wij onder meer terug bij de Amerikaanse 
bisschoppenconferentie waar deze de seculiere aard van haar morele argumentaties 
verantwoordt (bisschoppen van de Verenigde Staten van Amerika 1983). Met dit 
aspect is het intra-ecclesiale vraagstuk van de spanning tussen identiteit en rele-
vantie van de kerkelijke inbreng in het publieke vredesdebat verbonden. Is in een 
seculiere staat de kerkelijke vredesmoraal alleen relevant of zelfs legitiem als zij 
ontdaan is van haar specificiteit? Het tweede vereiste heeft betrekking op echte uni-
versaliteit van de evangelische boodschap in de actuele context, door partijdigheid 
voor de stemlozen. Het impliceert dat de kerk bij positiebepalingen ten opzichte van 
vredesvraagstukken niet alleen een nationaal, maar juist ook een globaal, wereld-
omvattend perspectief moet hanteren, waarin met name de solidariteit met de landen 
in de derde wereld wordt verdisconteerd. De kerk kan op het gebied van vredes-
vraagstukken in een democratische rechtsstaat bijdragen aan het universaliseren van 
het—beperkte—perspectief van de afzonderlijke staat 
Meerdere kerken 
Het levensbeschouwelijk pluralisme in de democratische rechtsstaat heeft, zo zagen 
wij zoeven, een dubbele gestalte: die van het pluralisme tussen levensbeschou-
wingen enerzijds, en die van pluralisme binnen levensbeschouwingen anderzijds. 
We gaan hier in op het tweede probleem. Het bestaan van meerdere kerken en 
kerkgenootschappen in een seculiere staat plaatst de kerk voor legitimatie-
problemen. Dit is allereerst een legitimatieprobleem ad extra: hoe kunnen kerken 
geloofwaardig zijn in haar vredescthos en haar bijdragen aan de democratisering 
van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking, als zij de pluraliteit van 
kerken slechts in zeer beperkte zin aanvaarden? Juist ook door het naast elkaar 
bestaan van meerdere kerken worden de afzonderlijke kerken voor de staat primair 
tot maatschappelijke organisaties die voor de politieke functie van de staat van 
minder belang zijn, omdat zij onderling verdeeld zijn, en daarom geen politiek-inte-
grerende rol kunnen spelen. 
Het pluralisme van christelijke kerken stelt elke kerk daarnaast ook ad intra voor 
een legitimatieprobleem. De belangrijkste vraag is of het, in het licht van de evange-
lische opdracht tot eenheid (Joh. 17:11; Ef. 4:3; Ef. 4:13; Rom. 12:16; Rom. 15:5; 
Phil. 2:2; 1 Petr. 3:8; Cor. 13:11), wel mogelijk is om kerk te zijn indien de christe-
lijke gemeenschappen onderling zozeer verdeeld zijn dat zij elkaar niet erkennen als 
legitieme variant van een enkel geloof. Hier ligt een spanningsverhouding tussen de 
eenheid van de kerken enerzijds en het streven van afzonderlijke kerken om op een 
juiste wijze kerk te zijn anderzijds. De eenheid van de kerken is enerzijds een voor-
waarde om kerk in de ware zin van het woord te zijn; aan de andere kant zetten juist 
de pogingen om kerk in de ware zin van het woord te zijn de eenheid van de kerken 
en daarmee haar legitimiteit op het spel. In ieder geval kan op grond van het plura-
lisme van kerken achter elke claim van exclusieve universaliteit van de boodschap 
van de afzonderlijke kerken een vraagteken worden gezet 
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4.2.2 De democratische staat versus een ondemocratische kerk 
Niet alleen de scheiding van kerk en staat en de vrijheid van godsdienst en levens-
overtuiging zijn voor de kerk een uitdaging. Juist ook het democratisch karakter 
van de rechtsstaat plaatst de kerk voor een legitimatievraagstuk. Men kan dit 
probleem zo interpreteren, dal in de democratische rechtsstaat de democratische 
kwaliteit van organisaties die daarin fungeren tot norm wordt voor de legitimiteit 
van de participatie van die maatschappelijke organisaties in een politiek-ethische 
discussie (vergelijk Schuyt 1983). 
Wat de verhouding tussen staat en kerk betreft kan er geen sprake zijn van een 
rechtstreekse druk die op de kerk zou worden uitgeoefend om intern te democrati-
seren. Dit zou immers in strijd zijn met de vrijheid van godsdienst; te meer waar de 
kerkorde zelf ten dele object van geloof is. 
Democratisch ethos 
Het is niet zo zeer de staat of zijn fundering in rechtstreekse zin die de kerk tot pro-
bleem is; veeleer is dit het in een democratische rechtsstaat geldend democratisch 
ethos dat tendentieel de kerk, haar structuur en haar functioneren normeert 
(vergelijk Merks 1987). Dit is voor de kerk als monocratisch-hiërarchisch 
bestuurde organisatie (vergelijk hoofdstuk 3, paragraaf 7) bijzonder problematisch; 
zowel in haar relaties ad extra als in haar relaties ad intra. Immers, ook wanneer de 
kerk niet wordt beschouwd als een monolithische instelling die geheel ondemo-
cratisch is, en haar leiding en leden deels open staan voor democratische stijlen van 
leiderschap, blijft een contrast bestaan tussen het democratisch politiek ethos ener-
zijds en de structuur van de kerkelijke organisatie anderzijds. De pleidooien voor 
democratie en mensenrechten die vanuit de kerk vooral sedert de encycliek "Pacem 
in Terris" van Paus Johannes ХХШ en het Vaticanum Π worden gehoord, hebben 
immers vooralsnog het karakter van positiebepalingen ten aanzien van de publieke 
taak van de kerk: de kerk streeft deze waarden na in de seculiere staat, maar niet in 
eigen gelederen. 
Democratie en legitimatie ad intra 
Het democratisch karakter van de moderne rechtsstaat plaatst de kerk ook voor 
een legitimatieprobleem ad intra. Dit betreft de spanning tussen de taken en 
bevoegdheden van de kerk als instituut versus taken en bevoegdheden van indivi­
duele gelovigen in hun hoedanigheid van staatsburger. Er is een spanning tussen de 
geclaimde reikwijdte van leerambtelijke uitspraken door katholieke bisschoppen 
enerzijds, en de eigen verantwoordelijkheid van leken op maatschappelijk en poli­
tiek gebied anderzijds: betekent niet elk spreken van het leerambt een ingrijpen in de 
eigen verantwoordelijkheid van leken (Böckenförde 1982)? Als staatsburgers in een 
democratie hebben de leden van de kerk democratische rechten; buiten het verband 
der kerk worden staatsburgers-kerkleden omringd door democratisering als norm 
voor de legitimiteit van de participatie van maatschappelijke organisaties in de poli-
tieke beleids- en besluitvorming. In de mate nu waarin katholieken meer geïnte-
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greerd zijn als staatsburgers in de democratische rechtsstaat, kunnen en zullen zij 
verder emanciperen ten opzichte van de leiding der kerk. Niet alleen in theorie, ook 
in feite houdt de invloed van de democratisering in de moderne rechtsstaat niet halt 
voor de kerkdeur een kerklid-staatsburger kan het contrast tussen een democra-
tische staat enerzijds en een monocratisch-hierarchisch geleide kerkelijke organisatie 
anderzijds zodanig hanteren dat hij de facto het praktiseren van het voorgeschreven 
ethos afhankelijk stelt van zijn instemming. Daardoor taant de op traditie gebaseerde 
legitimiteit van de leiding der kerk ook op intra-ecclesiaal niveau. Het legitimatie-
probleem dat hier schuilt voor de kerk luidt: hoe kan de kerk haar gezag op het 
gebied van politiek inzake vredesvraagstukken uitoefenen binnen een monocratisch-
hierarchisch gestructureerde organisatie, terwijl haar leden een democratisch poli-
tiek ethos hebben? Laeyendecker stelt dat de verdringing van kerk en godsdienst uit 
politiek, economie en wetenschap—dat wil zeggen uit die maatschappelijke sec-
toren die het sterkst het gezicht van de moderne samenleving bepalen—de kerk 
reeds eeuwen noodzaakte haar relatie met de maatschappij steeds opnieuw te 
definiëren. Hierin onderscheidt hij drie reacties: de interne (reorganisatie, de 
defensieve bewaking van de grenzen der katholieke gemeenschap en de offensieve 
poging de maatschappij opnieuw onder kerkelijk beheer te brengen (Laeyendecker 
1988). In de moderne democratische rechtsstaat, waarin de positie van de kerk 
verzwakt is, is de derde door Laeyendecker geformuleerde reactie uitgesloten, ook 
volgens de enkele politicoloog die de politieke rol van de religie in moderne samen-
levingen ziet toenemen (Kepel 1991). Zelfs als de kerk zou willen, zou zij het 
moreel pluralisme, waaronder dat inzake de nucleaire afschrikking, in de publieke 
opinie niet ongedaan kunnen maken om haar machtspositie te heroveren. Derhalve 
resteren voor de kerk in de moderne democratische rechtsstaat de interne 
(reorganisatie enerzijds en een bewaking van de grenzen van de organisatie 
anderzijds. De bijdrage van de kerk aan de democratisering van de morele beoor-
deling van de nucleaire afschrikking kan in de context van de democratische 
rechtsstaat als een combinatie van deze beide worden opgevat. Ten eerste: intra-
ecclesiaal bezien is de democratisering van de morele beoordeling een vorm van 
(re)organisatie waarbij de verhouding tussen morele consensus en dissensus wordt 
verbonden aan verschillende niveaus in de organisatie: waar de hiërarchie zich con-
centreert op de (abstracte) morele consensus, concentreren de leden zich onder een 
eigen—maar door de hiërarchie erkende—verantwoordelijkheid op de toepassing 
van de aangeboden criteria en manifesteren bijgevolg dissensus. Democratisering 
van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking is een wijze van kerkelijke 
participatie in een publiek debat die zowel een consensus sauveert als dissensus 
toestaat. Ten tweede wordt door de hantering van een eigen optiek de inbreng van 
de kerk gerelateerd aan de vrijheid van godsdienst in de democratische staat Hier-
mee worden de grenzen van de kerk als organisatie ad extra bewaakt; ad intra wordt 
het onderschrijven van een minimale morele consensus als bewakingsmechanisme 
gehanteerd. 
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Democratisering als politieke diaconie 
Wij kunnen nog een ecclesiologische dimensie aan deze beschouwing toevoegen 
door ons af te vragen onder welk constitutief taakgebied van de kerk het leveren 
van een bijdrage aan democratisering van de morele beoordeling valt Welnu, zij 
kan door de kerk worden verstaan als een instrument tot politieke diaconie. Onder 
diaconie verstaan wij met Van der Ven de hulp tot bevrijding die incidenteel en 
structureel vanuit de kerk en/of door leden van de kerk wordt geboden bij indivi-
duele en maatschappelijke nood in materieel en geestelijk opzicht, in het perspectief 
van het naderbij komen van het Rijk Gods (Van der Ven 1984). De diaconie betreft 
primair de armen. Het begrip 'politieke diaconie' heeft betrekking op drie samen-
hangende aspecten. Het eerste aspect betreft een inzicht dat de diaconie begeleidt in 
de structurele factoren van de situatie van degene aan wie men dienstbaar is. Het 
tweede aspect heeft betrekking op het globale doel van de diaconie, namelijk de 
opheffing van de onderdrukkende structurele factoren. Het derde aspect heeft 
betrekking op een oriëntatie op de middelen tot het doel, namelijk op interventie in 
maatschappelijke en politieke processen die tot het beoogde effect kunnen leiden. 
Democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking kan 
worden opgevat als vorm van politieke diaconie. Wat betreft het eerste aspect: de 
diaconie die de kerk biedt door middel van haar bijdrage aan de democratisering van 
morele beoordeling van de nucleaire afschrikking is op te vatten als het lenigen van 
nood die voortvloeit uit gebrek aan participatie in democratische processen. Wat 
betreft het tweede aspect* zij vindt plaats tegen de achtergrond van inzicht in structu-
rele vraagstukken rond de verhouding van democratie en defensiebeleid. Wat 
betreft het derde aspect: zij is gericht op structurele factoren in de situatie van 
degene aan wie men dienstbaar is: het verlenen van toegang tot beleidsvorming en 
morele beoordeling. Bovendien bestaat de kans dat de beoogde participatie tot een 
middel zal worden om politieke diaconie ook anderszins vorm te geven in defensie-
beleid, en daardoor wellicht ook van het beleid op het gebied van buitenlandse poli-
tiek en het gebied van ontwikkelingssamenwerking. De democratisering van de 
morele beoordeling, respectievelijk van de nucleaire afschrikking, kan hierdoor een 
invulling zijn van de institutionalisering van de kritische functie van de kerk. 
De conclusie is, dat de democratische rechtsstaat te zien is als de politieke context 
van democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking 
(paragraaf 3). Voor de kerk brengen de democratische normen die in deze staat 
besloten liggen een legitimeringsdruk te weeg in haar relaties ad extra en ad intra. 
Niettemin is democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrik-
king voor de kerk zinvol als vorm van interne (reorganisatie betreffende morele 
consensus en dissensus en als een vorm van politick-diaconaal handelen, waarbij 
de grenzen van de eigen organisatie worden gesauveerd. 
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4.2.3 De kerk als domeinspecifieke organisatie 
In de moderne democratische rechtsstaat ontmoet de kerk behalve de vraagstukken 
van het levensbeschouwelijk pluralisme in de seculiere staat, en het gebrek aan 
democratische kwaliteit van haar instituut, nog een derde legitimatievraagstuk. Dit 
betreft de kwestie van de differentiatie tussen de verschillende typen maatschappe-
lijke organisaties. Natuurlijk is de scheiding tussen kerk en staat zelf reeds een 
voorbeeld van zulk een differentiatie. Maar het verschijnsel treedt ook op binnen de 
democratische rechtsstaat, dus op maatschappelijk niveau. Daarin treden namelijk 
velerlei organisaties op die zich bewegen op deelgebieden waarop ook de kerk zich 
heeft bewogen. Dat is ook het geval op het gebied van oorlog en vrede. Een voor-
beeld hiervan is de normatieve ethiek inzake oorlog en vrede, die zich heeft ontwik-
keld tot een van kerk en theologie onafhankelijk vakgebied en die gedeeltelijk zijn 
beslag heeft gekregen in het volkenrecht. Ook ontwikkelen bestuurskundigen 
specialistische kennis over politieke beleids- en besluitvorming, onder meer inzake 
de vraag, hoe staten vredesprocessen kunnen bevorderen. Pedagogische en andra-
gogische wetenschappen ontwikkelen kennis inzake vredeseducatie. Communicatie 
over oorlog en vrede wordt op professionele wijze door communicatiewetenschap-
pers behartigd. In al deze voorbeelden gaat het om vormen van domeinspecificatie 
ten aanzien van de verschillende aspecten van de vredesproblematiek. 
Ten gevolge van de domeinspecificatie (Lammers 1983) moet de kerk haar func-
tie op het gebied van oorlog en vrede dus opnieuw definiëren. Zij moet een eigen 
optiek omschrijven en deze moet zij zien te verbinden met de eis van deskundigheid 
op het specifieke terrein (Haarsma 1981). Anders treedt verdubbeling op van activi-
teiten die elders—en beter—reeds worden aangeboden (Kuiten 1985). Ook hierbij 
staat voor de kerk een aspect van de universaliteit van de christelijke vredesbood-
schap op het spel. De kerk wordt immers, institutioneel gezien, in de democratische 
rechtsstaat met de daarin optredende domeinspecificatie teruggedrongen tot een 
gebied dat als specifiek religieus of zelfs als specifiek christelijk-religieus wordt 
gezien. Hiermee komt een vraagteken te staan achter de claim van universele 
gelding van haar vredesboodschap, met inbegrip van de gelding ervan op politiek-
ethisch terrein. 
Niet alleen voor haar relaties ad extra, ook voor haar relaties ad intra is de 
domeinspecificatie betekenisvol. Allereerst wat betreft de mogelijkheid voor een 
specifiek christelijk vredesethos, en vervolgens wat betreft de mogelijkheid om dit 
tot gelding te brengen in de eigen kerk. Wat betreft de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden van een specifiek christelijk ethos, verwijzen wij naar hoofdstuk 1. Daar 
werd juist de geldigheid van een niet specifiek christelijk, autonoom ethos beargu-
menteerd. De druk om zich te legitimeren vanwege het belang van domein-
specificatie kan er toe leiden dat de kerk de legitieme autonome moraal opgeeft en 
zich isoleert in een exclusief, qua tendens sectarisch ethos dat niet wordt gepresen-
teerd omdat het toetsbaar juist is, maar omdat het als christelijk kan gelden. Wat het 
tweede aspect van domeinspecificatie als legitimatievraagstuk betreft: ook het 
katholiek kerklid in een moderne democratische rechtsstaat staat onder invloed van 
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de domeinspecificatie als proces in de moderne samenleving. De vraag doet zich 
aan het kerklid voor wat voegt de kerk toe aan de waaiden en normen inzake 
vrede, die reeds elders worden aangeboden? Het antwoord kan worden gezocht in 
de richting van het bieden van een oriëntatie ten aanzien van morele waarden en 
normen. Het christelijk geloof kan een integrerende functie vervullen ten opzichte 
van morele waarden en normen; het kan bijdragen aan een kritische selectie uit 
morele waarden en nonnen; en ten slotte kan het geselecteerde waarden en nonnen 
prioriteren (Böckle 1985). Het christelijk geloof kan deze functies vervullen omdat 
in het evangelie het eerste gebod—dat op de liefde tot God gericht is—en het 
tweede gebod—dat op de liefde tot de naaste gericht is—onlosmakelijk met elkaar 
samenhangen (Mc. 12:28-34; Joh. 13:34). Gerechtigheid en liefde jegens de ander 
hebben daarom steeds een transcendente dimensie. 
4.2.4 Kerk in een technocratische maatschappij: traditie versus 
deskundigheid? 
Het maatschappelijk proces van rationalisering, dat als de basis kan worden gezien 
van de institutionele differentiatie waarvan zojuist sprake was, vereist niet alleen de 
formulering van een eigen optiek en gebied waarop de kerk haar activiteiten ont-
plooit; deze rationalisering kan bovendien een technocratisch karakter krijgen, 
namelijk dan, wanneer deskundigheid als voorwaarde voor de geldigheid van de 
inbreng in participatie- en democratiseringsprocessen wordt beschouwd. 
De moderne maatschappij wordt wel als technocratisch beschouwd (Habermas 
1973; Merks 1989). De geldigheid van uitspraken in de publieke sfeer wordt in toe-
nemende male afhankelijk van wetenschappelijke deskundigheid. Voor de democra-
tie is dit enerzijds uiterst waardevol: zij kan zich oriënteren op gefundeerde kennis. 
De wetenschap kan helpen de complexiteit van politieke processen inzichtelijk te 
maken en te ordenen. Anderzijds is dit echter ook riskant: de participatie van bur-
gers in beleids- en besluitvorming komt onder druk te staan: burgers moeten zich 
niet primair als burger, maar als deskundige legitimeren om een geldige bijdrage 
aan publieke debatten te kunnen leveren. Hierdoor kan het representatieve element 
in de democratie en de participatie onder druk komen te staan. 
Betekent een ontwikkeling in de richting van technocratie voor de democratische 
staat zelf reeds een probleem, ook voor de kerk en voor haar publieke taak in het 
bijzonder manifesteert zich hier een vraagstuk van de eerste orde. Weliswaar heeft 
de kerk de mogelijkheid om het geschetste risico van technocratisering van het 
beleid onder meer op het gebied van de nucleaire afschrikking te helpen onder-
vangen. Immers, wanneer zij bijdraagt tot de democratisering van de morele beoor-
deling van de nucleaire afschrikking, leven zij een bijdrage aan het ondervangen 
van een risico van technocratisering van het publieke vredesdebat, en bijgevolg aan 
het ondervangen van de afname van de betrokkenheid van burgers hierbij. Toch is 
het leveren van een bijdrage aan de democratisering van de morele beoordeling ook 
vanuit dit perspectief voor haar niet zonder probleem. Hierbij gaat het niet om de 
deskundigheid of ondeskundigheid van de kerk op het gebied van vredesvraag-
stukken als zodanig, maar om de legitimatie van haar inbreng. Haar inbreng in het 
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publieke vredesdebat is immers niet primair gebaseerd op deskundigheid, maar op 
traditie: de kerk poogt waarden en normen die in haar traditie gelding hebben ver-
worven in een actuele situatie toe te passen en tot gelding te brengen. Het tot 
gelding brengen van deze traditie vereist in toenemende mate deskundigheid als 
extra dimensie van de kerkelijke inbreng in het publiek vredesdebat Deskundigheid 
van de kerk is een noodzakelijke voorwaarde geworden voor de zinvolheid van de 
bijdrage harerzijds op het gebied van de democratisering van de morele beoor-
deling. 
4.2.5 Kerkelijke vredesmoraal in een open maatschappij: het proces 
van normvinding 
De moderne maatschappij wordt wel als 'open samenleving' verstaan. In een open 
maatschappij worden waarden en normen gevonden, dat wil zeggen: overeenge-
komen in een publiek debat, waarin de geldigheid ervan voorwerp van discussie 
kan zijn. De open maatschappij vereist daarmee een dynamisch en rationeel-
argumentatief toetsbaar ethos. De geldigheid die resulteert uit het publiek debat is 
intersubjectief van aard: zij resulteert uit wederzijdse instemming na toetsing in 
open argumentatieve communicatie. Ook het morele debat wordt derhalve gedemo-
cratiseerd (Habermas 1988; Benhabib 1992). Het kerkelijk ethos, ook dat op het 
gebied van vrede, is daarentegen eerder statisch, in het bijzonder door het privilege 
dat het leerambt in de kerk claimt om geldige en tevens definitieve interpretaties 
ervan te verschaffen. Alhoewel het natuurrecht ruimte laat voor een democratisering 
van de moraal—inzoverre het kentheoretisch een gelijke uitgangspositie voor de 
participanten in een debat kan funderen—biedt het die in een ander opzicht niet, 
omdat de kerkelijke status van de beoordelaren a priori ongelijk is. De grondslag 
voor de geldigheid in natuurrechtelijk gefundeerde moraal is niet de intersubjectieve 
overeenstemming, maar de fundering van het moreel inzicht in een objectief ken-
baar reservoir van morele beginselen, waarden en normen, waarvan de inhoud in 
twijfelgevallen door de kerk wordt vastgesteld. Zelfs al Iaat het natuurrecht in dit 
type interpretatie ruimte voor zelfstandige morele oordelen van alle betrokkenen, het 
is daarmee nog niet democratisch, en kan dat ook niet zijn, zolang de kerk niet de 
geldigheid erkent van op intersubjectiviteit gebaseerde contract-ethische benaderin-
gen. Zo lang de kerk deze niet erkent, staat de legitimiteit van de deelname aan een 
publiek ethisch debat onder druk. 
De intra-ecclesiale dimensie hiervan is uit te drukken in de gelijkheid van alle 
gelovigen in het algemeen priesterschap, op grond waarvan zij allen gelijkelijk een 
'sensus fidei' hebben, die de grondslag kan vormen voor een 'consensus fidelium'. 
De kerk kan de ontwikkeling van haar moraalsystemen alleen democratiseren als zij 
dit gelijkheidsbeginsel accepteert. De dynamiek en de creativiteit in het proces van 
normvinding kan zij voorts alleen legitimeren als zij haar geloof in de mens als 
schepsel Gods en de pneumatologische fundering van voortgaande historisch- en 
maatschappelijk-contextuele openbaring aan de kerk serieus neemt 
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4.2.6 Het vreedzame gehalte van de kerkelijke vredesmoraal 
De legitimatieproblemen voor de kerk strekken zich voorts uit tot de inhoud van de 
kerkelijke vredesmoraal. Er is namelijk een persistent verband tussen geweld en 
religies in de geschiedenis (Martin 1989). Het christendom behoort volgens som-
migen tot de meest gewelddadige religies in de geschiedenis (Van der Dennen 
1978). Zo wordt wel gesteld: "Wat de christenen en de kerken betreft, hen gaat in 
het bijzonder het religieus gevoel aan. Geen aanstichter van oorlog is in de geschie-
denis zo efficiënt gebleken" (Comblin 1983, p. 67). Ook de katholieke kerk heeft 
haar aandeel in het geweld gehad: zij heeft weliswaar vredesinitiatieven genomen en 
zich verzet tegen onrechtvaardig geachte oorlogen en oorlogshandelingen, maar zij 
heeft ook oorlogen gelegitimeerd en ook zelf geweld uitgeoefend. De christelijke 
godsdienst is historisch gezien een niet te verwaarlozen factor van geweld, inclusief 
oorlog: kruistochten, heilige oorlog, godsdienstoorlogen, rechtvaardige oorlog: dit 
alles heeft de kerk reeds ooit gelegitimeerd (Rapoport & Alexander 1989; Gosman 
& Bakker 1991). Niet voor niets vormen de godsdienstoorlogen een belangrijke 
achtergrond voor de scheiding van kerk en staat* deze scheiding betekent in dit ver-
band een beperking van (de christelijke) godsdienst als factor van oorlog. 
Universele moraal als probleem voor vrede 
Dit historisch verband tussen christelijke godsdienst enerzijds en oorlog anderzijds 
is niet toevallig, maar gerelateerd aan de inhoud van de kerkelijke vredesmoraal 
zelf. Immers, naar kerkelijke opvattingen dient vrede gebaseerd te zijn op recht-
vaardigheid. Recht en vrede vertegenwoordigen universele waarden die om een 
realisering vragen. Juist de geclaimde universaliteit van de kerkelijke vredesmoraal 
betekent een risico voor de vreedzame kwaliteit ervan (Eicher 1982; Van Iersel 
1989): het universeel geachte ethos—bij voorbeeld een mensenrechtenethos—moet 
immers worden uitgedragen! Tegen deze achtergrond van de risico's van kerkelijke 
betrokkenheid bij vredesvraagstukken—en ook bij de nucleaire afschrikking— 
beschouwen sommigen op het gebied van oorlog en vrede niet zozeer de participatie 
in politieke processen alswel de beheersing van religie als factor van oorlog als de 
primaire taak van de kerk (Comblin 1983; Houtepen 1988). Ook al heeft de kerk 
sedert de encycliek "Pacem in Terris" en het Vaticanum Π fundamenteel nieuwe 
oriëntaties inzake oorlog en vrede gezocht en deels ontwikkeld, het kan niet anders, 
of de legitimatie van geweld en de uitoefening van geweld door de kerk heeft con-
sequenties voor de legitimiteit van haar uitoefening van invloed inzake vraagstuk-
ken van oorlog en vrede. Scepsis aan de zijde van degenen jegens wie de kerk haar 
gezag uitoefent is welhaast onvermijdelijk tegen de achtergrond van de ambivalente 
rol van de kerk inzake geweld en oorlog. De geloofwaardigheid en daarmee: de 
legitimiteit van de uitoefening van gezag door de kerk op het gebied van oorlog en 
vrede in een democratische rechtsstaat, die immers ook een open samenleving is, 
vereist tegen deze achtergrond een rationeel-argumentatieve wijze van uitoefening 
van invloed, waarbij inhoudelijk ook het handelen van de kerk—de legitimatie van 
geweld en de uitoefening van geweld—inzake oorlog en vrede ter discussie moet 
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worden gesteld. Dit geldt ook voor de specifieke kwestie van de morele beoor-
deling van de nucleaire afschrikking. 
De legitimatieproblemen van de kerk ad extra op het specifieke gebied van de 
vreedzame kwaliteit van de vredesmoraal brengen voor de kerk ook legitimatie-
vraagstukken ad intra met zich mee. In een open samenleving kunnen de leden van 
de kerk zich vrijelijk informeren omtrent de legitimatie van geweld en de uitoefe-
ning van geweld door de kerk. Dit heeft tot gevolg dat de kerk haar gezag op het 
gebied van oorlog en vrede alleen doeltreffend kan uitoefenen als zij haar opvattin-
gen en handelwijzen ter discussie stelt Dit veronderstelt in het bijzonder op eccle-
siologisch gebied dat zij haar opvatting, dat de kerk een 'ecclesia infallibilis' is op 
het gebied van geloof en zeden, op nader te nuanceren wijze invult Als perspectief 
voor deze nuancering kan gelden dat de kerk niet in al haar onderdelen, maar wel 
als geheel uiteindelijk onfeilbaar is inzake geloof en zeden, zelfs als delen van deze 
kerk onjuiste opvattingen hanteren en onjuiste handelwijzen praktizeren. Aan de 
hand van het gebied van de zeden in verband met oorlog en vrede is te illustreren, 
dat in de context van de open moderne rechtsstaat het concept van de 'ecclesia 
infallibilis' een bepaalde invulling vereist die er potentieel in vervat ligt, namelijk 
dat de vrije uitoefening van kritiek op kerkelijke handelwijzen een instrument is 
voor de 'infallibilitas' van de kerk. 
4.2.7 Eenheid versus pluralisme 
In een democratische rechtsstaat heerst pluralisme op godsdienstig en moreel 
terrein. Maatschappelijke organisaties binnen een democratische rechtsstaat kennen 
ook een intra-institutioneel pluralisme. Dit draagt in zekere zin bij tot hun politieke 
legitimiteit Immers, de democratie impliceert een zeker pluralisme. Pluralisme bete-
kent echter cognitieve divergentie. Die divergentie betekent een risico voor de 
democratische staat hij wordt geconfronteerd met een factor van desintegratie niet 
door een bijzaak, maar juist door de kern van hetgeen hij mogelijk maakt: plura-
lisme. Daarom vereist de democratie met het oog op de eenheid van de staat, ja, met 
het oog op zijn voortbestaan, ook consensusvorming, en daarmee compromis-
bereidheid. Democratie werkt daarmee nivellerend ten opzichte van het pluralisme 
dat zij mogelijk maakt Hierin schuilt een zekere spanning, zoals wij zagen in sectie 
3.3. 
Democratisering en pluralisering 
Wanneer nu de kerk het als haar opdracht ziet te werken aan de democratisering van 
de morele beoordeling van vredesvraagstukken, loopt de staat het risico dat het 
resultaat hiervan een moreel pluralisme is. De brede consensus, nodig voor het 
voortbestaan van de staat in het algemeen en voor een effectieve defensiepolitiek in 
het bijzonder, wordt geriskeerd. Ook wanneer de kerk niet in de positie van staats-
godsdienst is en deze positie ook niet nastreeft, is derhalve het project van de demo-
cratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking van de zijde 
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van de kok politiek relevant: het kan een risico betekenen voor de eenheid van de 
staat en zijn verdediging. 
In de seculiere democratische staat vervult de kerk de functie van staatskerk 
uiteraard per definitie niet meer. In zekere zin is het perspectief volledig omge-
draaid: maatschappelijke instellingen zijn in een open democratische staat meer legi-
tiem naarmate zij meer democratisch en dus potentieel pluralistisch zijn. Echter, 
evenals de staat zijn eenheid moet garanderen onder de condities van een moreel en 
politiek pluralisme, moet ook de kerk dit Voor de kerk betekent intra-ecclesiaal 
pluralisme evenzeer een probleem als pluralisme voor de staat: het is enerzijds 
noodzakelijk ter legitimatie in een open democratische staat en maatschappij, 
anderzijds riskeert zij de eenheid van het instituut kerk. Democratisering van de 
morele beoordeling van de nucleaire afschrikking impliceert de mogelijkheid van 
cognitieve divergentie en daarmee—op termijn—het risico van desintegratie van de 
kerk. 
In de Nederlandse situatie bestaat de bedoelde divergentie ook de facto. Evens 
toonde aan, dat de kerkelijke elite in haar opvattingen omtrent buitenlandse politiek, 
vooral wat betreft bewapening en veiligheid, de meeste overeenkomst vertoont met 
de groep onkerkelijken binnen de politieke elite en dat zelfs in enkele gevallen de 
kerkelijk actieven binnen de politieke elite lijnrecht tegenover de kerkelijke elite 
stonden (Everts 1978). Ook latere studies bevestigen het beeld van een verdeeld-
heid met name in de vorm van een 'top-basis-probleem': de leiding van de kerk 
heeft geheel andere opvattingen over de kemwapenproblematiek dan de massa van 
de kerkleden (Everts 1983). Deze studies tonen niet alleen aan, dat de morele 
dissensus binnen de kerk zich uitstrekt tot verschillen in fundamentele waarde-
oriëntaties, maar ook dat er sprake is van een probleem in de verhouding tussen top 
en basis in de kerk. 
In paragraaf S in dit hoofdstuk wordt op de inhoud van de divergenties in opinie 
nader ingegaan. Hier gaat het om de volgende conclusie: democratisering van de 
morele beoordeling van de nucleaire afschrikking kan worden begrepen als een 
poging om de leiding en de leden binnen de kerk met elkaar in gesprek te brengen 
en zo wellicht de kloof tussen leiding en massa binnen de kerk te overbruggen. De 
democratisering stijgt immers uit boven het formuleren van louter morele prescrip-
ties door de leiding van de kerk of door een elite van kerkelijke vredesactieven; zij 
bevordert de communicatie omtrent normatieve premissen van de stellingnamen en 
biedt aldus nieuwe kansen voor zowel consensusvorming als voor het hanteren van 
dissensus. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
De scheiding van kerk en staat, de eis van democratisering, de eis van domein-
specificatie, de uitdaging van technccratisering, het belang van dynamisering en 
van rationeel-argumentatieve toetsing van de vredesmoraal zijn verschillende 
uitingen van vormen van modernisering. Deze modernisering plaatst niet alleen de 
moderne democratische rechtsstaat voor problemen, maar ook de kerk. Gezien de 
dominantie van deze moderniteit in de moderne democratische rechtsstaat staat de 
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kcik als organisatie voor het dilemma: assimileren of isoleren (Thurlings 1978). Dit 
dilemma ziet er concreet als volgt uit: indien de kerk zich in een vernieuwd 
'aggiornamento' aanpast aan de moderne democratische rechtsstaat en het demo-
cratisch ethos, loopt zij het gevaar haar identiteit te verliezen. Tevens ziet zij dan 
haar vredesethos onder kritiek gesteld. Bovendien zal er ook pluralisering optreden. 
Indien zij zich echter niet aanpast, verliest zij op den duur wellicht niet haar identi-
teit, maar wel haar mogelijkheid tot politiek-ethische uitoefening van gezag op het 
gebied van vredesvraagstukken in de democratische rechtsstaat 
Er lijkt dus, zo bezien, een spanning te bestaan tussen identiteit en relevantie van de 
kerk in verband met haar vredesethos. Dit laatste is echter alleen juist als de identi-
teit van de kerk als monolitisch en een statisch wordt opgevat Als de kerk echter 
wordt opgevat als pluralistisch en dynamisch, is het de vraag, hoe zij tegelijkertijd 
aan identiteit en aan relevantie kan winnen. Het activeren van de democratisering 
van de morele beoordeling van vredesvraagstukken, bij voorbeeld door middel van 
een pastoraal-educatief programma, biedt hier een perspectief. Want de kerk kan 
deze democratisering in beginsel vanuit haar zelfverstaan legitimeren, zo zagen wij 
in sectie 4.1. Deze democratisering biedt haar de mogelijkheid haar ethos in te 
brengen in het publiek politiek-ethisch debat Daarbij ziet zij zich genoodzaakt dit 
op een wijze te doen die aansluit bij de eisen van moderniteit en bij haar zelfver-
staan. Daarbij ontmoet de kerk nog minstens een vraag die als een extra dimensie in 
de overige uitdagingen besloten ligt: hoe verhouden zich continuïteit en verandering 
in de identiteit van de kerk? En, praktisch: hoe doorstaat zij een veranderings-
proces? Zo komen wij het centrale intra-ecclesiale legitimatievraagstuk op het spoor 
de eenheid van de kerk in de context van de open democratische rechtsstaat Daar-
aan, in het bijzonder aan de vraag hoe dit probleem zich manifesteert in de lokale 
kerk, is de volgende paragraaf van dit hoofdstuk gewijd. 
Paragraaf 5: De eenheid van de kerk 
In de vorige paragraaf werd beschreven, welke legitimatievraagstukken zich voor-
doen, wanneer de kerk in de context van de seculiere democratische rechtsstaat 
aktiviteiten ontplooit op het gebied van vredesvraagstukken. (We maken in déze 
paragraaf gebruik van een eerdere publicatie (Van Iersel & Spanjersberg 1985).) In 
deze paragraaf staat de vraag naar de eenheid van de kerk centraal. Eerst zullen wij 
de democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking in de 
kerk en de kerkelijke vredesbeweging bespreken (sectie 3.1). Dit is van belang 
omdat het de vredesbeweging is die de vredesthematiek in de kerk aan de orde stelt 
Daarna zullen wij de eenheid van de kerk bespreken (sectie 5.2). Vervolgens geven 
wij aan, hoe op theoretische gronden een specifieke vorm van politieke diaconie, 
gestalte krijgend in kerkelijke vredesbeweging, een gevaar voor de eenheid van de 
kerk kan opleveren (sectie 5.3). In de laatste sectie wordt een perspectief geschetst 
op de uitweg uit de geschetste problemen (sectie 5.4). 
In sectie 5.4 wordt aandacht besteed aan de pastoraal-educatieve implicaties van 
het hier ontwikkelde perspectief op de eenheid van de kerk als probleem. 
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5.1 De democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking in de kerk en in de kerkelijke vredesbeweging 
In deze sectie pogen wij zicht te krijgen op de verhouding tussen kerk en kerkelijke 
vredesbeweging in hun beider bijdrage aan de democratisering van de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking. Dit is van belang, aangezien het feitelijk 
de kerkelijke vredesbeweging is, die de vredesthematiek in de kerk aan de orde 
stelt 
In de democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking 
spelen de kerk en de kerkelijke vredesbeweging verschillende rollen. De kerk ver-
vult een waarde-funderende en integrerend-legitimerende functie alsmede de wach-
terfunctie. De kerkelijke vredesbeweging daarentegen vervult de kritische functie 
van de kerk ten aanzien van het geweldmonopolie van de staat (vergelijk sectie 
4.2.1). Terwijl de kerkelijke vredesbeweging deze kritische functie vervult door 
een kritische 'politieke vredespraxis' (Schillebeeckx 1981) te ontwikkelen, komen 
de waarde-funderende functie en de integrerend-legitimerende functie hierin tot uit-
drukking, dat zij consensusbevorderende waarden en nonnen formuleert en de toe-
passing daarvan op politieke kwesties zo veel mogelijk overlaat aan de vredesbewe-
ging, de publieke opinie en de eigen leden. De integrerend-legitimerende functie 
vervult de kerk in haar standpunt over de harde kern van de nucleaire afschrikking, 
waar zij het overheidsbeleid legitimeert. Waar de kerkelijke vredesbeweging zich 
concentreert op de inhoudsdimensie van de democratisering van de morele beoorde-
ling van de nucleaire afschrikking en daarbinnen op een specifiek niveau, namelijk 
dat van politiek operationaliseerbare opties, concentreert de kerk zelf zich derhalve 
op een abstracter niveau van de inhoudsdimensie. Zij vervult hiermee een functie in 
de voor een democratie noodzakelijke consensusvorming. De wachtersfunctie is in 
verband met de nucleaire afschrikking niet direct in het geding; zij zou eventueel pas 
in het geding komen bij een nucleaire oorlog tegen steden: dan lopen de minimale 
waarden in de staat gevaar. 
In deze sectie richten wij onze aandacht in het bijzonder op de functie van de 
kerkelijke vredesbeweging. 
Taak van de kerkelijke vredesbeweging 
De kerkelijke vredesbeweging heeft tot taak de ontwikkeling van een orthopraxie op 
het gebied van oorlog en vrede, en dus ook ten aanzien van de nucleaire afschrik-
king. Zij ontwikkelt opties op dit gebied, bij voorbeeld inzake de defensiebegroting 
(Becker 1988), of het voorstel: "Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen 
uit Nederland". De activiteiten van de vredesbeweging kunnen volgens Schennink 
worden omschreven met behulp van de theorie van sociale bewegingen (Schennink 
1986). 
Strategieën 
Op basis van deze opties ging zij over tot 'consensusmobilisatie': het proces 
waarbij een organisatie onder de collectiviteit waarop zij zich richt tracht steun te 
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verwerven voor haar opvattingen (zie ook hoofdstuk 3, sectie 9.2.1). Zo riepen het 
KV en Pax Christi—twee nauw samenwerkende organisaties—onder meer kerk-
leden op, hun opties te onderschrijven. Deze opties poogde de kerkelijke vredes-
beweging vervolgens uit te dragen met behulp van de zogeheten 'actiemobilisatie' 
(Klandermans 1985): het proces waarbij een organisatie binnen een sociale bewe-
ging oproept om te participeren in activiteiten ter realisering van haar doelen. 
Klandermans wijst erop, dat actiemobilisatie niet kan geschieden zonder consen-
susmobilisatie (Klandennans 1985). Schennink stelt: "Naar mijn mening moet men 
een stap verder gaan, en ook het systeem waarbinnen men mobiliseert in de 
beschouwing betrekken. Mobilisatie van consensus en/of actiepotentieel lukt beter 
naarmate het politieke systeem dat men wil beïnvloeden meer open is. Door 
conflicten in de elite bleek het Nederlandse systeem vanaf 1978 voor de vredes-
beweging open" (Schennink 1986, 33). Met andere woorden: wanneer in een poli-
tiek systeem dissensus heerst, kan gepoogd worden een collectief te mobiliseren 
rond opvattingen (de 'consensus' in termen van Klandermans) en rond acties. Men 
kan deze visie van Schennink toespitsen. Zij geldt niet alleen voor het politiek sys-
teem als geheel, maar ook voor organisaties waartoe de beweging zich richt In het 
geval van de kerkelijke vredesbeweging is dat onder andere de kerk. Het benaderen 
van de kerk behoorde ook inderdaad tot de strategie van de vredesbeweging 
(Schennink 1988-a). Juist het gegeven dat de kerk betrokken was in het proces van 
ontzuiling—en dus interne morele dissensus kende—maakte het opereren van de 
kerkelijke vredesbeweging met behulp van een strategie van consensusmobilisatie 
en actiemobilisaäe mogelijk. Anders gezegd: de strategieën van consensusmobili-
satie en actiemobilisatie vooronderstellen niet alleen dissensus in de politieke elite 
en het politieke systeem, maar ook in de maatschappelijke organisaties waarin zij 
ten uitvoer worden gebracht. 
De strategieën en de democratisering van de morele beoordeling 
Consensusmobilisatie en actiemobilisatie kunnen worden gezien als bijdragen van 
de kerkelijke vredesbeweging aan de democratisering van de morele beoordeling 
van de nucleaire afschrikking en wel op verschillende wijzen. Allereerst kataly-
seerde de consensusmobilisatie het moreel debat: de beweging speelde een initi-
ërende rol; de actiemobilisatie gaf er een praktische spits en scherpte aan. Vervol-
gens: de door de beweging aangeboden consensus vormde het centrale thema van 
het moreel beraad in de kerk. Ten derde: de democratisering van de morele beoor-
deling van de nucleaire afschrikking kan worden beschouwd als een indirect effect 
van de consensusmobilisatie. De kerkelijke vredesbeweging bereikte immers níet 
dat de gehele organisatie van de kerk en al haar leden de door haar voorgestane 
consensus en actiedoelen deelden, maar wèl, dat zij allen hun positie in het publiek 
debat bepaalden: de democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking werd hierdoor bevorderd. 
Deze democratisering is zowel een randvoorwaarde als een instrumenteel doel 
van de vredesbeweging. Zij is een randvoorwaarde, want pas als het systeem open 
is, kan er geïntervenieerd worden. Zij is tegelijk een instrumenteel doel, want de 
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democratisering staat vìa de beïnvloeding van de publieke opinie in functie van een 
beoogde hervorming van het defensiebeleid. 
Door te kiezen voor consensusmobüisatie en actiemobilisatic, gaf de kerkelijke 
vredesbeweging een specifieke invulling aan de kritische functie van de kerk in de 
seculiere staat De kerk zelf vormde het potentieel waarin gemobiliseerd werd. Zij 
raakte daarmee betrokken bij conflicten met en binnen de overheid, die door de 
vredesbeweging werden gemanifesteerd en geactiveerd. In de ontzuilende moderne 
democratische rechtsstaat in Nederland is de verantwoordelijkheid steeds meer bij 
de burger komen liggen, en steeds minder bij organisaties die stromingen represen-
teerden. De kerkelijke vredesbeweging vooronderstelde enerzijds de ontzuiling. Zij 
ging immers uit van het recht op dissensus met de leiding van de kerk, en met con-
fessioneel georiënteerde politieke organisaties. Tegelijk vertoonde zij wel tenminste 
één duidelijk kenmerk van zuilorganisaties dat hier van belang is: de oriëntatie op 
consensus als voorwaarde voor extern gesloten optreden, nodig om een politieke 
machtsfactor te vormen. 
In een verzuilde samenleving, zo zagen wij in sectie 3.2.1, zijn het de leiders 
van de zuilorganisaties die idealen en belangen van het volksdeel behartigen. Zij 
zijn het die moeten kiezen tussen compromis en confrontatie (Van Braam 1986). 
Ontzuiling daarentegen brengt met zich mee dat de verantwoordelijkheid voor 
consensusvorating en de hantering van de dissensus bij de burgers komt te liggen. 
Vanuit het perspectief van de kerk als organisatie bezien houdt dit in, dat de 
conflicten die eerst werden beslecht in de politieke zuilorganisatie nu de kerk binnen 
komen, en wel op dubbele wijze. Allereerst via de feitelijke dissensus onder de 
leden: zij verschillen bij voorbeeld van mening omtrent de morele aanvaardbaarheid 
van de nucleaire afschrikking; en vervolgens: door het manifesteren van een latente 
dissensus door middel van de consensus- en actiemobilisatie. 
Dit voert ons tot de vraag: bedreigen de consensusmobilisatie en actiemobilisatie 
de eenheid van de kerk? Om op deze vraag antwoord te geven moeten wij ons eerst 
een nader beeld vormen van de eenheid van de kerk. 
5.2 De eenheid van de kerk 
In deze sectie richten wij de blik geheel op de kerk zelf, en wel op haar eenheid. 
Wat is de eenheid? Bestaat zij? Is zij ideaal of werkelijkheid? Wij doen dat, om in 
sectie 5.3 de spanning tussen democratisering van morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking enerzijds, en de eenheid van de kerk anderzijds in beeld te 
kunnen brengen. 
Vooral sinds de zestiende eeuw wordt eenheid van de kerk als een belangrijk 
thema in de ecclesiologie beschouwd. De eenheid heeft haar grondslag in een mini-
mumconsensus. Deze minimumconsensus betreft de geloofsbelijdenis, kerkorde en 
sacramenten. De kerk beklemtoont communio met de bisschop van Rome als 
belangrijk element in de kerkorde (Houtepen 1983). 
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Controverse omtrent de notae ecclesiae 
Wat is nu de kein van deze eenheid van de kerk als praktisch-theologisch vraag-
stuk? Dat is te illustreren aan de hand van de eenheid als 'nota ecclesiae'—kenmerk 
van de kerk—en haar relatie met de andere 'notae ecclesiae': heiligheid, katholiciteit 
en apostoliciteit Haarsma onderscheidt twee typen van heiligheid en eenheid van de 
kerk die worden aangehangen door onderscheiden groepen in de kerk: progres-
sieven en conservatieven. Deze zullen wij hieronder weergeven. 
Zien de kerkelijk progressieven de eenheid als een horizontale eenheid, een een-
heid die te maken is en een eenheid in verscheidenheid die bovendien inclusief is, 
de kerkelijk conservatieven daarentegen geven prioriteit aan verticale eenheid, 
beschouwen deze als geschonken en bovendien als een uniforme en exclusieve 
eenheid. Analoog hieraan wordt ook bij de katholiciteit als kenmerk van de kerk 
door progressieven pluriformiteit beleden en door conservatieven eenheid, dat wil 
zeggen uniformiteit. Wat betreft de heiligheid van de kerk accentueren progres-
sieven onder meer heiligheid als ethische opgave, het belang van sociale ethiek en 
roeping, terwijl de kerkelijk conservatieven heiligheid beschouwen als een ontolo-
gische gave, een kwestie van individuele ethiek en van uitverkiezing. Ook ten aan-
zien van apostoliciteit onderkent Haarsma verschillen. Bij kerkelijk progressieven is 
apostoliciteit een 'terminus ad quem', een in de toekomst liggend doel; zij is voor-
werp van voortdurende hermeneuse. Haar fundament ligt meer in een theologie van 
de charismata in de kerk als gemeenschap dan in een theologie van het kerkelijk 
ambt Zij accentueren wat Schillebeeckx 'de derde dimensie van de apostoliciteit' 
noemt (Schillebeeckx 1983). De kerkelijk conservatieven zien apostoliciteit daaren-
tegen als een 'terminus a quo', een traditum dat ons vanuit het verleden is overge-
leverd; apostoliciteit is primair een kenmerk van het ambt in de kerk (Haarsma 
1981). Zij accentueren wat Schillebeeckx (1985) noemt 'de vierde dimensie': de 
'successio apostolica', in combinatie met de eerste dimensie: die van de historische 
oorsprong van de kerk bij de apostelen en profeten. Ten aanzien van de derde door 
Schillebeeckx aangeduide dimensie, het apostolisch gehalte van het overgeleverde, 
verschillen de beide door Haarsma onderscheiden groepen voor wat betreft de legi-
timiteit van een actualiserende hermeneuse. 
Wij zien dat in progressieve benaderingen politieke diaconie—door Haarsma 
besproken als de sociaal-ethische dimensie van de opdracht van de kerk—tot een 
dimensie van de eenheid wordt gemaakt Haarsma's typologie maakt daarenboven 
helder, dat bij een praktisch-theologische beschouwing van de spanning tussen 
politieke diaconie enerzijds en de eenheid van de kerk anderzijds niet alleen de poli-
tieke diaconie voor dissensus kan zorgen, maar ook het concept 'eenheid van de 
kerk' zelve! Het kan niet verbazen dat de eenheid zelf tot pastoraal probleem wordt, 
als men het over haar grondslag en inhoud al niet eens is. Naargelang de betekenis 
die eraan wordt toegekend is zij uitgangspunt van communicatie in de kerk, of juist 
(als toekomstige eenheid) doel van deze communicatie. 
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Dimensies in de eenheid 
Om dit vraagstuk scherper in het vizier te krijgen, is het nuttig verschillende dimen-
sies in de eenheid als praktisch-theologisch concept te onderscheiden. 
Harmonie versus conflict 
Een eerste dimensie in het concept eenheid is de 'harmonic-conflict'-dimensie. 
Daarbinnen is het eerste type het harmonietype. In de klassieke oudheid, met name 
bij platoonse en neoplatoonse denkers, was eenheid nauw verbonden met har-
monie. Conflicten horen niet in het concept eenheid muis; een visie die onder meer 
Augustinus beïnvloedde (De Blois & Kramer 1986). In de specifieke context van 
het Romeinse Rijk (reeds in 336, bij Eusebius) raakte bovendien het concept van de 
eenheid van de kerk verweven met het politieke concept van de eenheid van het 
Rijk: de kerk die één was—dat wil zeggen: verspreid over het gehele Rijk en geïnte-
greerd—werd gepresenteerd als een integratie- en harmoniebevorderende factor in 
het Rijk (De Blois & Kramer 1986). De harmonieuze variant van de eenheid van de 
kerk kreeg daarmee ook een politieke connotatie: één God, één kerk, één rijk 
(Peterson 1951). Tot in de hedendaagse theologie gaat een kritiek op het harmo-
nieuze type concept van de eenheid gepaard met een kritiek op unitarisch mono-
theïsme; zo bij voorbeeld bij Moltmann (1972) en Boff (Klein Goldewijk 1991). 
Het feitelijk vóórkomen van conflicten in de kerk kan binnen harmonieuze 
varianten van eenheidsconcepties op verschillende wijzen tot een oplossing worden 
gebracht De eerste wijze is de spiritualisering van de eenheid: achter het ogen-
schijnlijke pluralisme gaat een wezenseenheid schuil. De tweede wijze is een escha-
tologisering van de eenheid: de eenheid van de kerk wordt dan tot eindtijdelijk, nog 
niet gerealiseerd ideaal. 
In het tweede type binnen de dimensie 'harmonie en conflict' zijn conflicten wel 
te integreren in het concept van eenheid. Juist in de praktische theologie treffen wij 
concepten van eenheid aan, die de conflictueuze aspecten meer benadrukken (Van 
der Ven 1986). Dat ligt ook voor de hand, omdat juist in het pastoraat een kloof 
tussen beleden geloof en geleefd geloof wordt ontmoet. Conflicten zijn een realiteit, 
een eenheid zonder conflicten is een illusie. 
Zaak versus relatie 
Hoe is het mogelijk om conflicten te integreren in het concept van eenheid? Daar-
voor moeten wij de tweede dimensie van eenheid onderkennen: de 'zaak-relatie'-
dimensie. Hierbij is de leidende vraag: wordt de eenheid primair gerelateerd aan de 
inhoud van de communicatie (bij voorbeeld: geloofsbelijdenis, sacramenten, opvat-
tingen over de kerkorde), of wordt zij primair gezien als kenmerk van een relatie: 
het bestaan van het proces van communicatie binnen een organisatie? Het klassieke 
dogmatisch-theologische eenheidsbegrip legt het accent op de inhoudelijke consen-
sus. Maar dit is niet het enige voorbeeld. Ook hedendaagse vormen van politieke 
theologie en bevrijdingstheologie, waarin een optie inzake politieke diaconie als 
voorwaarde voor eenheid wordt gezien, worden gekenmerkt door een accent op de 
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inhoudelijke consensus. De eenheid komt bij voorbeeld volgens Boff niet alleen en 
niet primair onder spanning te staan door verschil in opvatting betreffende geloof, 
sacramenten en kerkorde, maar ook en vooral door het verschil in engagement 
Vanuit dit gezichtspunt komt hij tot de volgende opvatting over eenheid: één optie, 
één kerk: 'una optio, unus grex' (Boff 1980, 1983). Het gaat om een consensus op 
het gebied van de orthopraxie, het moreel juiste oordelen en handelen. Ook in de 
Nederlandse context treffen wij dit aan, bij voorbeeld in de positie van Ter 
Schegget, die samen te vatten is als: zonder belijdende en praktische veroordeling 
van racisme geen eenheid (Ter Schegget 1988). Een voorbeeld met betrekking tot 
de nucleaire afschrikking zou kunnen luiden: geen eenheid zonder morele veroor-
deling van de nucleaire afschrikking, of juist: geen eenheid zonder positief moreel 
oordeel over de nucleaire afschrikking. Ook hier zien wij voorbeelden van een type 
concept van eenheid, waarin het aspect van de inhoudelijke consensus prevaleert 
boven de communicatieve aspecten. 
Concepten van eenheid die een inhoudelijke consensus accentueren, gaan zelf 
gepaard met conflicten. Zij roepen ze zelfs op, door de optie van uniformiteit. Dat 
zij gepaard gaan met conflicten, wil echter geenszins zeggen, dat deze conflicten 
dan ook in dit type concept van de eenheid worden geïntegreerd. Integendeel: 
conflicten tonen aan, dat men buiten de eenheid staat! 
Zoals gezegd, juist in de praktische theologie treffen wij concepten van eenheid 
aan, die meer de communicatieve aspecten van de eenheid benadrukken. Van der 
Ven noemt zo als eerste aspect van de eenheid: de communicatiebereidheid en de 
communicatievaardigheid van hen die tot de kerk behoren om met elkaar in gesprek 
te zijn en te blijven over vraagstukken die hen verdeeld houden (Van der Ven 
1986). Haarsma vermeldt de benadering vanuit 'eenheid-in-pluralisme' (Haarsma 
1981). Zijn deze benaderingen nu uitsluitend uit de nood van de realiteit van 
conflicten geboren? Geenszins. Zij vertrekken alleen vanuit de andere pool in de 
dimensie 'inhoud- relatie'. Conflicten verschijnen dan als vorm van een betrokken-
heid, als indicatie voor een relatie. Zij zijn als zodanig op te nemen in een praktisch-
theologisch concept van de eenheid van de kerk. 
Produkt versus proces 
Wij komen dan als vanzelf bij de derde dimensie van de eenheid: de 'produkt-
proces'-dimensie. Daarbinnen treffen wij als eerste type de eenheid als proces-
begrip aan; het tweede type binnen deze dimensie betreft eenheid als produktbegrip. 
Het concept 'eenheid' als proces zien wij terug in het door Haarsma getypeerde 
'eenheid-in-pluralisme'; daarin is een dynamiek in divergentie uitgedrukt. Het 
tweede type concept zien wij terug bij kerkelijk conservatieven. Wie eenheid als 
gave beschouwt kan niet anders dan deze als een 'produkt' beschouwen; zij is 'af. 
Afhankelijk van het antwoord op de vraag, welk type men kiest binnen deze dimen-
sie, heeft communicatie een andere betekenis. Wie eenheid als 'produkt' ziet, 
beschouwt communicatie als instrument tot eenheid. Wie de eenheid als proces ziet, 
zal aan de communicatie eerder een intrinsieke betekenis toekennen in verband met 
de eenheid: communicatie als vorm van eenheid of als eenheid tout court (Van der 
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Ven 1986). Het gaat hierbij niet alleen om de communicatie als proces. Ook de 
inhoudsdimensie van de communicatie is praktisch-theologisch van belang. Hier-
binnen zijn drie niveaus te onderscheiden: allereerst wisselt men omtrent deze 
inhoud uitspraken uit, waarop de ander met instemming of afkeuring kan reageren. 
Vervolgens streeft men naar een inhoudelijke verstandhouding door middel van 
wisseling van perspectief. Het derde niveau ten slotte is het streven naar consensus 
(Van der Ven 1990). 
Betekenis van de dimensies 
Wat is nu de betekenis van deze onderscheiden dimensies voor een praktisch-theo-
logische benadering van de eenheid van kerk? Ten aanzien van de dimensie 
'harmonie-conflict' is een echte keuze nodig. Men accepteert het bestaan van 
conflicten binnen een organisatie of niet; een tussenweg is er niet. Ook al is een 
situatie zonder conflicten te verkiezen als ideaal, in de werkelijkheid van het pasto-
raat komt men er niet mee uit de voeten. De pastorale realiteit laat immers intra-
ecclesiale conflicten te over zien, ook op het gebied van vraagstukken van oorlog en 
vrede (Everts 1983; Van der Ven 1986). Wanneer men deze dissensus niet onder-
kent maar taboeïseert, maakt men ze direct pastoraal onhanteerbaar (zie ook hoofd-
stuk 3, de paragrafen 7 en 8). Conflicten moeten dus onderkend worden. Maar 
moeten zij ook in het concept eenheid worden opgenomen? Slaat men dan niet door 
van de ene pool van absolute harmonie naar de andere pool van eenheid als 
conflicten? Conflicten kunnen wellicht een element zijn in de eenheid, maar niet 
zondermeer. 
Conflicten zijn te beschouwen als een vorm van een relatie en dus als een aspect 
van eenheid. Of conflicten ook metterdaad een element in de eenheid zijn, hangt af 
van de aanwezigheid en de aard van communicatie hieromtrent Daarbij gaat het om 
constructieve (Deutsch 1969), zakelijke en niet-escalerende conflicten. Pas als de 
communicatie beëindigd is, is pastoraal gezien de eenheid van de kerk ten einde. 
In het kader van de praktische theologie is daarom een benadering te verkiezen 
waarin conflicten een plaats krijgen in het concept van eenheid, mits er sprake is 
van wederzijdse communicatie omtrent deze conflicten. Dat moet bij implicatie 
inhouden dat men ook eenheid van de kerk als proces erkent; zowel conflict als 
communicatie zijn immers procesbegrippen (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 6). 
De communicatie omtrent conflicten heeft op haar beurt pas zin als de gespreks-
partners elkaar erkennen als behorend tot een sociale formatie, respectievelijk tot de 
kerk. Per slot van rekening is communicatie in de kerk geen bezigheidstherapie. 
Met andere woorden: zij veronderstelt een minimumconsensus. Haarsma signaleert 
zo bij voorbeeld, dat de tegenstellingen in concepten omtrent eenheid van de kerk 
tussen progressief-kerkelijken en conservatief-kerkelijken niet volstrekt zijn, maar 
dat tevens de overeenkomsten minimaal zijn; zij beperken zich vrijwel tot het beroep 
op Jezus van Nazareth (Haarsma 1981). 
Zo is geleidelijk aan een beeld ontstaan van een praktisch-theologisch concept 
van eenheid van de kerk. Dit concept bevat de volgende elementen: 
• de bereidheid en vaardigheid tot communicatie, 
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• omtrent inhoudelijke vraagstukken betreifende geloof, kerkorde, sacramenten 
en orthopraxie, 
• maar evenzeer omtrent dissensus (conflicten), 
• gericht op een ideaal van een consensus, 
• die niet maximaal maar optimaal is. 
Hiermee is de ontwikkeling van een praktisch-theologisch concept van de eenheid 
nog niet voltooid. De geschetste eenheid roept daarvoor nog te zeer het beeld op 
van twee individuen die met elkaar communiceren. Voor een adequaat concept moet 
het begrip van de eenheid van de kerk gerelateerd worden aan de communicatie 
binnen de organisatie van de kerk, en wel aan de communicatie over oorlog en 
vrede. 
5.3 De kerkelijke vredesbeweging: een gevaar voor de eenheid van 
de kerk? 
De twee denkbeeldige individuen dienen niet (slechts) als privé-personen te worden 
gezien, maar (ook) als vertegenwoordigers van enerzijds de kerk als zodanig en 
anderzijds van de vredesbeweging in de kerk, die wel deel uitmaakt van de kerk, 
maar er tegelijk als zelfstandige entiteit relatief los van staat (zie ook hoofdstuk 3, 
paragraaf 9). Met andere woorden: deze individuen zijn ook te beschouwen als 
spelers van institutionele rollen, in het ene geval die van de kerk, in het andere 
geval die van de kerkelijke vredesbeweging. Hoe deze twee organisaties zich tot 
elkaar verhouden, zal worden verhelderd door uit te gaan van het zogenoemde 
AGIL-model van Parsons en anderen (1953). Dit model passen wij toe op zowel de 
kerk, als op de kerkelijke vredesbeweging alsook op de relatie tussen beide. Het 
model biedt een ideaaltypische beschrijving van de vier hoofdproblemen waarmee 
elke maatschappelijke organisatie te kampen heen en dus ook de kerk en de kerke-
lijke vredesbeweging. 
Vier hoofdproblemen 
Deze vier hoofdproblemen zijn achtereenvolgens economisch, politiek, sociaal en 
cultureel van aard. Het economisch probleem heeft betrekking op de voortdurend 
noodzakelijke aanpassing van de betreffende organisatie aan de maatschappelijke 
omgeving teneinde zich van voldoende middelen te kunnen blijven voorzien voor 
de instandhouding van de organisatie. De term 'aanpassing' is de vertaling van 
Parsons' 'adaptation' (de A in het AGIL-model). Het politieke probleem heeft 
betrekking op de formulering van de eigen doeleinden van de organisatie en van de 
instrumenten om deze doelen te bereiken. Parsons duidt dit aan met 'goal attain-
ment' (de G in het AGIL-model). Het sociaal probleem slaat op de integratie van 
onderdelen waaruit de organisatie bestaat en van de mensen die in deze onderdelen 
actief zijn. De onderdelen moeten in interactie met elkaar kunnen blijven, wil de 
organisatie niet in compartimenten uiteenvallen. Hier gebruikt Parsons de term 
'integration' (de I in het AGIL-model). Met het aspect van de integratie is, zoals wij 
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onder zullen zien, de vraag naar eenheid van de kerk verbonden. Ten slotte het 
culturele vraagstuk. Dit duidt op de waaiden en nonnen die aan de organisatie ten 
grondslag liggen. Zij leiden als het ware een slapend bestaan: zij bezitten immers 
een welhaast vanzelfsprekende plausibiliteit Men denkt er niet voortdurend actief 
over na; zij staan niet voortdurend ter discussie. Men voelt zich eraan gebonden. 
Men is er mee opgegroeid. Men heeft ze geïnternaliseerd. Parsons gebruikt daarom 
de term 'latency' (de L in het AGIL-model). In sommige conflictogene situaties 
echter kunnen zij onder druk komen te staan en vragen zij om expliciete formulering 
en legitimatie. Een belangrijk inzicht in dit verband is, dat spanningen waarmee de 
oplossing van een van de vier hoofdproblemen gepaard gaan, hun weerslag hebben 
op de oplossing van de andere drie. Moeilijkheden in bij voorbeeld de economische 
sfeer van de middelen scheppen of versterken moeilijkheden in de culturele sfeer en 
andersom. Een ander belangrijk inzicht is, dat deze vier hoofdproblemen een aantal 
handelingspatronen in de desbetreffende organisatie oproepen, via welke zij syste-
matisch en methodisch worden aangepakt en opgelost, althans tentatief en gedeelte-
lijk opgelost Deze handelingspatronen kunnen zich geleidelijk ontwikkelen tot een 
zekere zelfstandigheid, dit is: tot relatief zelfstandige suborganisaties. De betref-
fende organisatie komt daardoor in een proces van institutionele differentiatie te ver-
keren, zoals Parsons dit noemt Deze suborganisaties kunnen tot eigen specialis-
tische organisaties worden. Zodanig zelfs dat deze zich min of meer afsplitsen van 
de grote organisatie en daardoor zelf op hun beurt als (relatief) autonome organisa-
ties oplossingen moeten zien te vinden voor de vier hoofdproblemen. 
De vier hoofdproblemen in kerk en vredesbeweging 
Welnu, vanuit deze beschouwingswijze kan men de kerk en de kerkelijke vredes-
beweging benaderen alsmede de relaties tussen beide. Wat de kerk betreft heeft A 
bij voorbeeld betrekking op de financiële middelen die de kerk behoeft om als 
organisatie te blijven voortbestaan. G kan slaan op de doeleinden en middelen van 
de pastorale programma's. Daaronder vallen bij voorbeeld opvattingen omtrent de 
beoogde functies van de kerk in een moderne rechtsstaat. I kan duiden op het 
leiderschap in de kerk, voor zover dit tot taak heeft de gemeenschap van gelovigen 
in plaatselijk, nationaal en wereldwijd verband bij elkaar te houden. L komt tot uit-
drukking in het ethos van de kerk en in de geloofsbelijdenis, waar deze bij voor-
beeld het verbod op nucleaire afschrikking tot 'status confessionis' verklaart Ook 
wat de kerkelijke vredesbeweging betreft, kan aan het AGIL-model een analytische 
waarde worden toegekend. A heeft binnen deze vredesbeweging bij voorbeeld 
betrekking op het gegeven dat zij afhankelijk is van betalende leden, donateurs, 
opbrengsten van publikaties, en—niet het minst—van gelden, op basis van subsi-
diëring vanwege de kerk verkregen. G kan slaan op de campagne van het IKV: 
"Help de kernwapens de wereld uit om te beginnen uit Nederland": de consensus-
en actiemobilisatie. Daarbij zijn de middelen om deze doelen te bereiken inbe-
grepen. Zo richtte de vredesbeweging zich op politieke lobby bij politici, op 
politieke mobilisering van de kerkleden en andere burgers, en op de politieke 
educatie van wederom kerkleden en andere burgers. I kan tot uitdrukking komen in 
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de structuur van afspraken omtrent de zeggingsmacht tussen de centrale leiding en 
de plaatselijke kernen. L tenslotte kan tot uitdrukking komen in waarden en normen 
zoals nucleair pacifisme, opties voor dienstweigering, burgerlijke ongehoorzaam-
heid, etcetera. 
Het zal duidelijk zijn dat het inzicht van Parsons dat wij zo juist hebben vermeld, 
namelijk, dat spanningen in de ene sfeer leiden tot spanningen in een andere, ook 
voor de kerk en de kerkelijke vredesbeweging opgaan. Zo hebben de dalende 
inkomsten in de kerk in A direct aanwijsbare gevolgen voor de pastorale pro-
gramma's in G. Omdat de gebrekkigheid en eenzijdigheid van pastorale pro-
gramma's met het vertrek van linkse mensen uit de kerk gepaard gaat, gaat het 
steeds in relatieve zin groter wordende deel van rechtse mensen in de kerk druk uit-
oefenen op de sfeer van waarden en normen en de geloofsbelijdenis in L. Dit laatste 
kan het leiderschap in de kerk in I weer beïnvloeden, evenals dit ook weer verder 
tot spanningen in L kan bijdragen. In de vredesbeweging kan men soortgelijke ver-
schijnselen waarnemen. De spanningen rond het leiderschap in I waren omstreeks 
halverwege de tachtiger jaren niet van de lucht. Zij cirkelden rond de vraag: heeft 
(het IKV in) 'Den Haag' het voor het zeggen of is het de basis in het land? Daarmee 
verbonden waren er problemen in de sfeer van L, G en A: 'Den Haag' werd door 
een aantal kernen niet radicaal genoeg bevonden in het uitdragen van de onvoor-
waardelijke afwijzing van nieuw nucleair wapentuig in Nederland; een aantal leden 
protesteerde omdat men bij voorbeeld wenste dat de campagne meer in radicale zin 
in de richting van massale burgerlijke ongehoorzaamheid diende te worden bijge-
steld. Tegelijkertijd echter wist men zich in Den Haag om meer dan een reden 
gebonden aan het politieke midden in Nederland, in het bijzonder in de kerken. Een 
van die redenen had te maken met de financiële grondslag van de kerkelijke vredes-
beweging. 
Ook het andere inzicht van Parsons dat wij hebben vermeld, en dat betrekking 
heeft op institutionele differentiatie, is hier van belang. Het kan de relatie tussen de 
kerk en de kerkelijke vredesbeweging verhelderen. Zoals gezegd heeft de G-sfeer 
in de kerk onder meer betrekking op de politieke diaconie van de kerk in de 
concrete gestalte van democratisering van morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking. 
Pax Christi en het IKV kunnen vanuit dit perspectief worden gezien als sub-
organisaties in de kerk die bepaalde aspecten van deze taak van de politieke diaconie 
op het terrein van vrede en oorlog behartigen. Tegelijk echter hebben deze suborga-
nisaties een relatieve autonomie verkregen (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 9), van 
waaruit deze min of meer op eigen kracht, echter zonder de band met de kerk 
(volledig) te kunnen en (dus?) te willen doorsnijden, invloed op de kerk uitoefenen: 
zij vormden samen een politiek georiënteerde sociale beweging. 
De 'overlap' in de G-sfeer van de kerk en van de kerkelijke vredesbeweging 
leidde tot spanningen, niet alleen in beider G-sfeer, maar ook in de andere drie 
sferen in de kerk en in de kerkelijke vredesbeweging. De kerkelijke vredesbewe-
ging trachtte in de G-sfeer van de kerk invloed uit te oefenen op de leden van de 
kerk. Zij deed dat door middel van politieke voorlichting, educatie en mobilisering. 
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Daardoor ontstaat onrust in de G-sfeer in de kerk. Deze werkte van haar kant weer 
in op de G-sfeer in de kerkelijke vredesbeweging. Beider onrust werkte vandaar 
door in de andere sferen van beide. In onderstaand schema wordt dit door middel 
van pijlen aangegeven en vervolgens toegelicht 
Figuur 5. 1: Het AGIL-model van Parsons 
kerk vredesbeweging 
A 
G 
I 
4 
ί 
• < — > • 
4 
t 
ί 
t 
Wij kunnen dit nader verduidelijken door enkele voorbeelden te geven. De kerke­
lijke vredesbeweging trachtte via de ingang in de G-sfeer in de kerk beslag te 
leggen op bepaalde faciliteiten in de A-sfeer in de kerk. Het zal geen verwondering 
wekken dat kerkleden die de G-, I-, en L-sfeer in hun kerk ongewijzigd wilden 
handhaven, weigerden bij te dragen aan bij voorbeeld de collecte in de vredesweek, 
waardoor zij—als dit in groten getale gebeurt—indirect de financiële grondslag van 
de vredesbeweging in de A-sfeer in gevaar konden brengen. 
Aanwijzingen dat de invloed van de vredesbeweging in de G-sfeer in de kerk 
ook daadwerkelijk tot spanningen heeft geleid in deze en andere sferen van de kerk 
kunnen worden afgeleid uit de politieke tegenstellingen tussen de achterban van de 
vredesbeweging enerzijds en de 'trouwe kerkleden' anderzijds. Het blijkt namelijk, 
dat kerkleden een overwegend rechtse politieke voorkeur hebben (zie tabel S.l). Uit 
deze tabel blijkt, dat modale leden en kernleden in de regel een voorkeur hebben 
voor het CDA en dat hun steun voor partijen links van het politieke spectrum bedui-
dend geringer is dan onder rand- en ex-kerkelijken. 
Het stemgedrag van de deelnemers aan de grote vredesdemonstraties in Amsterdam 
in 1981 en Den Haag in 1983 laat daarentegen een overwegend links georiënteerd 
beeld zien (zie tabel 5.2). Uit deze tabel blijkt dat het CDA duidelijk was onder-
vertegenwoordigd (3.3%) tegenover de PvdA (33.9% en 47,7%) en klein links 
(37.6% en 32.9%). Daarmee ziet men een stemgedrag dat eerder parallel loopt aan 
dat van rand- en ex-kerkelijken dan aan dat van modaal- en kemkerkelijken. 
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Tabel 5.1: Godsdienstigheid 
Kerkelijkheid 
Onkerkebjken van 
de 2de generatie 
Onkerkelijken van 
de Ie generatie, 
nooit lid geweest 
Ex-leden 
Randkerkelijken 
Modale leden 
Kernleden 
Tezamen 
C=.55 
KI. links 
13 
8 
19 
2 
2 
2 
7 
en politieke voorkeur (%) 
PvdA 
49 
44 
36 
35 
14 
6 
29 
D'66 
14 
18 
20 
12 
7 
8 
13 
(Bron: Felling, Peters 4 Schreuder 1986,107) 
Œ»A 
1 
4 
8 
31 
58 
63 
32 
WD 
22 
25 
16 
18 
12 
5 
15 
KI. Rechts 
( 
1 
1 
1 
2 
6 
17 
4 
N 
=100%) 
104 
90 
167 
175 
238 
39 
881 
Tabel 5.2: 
WD 
CDA 
D'66 
PvdA 
PPR 
PSP 
CPN 
EVP 
Stemgedrag 
(Bron: Bertrand en 
vredesdemonstranten in 
1981 
0,6 
3.3 
10,4 
33,9 
14,1 
23,5 
3,1 
3.1 
anderen 1983,90) 
1981 en 1983 (%) 
1983 
0,4 
3,3 
4,5 
42,7 
13,1 
19,8 
4,1 
4,1 
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Een soortgelijk beeld komt naar voren uit tabel 5.3. 
Tabel 5.3: Vergelijking vredesdemonstranten met 
1981 naar kerkelijke binding (%) 
demonstranten 
15^*0 jaar 
geen godsdienst 86 
wel godsdienst 14 
totaal 100 
(Bron: Schennink en anderen 1982,26) 
nationaal kiezersonderzoek 
demonstranten 
41 jaar en ouder 
68 
32 
100 
Uit deze tabel blijkt duidelijk, dat de kerkelijke vredesbeweging er niet in is 
geslaagd via de kerkelijke discussies en haar andere activiteiten de kerkleden in 
overheersende mate naar Amsterdam te brengen. Integendeel, demonstranten 
zonder godsdienst waren veel sterker onder de demonstranten aanwezig dan men 
op grond van de landelijke verdeling tussen kerkdijken en onkerkelijken zou 
verwachten. Immers, 42% was geen kerklid, 58% wel (vergelijk Felling, Peters, 
Schreuder 1986). 
Ook kan het betekenisvol genoemd worden dat kerkleden die zich betrokken voelen 
bij de kerkelijke vredesbeweging en kerkleden bij wie dit niet het geval was, op 
verschillende wijzen hun positiebepaling ten opzichte van het KV-voorstel van 
argumenten voorzagen. De eerste groep verdedigt haar positieve positiebepaling 
met behulp van onder andere theologische argumenten, waaronder het beroep op de 
navolging van Jezus. De tweede groep wees het voorstel van het K V af op poli-
tiek-militaire argumenten; dat wat in het KASKI-onderzoek heette 'de theologische 
argumentatie' (KASKI1982) kwam bij deze groep niet voor. 
Hieruit blijkt, dat de voorstanders en de tegenstanders binnen de kerk inzake het 
KV-voorstel "Help de kernwapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland" in 
meerdere opzichten tegenover elkaar stonden. Dat wat in het KASKI-onderzoek 
heette 'de theologische argumentatie' wordt door de tegenstanders van het K V · 
voorstel niet gehanteerd, en verder operationaliseren beide groepen hun verschil­
lende positiebepalingen in verschillende vormen van orthopraxie: politiek tegenover 
mystiek! 
Bij het zogeheten 'volkspetitionnement' tegen de plaatsing van kruisraketten— 
een subthema van de К V-campagne in 1985—ontstond een iets ander beeld. Bij 
het petitionnement tekenden 45% van de katholieken; 21% tekende niet, ondanks 
sympathie voor het petitionnement en 34% was tegen de petitie. Schennink conclu­
deert hieruit dat de katholieken in meerderheid tegen plaatsing van de kruisraketten 
waren. Bovendien bleken de katholieken het meest van alle kerkleden te hebben 
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getekend. Uit een door hem verricht onderzoek blijkt dat de kerkelijke vredesbewe-
ging erin is geslaagd om centrum-rechtse kiezers te beïnvloeden in hun overtuiging: 
centrum-rechtse kerkleden waren vaker tegen plaatsing dan centrum-rechtse kiezers 
buiten de kerk, en binnen de kerken—ook binnen de katholieke kerk—waren de 
kerkse mensen van centrum-rechts het sterkst tegen. Kerklidmaatschap en met 
name kerksheid heeft centrum-rechtse kiezers dus veel sterker tegen plaatsing doen 
zijn en heeft hen ook gestimuleerd hun handtekening te zetten. Schennink conclu-
deert: "De strategie van de kerkelijke vredesbeweging om via de kerken centrum-
rechtse kiezers Ie bereiken heeft klaarblijkelijk gewerkt" (Schennink, 1988-a, 101). 
Druk op integratie van de vredesbeweging in de kerk 
Met behulp van een combinatie van het AGIL-schema van Parsons en Klander-
mans' theorie van sociale bewegingen kan men laten zien, dat de vredesbeweging 
met haar activiteiten raakte aan de verschillende sferen in de organisatie van de 
kerk. Hierdoor kan de eenheid van de kerk onder druk komen te staan. De inte-
gratie van de suborganisaties in de organisatie van de kerk was dus een probleem 
van de eerste orde, als men het verschil in politieke voorkeuren in organisatie en 
suborganisatie in aanmerking neemt Het verschil in politieke voorkeuren in de 
vredesbeweging leidde, omdat deze zich in haar strategie van consensusmobilisatie 
richtte op de organisatie van de kerk, tot druk op L-sfeer: de ideeënwereld van de 
kerk. Met haar strategie van actiemobilisatie onder kerkleden oefende zij druk uit op 
de G-sfeer de programma's van de kerk. Zij poogde financiële steun te verwerven 
in de kerken, hetgeen tot druk leidde op de A-sfeer. De consensusmobilisatie en de 
actiemobilisatie tezamen leidden tot druk op de I-sfeer, aangezien de bedoelde 
'consensus' in feite de vredesbeweging in plaats van een primair kerkelijke vredes-
beweging de trekken van een primair politieke beweging deed aannemen. Daarmee 
zette zij de integratie van de kerk op het spel. Dit was eens te meer zo, omdat zij de 
kerk ook een instrumentele rol in haar politieke strategie toekende en daarmee de 
andere sferen in de kerk onder druk zette, hetgeen de druk op de I-sfeer vergrootte. 
Deze vormen van druk die de kerkelijke vredesbeweging aldus op de kerk uit-
oefende, hadden tot gevolg dat de integratie van de subinstitutie in de organisatie 
kerk een vorm van communicatieve verstandhouding tussen kerk en vredesbewe-
ging vereiste. Hoe deze nader gemotiveerd kan worden, zullen wij zien in sectie 
5.4. 
5.4 Een uitweg uit het dilemma tussen politieke diaconie en 
scheuring in de kerk? 
De vraag is, of er een uitweg gevonden kan worden uit het dilemma tussen de inzet 
voor een concreet politiek vredesprogramma dat uitdrukking geeft aan de 
orthopraxie van de kerk enerzijds en de bezwering van de bedreiging van de een-
heid van de kerk anderzijds. 
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Differentiatiemodel 
Een belangrijke indicatie voor zo'n uitweg kan worden gevonden in de oecume-
nische beweging. De wijzen waarop verschillende keiken met elkaar kunnen 
omgaan kunnen aanwijzingen bieden voor de wijze waarop deze kerken met pro-
blemen inzake de eenheid binnen de afzonderlijke kerken zelf kunnen omgaan: de 
interkerkelijke interactie zou vruchten kunnen afwerpen voor de intrakerkelijke 
interactie. De oecumenische beweging in de twintigste eeuw laat twee modellen van 
interkerkelijke interactie zien: het model van de organische eenheid en het model 
van de federatieve eenheid (Houtepen 1983). In het eerste wordt eenheid nage-
streefd met een hoge mate van uniformiteit in belijdenis en kerkorde. In het tweede 
gaat men uit van differentiatie tussen de verschillende kerkelijke organisaties binnen 
de christelijke traditie, onder wederzijdse erkenning van de legitimiteit van de 
verschillen in geloof(suitdrukking) en kerkorde. De vraag is of het tweede model 
niet een verantwoord vertrekpunt biedt voor een adequate benadering van het 
dilemma tussen een concreet politiek programma als uitdrukking van de orthopraxie 
van een bepaalde kerk aan de ene kant en de verijdeling van het gevaar van twee-
dracht en scheuring van deze kerk aan de andere kant. 
Differentiatie en prudentieie beoordeling 
Het is in dit verband van belang er op te wijzen dat de kerk precies op het gebied 
van oorlog en vrede, meer speciaal op dat van de nucleaire afschrikking, over een 
strategie beschikt, die als een concretisering van dit differentiatiemodel—van 
eenheid in pluralisme—kan worden aangemerkt. Het Vaticaan en diverse bisschop-
penconferenties onderscheiden immers een algemene leer omtrent vrede en ontwa-
pening enerzijds, en de prudente toepassing daarvan door nationale bisschoppen-
conferenties, die binnen hun competentie en pastorale respectievelijk leerambtelijke 
verantwoordelijkheid valt, anderzijds. Wij denken hierbij onder meer aan de 
bisschoppen van de Verenigde Staten van Amerika en Nederland (Bisschoppen van 
de Verenigde Staten van Amerika 1983; Nederlandse bisschoppen 1983). Hun 
positiebepalingen kwamen mede tot stand met verdiscontering van beider staatkun-
dige en politieke verhoudingen. Diverse nationale bisschoppenconferenties komen 
hierin overeen, dat zij hun toepassing van de kerkelijke leer op grond van het 
schattend karakter van de afwegingen niet als bindend beschouwen, maar aan-
dringen op zelfstandige morele beoordeling van gelovigen in het licht van de aange-
boden opties en criteria. Meer hierover schreven wij in paragraaf 4 in dit hoofdstuk. 
Afscheid van een uniforme eenheid 
De acceptatie van het differentiatiemodel hangt in sterke mate af van de vraag of 
zowel de kerk als de kerkelijke vredesbeweging bereid en in staat zijn af te zien van 
een ecclesiologie gebaseerd op en gericht op uniformiteit Dit betekent twee dingen: 
afzien van de exclusiviteit van het streven naar een consensus die zo globaal is 
gedefinieerd dat zij alles en allen omvat en dus eigenlijk niets bevat, maar ook 
afzien van de exclusiviteit van het streven naar algemene aanvaarding van een 
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specifieke politieke vredespraxis die zich vastlegt op een welbepaald concreet 
politiek programma en zich zonder voorbehoud presenteert als de exclusief-evange-
lische gestalte van de orthopraxie van de kerk. In beide gevallen is er sprake van 
een streven naar een alomvattende consensus. In beide gevallen echter is dit streven 
althans vanuit het differentiatiemodel verwerpelijk. Immers, in het eerste geval 
streeft men naar algehele gezamenlijkheid, gericht op een inhoudelijk niets—'alle 
christenen moeten naar de vrede streven'—waartegen altijd weer individuen en 
groepen vanuit evangelische bewogenheid in opstand zullen komen. In het tweede 
geval streeft men naar algehele gezamenlijkheid, gericht op een algehele gezamen-
lijkheid van inhoudelijke aard door rechtse dan wel linkse dissidenten buiten de 
aanspraken op waarheid en liefde van het evangelie te plaatsen. 
In plaats van een ecclesiologie gericht op uniformiteit dient vanuit het differen-
tiatiemodel gepleit te worden voor een ecclesiologie op grond waarvan de leden van 
de kerk zich oefenen in onderlinge verstandhouding. Het ontwikkelen van onder-
linge verstandhouding is daarbinnen te beschouwen als een soort middenpositie 
tussen consensus aan de ene kant en dissensus aan de andere kant. Zij berust op 
een partiële consensus die van grote waarde kan zijn, ook als een volledige consen-
sus het ideaal blijft (Van der Ven 1990). 
Democratisering van de morele beoordeling en eenheid van de kerk 
De democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking kan 
als een vormgeving van het differentiatiemodel worden beschouwd. Dat betekent, 
dat inzake de democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrik-
king niet alleen de inhoudelijke aspecten aan de orde moeten komen, maar dat juist 
ook het proces-aspect van de democratisering, een adequate bevordering van de 
participatie in het publiek moreel debat, voor zowel kerk als kerkelijke vredes-
beweging tot een waarde wordt. De kerk en de kerkelijke vredesbeweging lopen de 
kans om vanuit onderscheiden consensusbehoeften de betekenis van de participatie 
en van de kwaliteit van de participatie in het publiek debat door de kerkleden te 
relativeren. Voor beide is het inzicht van belang, dat democratisering van de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking gepaard gaat met meer aandacht voor de 
relationele aspecten, en dus voor de participatie in het publiek debat als democra-
tische waarde en aan de kwaliteit van de morele communicatie omtrent vrede in de 
kerk. Voor de kerk is dit van belang om haar eenheid te sauveren; voor de kerke-
lijke vredesbeweging, om de vredesthematiek meer structureel in de kerk te veran-
keren, niet alleen omwille van vrede, maar ook om de aandacht voor de vredes-
problematiek in de kerk te sauveren. 
Democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking als 
intra-ecclesiaal project kan, bij wijze van conclusie, worden gezien als een compro-
mis tussen kerk en kerkelijke vredesbeweging. De kerk aanvaardt immers de nucle-
aire afschrikking conditioneel en voorlopig; de kerkelijke vredesbeweging is tegen-
stander van de nucleaire afschrikking, maar zij behoeft toegang tot een te mobili-
seren potentieel, ook als dit potentieel niet in zijn geheel de door haar voorgestane 
consensus overneemt. Dat dit compromis in Nederland niet onhaalbaar is, illustre-
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ren zowel de door Pax Christi en de kerk gezamenlijk georganiseerde 'consultatie-
rondes' over het IK V-voorstel als de gedeelde verantwoordelijkheid voor het 
'Conciliaire proces omtrent gerechtigheid, vrede en behoud van de schepping' in de 
kerk, en het in dat kader ontwikkelde pastoraal-educatieve aanbod. 
Zowel de kerk als de kerkelijke vredesbeweging hebben er derhalve belang bij, 
inzicht te verwerven in de aard en het verloop van conflicten omtrent de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking in de kerk en in de hantering van deze 
conflicten. Daarbij gaat het ook en juist om conflicten en conflicthantering op het 
plaatselijk vlak, in de parochie. Precies dit zal in hoofdstuk 3 aan de orde worden 
gesteld 
Pastoraal-educatieve implicaties 
Aan het slot van dit hoofdstuk resumeren wij de pastoraal-educatieve implicaties 
van de hier beschreven theorie. Deze hebben vooral betrekking op de context en het 
doel van de educatie in het kader van de kerk. In dit hoofdstuk werd met behulp 
van het 'wereldpolitieke paradigma' de democratisering van de defensiepolitiek 
beschreven als de context van de democratisering van de morele beoordeling van 
nucleaire afschrikking. Deze context houdt in, dat ook normatieve benaderingen 
van vraagstukken op het gebied van internationale betrekkingen feitelijk een rol 
kunnen spelen in internationale processen. Ook de democratisering van de morele 
beoordeling van nucleaire afschrikking, de kwantitatieve en kwalitatieve verbetering 
van de mogelijkheden tot participatie in de morele beoordeling van beleids- en 
besluitvorming betreffende de nucleaire afschrikking en aan het publieke debat 
hieromtrent, is vanuit dit perspectief zinvol. 
De democratisering van de morele beoordeling van nucleaire afschrikking kan op 
haar beurt gezien worden als directe context van pastoraal-educatieve programma's 
betreffende vredesvraagstukken in de kerk. 
Uit het oogpunt van de spanning tussen dissensus en consensus in een demo-
cratie is het zinvol om educandi te leren communiceren omtrent morele consensus 
en omtrent morele dissensus. Tegelijk moet gesignaleerd worden dat er structurele 
beperkingen zijn aan de democratisering van de morele beoordeling van nucleaire 
afschrikking. Ondanks deze beperkingen kan de democratisering van de morele 
beoordeling gezien worden als een zinvol perspectief op de morele educatie betref-
fende vredesvraagstukken: het plaatst de emancipatoir gerichte educatie in het juiste 
perspectief als alternatief voor zowel indoctrinatie als mijding van het vredesthema. 
De dilemmatische relatie tussen de nucleaire afschrikking door een democra-
tische rechtsstaat enerzijds en de democratisering van de morele beoordeking daar-
van in een democratische rechtsstaat impliceert, dat op het niveau van de thema-
selectie bij de morele educatie het element van een mogelijke positieve waardering 
van de nucleaire afschrikking expliciete aandacht zal moeten krijgen. Aldus wordt 
de weg afgesloten naar een voortijdige negatieve morele beoordeling van de nucle-
aire afschrikking. 
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Vervolgens zagen we dat het ontwikkelen en uitvoeren van een dergelijk program-
ma in de kerk in principe geen radicale inbreuk op het officiële kerkelijk zelf-
verstaan ten aanzien van haar rol in een democratische rechtsstaat betekenen. 
Ook de door de kerk geclaimde universaliteit van de eigen moraal biedt moge-
lijkheden om een zelfstandige morele beoordeling van de nucleaire afschrikking, 
vervat in de educatie, positief te waarderen. 
Wat de kerkelijke moraal betreffende nucleaire afschrikking zelf betren: deze 
biedt aanknopingspunten voor de democratisering van de morele beoordeling. 
Gesteld voor legitimeringsproblernen ten gevolge van de modernisering blijkt de 
democratisering van de morele beoordeling met behulp van pastoraal-educatieve 
programma's de kerk een instrument te bieden om tegelijkertijd de aandacht voor de 
'zaak' van de vrede en voor haar eenheid te bewaren. Wel vereist dit aandacht voor 
conflicten en conflicthantering in de educatie. 
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3 CONFLICTEN EN CONFLICTHANTERING INZAKE VREDE 
IN PAROCHIES 
Inleiding 
In dit hoofdstuk gaan wij, als derde en laatste element van de theoretische 
fundering van het pastoraal-educatieve programma, in op het thema 'conflicten en 
de hantering van conflicten'. De aandacht spitst zich hierbij toe op conflicten over 
de vredesthematiek in parochies. Wij verleggen derhalve het perspectief van het 
(internationale niveau naar het niveau van de lokale kerk, waar zich in de eerste 
helñ van dejaren tachtig vele conflicten voordeden. Deze conflicten handelden over 
de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking en de terugdringing van de rol 
van kernwapens in de afschrikking, maar ook over de vraag of de eenheid van de 
kerk niet ten onrechte op het spel werd gezet door deze openlijke conflicten over de 
vredesthematiek, en over de vraag naar het recht van spreken over de vrede binnen 
een plaatselijke kerk: door wie mochten welke dingen gezegd worden? Soms speel-
den de conflicten zich meer openlijk af, soms meer in het verborgene. Soms waren 
vele partijen daadwerkelijk bij een conflict betrokken, bij voorbeeld verschillende 
vredesgroepen, pastores, bestuurders en gelovigen, soms speelde een conflict zich 
hoofdzakelijk af binnen de persoon van de pastor, bij voorbeeld wanneer deze de 
eensgezindheid onder zijn gelovigen wilde bewaren, zonder dat hij de stelling-
nemende keuzen van een vredesgroep wilde negeren. Dit hoofdstuk beschrijft 
enkele elementen die voor een beter begrip van deze conflicten van belang zijn. We 
nemen daarbij niet het inhoudsaspect van de conflicten over de uiteenlopende 
morele beoordelingen van de nucleaire afschrikking tot focus. Welbeschouwd is dit 
aspect reeds uitgebreid in hoofdstuk 1 aan de orde geweest. Men kan stellen dat op 
alle 'kruispunten' die men doorloopt bij het vellen van een moreel oordeel over de 
nucleaire afschrikking of de denuclearisering van de afschrikking dissensus moge-
lijk is en ook feitelijk kon worden aangetroffen. Zo kon men bij voorbeeld binnen 
parochies dissensus waarnemen op het niveau van de 'maior' in de vorm van 
tegenovergestelde prioriteringen van de in het geding zijnde waarden 'veiligheid' en 
'rechtvaardigheid'. Ook was er onder parochianen verschil van inzicht op het 
niveau van de 'minor', bij voorbeeld over de vraag wat de doelen van de afschrik-
king zijn: het voorkómen van oorlog of het beschermen van vitaal geachte belan-
gen. Een ander voorbeeld van dissensus op het niveau van de 'minor' betrof de 
vraag naar de doeltreffendheid van de middelen (de scenario's) van de nucleaire 
afschrikking. Volgend uit de dissensus op het niveau van de 'maior' en de 'minor' 
was er de dissensus op het niveau van de 'conclusion nucleaire afschrikking is 
moreel juist, respectievelijk moreel onjuist. Met het bovenstaande wil niet gezegd 
zijn, dat conflicten in parochies over de nucleaire afschrikking en de denuclearise-
ring van de afschrikking zich feitelijk voltrokken volgens de structuur van het prak-
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tisch syllogisme. Dat zou ook onjuist zijn: de conflicten verliepen integendeel veelal 
ongestructureerd en waren in inhoudelijk opzicht ten opzichte van de in hoofdstuk 
1 uiteengezette stappen sterk vereenvoudigd, een mechanisme waarover wij in dit 
hoofdstuk nog komen te spreken. Met de bovenstaande uiteenzetting beogen wij te 
verhelderen dat het inhoudelijke focus op de conflicten hoogstens een inhoudelijke 
vereenvoudiging kan inhouden ten opzichte van wat reeds in hoofdstuk 1 is 
beschreven en dat gezocht moet worden naar andere, nieuwe inzichten mogelijk 
makende perspectieven op de conflicten in parochies over de vredesthematjek. In 
plaats van het perspectief op de inhoudsdimensie van conflicten kan ons inziens het 
perspectief op het procesaspect van de conflicten een dergelijke rol vervullen. Min-
stens zo belangrijk echter is ons inziens het perspectief op de context waarbinnen 
de conflicten zich afspeelden: de katholieke kerk in het algemeen en de parochies in 
het bijzonder alsmede de plaats die kerkelijke vredesorganisaties en (op lokaal 
niveau) -groepen innamen binnen de (lokale) kerk. Overigens blijft het inhouds-
aspect van de conflicten niet geheel onbesproken. Vanuit het perspectief op de 
context zullen we aandacht besteden aan de inhoudelijke gelaagdheid van kerke-
lijke, respectievelijk parochiële conflicten. 
We beginnen dit hoofdstuk met de behandeling van enige theoretische aspecten 
van het verschijnsel conflict (paragraaf 6). Vervolgens bespreken we enige kenmer-
ken van de kerk die in het kader van conflicten binnen de (lokale) kerk relevant zijn 
(paragraaf 7), waarna we de gevolgen van deze kenmerken onderzoeken voor de 
wijze waarop conflicten zich binnen de (lokale) kerk manifesteren en voor het 
gedrag van conflicterende partijen binnen de (lokale) kerk (paragraaf 8). Behalve de 
organisatorische context van de kerk achten wij, zoals gezegd, de situatie van 
kerkelijke vredesgroepen binnen parochies een relevant element van de context van 
conflicten over de vredesthematiek. Ook deze wordt derhalve in dit hoofdstuk 
beschreven (paragraaf 9) en onderzocht op zijn consequenties voor het gedrag van 
de conflicterende partijen binnen parochies (paragraaf 10). Daarmee is de beschrij-
ving van de conflicten die zich in parochies over de vredesthematiek hebben voor-
gedaan afgerond. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk (paragraaf 11) wordt 
aandacht besteed aan de mechanismen van conflictescalatie en aan mogelijkheden 
deze mechanismen om te buigen teneinde parochiële conflicten over maatschappe-
lijk—en kerkelijk—conflictueuze thema's, zoals het thema van de vrede ten tijde 
van het onderzoek, op een meer constructieve wijze te kunnen hanteren. 
Het gehele hoofdstuk is voor zover mogelijk gebaseerd op literatuur. Aanvul-
lende gegevens zijn verkregen uit interviews met diverse vertegenwoordigers van 
de katholieke kerk en de verschillende kerkelijke vredesorganisaties op lokaal, 
diocesaan en nationaal niveau. Ook maken wij in dit hoofdstuk gebruik van onze 
eigen observaties uit de tijd van de voorbereiding en de uitvoering van het veldwerk 
van ons onderzoek. 
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Paragraaf б: Het verschijnsel conflict 
In deze paragraaf besteden we aandacht aan enkele theoretische aspecten van het 
verschijnsel conflict We beschrijven en evalueren de stand van zaken met betrek­
king tot conflictdefinities, conflicttypologieën en overzichten van variabelen die met 
het verschijnsel conflict in verband worden gebracht. We besluiten met een keuze 
voor een bepaalde conceptuele explicitering van het verschijnsel conflict, welke ten 
grondslag ligt aan de beschrijving van de conflicten over de vredesthematiek in 
parochies en die tevens de theoretische basis heeft gevormd voor onderdelen van 
het eerste educatieve programma (zie hoofdstuk 4, sectie 12.3). 
Op de vraag wat een conflict is, bestaat geen eenduidig antwoord. De term 
'conflict' is in de literatuur gedefinieerd in termen van: (1) antecedente condities 
voor vijandig gedrag zoals bij voorbeeld schaarste of tegenstrijdige ideologietin, (2) 
gemoedstoestanden van de bij het conflict betrokken individuen zoals angst of 
boosheid, (3) cognities, zoals de mate waarin men zich van het conflict bewust is 
en de wijze waarop het conflict gepercipieerd wordt en (4) gedragingen van de con-
flicterende partijen, welke kunnen variëren van passief verzet tot openlijke agressie 
(Pondy 1967, 298). 
Analoog aan deze veelheid van betekenissen zijn in de literatuur vele pogingen 
ondernomen verschillende soorten conflicten te onderscheiden ten behoeve van ver-
dere theorievorming of ten behoeve van een praktische behandeling van conflicten. 
Glasl (1979-a), die een aanzet geeft tot systematisering van deze typologieën, 
onderscheidt drie soorten criteria op basis waarvan typologieën worden ontworpen: 
de strijdobjecten, de verschijningsvorm van conflicten en de kenmerken van de 
betrokken partijen. In het geval van een typologie op basis van strijdobjecten 
onderscheidt men bij voorbeeld zakelijke versus persoonlijke conflicten, waarden-
versus belangenconflicten en doel- versus middelconflicten. Is het criterium 
gelegen in de verschijningsvorm van conflicten, dan wordt bij voorbeeld 
onderscheid gemaakt tussen latente en manifeste conflicten. Een ander voorbeeld 
van een typologie op basis van de verschijningsvorm is het onderscheid tussen 
'vormvast' en 'vormvrij' verlopende conflicten (Glasl 1979-b, 37). In een vorm-
vast conflict maken de partijen gebruik van bestaande instituties, procedures en 
strijdmiddelen die maatschappelijk of door de organisatie waarbinnen het conflict 
speelt erkend zijn. In vormvrije conflicten wordt van deze middelen geen gebruik 
gemaakt. Ten slotte zijn er de typologieën op basis van kenmerken van de 
betrokken partijen. Een bekend voorbeeld van een dergelijke typologie is die op 
basis van de omvang van de conflicterende partijen. Er wordt daarbij onderscheid 
gemaakt tussen intra-psychische, interpersoonlijke, intragroeps- en intergroeps-
conflicten tot en met internationale conflicten. Een ander veel gebruikt kenmerk is 
dat van de machtsverhouding tussen de partijen, resulterend in het onderscheid 
tussen symmetrische en asymmetrische conflicten. 
Het ontbreken van eenstemmigheid inzake definitie en typologie doet sommige 
auteurs afzien van een keuze hierin. In plaats daarvan geven zij een overzicht van 
de variabelen die in relatie tot het verschijnsel conflict van belang zijn (onder andere 
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Prein 1982). Om hoeveel variabelen het daarbij kan gaan illustreert het overzicht 
van Deutsch (1973), die overigens geen volledigheid pretendeert. In zijn opvatting 
zijn, ongeacht de vraag of het conflict in kwestie zich afspeelt tussen werkgevers en 
vakbonden, tussen landen of tussen man en vrouw, de volgende variabelen rele-
vant 
1. De kenmerken van de afzonderlijke partijen in het conflict, dat wil zeggen: hun 
waardenpatroon, hun wensen en de concrete doelen die zij zichzelf stellen, hun 
attitude ten aanzien van het verschijnsel 'conflict' en de fysieke, intellectuele en 
sociale bagage waarover zij beschikken teneinde het conflict te kunnen hante-
ren, inclusief hun kennis van strategieën en tactieken alsmede hun kennis van 
wat de andere partij percipieert als beloning en wat als straf. 
2. De relatiekenmerken van de partijen zoals de vraag of het conflict speelt tussen 
subsystemen onderling, tussen een subsysteem en een geheel of tussen syste-
men onderling; tot relatiekenmerken worden eveneens gerekend: de onderlinge 
machtsverhouding, de attituden en verwachtingen ten aanzien van de ander, 
alsmede de gedachten over hoe men door de ander wordt gezien. 
3 . De kenmerken van het onderwerp van conflict; het gaat hier onder andere om 
de reikwijdte van het onderwerp, de vraag of het meer concreet dan wel meer 
diffuus geformuleerd is, de saillantie van het onderwerp voor de betrokken 
partijen en de mate waarin objectieve tegenstrijdigheid en onjuiste perceptie in 
het conflict besloten liggen. 
4 . De sociale omgeving waarbinnen het conflict zich afspeelt; in dit kader ver-
dienen de hulpmiddelen en beperkingen de aandacht die in de geldende normen 
en in de institutionele vormgeving gelegen zijn met betrekking tot de hantering 
van conflicten. 
5. De rol van 'derden' in het conflict; hierbij wordt gedoeld op zowel de publieke 
opinie als op een specifieke achterban; aandachtspunten zijn hier onder meer 
hun belangen en hun invloed op de conflicterende partijen. 
6. De strategieën en tactieken waarvan de conflicterende partijen zich bedienen; 
deze zijn, zelfs in het kader van een dergelijk overzicht als dit, niet in extenso 
weer te geven. Deutsch beperkt zich tot de mededeling dat de tactieken variëren 
langs dimensies als: de mate van legitimiteit, de mate waarin gebruik gemaakt 
wordt van positieve en negatieve sancties, de mate van openheid en waarach-
tigheid van communicatie en de aard en mate van ontplooide betrokkenheid. 
7. De consequenties van het conflict voor de conflicterende partijen en de geïnte-
resseerde partijen die op afstand van het conflict toekijken; deze betreffen de 
winst- en verliesrekeningen zoals die door de partijen worden opgemaakt, de 
precedenten die geschapen zijn, de intra-psychische veranderingen (attitude-
veranderingen), het lange-termijneffect op de relaties tussen de betrokken 
partijen en de reputatie die de afzonderlijke partijen met het gevoerde conflict 
hebben opgebouwd bij derden. 
Zoals gezegd pretendeert dit overzicht geen volledigheid. Andere auteurs hebben 
weer andere overzichten van conflictvariabelen gemaakt, waarbij soms ook aan· 
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dacht wordt besteed aan mogelijke relaties tussen deze variabelen (Mack & Snyder 
1957; Thomas 1976; Van de Vliert 1980). 
Samenvattend stellen we het volgende vast: ten eerste bestaat er een grote varië-
teit in definities van het begrip 'conflict', ten tweede bestaan er zeer vele conflict-
typologieën en ten derde is het aantal variabelen dat in verband wordt gebracht met 
het verschijnsel conflict zeer groot, terwijl het 'volledige overzicht' hiervan nog niet 
geschreven is, laat staan een systematisch overzicht van alle verbanden tussen deze 
variabelen. We stellen ons nu de vraag wat de waarde is van al deze overzichten, 
typologieën en definities. 
Wat de overzichten betreft, deze kunnen een nuttige rol vervullen als 'checklist' 
bij het zoeken naar mogelijk relevante variabelen in een bepaalde conflictsituatie. 
Voor een verder gaande toepassing op een concrete conflictsituatie schieten zij door 
hun algemeenheid te kort; zij geven geen antwoord op de vraag naar het relatieve 
belang van de verschillende variabelen in hun onderlinge samenhang. 
Ook van typologieën moet de betrekkelijkheid in ogenschouw genomen worden. 
Zij zijn meestal slechts bruikbaar voor het specifieke doel waarvoor zij ontworpen 
zijn. Zo zijn er typologieën ten behoeve van diepgaande theorievorming (Rapoport 
1960), typologieën ten behoeve van adequate conflicthanteringsstrategieën te ver-
richten door de conflicterende partijen zelf (Mastenbroek 1979) en typologieën ten 
behoeve van externe deskundigen die een conflict begeleiden (Glasl 1979-b, Prein 
1979-a; 1982). In toepassingen op een ander doel dan waarvoor ze zijn ontworpen 
zijn deze typologieën doorgaans minder betekenisvol. Behalve dat de meeste typo-
logieën niet goed los te zien zijn van hun doel, is de saillantie van veel typologieën 
bovendien sterk afhankelijk van de concrete conflictsituatie waarop zij worden toe-
gepast. Dit geldt uiteraard sterker voor typologieën op basis van inhoudelijke 
onderscheidingscriteria, dan voor die op basis van formele criteria. Deze laatste 
hebben vaak een maximale reikwijdte, zoals bij voorbeeld de typologie op basis 
van de omvang van de conflicterende partijen; deze omvat alle mogelijke conflicten 
variërend van intra-psychische tot en met internationale conflicten. Inhoudelijke 
typologieën zoals die op grond van strijdobjecten zijn in hun toepassingsmogelijk-
heden vaak veel beperkter. Daar staat tegenover dat zij in de regel datgene wat zij 
aan breedte verliezen aan diepte winnen. Bij toepassing op alle mogelijke 
conflictsituaties schieten de meeste inhoudelijke typologieën te kort. Voor één soort 
conflictsituatie echter kan één bepaalde typologie, het gehele conflict omvattend, 
precies die strijdobjecten die daarbinnen een rol spelen uiteenleggen. De analytische 
waarde van inhoudelijke typologieën is daarmee, mits zij op de juiste 
conflictsituaties worden toegepast, gewoonlijk groter dan die van de typologieën op 
basis van formele criteria. 
Wat de definities van het conflictbegrip betreft komen er uit de literatuur drie 
bezwaren naar voren. Ten eerste is er het bezwaar van de kwantiteit. De verschil-
lende overzichten van variabelen behoeven, net als de verschillende typologieën, 
elkaar niet uit te sluiten, integendeel, zij kunnen elkaar aanvullen. Dit geldt niet 
voor definities. De veelheid aan definities, die is ontstaan door het ontbreken van 
gemeenschappelijke uitgangspunten, vormt een serieus probleem voor verder 
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gaande theorievorming (Fink 1968, 416). Voorts worden er twee bezwaren van 
kwalitatieve aard genoemd met betrekking tot de conflictdefinities, te weten de 
waardengeladenheid en het gebrek aan specificiteit Veel conflictdefinities dragen, 
aldus Schmidt en Kochan, een negatieve connotatie ten aanzien van conflicten in 
zich. Doordat geen onderscheid wordt gemaakt tussen datgene wat men als het 
eigenlijke conflict beschouwt en de vele nauw met het conflict verwante concepten, 
wordt het conflict bovendien vaak in brede en vage termen gedefinieerd (Schmidt & 
Kochan 1972). 
Zonder nu te stellen dat deze bezwaren inmiddels geheel achterhaald zijn, moet 
toch opgemerkt worden dat zich op het terrein van de conflicttheorie ontwikkelin-
gen hebben voorgedaan die min of meer aan deze bezwaren tegemoet komen. We 
geven deze ontwikkeling hieronder in het kort weer. 
De diversiteit in conflictdefinities is goeddeels te herleiden tot één belangrijke en 
langdurige controverse in de conflictliteratuur welke wel wordt aangeduid als de 
tegenstelling tussen 'het conflict als situatie van onverenigbaarheid' versus 'het 
conflict als vijandigheid' (Bergström 1970, 199). De eerste positie bevat het uit-
gangspunt dat vijandigheid geen voorwaarde is voor een conflict. In deze visie is 
het zelfs niet nodig dat de betrokken partijen zich bewust zijn van de objectieve 
conflictsituatie; noodzakelijke èn voldoende voorwaarde voor een conflict is het 
bestaan van objectieve tegenstellingen tussen de twee partijen. De tweede positie 
gaat uit van precies het tegenovergestelde: de uiting van vijandig, destructief gedrag 
is een essentiële conditie voor het bestaan van een conflict; deze vijandigheid kan 
zijn grond hebben in een objectieve tegenstelling tussen de conflicterende partijen, 
maar dat is niet noodzakelijk, met andere woorden: de objectieve situatie speelt 
geen rol bij de definitie van conflict Met betrekking tot deze controverse nu, is een 
zekere consensus groeiende. Twee inzichten, die onderling samenhangen, liggen 
hieraan ten grondslag. 
Ten eerste werd op steeds grotere schaal de legitimiteit en de relevantie erkend 
van een expliciete scheiding tussen het conflict als situatie van tegenstrijdigheid 
enerzijds en het conflictgedrag van de conflicterende partijen anderzijds. De twee 
elementen sloten elkaar dus niet langer uit, maar bleken elkaar te kunnen aanvullen 
(vergelijk Thomas 1976). 
Een niet onbelangrijke reden waarom deze scheiding tussen conflictsituatie en 
conflictgedrag legitiem en relevant werd geacht is hierin gelegen, dat daarmee een 
einde kon komen aan de waardengeladenheid van het conflictbegrip. Sinds de 
scheiding tussen situatie en gedrag is meer en meer het inzicht aanvaard, dat het 
conflict zelf in principe als neutraal beschouwd moet worden en dat de evaluatie 
van een conflict moet geschieden aan de hand van de wijze waarop de conflicte-
rende partijen met de conflictsituatie zijn omgegaan. Overigens moeten we 
constateren dat de negatieve connotatie ten aanzien van het conflictbegrip niet 
zonder meer is overgegaan op het conflictgedrag. Het conflictgedrag werd niet 
langer vanzelfsprekend in verband gebracht met vijandigheid; er kwam ook ruimte 
voor positieve evaluaties. Onderscheidingen als 'constructier versus 'destructief 
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conflictgedrag (Deutsch 1969; 1973) en 'preventief versus 'escalerend' conflict-
gedrag (Van de Vliert 1980) vormen hiervan een illustratie. 
Een tweede inzicht betreft het belang van de perceptie als intermediair tussen de 
objectieve situatie en het conflictgedrag. De introductie van de perceptie heeft erin 
geresulteerd dat er zowel sprake kan zijn van een conflict wanneer er géén objec-
tieve tegenstellingen zijn, terwijl er wèl tegenstellingen gepercipieerd worden, als-
ook het omgekeerde geval waarin bestaande tegenstellingen door de betrokken 
partijen niet gepercipieerd worden. 
Voor zover er consensus heerst met betrekking tot de scheiding tussen conflict-
situatie en conflictgedrag, de neutraliteit van het conflictbegrip en het onderscheid 
tussen situatie en perceptie, is aan duidelijkheid gewonnen inzake de vraag wat 
onder de term 'conflict' moet worden verstaan: aan de hand van het samenspel 
tussen situatie en perceptie wordt het conflict gedefinieerd en de reactie op deze 
combinatie van situatie en perceptie wordt aangeduid met de term 'conflictgedrag'. 
De situatie is in principe neutraal, de perceptie is te beschrijven in termen van juist-
heid respectievelijk onjuistheid en het gedrag is te typeren naar de mate van con-
structiviteit respectievelijk destructiviteit 
Alhoewel de consensus op deze punten groeiende is, is zij nog onvolledig. Het 
punt waarover de overeenstemming het grootst is, betreft de waardevrijheid van het 
conflictbegrip. In de meer recente conflictliteratuur spelen de definities met nega-
tieve connotaties dan ook nauwelijks meer een rol van betekenis. Ook sluiten veel 
auteurs impliciet of expliciet aan bij de scheiding tussen situatie en gedrag en de 
intermediaire rol van de perceptie daarbij. Echter, een algehele consensus omtrent 
een conflicttheoretische benadering waarin situatie, perceptie en gedrag de drie 
centrale, onderling samenhangende concepten zijn ontbreekt Sommige auteurs aar-
zelen bij een consequente doorvoering van alle mogelijke combinaties van objec-
tieve situatie en perceptie. Met name omtrent het latente conflict bestaat nog veel 
verwarring. Gaat het niet te ver om van een conflict te spreken wanneer geen van 
beide partijen zich van een bepaalde tegenstelling bewust is? Is de aanduiding 
'latent conflict' daarom geen leeg begrip en dient het gebruik ervan in de 
conflictliteratuur derhalve niet vermeden te worden? Op deze vragen ontbreekt een 
eenduidig antwoord. Waar consensus ontbreekt, moet een verantwoorde keuze 
gemaakt worden. Dit doen wij aan de hand van een drietal auteurs die zich met het 
latente conflict hebben bezig gehouden, te weten Deutsch (1973), Glasl (1979-a) en 
Mulder (1978). 
Deutsch is de auteur die de rol van perceptie in relatie tot de objectieve situatie 
het meest consequent heeft uitgewerkt (Deutsch 1973). Deze uitwerking zie er als 
volgt uit (schema 6.1): 
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Schema 6.1 : De relatie tussen situatie en perceptie volgens Deutsch 
soort conflict 
waar conflict 
contingentieconflict 
verdrongen conflict 
verplaatst conflict 
latent conflict 
vals conflict 
situatie 
objectief 
conflict 
tussen 
A&B 
ja 
ja 
ja 
> 
ja 
nee 
gepercipieerd 
conflict 
tussen 
A&B 
ja 
ja 
ja 
nee 
nee 
ja 
bron van onjuiste perceptie 
omstandig- onder-
beden- werpen 
nee nee 
ja nee 
nee ja 
nee nee 
n.v.t. n.v.t. 
ja of ja 
partijen 
nee 
nee 
nee 
ja 
n.v.t. 
of ja 
Deutsch onderscheidt naast het ware conflict, waarin de objectieve situatie door de 
betrokken partijen juist gepercipieerd wordt, een vijftal mogelijkheden waarbij de 
objectieve situatie niet als zodanig wordt waargenomen. Ten eerste is er de onjuiste 
perceptie inzake de omstandigheden, dat wil zeggen: er is weliswaar sprake van een 
tegenstelling in de objectieve situatie, maar er bestaat een mogelijkheid deze op te 
heffen door een verandering van omstandigheden; deze mogelijkheid wordt echter 
door de betrokken partijen niet gezien. Een tweede bron van onjuiste perceptie 
betreft het onderwerp van conflict: er is een bestaande tegenstelling en er wordt ook 
een conflict gepercipieerd, maar deze betreft een ander onderwerp dan dat van de 
bestaande tegenstelling. Ten derde kan er ook een onjuiste perceptie bestaan waar 
het de partijen van het conflict betreft: in dit geval speelt het conflict zich af tussen 
de verkeerde partijen, en als gevolg daarvan, over de verkeerde onderwerpen. Ten 
vierde is er het latente conflict. Dit is bij Deutsch een bestaande tegenstelling die 
door geen van de betrokken partijen gepercipieerd wordt. Ten slotte kan er sprake 
zijn van een 'vals conflict', waarbij het gepercipieerde conflict geen objectieve 
grond heeft. De onjuiste perceptie kan hier elk van de drie eerder genoemde bron­
nen hebben: de omstandigheden, de onderwerpen en de partijen. Een belangrijke 
implicatie van de rol van de perceptie is dat daarmee duidelijk wordt dat partijen 
kunnen verschillen in hun definitie van de situatie. Deutsch noemt het voorbeeld 
van een partij A die het conflict over het verkeerde onderwerp voert, waardoor het 
conflict voor partij В latent blijft 
De tweede auteur die wij opvoeren in de discussie omtrent het latente conflict is 
Glasl. Hij is van mening dat een latent conflict niet bestaat en dat de term dus 
onbruikbaar is. We citeren zijn opvatting: "de onderscheiding van latente en mani­
feste conflict, zoals onder andere te vinden bij Dahrendorf en Pondy, is, naar onze 
mening, misleidend en onvruchtbaar. Vele gevallen die als 'latente conflicten' wor­
den omschreven zijn geen conflicten, maar situaties waarin potentiële conflict-
verwekkers aanwezig zijn. (...) Deze factoren kunnen wel eens aanleiding geven 
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tot conflicten tussen individuen of groepen, maar het hoeft niet noodzakelijkerwijs 
te gebeuren. Zolang er niets tussen mensen gebeurt, bestaat er eigenlijk ook geen 
conflict, zelfs niet latent, maar hooguit een 'probleem'. Er kan pas van een conflict 
gesproken worden, wanneer partijen ten opzichte van elkaar in conflictgedrag gera-
ken. Indien er een sociaal conflict aanwezig is, moet het manifest zijn, of het is 
feitelijk überhaupt niet aanwezig" (Glasl 1979-a, 19 en verder). 
Een derde opvatting wordt verwoord door Mulder, die er van uitgaat dat het 
onderscheid 'latent-manifest' verband houdt met de machtsverschillen tussen de 
conflicterende partijen. In zijn visie is een latent conflict een situatie waarin de 
minder machtige partij er niet in slaagt met de meer machtige partij over het conflict 
te communiceren (Mulder 1978). Deze vorm van latente conflicten kunnen we 
onderscheiden naar een 'intentionele' en een 'niet-intentionele' variant In het laat-
ste geval komt de communicatie tussen de twee partijen niet tot stand omdat de 
communicatielijnen van de minder machtige naar de meer machtige partij ontoe-
reikend zijn. In dat geval is de meer machtige partij zich van geen kwaad bewust 
Van een intentioneel latent conflict is sprake als de meer machtige partij wel weet 
heeft van het conflict, maar het doelbewust onder tafel wenst te houden en dus de 
communicatie met de minder machtige partij hierover uit de weg gaat 
Op het eerste gezicht lijkt er wat te zeggen voor de positie van Glasl, dat een niet 
gepercipieerde tegenstelling de naam 'conflict' niet verdient. Dit lijkt des te aan-
nemelijker wanneer de betreffende partijen in volledige harmonie met elkaar 
omgaan. De opvatting wordt echter minder voor de hand liggend als er tussen twee 
partijen verschillende conflicten bestaan en er één bepaalde tegenstelling door geen 
van beide partijen gepercipieerd wordt. Zo kunnen kerk en vredesorganisatie met 
elkaar in conflict verkeren over de morele aanvaardbaarheid van de IKV-leuze, 
terwijl geen van beide partijen het conflict óók als een machtsconflict percipieert, 
terwijl er in het conflict wel degelijk machtstegenstellingen een rol spelen. De term 
'latente aspecten in een conflict' drukt een dergelijke situatie nauwkeurig uit Hier-
mee verkiezen wij de opvatting van Deutsch boven die van Glasl. De interpretatie 
die Mulder aan het onderscheid 'latent-manifest' geeft is eveneens relevant en laat 
zich goed integreren met de benadering van Deutsch. We onderscheiden daarom: 
tweezijdig latente conflictaspecten die door geen van beide partijen gepercipieerd 
worden en eenzijdig latente conflictaspecten waarbij slechts één partij de 
betreffende conflictaspecten waarneemt. Deze eenzijdige latente conflictaspecten 
kunnen verder onderverdeeld worden in een intentionele en een niet-intentionele 
variant 
In onze beschrijving van parochiële conflicten over de vredesthematiek zullen 
wij aansluiten bij het bovenstaande. Situatie en perceptie kunnen worden onder-
scheiden, maar niet worden gescheiden. Wij zullen de term 'verschijningsvorm' 
gebruiken voor de beschrijving van de conflicten naar hun feitelijke en geperci-
pieerde aspecten, omdat onder deze term zowel aspecten van de conflictsituatie 
kunnen worden begrepen, als aspecten van de perceptie van deze conflictsituatie. 
De term 'verschijningsvorm' impliceert immers dat men de wijze waarop een 
conflict zich manifesteert onderscheidt van de feitelijke conflictsituatie. De ver-
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schijningsvorm van conflicten dient op zijn beuit onderscheiden te worden van de 
gedragingen van de conflicterende partijen. In onze beschrijving van de verschij-
ningsvormen en de gedragingen spitsen wij de aandacht toe op die elementen die 
typerend zijn voor een meerderheid van de conflicten over vrede in parochies. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
In het educatieve programma moet aandacht worden besteed aan een tweetal onder-
scheidingen. Dit betreft ten eerste het onderscheid tussen het concept 'conflict' 
enerzijds en het concept 'conflicthantering' anderzijds. Een tweede onderscheiding 
waaraan in de educatie nadrukkelijk aandacht aan moet worden geschonken is die 
tussen 'situatie' en 'perceptie' (zie ook het slot van paragraaf 8). 
Paragraaf 7: De kerk als organisatorische context van conflicten 
In deze paragraaf beschrijven we de organisatorische context van de conflicten over 
de vrede binnen de kerk. In brede zin betreft deze context de katholieke kerk in 
Nederland, in meer specifieke zin de parochie. We stellen ons de vraag welke ken-
merken van deze context relevant zijn voor de verschijningsvorm van conflicten 
binnen de parochie en voor de wijze waarop conflicten in de parochie gehanteerd 
worden. 
Een belangrijk kenmerk van de kerk voor de wijze waarop conflicten binnen de 
kerk verschijnen en de manier waarop ze gehanteerd worden is de hiërarchische 
organisatiestructuur. In samenhang met deze hiërarchie zijn nog twee kenmerken 
relevant, te weten de norm van consensus en de formele regelgeving inzake conflic-
ten die binnen de kerk aanwezig is. We lichten deze drie kenmerken hieronder toe. 
De hiërarchische organisatiestructuur 
In de Dogmatische Constitutie over de Kerk uit 1964, Lumen Gentium—en nog 
meer in de daaraan toegevoegde 'nota praevia', een pauselijke leesinstructie—, als-
ook in het kerkelijk wetboek, de Codex Iuris Canonici uit 1983, wordt de hiërar-
chie bevestigd als hèt organiserend principe van de kerk. Onderaan de hiërarchie 
staan de leken, welke gehoorzaamheid zijn verschuldigd aan hun priester. Priesters 
hebben op hun beurt de verplichting tot eerbied en gehoorzaamheid jegens de paus 
en de eigen bisschop (canon 273) en de verplichting een opdracht, door de eigen 
bisschop opgedragen, te aanvaarden en te vervullen (canon 274, § 2). Het college 
van bisschoppen ten slotte heeft alleen maar gezag "voor zover het beschouwd 
wordt samen met de paus, de opvolger van Petrus, als het hoofd van dit college, en 
met behoud van diens primaat over allen, zowel herders als gelovigen. De paus 
immers heeft, krachtens zijn ambt als plaatsbekleder van Christus de herder van de 
gehele Kerk, de volledige, hoogste en universele macht over de Kerk, een macht 
die hij altijd vrij kan uitoefenen" (Vaticanum Π, Lumen Gentium, nummer 22,5). 
De plaats van de leken binnen de hiërarchie bespreken we hier meer in detail. Leken 
behoren zich, aldus het kerkelijk wetboek, 'in de geest van het evangelie' te richten 
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op 'de oldening van tijdelijke zaken' (canon 225, § 2). Als bijzondere terreinen die 
leken aangaan worden huwelijk en gezin (canon 226) genoemd. Wanneer zij op 
maatschappelijk gebied gaan werken, moeten zij gehoor geven aan de richtlijnen 
van het kerkelijk leergezag, indien zij er aanspraak op maken in de geest van de 
kerk te handelen (canon 227) (Walf 1985,185). De bevoogding van de leken door 
de hiërarchie komt met name bij de bepalingen over de verenigingen (cañones 298-
329) scherp naar voren (Walf 1985, 190). Zo dienen kerkleden vooral van die 
verenigingen lid te worden welke door de bevoegde kerkelijke overheid ofwel 
opgericht ofwel geprezen ofwel aanbevolen zijn (canon 298, § 2). Private vereni-
gingen van christengelovigen worden niet in de kerk toegelaten, voor zover haar 
statuten niet door de bevoegde kerkelijke overheid zijn goedgekeurd (canon 299, § 
3). Bovendien staan 'verenigingen van gelijk welke soort' onder toezicht van de 
Heilige Stoel en staan diocesane verenigingen alsmede de andere verenigingen in 
zover zij in het bisdom hun werkzaamheid uitoefenen onder toezicht van de plaat-
selijke ordinaris (bisschop) (canon 305, § 2). In andere bewoordingen wordt dit 
beeld van gehoorzame trouw van de leken aan de kerkelijke ambtsdragers herhaald 
in de aanbevelingen van de bisschoppensynode over roeping en zending van de 
leken in kerk en wereld twintig jaar na het tweede Vaticaans Concilie. Zo is in aan-
beveling nummer 17 te lezen dat "in eenheid met de bisschoppen en priesters en 
met behoud van de vrijheid, waardoor leken worden verrijkt, de lekenverenigingen 
en andere bewegingen met vertrouwen moeten opzien naar de geestelijkheid, in het 
bijzonder naar pastoors en hun plaatsvervangers (...)" (Kerkelijke documentatie 
1988,271). Aanbeveling nummer 16 formuleert een aantal criteria voor de kerke-
lijkheid van verenigingen die door leken worden gesticht en geleid. De bisschop-
pensynode beveelt onder andere de volgende criteria aan: "a) de geestesgaven van 
bewegingen en verenigingen moeten ten bate van eigen activiteit, uiteraard, vooral 
steunen op het ware geloof en op de juiste leer daarvan; b) haar stichters en leden 
zijn vóór alles verplicht zich te onderwerpen aan het gezag van de wettige plaatse-
lijke herders en van de paus, altijd klaar om met hen samen te werken hetzij bij de 
voorbereiding, hetzij bij de uitvoering van het pastorale plan; c) op een bijzondere 
manier moeten zij ook de kerkelijke gemeenschappen, óf bisdommen, óf parochies, 
erkennen en eerbiedigen;" (Kerkelijke documentatie 1988,270 en verder). 
De Codex beschrijft niet alleen de plichten van de gelovigen binnen de kerkelijke 
hiërarchie, maar ook hun rechten. In zijn onderzoek naar wat hij noemt de 
'opstijgende beïnvloedingslijn' van leken naar priesters, haalt Huysmans een aantal 
cañones naar voren waarin rechten worden geformuleerd die de gelovigen in begin-
sel de mogelijkheid geven hun stempel te drukken op de kerk en haar organisatie-
vorm. Als belangrijk noemt hij de inhoud van canon 212, §2 en §3, waarin is vast-
gelegd dat gelovigen het recht hebben hun noden en verlangens aan de herders voor 
te leggen, alsmede dat zij het recht en soms zelfs ook de plicht hebben hun mening 
in zaken van de kerk naar voren te brengen en bekend te maken. Daarnaast kunnen 
leken kerkelijke adviesfuncties (canon 228, § 2) of bepaalde kerkelijke ambten 
(canon 228, § 1) bekleden en kunnen zij invloed op het kerkelijk systeem uitoefe-
nen door economische verantwoordelijkheden op zich te nemen (canon 537). Op 
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grond van onder meer deze cañones concludeert Huysmans dat, indien vanuit de 
geestelijken daartoe de openheid bestaat en de behoefte aanwezig is, het nieuwe 
recht niet uitsluit dat op den duur lekengelovigen een behoorlijke kleur zullen geven 
aan de kerk en haar organisatie (Huysmans 198S). De voorwaarde dat vanuit de 
kerkelijke leiding ingestemd moet worden met deze beïnvloedingsmogelijkheden 
van leken, reduceert deze bepalingen echter tot een beschrijving van mogelijkheden 
waaraan geen feitelijke uitvoeringsrechten kunnen worden ontleend. 
De norm van de consensus 
Sinds Etzioni (1961) is het gebruikelijk de kerk te typeren als een normatieve orga-
nisatie, dat wil zeggen als een organisatie waarvan de leden vrijwillig en op grond 
van ideologische overwegingen aan de organisatie zijn toegewijd en waarvan de 
leiding vooral over ideologische sancties beschikt om de leden aan de organisatie te 
binden. Dit in tegenstelling tot de utilitaire organisaties, zoals bij voorbeeld bedrij-
ven en vakbonden, die de leden aan zich binden door middel van materiële belonin-
gen en de dwangorganisaties als gevangenissen, die gebruik maken van fysieke 
machtsmiddelen om de lager in de hiërarchie geplaatste organisatiegenoten te 
kunnen controleren. 
Gebaseerd op ideologische cohesie ligt er binnen de kerk noodzakelijkerwijs een 
grote nadruk op consensus als kerkelijke gedragsregel. In sociaal-wetenschappe-
lijke zin wordt consensus opgevat als een interne overeenstemming in termen van 
gedeelde waarden, normen en perspectieven. Wordt deze consensus tot norm ver-
heven, dan kunnen uiteenlopende waarden en perspectieven niet getolereerd 
worden. Ook inzake het gedrag zal dan overeenstemming worden vereist, niet 
alleen wat betreft de vorm, maar ook wat betreft de inhoud van het gedrag 
(Horowitz 1962, 187). We beschrijven de wijze waarop de norm van consensus 
binnen de kerk gerealiseerd wordt. 
Allereerst krijgt de norm gestalte middels een kerkelijk waardenpatroon dat 
gekenmerkt wordt door "eenheid, solidariteit, saamhorigheid, samenwerking, 
gemeenschap, overeenstemming en liefde" (Laeyendecker 1967, 296; vergelijk 
Lewis 1981, Hermann 1972). Dit waardenpatroon komt tot uitdrukking in de ver-
kondiging van de leer, welke de leden van de kerk geacht worden te onder-
schrijven. 
In vereiste consensus ligt echter een duidelijk conflictpotentieel besloten. Naar-
gelang de mate en de bandbreedte van vereiste consensus groter is, neemt de kans 
af dat alle leden van de organisatie delen in deze algehele consensus. Toch moet 
iedere afwijking van de centrale waarden strikt genomen worden opgevat als een 
symptoom van ketterij en afvalligheid (vergelijk Van Doorn 1966), dat bestreden 
dient te worden. Dit bewaken van de norm van consensus geschiedt binnen de kerk 
in principe door middel van de reeds beschreven hiërarchische structuur. De norm 
van consensus en de kerkelijke hiërarchie zijn dan ook nauw met elkaar verbonden 
(BartholomeUs 1978, 117). Een voorbeeld van deze verbinding tussen norm van 
consensus en kerkelijke hiërarchie is te vinden in de eerder genoemde Dogmatische 
Constitutie over de kerk 'Lumen Gentium'. Uitgangspunt van het hoofdstuk over 
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de hierarchische structuur van de kerk wordt gevormd door de volgende zinsnede: 
"Dit heilig Concilie leert en verklaart, in het voetspoor van het eerste Vaticaans 
concilie, dat Jezus Christus, de eeuwige Herder, de Kerk heeft opgebouwd door de 
apostelen te zenden, zoals Hijzelf gezonden was door de Vader. En Hij heeft 
gewild, dat hun opvolgers, de bisschoppen, tot aan het eind der tijden herders 
zouden zijn in zijn Kerk. Om echter het episcopaat zelf één en onverdeeld te maken 
heeft Hij de heilige Petrus boven de andere apostelen gesteld en in zijn persoon het 
blijvende en zichtbare beginsel en fundament gevestigd van de eenheid van het 
geloof en de gemeenschap. Deze leer over de instelling, het blijvend karakter, de 
draagwijdte en de aard van het heilig primaat van de paus, en over zijn onfeilbaar 
leerambt wordt door de heilige Synode opnieuw aan de gelovigen voorgehouden 
als vast te geloven;" (Vaticanum Π, Lumen Gentium, nummer 18, 1). Ook in de 
Codex van 1983 zijn voorbeelden te vinden van een door autoriteit te handhaven 
norm van consensus. Zo is de priester verplicht de vrede en de eensgezindheid in 
de eigen parochie te bevorderen (canon 287, § 1) en mag hij niet actief participeren 
in politieke partijen of vakbonden, tenzij in bijzondere gevallen (canon 287, § 2, 
vergelijk Huysmans 1985). Een laatste voorbeeld ontlenen we aan de eerder 
genoemde aanbevelingen van de bisschoppensynode over roeping en zending van 
de leken in de kerk twintig jaar na het Tweede Vaticaans Concilie. Onder de boven 
aangehaalde criteria voor de kerkelijkheid van verenigingen bevindt zich de aan­
beveling dat de stichters en de leden van dergelijke verenigingen "goed (moeten) 
weten dat alle geestesgaven elkaar aanvullen tot welzijn van heel de Kerk, en dat 
om die reden alle twisten, die de kerkelijke liefde kunnen beschadigen, moeten 
worden vermeden" (aanbeveling nummer 16d, Kerkelijke documentatie 1988, 
271). 
Wellicht is deze combinatie van kerkelijk waardenpatroon en kerkelijke hiërar-
chie voor de binnenkerkelijke verhoudingen nog in bepaalde opzichten normerend, 
voor het handhaven van een algehele consensus onder de gelovigen op het terrein 
van het individuele en het maatschappelijke leven schiet zij in de huidige tijd te kort 
Dit is vooral manifest geworden ten tijde van het Mandement van 1954, toen de 
Nederlandse bisschoppen, in hun poging de gelovigen consensus op te leggen ten 
aanzien van politieke keuzen, op zoveel verzet stieten, dat zij uiteindelijk hun aan-
spraak in deze hebben laten varen. Een tweede signaal kwam in 1967, toen de 
pauselijke encycliek Humanae Vitae, de individuele sexuele ethiek betreffend, in 
Nederland op grote schaal door de gelovigen genegeerd werd. Met name het Man-
dement van 1954 heeft diepe sporen achter gelaten, zowel bij de kerkelijke leiding 
als bij de gelovigen. Voor de gelovigen betekende het Mandement een onaanvaard-
bare aantasting van de eigen politieke vrijheden, voor de kerkelijke leiding was het 
een onmiskenbaar signaal van hun tanend gezag. Het 'Mandementstrauma' bete-
kende dan ook de afsluiting van een periode waarin het kerkelijk gezag pogingen 
deed om consensus onder de gelovigen te bewerkstelligen ten aanzien van politieke 
vraagstukken. Nadien zijn er weliswaar bisschoppelijke brieven verschenen over 
maatschappelijke kwesties, maar hierin werd steeds nadrukkelijk onderscheid 
gemaakt tussen algemene ethische criteria enerzijds en de toepassing van deze crite-
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ria op concrete situaties anderzijds. De bisschoppen beoogden slechts de algemene 
criteria ingang te doen vinden onder de gelovigen. Politieke keuzen die uit de toe-
passing van deze criteria op concrete situaties zouden kunnen voortvloeien, werden 
achterwege gelaten. Zo werden in de bisschoppelijke brief over de afschrikking uit 
1983, 'Vrede en Gerechtigheid', de verschillende politieke keuzen beschreven, 
zonder dat er specifieke handelingsvoorschriften ten aanzien van de afschrikking 
werden gegeven (zie ook hoofdstuk 2, sectie 4.1.1.3). 
Samenvattend geldt binnen de kerk ten minste in officiële zin een norm van con-
sensus, welke wordt bekrachtigd door een hiërarchische organisatievorm. Als na-
oorlogse toevoeging geldt een inperking van de beoogde reikwijdte van de consen-
sus, in die zin dat met name de politieke pluriformiteit onder de gelovigen wordt 
erkend en gerespecteerd (zie ook hoofdstuk 2, sectie 4.1.1.1). 
Formele regelgeving met betrekking tot binnenkerkelijke conflicten 
In vrijwel iedere organisatie zijn formele regels aanwezig met betrekking tot 
conflicten. We gaan hier nader in op verschillende soorten van dergelijke regels, 
bespreken de voor- en nadelen van formele conflictregulering in het algemeen en 
beschouwen tegen deze achtergrond de in de parochie aanwezige regelgeving met 
betrekking tot conflicten. 
In de formele regelgeving met betrekking tot conflicten kan worden onder-
scheiden naar formele regels die conflictsituaties beogen te voorkomen en formele 
regels met betrekking tot het hanteren van eenmaal ontstane conflicten (Prein 1982, 
Thomas 1976). Over het algemeen wordt echter tussen deze beide soorten regels 
geen expliciet onderscheid gemaakt, hetgeen als een theoretische tekortkoming 
moet worden beschouwd (Van de Vliert 1980,3.3VH.4). 
Een onderscheid van geheel andere aard is de driedeling, gebaseerd op de wijze 
waarop een organisatie het verschijnsel 'conflict' tegemoet kan treden. Globaal 
gesproken kan een organisatie een conflict benaderen met behulp van gezags-
verhoudingen, door middel van overlegstructuren en met hulp van buitenaf. Op 
grond hiervan onderscheiden wij drie aspecten in de formele regulering van 
conflicten in organisaties, te weten: (1) het aspect van de hiërarchische coördinatie, 
(2) het aspect van het onderlinge overleg en (3) het aspect van de externe inter-
ventie. 
Het onderscheid tussen conflictpreventie- en conflicthanteringsregels is te inte-
greren met deze driedeling. Inzake hiërarchische coördinatie en overleg zijn zowel 
regels denkbaar die conflicten beogen te voorkomen, als regels ter hantering van 
bestaande conflicten. Bepalingen betreffende externe interventie dienen uitsluitend 
ter regulering van eenmaal ontstane conflicten. 
Het relatieve belang van de hiërarchische coördinatie, de overlegstructuren en 
het middel van de externe interventie kan worden afgeleid uit de mate waarin deze 
aspecten in de formele regels van de organisatie zijn opgenomen. De formele regel-
geving inzake conflicten kan tevens aanwijzingen verschaffen voor het relatieve 
belang dat gehecht wordt aan het voorkómen van conflicten, dan wel het in banen 
leiden van eenmaal uitgebroken conflicten. 
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Over de waaide van formele conflictregulering in organisaties merken wij het 
volgende op. In het algemeen bevat regelgeving condities voor een meer 'geïnstitu-
tionaliseerd' (Mack & Snyder 1957,220) of meer 'vormgebonden' (Glasl 1979-b, 
24 en verder) verloop van een conflict Afwezigheid van regelgeving conditioneert 
tot een meer Ongeïnstitutionaliseerd' of 'vormvrij' verloop. Naarmate de 
conflicterende partijen minder van de binnen de organisatie geldende regels gebruik 
maken, is een conflict meer vormvrij. Omgekeerd is een conflict meer vormge-
bonden, naarmate veelvuldiger een beroep gedaan wordt op de formele 
conflictregulering die in de organisatie voorhanden is. Zowel een te grote vorm-
gebondenheid als een te grote vormvrijheid worden als onwenselijk beschouwd. 
Bij een te grote vormgebondenheid kunnen de nadelen van regelgeving de 
overhand krijgen. Mogelijke nadelen van regels zijn de remmende werking op 
probleemoplossend gedrag en hun soms verplichtende karakter, waardoor het 
volgen van de regel een meer centrale plaats krijgt dan het vinden van de meest 
adequate oplossing. Door het bevelskarakter en de meestal eenvoudige structuur 
van de regel enerzijds en de ambiguïteit van diezelfde regel waar het de toepassing 
betreft anderzijds, kunnen regels voorts een zwart-wit denken in de hand werken. 
Bovendien leiden formele regels vaak tot uitbreiding van de regelstructuur, omdat 
bij voorbeeld voor bestaande regels toepassingsregels geformuleerd worden; een 
teveel aan regels kan leiden tot het uit de weg gaan van een conflict, uit angst voor 
overtreding van een of andere regel (Thomas 1976). Tegenover deze nadelen van 
formele conflictregulering, vooral optredend bij een te grote vormvastheid, staat, 
dat met een te grote vormvrijheid in het hanteren van conflicten voorbijgegaan 
wordt aan de positieve aspecten van een dergelijke regelgeving. Regelgeving kan 
namelijk bijdragen aan een grotere voorspelbaarheid in gedrag over en weer. 
Bovendien kunnen regels, vooral regels met betrekking tot overleg en bepaalde 
vormen van externe interventie, de continuïteit in de communicatie vergroten 
(vergelijk Thomas 1976). En tot slot kunnen regels inzake overleg en externe inter-
ventie de partijen min of meer het vertrouwen geven dat het aangaan van het 
conflict in principe legitiem is (Glasl 1979-b). De regelgeving met betrekking tot 
hiërarchische coördinatie schept veel minder garanties voor een dergelijke 
continuïteit van de communicatie of legitimiteit van het conflict 
Men is het er, samengevat, over eens dat een zekere mate van regelgeving, 
welke naast elementen van hiërarchische coördinatie ook elementen van overleg en 
exteme interventie bevat een gunstige conditie schept voor adequate conflicthante-
ring. Als minder gunstige condities gelden met name: een geheel of goeddeels 
ontbreken van formele regels, een teveel aan regels en een regelgeving die beperkt 
blijft tot het aspect van de hiërarchische coördinatie. 
Kijken wij tegen deze achtergrond naar de regelgeving met betrekking tot 
conflicten op parochieel niveau, specifiek de conflicten tussen parochianen ener-
zijds en de priester anderzijds, dan constateren wij het volgende: 
• er bestaat, zoals eerder is beschreven, binnen de kerk een uitgebreide regel-
geving inzake de hiërarchische coördinatie die zich ook uitstrekt tot de verhou-
ding tussen de priester en de parochianen (Walf 1985). Het accent ligt binnen 
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deze hiërarchische regelgeving niet op de hantering van conflicten, maar op de 
preventie van conflicten. 
• Regelgeving inzake argumentatieve overlegstructuren zoals boven bedoeld ont-
breken binnen de parochie. Weliswaar zijn leken bevoegd zitting te hebben in 
verschillende overlegorganen, zoals pastorale raden of parochievergaderingen, 
maar deze zijn slechts adviserend van aard. Voor pastorale raden geldt boven-
dien dat de oprichting afhankelijk is van pastorale omstandigheden, die door de 
bisschop beoordeeld moeten worden. Dergelijke raden zijn dan ook een zeld-
zaamheid en zijn zelfs hier en daar, na de afkondiging van de nieuwe Codex, 
weer afgeschaft (Walf 1985.192). 
• Een vorm van externe interventie is vastgelegd in canon 221, § 2, waarin is 
opgenomen dat gelovigen hun rechten die zij in de kerk bezitten bij de daartoe 
bevoegde kerkelijke instantie kunnen opeisen en verdedigen. De regelgeving 
met betrekking tot externe interventie beperkt zich tot deze arbitrageregel, een 
regel die weinig bekendheid geniet onder de gelovigen en waarvan ook weinig 
gebruik gemaakt wordt. Deze regel wordt bovendien, evenals alle andere 
wetten waarin de rechten van de gelovigen zijn vastgelegd, behalve door de 
plicht tot gehoorzaamheid jegens de kerkelijke ambtsdragers, gerelativeerd 
door de inhoud van canon 223, § 1 en §2, op grond waarvan de gelovigen bij 
de uitoefening van hun rechten rekening dienen te houden met het algemeen 
welzijn van de kerk en op grond waarvan de kerkelijke overheid het recht heeft 
de uitoefening van de rechten die de gelovigen eigen zijn, te regelen. Met deze 
laatste bepaling wordt een belangrijk principe van de externe interventie, 
namelijk dat er sprake is van een onafhankelijke derde partij, ondergraven. 
We constateren dat er op het parochiële niveau met betrekking tot de benadering 
van conflicten sprake is van een dominantie van hiërarchische regularisatie ten op-
zichte van regularisatie inzake overleg en externe interventie. In deze hiërarchische 
regularisatie ligt bovendien een duidelijk accent op het voorkómen van conflicten. 
De kerkelijke wetgever heeft veel minder aandacht geschonken aan het formuleren 
van regels voor eenmaal uitgebroken conflicten binnen een parochie. Deze 
preventieve conflictbenadering ligt in de lijn van de eerder beschreven norm van de 
consensus. Immers, waar consensus de norm is, dienen conflicten voorkomen te 
worden. De nadruk op hiërarchische coördinatie als middel van conflictregulering 
is in overeenstemming met de eerder beschreven organisatiestructuur. Een 
hiërarchie zoals binnen de kerk wordt beoogd maakt regulering in de zin van 
overlegstructuren in principe overbodig. Dit zelfde geldt ook voor vormen van 
externe interventie. 
Al eerder is de samenhang aangegeven tussen de norm van consensus en de 
hiërarchische organisatiestructuur van de kerk. De onderlinge samenhang van 
organisatie-elementen die relevant zijn voor conflicten binnen de organisatie wordt 
gecompleteerd door het element van de formele conflictregulering, die, zowel in 
verband met de norm van consensus, als in verband met de hiërarchische organi-
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satiestructuur, in hoofdzaak beperkt blijft tot bet middel van de hiërarchische coör-
dinatie. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Bovenstaande kenmerken van de kerkelijke organisatie dragen bij aan inzicht in de 
beginsituatie van het educatieve programma. Anders gezegd, het aanbieden van een 
pastoraal-educatief vredesprogramma in de organisatorische context van de paro-
chie stelt in het licht van het voorgaande een aantal eisen aan dit programma. Ten 
eerste zal men rekening moeten houden met het feit dat vredesactiviteiten, uitge-
voerd door parochianen in en vanuit de parochie, in principe ingebed zijn in de 
hiërarchische structuur van de kerk. Dit geldt ook voor de bijdragen van paro-
chianen aan de eenheid van de parochie. Ook deze zijn door de kerkelijke structuur 
hoewel reëel, structureel beperkt Ten tweede moet men in de educatie rekening 
houden met de norm van consensus. Deze norm kan weerstanden activeren tegen 
educatie, vooral wanneer deze educatie is gericht op communicatie omtrent 
conflictueuze thema's. Ten derde moet men zich bij de ontwikkeling van een 
educatief programma rekenschap geven van het feit dat regularisatie inzake overleg 
en externe interventie goeddeels ontbreekt in de parochie. Met andere woorden: een 
cultuur waarin men gewend is dergelijke regels te hanteren in de onderlinge com-
municatie ontbreekt. Een dergelijke beginniveau dient zorgvuldig in de educatie te 
worden verdisconteerd. 
Paragraaf 8: Gevolgen voor de verschijningsvorm van conflicten en 
het gedrag van de in het conflict betrokken partijen 
De in de voorgaande paragraaf beschreven organisatorische context mag niet 
zonder meer in directe zin als richtinggevend worden beschouwd voor het gedrag 
van partijen in een parochiële conflictsituatie. De formeel-juridische aspecten van de 
organisatorische vormgeving vormen weliswaar de context van het gedrag van 
parochianen, maar ze staan in de regel te ver van parochianen af om hun gedrag 
richting te kunnen geven. De reguliere omgang van parochianen onderling vindt, zo 
bleek ook uit onze ervaringen met het veldwerk ten behoeve van het onderzoek, 
meer plaats in een netwerkstructuur dan in een sterk hiërarchische structuur 
(vergelijk hoofdstuk 5, sectie 15.3.3.4 en hoofdstuk 6, sectie 18.1). Wel mogen 
deze aspecten worden beschouwd als elementen van een kerkelijke cultuur inzake 
conflicten en conflicthantering en in dit opzicht zijn ze hier relevant In deze para-
graaf werken wij deze relevantie nader uit door de consequenties te onderzoeken 
van de organisatorische context voor de verschijningsvorm van parochiële 
conflicten en voor het gedrag van de conflicterende partijen. 
Van de onderling samenhangende organisatiekenmerken—norm van consensus, 
hiërarchische structuur en hiërarchische preventieve conflictregulatie—leiden wij 
een viertal consequenties af voor de verschijningsvorm van parochiële conflicten. 
Een eerste consequentie vloeit rechtstreeks voort uit de norm van de consensus en 
betreft de grootte van de conflicten die manifest worden alsmede hun aantal. Voor 
zover de norm van de consensus geïnternaliseerd is door de leden van de kerk, 
zullen niet alle objectieve tegenstellingen als zodanig gepercipieerd worden. De 
norm van consensus impliceert een perceptiedrempel voor objectieve tegen-
stellingen. Het zijn daarom vooral de grotere tegenstellingen die aanleiding geven 
tot een conflict Een criterium dat grote van kleine tegenstellingen onderscheidt, 
ontbreekt (Bergström 1970). Het gaat hier om de aanduiding van een tendens, die 
erin resulteert dat er binnen kerkelijke organisaties een relatief geringe mate van 
conflictgevoeligheid aanwezig is. We kunnen dit illustreren aan de hand van eigen 
observaties van het parochiële vredeswerk. Men kan zich de opbouw van het paro-
chiële vredeswerk in zijn meest complete vorm voorstellen als een concentrische 
cirkel. In het centrum bevindt zich de ambtelijke en liturgische kern in de persoon 
van de pastor. Daaromheen is de parochiële vredesgroep gelokaliseerd. Op nog 
grotere afstand van het centrum bevindt zich de oecumenische vredesgroep, bij-
voorbeeld een werkgroep van het IKV. De buitenste cirkel wordt gevormd door 
een samenwerkingsverband van kerkelijke en niet-kerkelijke vredesgroepen op 
plaatselijk niveau, bij voorbeeld de zogenoemde 'vredesplatforms', die bestonden 
ten tijde van de nationale discussie omtrent de plaatsing van kruisraketten in 
Nederland. Globaal gesproken bevinden deze drie soorten vredesgroepen zich min 
of meer op eenzelfde ideologische lijn inzake vredesvraagstukken. Ook geldt voor 
al deze groepen dat zij het ambtelijke en liturgische centrum van de parochie met 
hun activiteiten beogen te benaderen, zij het, dat de aard van hun activiteiten 
onderling verschilt. Het soort vredesactiviteit waarmee een groep de pastor 
benadert, wordt in belangrijke mate ingegeven door de afstand die de groep 
inneemt tot het centrum van het pastoraat in de parochie. Parochiële vredesgroepen 
zullen hun pastor vaker benaderen met voorstellen voor liturgische activiteiten, 
vredesplatforms zullen het vaker zoeken in pastorale ondersteuning van hun eigen 
acties, zoals bij voorbeeld een demonstratieve fietstocht voor de vrede. In een 
situatie waarin een pastor onwelwillend staat tegenover vredesactiviteiten in het 
algemeen bestaan er tussen de pastor enerzijds en de verschillende vredesgroepen 
anderzijds tegenstellingen. De tegenstelling evenwel die bestaat tussen de 
parochiële vredesgroep en de pastor is een relatief grote tegenstelling, terwijl de 
tegenstelling tussen pastor en vredesplatform een relatief kleine tegenstelling vormt 
Dit vanwege de verschillen tussen de beide soorten vredesgroepen in organisa-
torische en inhoudelijke afstand tot het ambtelijke en liturgische centrum van de 
parochie. Waar het hier nu om gaat is dat de relatief grote tegenstelling door 
parochianen en vaak ook door de pastor als een (zeer) groot conflict wordt 
gepercipieerd, terwijl de relatief kleine tegenstelling in het geheel niet als een 
conflict wordt gepercipieerd. Opvallend hierbij is, dat dit niet alleen voor de pastor 
geldt, maar vaak ook voor de vredesactieve parochianen. Samengevat: als gevolg 
van de norm van de consensus bestaat er, voor zover deze norm door de leden van 
de kerk geïnternaliseerd is, een reële kans dat relatief kleine conflicten binnen een 
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parochie in het geheel niet gepercipieerd worden. Dergelijke situaties hebben wij 
eerder aangeduid als 'tweezijdige latente conflicten' (zie paragraaf 6). 
Overstijgt een bestaande tegenstelling, ondanks de norm van consensus, de 
perceptiedrempel, dan werpt deze norm ook in tweede instantie een barrière op 
voor een manifeste verschijningsvorm van conflicten. Tegenstellingen worden dan 
wel als conflict gepercipieerd, maar de norm van consensus weerhoudt de leden 
van de parochie ervan het conflict manifest te doen worden. Het meest 
voorkomende voorbeeld hiervan vormt de vredesgroep, die, omdat zij vindt dat 
conflicten binnen de parochie vermeden moeten worden, haar ideeën niet aan de 
pastor voorlegt, daar zij deze ideeën als conflictueus inschat. Werkt de norm van de 
consensus op deze manier, dan heeft zij dus het zogenoemde 'niet-intentionele 
éénzijdig manifeste/latente conflict' tot gevolg. 
De keerzijde van de hierboven beschreven werking van de norm van consensus 
is minstens even belangrijk. De drempel om relatief kleine tegenstellingen manifest 
te doen worden impliceert immers, dat aan de conflicten die wel openlijk zijn, rela-
tief zwaarwegende tegenstellingen ten grondslag liggen. 
Is een conflict eenmaal manifest binnen de parochie, dan kan de door autoriteit 
gehandhaafde norm van de consensus nog meer consequenties met zich mee 
brengen voor de verschijningsvorm van het conflict. Logischerwijze kan veronder-
steld worden dat een manifest parochieel conflict niet op zichzelf staat, maar een 
tweetal andere conflicten met zich meebrengt. Om te beginnen wordt met het mani-
fest maken van het conflict de norm van de consensus geschonden. Dit betekent dat 
het aangaan van een conflict over een bepaalde zaak (cl) een tweede conflict (c2) 
impliceert over de vraag of het betreffende conflict gevoerd mag worden. Dit 
tweede conflict is in beginsel een waardenconflict en wel over vraag welke waarde 
de voorkeur verdient, het belang van de zaak of het belang van het behoud van de 
consensus. De grootte van c2 is in zekere zin afhankelijk van de aard van de zaak 
die in cl aan de orde is. De noodzaak tot consensus wordt namelijk groter, naar-
mate het verband tussen de inhoud van cl en datgene wat als essentieel voor het 
geloof wordt gezien sterker is. Binnen de kerk zijn het vooral de zaken die raken 
aan de geloofsbelijdenis, de sacramenten en de kerkorde waarover algehele consen-
sus wordt vereist (zie ook hoofdstuk 2, sectie 5.2). De scherpte waarmee het debat 
over de reductie van de nucleaire afschrikking binnen parochies is gevoerd, werd 
dan ook in belangrijke mate ingegeven door tenminste de suggestie dat het verzet 
tegen nieuwe nucleaire wapens in Nederland binnen kerkelijke kring de 'status con-
fessionis' zou behoren te krijgen. Deze constatering sluit aan bij het inzicht van 
Etzioni dat conflicten over welke zaak dan ook, binnen normatieve organisaties 
gemakkelijk overgaan in waardenconflicten (Etzioni 1961). Het aangaan van een 
conflict over een bepaalde zaak kan nog een conflict met zich mee brengen. Gezien 
de samenhang tussen de norm van consensus en de kerkelijke hiërarchie, worden 
met het aangaan van een conflict tevens de hiërarchische gezagsverhoudingen aan-
getast. Zodoende schuilt er onder het conflict over de zaak (cl) en het waarden-
conflict (c2) een derde conflictbron, namelijk de verdeling van de macht (c3). 
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Vanuit de kerkelijke organisatie weiken tegenkrachten in op het manifest worden 
van conflicten. Hoewel deze tegenkrachten in principe bij iedere dreiging van een 
manifest conflict in werking treden, variëren ze enigszins in sterkte, afhankelijk van 
de grootte van de gepercipieerde tegenstelling en de aard van de conflictbron. 
Naarmate de gepercipieerde tegenstelling groter is en de druk van onderaf toeneemt 
om over deze tegenstelling een manifest conflict aan te gaan, worden de tegen-
krachten vanuit de organisatie om het conflict latent te houden eveneens sterker. 
Met andere woorden, hoe groter de tegenstelling is in de ogen van de kerkelijke 
ambtsdragers, des de groter is de kans dat de tegenstelling resulteert in een intentio-
neel éénzijdig manifest/latent conflict Van de drie verschillende conflictbronnen die 
we hebben genoemd, is de druk op het latent houden van het machtsconflict (c3) 
het grootst Het machtsdenken wordt binnen de kerk niet openlijk beleden en macht 
wordt niet openlijk nagestreefd, omdat het zich, naar het oordeel van velen, slecht 
verhoudt tot het eerder genoemde waardenpatroon van saamhorigheid, liefde, etce-
tera. Eigen observaties van parochiële conflicten ten tijde van de opzet en de uit-
voering van het onderzoek bevestigen dat, waar er nog wel conflicten kunnen 
worden aangegaan over de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking of de 
kwestie van de eenheid van de parochie, het aspect van de machtsverdeling veelal 
onbesproken blijft 
We vatten het bovenstaande samen in een drietal stellingen. Ten eerste: binnen 
een parochie zijn, als gevolg van de norm van de consensus, betrekkelijk weinig 
openlijke conflicten, maar de openlijke conflicten die er zijn, betreffen relatief grote 
tegenstellingen. Ten tweede: manifeste parochiële conflicten bestaan al snel uit drie 
conflictbronnen, te weten een gepercipieerde tegenstelling (cl), de vraag of over 
deze tegenstelling een conflict gevoerd mag worden ten koste van de consensus 
(c2) en de verdeling van de macht (c3). Ten derde: vanuit de kerkelijke organisatie 
werken krachten die het manifest worden van een conflict tegengaan. Deze krachten 
werken vooral bij tegenstellingen die door de kerkelijke ambtsdragers als groot 
worden gepercipieerd; hiertoe kunnen in ieder geval conflicten worden gerekend 
die het aspect van de hiërarchische machtsverhoudingen betreffen. 
De consequenties van de norm van consensus voor de verschijningsvorm van 
parochiële conflicten kunnen derhalve beschouwd worden als twee tendensen met 
uiteenlopende effecten. Enerzijds is er de perceptiedrempel, die maakt dat de relatief 
kleine tegenstellingen niet als conflict gepercipieerd worden. Anderzijds is er de 
tendens tot uitbreiding van de oorspronkelijke conflictkwestie met een tweetal 
andere conflicten, een waardenconflict en een machtsconflict Overigens zijn hier-
mee de mogelijke verschijningsvormen van deze conflicten niet uitputtend behan-
deld. Ondanks de norm van consensus blijft bij voorbeeld de mogelijkheid bestaan 
van een 'vals conflict', waarbij er geen bestaande tegenstelling aanwezig is, maar er 
wel een bepaalde tegenstelling gepercipieerd wordt 
Na de consequenties van de kerkelijke organisatie voor de verschijningsvorm 
van parochiële conflicten besproken te hebben, onderzoeken we vervolgens welke 
condities de kerkelijke organisatie schept voor het gedrag van de conflicterende 
partijen binnen een parochie. Wij onderscheiden de gevolgen die in meer directe zin 
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uit de organisatorische context zijn af te leiden en de gevolgen die in meer indirecte 
zin, dat wil zeggen als een afgeleide van de verschijningsvorm van conflicten, te 
onderkennen zijn. 
Voor de meer directe consequenties bezien wij de instrumenten voor 
conflictregulering binnen de parochie. Algemeen gesproken zijn de formeel in de 
organisatie aanwezige conflictregels, zowel naar aard als naar aantal, rechtstreeks 
van betekenis voor de wijze waarop een conflict gehanteerd kan worden. Eerder 
hebben we kunnen vaststellen dat regels voor eenmaal uitgebroken parochiële 
conflicten goeddeels afwezig zijn. De formele conflictregulering beperkt zich in 
hoofdzaak tot regels met betrekking tot de hiërarchische coördinatie, regels die het 
verschijnsel van het manifeste conflict dienen te voorkomen. Hiermee lijkt de 
kerkelijke organisatiestructuur vooral condities te scheppen voor een niet-geüistitu-
tionaliseerd of vormvrij verloop van conflicten voor zover die in haar midden mani-
fest zijn geworden. Waar garanties ontbreken voor enige voorspelbaarheid in het 
conflictgedrag, voor een bepaalde mate van continuïteit in de communicatie omtrent 
het conflict en voor een zekere legitimering voor het aangaan van het conflict 
geheel, vertonen de conflicterende partijen al snel een vorm van explosief conflict-
gedrag; langdurige perioden van stilte, waarin de grieven zich over en weer op-
hopen, worden dan afgewisseld met heftige uitbarstingen. 
Voor de indirecte consequenties van de kerkelijke organisatie voor het conflict-
gedrag binnen parochies kijken we, zoals gezegd, naar de condities die de verschij-
ningsvorm van conflicten schept voor het conflictgedrag. 
Allereerst is er het feit dat niet alle tegenstellingen binnen een kerkelijke gemeen-
schap aanleiding geven tot een conflict. Dit creëert een zekere rust. Doordat het 
echter vooral de grotere tegenstellingen zijn die aanleiding geven tot conflicten, ont-
breekt binnen de parochie de mogelijkheid om ervaring in conflicthantering op te 
doen aan de hand van kleinere tegenstellingen. Het gemis van deze ervaring kan als 
negatief worden gequaliflceerd, omdat conflicten over kleinere tegenstellingen 
gemakkelijker tot een goed einde te brengen zijn dan conflicten waaraan een grotere 
tegenstelling ten grondslag ligt (Fisher 1964). Het vermogen om met grotere 
conflicten om te gaan kan zich derhalve onvoldoende ontwikkelen. Bovendien 
worden met het ontbreken van kleinere manifeste conflicten kansen gemist voor een 
positieve evaluatie van het feit dat men een conflict is aangegaan. In zekere zin 
bevestigt de norm van de consensus zichzelf in negatieve zin: kleinere tegenstellin-
gen leiden niet tot een conflict, grotere tegenstellingen wel; de weinige, grote con-
flicten die zich voordoen, brengen moeizame en vaak schade-toebrengende hante-
ringsprocessen met zich mee. De mogelijk meer positieve ervaringen met kleinere 
conflicten ontbreken, zodat een voor de hand liggende conclusie lijkt dat conflicten 
een negatieve uitwerking hebben en derhalve vermeden dienen te worden. 
Manifeste conflicten verschijnen als gevolg van de kerkelijke organisatiestruc-
tuur in een samengestelde vorm: behalve het conflict over de zaak zelf (cl), is er het 
conflict over de vraag of dit conflict (cl) manifest gemaakt mag worden ten koste 
van de consensus (c2) en een machtsconflict (c3). Deze driedubbele gelaagdheid 
van manifeste conflicten werkt eveneens de bevestiging van de norm van 
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consensus in de hand: een samengesteld conflict leidt immers, net als een conflict 
over een grote tegenstelling, minder gemakkelijk tot een bevredigend verloop dan 
een enkelvoudig conflict 
Algemeen geldt dat het manifest worden van een conflict een voorwaarde is voor 
een adequate hantering ervan. De kerkelijke organisatie vormt, zowel door de 
afwezigheid van formele regels voor de hantering van eenmaal bestaande 
conflicten, als door haar invloed op de verschijningsvorm van conflicten, welke op 
haar beurt weer de norm van de consensus versterkt, een barrière voor het manifest 
worden van conflicten. In die zin schept de kerkelijke organisatie dus een ongun-
stige conditie voor adequate conflicthantering. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Het bovenstaande impliceert, dat een vredeseducatief programma waarin conflic-
tueuze thema's vervat liggen, veel aandacht moet besteden aan het leren percipiëren 
van conflicten. Educandi dienen concepten te worden aangeboden met behulp 
waarvan zij parochiële conflicten leren onderkennen en benoemen. 
Paragraaf 9: De situatie van kerkelijke vredesgroepen binnen 
parochies 
Niet alleen de organisatorische context van de kerk, maar ook de situatie van 
kerkelijke vredesgroepen in parochies vormde ons inziens een relevant element van 
de context van conflicten over de vredesthematiek. Ten tijde van de opzet en uit-
voering van het onderzoek bleek, dat lokale vredesgroepen onderling sterk 
verschilden in de positie die zij innamen in een parochie. Maar in welk opzicht ver-
schilden zij precies qua situatie? En: hadden deze verschillen in situaties bepaalde 
consequenties voor de conflicten die zich over de vrede voordeden binnen paro-
chies? Het zijn deze vragen die in deze paragraaf centraal staan. Allereerst ontwer-
pen we een formeel kader dat in algemene zin op deze vragen antwoord geeft 
(sectie 9.1). Van hieruit bespreken we vervolgens de situatie van twee soorten 
vredesgroepen, te weten de lokale kemen van het Interkerkelijk Vredesberaad 
(IKV-groepen) (sectie 9.2) en de plaatselijke werkgroepen voor missie, ont-
wikkeling en vrede (MOV-grocpen) (sectie 9.3). 
9.1 Een kader 
Het formele kader dat ons voor ogen staat moet criteria bevatten aan de hand waar-
van lokale vredesgroepen onderscheiden kunnen worden naar hun situatie binnen 
de parochie. Deze criteria dienen inzicht te verschaffen in een mogelijke relatie 
tussen de verschillen in situatie enerzijds en de conflicten in de parochie over de 
vrede anderzijds. 
Dit doen wij door de situatie van de verschillende soorten lokale vredesgroepen 
te beschrijven aan de hand van een tweetal relaties. Het betreft ten eerste de relatie 
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tussen de vredesorganisatie die het overkoepelend orgaan vormt voor de betref-
fende lokale vredesgroepen enerzijds en de kerk anderzijds. Dit overkoepelend 
orgaan bevindt zich meestal op landelijk niveau. De tweede relatie betreft die tussen 
de lokale vredesgroepen en het overkoepelend orgaan waartoe zij behoren. De 
situatie van een lokale vredesgroep in een parochie nu, kan worden gezien als een 
functie van de mate waarin de landelijke vredesorganisatie autonoom is ten opzichte 
van de kerk en de mate waarin de lokale vredesgroep autonoom is ten opzichte van 
haar landelijke organisatie. We lichten het belang van beide relaties voor de situatie 
van lokale vredesgroepen hieronder toe. Ook leggen we een verband tussen de 
mate van autonomie binnen beide relaties en het soort conflicten dat zich tussen een 
lokale vredesgroep en een parochie kan voordoen. 
Een landelijke vredesorganisatie kan meer of minder organisatorische zelfstan-
digheid bezitten ten opzichte van de kerk. Voor de situatie van lokale vredes-
groepen in parochies is deze mate van autonomie van de vredesorganisatie ten 
opzichte van de kerk van grote betekenis, omdat zij consequenties heeft voor de 
mate van kerkelijke legitimiteit van de lokale vredesgroepen. Vormt een landelijke 
vredesorganisatie namelijk een subsysteem van de kerk, dan kunnen op grond 
hiervan de lokale groepen van deze organisatie in principe aanspraak maken op een 
legitieme positie binnen de parochie. Wanneer een landelijke vredesorganisatie 
daarentegen geen subsysteem van de kerk is, ontbreekt op lokaal niveau deze basis 
voor een legitieme positie binnen de parochie. De organisatorische afhankelijkheid 
van een vredesorganisatie ten opzichte van de kerk heeft ook een keerzijde. Deze is 
gelegen in de beperkingen van de handelingsvrijheid van de vredesorganisatie. 
Immers, wanneer een vredesorganisatie deel uitmaakt van het kerkelijk systeem, is 
zij tevens onderworpen aan de bepalingen die de kerk stelt ten aanzien van haar 
functioneren. De beperkingen waaraan een vredesorganisatie die verbonden is aan 
de kerk onderhevig kan zijn, kunnen zowel het optreden binnen de kerk betreffen 
alsook het optreden daarbuiten. 
Op grond van het bovenstaande kan een verband gelegd worden tussen de mate 
van autonomie van de landelijke vredesgroep ten opzichte van de kerk enerzijds en 
het soort conflicten op parochieel niveau anderzijds. Een grote mate van autonomie 
van de vredesorganisatie ten opzichte van de kerk brengen we in verband met een 
conflict betreffende het aspect van de legitimiteit van de positie van vredesgroepen 
binnen een parochie. Dit aspect van de kerkelijke legitimiteit is concreet te vertalen 
in de vraag in hoeverre een vredesgroep door pastores en bestuurders erkend wordt 
als legitieme gesprekspartner voor de parochie. Een geringe mate van autonomie 
van een landelijke vredesorganisatie ten opzichte van de kerk brengen we in ver-
band met het aspect van de handelingsvrijheid van vredesgroepen binnen een 
parochie. Vormt de vredesorganisatie een subsysteem van de kerk, dan kan, zoals 
gezegd, de kerkelijke organisatie handelingsbeperkingen aan de vredesorganisatie 
opleggen. Wanneer dit gebeurt, ondervinden de lokale vredesgroepen hiervan de 
consequenties, te meer daar pastores en bestuurders geacht worden deze landelijk 
opgelegde beperkingen binnen hun eigen parochie te effectueren. 
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Tot zover de relevantie van de relatie tussen een landelijke vredesorganisatie en de 
kerk voor de situatie van lokale vredesgroepen binnen een parochie naar bet aspect 
van legitimiteit en het aspect van handelingsvrijheid. De aangegeven verbanden 
tussen de mate van autonomie van een vredesorganisatie ten opzichte van de kerk 
enerzijds en de dominante conflictsoort op parochieel niveau anderzijds dienen 
echter genuanceerd te worden. Dit, omdat behalve de relatie tussen een landelijke 
vredesorganisatie en de kerk, ook de relatie tussen het landelijk en het plaatselijk 
niveau van een vredesorganisatie van betekenis is voor de situatie van lokale 
vredesgroepen binnen een parochie. Zoals dat in de relatie tussen vredesorganisatie 
en kerk het geval was, staat ook binnen de relatie tussen lokaal en landelijk niveau 
van een vredesorganisatie het aspect van de autonomie centraal. Binnen de laatst­
genoemde relatie gaat het om de mate van autonomie van de plaatselijke groepen ten 
opzichte van de landelijke organisatie waartoe zij behoren. In een schematische 
voorstelling leidt een combinatie van beide soorten relaties tot een viertal mogelijke 
situaties van lokale vredesgroepen binnen een parochie: 
Schema 9.1 : Situaties van lokale vredesgroepen binnen een parochie 
relatie van vredesgroep tot de 
landelijke vredesorganisatie 
afhankelijk 
onafhankelijk 
relatie van de landelijke vredesorganisatie tot 
de kerk 
afhankelijk 
A 
В 
onafhankelijk 
С 
D 
We lichten de vier situaties achtereenvolgens toe, inclusief de condities die deze 
creëren voor bepaalde conflicten tussen een lokale vredesgroep en de parochie. 
Een vredesgroep in situatie A is afhankelijk van een landelijke vredesorganisatie 
die op haar beurt weer afhankelijk is van de kerk. Op grond van het feit dat de 
landelijke organisatie een subsysteem van de kerk vormt, geldt voor groepen in een 
dergelijke situatie enerzijds dat zij aanspraak kunnen maken op een legitieme positie 
binnen de parochie, anderzijds dat zij aan handelingsbeperkingen onderhevig 
kunnen zijn. Het feit dat de lokale groepen in situatie A bovendien afhankelijk zijn 
van de landelijke organisatie, versterkt zowel het aspect van de legitimiteit als het 
aspect van de beperking van handelingsvrijheid. De vredesgroepen hebben weinig 
mogelijkheden de grenzen te overschrijden die hen door de eigen vredesorganisatie 
gesteld worden. Wanneer dus de landelijke vredesorganisatie binnen de organisa-
torische structuren van de kerk valt, en de lokale groepen op hun beurt weer binnen 
de organisatorische structuren van de landelijke vredesorganisatie vallen, kan de 
vredesgroep de toegang tot de parochie nauwelijks ontzegd worden. De keerzijde 
van de op deze manier verkregen legitieme positie binnen de parochie is uiteraard 
dat er een grote kans bestaat dat de vredesgroep ernstig wordt beperkt in haar 
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handelingsmogelijkheden. Deze beperkingen kunnen in principe zowel afkomstig 
zijn van de kant van de kerk, als van de kant van de vredesorganisatie. Groepen als 
in situatie A komen overigens niet veel voor binnen de parochie. De vroegere plaat­
selijke Pax Christi-groepen benaderden deze situatie nog het meest 
Voor groepen in situatie В geldt, net als voor de groepen in situatie A, dat zij 
aanspraak kunnen maken op een legitieme positie binnen de parochie op grond van 
het feit dat de vredesorganisatie waartoe zij behoren een deelsysteem van de kerk 
vormt. Omdat deze groepen relatief autonoom zijn ten opzichte van de hen over­
koepelende vredesorganisatie, kunnen zij deze aanspraak echter verliezen wanneer 
zij niet langer handelen in de geest van deze vredesorganisatie. Wanneer de band 
met de eigen vredesorganisatie te los wordt, verslapt ook de band met de kerkelijke 
organisatie waar de vredesorganisatie deel van uitmaakt Zodoende kan er van de 
kant van de parochie twijfel gaan ontstaan over de vraag of een dergelijke groep 
nog wel in de parochie thuis hoort. Situatie В geeft daarom op grond van geringe 
autonomie van de landelijke vredesorganisatie ten opzichte van de kerk in eerste 
instantie aanleiding tot conflicten met betrekking tot het aspect van de handelings­
vrijheid, maar kan tevens aanleiding geven tot conflicten betreffende het legitimi-
teitsaspect, dit laatste vanwege de grote autonomie van de plaatselijke groepen ten 
opzichte van de landelijke organisatie. In het vervolg van deze paragraaf zal uiteen­
gezet worden dat de MOV-groepen min of meer deze positie bekleden. 
Bij de groepen in de situaties С en D ontbreekt het op landelijk niveau aan een 
organisatorische band tussen kerk en vredesorganisatie. Dit heeft consequenties 
voor het plaatselijke niveau van de parochie, gezien de hierarchische structuur van 
de kerk waarin inhoudelijke en organisatorische keuzen op landelijk niveau (en 
daarboven) maatgevend zijn voor wat er op lokaal niveau mogelijk is. Voor vredes­
groepen in een dergelijke situatie geldt dat zij strikt genomen geen aanspraak 
kunnen maken op een legitieme status als 'de vredeswerkgroep van de parochie'. 
In het uiterste geval worden zij zelfs niet als legitieme gesprekspartner erkend en 
wordt hen de toegang tot de parochie ontzegd. In de situaties С en D ligt derhalve 
een conflict met betrekking tot het legitimiteitsaspect besloten. Wel is het zo, dat de 
kans op een dergelijk conflict groter is voor groepen in situatie С dan voor groepen 
in situatie D. Groepen in situatie D zijn autonoom ten opzichte van de eigen vredes­
organisatie. Zij hebben op grond daarvan de mogelijkheid in te gaan op de voor­
waarden die de parochie stelt aan een 'parochiële vredesgroep'. Dergelijke groepen 
kunnen, onafhankelijk van de ideologische lijn van hun vredesorganisatie, even-
tuele handelingsbeperkingen van de kant van de parochie aanvaarden teneinde zich 
een toegang tot de parochie te verschaffen. Net zoals dat voor groepen in situatie В 
geldt, is voor groepen in situatie D niet op voorhand vast te stellen dat de eventuele 
conflicten tussen vredesgroep en parochie zich zullen beperken tot één conflict-
soort Er kan zich een legitimiteitsconflict voordoen, omdat de institutionele band 
op hoger niveau ontbreekt Maar er kan zich ook een combinatie van beide conflict-
aspecten voordoen. De vredesgroep in situatie D kan er immers voor kiezen het 
legitimiteitsconflict op te lossen of te vermijden door zich handelingsbeperkingen 
door de parochie te laten opleggen. De hoeveelheid beperkingen die geaccepteerd 
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dienen te worden teneinde toegang tot de parochie te verkrijgen, kan tot een conflict 
leiden waarin zowel het aspect van de legitimiteit alsook het aspect van de 
handelingsvrijheid aan de orde is. Een belangrijk aspect van groepen in situatie D 
is, dat zij beschikken over de mogelijkheid hun eigen onderhandelingsruimte vast te 
stellen. Zij kunnen zelf bepalen of en zo ja, in hoeverre zij hun vredesactiviteiten 
aanpassen aan de wensen van de parochie. Als voorbeeld van groepen in situatie D 
kunnen de lokale werkgroepen 'Vrouwen voor Vrede' gelden. Dit zijn niet-
kerkelijke vredesgroepen met een grote mate van lokale autonomie. 
Zijn groepen daarentegen niet autonoom ten opzichte van hun eigen vredesorga­
nisatie, zoals in situatie C, dan hebben zij een veel geringe onderhandelingsruimte 
ten aanzien van de parochie. Zij kunnen minder hun eigen koers varen en zelfs als 
ze dat al zouden willen, bij voorbeeld ten aanzien een een parochieel contact, dan 
dragen zij, door hun geringe autonomie, het beeld van de landelijke organisatie met 
zich mee. In het geval de landelijke vredesorganisatie een moeizame band met de 
kerken onderhoudt, werkt deze verhouding des te sterker door naar het plaatselijk 
vlak, naarmate de vredesgroep minder autonoom is ten opzichte van de landelijke 
organisatie. De conflicten tussen parochies enerzijds en vredesgroepen in situatie С 
anderzijds zullen dan ook vooral conflicten zijn waarin het aspect van de legitimiteit 
van de positie van deze vredesgroepen binnen de parochies centraal staat. In het 
vervolg van deze paragraaf zal uiteengezet worden dat IKV-groepen te typeren zijn 
aan de hand van deze situatie С 
Tot zover het kader met behulp waarvan wij de situaties zullen onderzoeken van 
vredesgroepen in parochies zoals deze waren voorafgaand aan en ten tijde van het 
empirisch onderzoek. Wij beperken ons hierbij tot de—ten rijde van het onder­
zoek—meest voorkomende groepen, te weten de KV-kemen en de MOV-groepen. 
De plaatselijke Pax Christi-groepen vallen hier buiten beschouwing, omdat deze 
goeddeels tot het verleden behoorden. Sinds 1973 beoogt de landelijke organisatie 
niet langer een eigen plaatselijk draagvlak binnen de katholieke kerk (Schennink 
1988-b, 12). Bij de bespreking van het K V en het MOV-werk zal de rol van Pax 
Christi evenwel niet geheel onvermeld blijven, zij het dat we er slechts incidenteel 
naar verwijzen. Evenmin zullen groepen in situatie D voorwerp van systematische 
beschouwing zijn. Er waren weliswaar dergelijke groepen binnen parochies actief, 
maar ook zij waren gering in aantal. Ten slotte vallen ook de groepen van georgani­
seerde oppositie tegen het IKV, zoals bij voorbeeld de lokale groepen van het Inter­
kerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening, afgekort als 'ICTO-groepen', 
buiten dit kader. Deze georganiseerde tegenstand speelde in de katholieke kerk een 
minder prominente rol dan in de protestantse kerken. Het is bovendien, gezien de 
ontstaansreden van dergelijk groepen, juister ze niet als eigenstandige vredes-
groepen binnen de lokale kerk te beschouwen, maar ze te zien als deel van het 
conflict tussen met name het IKV en de kerken. 
Zoals gezegd behandelen wij de situatie van de IKV-kemen en de MOV-groepen 
in twee afzonderlijke paragrafen. In de lijn van het hierboven beschreven kader 
vallen beide besprekingen in drieën uiteen: de behandeling van de relatie tussen 
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vredesorganisatie en kerk op landelijk niveau, het onderzoek naar de relatie tussen 
de lokale vredesgroepen en de eigen vredesorganisatie en ten slotte de plaatsbepa-
ling van de betreffende vredesgroepen binnen het geschetste kader met de daaraan 
verbonden conclusies met betrekking tot de mogelijke conflicten op parochieel 
niveau. Ter wille van de leesbaarheid beginnen we echter met de beschrijving van 
de relatie van de lokale vredesgroep tot de landelijke organisatie. De beschrijving 
van deze relatie levert namelijk een concreet beeld op van de betreffende groepen en 
hun organisaties, omdat we in het kader van deze relatie ook aandacht besteden aan 
de doelen en de strategieën van de betreffende vredesorganisaties. De organisato-
rische vormgeving van юр en basis is immers niet los te zien van de ideeën die er 
binnen de organisatie leven, noch van de concrete doelen en strategieën waarvan 
gebruik gemaakt wordt teneinde de doelen te kunnen realiseren. Ook de samenstel-
ling van de achterban, het plaatselijk actieve kader, is hier relevant Immers, de 
aantrekkingskracht van ideeën, concrete doelen èn strategieën resulteert in de 
samenstelling van een bepaalde achterban, die eveneens zijn invloed doet gelden op 
de organisatorische vormgeving. Hoewel het stramien voor de bespreking van 
IKV-kernen en MOV-groepen dezelfde is, verschilt de bespreking van de twee 
typen groepen in de mate van uitgebreidheid van de diverse onderdelen. Zo beste-
den wij bij voorbeeld relatief veel aandacht aan het gedachtengoed en de organisa-
torische vormgeving van het IKV. Bij de bespreking van de MOV-groepen kunnen 
wij op deze punten met een kortere beschrijving volstaan. De beschrijving spitst 
zich toe op de periode van ons onderzoek. Recente ontwikkelingen binnen het 
parochiële vredeswerk zijn niet meegenomen. 
Zoals eerder uiteengezet gaan wij bij onze beschrijving van conflicten uit van de 
combinatie van situatie en perceptie enerzijds en het gedrag van de conflicterende 
partijen anderzijds. In deze paragraaf staat de situatie van kerkelijke vredesgroepen 
in parochies centraal. De perceptie van deze situatie door de betrokken vredes-
groepen sloot in grote lijnen aan bij deze realiteit, met dien verstande dat in het 
geval van tegenstellingen veelal de mechanismen een rol speelden die van invloed 
zijn op de verschijningsvorm van parochiële tegenstellingen (zie paragraaf 8). Dat 
wil zeggen dat: a) kleinere tegenstellingen in de regel niet als tegenstellingen 
werden gepercipieerd (de tweezijdig latente conflicten), b) sommige tegenstellingen 
niet ter sprake werden gebracht ter vermijding van manifeste conflicten (de niet-
intentionele eenzijdig manifeste/latente conflicten) en c) de manifeste conflicten 
relatief grote tegenstellingen omvatten en bovendien in de regel een samengesteld 
karakter droegen, waarbij niet alleen de tegenstelling zelf, maar ook aspecten van 
consensusbehoud en machtsverdeling een rol speelden. Aan deze mechanismen 
wordt hieronder geen aparte aandacht geschonken. 
9Л De situatie van IKV-kerncn binnen parochies 
9.2.1 Het Interkerkelijk Vredesberaad 
In deze sectie beschrijven wij de organisatie waarvan de KV-kernen deel uitmaak­
ten, oftewel het 'Interkerkelijk Vredesberaad'. Na een korte aanduiding van de 
wijze waarop dit beraad is ontstaan, worden achtereenvolgens de ideeën, de doelen 
en de strategietin beschreven, tegen de achtergrond waarvan de organisatiestructuur 
van het KV kan worden geschetst De verschillende soorten strategieën binnen het 
IKV hebben veranderingen in de samenstelling van de achterban tot gevolg gehad. 
Het is om deze reden dat wij in samenhang met de verschillende strategieën die het 
IKV gehanteerd heeft, de samenstelling van de achterban behandelen. Wij besluiten 
de beschrijving van het KV met een korte samenvatting van een aantal relevante 
ontwikkelingen binnen het K V vanuit het perspectief van de theorie der sociale 
bewegingen. 
Ontstaan van het IKV 
De start van het KV lag bij een initiatief van de katholieke vredesorganisatie Pax 
Christi (Becker 1988). Deze organisatie had zich door de encycliek 'Pacem in 
Terris' (1963) laten inspireren tot een rapport, 'Met Pacem in Terris onderweg' 
genaamd (Klompé & Ruygers 1965). De band tussen geloofsbeleving en politieke 
realiteit diende versterkt te worden, aldus de grondgedachte van dit rapport Tevens 
bepleitte het de ontwikkeling van vredeswerk in oecumenisch verband (Becker 
1988). Dit resulteerde in 1965 in een tweede rapport waarin de voor- en nadelen 
van interkerkelijke samenwerking werden afgewogen. Een drietal argumenten 
pleitte vóór samenwerking, te weten: het feit dat het in de lijn was met de encycliek, 
de verwachting dat een bundeling van krachten effectiever zou zijn en het gegeven 
dat de actieve leden voorstanders van oecumenische samenwerking waren. Als 
belangrijk nadeel gold dat Pax Christi haar eigen gezicht zou kunnen verliezen en 
vereenzelvigd zou kunnen worden met meer radicale stromingen die eenzijdige 
ontwapening voorstonden. Ter ondervanging van dit probleem werd daarom 
nadrukkelijk géén contact gezocht met de bestaande kerkelijke vredesgroeperingen 
die voor het merendeel radicaal pacifistisch waren. In plaats daarvan koos men er 
voor de reformatorische kerken te benaderen met het verzoek om tot een geregelde 
vorm van oecumenisch vredeswerk te komen. Zowel de Generale Synode van de 
Nederlandse Hervormde Kerk alsook de Gereformeerde Kerken reageerden 
positief op dit verzoek van Pax Christi. Opmerkelijk is dat de Generale Synode van 
de Hervormde Kerk een soortgelijke beweegreden had als Pax Christi om tot inter-
kerkelijke samenwerking over te gaan. Binnen de protestantse kerken bestond 
slechts één groepering die zich met het vraagstuk van oorlog en vrede bezig hield: 
de pacifistische organisatie 'Kerk en Vrede'. Juist vanwege haar radicale koers had 
de synode grote moeite met deze vredesorganisatie. De Synode zag daarom in het 
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initiatief van Pax Christi een goede gelegenheid om enig tegenwicht te kunnen 
bieden. 
Na een aantal oriënterende gesprekken besloten de drie grote keiken in 1967 tot 
de oprichting van het Interkerkelijk Vredesberaad, al snel afgekort als KV. In de 
loop van datzelfde jaar sluiten zich een viertal kleinere kerkgenootschappen aan, te 
weten: de Doopsgezinde Broederschap, de Evangelisch-Lutherse Kerk, de Oud-
Katholieke Kerk en de Remonstrantse Broederschap. In 1968 volgden nog het 
Genootschap der Vrienden (Quakers) en de Evangelische Broedergemeente (Everts 
& Walraven 1987). 
Ontwikkeling van het gedachtengoed 
Wat het gedachtengoed betreft onderscheiden we de 'definitie van de werkelijkheid' 
enerzijds en het 'toekomstideaaT anderzijds. Werkelijkheidsbeschrijving en toe-
komstmodel vormen, aldus Schreuder, eikaars spiegelbeeld. Ze verhouden zich als 
'schaduw en licht': op grond van de negatieve kanten van de werkelijkheid wordt 
het positieve toekomstmodel ontworpen (Schreuder 1981,54). 
Zoals gezegd was de oprichting van het IKV onder meer ingegeven door de 
behoefte aan een gematigd geluid naast dat van de bestaande, veelal radicaal-
pacifistische, kerkelijke vredesbewegingen. Door te starten vanuit een idee wat men 
zeker niet wilde zijn, namelijk zo'n radicaal-pacifistische organisatie, was er aan-
vankelijk van een gedifferentieerde definitie van de werkelijkheid geen sprake. 
Evenmin beschikte men over een uitgewerkt toekomstideaal. Ontstaan vanuit een 
'bezorgdheid over het teveel aan wapens in de wereld', stond het beraad een nogal 
diffuus ideaal voor ogen, te weten 'het scheppen van een vredesklimaat'. Hier-
binnen paste behalve de veiligheidsthematiek ook het vraagstuk van de sociale 
rechtvaardigheid, geconcretiseerd in de problematiek van de derde wereld (Everts 
& Walraven 1987). 
In de eerste vijfjaren van zijn bestaan werkte het KV zijn werkelijkheidsbeeld 
en toekomstideaal uit De definitie van de werkelijkheid kan worden samengevat in 
de volgende stellingen: (1) de Oost-West-verhoudingen en de Noord-Zuid-verhou-
dingen in de wereld moeten, zowel op grond van het criterium van de veiligheid, 
als op grond van het criterium van de sociale rechtvaardigheid, onder kritiek gesteld 
worden, (2) het afschrikkingsevenwicht tussen NAVO en Warschau-pact is een 
riskant veiligheidssysteem dat op de lange termijn naar alle waarschijnlijkheid tot 
gebruik van kernwapens in een oorlog leidt, (3) als kernwapens worden gebruikt 
zullen zij altijd zeer grote schade aanrichten, met andere woorden, een beperkt 
gebruik van kernwapens is niet mogelijk, en (4) de onderhandelingen tussen beide 
grootmachten hebben niet de vermindering van de bij de partijen aanwezige ver-
nietigingskracht tot gevolg, maar juist de toename daarvan. De eerste drie stellingen 
voedden het toekomstideaal: een opheffing van de deling van Europa, een even-
rediger machtsverdeling ten aanzien van de derde wereld en een veiligheidspolitiek 
zonder nucleaire afschrikking. Stelling (4) tenslotte, vormde de verantwoording 
van het idee van een eenzijdige stap in het (kem)ontwapeningsproces. 
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Uit bovenstaande beschrijving van de werkelijkheidsdefiniüe en het toekomstideaal 
is overigens afte leiden dat, hoewel het toekomstideaal veelomvattend was, de uit-
werking van het gedachtengoed van het KV gepaard ging met een toespitsing op 
de poütiek-militaire aspecten van het westerse veiligheidsbeleid en tevens, aldus 
Everts en Walraven, met "een zekere radicalisering" (Everts & Walraven 1984, 
46). Er waren twee redenen voor deze toespitsing. Ten eerste was binnen het K V 
de behoefte ontstaan aan inhoudelijke specialisatie. Men wenste de aandacht niet 
langer te versnipperen over de vele thema's die met vrede en gerechtigheid verband 
hielden. Ten tweede was men binnen het KV van mening, dat voor de ontwikke-
lingsproblematiek inmiddels voldoende geïnstitutionaliseerde aandacht bestond. 
Tegen de achtergrond van de Oost-West- en de Noord-Zuid-verhoudingen vormde 
de kritiek op de nucleaire afschrikkingspolitiek de belangrijkste drijfveer voor de 
idee van de eenzijdige stap in het ontwapeningsproces. Met deze idee betreden we 
het terrein van de doelen. 
Doelen 
De formulering van doelen vormde een eente stap in de concretisering van het toe-
komstideaal. De hierna te bespreken strategieën beschrijven de weg waarlangs deze 
doelen gerealiseerd dienden te worden. 
Het eerste, tegelijk ook meest bekende doel dateert van 1972: de eenzijdige ont-
wapeningsstap, een idee dat afkomstig was van de toenmalige Politieke Partij Radi-
calen (PPR) en dat in het regeerakkoord van het kabinet met Den Uyl als minister-
president was opgenomen, maar niet ten uitvoer was gebracht Aanvankelijk kreeg 
dit idee weinig publieke aandacht. Later, na een ingrijpende strategiewijziging 
(waarover later meer) zou het de aandacht van het grote publiek trekken en ook veel 
kritiek losmaken. Pas in reactie op deze kritieken werd dit voorstel verder toegelicht 
en uitgewerkt Zo volgde de politieke argumentatie voor de eenzijdige stap in de 
zogenoemde 'vredeskranten' van 1979 en 1980 die het IKV uitgaf. De weten-
schappelijke onderbouwing ervan geschiedde eveneens pas in 1980, toen de 
'GRIT-theorie'1 van Osgood geïntroduceerd werd. Overigens merken Everts en 
Walraven op dat voor deze politieke en wetenschappelijke argumentaties binnen het 
KV niet veel belangstelling bestond Het idee van een eenzijdige stap in de ontwa-
pening werd vooral gezien als een moreel geïnspireerd voorstel en veel minder als 
een plan dat ook in politieke of wetenschappelijke termen verdedigbaar was (Everts 
& Walraven 1987, 84)2. 
^RIT slaat voor. Graduated Reciprocation in Tension-Reduction, de graduele wederzijdse 
vermindering van spanning. 
2In een mondelinge toelichting op deze mededeling merkt Everts op dat dit vooral gold voor de 
basis van de organisatie en in mindere mate voor de top. 
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In 1981 volgde het doel van de 'kleine landenpolitiek'. Gedachte hierachter was dat 
kleine landen, en vredesorganisaties binnen deze landen, gemeenschappelijke 
belangen hadden waar het de gezamenlijke overmacht van de toenmalige Sovjetunie 
en de Verenigde Staten betrof. Concrete doelstelling was de vorming van nieuwe 
bondgenootschappen tussen de vredesbewegingen van deze landen, tussen vredes-
beweging en regering van de afzonderlijke landen, en tussen de regeringen van de 
kleine landen, waardoor de positie van deze landen, in de door het KV gewenste 
rol, binnen de NAVO versterkt zou moeten worden. 
In 1983 speelde het KV met de 'Freeze-gedachte' (Bos & Houdijk 1984). De 
doelstelling hiervan was het vinden van een aansluiting bij de Amerikaanse vredes-
beweging door te streven naar een 'bevriezing' van het toenmalige niveau van 
kernbewapening. Dit doel leed feitelijk schipbreuk, omdat de achterban het ver-
wierp als 'te realistisch en te weinig geëngageerd'. 
Minder prominent dan de eenzijdige stap was de Ontspanning van onderop', 
een thema dat in 1986 ontstond. De concrete doelstelling hiervan was dat tussen 
particuliere groepen en organisaties uit Oost en West contacten zouden moeten 
worden gelegd, waardoor vijandbeelden zouden verminderen. Deze beoogde 
ontspanning aan de basis zou de legitimiteit van de bewapeningsactiviteiten van de 
verschillende regeringen moeten ondergraven en zo mogelijk aan moeten zetten tot 
een ontwapeningsactiviteit. 
Na 1986 ontstonden nog twee andere thema's, namelijk dat van de 'gedeelde 
veiligheid' en dat van het 'conciliair proces'. Het idee van de 'gedeelde veiligheid' 
was gebaseerd op de gedachte dat veiligheid niet meer eenzijdig te verwerven is, 
maar slechts in samenwerking met de andere partij. Het conciliair proces beoogde 
in aansluiting op het verzoek van de Wereldraad van Kerken een wereldwijd 
bezinningsproces op gang te brengen onder het thema: 'vrede, gerechtigheid en 
behoud van de schepping'. 
De laatstgenoemde drie thema's werden in samenhang met elkaar beschouwd. 
Het idee van de 'gedeelde veiligheid' had vooral betrekking op het niveau van 
staten, terwijl het idee van de Ontspanning van onderop' de praktische vertaling 
inhield naar activiteiten aan de basis. Deze activiteiten werden ingebed in het 
'conciliair proces', omdat de centrale plaats die het conciliair proces in de plaatse-
lijke kerken innam het niet goed mogelijk maakte dat kerkelijke vredesactiviteiten 
buiten dit conciliair proces om plaatsvonden. 
In tegenstelling tot de 'Freeze-gedachte' zijn de latere doelen wel door de achter-
ban overgenomen als doelstellingen van het KV. Hiermee werd in feite afstand 
genomen van het zo lange tijd centrale en politiek gevoelig liggende doel van de 
eenzijdige stap in de ontwapening ten gunste van doelen die politiek minder conflic-
togeen waren zoals de 'gedeelde veiligheid' en 'de ontspanning van onderop'. 
Strategieën en bijbehorende achterban 
In tegenstelling tot de weinig uitgewerkte start inzake zijn werkelijkheidsdefinitie, 
zijn toekomstvisie en zijn doelen, had het KV al in het begin een duidelijke keuze 
gemaakt inzake de strategie; expliciet werd gekozen voor een strategie van educatie 
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en bewustwording. Illustratief is in dit verband het volgende historische feit Toen 
men, om bestuurlijke problemen het hoofd te bieden, in 1970 voorstelde om van 
het IKV een ledenorganisatie te maken, strandde dit idee op grond van het feit dat 
men vast wilde houden aan de weg van educatie en bewustwording. De organisatie 
was welbewust niet uit op de zichtbare macht van een groot ledental, noch op poli-
tieke invloed (Everts & Walraven 1987,25). 
De belangrijkste activiteiten die vanuit deze educatieve strategie werden ont-
plooid, waren de jaarlijkse organisatie van een 'vredesweek' in de kerken en de 
eveneens jaarlijkse uitgave van een vredeskrant. Deze werd in de eerste jaren aan-
geboden aan vredes- en derde-wereldgroepen zoals 'Kerk en vrede', 'Sjaloom', 
'NOVIB', 'X-Y-beweging' en de 'wereldwinkels'. Het is opmerkelijk dat pas 
vanaf de vierde vredesweek in 1970 pastores en overig kerkelijk kader met de 
vredeskrant werden benaderd. Eveneens vanaf 1970 ontwikkelde het IKV onder-
wijsmateriaal, dit vanwege de gebleken belangstelling vanuit het onderwijs voor de 
educatieve aanpak van het KV. 
Twee feiten typeerden de vredeskranten uit de beginperiode van het K V . Ten 
eerste was dit het nogal mime vredesbegrip. 'Vrede', in politieke zin opgevat, 
omvatte zowel de veiligheids- als de gerechtigheidsthematiek, dit ondanks de groei-
ende aandacht binnen het IKV voor het veiligheidsbeleid. Belangrijke aanzet tot 
opname van de gerechtigheidsthematiek vormde de belangstelling hiervoor bij de 
afnemers van de vredeskrant Een tweede kenmerk was het 'doorgeefkarakter' van 
de krant Het K V beschikte tot 1977 niet over een eigen actieprogramma, maar 
informeerde over acties van ideologisch verwante organisaties, zonder dat het zich-
zelf met zoveel woorden aan deze activiteiten committeerde. 
De achterban van het K V die in aansluiting op deze strategie ontstond werd 
gevormd door zogenoemde 'vredesweekgroepen' en 'contactpersonen'. 'Vredes-
weekgroepen' waren vredes- en derde-wereldgroepen die met het hen aangeboden 
KV-materiaal gingen werken. Op grond van een bestelling van het KV-materiaal 
weiden pastores, overig kerkelijk kader en leerkrachten geregistreerd als 'contact-
persoon'. Bij beide groepen bleek het idee van de vredesweek met bijbehorende 
vredeskrant weerklank te vinden. Zo waren er in 1969 honderdvijftig 'vredesweek-
groepen'. Hun aantal groeide tot een kleine vierhonderd in 1972 en nam vervolgens 
tot 1977 weer langzaam af. Het aantal geregistreerde contactpersonen bedroeg in 
1969 vijfenveertighonderd. 
Over de periode waarin de vredesweek de belangrijkste strategische activiteit van 
het K V uitmaakte zijn—uit onderzoek van verschillende jaren—gegevens voor-
handen over de politieke voorkeur en de kerkelijke binding van de achterban. We 
ontlenen de gegevens aan het werk van Everts en Walraven. Hierin worden de 
resultaten van een aantal van deze onderzoeken samengevat Op grond van een 
onderzoek uit 1970 door het Studiecentrum voor Vredesvraagstukken te Nijmegen 
bleek de politieke voorkeur van de vredesweekgroepen sterk georiënteerd op klein 
links (67%). PvdA- en D'66-stemmers waren met respectievelijk 9% en 7% ver-
tegenwoordigd en de confessionele partijen hadden nauwelijks aanhang (KVP 5%, 
ARP 1%, CHU 1%) (Everts & Walraven 1987,123). Hetzelfde studiecentrum had 
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eenjaar eerder onderzoek verricht onder de contactpersonen van het KV. Onder 
hen was een grotere spreiding van politieke voorkeur te zien, al bleef ook hier de 
PvdA sterk ondervertegenwoordigd: klein links 34%, PvdA 12%, D'66 9% en de 
gezamenlijke confessionele partijen 30% (respectievelijk KVP 15%, ARP 10% en 
CHU 5%) (Everts & Walraven 1987,123). De kerkelijke binding van de achterban 
moge blijken uit onderstaande cijfers: 
• van de vijfenveertighonderd geregistreerde contactpersonen was in 1969 
slechts 6% onkerkelijk, in 1975 betrof dat 8%; ook onder de leden van de 
vredesweekgroepen trof men weinig onkerkelijken aan: slechts 15%; 
• zowel in 1969 als in 1975 had 60% van de contactpersonen een kerkelijke 
functie; opmerkelijk is hierbij overigens de verschuiving die zich in de loop der 
jaren voordeed in de verhouding van pastores en overig kerkelijk kader; was in 
1969 nog 40% van de contactpersonen werkzaam als pastor (tegenover 20% 
kader), in 1975 was dat teruggelopen tot 20% (tegenover 40% kader) (Evens 
& Walraven 1987,121). 
Na tien jaar volgens het 'vredesweekmoder te hebben gewerkt, concludeerde men 
in IKV-kring dat men er niet in geslaagd was een vredesklimaat te scheppen. Het 
aantal pastores en anderen dat direct betrokken was bij de organisatie van de 
vredesweekactiviteiten liep sinds het begin van de jaren zeventig terug en de positie 
van groepen binnen de lokale kerken werd zwakker. Naarmate het IKV zich, als 
gevolg van de toespitsing op het Westeuropese veiligheidsbeleid, meer bewoog in 
de richting van (partij)-politieke stellingnames, ondervonden plaatselijke groepen 
meer verzet en kwamen zij gemakkelijk in de periferie van de eigen gemeente of 
parochie terecht Zij slaagden er niet in om procesmatig en programmatisch te werk 
te gaan en raakten gedesillusioneerd door het geringe zichtbare effect van hun 
werk. Het animo voor landelijke IKV-bijeenkomsten en voor activiteiten in de 
vredesweek nam dan ook zichtbaar af (Everts & Walraven 1987,40). 
In de brochure 'Tien jaar I.K. V' wordt door Schennink zowel de oorzaak van 
de falende strategie als een aanzet tot verandering geschetst in de volgende 
bewoordingen: "De verwachting van de organisatoren van de Vredesweek dat 
mensen na bezinning autonoom tot politieke activiteit zullen komen is niet 
realistisch, omdat het centrale probleem voor de meeste mensen juist is, dat zij 
nauwelijks mogelijkheden tot politieke actie zien en nauwelijks inzien hoe zij de 
besluitvorming op vredesgebied kunnen beïnvloeden. Als de Vredesweek aanzetten 
wil geven tot meer politieke activiteit van de zijde der bevolking dan doet men er 
goed aan direct te beginnen bij de politieke actie" (Tien jaar ПС 1977). Deze 
analyse werd door velen binnen het IKV gedeeld en er volgde een ommezwaai in 
de strategische koers: de educatieve strategie maakte plaats voor politieke actie door 
middel van actie- en consensusmobilisatie (zie hoofdstuk 2, paragraaf 5). Ten 
behoeve van deze nieuwe strategie diende een actief en breed opgezet wervings­
beleid opgestart te worden dat tevens mogelijkheden bood de achterban eenduidig 
en langdurig aan de organisatie te binden. Deze strategie, door het ГК aangeduid 
als 'campagne', concretiseerde zich in het gebruik van een leuze, in de organisatie 
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van de groepsgewijze 'daad van zelfverplichting' met het bijbehorende idee van 
persoonlijke verantwoordelijkheid en in de verbreding van het wervingsterrein. We 
lichten deze punten achtereenvolgens toe. 
Zoals gezegd was het concrete doel van een eenzijdige stap reeds in 1972 gefor-
muleerd. Nieuw in de campagne was de vertaling van dit doel in een wervende 
slagzin waaronder alle activiteiten van het K V gevat zouden moeten worden. Twee 
mogelijke leuzen lagen ter tafel: "De kern van de bewapening" en "Help de kern-
wapens de wereld uit, om te beginnen uit Nederland". Gekozen werd voor de laat-
ste, activistische variant, waarmee, aldus Everts en Walraven, de toon werd gezet 
voor de campagne die in de jaren daarna op gang zou komen (Everts & Walraven 
1987, 42). 
Een tweede element van de campagne, de groepsgewijze daad van zelfverplich-
ting, gaf vooral gestalte aan de binding van de leden aan het IKV. Het educatieve 
beleid was er niet op gericht geweest een voor de eigen organisatie actieve achter-
ban te werven. Politieke pressie vereiste echter een grote aanhang waarover men 
gedurende een langere periode moest kunnen beschikken. Het was daarom een 
strategisch voor de hand liggende keuze een handelingsmogelijkheid aan te bieden, 
die, in aansluiting op de leuze, een brede werving mogelijk zou maken en tegelij-
kertijd een langdurige binding aan de organisatie zou garanderen. Deze hande-
lingsmogelijkheid werd zoals gezegd geboden in de zogenoemde 'daad van zelf-
verplichting'. Door ondertekening van het ter ondersteuning van de campagne ont-
worpen 'Manifest tegen de kernwapens' verplichtte men zich tot inzet voor het doel 
van de campagne voor een periode van tien jaar. Men beloofde: (1) de verantwoor-
delijkheid voor de kernbewapening niet langer af te schuiven op politici en mili-
tairen, (2) het probleem van de kernwapens in alle maatschappelijke verbanden 
waar men deel van uitmaakte aan de orde te stellen en (3) bij verkiezingen veel meer 
dan voorheen de voorkeur te laten bepalen door de vraag of een partij de verwijde-
ring van kernwapens uit Nederland tot een punt van haar partij- en regerings-
programma wilde maken. 
Ter ondersteuning van de 'daad van zelfverplichting' deed het thema van de 
persoonlijke verantwoordelijkheid zijn intrede. Het concept van de persoonlijke 
verantwoordelijkheid vond enerzijds zijn uitdrukking in een schaamte- en schuld-
belijdenis (Van der Bruggen 1984). Zo werd in het 'Manifest tegen de kernwapens' 
gesproken van schaamte voor het afschrikkingssysteem waardoor "de omgang van 
mensen met elkaar (...) volstrekt ontaard is", en van schuld omdat "de beperkte tijd 
voor verandering tot dusver door ons allen onvoldoende benut (is)". De keerzijde 
van deze schaamte- en schuldbelijdenis is te vinden in het signaleren van beïnvloe-
dingsmogelijkheden. Het manifest spreekt van "de zeer belangrijke invloed op de 
situatie van de kernbewapening" die zich kan voltrekken "wanneer grote groepen 
mensen zich overal vastberaden gaan keren tegen kernwapens". 
Zoals gezegd had de 'daad van zelfverplichting' een groepsgewijs karakter. 
Ondertekening van het manifest vond gewoonlijk plaats na één of meer discussies 
van reeds bestaande vredesgroepen en/of individuen die op een bijeenkomst over 
het manifest van het K V waren afgekomen. Kwam het tot een ondertekening van 
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het manifest, dan geschiedde dit door alle leden van de groep, waarmee de groep 
tevens de officiële status van 'IKV-kem' kreeg. Anders gezegd, er werden niet 
zozeer individuen geworven om aan de campagne deel te nemen, veeleer werd aan-
gezet tot 'kernvorming', waarmee tegelijk met de werving een plaatselijk onder-
steunend netwerk werd opgebouwd. Met de groepsgewijze, publiekelijke, zelf-
verplichtende belofte om zich voor langere periode in te zetten voor de IKV-
campagne, werden tevens voorwaarden geschapen voor een hechte band tussen de 
organisatie en haar achterban. 
Wat betreft het derde element van de campagne, de verbreding van het 
wervingsterrein, kan worden opgemerkt dat de werving vanaf de start van de 
campagne niet langer beperkt bleef tot het kerkelijk kader, leerkrachten en leden van 
vredes- en derde-wereldgroepen, maar dat zij zich in principe tot iedereen 
uitstrekte. Binnen dit zeer brede wervingsterrein werden de politieke partijen, de 
vakbonden en de krijgsmacht expliciet als nieuwe doelgroepen aangemerkt 
Al deze middelen dienden de vanaf 1977 centrale strategie van politieke pressie. 
Het educatieve element verdween echter niet geheel uit het IKV. We moeten op dit 
punt een onderscheid maken tussen de inteme en de externe strategie van het IKV. 
De externe strategie werd in hoofdzaak gevoed door het streven naar politieke 
pressie, terwijl de educatie een belangrijke rol vervulde in de interne strategie, 
namelijk als middel ter informatie en motivatie van de plaatselijk actieve achterban. 
Als gevolg van de nieuwe wervingsactiviteiten groeide de achterban aanzienlijk 
en veranderde zij enigszins van samenstelling. Het onderscheid tussen contact-
personen en vredesweekgroepen verdween en maakte plaats voor het verschijnsel 
van de IKV-kem. Vier jaar na de start van de campagne bleken er in het hele land 
driehonderdzesendertig 'kernen' te zijn geformeerd met in totaal een kleine vier-
duizend leden (Evens & Walraven 1987, 127). Een peiling onder de kernen uit 
1985 gaf het volgende beeld wat betreft de politieke voorkeur: klein links 56%, 
PvdA 41% en D'66 1%. Het CDA en de W D bleven in de peiling geheel onver-
tegenwoordigd (Everts & Walraven 1987,128). Ten opzichte van de periode voor-
afgaand aan de campagne bleek derhalve de PvdA-aanhang te zijn verbreed en 
bleek het confessioneel-behoudende stemgedrag te zijn weggevallen. De kerkelijke 
binding bleek echter ook ten tijde van de campagnejaren nog steeds duidelijk aan-
wezig, al was een lichte toename van het percentage onkerkelijken waarneembaar; 
in 1985 noemde in totaal 16% van de achterban zich onkerkelijk tegenover 6% van 
de contactpersonen en 15% van de vredesweekgroepen uit de IKV-periode van 
voor de campagne (Everts & Walraven 1987,127). 
Ongeveer vanaf 1983 doet zich een terugval voor onder de plaatselijk actieve 
achterban. Deze terugval is drieledig en betren zowel het aantal kernen, als het aan-
tal leden per kem, alsook het aantal activiteiten per lid. In een verslag van een 
'regiotoumee' langs de kernen in 1988 wordt dit beeld door het secretariaat van het 
IKV bevestigd. Te lezen valt onder andere dat: "de indruk bestaat dat (...) het élan 
waarmee men bezig is, geringer is dan in voorgaande jaren. Met name die activi-
teiten die ten doel hebben de mensen buiten de KV-kring aan te spreken, zijn op 
een veel lager pitje komen te staan. Veel kernen houden zich bezig met bezinning". 
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Punten van zorg voor de kernen zijn daarom "het teruglopende ledental en de toe-
nemende vergrijzing". Ook de vierde voortgangsrapportage van het IKV, getiteld 
"De kerken en het I.K.V, 1986 - 1988" maakt melding van 'vermoeidheids-
verschijnselen' en 'vergrijzing' onder de leden van IKV-kernen. Uiteraard dient 
deze terugval te worden bezien in het licht van de zich wijzigende internationale 
verhoudingen in deze periode en de daarmee samenhangende wijzigingen in de 
nationale veiligheidspolitiek. 
Organisatorische vormgeving 
De organisatie van het IKV beschrijven we aan de hand van een viertal vragen. Een 
eerste vraag betren de verdeling van de macht Macht kan geconcentreerd zijn aan 
de top zoals in een hiërarchische organisatie of juist meer aan de basis, zoals in een 
democratische organisatie. Ook kan zij verdeeld zijn over top en basis of kan er, 
nog weer anders, sprake zijn van een federatief verband met autonome groepen die 
slechts vrijblijvend bijeen komen ter informatie-uitwisseling en coördinatie. 
Een tweede vraag betreft het soort leiderschap dat de organisatie kenmerkt 
Hierbij kan men een drietal soorten onderscheiden: het charismatisch, het ideo-
logisch en het pragmatisch leiderschap (vergelijk Schreuder 1981,90). Het charis-
matisch leiderschap creëert een personalistische, centralistische, onbureaucratische 
en oneconomische organisatie. In het geval van ideologisch leiderschap is kennis 
van de ideologie bepalend voor opname, positie, bevordering en handelings-
bevoegdheid binnen de organisatie. Het pragmatisch leiderschap resulteert in een 
rationele organisatie, waarbij doelen en middelen zodanig op elkaar zijn afgestemd 
dat een zo hoog mogelijk rendement van de organisatie verwacht kan worden. 
Een derde vraag luidt hoe de organisatie zich een financiële basis verwerft. Dit 
kan variëren van strikte zelfvoorziening tot volledige afhankelijkheid van derden 
(door middel van contributies, schenkingen, subsidies en dergelijke). 
Een vierde en laatste vraag betreft de beoogde intensiteit van de binding van de 
leden aan de organisatie: verlangt de organisatie een actieve participatie van haar 
leden en dient de binding dus groot te zijn of stelt zij zich tevreden met een slechts 
contributie betalend ledenbestand en kan de binding derhalve losser zijn? In het 
geval een veeleisende binding aan de organisatie wordt verlangd, doet zich vervol-
gens de vraag voor hoe de organisatie een dergelijk strakke binding realiseert. 
Bij de bespreking van de organisatorische vormgeving van het IKV staat de 
vraag naar de machtsverdeling centraal. Op basis van het antwoord op deze vraag 
kunnen namelijk rechtstreekse conclusies worden getrokken over de mate van auto-
nomie van de plaatselijke groepen ten opzichte van de landelijke organisatie. De 
antwoorden op de overige drie vragen, het leiderschap, de financiële basis en de 
binding der leden, vormen aanvullingen op de ontwikkelingen in de machtsverde-
ling binnen het IKV. Overigens levert de beschrijving van de organisatorische 
vormgeving van het KV, behalve voor de relatie tussen kemen en het landelijk 
niveau van het KV, tevens het materiaal voor de volgende sectie, waarin de relatie 
van het landelijk KV met de kerk wordt besproken. Dat wij deze elementen in 
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onderstaande beschrijving opnemen doen wij om reden van chronologische over­
zichtelijkheid. 
Opbouw van de organisatiestructuur vanuit het perspectief van 
machtsverdeling 
Bij oprichting bestond het IKV uit een landelijk Beraad, waarin door de kerken 
aangewezen leden zitting hadden. De besluitvormende verantwoordelijkheid van 
het IKV lag bij dit Beraad. Daarnaast functioneerde een secretariaat dat niet bij de 
inhoudelijke beleidsvoorbereiding was betrokken. Plaatselijk actieve groepen 
waren dat evenmin. De belangrijkste werkzaamheden werden verricht door de 
werkgroep 'Vredesweek' die een grote vrijheid van handelen kreeg—en ook 
nam—inzake de publicaties voor de vredesweken. Binnen de relatie tussen de 
werkgroep en het Beraad deden zich dan ook de eerste vragen voor over de 
verdeling van de macht. De werkgroep Vredesweek ontwikkelde een 
kennisvoorsprong ten opzichte van het Beraad en spreidde een grote hoeveelheid 
werkkracht ten toon. Het Beraad kon zich, noch in ideologische ontwikkeling, 
noch in slagvaardigheid meten met de werkgroep. Hoewel formeel sprake was van 
een eindverantwoordelijkheid van het Beraad voor de publicaties van de 
werkgroep, was er dan ook reeds vanaf 1970 nauwelijks meer controle op de 
inhoud van de Vredeskrant. De noodzaak daartoe was trouwens al twee jaar eerder 
verminderd, toen, naar aanleiding van discussies tussen Beraad en werkgroep over 
de inhoud van de vredeskrant, binnen het ГК consensus was bereikt over het 
spreken van het IKV. Deze consensus hield in dat het IKV niet 'namens', maar 
'vanuit' de kerken zou spreken (Everts & Walraven 1987,25). 
De spanningen tussen het Beraad enerzijds en de overige geledingen van het 
IKV anderzijds namen in 1975 verder toe. De oplossing die toen werd gekozen lag 
in de lijn van de machtsverhoudingen zoals die zich op dat moment aftekenden. Het 
secretariaat had zich namelijk sinds 1968 in de persoon van Jan ter Laak en sinds 
1974 in de persoon van Mient Jan Faber een groeiend aandeel in de inhoudelijke 
activiteiten van het IKV verworven. Op grond van deze ontwikkelingen ging het 
Beraad er mee accoord dat het secretariaat een mandaat kreeg om dringende zaken 
slechts met de voorzitter en enkele beraadsleden af te handelen. Er werd met andere 
woorden gekozen voor het vergroten van de daadkracht van het secretariaat ten 
koste van de zeggenschap van het Beraad. 
Met de start van de campagne in 1977 zette de verzwakking van de positie van 
het Beraad zich verscherpt voort. Door het vele werk dat op het IKV afkwam, werd 
besloten tot substantiële uitbreiding van het secretariaat en tot de installatie van een 
vijftal werkgroepen. De voorgenomen deelname van de beraadsleden aan de ver-
schillende werkgroepen liep al snel na 1977 terug. Dit gegeven, gecombineerd met 
het feit dat één van de vijf werkgroepen tot taak had de relatie met de kerken te 
onderhouden en dienaangaande beleid te ontwikkelen, maakt duidelijk dat de 
beraadsleden binnen het IKV steeds verder op de achtergrond raakten. De leden 
van het secretariaat en de verschillende werkgroepen ontleenden hun invloed voor 
een belangrijk deel aan hun wetenschappelijke scholing op het terrein van de 
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politicologie of de polemologie. De beraadsleden, benoemd als afgevaardigden van 
hun kerk, konden als groep in veel mindere mate aanspraak maken op een derge-
lijke professionaliteit. De grote betrokkenheid van de secretariaatsleden bij de ver-
schillende werkgroepen èn bij het plaatselijke KV-werk, gecombineerd met hun 
kennisvoorsprong op het gebied van veiligheidsvraagstukken, leidde in inhoudelijk 
en bestuurlijk opzicht tot een machtsoverwicht van het secretariaat ten opzichte van 
het Beraad. De voortvarende rol van het secretariaat werd tegen het einde van de 
jaren zeventig gaandeweg door het Beraad als voldongen feit aanvaard, waarmee 
een eerste machtsstrijd goeddeels werd beslist ten voordele van 'de professionals' 
en ten nadele van de primair op grond van hun confessie benoemde beraadsleden. 
Rond 1981 diende zich een tweede machtsstrijd aan, dit keer tussen het secreta-
riaat en de door de campagne aangetrokken achterban, oftewel de kernen. Deze 
kernen waren bedoeld als beleidsuitvoerende organen op lokaal niveau. Na verloop 
van tijd gingen zij echter vragen om meer speelruimte in hun lokale activiteiten en 
om meer invloed op het centrale beleid. Klugkist en Spaargaren melden op grond 
van onderzoek onder kernen dat het verzoek om meer armslag op plaatselijk niveau 
voor de meeste kernen essentiëler was dan de behoefte aan inspraak op het landelijk 
beleid. De door het secretariaat ontwikkelde actielijn werd namelijk door veel 
kernen als 'te politiek getint' ervaren om binnen de plaatselijke kerken uitvoerbaar 
te kunnen zijn (Klugkist & Spaargaren 1983). Eenzelfde geluid om meer bewe-
gingsvrijheid op plaatselijk niveau was afkomstig van de werkgroep 'Begeleiding 
Kernen'. Deze werkgroep verschilde met het secretariaat van mening over de vraag 
of de rol van 'kemenbegeleider' ingevuld moest worden volgens het concept van 
de 'field officer', waarin een krachtige greep van het landelijk beleid op de 
activiteiten van de kemenbegeleider geïmpliceerd lag, dan wel volgens dat van 
'field worker', waarbinnen meer aandacht zou kunnen zijn voor de situatie en de 
problemen van de individuele kern. De kemenbegeleiders waren geneigd tot een 
keuze voor het laatste, terwijl het secretariaat daar minder voor voelde, omdat op 
die manier de diversiteit op plaatselijk niveau de kracht van de politieke pressie— 
resultante van actie- èn consensusmobilisatie—wellicht zou kunnen ondermijnen. 
Het antwoord van de organisatie op deze tweede machtsstrijd kwam in 1982 met 
de oprichting van de zo genoemde 'campagneraad'. De na moeizaam overleg ont-
worpen structuur beoogde een genuanceerd machtsevenwicht te scheppen tussen 
Beraad, secretariaat en achterban. De formule van de campagneraad luidde dat "het 
Beraad de beleidsbepalende beslissingen die in de campagneraad genomen zouden 
gaan worden, tot de zijne zou moeten kunnen maken, teneinde ze tegenover de 
kerken te kunnen verantwoorden." Dit impliceerde dat de campagneraad heel sterk 
op consensus gericht zou moeten zijn (Everts & Walraven 1987, 69). In de cam-
pagneraad hadden alle leden van het Beraad zitting, benevens tweeëndertig door de 
kernen aangewezen regiovertegenwoordigers. De campagneraad werd officieel het 
hoogst bepalende orgaan van de campagne, met de aantekening dat in geval van 
conflict een landelijke kemendag bijeengeroepen zou moeten worden om een bin-
dende uitspraak te doen. Een tweede beperking die aan de campagneraad werd 
opgelegd was, dat aan de stem van de beraadsleden een bijzonder gewicht toe zou 
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komen wanneer het gevaar van bureaucratisering zou dreigen en/of wanneer de 
relatie met de kerken in gevaar zou komen. Voor de kerken bleef het Beraad, en 
niet de campagneraad, het enig aanspreekbare orgaan. Bij de besluitvorming werd 
tevens de centrale positie van het secretariaat erkend en opnieuw bevestigd. Gesteld 
werd dat het secretariaat onder verplichting van verantwoording (achteraf) met de 
nodige vrijheid van dag tot dag moest kunnen handelen. 
Met deze democratiscringsmaatregel leek ook deze machtsstrijd beslecht, ditmaal 
in de vorm van een compromis, waarbij zowel de achterban meer voor het zeggen 
kreeg alsook de positie van het secretariaat geconsolideerd werd. Maar ook dit keer 
bleken de formeel afgesproken structuren niet overeen te komen met de feitelijke 
ontwikkelingen in de machtsverdeling. Veel kernen bleken zich overvraagd te 
voelen bij het meedenken over het landelijke beleid. Ondanks de ingebouwde clau-
sule ontstond er een zekere bureaucratisering en formalisering die zich moeilijk 
verdroeg met de strategische beweeglijkheid die de organisatie nastreefde. De 
campagneraad bleek aldus Everts en Walraven uiteindelijk niet het orgaan te zijn 
waar beleid werd gemaakt, maar meer de plaats "waar men de eenheid van de 
beweging kon beleven en stoom kon afblazen" (Everts & Walraven 1987,140). Dit 
gevoegd bij het verdere functieverlies dat het Beraad feitelijk had geleden doordat 
zij zelfs in formeel opzicht haar centrale rol was kwijtgeraakt en in de 
campagneraad in numerieke minderheid verkeerde, leidt ons tot de conclusie dat de 
verdeling van de macht nog duidelijker dan voorheen bij het secretariaat was komen 
te liggen. Het feitelijk bestuur van het IKV was dan ook in handen van de 
'professionals' van het secretariaat, dat in samenspraak met het dagelijks bestuur 
van het Beraad opereerde. 
Aard van het leiderschap 
Zoals gezegd kunnen drie soorten van leiderschap onderscheiden worden, het 
ideologisch, het pragmatisch en het charismatisch leiderschap. Kijkend naar de 
leiderschapsrol van het secretariaat, blijkt deze zowel ideologische, als pragma-
tische, alsook charismatische elementen te hebben bevat Met de ideologische 
component doelen we op de substantiële bijdragen van het secretariaat inzake de 
werkelijkheidsdefinitie en het toekomstbeeld. Het pragmatisch leiderschapselement 
verwierf het secretariaat door zijn aandeel in de vormgeving van de strategische 
vraagstukken. Ten slotte lijken, hoewel moeilijker aantoonbaar, ook charismatische 
elementen niet geheel afwezig bij de leiders van het IKV, met name waar het de 
persoon van Mient Jan Faber betrof. Deze secretaris, min of meer het gezicht van 
het IKV in zijn bloeitijd, leek zowel de idealen van de politieke activist te kunnen 
belichamen alsook die van de door hoge ethische waarden geïnspireerde gelovige 
op zoek naar vrede. 
Waren aanvankelijk alle drie de elementen aanwezig, in de loop van de 
campagne deed zich een accentverschuiving voor. Naarmate de gemobiliseerde 
achterban groeide, nam voor de leidende elite binnen het IKV het gewicht van het 
pragmatisch leiderschap toe ten koste van het ideologisch leiderschap. Dit is met 
name af te leiden uit de herhaalde initiatieven van de ПС -top om de leuze tegen de 
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plaatsing van nucleaire wapens in Nederland te verbieden, te nuanceren of zelfs te 
vervangen, bij voorbeeld door de aansluiting bij de Freeze-gedachte, of door 
middel van het thema van de Ontspanning van onderop'. Het grondmotief van deze 
initiatieven betrof steeds het behoud van de verworven machtspositie in de Neder-
landse samenleving. De IKV-top vreesde dat de rol van de eigen organisatie als 
politieke pressiegroep wellicht zou marginaliseren, wanneer men zich uitsluitend 
zou beperken tot een niet-onderhandelbare politieke stellingname die niet haalbaar 
zou blijken te zijn. Illustratief voor het door de top gewenste pragmatisme is de 
volgende uitspraak van secretaris Faber, gedaan in 1987: "Wat ons mijns inziens 
heeft opgebroken is dat wij (...) uitsluitend als protestbeweging zijn gaan opereren. 
En niet ook als politieke beweging. Een politieke beweging heeft oog voor het 
'haalbare', houdt rekening met de positie waarin de ander verkeert en probeert 
daarop een strategie te ontwikkelen" (Everts & Walraven 1987,77). 
Dit opschuiven in de richting van een meer pragmatische vorm van leiderschap 
stond echter op gespannen voet met het door de achterban gewenste accent op een 
ideologische leiderschapsstijl. Een belangrijk deel van de plaatselijk actieve achter-
ban vond dat niet zozeer de haalbaarheid, maar veeleer de wenselijkheid van de 
leuze richtinggevend zou moeten zijn voor het beleid van het K V . De basis heeft 
zich dan ook meermalen verzet tegen de pragmatisch gestuurde organisatie die het 
secretariaat gaandeweg steeds meer voor ogen stond. De boven beschreven 
machtsverhoudingen tussen het secretariaat en de kernen hebben dit verzet echter 
weinig kans van slagen gegeven, zodat de kernen zich uiteindelijk min of meer 
hebben neergelegd bij een in belangrijke mate door pragmatisme gestuurd IKV, de 
negatieve evaluatie van Faber ten spijt 
Wat precies de oorzaken zijn van het verschil in pragmatische versus ideolo-
gische oriëntatie tussen top en basis, is niet met zekerheid te zeggen. We opperen 
hier slechts enkele vermoedens. 
Een eerste reden is wellicht te vinden in het verschillende perspectief op het 
soort beweging dat men voor ogen had. De leiding van het IKV hanteerde in haar 
inhoudelijke en strategische doelstellingen voornamelijk een nationaal perspectief. 
Haar stond vooral een zogenoemde 'coalitiebeweging' (Everts & Walraven 1984, 
16 en verder) voor ogen, die zich moest richten op de concrete nationale defensie-
politiek. Het bijstellen van doelstellingen paste in deze strategie van 'zoeken naar 
het haalbare'. De kernen daarentegen leken meer te streven naar een 'profetische 
beweging'. Hoewel dit niet zonder meer van alle kemen gezegd kon worden, leek 
het perspectief in grote lijnen minder toegespitst op de politieke actualiteit en meer 
op de mogelijkheden van een internationale vredesbeweging. Het feit dat een leuze 
politiek niet haalbaar lijkt, is voor een profetische beweging geen reden om deze 
leuze te verwerpen; integendeel, het is een reden te meer om haar te behouden als 
motivatie en oriëntatie voor een mooi, maar ver verwijderd ideaal. 
Een tweede reden zou gelegen kunnen zijn in het verschil in ervaren succes. Het 
IKV op landelijk niveau kon bogen op een aantal duidelijke successen, zoals bij 
voorbeeld het feit dat men een aanzienlijke achterban had kunnen mobiliseren, het 
feit dat men een serieuze gesprekspartner voor politieke partijen was geworden en 
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het feit dat men de communicatie met de keiken had kunnen intensiveren. De door 
het KV verrichtte activiteiten hadden, vanuit landelijk perspectief bezien, welis-
waar niet geleid tot het bereiken van de campagnedoelstelling, maar zij waren 
evenmin geheel zonder succes gebleven. De kernen daarentegen ondervonden rela-
tief veel weerstand bij het ten uitvoer brengen van hun actieprogramma binnen de 
plaatselijke kerken. Zij werden dan ook, meer dan het landelijk KV, door voor-
stellen ter relativering van de eigen leuze geconfronteerd met een vorm van cogni-
tieve dissonantie: men kon geen afstand van de leuze doen zonder de verrichtte 
activiteiten te moeten evalueren als 'tevergeefs'. Gezien de vele tijd en energie die 
de kemen in deze activiteiten hadden gestoken, was een dergelijke evaluatie niet 
gemakkelijk te maken. Zo bezien was het zeer begrijpelijk dat kernen zo lang 
mogelijk vast wilden houden aan de leuze. 
Verwerving van financiële middelen 
De wijze waarop een organisatie zich verzekert van financiële middelen kan zoals 
gezegd variëren van volledige afhankelijkheid door middel van schenkingen tot 
volledige zelfvoorziening. Het KV voorzag zichzelf van financiële middelen door 
de verkoop van voorlichtingsmateriaal en door abonnementsgelden van verschil-
lende IKV-periodieken. Ook waren er schenkingen. Deze waren van tweeërlei her-
komst: van de kerken en van de maatschappelijke aanhang, welke bestond uit een 
actief gedeelte (de leden van de kernen) en een slechts sympathiserend gedeelte (de 
donateurs). Het financieel overzicht van het KV over de periode 1968 -1986 toont 
een teruglopend aandeel van de zelfvoorziening en een groeiende afhankelijkheid 
van donaties. Tot 1977 werd vijftig tot tachtig procent van de baten opgebracht 
door de verkoop van het voorlichtingsmateriaal. Dit liep nadien terug tot ongeveer 
twintig procent Het aandeel van de schenkingen groeide van twintig procent in de 
periode van voor 1977 tot vijftig procent in de periode daarna. Deze groei moet 
geheel op het conto van de maatschappelijke aanhang worden geschreven, aange-
zien de kerkelijke bijdrage gedurende de gehele periode min of meer constant bleef 
op een kleine twintig procent van de totale inkomsten. Interessant is nog de vermel-
ding dat de bijdrage van de kerken na de start van de campagne in twee gedeelten 
uiteen viel, te weten een bijdrage aan de secretariaatskosten, en een bijdrage aan de 
kosten van de specifieke campagne-activiteiten. Het eerste betrof een vast bedrag 
dat jaarlijks door de samenwerkende kerken werd gegarandeerd. De bijdrage in de 
campagne-activiteiten werd afhankelijk gesteld van de opbrengsten van de kerk-
collectes uit de vredesweek. Tot en met 1986 hadden alleen de Nederlandse 
Hervormde Kerk en enkele kleinere kerken het door het IKV gevraagde 
'campagnebedrag' voldaan. Dit bedrag, dat dus bijeengebracht werd door het 
draagvlak van het KV dat zich binnen de kerken bevond, betrof zes à zeven 
procent van de totale inkomsten van het KV. 
Dit financiële overzicht kan gezien worden als een bijdrage aan een verklaring 
van de weinig prominente positie van het Beraad binnen het IKV. Binnen het KV 
is nooit sprake geweest van een volledige financiële afhankelijkheid van de kerken. 
Was dit wel het geval geweest, dan zouden de kerkelijk gedelegeerde beraadsleden 
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zich op grond hiervan hebben kunnen laten gelden binnen het IKV. In plaats daar­
van voorzag het ПС in zijn educatieve periode van 1967 tot 1977 voor ten minste 
de helft in zijn eigen financiële behoeften door de verkoop van educatief materiaal, 
materiaal waaraan bovendien de beraadsleden een relatief geringe inhoudelijke bij-
drage hadden geleverd. Ten gevolge van de overgang van een educatieve strategie 
naar een strategie van consensus- en actiemobilisatie liep na 1977 de verkoop van 
het educatieve materiaal terug en werd er op grote schaal gratis campagnemateriaal 
verspreid. Als gevolg hiervan namen de financiële behoeften van het ПС explosief 
toe. Desalniettemin wist het IKV zich financieel staande te houden. Wederom 
speelden de kerken daarbij geen doorslaggevende rol. De bijdrage van de kerken, 
inclusief de opbrengst van de vredesweekcollectes, bleef ver achter bij het finan­
ciële aandeel dat de met het IKV sympathiserende achterban via rechtstreekse 
donaties leverde. 
De gegroeide machtsstructuren vertoonden dus overeenkomsten met de 
financiële bijdragen van de verschillende partijen. De groeiende autonomie van het 
secretariaat ten opzichte van het Beraad vond een financiële parallel in de groeiende 
bijdrage van de maatschappelijke achterban en de relatief afnemende bijdrage van 
de kerken. 
Binding van de leden aan de organisatie 
Tot 1977 was het K V vooral een dienstverlenende organisatie. Men verspreidde 
educatief materiaal en informeerde over acties van ideologisch verwante organi-
saties. Als gevolg van deze werkwijze bestond er geen hechte achterban, maar een 
verzameling afnemers van het materiaal. Deze afnemers konden naar behoeven 
kiezen voor bepaalde acties en naar eigen inzicht werken met het materiaal voor de 
vredesweek. Omdat de activiteiten niet in eerste instantie gericht waren op het IKV 
zelf, konden zij ook niet tot binding aan de organisatie uitnodigden. Het ontbreken 
van een stevige organisatorische band tussen de plaatselijk actieven en het IKV kan 
geïllustreerd worden door het feit dat van de honderdvijftig 'vredesweekgroepen' 
die er in 1969 bestonden, er slechts zes in naam naar het IKV verwezen (Everts & 
Walraven 1987, 27). 
Toen het IKV veranderde in een maatschappelijke pressiegroep, werd de 
binding met de plaatselijke vredeswerkers van essentieel belang. Met behulp van de 
theorie der sociale bewegingen kan de wijze waarop het K V vanaf de start van de 
campagne zijn leden aan zich bond nader in kaart gebracht worden. Deze theorie 
onderscheidt inclusieve en exclusieve manieren van binding van de leden. Weinig 
eisende bewegingen drijven op een kleine, geëngageerde kem met op de achter-
grond een slechts contributie betalend ledenbestand. Zij vormen de zo genoemde 
'inclusieve bewegingen' die weinig aandacht besteden aan integratie- en waarden-
overdrachtsmechanismen. Daar tegenover staan de 'exclusieve bewegingen' die 
zeer selectief zijn in hun werving en hoge eisen stellen aan de participatie van hun 
leden. Deze organisaties zijn niet uit op een massale aanhang. Zij zullen eerder 
geneigd zijn hun marginale leden uit de beweging te verwijderen, dan dat zij een 
beroep zullen doen op mechanismen om deze leden aan zich te blijven binden. Voor 
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maatschappelijke pressiegroepen geldt in het algemeen dat zij, teneinde goed te 
kunnen functioneren, over een breed participatiescala dienen te beschikken. Zij 
behoeven een kleine, vrijwel permanent actieve kerngroep, een grote groep moda-
len die met een zekere regelmaat in de organisatie participeren, alsmede een aan-
zienlijk aantal randleden die af en toe in actie komen en financiële steun verlenen. 
Het zijn juist deze organisaties die drijven op een combinatie van inclusieve en 
exclusieve tactieken, organisaties die derhalve een breed participatiescala behoeven, 
welke de meeste aandacht besteden aan integratie en waardenoverdracht (Schleuder 
1981, 112). 
Zo ook het IKV, dat een reeks van middelen ontwierp teneinde haar modale 
leden, respectievelijk de leden van de lokale IKV-kernen, aan zich te kunnen 
binden en aldus de eenheid binnen de organisatie te bewaren. Deze middelen zijn in 
drie categorieën onder te brengen. Ten eerste waren er de middelen die vooral de 
identificatie met de organisatie en haar leden moesten verhogen. Hiertoe behoorden 
met name de landelijke bijeenkomsten en voorts de regiovorming, de draagtassen 
en buttons met het IKV-symbool en de 'Kernkrant', later gevolgd door het 
'Kemblad', een soort 'clubblad', aldus Everts en Walraven (Everts & Walraven 
1987,51). Over de landelijke 'kemendagen' werd opgemerkt dat zij konden bijdra-
gen tot eenheid in het beleid: "Als 'toogdag' versterken zij het eenheidsgevoel in de 
Campagne en helpen ze de kemen het plaatselijk isolement te doorbreken. Ze 
werken met name goed bij het stimuleren van centraal voorbereide en geplande, 
maar decentraal uitgevoerde activiteiten" (Everts & Walraven 1987, 51). Ten 
tweede waren er de middelen ter ondersteuning van het beleidsuitvoerende werk 
door de kemen. Hiertoe behoorden periodieken die actuele informatie bevatten over 
de lopende politieke discussie, actiemodellen en ervaringen. De functie van de 
kernenbegeleider diende een soortgelijke rol te vervullen. Deze moest "de strategie 
naar de kemen verduidelijken en een rol spelen in de communicatie tussen top en 
basis" (Everts & Walraven 1987, 52). Tot slot waren er de middelen die theore-
tische verdieping in de vredes- en veiligheidspolitiek beoogden. Hierin voorzag de 
twaalfdelige serie 'Geschriften'. 
Alles bij elkaar was er een uitgebreid pakket maatregelen voor kennis- en waar-
denoverdracht. Men zou echter de situatie onrecht doen door hiermee te sugge-
reren, dat de wens tot krachtige binding van de leden uitsluitend bij de organisatie 
leefde. Ook bij de leden van kemen was hieraan duidelijk behoefte. Er werd veel 
waarde gehecht aan het gevoel 'bij elkaar te horen' en men zocht herkenning, steun 
en inspiratie bij elkaar door middel van de landelijke kemendagen, het 'Kemblad', 
de regiovorming en niet te vergeten door de kernvorming zelf die een intensieve 
vorm van interne communicatie mogelijk maakte. 
De aldus ontstane binding leek echter vooral een binding aan de 'campagne' en 
in mindere mate aan het IKV als kerkelijke vredesorganisatie, gezien de reeds 
eerder beschreven vasthoudendheid van de achterban aan de essentiële campagne-
elementen alsmede het teruglopend ledental bij het inzakken van de campagne. 
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Een samenvatting in theoretisch perspectief 
Een theoretisch perspectief op de boven geschetste ontwikkelingen binnen het KV 
biedt de al eerder toegepaste theorie der sociale bewegingen (Schleuder 1981). Een 
sociale beweging bevindt zich onontkoombaar in een spanningsveld van ideo-
logisch élan enerzijds en de noodzaak tot organisatorische vormgeving anderzijds. 
Beide elementen vormen essentiële bouwstenen voor een sociale beweging. De 
organisatorische ontwikkeling, opgestart ten dienste van de ideële modeven, blijkt 
in de regel een betrekkelijk autonoom proces. Volgens het door Schreuder aange-
haalde 'Weber-Michelsmoder wordt elke sociale beweging vroeg of laat gecon-
fronteerd met processen van institutionalisering ten koste van het oorspronkelijke 
ideaal. Dit proces vertoont trekken van doelaanpassing, organisatiebehoud en 
oligarchie. Het oorspronkelijke doel wordt geherdefinieerd in meer maatschappelijk 
geaccepteerde termen, hetgeen veelal neer komt op de vervanging van een toege-
spitst en moeilijk bereikbaar doel door een meer diffuus geformuleerd doel, waar-
mee de beweging naar buiten toe flexibeler kan optreden (vergelijk Zald & Ash 
1966,327). Het behoud van de organisatie wordt belangrijker dan het ideologische 
motief en de macht gaat zich concentreren bij een kleine elite. Er wordt, met andere 
woorden, afstand genomen van de oorspronkelijke radicaliteit ten einde de organi-
satie te willen behouden. Hierdoor schuift de sociale beweging, balancerend tussen 
maatschappelijk protest en maatschappelijke acceptatie, op in de richting van het 
laatste (Schreuder 1981). 
Dit patroon is in grote trekken te herkennen in de hierboven beschreven ontwik-
keling van het KV. Het begin van het KV als sociale beweging lag bij de start van 
de campagne. Deze bevatte alle elementen die van het IKV een maatschappelijke 
pressiegroep maakte: een concreet en—aanvankelijk—als haalbaar gepercipieerd 
doel, een wervende leuze, een langdurige en veeleisende binding van de leden en 
een organisatiestructuur gericht op het behoud van de interne eenheid. In de loop 
van de campagneperiode bleken zich binnen het KV processen te gaan aftekenen in 
de richting van de boven geschetste 'verstening' van een beweging. Doelaanpas-
sing, oftewel het vertalen van het toegespitste doel in een meer diffuus en maat-
schappelijk meer acceptabel doel, voltrok zich feitelijk met de vervanging van de 
campagnedoelstelling—de denuclearisering van Nederland—door de ontspan-
ningsgedachte, door de idee van de gezamenlijk te verwerven veiligheid en door de 
aansluiting bij het wereldwijde conciliaire bezinningsproces, alle drie ideeën zonder 
de politieke spits die bij het doel van de eenzijdige stap wèl aanwezig was. Deze 
doelaanpassing impliceerde een accentverschuiving van een meer ideologische naar 
een meer pragmatische oriëntatie van de leidinggevende elite van het KV. Dit toe-
genomen pragmatisme kan geïnterpreteerd worden als een streven naar het behoud 
van de organisatie ten koste van de oorspronkelijke ideologie. De machtsontwikke-
lingen binnen het KV leveren tenslotte een sprekend voorbeeld van de 'ijzeren wet 
van de oligarchie' van Michels (vergelijk Schreuder 1981,204 en verder), getuige 
de steeds verder toegenomen machtspositie van het secretariaat, dat allereerst de 
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macht van het Beraad (de kerken) overschaduwde en vervolgens ook die van de 
plaatselijk actieve achterban. 
9.2.2 De relatie tussen het IKV en de kerk op landelijk niveau 
De ontwikkeling van het IKV van een interkerkelijk dienstverlenend educatief 
orgaan naar een sociale beweging, waarin zich tenslotte tekenen van 'verstening' 
aandienden, laat een groeiende autonomie zien van het IKV ten opzichte van de 
deelnemende kerken. In de eerste plaats was er de toenemende oligarchie, welke 
vooral gestalte heeft gekregen als gevolg van een proces van professionalisering in 
de educatieve periode en een proces van democratisering in de campagneperiode 
van het IKV. 
De twee andere, met elkaar samenhangende 'versteningsprocessen', het organi-
satiebehoud en de doelaanpassing, versterkten het beeld van een IKV dat, zich aan-
vankelijk vanuit de kerken ontwikkelend tot een sociale beweging, neigde tot een 
verzelfstandiging ten opzichte van de kerkelijke structuren. De door pragmatische 
overwegingen geleide doelaanpassing werd immers niet zozeer beoogd vanwege 
beïnvloedingsmogelijkheden binnen de kerken, maar veeleer vanwege een directe 
pressierol ten aanzien van de landelijke politiek. Tot zover de relatie tussen het IKV 
en de kerken in het algemeen. 
Wat de relatie tussen het IKV en de katholieke kerk betreft, moeten hier nog 
twee opmerkingen aan worden toegevoegd. Ten eerste was er de intermediaire rol 
van Pax Christi. Alle contacten tussen het KV en de katholieke kerk liepen via Pax 
Christi. Lange tijd bestond er zelfs onduidelijkheid over de expliciete deelname van 
de katholieke kerk aan het KV, vanwege het feit dat de katholieke beraadsleden 
onveranderlijk werden voorgedragen door en afkomstig waren uit Pax Christi, 
zonder een officiële benoeming daartoe door de kerkelijke hiërarchie. Pas in de 
eerste voortgangsrapportage van het IKV uit 1982 staat te lezen dat: "(de) Rooms-
katholieke bisschoppen besluiten om voortaan de benoeming van de Roomskatho-
lieke leden in het KV (...) met hun handtekening te bekrachtigen" (De kerken en 
het KV, Eerste voortgangsrapportage 1982, 5). Ten tweede was er het oecume-
nische karakter van het KV, waarin geïmpliceerd lag dat het IKV in organisa-
torisch opzicht nooit deel kon uitmaken van de katholieke kerk. Daaraan kan het 
psychologische effect worden toegevoegd, dat alles wat oecumenisch is, niet 
'eigen' is en dus afstand schept. Ter illustratie van zowel de intermediaire rol van 
Pax Christi als de afstand scheppende oecumene kan worden vermeld dat Pax 
Christi er indertijd nadrukkelijk voor heeft gekozen haar katholieke identiteit niet op 
te geven toen het IKV ontstond. Zij bleef met opzet zelfstandig functioneren, omdat 
de vredesboodschap onder het katholieke volksdeel meer ingang zou kunnen 
vinden, wanneer Pax Christi haar katholieke identiteit zou behouden (Becker 1988, 
43). 
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9.2.3 Conclusie 
De maatschappelijke pressiegroep die het IKV in de loop van zijn bestaan werd, 
noopte tot eenheid in doelstelling en werkwijze binnen de gehele organisatie. Dit 
leidde tot een geringe mate van autonomie van de plaatselijke groepen ten opzichte 
van het landelijk KV. De wens tot meer inspraak op het landelijk beleid werd 
weliswaar gehonoreerd met de ontwikkeling van een meer democratische structuur 
binnen het KV, maar de wens tot meer autonomie op het lokale niveau, bij veel 
kernen zwaarder wegend dan de wens tot inspraak, bleef in feite onbeantwoord. 
De relatie van het landelijk K V ten opzichte van de kerk was niet hecht. Het 
KV gold niet als een subsysteem van de kerkelijke organisatie en voor zover er 
banden waren, waren deze niet bijzonder stevig. Onder meer vanwege de inter-
mediaire rol van Pax Christi was er weinig mimte voor een meer rechtstreekse 
bemoeienis van de kerk met het IKV. De 'versteningsprocessen' die zich binnen 
het KV voordeden, met als meest sprekende voorbeeld de steeds wankeler positie 
van de kerkelijk gedelegeerden binnen het KV, hebben de relatief autonome positie 
van het KV ten opzichte van de kerk verder aangescherpt 
Onze conclusie met betrekking tot de situatie van KV-kemen binnen parochies 
ten tijde van het veldonderzoek luidt als volgt. KV-kemen waren sterk gebonden 
aan de landelijke organisatie, welke zich op haar beurt ontwikkelde tot een ten 
opzichte van de kerken autonome vredesorganisatie. Terug grijpend op schema 9.1 
(sectie 9.1) betekende dit, dat de situatie van KV-kemen in parochies vooral aan-
leiding gaf tot conflicten inzake het aspect van de legitimiteit (situatie C). De erken-
ning van de KV-kem als legitieme gesprekspartner voor parochiële vredesactivitei-
ten door pastores en bestuurders vormde dan ook voor KV-kemen een centraal 
probleem. De oplossing die sommige KV-kemen hiervoor vonden is in dit ver-
band veelzeggend: in hun contacten met de plaatselijke kerken namen zij soms een 
andere naam aan teneinde de kans te vergroten dat zij als gesprekspartner erkend 
werden. Opmerkelijk is het voorbeeld van een kern die de wat betreft inhoudelijke 
oriëntatie weinig verhullende naam 'mensen tegen kernwapens' aannam, omdat de 
verwijzing naar het KV te gevoelig lag (Klugkist & Spaargaren 1983, 51). Ook 
deed het verschijnsel zich voor dat kernleden niet als 'KV-lid', maar als 'kerklid' 
aan parochiële activiteiten deelnamen (KV-regioverslag 1988,43). Zodoende werd 
geprobeerd de ontstane afstand tot de parochie te overbruggen door in de presen-
tatie de band met het KV te verbreken. Het is overigens niet altijd duidelijk, of in 
dergelijke gevallen slechts de band in naam werd losgelaten teneinde het centrale 
KV-beleid beter te kunnen uitvoeren, zoals het eerste voorbeeld illustreert, of dat 
er ook sprake was van een feitelijk gegroeide afstand tussen een kern en de lande-
lijke organisatie en er dus in termen van schema 9.1 sprake was van een opschui-
ven van situatie С naar situatie D. Het is aannemelijk dat met de tanende macht van 
het IKV als gevolg van de (internationale ontwikkelingen inzake vrede en veilig­
heid, het aan het eind van de jaren tachtig voor kernen—voor zover zij hun bestaan 
hadden weten te continueren—gemakkelijker werd een eigen koers te varen. 
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93 De situatie van MOV-groepen binnen parochies 
Naast de oecumenisch samengestelde KV-kemen, waren er ook katholieke werk-
groepen die zich met de vredesthematiek op parochies richtten. Het betrof de werk-
groepen voor missie, ontwikkeling en vrede, afgekort als MOV-groepen3. Ook van 
deze groepen onderzoeken wij de positie die zij ten tijde van het onderzoek innamen 
binnen de parochie. Wij doen dit wederom met behulp van de organisatorische 
context waarin deze groepen zich bevonden. Ten eerste beschrijven wij de ontwik-
kelingen binnen het MOV-werk die zich tussen het landelijke en het lokale niveau 
hebben voorgedaan. Vervolgens beschrijven wij de relatie van het landelijk MOV-
werk met de kerk, waarna wij conclusies trekken over respectievelijk de mate van 
autonomie van de plaatselijke groepen ten opzichte van de landelijke structuur en de 
mate van autonomie van de landelijke MOV-structuur ten opzichte van de kerk. 
Deze conclusies resulteren in een situatiebepaling van MOV-groepen in parochies, 
met de bij die bepaalde situatie behorende predispositie voor bepaalde conflicten 
tussen MOV-groepen enerzijds en parochies anderzijds. 
De gegevens over de MOV-groepen ontlenen we aan een drietal artikelen (Van 
Lin & Van Engelen 1984, Van Olffen 1982, Simons 1984), alsmede een drietal 
onderzoeken, te weten een onderzoek naar vrijwilligersarbeid in ruim achthonderd 
parochies (Scholten en anderen 1978), een onderzoek onder vierendertig MOV-
groepen in het bisdom Den Bosch (Michels 1986) en een onderzoek onder de leden 
van Pax Christi, in het kader waarvan kort aandacht werd besteed aan MOV-
groepen (Bos 1988). Deze literatuur is aangevuld met gegevens uit een viertal 
interviews, gehouden met missiesecretarissen van respectievelijk het bisdom 
Groningen, het bisdom Den Bosch, het bisdom Rotterdam en met een medewerker 
van het Bureau voor Internationale Solidariteit ter behartiging van missie-, ontwik-
kelings- en vredesvraagstukken in Limburg (BIS). Een aanwijzing voor de 
betrouwbaarheid van het interviewmateriaal is het feit, dat ieder volgend gesprek 
eerdere bevindingen bevestigde en bovendien steeds in dezelfde richting wees als 
de genoemde literatuur. 
9.3.1 Plaatselijke MOV-groepen en hun overkoepelende 
organisatiestructuur 
Voor een juist begrip van het MOV-werk op landelijk en plaatselijk niveau is een 
historisch perspectief verhelderend. De organisatorische ontwikkelingen die binnen 
het MOV-werk hebben plaatsgevonden zijn, net zoals dat binnen het KV het geval 
was, niet los te zien van bepaalde ideologische ontwikkelingen. Binnen het MOV-
werk hebben aparte organisaties voor respectievelijk de missie, de ontwikkelings-
samenwerking en de vrede zich langzaam en tot op zekere hoogte geïntegreerd tot 
'Dergelijke groepen heeuen ook wel TCerk en Samenlevingsgroepen' of 'Kerk en Arbeid-groepen'. 
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een vorm van onderlinge samenwerking, in aansluiting op de ontwikkelingen die 
het begrip 'missie' heeft doorgemaakt We geven hieronder de ontwikkelingen op 
landelijk niveau weer, alsmede de gevolgen die deze hebben gehad voor het plaat-
selijk niveau. 
De landelijke coördinatie van de missionaire activiteiten van de kerk was tot in 
de jaren zestig voor een belangrijk deel in handen van de 'Pauselijke Missie-
werken'. Deze organisatie beoogde de bevordering van de geloofsverkondiging en 
kerkopbouw in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Op parochieel niveau werden de 
Pauselijke Missiewerken ondersteund door de zogenoemde 'zélatrices' die zich in 
hun activiteiten lange tijd beperkten tot fondswerving ten behoeve van de missie. 
Een eerste initiatief tot vernieuwing van dit traditionele missiewerk werd genomen 
door de toenmalige bisschop van Den Bosch, monseigneur Bekkers. Geïnspireerd 
door het Tweede Vaticaans Concilie gaf deze bisschop in 1965 zijn pastores de 
opdracht snel werk te maken van de oprichting van parochiële missiecomités, ten 
behoeve van fondswerving èn 'mentaliteitsvorming'. In de praktijk zetten de reeds 
actieve zélatrices hun vroegere werk voort, nu onder de naam van Parochieel 
Missie Comité. In navolging van het bisdom Den Bosch werden ook in de overige 
bisdommen dergelijke comité's opgericht. 
Naast de Pauselijke Missiewerken was in 1961 een landelijke organisatie opge-
richt ten behoeve van ontwikkelingshulp, te weten de Bisschoppelijke Vastenactie. 
Doel van deze organisatie was de financiële ondersteuning van ontwikkelings-
projecten in de derde wereld. Begin jaren zeventig namen de bisdommen Den 
Bosch en Breda het initiatief een parochieel draagvlak te creëren voor de Bisschop-
pelijke Vastenactie. Parochies werden uitgenodigd 'adoptieprojecten', later 
'actieprojecten' genoemd, financieel te ondersteunen. Ook deze structuur breidde 
zich in de daarop volgende jaren over het gehele land uit. 
In 1972 ontstond een samenwerkingsverband op landelijk niveau tussen deze 
beide organisaties. Het betrof hier een samenwerking inzake het educatieve mate-
riaal dat beide organisaties ontwikkelden, hiertoe in belangrijke mate aangespoord 
door de diocesane missiesecretarissen. Belangrijk motief voor de samenwerking 
was de gedachte, dat geloofsverkondiging en kerkopbouw in de derde wereld 
enerzijds en steun aan de sociaal-economische ontwikkelingen aldaar anderzijds 
twee aspecten vormden van de ene missionaire opdracht van de kerk. Aan lokaal 
actieve Parochiële Missie Comité's en 'Bisschoppelijke Vastenactie-groepen' werd 
vanuit de missiesecretariaten en de beide landelijke organisaties het verzoek gericht 
om tot samenwerking of integratie over te gaan. Zo ontstonden de groepen voor 
missie en ontwikkelingswerk, afgekort als 'MO-groepen'. 
Een tweede samenwerkingsverband op landelijk niveau, eveneens op het gebied 
van missie en ontwikkelingssamenwerking, kwam aanmerkelijk moeizamer tot 
stand. Hieraan lag een verschil van mening ten grondslag over de vraag hoe het 
missiebegrip moest worden ingevuld. Beoogde samenwerking betrof die tussen de 
Bisschoppelijke Vastenactie en de Nederlandse Missieraad. Laatst genoemde orga-
nisatie, door de bisschoppen opgericht in 1967, besteedde vanaf de eerste jaren van 
haar bestaan veel aandacht aan coördinatie van de verschillende missionaire activi-
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teiten in de landen van de derde wereld. Binnen de Nederlandse Missieraad ont-
wikkelde zich een ideologisch tweestromenland, waarin enerzijds missie werd 
opgevat als 'interkerkelijke assistentie' en anderzijds als 'opdracht van de kerk in 
de samenleving'. De twee visies weerspiegelden geen accentverschillen, maar 
bleken elkaar wederzijds uit te sluiten. Aanvankelijk overheerste het missiebegrip 
als 'interkerkelijke assistentie'. In die tijd ondernomen pogingen om, behalve de 
Pauselijke Missiewerken, tevens de Bisschoppelijke Vastenactie te laten partici-
peren in de Nederlandse Missieraad mislukten dan ook. Later won het post-conci-
liaire missieverstaan ook binnen de Nederlandse Missieraad terrein, waarmee 
ruimte gecreëerd werd voor de toetreding van de Bisschoppelijke Vastenactie. Deze 
kwam in 1978 daadwerkelijk tot stand. 
Aan het einde van de jaren zeventig werd, wederom op instigatie van de dio-
cesane missiesecretarissen, door het samenwerkingsverband van Pauselijke 
Missiewerken, Bisschoppelijke Vastenactie en Nederlandse Missieraad toenadering 
gezocht tot nog een organisatie, te weten Pax Christi Nederland. De doelstelling 
van deze organisatie kan geformuleerd worden als "het bevorderen van de vrede in 
de ruimste zin des woords" (Van Olffen 1982, 123). Pax Christi Nederland 
beoogde met name een 'reële vredesmentaliteit' te bewerkstelligen en richtte in dat 
kader de aandacht niet alleen op de problematiek van de bewapening, maar ook op 
een eerlijker verdeling van de welvaart, een nieuwe internationale orde, erkenning 
van mensenrechten, geweldloze alternatieven of sociale verdediging en begeleiding 
van dienstweigeraars (Van Olffen 1982, 152). Pax Christi participeerde niet als 
officieel lid in de Nederlandse Missieraad, maar werkte wel mee aan het samen-
werkingsverband. Ook nu weer hield deze op landelijk niveau ontstane samenwer-
king een uitnodiging in naar het plaatselijk niveau. Parochies werden gestimuleerd 
om kerkelijke vredesgroepen contact te laten zoeken met de bestaande werkgroepen 
voor missie en ontwikkeling. Waar mogelijk kon tot een gezamenlijke werkgroep 
worden overgegaan. Voor parochies waarin het thema van de vrede nog geen of 
onvoldoende aandacht kreeg, betekende de landelijke samenwerking een uitdaging 
om het onderwerp van de vrede hoog op de parochiële agenda te plaatsen. De geïn-
tegreerde werkgroepen werden aangeduid als 'MOV-groepen'. Behalve via de 
landelijke voorbeeldfunctie was er ook een rechtstreekse stimulans vanuit de 
diocesane missiesecretariaten om MOV-groepen op te richten. Een belangrijke 
activiteit in dit kader was het aanbrengen van een onderscheid tussen DCV-kernen 
enerzijds en MOV-groepen anderzijds. De 'V' diende niet te staan voor de veilig-
heidsvraagstukken tussen Oost en West, zoals het KV dat deed, maar voor de 
ontwrichte Noord-Zuid-relatie. De essentiële taak voor de MOV-groepen zou 
moeten worden het vergroten van de bewustwording onder parochianen inzake de 
relatie tussen onderontwikkeling enerzijds en bewapening en de bewapenings-
problematiek in de derde wereld anderzijds. 
Ondanks deze ontwikkelingen werd het samenwerkingsverband in de Neder-
landse Missieraad, die als overkoepelend orgaan voor het plaatselijk MOV-werk 
diende, in de jaren tachtig als een nog onvoltooid integratieproces beschouwd (Van 
Lin & Van Engelen 1984; Van Olffen 1982). Er was nog steeds sprake van 
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opsplitsing іл aparte organisaties en de groeiende samenwerking werd hier en daar 
zwaar op de proef gesteld door allerlei praktische bezwaren en ideologische ver­
schillen (Van Olffen 1982, 1S3). Het struikelblok hierbij was niet de combinatie 
van missie en ontwikkelingssamenwerking. In de loop der jaren was hieromtrent 
binnen de Missieraad een consensus gegroeid in de richting van een keuze voor de 
armen als uitdrukking van de missionaire opdracht van de kerk. Een van de 
belangrijkste redenen waarom, aldus Van Lin en Van Engelen, de integratie moei­
zaam verliep was gelegen in de gevoeligheid van de vredesthematiek. Dit thema 
bracht bij uitstek de politieke verdeeldheid onder de gelovigen aan het licht. De 
ideeën voor een samenwerkingsverband op landelijk niveau kwamen dan ook maar 
gedeeltelijk vanuit de betrokken organisaties zelf. Voor een ander deel werd het 
samenwerkingsverband hen 'opgedrongen' door dat deel van de plaatselijk actieve 
missionaire werkgroepen die aan een dergelijke geïntegreerde overkoepelende 
structuur behoefte hadden. De diocesane missiesecretarissen vervulden hierbij een 
essentiële rol door deze ideeën die aan de basis leefden te vertalen in concrete eisen 
inzake verder gaande samenwerking door de landelijke organisaties. Deze rol heen, 
ondanks de onderlinge verschillen op landelijke niveau, geresulteerd in een 
concrete vorm van samenwerking op dit niveau, te weten de 'missionaire agenda' 
met bijbehorend liturgisch katern. Hierin werd fondswerving ten behoeve van de in 
de Nederlandse Missieraad verenigde organisaties verbonden met voorlichting en 
bewustwording ten aanzien van de drie thema's missie, ontwikkeling en vrede. Tot 
zover de ontwikkelingen op landelijk niveau. 
Op lokaal niveau werden deze ontwikkelingen in meerdere of mindere mate 
gevolgd. Dit heen geresulteerd in een zekere pluriformiteit in missionaire werk-
groepen. We onderscheiden hier in eerste instantie drie verschillende soorten: 
1) ten eerste waren er de traditionele missïegroepen, de parochiële missie 
comité's. De belangrijkste activiteiten van deze groepen waren: het organiseren 
van collectes ten bate van de missie en het onderhouden van contact met 
missionarissen uit de eigen parochie. Voor zover er informatie werd verstrekt, 
stond deze niet zozeer in het kader van een proces van bewustwording, maar 
diende zij ter ondersteuning van de fondswerving. Gemiddeld telden deze 
groepen ruim acht, overwegend vrouwelijke leden. 
2) Voorts waren er de 'МО-groepen', parochiële werkgroepen die zich bezig-
hielden met de missie en met ontwikkelingsvraagstukken. Soms voerden deze 
groepen wel de naam 'MOV-groep', maar hun feitelijke werkzaamheden 
strekten zich niet uit tot de vredesthematiek. Binnen deze МО-groepen was een 
belangrijke tweedeling te constateren. Enerzijds waren er de groepen die een 
zogenoemde endogene verklaring van de ontwikkelingsproblematiek hanteer­
den; hierbij lag de nadruk op de factoren binnen de derde wereld landen, zoals 
een gebrekkige infrastructuur en/of interne politiek-bestuurlijke problemen. 
Anderzijds waren er de groepen die een meer exogene benadering kozen, 
waarbij een internationaal perspectief op de problematiek werd gehanteerd. De 
problematiek van de onderontwikkeling werd daarmee direct in verband 
gebracht met de ontwikkelingen in het Westen (Michels 1986). Tot de activitei-
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ten van de МО-groepen behoorden zowel de fondswerving ten behoeve van 
missie en ontwikkelingssamenwerking, als het verschaffen van informatie. 
3) Tot slot waren er de MOV-groepen die zowel in naam als in praktijk alle drie 
de thema's bestreken. Soms ging het om een samenwerkingsverband van 
mensen die in de parochie zorg droegen voor de Wereldmissiemaand, de 
Vastenactie en de Vredesweek, maar vaak ook was sprake van een 
geïntegreerde werkgroep die de verschillende activiteiten organiseerde. Ook 
hier werd gewerkt vanuit een exogeen perspectief. Een verschil met de 
exogeen georiënteerde МО-groepen was, dat binnen MOV-groepen 
informatieverschaffing en bewustwording primaire doelstellingen waren. De 
fondswerving kwam op de tweede plaats. Ook tussen de missionaire groepen 
onderling die de vredesthematíek in hun activiteiten opnamen waren verschillen 
te constateren. Sommige groepen besteedden aan elk van de drie thematieken, 
de missie, de ontwikkelingsproblematiek en de vrede, min of meer even veel 
aandacht Bij andere groepen echter vormde de vredesthematíek het centrale 
doel en verschoof de aandacht voor de missie naar de achtergrond. Dit kwam 
dan vervolgens ook vaak in de naamgeving tot uitdrukking: de aanduiding 
'MOV-groep' werd dan vervangen door die van ' VOM-groep'. 
Ongeveer dertig procent van de parochies beschikte in de jaren tachtig over een 
'MO'- 'MOV- of 'VOM-groep'. Over het relatieve aandeel van elk zijn geen exacte 
gegevens bekend. Aangenomen wordt dat het aantal groepen met aandacht voor de 
vredesthematíek kleiner was dan het aantal MO-groepen. 
Op grond van onderzoeksgegevens (Michels 1986) en de gehouden interviews 
kunnen wij de verschillen tussen de МО-groepen enerzijds en de MOV-/VOM-
groepen anderzijds nader differentiëren. De verschillen tussen de beide soorten 
groepen bleven namelijk niet beperkt tot verschillen in inhoudelijke thematiek, maar 
strekten zich tevens uit naar verschillen in de gepercipieerde doelgroep, alsmede 
naar verschillen in de relaties die de beide soorten groepen binnen en buiten de 
parochie onderhielden, de groepssamenstelling en de vergaderfrequentie: 
• de werkgroepen voor missie en ontwikkeling hadden de eigen parochie als 
doelgroep; de MOV- en VOM-groepen beschouwden vaker de gehele plaatse-
lijke bevolking als hun doelgroep; 
• pastores waren vaker lid van een parochieel missie comité of МО-groep dan 
van een MOV- of VOM-groep; 
• over het algemeen was de relatie tussen groep en pastor niet slecht, maar bij de 
MOV- en VOM-groepen bestond hierover meer ontevredenheid dan bij 
groepen voor missie- en ontwikkelingswerk; 
• missionaire groepen onderhielden over het algemeen weinig contact met andere 
lokale groepen of instanties, met uitzondering van de MOV- en VOM-groepen; 
• voor zover werkgroepen voor missie en ontwikkelingswerk externe contacten 
onderhielden was dat vooral met andere missionaire werkgroepen en met 
scholen; MOV- en VOM-groepen bleken nauwelijks contacten met scholen te 
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onderhouden, maar des te meer met op actie gerichte werkgroepen als Amnesty 
International, het KV en de Wereldwinkels; 
• in vergelijking met de werkgroepen voor missie en ontwikkeling waren de 
MOV- en VOM-groepen kleiner (gemiddeld drie à vier personen), participeer-
den behalve vrouwen ook mannen en was de gemiddelde leeftijd lager, 
• tenslotte was de vergaderfrequentie van MOV- en VOM-groepen beduidend 
hoger dan die van de werkgroepen voor missie en ontwikkeling. 
De hierboven aangegeven pluriformiteit onder missionaire werkgroepen weerspie-
gelt de ontwikkelingsgang van missionaire groepen. Zo zal een VOM-groep vrijwel 
altijd zijn ontstaan uit een missiegroep, die zich via een MO- en vervolgens MOV-
groep ontwikkeld heeft tot de gedaante van VOM-groep. De plausibiliteit van dit 
proces wordt duidelijk aan de hand van de concrete stappen die door de groep in 
kwestie werden gezet De financiële steun aan de 'eigen' missionaris ging namelijk 
al snel samen met aandacht voor de verbetering van de levensomstandigheden van 
de bevolking aldaar. De stap naar adoptieprojecten in de derde wereld was van 
daaruit niet groot meer. Bijna onvermijdelijk stiet een groep daarbij een keer op een 
project met een politiek gevoelige lading, vanwege de band die Nederland met het 
betreffende land al of niet onderhield, en/of vanwege het feit dat het project in het 
land zelf van politieke betekenis was. Hier lijkt zich een breekpunt af te tekenen 
tussen groepen die er voor kozen een dergelijk project te ondersteunen, en groepen 
die dat niet deden. Dit breekpunt hangt samen met het eerder genoemde 
onderscheid tussen het endogene en het exogene perspectief. Hadden groepen 
eenmaal voor het laatste perspectief gekozen, dan was de stap naar de 
vredesthematjek niet groot meer. De relatie tussen onderontwikkeling enerzijds en 
de bewapeningspolitiek van het Westen anderzijds vormde de schakel van de 
exogeen georiënteerde МО-groep naar de MOV/VOM-groep. 
Op grond van bovenstaande beschrijving concluderen we, dat de plaatselijke 
missionaire vredesgroepen een grote mate van autonomie bezaten ten opzichte van 
de hen overkoepelende structuur op landelijk niveau, in concreto de Nederlandse 
Missieraad. Een MOV- of VOM-groep ontwikkelde zich immers op grond van door 
de groep zelf gedane keuzen, terwijl de missionaire organisaties verenigd in de 
Nederlandse Missieraad slechts suggesties aanreikten voor bepaalde thematieken of 
werkwijzen. De pluriformiteit onder de missionaire groepen vormde wellicht het 
meest sprekende bewijs voor de autonomie van dergelijke groepen ten opzichte van 
de overkoepelende missionaire structuur. De werkwijze van de geïnterviewde 
missiesecretarissen bevestigde dit beeld van autonome missionaire werkgroepen. 
Het daadwerkelijke contact tussen de groepen en de missiesecretaris diende in deze 
werkwijze in principe van de groepen zelf te komen. Tenzij groepen zelf nadruk-
kelijk om steun of advies vroegen of ingingen op initiatieven vanuit het missie-
secretariaat, bleven de groepen buiten het vizier en dus ook buiten de 
beïnvloedingssfeer van de missiesecretaris. 
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9,3.2 De relatie van de landelijke MOV-structuur met de kerk 
De landelijke MOV-structuur werd gevormd door de Nederlandse Missieraad, 
waarin verschillende katholieke missionaire organisaties samenwerkten. Reeds 
genoemd zijn de Pauselijke Missiewerken, de Bisschoppelijke Vastenactie en Pax 
Christi Nederland. Andere organisaties waren bij voorbeeld de Missie Verkeers-
middelen Actie, het Centraal Missie Commissariaat, Solidaridad en Memisa Medi-
cus Mundi. Het antwoord op de vraag naar de relatie tussen de landelijke MOV-
structuur en de kerk valt in tweeën uiteen. Ten eerste belichten wij enkele relevante 
ontwikkelingen in de relatie tussen Pax Christi Nederland en de kerk. Ten tweede 
besteden wij aandacht aan een ontwikkeling in de relatie tussen de Nederlandse 
Missieraad en de kerk, ingezet na verschijning van de nieuwe Codex in 1983. De 
specifieke aandacht voor de relatie tussen Pax Christi Nederland en de kerk is als 
volgt te motiveren. Ten eerste vormt de vredesthematiek het focus van onze aan-
dacht en ten tweede was er weliswaar sprake van een overkoepelend orgaan in de 
vorm van de Nederlandse Missieraad, maar was de integratie tussen de verschil-
lende daarin samenwerkende organisaties, zoals boven is geschetst, nog onvolledig 
en is het derhalve gerechtvaardigd Pax Christi Nederland apart te beschouwen. 
De officiële inbedding van Pax Christi in de structuur van de kerk voltrok zich in 
1952, toen bisschop Alfrink het voorzitterschap van deze organisatie op zich nam. 
Pax Christi hechtte veel belang aan de invulling van het voorzitterschap door een 
bisschop, juist vanwege het feit dat dit de organisatie een vaste positie binnen de 
kerk verschafte. 
Anno 1967 formuleerde het bestuur van Pax Christi de wens dat de organisatie 
zich meer op de politiek zou gaan richten dan het tot dan toe gedaan had. Gepleit 
werd voor een 'concreet moreel gezag met politieke implicaties' van de kerk. Men 
meende dat het moreel gezag van de kerk zou toenemen wanneer haar uitspraken 
concreter zouden worden. Het bestuur stelde voorts, dat, wanneer de behoefte aan 
politieke standpunten groter werd, de band met de kerkelijke hiërarchie kleiner 
diende te worden. In dat jaar werd tevens een eerste voorstel gedaan tot een poli-
tieke stellingname inzake de komende kabinetsformatie. Het voorstel werd uitein-
delijk toch afgewezen, onder meer om de positie van de bisschop niet in gevaar te 
brengen. 
Een jaar later deed zich een opmerkelijke situatie voor, toen deze organisatie met 
een bisschop aan het hoofd, zich keerde tegen het voorgenomen besluit van de 
regering (waarin ook de toenmalige Katholieke Volkspartij—KVP—zitting had) 
om de defensie-uitgaven met 225 miljoen te verhogen in reactie op de inval van de 
Sovjetunie in Tsjecho-Slowakije. In antwoord op het feit dat de bisschop zich 
publiekelijk tegen het regeringsbesluit had gekeerd, stelde Pax Christi, dat het een 
eigen verantwoordelijkheid had en niet de pretentie had namens de gehele kerk te 
spreken. Hoewel Pax Christi nadien nog wel eens partijpolitieke uitspraken deed 
(zoals bij voorbeeld het uitbrengen van een stemadvies), waardoor de positie van 
de bisschop incidenteel in de gevarenzone kwam, was de twijfel over de 
wenselijkheid van het bisschoppelijk voorzitterschap definitief verdwenen. Men 
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achtte dit feit als een te zwaarwegend belang voor het aanzien van de organisatie, 
om het nog serieus op het spel te willen zetten door het doen van partijpolitieke 
uitspraken (Becker 1988, Ter Steeg 1988). Samenvattend merken we op dat, 
hoewel de band met de kerk niet altijd even vanzelfsprekend is geweest, Pax 
Christi Nederland in ieder geval in de tijd waarin ons onderzoek werd uitgevoerd 
beschouwd kon worden als een subsysteem van de kerk. 
Ook voor de Nederlandse Missieraad in zijn geheel gold dat hij een subsysteem 
van de kerk vormde, zij het dat hierbij, meer dan dat in de relatie tussen Pax Christi 
Nederland en de kerk het geval was, een element van onvrijwilligheid een rol heeft 
gespeeld. Wij doelen hier op de ontwikkelingen in de jaren tachtig in de relatie 
tussen de Nederlandse Missieraad en de kerk, waarbij uiteindelijk de Nederlandse 
Missieraad zich onder protest heeft neergelegd bij de eis van de bisschoppen dat 
alleen kerkelijk goedgekeurde organisaties lid konden zijn van de Raad. Deze eis, 
die een uitvloeisel was van het nieuwe kerkelijk wetboek van 1983, impliceerde dat 
het Bureau Internationale Solidariteit (BIS) te Roermond uit de Missieraad zou 
moeten verdwijnen. Het BIS, functionerend als alternatieve ondersteuning voor 
missionaire werkgroepen in het bisdom Roermond, was ontstaan nadat de bisschop 
van Roermond in de jaren zeventig de samenwerking met de landelijke missionaire 
organisaties had verbroken. Ondanks het feit dat de Nederlandse Missieraad het 
"onaanvaardbaar" vond dat organisaties die door de Raad als loyale leden werden 
beschouwd, niet langer door de Raad zelf benoemd zouden kunnen worden, heeft 
de Raad niet de wens van het BIS opgevolgd om los van de kerken verder te gaan, 
maar heeft hij, om te voorkomen dat het werk van de Missieraad zou worden stop-
gezet, de eis van de bisschoppen aanvaard. Er was nog een consequentie van de 
nieuwe Codex voor de Nederlandse Missieraad. Deze betrof de eis dat de Raad 
werd gekoppeld aan de 'bisschoppelijke contactcommissie voor missionaire aange-
legenheden', hetgeen inhield dat de bisschop die voorzitter zou moeten zijn van 
deze commissie, tevens voorzitter zou moeten worden van de Nederlandse Missie-
raad (Kerkelijke documentatie 1988, 529 en verder). Ook deze voorwaarde werd 
door de Raad aanvaard. 
Op grond van het bovenstaande concluderen we met betrekking tot de vraag naar 
de relatie tussen het overkoepelend orgaan voor MOV-groepen en de kerk het 
volgende. De missionaire structuur op landelijk niveau, in concreto de Nederlandse 
Missieraad, die de plaatselijke MOV-groepen—met uitzondering van die in het 
bisdom Roermond—omvatte, was te beschouwen als een subsysteem van de kerk, 
zowel op grond van het feit dat alle lid-organisaties kerkelijke goedkeuring behoef-
den, als vanwege de eis dat het voorzitterschap van de Raad in handen was van een 
bisschop. Bovendien gold, dat ook het middenkader dat het plaatselijk MOV-werk 
ondersteunde voornamelijk binnen de structuren van de kerk werkzaam was. 
Slechts in een enkel geval kwam de ondersteuning van buitenaf, bij voorbeeld van 
de veldwerkers van het Interkerkelijk Vormingswerk inzake Ontwikkelingssamen-
werking, het IKVOS. 
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9.Э.З Conclusie 
De twee elementen die nodig zijn voor de positiebepaling van MOV-groepcn medio 
jaren tachtig in parochies zijn hierboven beschreven. Ten eerste is dat de relatie van 
de plaatselijke MOV-groepcn ten opzichte van de hen overkoepelende structuur 
inzake missionaire aangelegenheden. We hebben kunnen constateren dat MOV-
groepen ten opzichte van deze structuur, de Nederlandse Missieraad, in deze pe­
riode over een grote mate van autonomie beschikten. Ten tweede is de mate van 
autonomie van deze Nederlandse Missieraad ten opzichte van de kerk van belang. 
Deze Raad vormde, als gevolg van ontwikkelingen ingezet na de inwerkingtreding 
van de nieuwe Codex, nadrukkelijker dan voorheen een subsysteem van de kerk. 
Op grond van deze beide relaties concluderen wij dat de situatie van MOV-groepen 
in parochies ten tijde van ons onderzoek overeen kwam met situatie В uit het eerder 
beschreven schema 9.1 (zie sectie 9.1). Dat wil zeggen dat zij in principe aanspraak 
konden maken op een legitieme positie binnen de parochie, vanwege het feit dat de 
landelijke missionaire organisatie die het overkoepelend orgaan vormde van de 
plaatselijke groepen, als een subsysteem van de kerk gold. 
Eveneens eigen aan situatie В is dat de plaatselijke groepen, als gevolg van hun 
grote autonomie ten opzichte van de eigen organisatie, de aanspraak op een legi­
tieme positie kunnen verliezen. De mogelijkheid hiertoe wordt reëel, wanneer 
dergelijke groepen niet langer handelen in de geest van de eigen organisatie, dan 
wel wanneer zij niet langer handelen in de geest van de organisatie die deze eigen 
organisatie tot deelsysteem heeft. Vertaald naar de missionaire vredesgroepen 
konden deze hun aanspraak op een legitieme positie binnen de parochie verliezen, 
wanneer zij niet langer handelden in de geest van de Nederlandse Missieraad of 
wanneer zij niet langer handelden in de geest van de kerk. Ter nuancering merken 
wij hier op dat sturing van de kant van de kerk meer voor de hand lag dan sturing 
door de Nederlandse Missieraad, gezien het gebrek aan integratie en daarmee aan 
sturende kracht van de raad. 
Deze positie van voorwaardelijke legitimiteit bevatte een bepaalde predispositie 
voor conflicten tussen een missionaire vredesgroep en een parochie. In eerste 
instantie was er een conflictpotentieel op het terrein van de handelingsbeperkingen. 
In tweede instantie lag er een conflictpotentieel inzake de legitimiteit van de positie 
als parochiële vredesgroep. Wanneer groepen zich te zeer autonoom opstelden ten 
opzichte van de structuren die hen de legitieme positie binnen de parochie garan-
deerden, kon hun positie als parochiële vredesgroep ter discussie komen te staan. 
Het boven geschetste beeld gold in grote lijnen voor MOV/VOM-groepen in 
parochies ten tijde van ons onderzoek. Missionaire werkgroepen konden aanspraak 
maken op een legitieme positie binnen de parochie. De zelfstandigheid ten opzichte 
van de landelijke missionaire organisaties, verenigd in de Nederlandse Missieraad, 
leidde echter tot grote verschillen tussen de missionaire groepen onderling. Som-
mige groepen leken een grotere mate van autonomie ten opzichte van de kerkelijke 
structuren na te streven dan andere groepen. Dit streven liet een groeiend 
conflictpotentieel zien tussen missionaire vredesgroepen enerzijds en pastores en 
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bestuurders van parochies anderzijds inzake de legitieme positie van deze missio-
naire vredesgroepen in de parochie. De grotere mate van autonomie en de mindere 
mate van inbedding in de parochiële structuur van de missionaire vredesgroepen ten 
opzichte van de overige missionaire groepen kan geïllustreerd worden aan de hand 
van de eerder besproken verschillen tussen de MOV- en VOM-groepen enerzijds en 
de МО-groepen anderzijds. Zo bleek dat groepen die zich ontwikkelden tot een 
missionaire vredesgroep zich niet langer uitsluitend richtten op de parochie als 
doelgroep; zij onderhielden tevens contacten met niet-parochiële werkgroepen, 
contacten die bovendien minder in het teken stonden van educatie en meer gericht 
waren op maatschappelijke actie. Het opgeven van de exclusieve aandacht voor de 
parochie door MOV-groepen ging samen met een verminderde integratie van de 
groepen in de parochiële structuur. Zo was bij voorbeeld de pastor minder vaak lid 
van de groep. Ook uit de interviews met de missiesecretarissen bleek dat deze 
groepen zich nogal eens aan de rand van de parochie bevonden. Zij onderhielden 
niet veel structurele contacten met overige werkgroepen in de parochie en hadden 
grote moeite met het werven van nieuwe werkgroepleden onder parochianen. Wel 
waren MOV-groepen dikwijls in parochieraden of parochiebesturen vertegenwoor-
digd. Op grond van een onderzoek van Bos bleek dat slechts 20% van de MOV-
groepen geen enkel lid had dat niet tevens lid was van een parochieraad of -bestuur. 
Bij 42% van de onderzochte MOV-groepen bleek zelfs meer dan één MOV-lid zit-
ting te hebben in zo'n parochieel bestuursorgaan (Bos 1988,67). 
Ondanks het groeiende conflictpotentieel inzake de legitieme positie overkwam 
het de missionaire vredesgroepen, in tegenstelling tot de IKV-kernen, niet vaak dat 
hen de toegang tot de parochie ook daadwerkelijk werd ontzegd. Het feit dat de 
MOV-groepen in meerderheid vertegenwoordigd waren in de parochiële bestuurs-
organen, wijst hier al op. Dat de aanwezigheid van een missionaire vredesgroep 
binnen een parochie in de regel niet ter discussie gesteld werd, hield naar alle waar-
schijnlijkheid verband met het feit dat deze groepen met hun lange verleden, waarin 
zij allerlei missionaire activiteiten ontplooid hadden, krediet hadden opgebouwd in 
de parochie. Toen de missionaire vredesgroepen langzaam maar zeker meer gelij-
kenis gingen vertonen met de IKV-kernen, door bij voorbeeld het aangaan van niet-
parochiële contacten en de accentverschuiving van educatie naar actie, konden 
echter wel vragen rijzen over de legitimiteit van een mogelijk meer centrale positie 
van een dergelijke groep binnen een parochie. Zo kon het voorkomen dat een 
missionaire vredesgroep haar positie wenste te verstevigen door een officiële 
opdracht van de parochiële bestuursorganen, terwijl deze bestuursorganen dit 
verzoek niet inwilligden, omdat daarmee de vredesgroep wellicht te zeer aanspraak 
zou kunnen gaan maken op een centrale positie binnen de parochie, bij voorbeeld 
ten aanzien van de homiletische en liturgische activiteiten binnen de parochie. 
Samengevat betroffen de conflicten tussen missionaire vredesgroepen enerzijds 
en pastores en bestuurders anderzijds vooral conflicten betreffende de vraag of de 
groep nu wel of niet bepaalde—politiek gekleurde—activiteiten binnen de parochie 
mocht ontplooien, oftewel conflicten met betrekking tot de handelingsvrijheid van 
de missionaire vredesgroep binnen de parochie. Daarnaast konden conflicten ont-
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staan over de legitimiteit van de positie van de missionaire vredesgroep binnen de 
parochie. Hierbij stond dan niet zozeer het bestaan van de parochiële vredesgroep 
als zodanig ter discussie, maar veeleer de vraag of de vredesgroep een meer cen-
trale, dan wel een meer perifere positie binnen de parochie diende in te nemen. Het 
feit dat veel missionaire vredesgroepen niet meer dan een perifere positie binnen 
een parochie innamen, had op de leden van deze groepen vaak een demotiverende 
werking. Daar stond tegenover dat hun bestaan als parochiële vredesgroep als 
zodanig niet ter discussie stond. De vele vredesplatforms die in de jaren van het 
massale verzet tegen de kruisraketten waren opgericht als samenwerkings-
verbanden van allerlei maatschappelijke groeperingen zijn met het inzakken van het 
publieke protest verdwenen. Ook KV-kemen die hierin participeerden hebben zich 
veelal niet staande kunnen houden. Lokale vredesgroepen, respectievelijk 
MOV/VOM-groepen daarentegen die steeds de band met de kerken hadden 
behouden, bleken de politieke actualiteit grotendeels te kunnen overleven. Zij 
bleken ook na het hoogtepunt in de vredesdiscussie hun vredeswerk te kunnen 
voortzetten, omdat zij, juist doordat zij de kerkelijke band hadden behouden, een 
zeker respect hadden afgedwongen bij de kerken. Hun, zij het perifere, positie 
stond derhalve niet ter discussie. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
Met de beschrijving van de situatie van twee soorten kerkelijke vredesgroepen 
binnen parochies is een aanvulling gegeven op de reeds eerder aangezette verken-
ning van de beginsituatie van de educatie (zie paragraaf 7). Uit deze beschrijving 
kunnen we concluderen dat er zowel voor KV-kemen als voor MOV/VOM-
groepen een zekere spanning bestond tussen hun taken op het gebied van vredes-
vraagstukken enerzijds en hun relatie met de parochie anderzijds. Deze spanning zal 
in de educatie gethematiseerd moeten worden. 
Paragraaf 10: Gevolgen van de situatie van kerkelijke vredesgroepen 
binnen parochies voor het gedrag van de betrokken partijen in 
conflicten over de vredesthematiek 
De voorgaande paragraaf stond, zoals gezegd, in het teken van de beschrijving van 
de situatie van kerkelijke vredesgroepen in parochies. De perceptie van deze situatie 
door de betrokken vredesgroepen sloot in grote lijnen aan op deze realiteit, zij het 
dat in het geval van tegenstellingen veelal de mechanismen een rol speelden die van 
invloed zijn op de verschijningsvorm van parochiële tegenstellingen (zie paragraaf 
8). Ook het eerder beschreven gedrag in reactie op conflicten had zijn gelding voor 
kerkelijke vredesgroepen in parochies. Wij refereren hier aan de grote kans op een 
vormvrij en derhalve explosief verloop van parochiële conflicten die eenmaal mani-
fest geworden zijn, vanwege de goeddeels afwezige mechanismen voor conflict-
regulering. 
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In aanvulling op de eerdere algemene verkenning van verschijningsvorm en gedrag 
inzake parochiële conflicten richten wij de aandacht in deze paragraaf op de 
specifieke gevolgen die de situatie van kerkelijke vredesgroepen in parochies in dit 
verband had. Deze specifieke gevolgen betroffen niet zozeer de verschijningsvorm 
van de conflicten—daarvoor gold wat hierover in algemene zin is gezegd—, maar 
betroffen met name het conflictgedrag van de betrokken partijen. Ter verheldering 
van dit gedrag maken wij gebruik van een drietal theoretische invalshoeken. Een 
eerste invalshoek betreft de soorten stijlen van conflicthantering die te onder-
scheiden zijn. Een dergelijke invalshoek is nodig teneinde de variëteit in conflict-
stijlen hanteerbaar te kunnen maken. Wij maken hiervoor, net als vele andere 
auteurs op het gebied van conflicthantering, gebruik van het werk van Blake en 
Mouton (1964; 1970). In aanvulling op dit conceptuele model zijn nog twee andere 
theoretische invalshoeken relevant, te weten een machtstheoretische (Mulder 1972; 
1977) en een roltheoretische invalshoek (Van de Vliert en anderen 1983). 
In sectie 10.1 zetten wij de hierboven vermelde theoretische invalshoeken 
uiteen, met behulp waarvan wij in sectie 10.2 het gedrag beschrijven waartoe de 
conflicterende partijen binnen de parochie geneigd waren. Wij bezien het gedrag 
vanuit het perspectief van de parochiële vredesgroepen (toegespitst op IKV-kemen 
en MOV-groepen), de pastores en de bestuurders als de drie meest prominente 
partijen in het conflict 
10.1 Enige theoretische invalshoeken 
We beschrijven achtereenvolgens de vijf stijlen van conflicthantering volgens Blake 
en Mouton (1964; 1970) (sectie 10.1.1), enige elementen uit de machtafstand-
reductietheorie van Mulder (1972) (sectie 10.1.2) en enige aspecten van het concept 
'rolconflict' dat afkomstig is uit de roltheorie (Van de Vliert en anderen 1983) 
(sectie 10.1.3). In een laatste sectie (10.1.4) integreren wij de beschreven invals-
hoeken tot een kader ten behoeve van de beschrijving van het gedrag van de 
conflicterende partijen in parochiële conflicten over vrede. 
10.1.1 Stijlen van conflicthantering 
Het conceptuele model van Blake en Mouton, ook wel aangeduid als de 'conflict 
grid', bevat twee dimensies, welke wij aanduiden als 'de zorg voor de mensen met 
wie men in conflict is' en de 'zorg voor het resultaat met betrekking tot de kwestie 
waarover een conflict ontstaat' (vergelijk Prein 1976). Deze twee dimensies 
vormen de assen van een coördinatenstelsel waarbij de horizontale as staat voor de 
variabele 'zorg voor de mensen' en de verticale as voor de variabele 'zorg voor het 
resultaat'. De aanduiding 'zorg voor' verwijst niet naar de resultaten van conflict-
hanteringsgedrag, maar naar het focus van waaruit men in een conflict met een 
andere partij handelt De assen bestaan elk uit een negenpuntsschaal met behulp 
waarvan de mate van zorg kan worden aangegeven. Zo ontstaan 81 variaties in de 
stijl van conflicthantering. Het is echter gebruikelijk om, in navolging van de ont-
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werpers van het model, zich te beperken tot de vijf ideaaltypen van conflict-
hantering; vier van deze ideaaltypen zijn gelocaliseerd in de uiterste hoeken van het 
coördinatenstelsel en één ideaaltype bevindt zich precies in het midden. Het model 
staat hieronder in schema 10.1 weergegeven. 
Schema 10.1 
i 
J§ 
> 
ï 
- 1^ forceren 9/9 probleemoplossen 
5/5 compromis sluiten 
- 1/1 ontlopen 9/1 toedekken 
ι 1 1 I | | | l 1 
zorg voor de mensen 
We typeren de vijf stijlen hieronder kort 
Op de positie 1/1 in het coördinatenstelsel treffen wij een stijl aan die wordt aan-
geduid als 'ontlopen'. Deze stijl behelst een algemene houding van distantie en 
onverschilligheid, zowel ten opzichte van het resultaat als ten opzichte van de 
mensen met wie men in conflict is. Men ontkent dan bij voorbeeld ten overstaan 
van de andere partij de bestaande onderlinge afhankelijkheid, of men ontkent dat er 
sprake is van een conflict. Ook passend binnen deze stijl is het trachten de commu-
nicatie met de andere partij te beperken of geheel te verbreken. 
De positie 9/1 in de figuur staat voor een stijl van 'toedekken'. Met deze stijl 
wordt een wijze van conflicthantering aangeduid waarin de zorg voor de relatie met 
de mensen met wie men in conflict verkeert sterk domineert ten koste van de reali-
satie van de eigen doelen. De veronderstelling die aan deze stijl van conflicthante-
ring ten grondslag ligt is, dat menselijke relaties dermate kwetsbaar zijn, dat zij niet 
bestand zijn tegen een openlijke confrontatie van meningsverschillen. Typerend 
voor deze stijl is dat men het ontstaan van manifeste conflicten zal trachten te 
voorkomen, door bij voorbeeld tegenstellingen te verdoezelen en negatieve emoties 
niet uit te spreken. Ontstaat er toch een manifest conflict, dan zal iemand die deze 
stijl hanteert trachten de verhoudingen weer zo snel mogelijk te harmoniseren. 
Het middelpunt van beide assen, de positie 5/5, representeert de stijl van 'com-
promis sluiten'. Hierbij gaat het om het zoeken naar een middenoplossing, waarin 
aldus Prein "iedere partij iets van zijn eigen standpunt kan terugvinden, zonder dat 
iemand zijn doelstellingen volkomen gerealiseerd ziet Het gaat dus niet om het 
vinden van de best mogelijke oplossing; het scheppen van evenwicht wondt belang-
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rijker gevonden dan de kwaliteit van de beslissing. Het gaat er om een faire, billijke 
oplossing te vinden die acceptabel is voor beide partijen. Elk van beide partijen 
moet daarom zijn eisen matigen en concessies doen" (Prein 1976, 325). Het doel 
van een evenwichtig compromis kan door middel van onderhandelen worden 
bereikt, maar kan ook op andere manieren gestalte krijgen, bij voorbeeld door het 
gezamenlijk inschakelen van een derde partij die de rol van bemiddelaar op zich 
neemt of door middel van het toestemmen in arbitrage (vergelijk hoofdstuk 4, sectie 
14.3.3). 
Diametraal ten opzichte van de stijl 'toedekken' bevindt zich de stijl 'forceren'. 
Deze stijl wordt gekenmerkt door een maximale aandacht voor een voordelig resul-
taat, gecombineerd met een minimale zorg voor de personen met wie men in con-
flict is. Deze stijl is gebaseerd op een win-verliesgedachte: de doelen van de twee 
partijen worden als strikt onverenigbaar gepercipieerd en er is slechts één partij die 
zijn doel kan realiseren, ten koste van doelrealisatie door de andere partij. Hanteert 
men deze stijl, dan zal men trachten het conflict tot elke prijs te winnen. 
De positie 9/9 ten slotte staat voor een stijl die wordt aangeduid als 'probleem-
oplossend'. Deze stijl is te typeren als een conflicthanteringsstijl waarin getracht 
wordt zelf een zo voordelig mogelijk resultaat te behalen en tegelijkertijd de andere 
partij zoveel mogelijk recht te doen. Deze stijl bestaat uit twee onderscheiden 
elementen: ten eerste het confronteren en ten tweede het samenwerken aan een 
oplossing van het conflict Confronteren behelst aldus Prein: "een directe en open 
communicatie, het blootleggen en exploreren van de onderliggende oorzaken, het 
ophelderen van misverstanden en het uitspreken van emoties (...). Confrontatie 
moet de weg vrijmaken voor de oplossing van het probleem" (Prein 1976, 324). 
Deze fase wordt ook wel aangeduid als de 'communicatie- of misverstanden-fase'. 
Het tweede element, ook wel getypeerd als de 'consensus-fase', houdt in dat er 
gezocht wordt naar een oplossing van het conflict die beide partijen zo veel moge-
lijk tevreden stelt. Dit geschiedt door middel van het streven naar realisatie en inte-
gratie van de afzonderlijke doelen, hetgeen impliceert dat het probleem waarover 
een conflict is ontstaan als gemeenschappelijke opgave wordt ervaren. Uitgangs-
punten bij dit element van probleemoplossen zijn voorts, dat elke beslissing in het 
proces moet worden ondersteund door beide partijen en dat iedere partij maximale 
kans moet krijgen zijn aandeel te leveren in het proces. Deze stijl van probleem-
oplossen wordt in de literatuur vrij algemeen beschreven als de meest effectieve 
manier van conflicthantering (Prein 1976,323). 
Tot zover de toelichting op de vijf stijlen van conflicthantering. In aanvulling 
hierop merken wij op, dat deze in principe individuele stijlen van conflicthantering 
representeren. Met andere woorden: het kan zo zijn dat de ene partij, aangeduid als 
persoon A, in een conflict met een andere partij, aangeduid als persoon B, een stijl 
van forceren hanteert, terwijl persoon В een stijl van 'compromis sluiten' probeert 
te realiseren. Uiteraard zijn de partijen in een conflict niet ongevoelig voor de 
conflicthanteringsstijl van de andere partij. Zo kan een forcerende stijl van partij А 
bij partij В eveneens tot een stijl van forceren leiden, ook al was deze partij aanvan­
kelijk niet geneigd tot het forceren van het conflict Anderzijds kan het consequent 
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vasthouden aan een stijl die aandacht voor het resultaat evenwichtig combineert met 
aandacht voor de mensen met wie men in conflict is de aanvankelijk forcerende 
opstelling van de tegenpartij ombuigen in een meer constructieve stijl van conflict-
hantering (vergelijk Deutsch 1969; 1973). 
10.1.2 Enige elementen uit de 'machtafstandreductietheorie' 
Mulder (1972) vat zijn 'machtafstandreductietheorie' samen in een aantal stellingen, 
welke alle in verschillende laboratorium- en veldcxperimenten zijn getoetst en juist 
zijn gebleken. Wij geven hieronder van enkele kernbegrippen de definities en wij 
noemen de stellingen uit zijn theorie die voor een beschrijving van de dominante 
gedragingen in parochiële conflicten over de vredesthematiek relevant zijn. 
'Macht' wordt door Mulder omschreven als: het—tot op zekere hoogte—kunnen 
determineren van of richting geven aan het gedrag van een ander of anderen, en wel 
meer dan omgekeerd het geval is. 'Machtafstand', een tweede centraal concept in 
zijn theorie, wordt gedefinieerd als: de mate van ongelijkheid in macht tussen een 
minder machtige persoon (P) en een meer-machtige ander (A), waarbij Ρ en A tot 
¿én sociaal systeem behoren. 
De volgende stellingen uit de machtafstandreductietheorie zijn in het kader van 
de vraagstelling van deze paragraaf relevant: 
(1) Meer-machtige personen zullen ernaar streven om de machtafstand ten opzichte 
van de minder machtige te vergroten; zij vermijden de omgang met de minder-
machtigen, koesteren negatieve gevoelens jegens hen, kunnen het beeld dat zij 
van zichzelf hebben niet terugvinden in de minder machtigen en ervaren macht-
toename van de minder-machtigen als een bedreiging voor de eigen positie van 
relatieve macht 
(2) Het streven van de meer-machtigen de machtafstand te vergroten is groter bij 
een grotere machtafstand. 
(3) De minder-machtigen streven naar verkleining van de machtafstand ten 
opzichte van de meer-machtige ander(en); zij doen dit door te proberen bij de 
meer machtige(n) in de gunst te komen. 
(4) De 'machtafstandreductietendens' (afgekort als пга.г.с), zoals omschreven in 
stelling 3, is sterker naarmate de machtafstand tussen de minder-machtige(n) 
en de meer machtige(n) kleiner is. 
Voor een juist inzicht in de werking van de machtafstand tussen personen moeten 
de stellingen (2) en (4) in samenhang met elkaar worden beschouwd. Stelling (2) 
zegt dat voor degenen die zich op relatief geringe machtafstand ten opzichte van de 
meer-machtige(n) bevinden de barrières voor machtafstandreductie veel kleiner zijn 
dan voor degenen die zich op grotere machtafstand ten opzichte van de mecr-mach-
tige(n) bevinden. In combinatie met stelling (4) geldt voor degenen op relatief 
geringe machtafstand ten opzichte van de meer-machtigen(n), dat hun relatief 
sterkere machtafstandreductietendensen (ten opzichte van de machtafstandreductie-
tendensen van hen die zich op grotere machtafstand tot de meer machtige(n) bevin-
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den) van de zijde van de meer-machtìge(n) relatief zwakke legenkrachten ontmoeten 
om hen op afstand te houden. De machtafstandreductietheorie is derhalve, in de 
woonden van Mulder zelf, geen 'deprivatietheorie', maar een 'verslavingstheorie': 
de behoefte aan het vergroten van macht is niet het grootst bij diegenen die daaraan 
het meest te kort komen, maar bij diegenen die reeds een zekere machtpositie 
hebben. 
Bovenstaande stellingen gaan niet alleen op in situaties waarin zich feitelijk 
bepaalde machtafstanden tussen personen manifesteren. Zelfs indien slechts sprake 
is van een cognitieve voorstelling van een bepaalde machtafstand, wordt feitelijk 
een zodanige machtafstandreductietendens geactiveerd, dat deze in overeen-
stemming is met de cognitieve representatie van de machtafstand en de op grond 
daarvan wenselijk geachte machtafstandreductietendens. 
Binnen de theorie van Mulder worden de boven beschreven mechanismen in-
zake de verdeling van de macht gerelativeerd door de stelling dat mensen de neiging 
hebben om wann, vriendelijk gedrag van anderen over te nemen, zonder dat dit hen 
enig voordeel biedt, evenzeer als zij geneigd zijn agressief-destructief gedrag na te 
volgen. Wij herinneren in dit verband aan de eerder gemaakte opmerking bij de 
bespreking van de stijlen van conflicthantering inzake het interactieve karakter van 
stijlen van conflicthantering. Binnen de theorie van Mulder heeft de constatering, 
dat mensen coöperatief gedrag van elkaar kunnen overnemen zonder dat zij daar 
direct beter van worden, geleid tot de veronderstelling dat er binnen een sociaal 
systeem, naast de beschreven 'machtgelijkheidstendensen', ook ruimte is voor 
'nonmachtgelijkheidstendensen'. Een 'non-macht-relatie' bij uitstek wordt 
gevormd door de zogenoemde Overtuigingsrelatie', waarin ieder, ook de meer-
machtige, bereid is zich door de ander te laten overtuigen. In een dergelijke relatie 
stelt men zich open voor argumenten, ongeacht de vraag welke relatieve macht-
positie degene bekleedt van wie deze argumenten afkomstig zijn. Een operationeel 
criterium voor beantwoording van de vraag of er sprake is van een overtuigings-
relatie is, dat niet op basis van waarschijnlijkheid te voorspellen is, of de meer-
machtige dan wel de minder-machtige gelijk zal krijgen, dit in tegenstelling tot de 
voorspelbaarheid in dit opzicht in machtsrelaties. In een situatie van machtongelijk-
heid is een overtuigingsrelatie niet eenvoudig te ontwikkelen en in stand te houden. 
De overtuigingsrelatie verdraagt zich bij voorbeeld nauwelijks met de aanwezigheid 
van formele machtsstructuren. Eigenlijk vereist de overtuigingsrelatie dat geen al te 
grote machtongelijkheid werkzaam is tijdens de overtuigingsprocessen. In de 
sociale werkelijkheid bestaan deze machtongelijkheden echter meestal wel. Dit 
houdt derhalve in, aldus Mulder "dat de non-macht beïnvloedingsrelatie, het 
werken met elkaar op grond van de inhoud van de argumenten, zeer vaak besmet is 
door macht" (Mulder 1977,91). Zo kan het zijn dat, wanneer de minder machtige 
streeft naar een overtuigingsrelatie met de meer-machtige, deze overtuigingsrelatie 
door de minder-machtige op de een of andere wijze moet worden afgedwongen. Dit 
kan bij voorbeeld gebeuren door een zekere deskundigheidsmacht van de minder-
machtige ten opzichte van de meer-machtige. 
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10.1.3 Enige aspecten van het concept 'rolconflict' 
Niet alleen de relatieve machtspositie, maar ook de rol die men inneemt binnen een 
sociaal systeem is van betekenis voor het conflictgedrag van de betreffende 
persoon. Vanuit de roltheorie belichten we kort het concept 'rolconflict'. Dit wordt 
gedefinieerd als: "elk geval waarin het voldoen aan een rolverwachting of rolopvat-
ting het voldoen aan een andere rolverwachting of rolopvatting bemoeilijkt of 
verhindert" (Van de Vbert en anderen 1983,240). Binnen de theorie worden ver-
schillende soorten rolconflicten onderscheiden. Als eerste noemen wij hier het 
'intradrager-rolconflict'. Een dergelijk conflict ontstaat wanneer een roldrager twee 
conflicterende rolopvattingen heeft. Een 'drager-zender-rolconflict' ontstaat, wan-
neer de rolopvatting van een roldrager en de rolverwachting van een of meer rol-
zenders niet met elkaar overeenstemmen. Van een 'interzender-rolconflict' ten slotte 
is sprake wanneer de rolverwachtingen van verschillende rolzenders met elkaar 
conflicteren. 
Zoals in het vervolg zal blijken is voor ons vooral het interzender-rolconflict van 
belang en dan met name de vraag hoe een roldrager met een interzender-rolconflict 
omgaat. Het antwoord hierop luidt dat, algemeen gesproken, een roldrager in het 
geval hij geconfronteerd wordt met strijdige rolverwachtingen, veel vaker een 
keuze uit strijdige rolverwachtingen maakt dan dat hij een compromis zoekt, het 
rolconflict probeert op te lossen of beide rolverwachtingen vermijdt (Van de Vliert 
en anderen 1983,72). 
10.1.4 Integratie van theoretische invalshoeken 
Wij zullen nu de boven beschreven theoretische invalshoeken integreren met het 
oog op een beschrijving van het gedrag van de partijen in het parochiële conflict 
over de vrede. 
Als eerste brengen wij de machtafstandreductietheorie van Mulder en het 
conceptuele raamwerk van Blake en Mouton met elkaar in verband. Een belangrijk 
aspect van de verbinding van deze twee theoretische invalshoeken is ons inziens 
gelegen in de vermindering van de normatieve connotaties (vergelijk Prein 1976; 
Mulder 1978) die verbonden zijn met de verschillende conflictstijlen van Blake en 
Mouton. Minder wenselijk geachte conflicthanteringsstijlen zoals het forceren of 
het toedekken dienen te worden bezien in een bredere organisationele context, 
waarbinnen groepen op grond van hun relatieve machtspositie niet voor alle 
onderscheiden stijlen van conflicthantering in gelijke mate geconditioneerd zijn. 
Belangrijk is in dit verband het licht dat de theorie van Mulder werpt op de stijl 
van forceren. Dat de minst-machtigen in een sociaal systeem zich soms zo hard 
opstellen in een conflict is vanuit een rationele benadering niet goed te verklaren. 
Een dergelijke opstelling kan hen immers zeer veel nadeel berokkenen. Vanuit de 
machtafstandreductietheorie is een dergelijk stijl echter begrijpelijk: de minst-mach-
tigen hebben afstand gedaan van het streven naar machtafstandreductie ten opzichte 
van de meer-machtigen; niet verslaafd aan het streven naar macht hebben zij niets te 
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verliezen en kunnen daarom vrijuit in verzet gaan. Overigens kunnen zij vanuit een 
dergelijke opstelling wel degelijk weer een bedreiging gaan vormen voor de meer-
machtigen in een systeem. Wanneer deze bedreiging serieus wordt en voor de 
meer-machtige niet is op te lossen door een stijl van ontlopen te hanteren (zie hier-
onder), kan ook de meer-machtige zijn toevlucht gaan zoeken in een stijl van force-
ren. 
De stijl van ontlopen zal in de regel ontplooid worden door meer-machtigen ten 
opzichte van minder-machtigen die zich op relatief grote machtafstand van de meer-
machtige bevinden. Zeker wanneer de minder-machtigen een conflict aan willen 
gaan met de meer-machtigen dienen de meer-machtigen immers over een relatief 
grote machtafstand te beschikken om de minder-machtigen van zich af te houden. 
Minder-machtigen kunnen alleen een conflict ondopen als zij daartoe de ruimte 
krijgen van de meer-machtigen. 
Een stijl van toedekken is het meest waarschijnlijk bij personen die zich op 
geringe afstand van de meer-machtige bevinden. In hun pogingen bij de meer-
machtige in de gunst te komen, zullen zij eerder geneigd zijn conflicten toe te 
dekken dan conflicten aan te gaan. Verliezen zij immers liet conflict, dan is daarmee 
tegelijkertijd de machtafstand tot de meer-machtige vergroot in plaats van verkleind. 
De stijlen waarbij de zorg voor mensen in evenwicht is met de zorg voor het resul-
taat zijn het meest waarschijnlijk in situaties met een zeker machtsevenwicht tussen 
de partijen. Binnen deze stijlen is er, in de terminologie van Mulder, ruimte voor 
'non-macht-relaties', zoals de oveituigingsrelatie. 
Vervolgens integreren wij de elementen uit de roltheorie in het bovenstaande. Op 
grond van de roltheorie weten wij dat een interzender-rolconflict door de roldrager 
veelal wordt opgelost door een keuze te maken uit een van beide rolverwachtingen. 
De keuze voor een bepaalde rolverwachdng hangt samen met de hoeveelheid rela-
tieve macht die de verschillende rolzenders op de roldrager uitoefenen. Van de 
Vliert merkt hierover op: "Wanneer de ene reizender meer legitieme en/of sanctie-
macht over hem uitoefent dan de andere reizender, voldoet de roldrager aan de rol-
verwachting van de meest machtige en niet aan de andere rolverwachüng" (Van de 
Vliert en anderen 1983,72). In termen van Blake en Mouton is er in dit geval dus 
sprake van een stijl van toegeven van de roldrager ten opzichte van de meest mach-
tige reizender. Gezien de relatief grote machtafstand tussen de roldrager en de 
minst machtige reizender ligt het meer voor de hand dat de roldrager ten aanzien 
van deze reizender een stijl van ontlopen ontplooit dan dat de roldrager jegens hem 
een stijl van forceren aanneemt. Wanneer beide rolzenders ongeveer evenveel 
macht over de roldrager uitoefenen, voldoet de roldrager aan beide rolverwach-
tingen gedeeltelijk of afwisselend (in termen van Blake en Mouton de stijl S/5: het 
compromis) of probeert hij het rolconflict op te lossen (de stijl 9/9 van Blake en 
Mouton) (Van de Vliert en anderen 1983,72). 
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10.2 Toepassing van de theoretische invalshoeken op gedrag van 
partijen in parochies in het conflict over vrede 
In deze sectie passen wij de boven beschreven invalshoeken toe op het gedrag van 
partijen in parochies in het conflict over de vredesthematiek. Wij doen dit eerst 
vanuit het perspectief van de verschillende vredesgroepen binnen parochies. Ver­
volgens nemen wij het perspectief van de bestuurders en pastores ter hand. 
Uit onze eerdere beschrijving van de situaties van kerkelijke vredesgroepen in 
parochies trokken wij de conclusie, dat vredesgroepen geconfronteerd werden met 
verschillende typen conflict, afhankelijk van de aard van deze situatie: de ГК -
groep met het conflict dat wij hebben aangeduid als het conflict om een legitieme 
positie binnen de parochie en de MOV-groep met het conflict aangaande de hande­
lingsvrijheid (zie paragraaf 9). Aan het conflict om een legitieme positie lag een 
duidelijk grotere machtafstand ten grondslag dan aan het conflict om meer hande­
lingsvrijheid. In het voorgaande hebben wij de grotere machtafstand in verband 
gebracht met de stijl van forceren. Deze theoretische notie komt overeen met de 
veelvuldig door pastores en bestuurders van parochies, door professionele krachten 
in het kerkelijk vredeswerk en door leden van kerkelijke vredesbewegingen zelf 
geuite constatering dat IKV-groepen zich vaak veel harder opstelden in hun 
conflicten met parochies dan de MOV-groepen. In termen van de machtafstand-
reductietheorie waren IKV-groepen minder geneigd tot volgzaam gedrag ten op­
zichte van pastores en bestuurders, omdat zij, gezien hun relatief grote macht­
afstand ten opzichte van de meer-machtigen in de parochie, een relatief kleine 
machtafstandreductietendens vertoonden. Zij deden dus relatief weinig moeite om 
bij pastores en bestuurders in de gunst te komen en hechtten relatief weinig waarde 
aan goedkeuring van deze kam. De relatief grote machtafstand van IK V-groepen tot 
pastores en bestuurders van een parochie is met andere woorden te beschouwen als 
een belangrijke conditie voor een stijl van conflicthantering waarbij de zorg voor de 
relatie minimaal is. Dit gecombineerd met een grote zorg voor de uitkomst van het 
conflict over de vredesthematiek ('het resultaat'), maakte het forceren tot een voor 
de hand liggende stijl van conflicthantering door IKV-groepen. Voor MOV-
groepen lag het daarentegen veel meer voor de hand dat zij de zorg voor de relatie 
in hun conflicthanteringsstijl verdisconteerden. Zij hadden immers een legitieme 
positie binnen de parochie en hadden derhalve iets te verliezen. Zij konden het zich 
niet veroorloven uit de gunst te raken bij de meer-machtige pastores en bestuurders. 
Eerder hebben wij een stijl van toedekken in verband gebracht met de partij die zich 
op geringe machtafstand van de meer-machtige bevindt Dit was in grote lijnen van 
toepassing op MOV-groepen. Vooral die groepen die hun verworven positie van 
grote waarde achtten en tegelijkertijd van mening waren dat deze verworvenheid 
kwetsbaar was, werden gekenmerkt door een zodanig grote zorg voor de relatie dat 
de realisatie van de eigen doelstellingen in het geding kon komen. 
Hoe is echter vanuit de machtafstandreductietheorie de ontwikkeling te verklaren 
van een МО-groep naar een MOV-groep zoals deze in de vorige paragraaf is 
beschreven? Deze is in termen van de theorie van Mulder alleen te verklaren als een 
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al dan niet geslaagde poging een overtuigingsrelatie met de meer-machtige pastores 
en bestuurders van de parochie aan te gaan. In de uitgangssituatie van deze poging 
zijn twee elementen te onderscheiden. Ten eerste is dat het element van een niet al te 
grote machtafstand tot pastores en bestuurders. Het betrof immers steeds groepen 
die zich redelijk stevig in de parochiële structuur verankerd wisten. Ten tweede is 
dit het element van inhoudelijke bevlogenheid. Zoals gezegd deed het essentiële 
moment in de genoemde ontwikkeling zich in de regel voor bij de keuze voor of 
tegen een ontwikkelingsproject waarover in politiek opzicht geen consensus 
bestond. Koos men ondanks deze politieke dissensus, die naar alle waarschijnlijk-
heid zijn weerklank vond in de parochie, voor de steun van een dergelijk project, 
dan moest men wel sterk van de juistheid van de eigen argumenten overtuigd zijn. 
Vanuit deze uitgangssituatie nu, is het aannemelijk te veronderstellen dat de betref-
fende МО-groep zich sterk genoeg voelde om een overtuigingsrelatie met pastores 
en bestuurders aan te willen gaan. Voor de realisatie van een dergelijke relatie was 
echter ook de instemming van de meer-machtige partij noodzakelijk. Bestond bij 
pastores en/of bestuurders deze vrijwillige bereidheid, dan was de MO-groep 
geslaagd in haar poging de machtafstand ten opzichte van de meer-machtigen nog 
verder te verkleinen. Ontbrak vrijwillige instemming van de kant van de meer-
machtigen, dan moest deze instemming door de МО-groep worden afgedwongen. 
Gezien de sterk hiërarchische verhoudingen binnen de parochie zal het echter de 
groep dikwijls aan voldoende (deskundigheids-)macht hebben ontbroken om een 
non-machtrelatie met pastores en bestuurders af te dwingen. Bleven zowel pastores 
en bestuurders enerzijds en de parochiële groep anderzijds overtuigd van hun eigen 
gelijk en bepaalde de machtsverhouding uiteindelijk de uitkomst van het conflict, 
dan was voor de parochiële groep een grotere machtafstand in plaats van een 
kleinere machtafstand tot pastores en bestuurders het gevolg. De pastores en 
bestuurders hadden de machtafstand als groter gedefinieerd dan de groep voor ogen 
had gehad. Deze grotere machtafstand zou voor de groep conform de theorie van 
Mulder moeten resulteren in een geringere volgzaamheid van de groep ten opzichte 
van de meer machtige pastores en bestuurders. Dit is ook precies het proces dat 
zich in veel parochies heeft voltrokken: de expliciet inhoudelijke keuze van een 
МО-groep die tot afwijzing van pastores en bestuurders leidde, had vaker tot 
gevolg dat groepen scherpere conflictogene oriëntaties ontwikkelden dan dat zij 
zich schikten naar de inhoudelijke oriëntaties van hun pastores en bestuurders. 
Tot zover een typering van het conflictgedrag van de parochiële vredesgroepen 
ten opzichte van pastores en bestuurders. Wij bezien nu vervolgens het conflict-
gedrag van deze pastores en bestuurders zelf. Over deze laatsten kunnen wij kort 
zijn. Nog veel sterker dan dat voor de MO(V)-groepen gold, bevonden zij zich op 
een relatief geringe machtafstand tot de pastor. Op grond hiervan waren zij geneigd 
tot verkleining van deze machtafstand, een streven dat in hun geval op weinig 
tegenwerking van de pastor stuitte. Voor individuen in deze positie was het met 
andere woorden van belang de gunst van de pastor te behouden of zelfs te ver-
sterken. Het spreekt voor zich dat men deze gunst niet verwerft door conflicten met 
de pastor aan te gaan, zeker gezien de parochiële norm in deze. Bij een dergelijke 
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grote zorg voor de relatie ligt derhalve een stijl van toedekken voor de hand. Uiter-
aard is ook een stijl van compromis sluiten of een probleemoplossende stijl niet op 
voorhand uit te sluiten. Gezien echter de grote druk binnen parochies op het latent 
blijven van conflicten, is een toedekkende stijl aannemelijker dan een stijl waarbij 
conflicten manifest gemaakt worden, zoals bij het sluiten van compromissen of bij 
een probleemoplossende stijl het geval is. Tegen deze achtergrond is het 
begrijpelijk dat bestuurders vaak eenzelfde positie innamen als de pastor ten aanzien 
van de parochiële vredesgroep. 
Voor de pastor gold wellicht nog in sterkere mate het streven conflicten binnen 
de parochie latent te doen zijn. De pastor heeft immers tot taak de eenheid—in 
termen van consensus—van de parochie te bewaren (zie paragraaf 7). De constate-
ring dat pastores op grond van deze taak geneigd waren tot het voorkómen van 
manifeste conflicten, leidt gemakkelijk tot de bewering dat pastores over het alge-
meen gekenmerkt worden door een stijl van 'toedekken', of te wel een zo grote 
zorg voor de relatie met de mensen met wie men in conflict is, dat men onvol-
doende de eigen doelstelling realiseert. Dit was echter in het conflict tussen pastor 
en parochiële vredesgroep dikwijls niet het geval. Veeleer was sprake van het 
opwerpen van barrières voor de groep om toenadering te zoeken tot de pastor, een 
veel gehoord probleem van parochiële vredesgroepen luidde dat de communicatie 
werd vertraagd of geheel uit de weg werd gegaan. In termen van de 'conflict grid' 
was in die gevallen derhalve sprake van een lage score van de pastor op de dimen-
sie 'zorg voor de mensen met wie men in conflict is'. Wat betreft de dimensie 'zorg 
voor het resultaat met betrekking tot de kwestie waarover een conflict ontstaat' 
merken wij op dat de mate waarin de pastor deze zorg ten toon spreidde afhankelijk 
was van de specifieke conflictkwestie. Eerder hebben wij er op gewezen dat binnen 
een parochiële context een manifest conflict over een bepaalde zaak, bij voorbeeld 
over de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking, nog twee andere 
conflicten creëert, te weten een conflict over de vraag hoe de aandacht voor 'de 
zaak' zich verhoudt tot het belang van het behoud van parochiële consensus, en een 
machtsconflict tussen de formeel verantwoordelijke(n) voor deze consensus en 
degenen die het conflict over de zaak manifest hebben gemaakt Ging een pastor de 
communicatie met de parochiële vredesgroep uit de weg, dan toonde hij ten aanzien 
van het eerste conflict, het conflict betreffende de vredesthematiek, weinig zorg. In 
combinatie met de reeds eerder vastgestelde geringe zorg voor de relatie met de 
mensen met wie hij in conflict was, was derhalve in dit opzicht sprake van een stijl 
van Ontlopen'. Deze stijl is ook meer in overeenstemming met de machtspositie 
van de pastor dan de stijl van toedekken. Immers, het toedekken is een voor de 
hand liggende stijl bij de minder-machtige in zijn contact met de meer-machtige. 
Voor een stijl van ontlopen daarentegen is macht nodig, en wel des te meer naar-
mate de andere partij, in casu de parochiële vredesgroep, krachtiger aandringt De 
pastor die de communicatie met de parochiële vredesgroep uit de weg ging toonde 
evenwel voor de andere twee conflictkwesties een grote zorg; het behoud van 
consensus en/of het consolideren van de bestaande machtsverhoudingen werd 
nagestreefd ten koste van een goede relatie met de parochiële vredesgroep. Vooral 
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wanneer een parochiële vredesgroep zelf een stijl van forceren vertoonde inzake het 
conflict over de vredesthematiek en derhalve een serieuze bedreiging vormde voor 
de eenheid van de parochie en daarmee tevens voor de machtspositie van de pastor, 
werd óók voor de pastor forceren een voor de hand liggende stijl van conflict-
hantering. Overigens beoogden vredesgroepen meestal geen directe aantasting van 
de machtspositie van de pastor en percipieerden zij het resultaat van hun activiteiten 
ook niet als zodanig. 
Nu is hiermee niet gezegd dat het ontlopen respectievelijk forceren van 
conflicten met parochiële vredesgroepen voor pastores zelf vanzelfsprekende 
gedragsalternatieven waren. Integendeel, het is aannemelijk dat een dergelijke 
opstelling gepaard kon gaan met innerlijke spanningen. Zo mag verwacht worden 
dat aan de prioritering van het belang van de consensus boven het belang van 
aandacht voor de vredesthematiek veelal een moeizame afweging ten grondslag lag. 
De vredesopdracht van de kerken laat zich namelijk niet zonder meer verdringen 
door de opdracht tot eenheid, omdat, aldus Josuttis, een pastor zichzelf vaak niet 
alleen als pastor van de gemeente beschouwt, maar tevens tracht in zijn houding 
iets te realiseren van de rol van profeet, als de vervuiler van een opdracht die haaks 
staat op menselijke verwachtingen, behoeften en wensen (Josuttis 1982). Deze 
spanningen zijn aan te duiden met het boven geïntroduceerde concept 'rolconflict'. 
Dit concept is hier bovendien, in aanvulling op de elementen uit de machtafstand-
reductietheorie die wij eerder toepasten, bruikbaar ter verklaring van de stijlen van 
conflicthantering die een pastor hanteerde inzake parochiële conflicten over vrede. 
Het soort rolconflict waarin de pastor zich bevond, hangt onder andere af van de 
vraag of hij beide doelen, de consensus binnen de parochie en de aandacht voor de 
vredesthematiek, even legitiem vond, of dat hij één doel meer legitiem vond dan het 
andere. Als hij beide doelen even legitiem vond, bevond hij zich in een intradrager-
rolconflict: hoe moet ik (roldrager) aandacht schenken aan de vredesthematiek 
zonder dat ik (roldrager) de consensus binnen de parochie schend? Als hij het ene 
doel duidelijk meer legitiem achtte dan het andere en hij handelde daarnaar, werd hij 
geconfronteerd met een drager-zender-rolconflict, omdat er binnen de parochie 
altijd leden (zenders van een bepaalde rolverwachting van de pastor) te vinden 
waren die hem (drager van een andere rolvervulling dan de rolverwachting van de 
zenders) zijn keuze betwistten. Dit brengt ons ten slotte op een derde soort rol-
conflict, waarin vele pastores zich bevonden, ongeacht hun beoordeling van de 
legitimiteit van de verschillende doelen, namelijk het interzender-rolconflict, 
oftewel de tegenstrijdige rolverwachtingen die de verschillende leden van de 
parochie ten aanzien van hun pastor koesterden. 
De vraag is nu vervolgens waarom een pastor geneigd was een keuze te maken 
in zijn interzender-rolconflict en waarom hij uiteindelijk koos voor het voldoen aan 
juist die ene rolverwachting (van bestuurders en parochianen) ten koste van de 
daarmee strijdige rolverwachting (van leden van parochiële vredesgroepen en de 
aanwezige parochiële medestanders). Voor de beantwoording van deze vraag 
grijpen wij terug op de boven beschreven stelling die in het algemeen geldt voor de 
reactie op strijdige rolverwachtingen, namelijk dat een roldrager veel vaker een 
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keuze uit strijdige rolverwachtingen maakt dan dat hij een compromis zoekt, bet 
rolconflict probeert op te lossen of beide rolverwachtingen vermijdt Dat een pastor 
een keuze maakte in zijn interzender-rolconflict, waarmee het conflict veranderde in 
een drager-zender-rolconflict, is derhalve consistent met de theoretische verwach­
ting omtrent de hantering van een interzender-rolconflict. Een intcrzender-rol-
conflict conditioneert derhalve tot een stijl van toegeven ten aanzien van de ene гЫ-
verwachting en een stijl van forceren ten aanzien van de andere rolverwachting. 
Vervolgens refereren wij aan de eveneens aan de roltheorie ontleende stelling dat 
de keuze voor een bepaalde пи samenhangt met de hoeveelheid relatieve macht die 
de verschillende rolzenders op de roldrager uitoefenen. Tegen deze achtergrond is 
het conflictgedrag van de pastor goed verklaarbaar: diegenen die van hem 
verwachtten dat hij de consensus binnen de parochie bewaarde en derhalve de 
dissensus over bij voorbeeld de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking 
niet manifest zou doen worden, waren in veel grotere getale onder zijn parochianen 
vertegenwoordigd dan diegenen die van mening waren dat stellingnemende 
aandacht voor de vredesthematìek binnen de parochie een plaats diende te hebben 
ten koste van het behoud van parochiële consensus. De pastor voldeed dus aan de 
rolverwachting van diegenen die op grond van 'de macht van het aantal' de meeste 
sanctiemacht over hem bezaten. Daar kwam bij dat de eerstgenoemde groep paro-
chianen ten opzichte van de laatstgenoemde groep parochianen veelal overver-
tegenwoordigd was in de bestuurlijke geledingen van de parochie; deze groep 
bevond zich derhalve op een evident geringere machtafstand van de pastor dan de 
leden van de parochiële vredesgroep. Ook om die reden lag het voor de hand dat de 
pastor geneigd was aan de rolverwachting te voldoen waarin het behoud van con-
sensus prioriteit had. Beantwoorden aan deze rolverwachting betekende ten aanzien 
van de vredesgroep noodgedwongen een forcerende houding inzake de machts-
verhoudingen en het behoud van consensus, en een ontlopende houding inzake de 
vredes thematiek. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
De beschrijving van de conflicthanteringsstijlen van parochiële vredesgroepen leert 
ons dat dit meestal stijlen betroffen waarbij geen evenwicht bestond tussen de beide 
aandachtsgebieden die in een conflict gelden, namelijk de zorg voor het resultaat en 
de zorg voor de mensen met wie men in conflict is. Veelal bleek ófwel de zorg voor 
het resultaat, zoals bij de IKV-kern, ófwel de zorg voer de relatie, zoals bij de 
MOV/VOM-groep, overheersend. Dit noopt tot educatie van een conceptueel model 
van stijlen van conflicthantering, waarbij men onderscheid leert maken tussen 
stijlen waarbij deze aandachtsgebieden niet, en stijlen waarbij deze aandachtsgebie-
den wel met elkaar in evenwicht zijn. 
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Paragraaf 11: Van escalerende naar preventieve vormen van 
conflicthantering in de parochie 
In de literatuur worden gedragingen van conflicterende partijen onderscheiden naar 
meer en minder effectieve vormen. Zo hanteert Deutsch (1969; 1973) de tweedeling 
'constructier versus 'destructief. Een conflict is constructief, aldus Deutsch, 
wanneer alle participanten tevreden zijn met de uitkomsten van het conflict en het 
gevoel hebben dat zij met het conflict iets gewonnen hebben. Daartegenover staat 
het destructieve conflict waarbij de participanten ontevreden zijn met de uitkomsten 
van het conflict en het gevoel hebben dat zij met het conflict iets verloren hebben. 
Deutsch geeft aan dat zijn onderscheid is geworteld in het streven naar het grootste 
goed voor het grootste aantal. Een soortgelijk onderscheid is dat van Van de Vliert 
(1980) die de begrippen 'preventieve' en 'escalerende' conflicthantering gebruikt. 
Preventieve conflicthantering wordt gedefinieerd als elke directe of indirecte reactie 
van de partijen op de conflictkwestie waardoor de frustratie van de conflicterende 
partijen niet toeneemt, maar vermindert of zelfs tot nul reduceert Elk gedrag dat de 
frustratie doet toenemen wordt als escalerende conflicthantering aangeduid. Preven-
tieve conflicthantering duidt derhalve niet op het voorkómen van conflicten, maar 
op het voorkómen van escalatie van conflicten. Dergelijke onderscheidingen schep-
pen een kader waarbinnen theoretisch te onderscheiden manieren van conflict-
hantering geduid kunnen worden als meer respectievelijk minder effectieve vormen 
van conflicthantering. Wij geven de voorkeur aan de aanduidingen van Van de 
Vliert boven die van Deutsch. De aanduidingen van de eerstgenoemde auteur 
passen binnen een benadering van het conflict als proces, het geheel van gedragin-
gen van de conflicterende partijen omvattend, de aanduidingen van Deutsch daaren-
tegen leggen het accent op het produkt, of te wel de (ervaren) uitkomst van het 
conflict De procesbenadering maakt het mogelijk binnen één conflictepisode zowel 
effectieve als ineffectieve vormen van conflicthantering te onderscheiden, terwijl bij 
de produktbenadering de effectiviteit of ineffectiviteit slechts bepaald wordt door de 
(ervaren) uitkomst van het conflict 
De geschetste situationele condities binnen de parochie zijn van dien aard dat zij, 
algemeen gesproken, escalerende vormen van conflicthantering, meer dan preven-
tieve vormen van conflicthantering, bevorderen. Zo wezen wij op het verschijnsel 
dat het vooral de relatief zwaarwegende conflictkwesties zijn die in een parochie 
manifest worden waarvoor geldt dat deze moeilijker adequaat te hanteren zijn dan 
minder zwaarwegende conflictkwesties. Ook het samengestelde karakter van veel 
parochiële conflicten en het goeddeels ontbreken van conflictreguleringsregels 
vormen ongunstige condities voor preventieve vormen van conflicthantering (zie 
paragraaf 8). Wat betren de vredesthematiek hebben wij laten zien hoe in sommige 
gevallen de machtafstand tussen de conflicterende partijen conditionerend is 
geweest voor escalerende vormen van conflicthantering door de minder machtige 
partij, in casu de vredesgroep. Ook ten aanzien van de meer machtige partij in het 
conflict, in casu de pastor, hebben wij kunnen concluderen dat deze naar alle waar-
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schijnlijkheid meer geneigd is tot escalerende dan tot preventieve vormen van 
conflicthantering (zie paragraaf 10). 
In veel literatuur over conflicthantering wordt erop gewezen dat escalerende 
conflicthantering het gevolg is van een aantal min of meer spontane mechanismen 
waarop mensen weinig greep hebben, mechanismen die hen in een neerwaartse 
spiraal doen belanden. Glasl omschrijft deze neerwaartse spiraal als volgt: "Een 
conflictincident kan negatieve gevoelens en acties oproepen en zo aanleiding geven 
tot verdere irritatie en frustratie. En deze gevoelens kunnen wederom leiden tot nog 
meer agressie en destructief gedrag, zodat elke episode tot een verhoging van de 
spanning leidt Escalatie versterkt dan reeds bestaande negatieve beelden, houdin-
gen en gedragsvormen en lokt een nieuw incident uit, dat ook weer versterkend 
werkt etcetera. Zo wordt een conflict 'self-propelling', dat wil zeggen het roept 
energie op die zich door middel van vicieuze cirkels zelf versterkt" (Glasl 1981, 
280). Het gevolg is, dat men zich na verloop van tijd in een situatie bevindt die men 
niet heeft gewild. 
In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk beschrijven wij eerst deze spontane 
escalatiemechanismen meer in detail (sectie 11.1). Vervolgens geven wij een aanzet 
tot beantwoording van de vraag welke mogelijkheden er binnen de parochiële con-
text zijn teneinde deze spontane escalatiemechanismen om te buigen naar meer 
preventieve vormen van conflicthantering (sectie 11.2)1. 
11.1 Spontane escalatie 
Spontane escalatie kan een aantal onderling samenhangende vormen aannemen, 
betrekking hebbend op: de perceptie van de opvattingen van de andere partij, de 
perceptie van de eigen en de andere partij zelf, het onderwerp van conflict, de 
perceptie van mogelijke oplossingsrichtingen, de omvang van de conflicterende 
partijen en ten slotte de frequentie en de vorm van onderling contact 
Een evidente vorm van spontane escalatie is het wijzigen van de perceptie van de 
opvattingen van de andere partij in het conflict en het dientengevolge vergroten van 
de psychologische afstand tussen beide. Dit gebeurde veelvuldig in het parochiële 
vredesdebat: voorstanders van reductie van nucleaire afschrikking waren, veelal ten 
'Naast spontane escalatie en weloverwogen preventie onderscheidt Van de Vliert (1980) ook wel-
overwogen, 'strategische' escalatie en spontane preventie. Deze laatste twee vormen van conflict-
hantering blijven hier buiten beschouwing. Strategische escalatie is een binnen de parochiële 
context niet lot nauwelijks voorkomende vorm van conflicthantering en vormt derhalve geen 
relevant aangrijpingspunt voor ombuiging naar preventieve conflicthantering binnen de parochie. 
Wat betreft de spontane preventie van conflictescalatie kan worden gesteld dat deze een weinig reële 
mogelijkheid betreft voor de—veelal waardengeladen—conflicten die binnen de parochie spelen. 
Deze vorm van conflicthantering is namelijk niet waarschijnlijk bij conflicten waarbij de eigen 
identiteit in het geding is (vergelijk Van de Vliert 1980,3.З 1Ш). 
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onrechte, van mening dat tegenstanders hiervan bereid waren tot nucleaire oorlog-
voering. Menig tegenstander van reductie van nucleaire afschrikking beschouwde, 
eveneens vaak onterecht, voorstanders van reductie als mensen die de eigen veilig-
heid van gering belang achtten. 
Toenemende projectie (Glasl 1981) van partijen over en weer heeft tot gevolg 
dat partijen elkaar gaan verdenken van slechte bedoelingen en dat het gedrag van de 
andere partij in dit licht wordt gepercipieerd. De verschillen tussen 'de goede 
bedoelingen' van de eigen partij en de 'kwade bedoelingen' van de andere partij 
worden naarmate het conflict langer voortbestaat aangescherpt Een consequentie 
van de toenemende projectie is dat men zich steeds minder gehouden acht aan alge-
meen aanvaarde gedragsregels waardoor iemand zich gewoonlijk laat leiden in het 
gedrag ten opzichte van mensen die men aan zichzelf gelijk acht (Deutsch 1969, 
13). Toenemende projectie gaat bovendien gemakkelijk vergezeld van een toe-
nemende druk op interne consensus (Deutsch 1969). Er ontstaat dan steeds minder 
ruimte voor afwijkende visies en afwijkend gedrag binnen één partij. Daarmee 
nemen de mogelijkheden voor het vinden van een creatieve oplossing van het 
conflict gaandeweg steeds verder af. 
Spontane escalatie met betrekking tot het onderwerp van conflict wordt aange-
duid als de neiging tot 'issue-complexiteit' enerzijds en de neiging tot 'complexi-
teitsreductie' anderzijds (Glasl 1981). Toenemende 'issue-complexiteit' geschiedt 
deels omdat de argumenten die voor de verdediging van het eigen standpunt 
worden aangevoerd weer nieuwe strijdpunten kunnen introduceren, deels omdat op 
den duur alles wat van de andere partij afkomstig is door het conflict 'besmet' 
wordt, dit als gevolg van het eerder genoemde projectiemechanisme. We hebben dit 
mechanisme van toenemende 'issue-complexiteit' ook in het parochiële vredesdebat 
kunnen waarnemen. Gaandeweg de conflictescalatie werden ook andere thema's 
dan de morele beoordeling van nucleaire afschrikking en reductie onderwerp van 
conflict Zo speelde bij voorbeeld gerelateerd aan het conflict over de eenheid van 
de parochie het conflict over de vraag wie het meest in aanmerking kwam voor het 
predikaat van 'ware gelovige': zij die bereid waren de eensgezindheid binnen de 
parochie en zelfs de kerk teniet te doen ten behoeve van een stellingname voor 
reductie van nucleaire afschrikking of zij die tegen deze reductie waren en de paro-
chiële eensgezindheid niet door het vredesdebat wensten te verstoren. 
Tegelijk met de toenemende 'issue-complexiteit' neemt, onder meer als gevolg 
van toenemende spanningen, het vermogen af om met deze complexiteit om te 
gaan. Een specifieke vorm van complexiteitsreductie is het 'personaliseren'. Hier-
mee wordt bedoeld dat van alle betrokkenen bij een conflict slechts enkele personen 
als de eigenlijke verantwoordelijken voor het conflict worden gezien. 
Spontane escalatie met betrekking tot de gepercipieerde oplossingsrichtingen 
heeft betrekking op een aanscherping van de 'win-verlies-'conceptualisatie, waar-
mee de kans afneemt op het vinden van integratieve oplossingen waarin beide 
partijen zich kunnen vinden. Vanuit deze conceptualisatie bereiden partijen zich 
voor op dat potentiële gedrag van de andere partij dat de eigen partij het meest zou 
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schaden en is men dientengevolge vrij snel bereid tot een agressieve aanval waar-
mee men de andere partij voor wil zijn. 
Met het voortduren van het conflict neemt dikwijls de sociale complexiteit toe: 
conflicterende partijen trekken steeds weer nieuwe personen naar hun kant Vooral 
in sociale systemen met een zodanige omvang dat iedereen elkaar kent, zoals 
binnen de groep van kem-kerkelijken van een parochie, kan het voor personen die 
aanvankelijk niets met het conflict te maken hebben op een gegeven moment 
onvermijdelijk zijn partij te kiezen. 
Verkeren partijen in een escalerende conflictepisode, dan bestaat de retile kans 
dat zij de contactfrequentie zullen reduceren en de contactvorm zullen formaliseren. 
Glasl (die deze gedragsvorm in verband brengt met zogenoemde 'koude conflic-
ten') beschrijft dit gedrag als volgt: "gesprek en ontmoeting worden steeds meer 
een zeldzaamheid en blijven op den duur helemaal achterwege. Men ontloopt 
directe face-face contacten. Hun plaats wordt ingenomen door indirecte, sterk 
geformaliseerde contactvoimen: meestal wordt langs de schriftelijke weg gecom-
municeerd. (...) Men gaat een directe confrontatie uit de weg, omdat men opgehou-
den is elkaar te willen overtuigen; (...) vaak (wordt) een bijzondere inventiviteit in 
het construeren van ontwijkingsprocedures, van contactpreventie etcetera ont-
plooid. (...) Zo ontstaat er in de loop van het conflict een 'sociaal niemandsland'. 
De conflictpartijen letten erop, dat geen van allen dit niemandsland durft te 
betreden: er bestaan voortaan geen ontmoetingsterreinen meer, geen gezamenlijke 
referentiepunten. De organisatie vertoont meer en meer scheuren en valt in vele 
kleine sub-eenheden uiteen, die niet meer over een verbindend element beschikken" 
(Glasl 1979-c, 46). Hoe minder contact, des te kleiner is de kans op preventie-
gedrag en des te groter is de kans op escalerende interpretatiefouten, stereotypen en 
wantrouwen (Van de Vliert 1980, 3.3.VH.19). Contactreductie kwam veel voor in 
parochies waarin men er niet in geslaagd was een adequate communicatievorm te 
vinden voor de gerezen conflicten. Dit was vooral het geval in parochies waarbij de 
vredesgroep toch al weinig stevig verankerd was in de parochiële structuur. Soms 
eindigde het conflict zelfs in een definitieve scheiding tussen parochie en vredes-
groep. 
11.2 Strategische preventie van conflictescalatie in parochies 
We stellen ons nu de vraag hoe escalatie van conflicten in parochies voorkomen 
kan worden. Daartoe bespreken wij eerst kort drie benaderingswijzen van 
strategische preventie van conflicten en bezien deze op hun relevantie voor de 
parochiële context (sectie 11.2.1). Tegen deze achtergrond bespreken wij 
vervolgens twee strategieën meer in detail, te weten de strategie van het 
onderhandelen en de strategische keuzebenadeling (sectie 11.2.2). 
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11.2.1 Benaderingswijzen van strategische preventie 
Er zijn zeer veel uiteenlopende strategieën ontwikkeld voor de hantering van con-
flicten. We onderscheiden hier drie benaderingswijzen. 
De eerste benaderingswijze legt de nadruk op verandering van de omgeving 
waarbinnen het conflict zich afspeelt Deze benaderingswijze is gebaseerd op de 
vooronderstelling dat de oorzaak van een conflict gezocht moet worden in de orga-
nisatiestructuur (vergelijk Mulder 1978), al dan niet expliciet in samenhang met de 
organisatiecultuur. Voorbeelden van interventies op grond van deze benaderings-
wijze zijn: het verkleinen van (zeer) grote machtsverschillen, het instellen van een 
deskundig en onpartijdig coördinatiepunt en het instellen, bijstellen of activeren van 
regels en procedures. 
Naast deze context-georiënteerde benaderingswijze is er de op de inhoud van het 
conflict georiënteerde benaderingswijze. Strategieën op grond van deze benade-
ringswijze zijn erop gericht een inhoudelijke oplossing van het conflict te bewerk-
stelligen. Zij zijn gebaseerd op de vooronderstelling dat wanneer een eenmaal 
gerezen conflicten niet wordt opgelost, de oorzaak hiervan gezocht moet worden in 
een onjuiste of onvolledige perceptie van het probleem en van een te beperkt zicht 
op mogelijke oplossingen. Een voorbeeld van deze benaderingswijze is het model 
voor conflictoplossing van Levi & Benjamin (1977). Dit model is ontworpen 
vanuit de vooronderstelling dat uitsluitende aandacht voor de procesmatige aspecten 
van het conflict slechts symptoombestrijding is, en dat het conflict in inhoudelijke 
zin dient te worden opgelost Aandacht voor de procesmatige aspecten is in dit 
model relevant voor zover deze de taakgerichte activiteiten ter oplossing van het 
conflict ondersteunt Het raamwerk van het model bestaat uit een iteratief proces 
van conflictdefiniëring, het toetsen van aannames, overreding en het genereren van 
nieuwe oplossingsrichtingen. 
Tot slot onderscheiden we de proces-georiënteerde benaderingswijze, waar-
binnen niet de percepties van het probleem en zijn mogelijk oplossingen centraal 
staan, maar de percepties van de partijen over en weer. De vooronderstelling die 
aan deze benaderingswijze ten grondslag ligt is, dat partijen in staat zijn hun con-
flicten op de een of andere wijze op te lossen op voorwaarde dat zij een con-
structieve houding jegens elkaar aannemen. Een verstoorde beeldvorming en een 
gebrek aan vertrouwen vormen de belangrijkste aangrijpingspunten voor proces-
georiënteerde strategieën om een destructieve houding om te buigen in een meer 
constructieve. Technieken waarvan gebruik gemaakt wordt zijn onder andere: het 
expliciet maken van de onderlinge percepties, het zonder sancties expliciteren van 
gevoelens over en weer en het wisselen van perspectief door middel van een rollen-
spel (vergelijk Vrolijk 1982). 
Deze drie benaderingswijzen representeren drie dimensies van strategische 
preventie van conflictescalatie, te weten context, inhoud en proces. De boven-
staande driedeling is gebaseerd op het verschil in de mate waarin de benaderings-
wijzen het accent op de diverse dimensies leggen. Zowel in theorie als in praktijk 
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omvat een methode voor preventie van conflictescalatie dikwijls meer dan één 
dimensie. 
We stellen ons nu de vraag wat het relatieve belang is van de drie dimensies 
wanneer het gaat om prevenne van conflictescalatie in parochies. 
Wat betreft de contextuele dimensie merken wij het volgende op. Eerder (zie 
paragraaf 7) beschreven wij enkele kenmerken van de context die een adequate 
hantering van conflicten in de weg staan. Wij noemden onder andere de sterk 
hierarchische structuur en de norm van consensus. Hoewel in de context dus een 
zeker conflictpotentieel besloten ligt, vormt hij ons inziens niet het primaire aan-
grijpingspunt voor een preventiestrategie. Daarmee nemen wij afstand van het uit-
gangspunt dat daar waar oorzaken van conflicten liggen per definitie ook de aan-
grijpingspunten voor een preventiestrategie liggen. De reden dat wij de contextuele 
dimensie niet als primair aangrijpingspunt opvatten is gelegen in een belangrijk 
aspect van de context zelf, namelijk de hoge mate van resistentie tegen veranderin-
gen. Hoewel structuur en cultuur in geen enkele organisatie gemakkelijk te 
veranderen zijn, menen wij te mogen stellen dat de kerkelijke organisatie hiervoor 
wel zeer weinig ontvankelijk is. De context vormt derhalve voor ons niet zozeer een 
aangrijpingspunt, maar meer een randvoorwaarde voor een adequate strategie voor 
conflicthantering. Anders gezegd, een strategie die niet zorgvuldig omgaat met 
gevestigde verhoudingen en dominante normen binnen een organisatie, is een 
structuur- en cultuurvreemde strategie die, bij gebrek aan acceptatie, weinig kans 
van slagen zal hebben. Wij wijzen er op, dat het belang van acceptatie van een 
bepaalde conflicthanteringsstrategie hier van essentieel belang is. De parochiële 
hiërarchie kan immers implementatie van dergelijke strategieën op grond van het 
autoriteitsargument verhinderen en de overige parochianen kunnen niet verplicht 
worden te participeren in een conflicthanteringsstrategie die hen niet aanstaat 
De inhoudsdimensie lijkt meer perspectief te bieden. Strategieën die vooral op 
deze dimensie gebaseerd zijn, zijn in principe consensus-georiënteerd, hetgeen 
overeenkomt met de dominante oriëntatie op conflicten binnen parochies. Een 
essentieel verschil dat niet uit het oog verloren moet worden is evenwel, dat de con-
sensus-oriëntatie van de parochie het manifest worden van conflicten tegengaat, 
terwijl de consensus-oriëntatie van de inhoudelijk georiënteerde strategieën het 
tweezijdig manifeste conflict als vertrekpunt heeft. Dit verschil neemt niet weg dat 
de inhoudelijk georiënteerde benadering, meer dan de andere benaderingswijzen, 
gericht is op het bereiken van inhoudelijke consensus, waarmee zij, meer dan deze 
andere benaderingswijzen, aansluiting vindt bij het parochiële perspectief. Ook 
bieden de inhoudelijk georiënteerde strategieën, meer dan de context- of proces-
georiënteerde strategieën, mogelijkheden voor de verhoging van de zelfstandige 
communicatieve competentie van parochianen. Zoals later wordt verantwoord 
hebben wij de educatieve programma's ontwikkeld vanuit een oriëntatie op emanci-
patie en communicatie (zie hoofdstuk 4, paragraaf 12). De inhoudelijk georiën-
teerde strategieën sluiten aan bij dit perspectief. Met veranderingen in de context 
worden mogelijkerwijs de voorwaarden voor communicatieve competentie ver-
hoogd, de verhoging van deze competentie zelf valt niet binnen de reikwijdte van 
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de context-georiënteerde strategieën. Voorde proces-georiënteerde strategieën geldt 
over het algemeen dat deze slechts onder begeleiding van een derde partij kunnen 
worden toegepast Hoewel niet valt uit te sluiten dat partijen deze vaardigheden 
vervolgens ook zonder procesbegeleiding kunnen uitvoeren, vormt de vereiste 
begeleiding een zekere drempel voor toepassing binnen de parochie. De op inhoud 
georiënteerde benadering heeft nog een voordeel boven de andere twee benade-
ringswijzen: zij kan worden toegepast nog voordat van hevige escalatie sprake is. 
Tot veranderingen in de context zal men meestal pas over willen gaan, nadat een 
serieuze impasse is ontstaan. Ook het verhelderen en bijstellen van percepties over 
en weer zal pas worden toegepast als een conflict zodanig is geëscaleerd dat een 
dergelijke interventie, met hulp van buitenaf, nog de enige mogelijkheid lijkt om de 
escalatie te kunnen ombuigen. Anders gezegd, inhoudelijk georiënteerde strategieën 
kunnen het conflictproces meer in zijn geheel omvatten dan de strategieën die een 
context- of proces-benadering voorstaan en bieden derhalve meer mogelijkheden 
voor preventie van conflictescalatie. Dit is met het oog op toepassing in de paro-
chiële context een belangrijk voordeel van de inhoudelijk georiënteerde strategieën 
boven de context- en proces-georiënteerde strategieën. 
Met het bovenstaande is niet gezegd dat de procesbenadering niet zijn waarde 
kan hebben voor preventie van conflictescalatie in de parochie. Hoewel in 
normatief opzicht belang wordt gehecht aan de procesmatige aspecten van 
parochiële communicatie (vergelijk de eerder genoemde aandacht voor onder meer 
solidariteit, saamhorigheid en samenwerking, paragraaf 7), zijn er namelijk in 
feitelijk opzicht weinig instrumenten voorhanden die dit belang ondersteunen. 
Zoals boven uiteengezet, verdient toepassing van een zuivere procesbenadering in 
de parochie niet de voorkeur. Een inhoudelijke benadering echter, waarin 
proceselementen zijn verdisconteerd, biedt ons inziens een zinvol perspectief op 
preventie van escalatie van parochiële conflicten; zij sluit deels aan bij de parochiële 
context (namelijk in de consensus-oriëntatie en het belang van procesmatige 
aspecten in de parochiële communicatie) en voegt deels iets nieuws toe (namelijk de 
mogelijkheden voor verhoging van de communicatieve competentie van 
parochianen naar zijn inhoudelijke en procesmatige aspecten). 
11.2.2 Twee preventiestrategieën 
Tegen de achtergrond van de boven gemaakte keuze voor inhoudelijke strategieën 
waarin procesmatige aspecten zijn verdisconteerd, bespreken wij nu twee strate-
gieën die hier een uitwerking van zijn. Het betreft de strategie van het onderhande-
len, voor de bespreking waarvan wij ons baseren op het werk van Mastenbroek 
(1984) en de strategische keuzebenadering, ontleend aan het werk van Friend en 
anderen (Friend 1989, Friend & Hickling 1988, Rosenhead 1989). Refererend aan 
het eerder besproken schema van stijlen van conflicthantering (zie sectie 10.1.1, 
schema 10.1), bevindt de strategie van het onderhandelen zich op de middenpositie 
5/5, een gemiddelde zorg voor zowel het resultaat als voor de mensen met wie men 
in conflict is representerend. De strategische keuzebenadering is te positioneren als 
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een 'win-win-strategie', oftewel als een representant van positie 9/9, staande voor 
een maximale zorg voor zowel het resultaat als voor de mensen met wie men in 
conflict is. Beide strategieën zijn niet expliciet ontwikkeld voor het soort conflicten 
dat voorwerp is van deze studie, noch voor toepassing in normatieve organisaties. 
In ander verband hebben beide strategieën echter hun effectiviteit royaal bewezen. 
Focus van de bespreking is derhalve de toepasbaarheid van deze strategieën voor 
hantering van parochiële conflicten. 
Onderhandelen 
Het onderhandelen is een techniek met een zogenoemd 'mixed motive'-karakten het 
wordt gedefinieerd als een vaardigheid die het opkomen van de eigen belangen 
combineert met het recht doen aan de wederzijdse afhankelijkheid. Daarmee is het 
een techniek gericht op het hanteren van een aantal dilemma's tussen 'vechten' en 
'samenwerken'. Dit bewust hanteren van de spanning tussen vechten en samen-
werken is nodig, aldus de onderhandelingstheorie, omdat men enerzijds moet 
voorkomen dat men zich ongewild laat meeslepen in een verschuiving naar vecht-
gedrag, met conflictescalatie als gevolg, en anderzijds, dat men niet te snel tot 
samenwerking overgaat als de tegenstrijdigheid van de doelen dat niet toelaat. De 
theorie refereert daarbij aan de paradox van de samenwerking, inhoudende dat 
wanneer men in situaties van min of meer tegengestelde belangen in openheid en 
vertrouwen gaat samenwerken, men de kans op conflictescalatiegedrag vergroot 
Het onderhandelen bestaat, voor zover het de dimensie 'vechten - samenwerken' 
betreft, uit vier soorten activiteiten, te weten: (1) het beïnvloeden van de inhoud, 
(2) het beïnvloeden van de sfeer, (3) het beïnvloeden van de machtsbalans en (4) 
het beïnvloeden van de achterban. Ten slotte is er een vijfde activiteit, welke niet de 
polariteit 'vechten - samenwerken' betreft, maar de dimensie 'exploreren -
ontwijken', namelijk het beïnvloeden van de procedures. 
De eerste vier genoemde activiteiten worden hieronder, in navolging van 
Mastenbroek, belicht aan de hand van hun belangrijkste doel, de voor de betref-
fende activiteit specifieke invulling van het algemene dilemma 'vechten versus 
samenwerken' en een richtlijn ter hantering van dit dilemma inclusief een aantal 
bijbehorende tactieken. Voor de vijfde onderhandelingsactiviteit volstaat de vermel-
ding van het doel en de bijbehorende tactieken. 
Het doel van het beïnvloeden van de inhoud is het bewerkstelligen van een 
voordelig compromis. Het dilemma waarvoor een oplossing gevonden moet 
worden betreft het vinden van het juiste evenwicht tussen het snel doen van 
concessies versus het kiezen van een harde opstelling. Dit evenwicht wordt gevon-
den in het op standvastige wijze op de proef stellen van de andere partij. Tactieken 
waar men bij deze activiteit gebruik van kan maken zijn: het op overtuigende wijze 
presenteren van feiten en argumenten, het creëren van wisselgeld, het opblazen van 
kleine concessies, het werken met tijdslimieten, het op een impasse laten aan-
komen, het doen van een voorstel zodra de tijd daar rijp voor is en het beginnen 
van de onderhandelingen met de hoogst verdedigbare claim. 
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Bij het beïnvloeden van de sfeer geldt als doel het bewerkstelligen van goede 
persoonlijke verhoudingen. Het dilemma 'vechten versus samenwerken' vertaald 
naar deze activiteit kan geformuleerd worden als het vinden van een evenwicht 
tussen een joviale en een vijandige opstelling. Dit evenwicht kan worden gevonden 
in een geloofwaardige en solide opstelling. De bijbehorende tactieken zijn: bevor-
dering van informele en ongedwongen contacten, de inzet van humor, het tonen 
van interesse voor persoonlijke zaken, een consistent optreden, iets laten merken 
van de wederzijdse afhankelijkheid, het waken voor het berokkenen van gezichts-
verlies en het scheiden van de persoon en het rolgedrag dat deze vertoont 
Het beïnvloeden van de machtsbalans heeft het creëren van een machtsevenwicht 
of machtsoverwicht als doel. Het dilemma betreft hier het vinden van een 
evenwicht tussen het geven van weinig verweer versus het op agressieve wijze aan 
zich willen onderwerpen van de andere partij. Een evenwicht hierin kan men 
bereiken door gebruik te maken van onder meer de volgende tactieken: met nieuwe 
feiten komen, laten merken dat men alternatieven achter de hand heeft, het hanteren 
van manipulerende gesprekstechnieken, af en toe trachten de andere partij te 
overbluffen en door te drukken en ten slotte: het initiatief nemen en behouden. 
Het beïnvloeden van de achterban is er op gericht het vertrouwen en de instem-
ming van de achterban te verkrijgen. Het dilemma dat hier speelt luidt: het zich in 
het geheel niet bekommeren om de achterban versus het onderhandelen zonder 
enkele armslag. Idealiter weet men zich enerzijds een goede vertegenwoordiger van 
de achterban en heeft men anderzijds speelruimte van deze achterban weten te ver-
krijgen. Tactieken die daarvoor ingezet kunnen worden zijn: het matigen van de 
verwachtingen, het voorkomen van stereotyperingen, het (doen) verwijderen van 
scherpslijpers uit de delegade, het benutten van de mogelijkheden voor enig 
'theaterspel', het vaag houden van het mandaat en het informeel beïnvloeden van de 
opinieleiders binnen de achterban. 
Het vijfde type onderhandelingsactiviteit beweegt zich zoals gezegd op de 
dimensie 'exploreren versus ontwijken' en betreft het beïnvloeden van de proce-
dures. Het doel van deze activiteit is het creëren van een zo groot mogelijke 
flexibiliteit in het onderhandelingsproces. Middelen om dit doel te bereiken zijn 
onder andere: nieuwe informatie zoeken, alternatieve oplossingen voorstellen, 
vragen stellen, 'proefballonnen oplaten', dat wil zeggen: op een open manier een 
voorstel doen om te verkennen hoe de andere partij daar over denkt, schorsen van 
de onderhandelingen en het gebruiken van de schorsing voor het informeel polsen 
van de verschillende onderhandelingspartners en ten slotte het voorstellen van een 
studie-overleg. 
De techniek van het onderhandelen bestaat hierin, dat de verschillende typen 
onderhandelingsactiviteiten worden onderkend en onafhankelijk van elkaar kunnen 
worden aangewend. Bij een onervaren onderhandelaar besmetten de verschillende 
activiteiten elkaar, een inhoudelijk harde opstelling gaat dan bij voorbeeld gepaard 
met een geïrriteerde en verongelijkte opstelling. De meer ervaren onderhandelaar 
weet daarentegen een inhoudelijke vasthoudendheid te combineren met het bewerk-
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stelligen en continueren van een goede sfeer. Een inhoudelijk harde opstelling roept 
op deze manier veel minder tegenkrachten op. 
Het hierboven geschetste beeld van de techniek van het onderhandelen roept niet 
direct toepassingsmogelijkheden binnen de parochie op. Wanneer we proberen de 
redenen hiervan expliciet te maken, ontdekken we een tweetal motieven. Een 
zwaarwegend motief luidt, dat het onderhandelen instemming vereist met de opvat-
ting dat de eigen standpunten onderhandelbaar zijn, terwijl de persoonlijke waarden 
die de inzet van de parochiële conflicten vormen niet onderhandelbaar zijn. Een 
tweede, eveneens belangrijk motief luidt, dat het onderhandelen onderkenning en 
strategische hantering van macht veronderstelt, hetgeen niet in overeenstemming is 
met de normatieve omgangswijze binnen de parochie. 
Bij deze bedenkingen merken wij het volgende op. Het eerste motief is te her· 
formuleren in twee aannames. De eerste luidt dat parochiële conflicten vrijwel uit-
sluitend waardenconflicten zijn. De tweede luidt dat men over waarden niet kan 
onderhandelen. Bij beide aannames zijn kanttekeningen te maken. 
Wat betreft de eerste aanname hebben wij er reeds op gewezen dat in normatieve 
organisaties instrumentele conflicten relatief gemakkelijk veranderen in waarden-
conflicten. Een sprekend voorbeeld hiervan is het feit dat het conflict over de beste 
manier waarop de nationale en internationale veiligheid kan worden gewaarborgd in 
parochiële context tot een conflict werd waarbij ook de zwaarwegende vraag ging 
spelen wie aanspraak mocht maken op de titel van 'ware gelovige'. Wij moeten een 
onderscheid maken tussen een objectieve analyse van de aspecten die in het conflict 
een rol spelen en de wijze waarop conflicten worden gepercipieerd en vervolgens 
realiteit worden in de beleving. Als er andere dan waardenaspecten in een paro-
chieel conflict een rol spelen, worden deze in de beleving overheerst door het waar-
denaspect, waardoor het lijkt alsof parochiële conflicten uitsluitend waarden-
conflicten zijn. Instrumentele aspecten (betreffende de vraag welk middel het meest 
geschikt is voor een doel waarover consensus bestaat) of distributieve aspecten 
(betreffende de vraag naar de verdeling van een schaars goed, zoals bij voorbeeld 
geld) kunnen echter evenzeer een rol spelen in parochiële conflicten. Met name deze 
distributieve aspecten lenen zich voor een aanpak waarbij gebruik gemaakt kan 
worden van onderhandelingstechnieken. 
Wat betreft de aanname dat over waarden niet te onderhandelen zou zijn merken 
we het volgende op. Een strategie die zich er primair op richt dat parochianen 
(gedeeltelijk) afstand doen van hun waarden is inderdaad weinig zinvol. Waarden 
vormen immers een object van persoonlijke identificatie. Zij worden veelal verbon-
den met persoonlijke integriteit. Het is echter wel denkbaar dat het zinvol is te 
onderhandelen over de kwestie welke waarden in een debat worden betrokken en 
welke niet. Niet het belang van de waarden op zich staat dan meer ter discussie, 
maar het belang van de waarden voor het conflict is kwestie. Hier past in principe 
een benadering waarin stevige argumentatie gecombineerd wordt met begrip voor 
de standpunten van de ander. Wordt de strategie van het onderhandelen toegepast, 
niet op de juistheid van waarden op zich, maar op de relevantie van waarden voor 
het debat in kwestie, dan is een denkbare onderhandelingsuitkomst in het 
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parochiële debat over reductie van nucleaire afschrikking, dat men zich primair 
concentreert op de waarde 'veiligheid', op voorwaarde dat men vervolgens de 
uitkomst van het debat opnieuw beziet, maar nu in het licht van de waarde 
'rechtvaardigheid'. 
In reactie op het tweede motief, namelijk dat een strategische benadering van 
macht niet past binnen een parochiële context, merken wij op dat het niet zonder 
meer verwerpelijk of inadequaat is, om ook van technieken gebruik te maken die 
gericht zijn op een zorgvuldige omgang met de eigen machtspositie. Het tegendeel 
is het geval. Gebleken is namelijk dat wanneer een partij niet zorgvuldig met haar 
eigen machtspositie omgaat, dit een bijzonder escalerende werking kan hebben. 
Deze boven reeds aangeduide 'paradox van de samenwerking' kan als volgt 
worden geïllustreerd. Een partij (A) speelt direct geheel open kaart inzake haar 
eigen doelen en haar bereidheid tot concessies. De andere partij (B) gaat er echter, 
geheel volgens de regels van het spel van onderhandelen, van uit dat partij A nog 
het een en ander achter de hand houdt en begint dus de onderhandelingen met de 
aanvaarding van de gedane concessies als een eerste stap, in de verwachting dat 
nieuwe wensen en nieuwe concessies van partij A zichtbaar zullen worden. Partij A 
voelt zkh echter nu geheel overvallen en heen geen onderhandelingsmogelijkheden 
meer. Zij ervaart een vergroting van de machtafstand tussen beide partijen, met 
zichzelf in een nadelige positie. Een sterk emotionele reactie, vol verwijten en wan-
trouwen is het logische gevolg, waarmee conflictescalatie een feit is. Hoewel het 
dus met het oog op de eenheid van de parochie wenselijk zou lijken om de verschil-
lende machtsposities te negeren, geldt juist een strategische omgang met de eigen 
machtspositie als een belangrijke strategie ter voorkoming van conflictescalatie. 
Bovenstaande reacties nemen niet weg dat de mogelijkheid bestaat, dat alleen al 
het woord 'onderhandelen' op zodanige weerstanden stuit binnen de parochie, dat 
toepassing niet mogelijk is. Onze eigen ervaringen met het onderhavige onderzoek 
spreken dit evenwel tegen. Wij vermelden ter illustratie een paar resultaten uit de 
voormeting van het onderzoek, dat wil zeggen nog voordat van educatieve beïn-
vloeding sprake kon zijn geweest. Wij selecteren twee items uit de vragenlijst waar 
het woord 'onderhandelen' expliciet met de parochie in verband is gebracht. Een 
item luidt: "de kunst van het onderhandelen zou in de parochie net zo'n grote rol 
moeten spelen als in de politiek". Bijna 60% van de respondenten is het (enigszins 
of geheel) eens met deze uitspraak. En bijna de helft van de respondenten onder-
schrijft (geheel of enigszins) de uitspraak: "ik vind het buitengewoon leuk om de 
kunst van het onderhandelen binnen de parochie in praktijk te kunnen brengen". 
Zonder nu te stellen dat binnen parochies even gemakkelijk onderhandeld zal 
kunnen worden als binnen arbeidsorganisaties, wijzen deze gegevens ten minste 
van de kant van parochianen niet op een onoverkomenlijke barrière voor het onder-
handelen als parochiële conflicthanteringsstrategie. Van de kant van pastores en 
bestuurders hebben wij hierover geen gegevens. Op voorwaarde van kennis van, 
inzicht in en beheersing van de techniek van het onderhandelen mag evenwel ver-
wacht worden dat pastores, althans voor een deel, de voorkeur geven aan een ade-
quaat toegepaste techniek van het onderhandelen door alle betrokken partijen boven 
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de wijze waarop conflicten over grote tegenstellingen, zoals de morele beoordeling 
van de nucleaire afschrikking, in het verleden zijn verlopen. Ten eerste omdat 
conflictescalatie minder kans krijgt in de parochie, ten tweede omdat het hen een 
instrument verschaft hun eventuele rolconflict (zie sectie 10.2) hanteerbaar te 
maken. Zo kan de pastor bij voorbeeld zijn relaties met bestuurders en parochianen 
als 'achterbanrelaties' definiëren en als zodanig benutten. Dat wil zeggen dat hij 
deze partijen goed moet vertegenwoordigen, maar tegelijkertijd van hen speelruimte 
kan trachten te verkrijgen, zodat hij vervolgens onderhandelingsruimte kan creëren 
in zijn relatie met een vredesgroep. Een zorgvuldige toepassing van de techniek van 
het onderhandelen stelt de pastor met andere woorden in staat een meer even-
wichtige stijl van conflicthantering te praktiseren ten aanzien van de diverse partijen 
dan de exclusief forcerende, respectievelijk ontlopende stijl waartoe hij op grond 
van zijn positie in eerste instantie geneigd is. 
Een nog niet genoemd bezwaar tegen toepassing van het onderhandelen in paro-
chies betreft de aanwezige machtsverschillen tussen pastor enerzijds en parochiële 
vredesgroepen anderzijds. Deze zijn dermate groot, dat de vraag gerechtvaardigd is 
of onderhandelingen tussen deze partijen wel mogelijk zijn. De strategie van het 
onderhandelen is immers gebaseerd op de vooronderstelling dat er een zeker 
machtsevenwicht tussen de partijen bestaat. Desondanks zijn onderhandelingen 
mogelijk in geval van machtongelijkheid (vergelijk Mastenbroek 1984, 103 en 
verder). Naast de algemene voorwaarde dat beide partijen een zekere bereidheid 
moeten hebben de onderhandelingen aan te gaan, geldt in het geval van machts-
verschillen tussen de partijen als aanvullende voorwaarde voor de minder machtige 
partij, dat deze zich aan een aantal extra spelregels houdt Zo dient de minder mach-
tige partij bij voorbeeld bereidheid te tonen om samen met de meer machtige partij 
de problemen aan te pakken en de kosten voor haar zo gering mogelijk te houden. 
Ook geldt dat hoe groter het machtsverschil is, des te belangrijker het is voor de 
minder machtige partij om te zoeken naar datgene wat men met de meer machtige 
partij gemeenschappelijk heeft in normen, waarden en belangen. 
Op grond van het bovenstaande kunnen wij concluderen dat onderhandelen een 
mogelijke strategie is voor de hantering van parochiële conflicten. Maar is het ook 
een zinvolle strategie? Ons inziens luidt het antwoord op deze vraag bevestigend. 
We noemden reeds het argument betreffende de onderkenning en zorgvuldige han-
tering van het machtselement in conflictsituaties, welke met het onderhandelen 
gegeven zijn. Deze elementen van het onderhandelen bieden een zinvol perspectief 
op de omgang met het machtsaspect binnen parochiële conflicten; immers, de 
machtsverschillen worden ontkend, noch drastisch gewijzigd. Met een adequate 
toepassing van het onderhandelen kan men voorkomen dat de macht van de meer 
machtige partij, respectievelijk de pastor, vrij spel heeft en dat de minder machtige 
partij, respectievelijk de vredesgroep vanuit een positie waarin zij meent niets te 
verliezen te hebben terug vecht, met alle escalerende gevolgen van dien. Ook de 
aangrijpingspunten die de strategie van het onderhandelen biedt voor de hantering 
van het rolconflict door de pastor maken deze strategie relevant voor parochiële toe-
passing. Meer in het algemeen kan men opmerken dat onderhandelingen geken-
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merkt wonden door een grote mate van realisme van de onderhandelende partijen. 
Niet alleen aan het aftasten van de machtsposities, maar ook aan het verhelderen 
van doelen, middelen en omstandigheden van de andere partij wordt over en weer 
veel tijd besteed. Deze informatie wordt serieus in het onderhandelingsproces 
betrokken. Het onderhandelen houdt zodoende de partijen niet alleen op de 
conflictkwestie zelf, maar ook op elkaar betrokken. Dit is een belangrijk gegeven, 
daar partijen in conflictsituaties nogal eens de neiging hebben het veld te verlaten 
(vergelijk Glasl 1979-c; 1981). Voorts geldt in onderhandelingssituaties dat men 
eikaars opvattingen respecteert Bij het onderhandelen gaat men namelijk niet 
primair uit van de juistheid van de overwegingen, maar van het feit dat iedere partij 
haar overwegingen heeft en dat er een oplossing gevonden moet worden die vanuit 
beide perspectieven acceptabel is. Aan een dergelijk uitgangspunt zal in parochieel 
verband niet zonder meer bij alle conflictkwesties gemakkelijk vastgehouden 
kunnen worden. Waar partijen het wel kunnen opbrengen zal het een belangrijk 
preventief effect hebben op escalatie van parochiële conflicten. 
Concluderend stellen wij vast dat het onderhandelen een zinvolle bijdrage kan 
leveren aan preventie van escalatie van conflicten in parochies. Uiteraard gelden als 
voorwaarden voor effectieve toepassing dat de conflicterende partijen tot onder-
handelen bereid en in staat moeten zijn. Het belang van het beheersen van de beno-
digde vaardigheden mag blijken uit het feit dat ervaren onderhandelaars een ervaren 
tegenpartij prefereren boven een minder ervaren tegenspeler. Ervaren onderhande-
laars benutten de mogelijkheden van preventie van conflictescalatie maximaal, dit 
tot wederzijds voordeel. De minder ervaren onderhandelaars daarentegen verliezen 
gemakkelijker het belang van een goede sfeer uit het oog of neigen sneller tot het 
aangaan van een machtsstrijd, waardoor het ook voor de meer ervaren tegenspelers 
moeilijker wordt om escalatie van een conflict te voorkomen. 
De strategische keuzebenadering 
De strategische keuzebenadering maakt deel uit van een stroming die is ontstaan uit 
onvrede met de klassieke systeemtheoretische benaderingswijze voor het oplossen 
van problemen. Teneinde de principes volgens welke de strategische keuzebenade-
ring werkt meer reliëf te kunnen geven, beschrijven wij eerst kort de kenmerken 
van de klassieke systeemtheoretische benaderingswijze en de kritiek die daarop is 
ontwikkeld (vergelijk Rosenhead 1989). Vervolgens bespreken wij de strategische 
keuzebenadering, waarna wij deze benadering beoordelen op zijn relevantie voor 
preventie van conflictescalatie in de parochie. 
Een belangrijk kenmerk van de klassieke systeemtheorie is het streven naar 
objectiviteit In deze benadering wordt verondersteld dat doelen op objectieve wijze 
vast te stellen zijn en dat op grond van objectieve criteria het beste middel kan 
worden geselecteerd om dit doel te bereiken. Er wordt dus gewerkt volgens het 
principe van optimalisatie. 
Samenhangend met het streven naar objectiviteit is het streven naar zekerheid. 
Dit wordt in de klassieke systeembenadering geoperationaliseerd in een werkwijze 
waarbij zeer veel feitelijke gegevens worden verzameld en (veelal met behulp van 
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complexe computermodellen) geanalyseerd. Onzekerheden over toekomstige ont-
wikkelingen worden gereduceerd door extrapolatie van huidige gegevens. 
Eveneens samenhangend met het streven naar objectiviteit en zekerheid is het 
streven naar totale omvattendheid. Alle aspecten van een probleem dienen verdis-
conteerd te worden en even diepgaand te worden onderzocht 
Ook wordt de benadering veelal gekenmerkt door een teleologische, lineaire 
werkwijze. Aan het begin van een oplossingstraject wordt een doel gedefinieerd dat 
vervolgens als vaststaand wordt aangenomen. Daarna vindt selectie plaats van het 
beste middel teneinde dit doel te bereiken op grond van eenduidige criteria. 
Samenhangend met het streven naar objectiviteit, zekerheid en totale omvattend-
heid gaat de klassieke systeemtheoretische benadering uit van de veronderstelling 
dat er in het besluitvormingsproces (uiteindelijk) maar één beslisser is die het 
genomen besluit via een hiërarchische commandolijn kan implementeren. Het uit-
gangspunt van de objectiviteit indachtig, voegen andere perspectieven idealiter niets 
toe aan het besluitvormingsproces en zijn zij derhalve overbodig. Het streven naar 
zekerheid en totale omvattendheid, resulterend in complexe gegevensanalyses, is 
eveneens in lijn met de veronderstelling dat er slechts één beslisser is. Het gebruik 
maken van complexe gegevensanalyses laat zich immers niet gemakkelijk verenigen 
met een werkwijze waarbij alle personen voor wie het besluit consequenties kan 
hebben in het besluitvormingsproces worden betrokken. 
Op de klassieke systeemtheoretische benaderingswijze is zoals gezegd veel 
kritiek ontwikkeld. Hieronder vatten wij deze kritiek kort samen. 
Door het streven naar objectiviteit wordt de betekenis van waardenverschillen of 
machtsverhoudingen in het proces van probleemoplossen ontkend. Door deze ont-
kenning worden veelal slechts schijnoplossingen gecreëerd, omdat op langere 
termijn de machts- of waardenverschillen opnieuw conflicten kunnen genereren. 
Het streven naar zekerheid en totale omvattendheid, resulterend in de behoefte aan 
grote hoeveelheden gegevens en complexe analysemodellen, is om drie redenen 
voorwerp van kritiek. Een eerste punt van kritiek betreft de problemen van 
beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de te verzamelen gegevens. Een tweede 
kritiekpunt luidt, dat gewerkt wordt vanuit een mechanisch beeld van toekomstige 
ontwikkelingen, waarbij te weinig flexibiliteit wordt ingebouwd voor onverwachte 
wendingen. Hiermee komt tevens de lineaire werkwijze van de klassieke systeem-
theoretische benaderingswijze onder kritiek. Volgens de alternatieve benaderings-
wijze wordt hiermee onvoldoende recht gedaan aan het verschijnsel dat tijdens het 
besluitvormingsproces nieuwe inzichten worden gegenereerd. Als derde en laatste 
punt van kritiek wordt naar voren gebracht, dat het gebruik van complexe analyse-
modellen een barrière opwerpt voor participatie van betrokkenen, hetgeen door de 
critici als een zwaarwegend bezwaar wordt opgevat, aangezien zij er van uitgaan 
dat het succes van veel oplossingen niet alleen afhankelijk is van de inhoudelijke 
kwaliteit van de oplossing, maar ook van de mate waarin een oplossing draagvlak 
heeft onder betrokkenen. Hiermee wordt tevens kritiek geformuleerd op het 
uitgangspunt dat beslissingen slechts door één persoon worden genomen en via een 
hiërarchische commandolijn worden geïmplementeerd. 
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De kern van de kritiek op de klassieke systeemtheoretische benadering betreft de 
geringe toepassingsmogelijkheden. De benadering is geschikt voor toepassing op 
goed gestructureerde problemen met een relatief laag onzekerheidsgehalte waar het 
de oplossingsrichtingen betreft. Zodra verschillen van inzicht bestaan over doelen, 
middelen of criteria, schiet de klassieke systeemtheoretische benaderingswijze te 
kort 
De strategische keuzebenadering, een exponent van de moderne benaderings-
wijze die vanuit deze kritiek is ontwikkeld, stelt tegenover alle uitgangspunten van 
de klassieke systeembenadering een tegenovergesteld principe. Deze worden hier-
onder beschreven. 
Tegenover het streven naar objectiviteit staat het streven naar verdiscontering 
van subjectieve elementen in het besluitvormingsproces. Hiermee wordt tevens een 
alternatief geformuleerd voor de hiërarchische werkwijze van de klassieke systeem-
theorie. Besluiten die in isolement worden genomen missen, aldus de strategische 
keuzebenadering, de verdiscontering van de perspectieven van alle betrokkenen op 
het probleem en ontberen daarom het noodzakelijke draagvlak voor een succesvolle 
uitvoering. De strategische keuzebenadering hanteert daarom het uitgangspunt van 
de participatieve werkwijze, waarbij (de sleutelfiguren van) de betrokken partijen in 
een zo vroeg mogelijk stadium in het besluitvormingsproces betrokken worden, 
zodat vanuit een gezamenlijke probleemdefiniëring naar oplossingsrichtingen 
gezocht kan worden. 
Tegenover het streven naar zekerheden staat het uitgangspunt dat onzekerheden 
onderkend en op adequate wijze gehanteerd moeten worden. Dit gebeurt door de 
categorisering van onzekerheden in drie typen, met voor ieder type een methode om 
te onderzoeken of de betreffende onzekerheid gereduceerd kan worden. De drie 
typen van onzekerheid zijn: onzekerheden over gegevens (bij voorbeeld: kosten, 
effecten, kansen en bedreigingen), onzekerheden over waarden (bij voorbeeld: 
doelen, prioriteiten en weegfactoren) en ten slotte onzekerheden over samenhan-
gende beslissingen (toekomstige beslissingen, zowel die door anderen als die door 
de betrokkenen zelf genomen gaan worden). Het eerste type onzekerheid kan 
worden gehanteerd met behulp van onderzoek; het verrichten van een kosten-baten-
analyse, het verrichten van een enquête onder externe betrokkenen of het voeren 
van gesprekken met enkele deskundigen en het uitvoeren van een literatuurstudie 
zijn hier enkele voorbeelden van. De onzekerheid over waarden kan worden gehan-
teerd door discussiebijeenkomsten te organiseren met een aantal sleutelpersonen 
teneinde de gezamenlijke doelstellingen te verhelderen. Onzekerheid over samen-
hangende beslissingen kunnen worden gehanteerd middels een vorm van coördi-
nerend overleg, onderhandelingen of een planningsbijeenkomst. 
In plaats van een lineaire werkwijze is een cyclische werkwijze ontwikkeld. 
Hiermee wordt aangesloten bij het ervaringsfeit dat het menselijk denkproces in 
besluitvormingssituaties niet lineair verloopt. In de regel komen gedurende het hele 
proces allerlei aspecten naar voren die voor de uiteindelijke besluitvorming van 
belang zijn. Zo kan men bij voorbeeld bij het nadenken over oplossingsrichtingen 
een scherper inzicht in het probleem krijgen, waardoor bijstelling van de probleem-
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definitie wenselijk wordt Ook is het denkbaar dat men al in de fase van probleem-
definiëring criteria bedenkt aan de hand waarvan straks keuzen gemaakt moeten 
gaan worden. De strategische keuzemethode benut al deze denkstappen en stimu-
leert de tijdige afwisseling van de verschillende onderdelen in het besluitvormings-
proces. Zo wordt voorkomen dat in een vroege fase veel wordt geïnvesteerd in een 
richting die later niet vruchtbaar zal blijken te zijn. 
Niet alleen vanwege de lineaire werkwijze, maar ook vanwege het streven naar 
totale omvattendheid behoren dergelijke, achteraf overbodige, inspanningen tot de 
nadelen van de klassieke systeemtheorie. Tegenover het streven naar totale omvat-
tendheid stelt de strategische keuzebenadering het belang van selectiviteit Veel 
problemen kenmerken zich door een grote inhoudelijke complexiteit Besluit-
vormingssituaties dragen dan ook het gevaar in zich onhanteerbaar te worden. 
Werkend volgens de strategische keuzebenadering zal men daarom altijd gedwon-
gen worden een selectie te maken uit de verschillende aspecten van het probleem. 
Heeft men een of meer van de als eerste geselecteerde probleemaspecten opgelost 
dan kan men nog niet behandelde probleemaspecten in het besluitvormingsproces 
opnemen. 
Selectiviteit heeft binnen de strategische keuzebenadering niet alleen betrekking 
op de inhoudelijke behandeling van het probleem, het geldt ook voor de te hanteren 
technieken binnen het besluitvormingsproces. De methode dient te worden opgevat 
als een zogenoemde 'raamwerkmethode' waarbinnen allerlei verschillende technie-
ken gehanteerd kunnen worden, afhankelijk van de aard van de moeilijkheden die 
men tijdens het besluitvormingsproces tegenkomt. Zo kan het nodig zijn enige 
onderhandelingsronden in te lassen, maar ook is het denkbaar dat een aantal des-
kundigen geconsulteerd wordt dat er een vorm van 'counseling' wordt toegepast 
om oud zeer dat onder de partijen leeft en het besluitvormingsproces frustreert 
bespreekbaar te maken, of dat er wordt geoefend in het wisselen van perspectief 
teneinde onzekerheden over waarden te kunnen reduceren. 
De strategische keuzebenadering poogt vanuit deze uitgangspunten een ant-
woord te formuleren op de drie kernproblemen van besluitvormingssituaties, te 
weten: inhoudelijke complexiteit, tegenstrijdige belangen en onzekerheden die de 
besluitvorming bemoeilijken. De methode is een gesystematiseerde weergave van 
de wijze waarop succesvolle besluitvormingsprocessen in de praktijk verlopen en is 
derhalve te typeren als een descriptieve besluitvormingstheorie. Bij de beoordeling 
van de toepasbaarheid van de strategie voor parochiële conflicten zullen wij ingaan 
op de vraag of deze benadering ook is op te vatten als een conflicthanterings-
strategie. 
Vanuit de boven omschreven uitgangspunten zijn verschillende hulpmiddelen 
voor het besluitvormingsproces ontwikkeld. Deze hulpmiddelen hebben betrekking 
op vier van de in totaal zes kernactiviteiten die in een besluitvormingsproces 
worden onderkend. Deze zes kernactiviteiten zijn: het verkennen van de omgeving, 
het formuleren van het probleem, het genereren van oplossingsrichtingen, het ver-
gelijken van de oplossingsrichtingen, het kiezen van een bepaalde oplossing en ten 
slotte het uitvoeren van de gekozen oplossing. Het verkennen van de omgeving op 
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grond waarvan op een gegeven moment een bepaald probleem wondt onderkend en 
het uitvoeren van de gekozen oplossing vallen buiten de reikwijdte van de strate­
gische keuzebenadering. We duiden hieronder de hulpmiddelen voor de vier 
overige kernactiviteiten kort aan, teneinde inzichtelijk te maken op welke wijze een 
besluitvormingsproces dat volgens de strategische keuzebenadering verloopt, 
gestructureerd wordt. 
Het formuleren van het probleem geschiedt met behulp van het in kaart brengen 
van zogenoemde 'beslissingsvelden'. Centrale vraagstelling hierbij is over welke 
zaken een besluit genomen moet worden. De fase van probleemformulering wordt 
daarmee al direct in een handelingsperspectief geplaatst Teneinde te voorkomen dat 
in een latere fase een oplossing wordt gekozen voor een probleemveld die zich niet 
verdraagt met een oplossing van een ander probleemveld, wordt de samenhang 
tussen de verschillende probleemvelden nagegaan, een techniek die wordt aange­
duid als 'Analysis of Interrelated Decision Areas', afgekort АЮА (Friend 1989, 
Friend & Hickling 1988). Vervolgens wordt, ter hantering van de complexiteit, het 
principe van de selectiviteit toegepast indien er te veel beslissingsvelden worden 
benoemd. In dat geval wordt een 'probleemfocus' vastgesteld. Er zijn verschillende 
criteria beschikbaar die, alleen of in combinatie met elkaar, behulpzaam kunnen zijn 
bij het selecteren van een beperkt aantal beslissingsvelden. Zo kan gekeken worden 
naar de mate van belangrijkheid, de mate van urgentie, de mate van beïnvloedbaar-
heid of de mate waarin een beslissingsveld met andere beslissingsvelden samen-
hangt; dit alles bezien vanuit het perspectief van de betrokkenen in het besluit-
vormingsproces. 
Het genereren van oplossingsrichtingen geschiedt in eerste instantie door voor 
elk beslissingsveld afzonderlijk een aantal wederzijds uitsluitende oplossings-
mogelijkheden te inventariseren. Vervolgens worden, in het verlengde van de 
mogelijke samenhang tussen de diverse probleemvelden, alle mogelijke 
combinaties van oplossingsrichtingen beoordeeld op de vraag of zij, wederom naar 
het oordeel van de betrokkenen, elkaar al dan niet uitsluiten. Het eindprodukt van 
deze fase is een overzicht van alle oplossingsrichtingen die door de betrokkenen 
mogelijk worden geacht 
Het vergelijken van deze oplossingsrichtingen geschiedt op basis van gezamen-
lijk te selecteren criteria. Nadat consensus bereikt is over de te hanteren criteria, 
wordt in twee stappen het aantal mogelijke alternatieven verder verkleind tot een 
aantal 'meest wenselijke' alternatieven. Per beslissingsveld wordt eerst nagegaan 
wat de relevantie is van de diverse criteria voor dat betreffende beslissingsveld. 
Vervolgens wordt binnen ieder beslissingsveld gekeken naar de mate waarin de 
verschillende oplossingsrichtingen tegemoet komen aan de diverse gewenste crite-
ria. Iedere oplossingsrichting krijgt zodoende een bepaald (subjectief) gewicht (de 
relevantie van een criterium als zodanig χ de mate waarin de oplossingsrichting 
tegemoet komt aan het gewenste criterium en dat voor alle criteria opgeteld), zodat 
vervolgens een selectie in oplossingsrichtingen kan worden gemaakt 
Het is mogelijk dat reeds op grond van de derde activiteit duidelijk is welke 
reeks van beslissingen de voorkeur verdient. Vaak echter zullen onzekerheden de 
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feitelijke besluitvorming belemmeren. De onzekerheden die men gedurende het 
gehele besluitvormingsproces heeft geïnventariseerd worden nu zorgvuldig geana-
lyseerd. Sommige onzekerheden zullen, gezien de reeds afgevallen oplossings-
richtingen, hun relevantie hebben verloren. Andere kunnen in belang of in urgentie 
zijn toegenomen. Behalve de reeds genoemde inhoudelijke categorisering van 
onzekerheden (betreffende gegevens, waarden en samenhangende beslissingen), 
kan het in deze laatste fase waarin een keuze moet worden gemaakt, zinvol zijn de 
onzekerheden te typeren naar de mate waarin zij centraal, dan wel perifeer zijn voor 
de te nemen beslissing alsmede naar de mate waarin zij gemakkelijk, dan wel 
moeilijk te reduceren zijn. Schematisch zijn zo vier categorieën van onzekerheden te 
onderkennen, met elk een eigen hanteringswijze: 
• Centrale, moeilijk te reduceren onzekerheden; deze kunnen worden onder-
vangen door een aanname en een zogenoemde eventualiteitenmaatregel. 
• Centrale, gemakkelijk te reduceren onzekerheden; deze kunnen leiden tot een 
besluit omtrent een actie die deze onzekerheid kan verkleinen. 
• Perifere, moeilijk te reduceren onzekerheden; deze worden vooralsnog niet 
gereduceerd. 
• Perifere, gemakkelijk te reduceren onzekerheden; deze zullen worden geredu-
ceerd indien de (materiële of immateriële) kosten opwegen tegen de effectiviteit 
van de reductie. 
In aansluiting op de analyse van onzekerheden wordt een zogenoemd 'actie-
programma' gemaakt Dit actieprogramma heeft een vaste structuur. Er wordt per 
beslissingsveld onderscheid gemaakt tussen maatregelen op korte termijn en uitge-
stelde maatregelen. De maatregelen op korte termijn kunnen ten eerste acties betref-
fen waarvoor onder de betrokkenen voldoende overeenstemming bestaat Ten 
tweede kunnen de maatregelen op korte termijn betrekking hebben op nader onder-
zoek dat de basis moet vormen voor beslissingen in de toekomst Binnen de cate-
gorie 'uitgestelde maatregelen' worden zowel de maarregelen genoemd die afhan-
kelijk zijn van de uitkomsten van het hiervoor genoemde onderzoek, als ook even-
tualiteitenmaatregelen. Deze laatste zijn met name relevant indien sprake is van een 
centrale, moeilijk te reduceren onzekerheid, terwijl toch een besluit op korte termijn 
moet worden genomen. Zodra blijkt dat de veronderstelling op basis waarvan tot 
een bepaalde actie is besloten niet juist was, kan tot bijstelling worden overgegaan 
door de eventualiteitenmaatregel in werking te doen treden. Met deze structuur van 
een actieprogramma wordt getracht een evenwicht te vinden tussen slagvaardigheid 
enerzijds en het open houden van besluitvormingsvraagstukken anderzijds. Alleen 
waar het naar het oordeel van alle betrokkenen mogelijk is, wordt besloten tot actie. 
Waar dat, om welke reden dan ook, nog niet mogelijk of wenselijk wordt geacht, 
wordt een andere strategie gevolgd, zodanig dat de kansen op besluitvorming hier-
omtrent in de toekomst worden vergroot 
Tot zover een bespreking van de strategische keuzebenadering. Wij gaan nu ver-
volgens in op de vraag wat de relevantie van deze benadering kan zijn voor de 
hantering van conflicten in de parochie. 
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Wij meiken op dat deze benaderingswijze een aantal hulpmiddelen bevat ter 
hantering van belangentegenstellingen die ook voor parochiële tegenstellingen rele-
vantie bezitten. We laten ze hier de revue passeren. 
Ten eerste is er de interactieve werkwijze. Door vanaf de probleemdefiniëring tot 
en met het nemen van een besluit alle betrokken perspectieven in het besluit-
vormingsproces te verdisconteren, wordt voorkomen dat besluiten in een imple-
mentatiefase tegenwerking ondervinden. Een dergelijke werkwijze is binnen paro-
chies mogelijk door afgevaardigden van bestuurlijke geledingen, pastores en ver-
tegenwoordigers van parochiële werkgroepen een gezamenlijke werkgroep te doen 
vormen ter realisering van bij voorbeeld parochiële vredesactiviteiten. Een gunstig 
bijgevolg van een dergelijke werkwijze is het preventieve effect op het escalatie-
mechanisme van de groeiende sociale complexiteit Doordat alle betrokkenen via 
vertegenwoordiging reeds vanaf het begin zijn gecommiteerd aan het proces, wordt 
immers een ongecontroleerde groei van betrokkenen voorkomen. 
Ten tweede maakt de cyclische werkwijze het mogelijk om belangentegenstellin-
gen die tot heftige discussies leiden, tijdelijk terzijde te leggen totdat meer inzicht is 
ontstaan in het probleem en de mogelijke oplossingsrichtingen. Zo wordt voor-
komen dat details tot blokkades leiden in het besluitvormingsproces. Men kan zich 
voorstellen dat een conflict over de positie van een vredesgroep in de parochie zo 
hoog oploopt, dat de voorbereiding van de jaarlijkse vredesweek in het geding 
komt Werkend volgens de strategische keuzebenadering wordt eerst onderzocht in 
hoeverre hier sprake is van twee wederzijds afhankelijke beslissingsvelden; vervol-
gens worden eerst oplossingsrichtingen per keuzeveld benoemd, waarna deze 
vervolgens—indien men van mening is dat sprake is van samenhang—op hun 
mogelijke combineerbaarheid worden beoordeeld. 
Ten derde creëert het genereren van oplossingsrichtingen, zonder dat hierover 
direct waarde-oordelen worden uitgesproken, de mogelijkheid dat de betrokkenen 
elkaar uiteindelijk vinden op oplossingen die zij van te voren niet hadden kunnen 
voorzien. Het vrijelijk inventariseren van oplossingsrichtingen leidt veelal tot het 
inzicht dat er veel meer oplossingsrichtingen mogelijk zijn, dan aanvankelijk werd 
verondersteld. Dit laatste is voor iedere conflictsituatie, dus ook voor de parochiële, 
een belangrijk gegeven. Eerder beschreven wij dat conflictescalatie samengaat met 
het verlies van inzicht in creatieve oplossingen; het ontbreken van zicht op oplos-
singsmogelijkheden kan het conflict verder doen verharden. De scheiding van het 
genereren van oplossingsmogelijkheden enerzijds en het formuleren en het zorg-
vuldig toepassen van criteria anderzijds heeft zeker ook voor de parochiële context 
relevantie. Als men een dergelijke scheiding niet aanbrengt, kan het binnen een 
normatieve organisatie als de parochie goed voorkomen dat een enkel criterium— 
bij voorbeeld het voldoen aan de norm van 'ware gelovige'—een zo groot gewicht 
krijgt, dat daardoor het genereren van oplossingsrichtingen wordt belemmerd. 
Ten vierde bevat de benaderingswijze preventieve elementen voor conflict-
escalatie in de vorm van 'issue-complexiteit'. De grondslag hiervoor is gelegen in 
het uitgangspunt van de selectiviteit, dat zijn neerslag krijgt in onder meer de defi-
niëring van een 'probleemfocus'. Ook dit aspect is hier relevant Veel parochiële 
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conflicten hebben zoals gezegd reeds een samengesteld karakter wanneer zij 
manifest worden. Zij hebben, vanwege hun moeilijke hanteerbaarheid, de neiging 
tot verdere escalatie, anders gezegd, zij dragen het risico in zich van verdere uit-
breiding van de 'issue-complexiteit' van het conflict Mechanismen die deze toe-
nemende 'issue-complexiteit' kunnen tegen gaan zijn dan ook uiterst zinvol. 
Een laatste element betreft de vorm van het actieprogramma, waarin onderscheid 
wordt gemaakt tussen handelingen op de korte en handelingen op de langere 
termijn. Ook dit bezit voor de parochiële context relevantie. De parochiële organi-
satie is geen besluitvormende organisatie bij uitstek. De aard van de organisatie 
vereist dat ook niet Echter, doordat het element van besluitvorming geen bijzonder 
prominent deel uitmaakt van de parochiële cultuur, ontstaat het risico van besluite-
loosheid, zeker in geval van tegenstellingen die moeilijk te overbruggen lijken. De 
nadelige gevolgen hiervan zijn evident: het conflict blijft onopgelost, de communi-
catie stokt en mensen trekken zich terug in plaats van dat zij een bijdrage leveren 
aan de kwaliteit en kwantiteit van de parochiële communicatie. Van het gezamenlijk 
nemen van een besluit, hoe gering van importantie ook, gaat daarentegen een moti-
verende werking uit om nog onopgeloste kwesties aan te pakken. De structuur van 
het actieprogramma nodigt uit tot handelingen daar waar deze mogelijk zijn en stelt 
handelingen uit—zonder ze uit het oog te verliezen—waar nog geen consensus is 
bereikt. Behalve dat doelgerichte activiteiten kunnen worden verricht in functie van 
het oplossen van de problemen die niet op korte termijn zijn op te lossen, wordt 
zodoende ook gebruik gemaakt van het verloop van de tijd, waardoor mogelijke 
conflictbronnen afnemen of nieuwe oplossingsrichtingen mogelijk worden. 
Tot dusverre hebben wij de, ook in de parochie bruikbare, hulpmiddelen 
geschetst die de strategische keuzebenadering bevat ter hantering van belangen-
tegenstellingen. Er is nog een aspect van de strategische keuzebenadering dat hier 
vermeld dient te worden. Zoals uit de beschrijving van deze benadering blijkt, 
betren het hier een zeer gestructureerde wijze van communicatie gericht op besluit-
vorming. Met name dit gestructureerde karakter is voor de parochiële context rele-
vant Parochiële conflicten neigen immers tot een 'vormvrij' verloop, onder meer 
vanwege het ontbreken van adequate conflictreguleringsmechanismen. Het 
gezamenlijk onderschrijven en toepassen van een procedure voor communicatie, 
nog voordat er sprake is van een geëscaleerd conflict, vormt een belangrijke bij-
drage aan preventie van escalatie van parochiële conflicten. 
Men zou op de benaderingswijze tegen kunnen hebben dat deze voor toepassing 
in parochiële context te zeer pragmatisch en besluitvormend van karakter is. Wij 
delen deze opvatting niet en wel om twee redenen. Ten eerste laat de strategische 
keuzebenadering expliciet ruimte voor verschillen in waarden. De bijdrage van de 
strategische keuzebenadering als het gaat om de hantering van waardenconflicten, 
bestaat uit een systematische inventarisatie van de gedurende het besluitvormings-
proces opkomende waardeverschillen en de beoordeling van die waardeverschillen 
op hun relevantie voor het besluitvormingsvraagstuk in kwestie. Daarmee wordt 
voorkomen dat waardeverschillen een alles overheersende rol in het betreffende 
proces gaan spelen, hetgeen voor parochiële conflicten een waardevol aspect is. De 
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strategische keuzebenadering geeft geen hulpmiddelen voorde communicatie over 
het verschil in waarden zelf. De benadering moet evenwel worden beschouwd als 
een raamwerk, waarbinnen andere, meer specifieke technieken kunnen worden toe-
gepast Zo is het bij voorbeeld denkbaar dat een methode van perspectiefwisselen 
wordt toegepast ter overbrugging van grote verschillen in waarden (vergelijk 
Johnson 1967; Johnson & Dustin 1970). Een tweede reden luidt, dat ook in paro-
chies besluitvorming plaats moet vinden. De conflicten over de vredesthematiek 
zijn dikwijls gevoerd aan de hand van de vraag of een vredesgroep wel of geen 
informatiestand in de kerk mocht neerzetten of over de verdeling van gelden over 
de verschillende parochiële vredesgroepen. Het is niet juist om in dergelijke 
kwesties voorbij te gaan aan de onderliggende waardenconflicten, het is evenmin 
juist om uitsluitend de aandacht te richten op deze onderliggende waardenconflicten 
en de aspecten op het niveau van de praktische besluitvorming onvoldoende 
aandacht te schenken. Op grond van bovenstaande overwegingen menen wij 
derhalve dat de strategische keuzebenadering een zinvolle methode zou kunnen zijn 
voor de hantering van parochiële conflicten. 
Het onderhandelen versus de strategische keuzebenadering 
Zowel het onderhandelen als de strategische keuzebenadering bieden een structuur 
voor de communicatie tussen conflicterende partijen. Dergelijke structurerings-
hulpmiddelen zijn zoals gezegd van groot belang binnen een organisatíonele context 
waar andere conflictreguleringsmechanismen goeddeels ontbreken. De structuur die 
de strategische keuzebenadering biedt is strakker dan die van het onderhandelen. 
Dit is een voordeel vanuit het oogpunt van regulering van de communicatie. Het is 
een nadeel als men bedenkt dat deze werkwijze, met zijn vele afzonderlijke stappen 
die bovendien op cyclische wijze moeten worden toegepast, een deskundige bege-
leiding vereist Door het sterk procedurele en tijdrovende karakter leent de methode 
zich bovendien niet voor relatief eenvoudige problemen. De methode is daarentegen 
bij uitstek geschikt voor het hanteren van meer complexe tegenstellingen. 
Beide strategieën worden gekenmerkt door een accent op het oplossen van het 
conflict, oftewel een inhoudelijke oriëntatie inzake conflicthantering, met tegelij-
kertijd veel aandacht voor procesmatige aspecten. Binnen het onderhandelen is deze 
procesmatige aandacht geoperationaliseerd in het thema 'samenwerken'. In de stra-
tegische keuzebenadering is deze aandacht meer impliciet; de werkwijze veronder-
stelt een zeker respect over en weer. Waar grote obstakels in het proces ontstaan 
biedt de benadering de expliciete ruimte om technieken te implementeren die 
specifiek proces-georiënteerd zijn. 
Beide strategieën zijn niet strijdig met de formele machtsverhoudingen, al geldt 
voor beide dat de pastor zijn op macht gebaseerde stijlen, in casu het ontlopen en 
forceren, bij toepassing van deze strategieën inruilt voor stijlen die meer ruimte 
laten voor de zogenoemde 'non-machtrelaties', zoals het onderhandelen gericht op 
het sluiten van een compromis, of zoals het gezamenlijk met parochianen en 
bestuurders creëren van een 'win-win-situatie', waarvoor de strategische keuze-
benadering een hulpmiddel vormt Voor beide strategieën geldt als voorwaarde de 
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bereidheid van zowel de meer-machtigen als de minder-machtigen om zich te ver-
binden aan de methode van conflicthantering, zodat deze het eerste punt vormt 
waarop consensus kan worden bereikt. Geen enkele strategie kan met behoud van 
dissensus op dit punt effectief worden toegepast voor de hantering van conflicten in 
parochies. 
Pastoraal-educatieve implicatie 
In het volgende hoofdstuk worden de educatieve programma's beschreven die het 
object van onderzoek vormden. Zoals daar zal blijken is de aan educandi aangebo-
den methode van conflicthantering primair gebaseerd op de techniek van het onder-
handelen en niet op die van de strategische keuzebenadering1. Hiervoor zijn drie 
redenen aan te geven: ten eerste is er het bovengenoemde aspect van de toepas-
singsmogelijkheden; het onderhandelen vereist een minder uitgewerkte vorm van 
begeleiding, is sneller zonder begeleiding zelfstandig toe te passen en is niet alleen 
op zeer complexe, maar ook op meer eenvoudige parochiële tegenstellingen toepas-
baar. Ten tweede: gezien de relatief grote machtsverschillen tussen parochianen-
educandi enerzijds en pastores en bestuurders anderzijds was het ons inziens zinvol 
een instrument aan te bieden waarbij de minder-machtigen werd geleerd op ade-
quate wijze met deze machtsverschillen om te gaan. Het onderhandelen biedt een 
dergelijk instrument, terwijl de strategische keuzebenadering vooral gelijkwaardig-
heid van partijen impliceert. Deze benadering kan echter wel zinvol zijn nadat de 
nodige onderhandelingservaringen zijn opgedaan door de diverse partijen en er een 
zeker machtsevenwicht is ontstaan. En ten derde: het onderhandelen neemt in de 
'conflict grid' (zie sectie 10.1.1, schema 10.1) een middenpositie in (positie S/5), 
terwijl de strategische keuzebenadering als een 'win-win-strategie' te positioneren 
is (positie 9/9). In educatieve termen vormt het onderhandelen derhalve een meer 
bescheiden doel dan het werken volgens de strategische keuzebenadering en enige 
bescheidenheid lijkt op dit punt verstandig, gezien de geringe ervaring die binnen 
parochies aanwezig is inzake de meer constructieve methoden van conflict-
hantering. 
'De aan educandi aangeboden procedure voor het vellen van een moreel oordeel bevat evenwel voor 
een deel die elementen die ook in de strategische keuzebenadering een belangrijke rol spelen, bij 
voorbeeld: het expliciteren van waaiden, hel onafhankelijk van waarden verzamelen van feiten 
('oplossingsrichtingen') en het maken van een keuze met verdiscontering van de geprioriteerde 
waarde (de gekozen criteria). 
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4 DE EDUCATIEVE PROGRAMMA'S 
Inleiding 
In de eerste drie hoofdstukken is een theoretische fundering ontwikkeld van een 
pastoraal-educatief programma inzake vredesvraagstukken. Tevens weiden reeds 
geregeld de pastoraal-educatieve implicaties van de gemaakte theoretische keuzen 
beschreven. In dit vierde hoofdstuk zal op basis van de voorgaande hoofdstukken 
het antwoord op de eerste vraagstelling van deze studie worden beschreven. Deze 
vraagstelling luidde: wat is, theoretisch gesproken, een gefundeerd vredeseducatief 
programma gericht op de adequate hantering van de spanning tussen de 'survival-' 
en de 'mission goals' van de kerk? Het door ons ontwikkelde programma bestond 
uit twee delen, door ons opgevat als twee afzonderlijke, maar wel opeenvolgende 
educatieve programma's. Het eerste educatieve programma behelsde een curriculum 
gericht op het leren vellen van morele oordelen inzake de nucleaire afschrikking en 
de denuclearisering van de afschrikking alsmede het leren hanteren van parochiële 
conflicten die mogelijk voortvloeiden uit uiteenlopende morele beoordelingen om-
trent genoemde thema's. Het tweede educatieve programma—uit te voeren door 
cursusgroepen na voltooiing van het eerste educatieve programma—betrof een pro-
cedure ter structurering van het verrichten van vredesactiviteiten in de lijn van het 
eerste educatieve programma in de (eigen) parochie. De educatieve programma's 
worden besproken in respectievelijk paragraaf 13 (het eerste educatieve program-
ma) en paragraaf 14 (het tweede educatieve programma) tegen de achtergrond van 
enkele meer algemene problemen betreffende morele educatie, die in paragraaf 12 
worden behandeld. 
Paragraaf 12: Enkele problemen betreffende morele educatie 
In deze paragraaf bespreken wij enkele vraagstukken betreffende de relaties tussen 
morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken en normativiteit, in relatie tot 
het algemene doel van deze morele educatie. Eerst schetsen wij het probleem in zijn 
algemene vorm (sectie 12.1); daarna spitsen wij het toe op een centraal vraagstuk in 
de morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken: de verhouding tussen 
vermijdende en indoctrinerende oriëntaties van morele educatie op het gebied van 
vredesvraagstukken enerzijds, en een communicatieve, op emancipatie gerichte 
oriëntatie anderzijds (sectie 12.2). Tot slot bezien wij hoe de besproken problemen 
zich voordoen in het geval van morele educatie op het gebied van vredesvraag-
stukken in de specifieke context van de kerk en de hierbinnen actieve kerkelijke 
vredesbeweging (sectie 12.3). 
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12.1. De aard van de morele educatie op het gebied van 
vredesvraagstukken 
Eoi eerste vraag die zich voordoet is: wat verstaan wij onder morele educatie op het 
gebied van vredesvraagstukken? Wij vatten deze hier op als: educatie ter bevorde-
ring van de bekwaamheid tot ethisch te verantwoorden zelfstandige morele beoor-
deling en tot communicatie daarover. Deze compacte definitie zullen wij toelichten 
aan de hand van de twee dimensies die aan morele educatie op het gebied van 
vredesvraagstukken kunnen worden onderscheiden. 
Eerste dimensie: de inhoud van de vredesthematiek 
De eerste dimensie betreft de inhoudsdimensie van de vredesthematiek. Het is de 
dimensie van thema's als nucleaire afschrikking, buitenlandse politiek, armoede in 
ontwikkelingslanden, etcetera. Binnen deze dimensie hebben wij gekozen voor een 
vijftal toespitsingen. 
Educatie omtrent macro-problemen 
Wij vatten morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken in de eerste plaats 
op als educatie in verband met de sociaal-ethische aspecten van vredesvraag-
stukken. Morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken heeft dan, thema-
tisch gezien, primair betrekking op het macro-niveau van betrekkingen. Deze heeft 
dus niet alleen betrekking op het micro-niveau—'de vrede bij u thuis'—of op het 
meso-niveau van intrastatelijke, maatschappelijke betrekkingen, maar ook, en voor-
al, op het niveau van (internationale, in ons geval: interstatelijke betrekkingen. 
Morele educatie 
Op de tweede plaats: wij hebben gekozen voor morele educatie. Het morele focus 
van de educatie betekent een toespitsing van de educatie: educatie op het gebied van 
vredesvraagstukken kan namelijk ook maatschappelijke en politieke educatie omvat-
ten. Wij hebben de educatie daarentegen toegespitst op de morele aspecten van 
vredesvraagstukken. De reden hiervan is allereerst dat dit focus aparte aandacht ver-
dient naast de meer algemene maatschappelijke en politieke educatie. In deze studie 
willen wij een geïntegreerde praktische-theologische visie presenteren op morele 
educatie op het gebied van vredesvraagstukken, welke tot op dit moment, althans in 
de katholieke kerk in Nederland, ontbreekt Juist deze benadering is in de speci-
fieke context waarin de educatie wordt aangeboden, namelijk parochies, zeer 
relevant te noemen. Immers, kerken kunnen een bijdrage leveren aan de demo-
cratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking (zie hoofdstuk 
2, de paragrafen 3 en 4). Deze bijdrage nu kan de vorm aannemen van morele 
educatie inzake de nucleaire afschrikking. 
Het actor-perspectief: een sociaal-ethische benadering van de nucleaire 
afschrikking in de educatie 
Een derde toespitsing is geweest: de sociaal-ethische benadering van de nucleaire 
afschrikking. Deze benadering staat tegenover een individueel-ethische benadering 
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(zie hoofdstuk 1, sectie 2.1). Deze toespitsing hield in het verband van de educatie 
in: een toespitsing op de nucleair afschrikkende staten als actoren, en niet op de 
individuele burger binnen deze staten als actor. Van educandi werd gevraagd zich te 
verplaatsen in de specifieke aard van het politieke handelen namens een staat (zie 
hoofdstuk 1, sectie 1.1.3). 
Cognitief-offecúef gerichte educatie 
In het kader van het onderzoek vond een vierde toespitsing plaats van de educatie, 
namelijk op de cognitief-affectieve aspecten versus de attitudinale aspecten van edu-
catie. Morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken is vorming. Daarbij 
gaat het zowel om affectieve als om cognitieve vorming, respectievelijk de bevorde-
ring van de belangstelling voor de problematiek en de kennisaspecten daarvan. 
Binnen de morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken wordt dus 
gewerkt aan de bevordering van kennis van en belangstelling voor vredesvraag-
stukken met het oog op de bevordering van de bekwaamheid tot morele argumen-
tatie en van communicatie daaromtrent 
De cognitieve aspecten betreffen kennis van en inzicht in de geboden inhoud. De 
affectieve aspecten van deze educatie betreffen ten eerste de openheid ten aanzien 
van de geboden inhoud, ten tweede de gerichte aandacht ervoor en ten derde de 
actieve responsie. De redenen hiervoor zijn van theoretische en van praktische aard. 
Wat de theoretische redenen betreft: de eerste reden houdt verband met onze teleo-
logisch-ethische benadering van de nucleaire afschrikking (zie hoofdstuk 2, sectie 
4.1): wil men educandi educatie bieden in verband met deze problematiek, dan ligt 
een keuze voor cognitief-affectieve educatie voor de hand. Deze benadering van de 
nucleaire afschrikking doet namelijk een beroep op cognitieve vaardigheden van de 
beoordelaar die morele afwegingen moet maken. De tweede reden houdt verband 
met de organisatorische context van de educatie. Het was theoretisch zinvol dat juist 
de kerk als organisatie een bijdrage leverde aan de democratisering van de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking (zie hoofdstuk 2, paragraaf 4). De educa-
tie was met het oog hierop eerder als structuur-gericht dan als persoonsgericht te 
typeren. Daarmee bedoelen wij, dat de morele educatie in het perspectief stond van 
het leren participeren in de bijdrage die de parochie als organisatie kan leveren aan 
democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking. Bij elke 
deelname aan de democratisering van de morele beoordeling wordt de educandus 
geconfronteerd met moreel pluralisme in de parochie. Daarvan kan men een proble-
matiserende werking ten opzichte van de eigen benadering van de afschrikking ver-
wachten. In cognitief-affectief georiënteerde educatie wordt deze problematisering 
tot startpunt van de educatie. Hierbij sluit aan dat het verwerven van inzicht—een 
cognitieve categorie—in de mechanismen rond conflicten en conflicthantering in de 
parochie essentieel is. Tegen deze theoretische achtergronden was de toespitsing op 
de cognitief-affectieve aspecten van de educatie als een positieve keuze zinvol. 
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Pleinen deze redenen reeds voor een cognitief-affectieve oriëntatie van de educatie, 
daarnaast waren er redenen om af te zien van attitudinaal gerichte educatie. Deze 
betroffen de haalbaarheid van attitudinaal gerichte educatie. 
Op didactisch-theoretische gronden was te verwachten, dat op de attitude 
gerichte educatie aan volwassenen tot te hoog gestelde doelen van de educatie zou 
leiden (Van der Ven 1972). Daarnaast waren er praktisch gemotiveerde twijfels 
over randvoorwaarden van de educatie: de uitvoering van de educatieve program-
ma's vond plaats in een beperkt tijdsbestek. Voor op attitude gerichte educatie ont-
brak dus naar verwachting de vereiste tijdsduur. De bijeenkomsten in het kader van 
de educatieve programma's konden voorts vanwege de context van de parochie 
slechts met tussenpozen plaats vinden. Voor attitudinaal gerichte educatie was daar-
entegen aaneengesloten uitvoering te prefereren, een wijze van uitvoering die aan-
nemelijkerwijs in de meeste betrokken parochies niet uitvoerbaar was. Daarnaast 
zou op attitude gerichte educatie bij voorkeur meerdere dagen achter elkaar plaats 
dienen te vinden. Voor het onderzoek was dit niet alleen niet haalbaar, maar ook 
niet wenselijk omdat de educatieve programma's juist in de parochies zouden 
dienen plaats te vinden. 
Om deze uiteenlopende redenen werd voor een cognitief-affectief gerichte educa-
tie gekozen. 
Educatie omirent morele argumentatie 
Binnen de keuze voor cognitief-affectieve educatie vond ten slotte een vijfde toe-
spitsing plaats, namelijk die op de bevordering van de bekwaamheid tot morele 
argumentatie inzake vredesvraagstukken en de belangstelling hiervoor. Hierbij 
werd gebruik gemaakt van eerdere studies op dit gebied (Van der Ven 1985; 
Hermans 1986). De toespitsing was vooral gemotiveerd door het inzicht dat in een 
open democratische rechtsstaat open argumentatieve communicatie omtrent ethiek 
van groot belang is (zie hoofdstuk 2, sectie 3.2). 
Tweede dimensie: communicatie 
De tweede dimensie van de morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken 
wordt gevormd door de communicatieve aspecten van de vredesthematiek: het leren 
adequaat te communiceren over de morele beoordeling van de nucleaire afschrik-
king. Gezien de organisatorische context was deze dimensie toegespitst op commu-
nicatie in de parochie. Adequate communicatie in deze context houdt in: communi-
catie waarin zowel aan de zaak van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking recht wordt gedaan, alsook aan de relaties tussen de participanten van 
de communicatie alsmede aan de context waarbinnen de communicatie plaats vindt: 
de parochie. 
Morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken kan worden geboden aan 
mensen van verschillende leeftijden. In het kader van deze studie beperken wij ons 
tot morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken als vorm van volwas-
seneneducatie. Het begrip is dan ook breder dan de courante term vredesopvoe-
ding, welke voornamelijk betrekking heeft op kinderen. 
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12.2 Morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken: mijding 
en indoctrinatie versus communicatieve emancipatie als doel van de 
morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken 
Het algemene doel van de morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken 
omschreven we reeds als: de bevordering van de ethisch te verantwoorden zelfstan-
dige morele beoordeling van vredesvraagstukken en van adequate communicatie 
hieromtrent. Dit zullen wij nu toelichten. 
Het streven naar bevordering van zelfstandige morele beoordeling van de nucle-
aire afschrikking is op te vatten als op emancipatie gericht. Dat wil zeggen: het is 
tegelijk een vorm van democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking en een voorwaarde voor verder gaande democratisering op dit gebied. 
Het is een vorm van democratisering, omdat de educatie zelf reeds betekent dat edu-
candi bij de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking worden betrokken; 
het is een voorwaarde voor verdere democratisering in zoverre de educatie uit het 
oogpunt van democratisering niet alleen doel op zich is, maar ook een middel tot 
bevordering van participatie in het publiek debat. Alleen al het feit dat educatie tot 
zelfstandige morele beoordeling van vredesvraagstukken plaats vindt, heeft een 
maatschappelijke en politieke betekenis en waarde: men draagt qualitate qua bij aan 
democratisering van de morele beoordeling van vredesvraagstukken. De maat-
schappelijke en politieke betekenis en waarde van morele educatie op het gebied van 
vredesvraagstukken als morele educatie schuilt niet in de verbreding van het maat-
schappelijk en politiek draagvlak voor een bepaald moreel oordeel inzake de 
instandhouding of juist de hervorming van vredesbeleid. In dat geval zou men 
namelijk de democratisering van het defensiebeleid en van de morele beoordeling 
van het vredesbeleid louter als een instrument beschouwen van instandhouding dan 
wel hervorming van het defensiebeleid. De democratisering van de defensiepolitiek 
en de democratisering van de morele beoordeling van het vredesbeleid (zie hoofd-
stuk 2, paragraaf 3) vormen in het door ons gekozen communicatief-emancipatieve 
perspectief zelfstandige waarden. 
Wat betreft de bevordering van de communicatieve bekwaamheid: ook deze is op 
emancipatie gericht Immers, in een democratische rechtsstaat worden aan de deel-
nemers in een publiek debat hoge eisen gesteld aan de communicatieve kwaliteit, in 
het bijzonder de argumentatieve kwaliteit, van morele discussies (Habermas 1988). 
De bevordering van communicatieve bekwaamheid kan de mogelijkheden tot parti-
cipatie in democratische processen vergroten; als zodanig is zij op emancipatie 
gericht 
Indoctrinatie versus educatieve verwaarlozing 
Twee uitersten dienen zich aan als mogelijke handelwijzen van educàtores in 
verband met morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken: indoctrinatie 
enerzijds en het vermijden van de problematiek anderzijds. 
Van indoctrinatie is sprake indien men als het doel van morele educatie op het 
gebied van vredesvraagstukken de aanvaarding van waarden beschouwt, zonder 
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mogelijkheid van kritische, rationeel-argumentatieve, toetsing door de educandus, 
en men daarbij de inhoud van de educatie onder slechts een enkel perspectief 
presenteert, namelijk dat van de instellingen of personen wier waarden men wil 
overdragen. Indoctrinatie kan worden beschouwd als een strategie om morele 
consensus te forceren. 
Wat betreft de vermijding van het thema kunnen wij het volgende opmerken. In 
elke op emancipatie gerichte educatie liggen potentiële conflicten vervat Immers, de 
educandus kan opvattingen ontwikkelen die relevante derden niet welgevallig zijn. 
Hij kan bij voorbeeld standpunten ontwikkelen die tegen die van zijn kerkgenoot-
schap indruisen, of tegen die van de educator. Wil men nu dergelijke conflicten, die 
potentieel in educatie vervat liggen, vermijden, dan ligt een voorkeur voor het 
tegendeel van indoctrinatie, namelijk de educatieve verwaarlozing voor de hand. 
Het 'voordeel' hiervan is dat er geen morele dissensus manifest wordt 
Welnu, morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken is te onderschei-
den van zowel het forceren van de educandi middels indoctrinatie enerzijds, als het 
vermijden van potentiële conflicten die in het thema vervat liggen anderzijds. Zij is, 
ingekaderd als zij is in de democratisering van de morele beoordeling van de nucle-
aire afschrikking, gericht op beide dimensies van de morele educatie op het gebied 
van vredesvraagstukken, dus zowel op de bevordering van de vaardigheid en 
bekwaamheid tot morele beoordeling van de nucleaire afschrikking alsook op de 
bevordering van communicatie hieromtrent Deze educatie vindt namelijk plaats 
door middel van en met het oog op moreel-argumentatieve communicatie. 
Morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken kan aldus een instrument 
zijn voor de democratisering van defensiepolitiek en, voor zover de morele educatie 
op het gebied van vredesvraagstukken de ethische aspecten van vredesvraagstukken 
als inhoud heeft, voor de democratisering van de morele beoordeling van vredes-
vraagstukken. Het is dan ook in deze context dat wij de morele educatie op het 
gebied van vredesvraagstukken, opgevat als educatie in waarden en nonnen, situe-
ren. 
Waarden en normen in morele educatie op het gebied van 
vredesvraagstukken 
Een belangrijke vraag inzake de morele educatie op het gebied van vredesvraagstuk-
ken is nu: welke rol dienen de waarden en normen in verband met vrede, tegen de 
hierboven beschreven achtergrond, te spelen bij de bepaling van de keuze van de 
doelstellingen en van de inhoud van de morele educatie op het gebied van vredes-
vraagstukken? Bij de ontwikkeling van educatieve programma's op het gebied van 
vrede dient men met het oog op een fair verloop van de communicatie tussen educa-
tores en educandi hieromtrent een expliciete keuze te maken. Dit zullen wij nu illus-
treren aan de hand van problemen bij de keuze van oriëntaties in de morele educatie 
op het gebied van vredesvraagstukken. 
Door Van der Ven worden vier oriëntaties onderscheiden: waardenoverdracht, 
waardenverheldering, waardenontwikkeling en waardencommunicatie als oriën-
taties van de educatie in waarden en normen (Van der Ven 198S). Onder waarden-
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verheldering is te verstaan: het verhelderen van reeds aanwezige waarden bij 
educandi. Onder waardenontwikkeling is te verstaan: het verhogen van het niveau 
van morele ontwikkeling, bij voorbeeld op basis van Kohlberg's theorie van morele 
ontwikkeling. Onder waardenoverdracht is te verstaan: het doen overnemen van bij 
de educandus nog niet aanwezige waarden. De waardencommunicatie ten slotte is te 
verstaan als: het verhogen van de communicatieve bekwaamheid in morele aangele-
genheden van de educandi. 
Waarden en normen vervullen verschillende functies bij deze vier potentiële 
algemene oriëntaties in de morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken. 
Bij waardenverheldering ligt alle accent bij de morele oriëntatie van de educandus 
als begin- en eindpunt en als inhoud van de educatie. Bij waardenontwikkeling ligt 
alle accent op de verhoging van het ontwikkelingsniveau. Doel is uiteindelijk de 
verhoging van morele bekwaamheid in formele zin. De levensbeschouwing vervult 
hier de functie van bron van een mensbeeld waarin morele ontwikkeling als zinvol 
verschijnt Bij waardenoverdracht ligt alle accent op waarden en normen, extern aan 
de educandus, als inhoud van de vorming; het doel is dat de educandus deze over-
neemt, tot zijn eigen waarden maakt. Bij waardencommunicatie ten slotte krijgt de 
communicatieve bekwaamheid alle aandacht. De achterliggende idee hierbij is, dat 
morele pluralisering en morele individualisering om correctie vragen vanwege hun 
mogelijk desintegrerend effect op de samenleving. De correctie bestaat in de ombui-
ging van desintegratie naar communicatie. Het doel van de communicatie is niet 
alleen verheldering van eigen individuele waarden, maar ook bevordering van 
vaardigheden tot perspectiefwisselen en argumentatieve communicatie omtrent 
waarden en normen. Daarin onderscheidt deze oriëntatie zich ook van waarden-
overdracht en waardenontwikkeling. 
De argumenten om voor een van de vier oriëntaties te kiezen kunnen variëren 
naargelang de beginsituatie waarin de educatie plaats vindt. De maatschappelijke en 
culturele situatie is hierbij een belangrijke factor in de beginsituatie. Waarden-
verheldering kan bij voorbeeld aansluiten bij situaties waarin waarden- en norm-
patronen sterk geïndividualiseerd en geprivatiseerd zijn; waardenontwikkeling kan 
aansluiten bij een cultuur waarin persoonlijke ontwikkeling een centrale waarde is, 
waaronder dan ook persoonlijke ontwikkeling op moreel gebied kan ressorteren. 
Waardenoverdracht kan bij voorbeeld aansluiten bij een culturele situatie waarin 
intergeneratieve geloofsoverdracht gewenst wordt Waardencommunicatie ten slotte 
kan aansluiten bij een situatie van culturele pluralisering en divergentie in een 
samenleving, die hoge eisen stelt aan de communicatieve bekwaamheid van haar 
leden op het gebied van waarden en normen. 
Alle vier oriëntaties zijn in beginsel verenigbaar met een op emancipatie gericht 
doel. Of zij dit de facto zijn, hangt af van de vraag of zij adequaat zijn in het licht 
van de specifieke omstandigheden waaronder de educatie plaats vindt. In het licht 
van de democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking 
verdient ons inziens de waardencommunicatie prioriteit. Democratisering kan 
immers worden beschreven in termen van toename van participatie in beleids- en 
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besluitvorming in het openbare leven. Juist voor een dergelijke participatie is het 
beschikken over relevante communicatieve vaardigheden en bekwaamheden vereist 
Voor deelname aan democratiseringsprocessen, ook op moreel gebied, is met name 
het vermogen tot consensusvorming en tot onderhandelen omtrent dissensus vereist 
(zie de hoofdstukken 2 en 3). 
12.3 Morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken in de 
context van de kerk en de daarin actieve kerkelijke vredesbeweging 
In het nu volgende willen wij vooral ingaan op een aspect van de problematiek dat 
verband houdt met de context van de morele educatie op het gebied van vredes-
vraagstukken, namelijk de kerk en de in haar actieve kerkelijke vredesbeweging, in 
het bijzonder Pax Christi en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). De vraag luidt: 
onder welke voorwaarden kan morele educatie op het gebied van vredesvraag-
stukken in de organisatorische context van de kerk een alternatief bieden ten 
opzichte van indoctrinatie binnen de kerk en kerkelijke vredesorganisaties enerzijds 
en het vermijden van het thema 'vrede' in de kerk anderzijds? 
Tussen Scylla en Charibdis 
Indoctrinatie enerzijds en het vermijden van het thema 'vrede' anderzijds kunnen 
beide zijn gemotiveerd door eenzelfde opvatting omtrent de eenheid van de kerk (zie 
hoofdstuk 2, paragraaf 3). Dat is de opvatting dat de eenheid van de kerk een vol-
strekte morele consensus vereist; in dit geval een consensus omtrent de nucleaire 
afschrikking. Indoctrinatie kan beschouwd worden als een poging om een niet 
bestaande consensus te forceren, respectievelijk om een bestaande dissensus met 
behulp van machtsmiddelen—het onmogelijk maken van rationeel-argumentatieve 
beoordeling en van argumentatieve communicatie—op te heffen. Het vermijden van 
het thema 'vrede' kan op zijn beurt tevens zijn gemotiveerd door de opvatting dat 
het manifesteren van morele dissensus de eenheid van de kerk riskeert. 
Morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken in de door ons verstane 
betekenis poogt tussen deze 'Scylla' van het indoctrineren en het 'Charibdis' van 
het vermijden door te varen: het thema 'morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking' en de hieromtrent bestaande morele dissensus in de kerk worden aan 
de orde gesteld en dus niet vermeden, en tegelijk wordt gepoogd de eenheid van de 
kerk te sauveren door de communicatieve bekwaamheid van educandi te verhogen. 
Het forceren van consensus vindt niet plaats, omdat in het doel van de educatie een 
rationeel-argumentatieve toetsing vervat ligt. Tegen deze achtergronden is het 
nuttig, kort in te gaan op de mogelijke plaats van morele educatie op het gebied van 
vredesvraagstukken in de kerk en kerkelijke vredesorganisaties. 
Morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken in de kerk 
en in de daarin actieve kerkelijke vredesbeweging 
Wij zullen de plaats van de morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken 
in kerkelijke vredesorganisaties schetsen vanuit de twee eerder genoemde perspec-
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tieven: indoctrinatie in en vanuit de kerk versus mijding van het thema en educatieve 
verwaarlozing. De problematiek van indoctrinatie versus mijding kan op verschil-
lende manieren een rol spelen in de samenleving en in de kerk. 
De wijze waarop democratieën functioneren is in sterke mate afhankelijk van de 
sociale structuur van staatsgemeenschappen, alsook van de idealen en strategische 
opvattingen van de politieke elites in die gemeenschappen (vergelijk hoofdstuk 2, 
paragraaf 3). Zo kende de verzuilde samenleving de zogeheten 'consociationele' of 
'pacificatiedemocratie'. In een verzuilde samenleving wordt de in een democratie 
vereiste afgrenzing van consensus en dissensus gereguleerd via de leiders van de 
zuilorganisatie (Van Braam 1986). Dit mechanisme past bij verzuiling als strategie 
voor externe emancipatie van katholieken in de Nederlandse samenleving, welke 
extern gesloten optreden vereiste. In de verzuilde samenleving (tot 1965) had 
democratisering van de morele beoordeling van sociaal-ethische vragen, zoals de 
nucleaire afschrikking, geen plaats. De ontwikkeling van morele consensus en 
dissensus was immers een zaak van de leiders van de zuilorganisaties. Democrati-
sering van de morele beoordeling van sociaal-ethische thema's zou strijdig zijn 
geweest met de consensusdwang, die paste in een strategie van externe emanci-
patie. Van morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken in de zin van 
bevordering van zelfstandige beoordeling van vredesvraagstukken van de zijde van 
de kerk is in deze naoorlogse periode dan ook geen sprake geweest 
Wel was er bij de kerkelijke overheid een bij het emancipatiestreven behorend 
pogen tot participatie in politiek door katholieken, en in die zin ook belangstelling 
voor democratisering van de politiek als middel om het eigen belangen te behartigen 
en standpunten uit te dragen. De democratisering van de morele beoordeling zelf 
bleef echter buiten beeld; zij was meer van toepassing in een fase van interne eman-
cipatie. 
Hetzelfde gold ook voor de bevordering van de communicatieve bekwaamheid 
met het oog op een 'eenheid in verscheidenheid': deze bevordering had geen functie 
zolang 'eenheid' werd gedefinieerd als volstrekte consensus (vergelijk hoofdstuk 2, 
paragraaf 5). Voor zover er sprake was van morele educatie op het gebied van 
vredesvraagstukken was deze in zoverre op indoctrinatie gericht dat de uitkomst 
van de morele beoordeling vast stond. 
In de kerkelijke vredesorganisaties werd in deze verzuilde periode een vredes-
spiritualiteit vorm gegeven in de geest van de Frans-Duitse verzoening na de 
Tweede Wereldoorlog. In de activiteiten van Pax Christi speelde de sociale leer van 
de kerk in verband met vrede, met haar aandacht voor de sociaal-ethische aspecten 
van vrede, in de aanvangsfase van de organisatie—omstreeks 1948—een minder 
centrale rol (Becker 1988). In deze periode was het bevorderen van communicatie 
met het oog op het bevorderen van verstandhouding tussen de voormalige aarts-
vijanden Frankrijk en (West-)Duitsland een centraal thema binnen Pax Christi. Het 
bevorderen van de communicatie was echter nog niet ingekaderd in een politiek 
georiënteerd streven naar democratisering en hervorming van het defensiebeleid. 
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respectievelijk van de morele beoordeling daarvan; dit trad pas in een latere ontwik­
kelingsfase van Pax Christi op (Schcnnink 1988; Becker 1988). 
In een naar mentaliteit en gedrag ontzuiknde samenleving en kerk verschoof de 
conflicthantering: de vraag naar consensus en dissensus kwam meer bij de ont-
zuilde bmger te liggen. Door de verandering van zuilmentaliteit en zuilgedrag kwam 
de vraag naar consensus en dissensus indirect de kerk binnen (zie hoofdstuk 1, 
paragraaf 1). In een ontzuiknde samenleving en kerk voltrok zich een democratise­
ring van de morele beoordeling van sociaal-ethische thema's zoals de nucleaire 
afschrikking. De ontzuiknde burger democratiseerde immers zelf deze morele 
beoordeling. De kerk en de kerkelijke vredesbeweging hadden deel aan deze demo­
cratisering. In de periode van de ontzuiling voltrok zich een democratisering van de 
morele beoordeling. Daarbij hadden de kerk en de hierbinnen actieve kerkelijke 
vredesbeweging een onderscheiden rol. 
Wat de kerk betreft: in de periode rond het Tweede Vaticaans Concilie raakte het 
morele en politieke pluralisme in de kerk meer geaccepteerd, hetgeen onder meer tot 
uitdrukking kwam in de erkenning van gewetensvrijheid op zulke verschillende 
gebieden als weigering van militaire dienstplicht en sexuele moraal. De encycliek 
"Pacem in Terris" (Paus Johannes ХХШ 1963) en de Constitutie "Gaudium et 
Spes" stimuleerden een nieuwe plaatsbepaling van de rol van katholieken in het 
publieke leven en droegen bij tot politiek georiënteerde activiteiten op het gebied 
van vredesvraagstukken. Het mijden van het potentieel conflictogene thema 'vrede' 
werd minder relevant, gezien grotere acceptatie van het pluralisme. De grotere rol 
van leken in de kerk leidde bovendien tot een bloei van de binnenkerkelijke com-
municatie met het oog op de realisering van de vernieuwing. Voor de moreel en 
politiek plurale kerk die zich in deze periode manifesteerde was niettemin mijding 
van de vredesthematiek aantrekkelijk, omdat dit thema, met name vanwege zijn 
maatschappelijke en politieke implicaties en consequenties, conflictogeen was 
waardoor het de eenheid van de pluraliserende kerk op het spel kon zetten (zie 
hoofdstuk 2, paragraaf 4). Intra-ecclesiaal gezien kon immers het resultaat van 
morele educatie het voortschrijden van morele pluralisering zijn. Niettemin bleef de 
aandacht voor vredesvraagstukken op verschillende niveaus binnen de kerk, inter-
nationaal en nationaal, in ontwikkeling, zoals bij voorbeeld bleek uit de kritische 
brief van de Nederlandse bisschoppen over de bewapeningswedloop uit 1976 en 
het fiatteren van de oecumenische organisatie van plaatselijke vredesgroepen in dat-
zelfde jaar. Men kan stellen dat op alle niveaus in de kerk een bereidheid tot com-
municatie over vredesvraagstukken bleef bestaan ondanks de stagnatie van kerke-
lijke vernieuwing op andere gebieden. 
Aan de kerkelijke vredesbeweging bood deze periode op de eerste plaats kansen 
om de democratisering van de morele beoordeling van vredesvraagstukken, waar-
onder de nucleaire afschrikking, tot beleid te maken. Een voorbeeld was het insti-
tuut van de 'vredesweek', ten behoeve waarvan voor scholen en leger pluralistisch 
georiënteerd educatief materiaal werd ontwikkeld: op emancipatie gerichte educatie. 
Binnen de morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken stond de kritische 
bewustwording centraal. Het accent lag derhalve op slechts een van de beide 
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dimensies in de morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken zoals wij die 
omschreven, namelijk die van de zelfstandige morele beoordeling van vredesvraag-
stukken. 
Pax Christi en het IKV ontwikkelden zich in deze periode, die binnen Pax 
Christi begon in I960 (Ter Laak 1988), tot organisaties die politiek georiënteerd 
waren (Becker 1988). De inspiratie door genoemde kerkelijke ontwikkelingen 
speelden hierbij een rol, zoals publicaties uit deze periode als "Met Pacem in Terris 
onderweg" (1965) lieten zien. Zij streefden in deze fase naar democratisering en 
hervorming van vredespolitiek. De organisaties maakten de keuze voor sommige in 
intra-ecclesiaal opzicht conflictogene stellingnames, zoals kritiek op een defensie-
begroting van een kabinet met een KVP-premier. Tussen de kerkelijke vredesbewe-
ging enerzijds en de leiders van de katholieke politieke zuilorganisatie KVP ander-
zijds werden in deze periode dus conflicten manifest (Becker 1988). De kerkelijke 
vredesbeweging ontwikkelde zich in deze periode tot 'coalitiebeweging' (Everts & 
Walraven 1984), gericht op het verwerven van macht met het oog op het realiseren 
van politieke doelen. 
In de derde periode werden de ¡ntra-ecclesiale conflicten rond het thema van de 
nucleaire afschrikking geactiveerd door de strategieën van consensus- en actiemobi-
lisatie van de kerkelijke vredesorganisaties, welke, vooral sedert 1977, gericht 
waren op de kerken. De vredesorganisaties opereerden ten opzichte van de kerk als 
een zuilorganisatie, en poogden een nieuwe morele consensus rond de nucleaire 
afschrikking te creëren. Het motief hiervoor was 'ontzuild' van aard: het had niets 
te maken met de emancipatie van een volksdeel, maar het lag daarentegen in de vor-
ming van een brede maatschappelijke coalitie. De consensus was voorwaarde voor 
een extern gesloten optreden. Dit was op zijn beurt voorwaarde voor politieke doel-
treffendheid bij pogingen de defensiepolitiek te hervormen. Ten opzichte van de 
kerken, waaronder de katholieke, hadden deze strategieën het effect van een poging 
de zuil te herstellen rond het thema van de nucleaire afschrikking. 
Deze strategieën van de kerkelijke vredesbeweging droegen bij aan de democrati-
sering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking (zie hoofdstuk 2, 
sectie 5.1 ). Echter, juist de morele educatie als instrument voor de democratisering 
van morele beoordeling van de nucleaire afschrikking had voor de kerkelijke 
vredesorganisaties slechts betekenis als instrument in de mobilisatiestrategieën. 
Voor zover er sprake was van morele educatie op het gebied van vredesvraag-
stukken bevatte deze in die zin een indoctrinerende tendens, dat vanuit de doelen 
van de vredesbeweging bezien de uitkomst van de morele beoordeling vast stond: 
ondersteuning van het ГК -voorstel: "Help de kernwapens de wereld uit, om te 
beginnen uit Nederland". Niettemin hadden de strategieën wel democratisering van 
de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking als effect, aangezien zij kataly-
serend werkten op de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking (zie hoofd-
stuk 2, sectie 5.1). 
De kerk zag zich geconfronteerd met de gevolgen van deze strategieën van de 
vredesbeweging voor haar eenheid. Daarbij was het dus niet het pluralisme als 
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zodanig dat haar eenheid in gevaar bracht, maar juist de poging een nieuwe intra· 
ecclesiale consensus ingang te doen vinden. De reactie van de kerk hierop was 
meerledig. Zo ontwikkelde zij stellingnamen, zij het zoveel mogelijk in het oecu­
menisch samenwerkingsverband van de Raad van Kerken, en bleef zij Pax Christi 
en K V toegang verlenen tot parochies. Bovendien gaf zij zelf actief vorm aan een 
democratisering van de morele beoordeling. Zo hielden de Nederlandse bisschop­
pen in twee fasen een consultatieprogramma in de kerkprovincie in het kader van de 
voorbereiding van een steUingname over het IKV voorstel: 'Ήβΐρ de kernwapens de 
wereld uit, om te beginnen uit Nederland". 
Wij hebben nu een korte schets gegeven van de plaats van morele educatie op het 
gebied van vredesvraagstukken in de organisatie van de kerk en in de hiermee ver­
bonden kerkelijke vredesorganisaties, in het bijzonder Pax Christi. De conclusie is, 
dat morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken in de kerk vooral na het 
Tweede Vaticaans Concilie tot ontwikkeling is gebracht Kerk en kerkelijke vredes­
organisaties hebben daarbij in wisselende mate aandacht gehad voor de beide boven 
beschreven dimensies van morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken 
en hebben in wisselende mate meer voor de 'Scylla' van de indoctrinatie dan wel 
meer voor de 'Charibdis' van de mijding gekozen. Tot een geïntegreerde benade-
ring kwam het echter door wisselende factoren niet 
Voorwaarden 
Aan welke voorwaarden dient morele educatie op het gebied van vredesvraagstuk-
ken in de context van de kerk en kerkelijke vredesorganisaties nu te voldoen, wil er 
sprake zijn van morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken in de door 
ons verstane zin? De voorwaarden betreffen zowel de acceptatie van democratise-
ring van de morele beoordeling van defensiepolitiek als opdracht van de kerk 
alsook de bereidheid, de cultuur rond conflicten in de kerk in communicatieve zin te 
bevorderen. Deze conflicten treden alleen op in een ontzuilde samenleving en in een 
kerk, waarin geen pogingen worden gedaan tot herstel van een alomvattende 
consensus. 
Hieronder gaan wij nader in op de voorwaarden binnen de educatie zelf, in het 
bijzonder de voorwaarden betreffende de rol van waarden en normen ten aanzien 
van deze educatie. 
De vraag is nu: welke rol kunnen waarden en normen spelen, wil er van morele 
educatie op het gebied van vredesvraagstukken in tweedimensionale zin sprake 
zijn? Het antwoord heeft betrekking op het onderscheid tussen inhoud en doel van 
de morele educatie. Wat de inhoud van de educatie betreft: de waarden en normen 
van bij de educatie betrokken organisaties en personen dienen niet de volledige 
inhoud van de educatie te vormen: zij dienen met name niet in hun 'positiviteit'— 
dat wil zeggen: onbereflecteerd en ontoetsbaar—de enige perspectieven op de 
vredesproblematiek te vormen die aan educandi worden gepresenteerd; zij dienen 
daarentegen wel te worden aangeboden als waarden en normen te midden van 
andere waarden en normen, die vervolgens ter toetsing aan educandi zijn. Het 
algemene doel van de educatie dient dan ook niet te zijn de verspreiding van de 
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waarden en normen van de kerk of van de kerkelijke vredesorganisaties op het 
gebied van vredesvraagstukken, maar bevordering van zelfstandige ethisch te ver-
antwoorden morele beoordeling van vredesvraagstukken, daarbij inbegrepen 
opvattingen van de kerk en van kerkelijke vredesorganisaties. Anders gesteld: de 
opvattingen van de kerk en van de kerkelijke vredesorganisaties kunnen object zijn 
van morele beoordeling; zij fungeren zodoende als elementen van de inhoud van de 
educatie. 
Dit impliceert dat morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken in de 
door ons verstane tweedimensionale zin niet wordt geïnstrumentaliseerd in een 
poging een oude of nieuwe consensus in de kerk ingang te doen vinden, hetzij als 
instrument ter bekering tot een profetisch ethos, hetzij als instrument in de educatie 
van maatschappelijke en/of politieke coalities. Morele educatie op het gebied van 
vredesvraagstukken in de door ons verstane zin is te integreren in vredesactiviteiten 
van de kerk en van kerkelijke vredesorganisaties voor zover deze de democrati-
sering van de morele beoordeling van vredesvraagstukken als zelfstandige waarde 
beschouwen en beleidsmatig hanteren (zie hoofdstuk 2, paragraaf 3). 
De morele educatie beoogt zoals gezegd niet alleen de ethisch te verantwoorden 
zelfstandige morele beoordeling van vredesvraagstukken te bevorderen, maar ook 
de communicatie omtrent morele aspecten van vredesvraagstukken. De bevordering 
van deze communicatie kan worden beschouwd als een alternatief voor—voor een 
plurale kerk aantrekkelijke—mijding van het conflictogene thema 'vrede' enerzijds 
en een poging tot herstel van consensus op grond van een verouderde zuilideologie 
anderzijds. Daarom luidde het algemene doel van morele educatie op het gebied van 
vredesvraagstukken als morele educatie in het verband van de kerk zoals gezegd: de 
bevordering van de bekwaamheid tot ethisch te verantwoorden zelfstandige morele 
beoordeling van vredesvraagstukken en tot adequate communicatie omtrent morele 
vredesvraagstukken. 
Deze bevordering van doeltreffende communicatie omvat ook de in hoofdstuk 3, 
paragraaf 11 beschreven constructieve hantering van conflicten in de vorm van 
onderhandelingen als alternatief voor indoctrinatie enerzijds en mijding van het 
thema en de ermee verbonden conflicten anderzijds. Zij betekent ook dat morele 
educatie inzake vredesvraagstukken een geringer risico voor de eenheid van de kerk 
vormt dan het forceren van consensus enerzijds of mijding van het thema ander-
zijds. Weliswaar bevordert de morele educatie op het gebied van vredesvraagstuk-
ken niet alleen consensus, maar ook dissensus, omdat zij leidt tot zelfstandige, 
onderling wellicht divergente morele beoordelingen van vredesvraagstukken; hier-
mee is zij potentieel conflictogeen. Echter, omdat en in zoverre de morele educatie 
op het gebied van vredesvraagstukken wordt verbonden aan educatie tot construc-
tieve conflicthantering, vermindert zij het boven geschetste risico voor de eenheid 
van de kerk dat in de morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken vervat 
ligt 
Aldus is een perspectief op morele educatie inzake vredesvraagstukken 
geschetst, waarbij zowel aan het thema als aan relaties waarbinnen het thema ter 
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discussie staat recht wordt gedaan; en dit op een wijze die op emancipatie is gericht 
In de volgende twee paragrafen wordt beschreven hoe deze uitgangspunten resulte-
ren in twee educatieve programma's. 
Paragraaf 13: Het eerste educatieve programma 
Van het eerste educatieve programma dat in deze paragraaf wordt behandeld, 
bespreken wij eerst het constructieproces (sectie 13.1). Vervolgens behandelen wij 
het uiteindelijke produkt van dit constructieproces, een produkt dat een cursus van 
vijf bijeenkomsten betrof, (sectie 13.2). 
13.1 Het constructieproces van het eerste educatieve programma 
In deze sectie richten wij de aandacht op het proces van constructie van het eerste 
educatieve programma onder het opzicht van de ontwikkeling van het algemene 
doel van dit programma in relatie tot de selectie van centrale concepten daarin. Bij 
de constructie werden de volgende theorieën omtrent curriculumconstructie geraad-
pleegd: Taba (1962), Wheeler (1970), Gagné (1970), De Corte (1975) en Tyler 
(1950). Voor vragen die specifiek de morele educatie betroffen werden Van der 
Ven (1982; 1985) en Hermans (1986) geraadpleegd. 
Als focus voor deze bespreking kiezen wij de mate waarin de oriëntatie op 
emancipatie werd nagestreefd, respectievelijk het proces van het ongedaan maken 
van de oriëntatie op indoctrinatie in de diverse concept-versies. Het betrof drie 
curriculum-ontwerpen die tussen maart 1985 en mei 1986 gebruikt werden als in-
strument voor evenveel try-outs van het eerste educatieve programma. De try-outs 
alsmede de reflectie hierop leidden telkens tot bijstelling. Tevens waren de try-outs 
aanleiding tot consulten bij representanten van kerkelijke organisaties en deskundi-
gen op het gebied van educatie. Aan de try-outs, gehouden in de regio Nijmegen, 
werd telkens door minimaal twee groepen van vijf tot zeven personen deelge-
nomen. Deze werden samengesteld uit geïnteresseerde parochianen. 
Bij de schets van de ontwikkeling onderscheiden wij de inhoudsdimensie en de 
dimensie van het doel. 
Wat de inhoud van de educatie betren kunnen wij twee indicaties voor een ten-
dens tot indoctrinatie formuleren. De eerste betreft het sociaal-ethisch aspect van de 
inhoud van het eerste educatieve programma: niet alleen de ethiek en de ecclesio-
logie als vakwetenschappen, maar (voornamelijk) een feitelijk levend ethos in ver-
band met vrede of een utopie in verband met de kerk vormt de bron van de inhoud. 
Voor zover de ethiek bron van de inhoud is, wordt het accent minder gelegd op de 
descriptieve ethiek dan op de normatieve ethiek. Wat de ecclesiologie betreft geldt 
een analoge norm: aan de feitelijke gestalte van de problematiek van de eenheid in 
de parochie wordt minder aandacht besteed dan aan een normatief-theologisch 
concept van eenheid. De tweede indicatie betren het communicatieve aspect van de 
inhoud: aan de communicatieve dimensie van de morele educatie op het gebied van 
vredesvraagstukken—de conflicthantering—wordt ofwel geen aandacht besteed, 
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ofwel bij de invulling ervan worden communicatieve strategieën ter opheffing van 
de morele dissensus benadrukt. 
Wat het doel betreft kunnen wij als indicatie voor een tendens tot indoctrinatie 
formuleren dat het algemene doel wordt gevormd door handelwijzen van een 
bepaalde politieke stroming waarin educandi na de educatie geacht worden te parti-
ciperen. 
Deze indicaties voor een tendens tot indoctrinatie zijn te beschouwen als klippen 
die omzeild moeten worden bij elke constructie van een educatief programma op het 
gebied van morele educatie. In het onderstaande reconstrueren wij de wijze waarop 
deze vraagstukken feitelijk werden gehanteerd, en in toenemende mate werden 
overwonnen. 
13.1.1 Fase 1 
De eerste fase van het constructieproces speelde zich af in de periode tussen 
september 1984 en maart 1985, toen de eerste try-out werd gehouden. Deze eerste 
ontwikkelingsfase kan als volgt worden aangeduid: de inhoud van het educatieve 
programma was georiënteerd op de dogmatiek en de theologische ethiek. De inhoud 
en het doel waren in het algemeen zo ingevuld, dat het educatieve programma een 
sterk normatief handelingsvoorbereidend karakter had, met name op het gebied van 
een politieke vredespraxis. In deze eerste fase was er in het eerste educatieve pro-
gramma nog geen plaats voor het conceptueel leren begrijpen van conflicthantering 
noch voor de toepassing ervan. Wij zullen nu bezien hoe dit er op de gebieden van 
de inhoudsdimensie en de dimensie van het doel uit zag. 
Wat de inhoudsdimensie betren: de gekozen ethische optiek was exclusief die 
van de zogeheten 'bevrijdingstheologie' en 'bevrijdingsethiek' (zie hoofdstuk 1, 
paragraaf 1). Een dogmatisch-theologische en een theologisch-ethische optiek 
werden daarin geïntegreerd. Het eerste educatieve programma werd bovendien 
gekenmerkt door een in hoge mate deontologisch-ethische benadering. Tegen deze 
achtergrond werd veel accent gelegd op morele verantwoordelijkheid in verband 
met een vredespraxis van de educandi als normatief-ethisch concept. Dit concept 
'morele verantwoordelijkheid in verband met een vredespraxis' was gerelateerd aan 
een concept genaamd: 'rollen in verband met afschrikking'; het betrof de rollen 
'slachtoffer', 'zondebok', 'bevrijder' en 'plaatsbekleder'. De twee laatste duidden 
de gewenste rol van de educandi aan. De richting waarin deze subconcepten werden 
ingevuld was van pacifistische aard. Zo waren bij voorbeeld criteria uit de leer van 
de rechtvaardige oorlog niet opgenomen. De actor-eenheid die werd geïmpliceerd in 
het concept 'rollen in verband met afschrikking' was het individu en niet de staat 
Met betrekking tot de nucleaire afschrikking stond het concept 'bevrijding uit het 
afschrikkingssystecm' centraal. Het vervulde een criteriumfunctie ten aanzien van 
de nucleaire afschrikking. Nucleaire afschrikking, terugdringing van de rol van 
kernwapens in de afschrikking en afschaffing van de afschrikking vormden drie 
hulpconcepten bij het concept 'bevrijding uit het afschrikkingssysteem'. Deze 
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waren enerzijds nevenschikkend als alternatieven ter morele beoordeling opgeno-
men, anderzijds waren zij slechts hulpconcepten bij het concept 'bevrijding uit het 
afschrikkingssysteem'. 
In het eerste ontwerp waren tevens de concepten 'vrede' en 'geweld' opgeno-
men die in navolging van Gaining (1975) descriptief werden opgevat, en die de 
functie hadden van perspectief op afschrikking, de terugdringing van de rol van 
kernwapens in de afschrikking en afschaffing van de afschrikking (zie hoofdstuk 1, 
sectie 2.3.5). We gaan daarom nu eerst nader in op Galtung's benadering van 
vrede. 
Met betrekking tot vrede onderscheidt Gattung ten eerste 'negatieve vrede', 
opgevat als de afwezigheid van georganiseerd geweld tussen grotere groepen zoals 
naties, oftewel vreedzame coëxistentie. De term 'negatief duidt geen waardering 
aan, maar is een kenmerk: beslissend is hier de afwezigheid, het er niet-zijn, van 
geweld. Negatieve vrede, kan men zeggen, duidt een toestand aan en geen proces. 
Vervolgens spreekt Galtung van 'positieve vrede', gedefinieerd als patronen van 
samenwerking en integratie tussen grotere groepen mensen, geregeld onderbroken 
door uitbarstingen van geweld. Hier is vrede gedefinieerd aan de hand van kenmer-
ken van aanwezigheid. Tot slot noemt Galtung 'ongekwalificeerde vrede'. Hier-
onder verstaat hij de afwezigheid van geweld, gecombineerd met een patroon van 
samenwerking en integratie (Galtung 1975). Positieve vrede en ongekwalificeerde 
vrede duiden processen aan; zij zijn geen toestanden. 
Aan deze definities van vrede kan men zien dat de term 'geweld' er een centrale 
plaats in inneemt. Daarom is het nuttig ook te beschrijven wat Galtung onder 
geweld verstaat Volgens Galtung is geweld daar aanwezig waar menselijke wezens 
zodanig beïnvloed worden, dat hun actuele lichamelijke en psychische verwerkelij-
kingen ('realizations') beneden hun mogelijke verwerkelijkingen liggen (Galtung 
1975). Deze definitie is zeer abstract, maar wordt door Galtung nader geconcreti-
seerd aan de hand van zes dimensies van geweld die in de definitie vervat liggen. 
De eerste dimensie van geweld die in de definitie vervat ligt is het onderscheid 
tussen psychisch geweld enerzijds en fysiek geweld anderzijds. Galtung onderkent 
dus ook psychische vormen van geweld. 
De tweede dimensie betreft het onderscheid tussen een positieve en een negatieve 
invloed. Centraal voor het begrip 'geweld' is hier het begrip 'invloed': het omvat 
elke invloed van mensen die als negatief te waarderen is, omdat deze de actualise-
ring van de mogelijke verwerkelijkingen verhindert 
De derde dimensie van het begrip betreft de vraag of er een object is dat gewond 
raakt Volgens Galtung is er niet alleen sprake van geweld als iemand fysiek wordt 
geraakt, maar ook bij voorbeeld als er de dreiging van gebruik van geweld is. Zo 
typeert hij in dit verband het nucleaire afschrikkingsevenwicht als psychisch 
geweld. Ook de vernietiging van een object kan als psychisch geweld beschouwd 
worden. 
De vierde dimensie betreft de vraag of er een persoon is die handelt. In dit ver-
band onderscheidt Galtung tussen enerzijds persoonlijk en direct geweld en ander-
zijds onpersoonlijk en structureel geweld. Dit laatste ligt vervat in maatschappij-
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structuren. Hij verbindt het begrip geweld dus niet 'slechts' met het persoonlijke en 
directe geweld, maar ook met het anonieme geweld van structuren. 
De vijfde dimensie van geweld betreft de vraag of dit geweld bedoeld dan wel 
onbedoeld is. Volgens Gaining is ook onbedoeld geweld geweld. Bedoeld geweld 
is steeds het beoogd produkt van het handelen van een actor; onbedoeld geweld is 
het niet-beoogd produkt van het op elkaar inwerken van het handelen van meerdere 
actoren. 
De zesde dimensie van het begrip ten slotte betreft het onderscheid tussen latent 
en manifest geweld. 
Met behulp van dit begrip 'geweld' vult Gaining zijn begrip 'vrede' nader in, 
namelijk als het tegendeel van geweld. Volgens Gaining is vrede meer dan nega-
tieve vrede, de afwezigheid van persoonlijk direct geweld. Het behelst ook de 
afwezigheid van indirect structureel geweld. Het bereiken van vrede is een proces 
van beheersing en reductie van verticale ontwikkeling, dat wil zeggen van verbete-
ring van levensomstandigheden, die samenhangen met de afname en beëindiging 
van structureel geweld. 
Galtung's concepten van vrede en geweld zijn scherp bekritiseerd door Gronow 
en Hilppö (1970). Deze brengen naar voren, dat zijn concepten veel meer normatief 
van aard zijn dan hij zelf beweert; vrede en geweld zijn evaluatieve begrippen. Deze 
kritiek komt ons plausibel voor. Dat neemt echter niet weg dat de onderscheiding 
van dimensies in geweld educatief wel degelijk vruchtbaar kan zijn. Wij streefden 
ernaar om de educandi deze begrippen 'vrede' en 'geweld' in hun verschillende 
dimensies van Gaining te doen toepassen op afschrikking, de terugdringing van de 
rol van kernwapens in de afschrikking en afschaffing van de afschrikking. Hierin 
lag het streven vervat, de educandi genuanceerd te laten denken over andere dan de 
door hen zelf bepleite handelwijze inzake afschrikking. Waren zij voorstander van 
de nucleaire afschrikking, dan werden zij uitgenodigd tot het wisselen van perspec-
tief met tegenstanders van de nucleaire afschrikking en vice versa. 
Wat betreft de eenheid van de kerk, deze werd, in aansluiting bij dogmatisch-
theologische literatuur, in het eerste ontwerp normatief opgevat aan de hand van 
klassieke ecclesiologische opvattingen over de 'pijlers van de eenheid van de kerk' 
(zie hoofdstuk 2, sectie 5. 2). 
Het in het eerste ontwerp geïmpliceerde perspectief op conflicten in de kerk 
omtrent vredesvraagstukken richtte zich op machtsconflicten. Hierbij werd niet 
zozeer gedacht aan machtsverhoudingen binnen de kerkelijke organisatie, als wel 
aan een politieke machtsstrijd inzake de bevrijding uit het afschrikkingssysteem, die 
zich ook in de kerk manifesteerde als gevolg van de consensusmobilisatie door de 
vredesbeweging, welke coalitievorming impliceerde (zie hoofdstuk 2, de secties 
5.1. en 5.3 en hoofdstuk 4, paragraaf 13). 
Wanneer men de inhoud van dit eerste curriculum-ontwerp evalueert vanuit edu-
catief oogpunt, kan men allereerst constateren, dat hierin aanzetten te vinden waren 
tot moreel pluralisme inzake de nucleaire afschrikking. Niettemin lag de nadruk in 
deze dimensie van morele educatie inzake vredesvraagstukken op dat van 'bevrij-
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ding uit het afschrikkingssysteem' als hoofdconcept. De empirische gestalte van de 
eenheidsproblematiek inzake vredesvraagstukken zoals deze zich voordeed in 
parochies was nog niet voldoende scherp in zicht gekomen om haar ook als zodanig 
te conceptualiseren en in de educatie op te nemen. 
Wat betren de waarde-oriëntatie van het eerste educatieve programma: deze werd 
gevonden in waardenoverdracht Hierin kan een tendens tot indoctrinatie gesigna-
leerd worden in zoverre de verschillende, voor de morele beoordeling van de nucle-
aire afschrikking relevante, waarden niet als nevenschikkend werden gepresenteerd 
aan de educandi. Dit vormt een indicatie voor een tendens tot indoctrinatie bij de 
keuze van het algemeen doel van het eerste educatieve programma. 
Impliciet werd in die eerste fase, zo kan men concluderen, met het eerste educa-
tieve programma indirect deelname aan politieke machtsstrijd tegen de nucleaire 
afschrikking beoogd. Deze tendens tot indoctrinatie werd overigens genuanceerd 
door de nevenschikkende presentatie van afschrikking, terugdringing van de rol 
van kernwapens in de afschrikking en afschaffing van de nucleaire afschrikking, en 
ook door Galtung's concepten 'vrede' en 'geweld' als nevenschikkende perspec-
tieven op de drie alternatieven. Deze werden namelijk, in aansluiting bij Galtung 
zelf, beschouwd als descriptieve concepten; het opnemen ervan in het educatieve 
programma bood binnen deze vooronderstelling de educandi een instrument tot het 
wisselen van perspectief. 
Zoals gezegd werd in deze eerste ontwikkelingsfase het op emancipatie gerichte 
doel van de bevordering van communicatieve bekwaamheid inzake conflicthante-
ring nog niet ter hand genomen. 
13.1.2 Fase 2 
In een tweede fase van de ontwikkeling van het eerste educatieve programma (maart 
1985 -januari 1986) zien wij de volgende ontwikkeling. 
De inhoud op het gebied van vrede werd niet meer aan de dogmatische theo-
logie, maar uitsluitend aan de theologische ethiek ontleend. De reden daarvoor was 
gelegen in een toespitsing op de morele problematiek van de nucleaire afschrikking 
en denuclearisering van de afschrikking. Het veel omvattende concept 'bevrijding 
uit het afschrikkingssysteem'—waarin eerder de beide benaderingen geïntegreerd 
werden—bleek in de eerste try-out niet te motiveren tot het ontwikkelen van 
specifieke morele argumentatie inzake afschrikking en denuclearisering van de 
afschrikking. Binnen de theologische ethiek werd de keuze voor een benadering 
vanuit de autonome theologische ethiek gemaakt. Aangezien bovendien het teleo-
logisch-ethisch accent in de theologisch-ethische benaderingen werd versterkt, 
werd het belang van een zelfstandige morele afweging van doelen, middelen, 
voorwaarden en effecten van handelen in verband met kernwapens versterkt. Dit 
kwam onder meer tot uitdrukking in de centrale plaats die de 'kardinale deugd' der 
prudentia, welke de morele afweging impliceert (zie hoofdstuk 1, sectie 2.1) in het 
educatieve programma kreeg toebedeeld. Bovendien werd het sterk normatieve 
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handelingsvoorbcreidende karakter van het educatieve programma op het gebied 
van een politieke vredespraxis in hoge mate afgezwakt 
In deze tweede fase werd morele verantwoordelijkheid van de educandi meer 
opgevat als een verantwoordelijkheid voor de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking dan als een verantwoordelijkheid voor een normatieve vredespraxis. 
Het concept 'bevrijding uit het afschrikkingssysteem' werd voorts geschrapt Ook 
het concept 'rollen in verband met de nucleaire afschrikking' werd geschrapt ten-
einde de normativiteit terug te dringen. 
Een belangrijke stap was ook de volgende. Als object van morele beoordeling 
werd 'afschaffing van de nucleaire afschrikking' geschrapt. Het was namelijk 
gebleken dat dit subconcept de eigenlijke morele argumentatie inzake nucleaire 
afschrikking eerder verhinderde dan bevorderde. In contact met potentiële educandi 
bleek de morele keuze voor afschaffing een lucide alternatief om het denken over 
afschrikking uit de weg te gaan. Wanneer mensen namelijk verklaarden voorstander 
te zijn van afschaffing verdween de noodzaak specifieke morele afwegingen ten 
aanzien van de nucleaire afschrikking te maken (zie hoofdstuk 1, sectie 2.3). Het 
object van morele beoordeling was in deze tweede fase: de handelwijze met betrek-
king tot de nucleaire afschrikking. Daarbij werden vier alternatieve handelwijzen ter 
beoordeling aangeboden. Deze zogeheten 'vier wegen in de vrede als proces' 
waren: pacifisme, (rechtvaardige) oorlog, nucleaire afschrikking en terugdringing 
van de rol van kernwapens in de afschrikking. Het aantal te beoordelen alterna-
tieven nam dus toe. 
Een andere wijziging aangaande de inhoud betrof de toespitsing van het niveau 
van betrekkingen waarop de nucleaire afschrikking werd gesitueerd (zie hoofdstuk 
1, sectie 2.2). Dit blijkt uit het volgende. Als vooronderstelde handelingseenheid 
vanuit wier perspectief de vier wegen in de vrede zouden dienen te worden beoor-
deeld werd niet langer het individu gezien, maar de staat, respectievelijk de indivi-
duele staatsburger ais medeverantwoordelijke voor het beleid van de staat. Door 
deze beslissing boette het pacifistisch standpunt aan betekenis in, omdat pacifisme 
werd verstaan als betrekking hebbend op de deelname van de individuele staats-
burger aan de uitvoering van het staatsbeleid inzake afschrikking, en niet op de 
institutie van de staat. Alhoewel het gekozen perspectief op de staat niet 'realistisch' 
was in de zin waarin de leer der internationale betrekkingen haar ontwikkelt (zie 
hoofdstuk 2, sectie 3.1), werd de staatsraison toch meer verdisconteerd: de staat 
werd meer als institutie benaderd. 
Het concept 'eenheid van de kerk' werd in dezelfde normatieve zin opgevat als 
in fase 1. Het werd dus ontleend aan klassieke ecclesiologische opvattingen over de 
'pijlers van de eenheid van de kerk'. 
Het perspectief op conflicten als politieke machtsconflicten die zich in de kerk 
manifesteren werd verlaten. Dit perspectief werd namelijk te globaal geacht in de 
specifieke organisatorische context van de parochies waarin het educatieve 
programma werd uitgevoerd Bovendien impliceerde de politisering een (collectief) 
partij-kiezen door de educandi. Daarvoor in de plaats werd een meer toegespitst 
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perspectief op conflicten op het parochiële niveau gehanteerd. In de nieuwe bena-
dering weid de premisse gehanteerd, dat de machtsbasis van de parochianen onder-
ling gelijk was. Daarbij stond Habermas' ideaal van de 'herrschaftsfreie Diskus-
sion' voor ogen, dat wil zeggen: een 'ronde tafel'-gesprek tussen IKV-sympathi-
santen, ICTOsympathisanten alsook 'twijfelaars' en 'neutralen'. 
Ter evaluatie van deze tweede ontwikkelingsfase stellen wij dat de tendens tot 
indoctrinatie verminderd was. Dat bleek allereerst uit de geringere rol van de opvat-
ting van de ontwikkelaars inzake de nucleaire afschrikking, en uit de wijziging van 
het bevrijdingsethisch perspectief naar een exclusief 'autonome' benadering. Een 
andere indicatie vormde de accentuering van het teleologisch element in de ethische 
benadering: deze vereiste meer zelfstandig denken van educandi dan de als univer-
seel geldig gepresenteerde deontologisch-ethische claims. Er vond bovendien een 
verschuiving plaats naar een descriptief-ethische benadering, blijkens de neven-
geschikte positie van de 'vier wegen in de vrede'. Door toename van de keuzevrij-
heid van educandi was de tendens tot indoctrinatie van het tweede curriculum-
ontwerp verminderd ten opzichte van het eerste ontwerp. Het accent op waarden-
overdracht verminderde bovendien door de toegenomen pluriformiteit inzake de 
wegen in de vrede. Ten aanzien van de eenheid van de kerk kon men constateren 
dat dit nog niet werd belicht vanuit de begrippen 'conflict' en 'conflicthantering': de 
normatieve oriëntatie bleef in deze tweede ontwikkelingsfase gehandhaafd. De 
introductie van conflicthantering als zelfstandig themaveld versterkte de op emanci-
patie gerichte oriëntatie van het eerste educatieve programma: educandi, zo werd 
beoogd, zijn zelf in staat conflicten omtrent vrede in de parochie te hanteren, onge-
acht hun eigen stellingnames. 
13.1.3 Fase 3 
In de derde ontwikkelingsfase van het eerste educatieve programma (januari 1986 -
juni 1986) zien wij het volgende patroon. 
Wat de inhoudsdimensie betreft- inzake de ethische benadering van de nucleaire 
afschrikking trad een accentverschuiving op. Het theologisch-ethische concept van 
de prudentia werd verwijderd en maakte plaats voor een—eenvoudiger—model van 
morele argumentatie, namelijk dat van het praktisch syllogisme. Om didactische 
redenen—een aanzienlijke inkorting van acht naar vijf geplande bijeenkomsten voor 
de uitvoering van het eerste educatieve programma—vond een nadere toespitsing 
plaats van het object van het moreel oordeel. Nagestreefd werd nu, dat de educandi 
een moreel oordeel zouden vellen inzake de nucleaire afschrikking en inzake de 
terugdringing van de rol van kernwapens in de afschrikking. Pacifisme en 
(rechtvaardige) oorlog kregen minder gewicht dan de andere wegen in de vrede, 
maar bleven wel gehandhaafd. Ten aanzien van de morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking en de terugdringing van de rol van kernwapens in de 
afschrikking werden de educandi meerdere alternatieven aangeboden: positieve 
versus negatieve waardering van de nucleaire afschrikking, en verschillende typen 
alternatieven inzake terugdringing van de rol van kernwapens in de afschrikking; de 
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educandi met een ICTO-oriëntaùe (tweezijdige gelijktijdige en geleidelijke terug-
dringing) en de IKV-sympathisanten (tweezijdige gelijktijdige en geleidelijke terug-
dringing met beperkte eenzijdige stappen) konden beide aan hun recht komen, 
evenals educandi die tussenposities innamen. 
Een andere belangrijke wijziging was de volgende. De waarden 'veiligheid' en 
'rechtvaardigheid' deden hun intrede op het niveau van de descriptieve ethiek. Zij 
vertegenwoordigen de belangrijkste waarden van de hoofdstromen in het morele 
debat omtrent de nucleaire afschrikking. Met de introductie ervan werden de criteria 
ter beoordeling van de nucleaire afschrikking en de alternatieven ervan geëxplici-
teerd. 
De belangrijkste wijzigingen in deze derde fase betroffen echter niet zozeer het 
theologisch-ethische onderdeel van het educatieve programma, als wel het ecclesio-
logische onderdeel alsmede de relatie van de beide themavelden. 
Allereerst: wat betreft het ecclesiologische onderdeel werd de normatief-ecclesio-
logische invalshoek (wat dient eenheid van de kerk te zijn?) verlaten, ten gunste van 
een meer descriptieve en empirisch georiënteerde benadering, die meer aansloot bij 
de problematiek van eenheid van de lokale kerk, de parochie. Gekozen werd daarbij 
voor een benadering van eenheid in termen van communicatie in relatie tot consen-
sus en dissensus tussen parochianen. Hieraan ten grondslag lag de opvatting dat op 
het niveau van de parochie de problematiek van de eenheid van de kerk primair 
betrekking heeft op communicatie in relatie tot morele consensus en dissensus (zie 
hoofdstuk 2, paragraaf 5). 
Vervolgens: wat betreft de relatie tussen het theologisch-ethische themaveld 
enerzijds en het ecclesiologische themaveld anderzijds werd gekozen voor een 
gelijkwaardige behandeling van de beide problematieken. Naar eerst in deze derde 
fase van het constructieproces bleek, was in de eerste twee fasen het themaveld 
'vrede' namelijk geprioriteerd boven het themaveld 'eenheid van de kerk'. Deze 
prioritering impliceerde de normatief-ecclesiologische visie dat het belang van de 
problematiek van de eenheid van minder gewicht is dan de problematiek van de 
morele beoordeling van de nucleaire afschrikking. Daarbij was aangesloten bij die 
stromingen in de theologie, die eenheid van de kerk afhankelijk stellen van 
orthopraxie (vergelijk Van Iersel & Spanjersberg 1985). In deze derde fase nu werd 
er voor gekozen beide themavelden gelijkwaardige aandacht te geven en ze boven-
dien maximaal te integreren. In een try-out was namelijk gebleken, dat sommige 
educandi geen aansluiting konden vinden bij het educatieve aanbod, omdat zij de 
theologische prioritering niet deelden. Daardoor sloot de educatie de facto een deel 
van de parochianen uit, namelijk de ICTO-aanhang alsook de 'twijfelaars' en de 
'neutralen'. 
De gelijkwaardige aandacht bleek met name uit het aantal concepten per thema-
veld, en het aantal bijeenkomsten te besteden aan elk van beide themavelden. De 
integratie bleek vooral uit de wijziging van de sequentie in de behandeling van de 
concepten uit de beide themavelden. In de eerste twee ontwerpfasen werd een 
strikte scheiding gehanteerd van morele educatie op het gebied van vredesvraag-
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stukken (themaveld 1) en conflicthanteringseducatie (themavekl 2); in de eerste fase 
door geen conflicthantering in de educatie op te nemen, in de tweede fase door de 
educatie in conflicthantering na de educatie inzake morele argumentatie te plaatsen. 
In de derde fase werd de behandeling van concepten uit beide themavelden meer 
afwisselend ter hand genomen, terwijl bovendien op het niveau van de opdrachten 
aan de educandi een integratie werd nagestreefd. 
De evaluatie betreffende tendensen tot indoctrinatie luidt, dat deze in de derde 
fase in optimale zin afwezig was, omdat nu ook op ecclesiologisch gebied voor een 
descriptieve en praktisch-pastorale conceptualisering werd gekozen, waarbij de ade-
quate communicatieve hantering van—vooral—morele dissensus en dus: plura-
lisme, centraal stond, en voorts omdat beide themavelden nu als gelijkwaardig 
werden behandeld. 
13.2 Het eerste educatieve programma 
Wij beschrijven achtereenvolgens het algemene doel van het eerste educatieve 
programma (sectie 13.2.1), de specifieke doelstellingen (sectie 13.2.2), de metho-
disch-educatieve bewerking (sectie 13.2.3) en ten slotte de toetsing binnen het 
eerste educatieve programma (sectie 13.2.4). 
13.2.1 Het algemene doel 
In paragraaf 12 beschreven wij het algemene doel van morele educatie op het gebied 
van vredesvraagstukken in de vorm van educatie in waarden en normen als: edu-
catie ter bevordering van de bekwaamheid tot zelfstandige beoordeling en tot 
communicatie omtrent de gevelde morele oordelen. 
Het algemene doel van het eerste educatieve programma kunnen wij op soort-
gelijke wijze omschrijven. Dit luidt: de educandi vellen een moreel oordeel omtrent 
de nucleaire afschrikking en het terugdringen van de rol van kernwapens in de 
afschrikking, en hebben inzicht in conflicten en in stijlen van conflicthantering die 
relevant zijn met het oog op hun (mede)verantwoordelijkheid voor de eenheid van 
de parochie in verband met vredesvraagstukken. 
Dit algemene doel bevat vier toespitsingen ten aanzien van verschillende aspecten 
van het algemene doel van de morele educatie op het gebied van vredesvraag-
stukken: 
1. expliciete aandacht voor het procedure-aspect van het vellen van een moreel 
oordeel; 
2. een toespitsing van vredesvraagstukken op de nucleaire afschrikking en op de 
terugdringing van de rol van kernwapens in de afschrikking. Hiervoor waren 
twee redenen aanwezig. De eerste reden (2.1) betrof het belang van de aan-
dacht voor de morele problematiek inzake de nucleaire afschrikking; de 
tweede reden (2.2) betrof het conflictogene karakter van deze problematiek; 
3. een toespitsing van kennis en inzicht aangaande typen conflicten omtrent 
vrede die in de kerk frequent voorkomen; 
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4. een toespitsing op kennis en inzicht betreffende stijlen van conflicthantering 
welke de parochiaan in staat stellen zelf bij te dragen tot de eenheid van de 
parochie in verband met vredesvraagstukken. 
Wij zullen deze toespitsingen nu kort toelichten. 
Allereerst ad 1 : hiervoor werd gekozen om kritische reflectie op de reeds vóór de 
educatie bestaande morele oordelen van de educandi te bevorderen. Dit heeft het 
voordeel, dat door de reconstructie van het proces van moreel oordelen een ver-
vreemding ontstaat ten opzichte van de aanwezige opvattingen. Deze kunnen juist 
daardoor object van toetsing worden. De—soms impliciete—keuzen van educandi 
kunnen daardoor tot kritisch bereflecteerde keuzen worden. Dat is bevorderlijk voor 
de zelfstandigheid van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking en 
terugdringing van de rol van kernwapens in de afschrikking. 
Vervolgens ad 2.1: de toespitsing betrof de 'harde kern' van de problematiek 
van de nucleaire afschrikking en van de terugdringing van de rol van kernwapens in 
de afschrikking. Anders gezegd: het ging niet om aandacht voor een actueel ver-
schijnsel zoals de plaatsing van kruisraketten in Westeuropese NAVO-lidstaten, 
maar om de morele beoordeling van de grondslagen van de nucleaire afschrikking 
zoals deze ook na de discussie omtrent raketten voor de middellange afstand in 
Europa bleven bestaan. De aandacht voor de nucleaire afschrikking in de aange-
boden educatie was dan ook niet bedoeld als rechtstreekse, politieke beïnvloeding 
van een discussie inzake actueel politiek beleid. Integendeel, het ging om bevorde-
ring van de beoordeling van feitelijke achtergronden en fundamentele waarden en 
normen die ten grondslag liggen aan de nucleaire afschrikking en de terugdringing 
van de rol van kernwapens in de afschrikking. Een accent werd gelegd op het 
bevorderen van inzicht in morele problemen verbonden met het terugdringen van de 
rol van kernwapens in de afschrikking boven de nucleaire afschrikking als zodanig. 
De reden van deze verdere toespitsing was gelegen in het didactisch argument, dat 
een moreel oordeel over de nucleaire afschrikking door de potentiële educandi ge-
veld zou worden; de problematiek van het terugdringen van de rol van kernwapens 
in de afschrikking is meer dan de nucleaire afschrikking als zodanig geschikt om 
inzicht bij te brengen in de complexiteit van de morele beoordeling van deze 
materie. 
Bij de toespitsing op de harde kern van de bewapeningsproblematiek werd be-
wust niet aangesloten bij pogingen die de kerkelijke vredesorganisaties, in het bij-
zonder het K V , in de periode voorafgaand en tijdens het onderzoek deden om de 
aandacht van de publieke opinie te verleggen van deze harde kern van de problema-
tiek inzake de nucleaire afschrikking naar het thema van de ontspanning tussen 
Oost- en West-Europa. Hoewel de aandacht voor de nucleaire afschrikking in de 
publieke opinie reeds tanende was, en de aandacht voor ontspanningspolitiek in de 
plaats leek te komen van de aandacht voor de problematiek inzake de nucleaire 
afschrikking, bleef de harde kem van de problematiek inzake de nucleaire afschrik-
king ongewijzigd. Eerder hebben wij uiteengezet, waarom bevordering van 
ontspanning niet werkelijk in de plaats kan komen van de aandacht voor de nucle-
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aire afschrikking (hoofdstuk 1, sectie 2.3.5). Het hart van het argument was, dat 
logisch gesproken ontspanningspolitiek tegelijk kan optreden met bewapening. 
Ad 2.2: de tweede reden voor de toespitsing op de nucleaire afschrikking en 
vooral op de terugdringing van de rol van kernwapens in de afschrikking was 
gelegen in de conflictogene aard van de betreffende morele problematiek. Deze was 
in de periode voorafgaand aan het onderzoek manifest geworden in geheel de maat-
schappij en daarbinnen ook in de kerk. Daarbij was duidelijk geworden dat het 
manifesteren van dissensus op dit politieke gebied binnen de ontzuilende kerk voor 
problemen zorgde: de instrumenten voor hantering van de conflicten die met het 
manifesteren van dissensus op dit gebied verbonden waren, ontbraken in de kerk 
op parochieel niveau, alsmede in een aantal vredesgroepen die zich op parochies 
richtten (zie hoofdstuk 3). Het leek daarom nuttig de morele educatie op het gebied 
van vredesvraagstukken toe te spitsen op het leren adequaat met deze conflicten om 
te gaan. Op het moment dat het onderzoek van start ging, was het wel zeker dat de 
nucleaire afschrikking en vooral de terugdringing van de rol van kernwapens in de 
afschrikking conflictogene thema's waren. Ten aanzien van de ontspanning tussen 
Oost- en West-Europa was dit daarentegen geheel onzeker: ontspanningspolitiek 
leek, intra-ecclesiaal gezien, namelijk een thema te zijn dat consensus bevorderde. 
Aanwijzingen daarvoor vormden het ontbreken van een conflictogene, politiek-
programmatische toespitsing van de interesse in ontspanning van de zijde van de 
vredesorganisaties alsmede de warme ontvangst van het thema Ontspanning' door 
de leiding van de kerk. 
Ad 3 en 4: wat betreft de toespitsing op het gebied van de analyse van conflicten 
en de hantering van conflicten in de specifieke setting van de parochie: deze werd 
bij de beschrijving van het constructieproces reeds toegelicht. Hier merken wij kort-
heidshalve slechts op, dat conflicten omtrent vrede in de parochie, zoals wij zagen 
(hoofdstuk 2, paragraaf 5), een symptoom van ontzuiling waren; juist deze ontzui-
ling maakte de morele en politieke dissensus pas echt tot een binnenkerkelijk 
probleem dat in de context van de parochie actueel werd. Daardoor werd ook de 
eenheid van de parochie bedreigd. Juist ten gevolge van de ontzuiling werden poli-
tieke thema's voor de kerk tot bron van intra-ecclesiale conflicten. Die conflicten 
deden zich ook voor op parochieel niveau, wanneer een parochiële vredesgroep het 
gesprek wilde openen over morele oordelen inzake de nucleaire afschrikking en het 
terugdringen van de rol van kernwapens in de afschrikking. Daarom leek het nuttig, 
de educandi te onderwijzen in een zodanige hantering van deze conflicten dat deze 
de eenheid van de parochie niet zouden bedreigen. Aan leken in parochies werd een 
medeverantwoordelijkheid voor de eenheid van de parochie toegekend. De eenheid 
van de parochie viel in deze benadering niet uitsluitend onder de verantwoordelijk-
heid van de lokale bisschop of priester, maar ook onder de verantwoordelijkheid 
van leken, zeker in die mate waarin zij participeerden in de potentiële of werkelijke 
conflicten omtrent vrede in de kerk. Dat gold bij voorbeeld voor parochianen die er 
belang in stelden, vredesvraagstukken in het kader van de parochie aan de orde te 
stellen, of voor bestuurders in een parochie die zich in die functie geconfronteerd 
zagen met conflicten in hun parochie op het gebied van vredesvraagstukken. Op 
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grond van deze medeverantwoordelijkheid voor de eenheid van de parochie was 
educatie tot zelfstandige conflicthantering in parochies nodig en nuttig. 
Het algemene doel van het educatieve programma was gericht op emancipatie en 
communicatie. Het was op emancipatie gericht, omdat nagestreefd werd dat edu-
candi kwamen tot een ethisch te verantwoorden zelfstandige morele beoordeling 
van de nucleaire afschrikking en de terugdringing van de rol van kernwapens in de 
afschrikking, alsmede omdat het impliceerde dat aan de leken in de parochies een 
medeverantwoordelijkheid betreffende de eenheid van de parochie werd toegekend 
en met het oog hierop educatie op het gebied van conflicthantering werd aange-
boden. Het algemene doel was tevens op communicatie gericht. Het streven om 
doeltreffende conflicthantering op het gebied van conflicten omtrent vrede in de 
parochie te bevorderen, impliceerde een training in communicatie. Daarom stellen 
wij, dat het algemene doel van het eerste educatieve programma gericht was op 
emancipatie en communicatie. Dit wordt nog duidelijker als wij zien dat van mijding 
van het thema 'vrede' en van de conflicten die potentieel in de morele educatie op 
het gebied van vredesvraagstukken vervat lagen, geen sprake was, terwijl ander-
zijds ook van indoctrinatie geen sprake was: immers het doel van de educatie was 
bevordering van ethisch te verantwoorden zelfstandige morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking en tevens bevordering van zelfstandige hantering van 
conflicten dienaangaande. 
13.2.2 De specifieke doelstellingen 
Nu wij het algemene doel van het eerste educatieve programma hebben besproken 
kunnen wij de specifieke doelstellingen ervan weergeven. 
De specifieke doelstellingen zijn de volgende: 
• kennis van, inzicht in en toepassing van, alsmede belangstelling voor het 
moreel oordeel omtrent de nucleaire afschrikking en de terugdringing van de 
rol van kernwapens in de afschrikking; 
• kennis van, inzicht in en toepassing van, alsmede belangstelling voor stijlen 
van conflicthantering omtrent de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking in relatie tot de eenheid van de parochie. 
Wij bespreken achtereenvolgens de inhoudsdimensie en de gedragsdimensie van de 
specifieke doelstellingen. 
De inhoudsdimensie van de specifieke doelstellingen 
Het eerste educatieve programma is ontwikkeld naar het model van een weten-
schapsstructuurleerplan. Dat wil zeggen, dat de inhoud van dit programma een 
theoretische structuur had (Lodewijks 1981) en dat de concepten en hun relaties zijn 
ondeend aan wetenschappelijke inzichten, in ons geval afkomstig uit de sociale 
ethiek, de ecclesiologie en de sociale psychologie. Deze wetenschappelijke inhoud 
diende op didactisch verantwoorde wijze aan de educandi gepresenteerd te worden. 
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Daartoe werd op basis van de conceptuele structuur, die in de wetenschap vervat 
ligt en die hier verder onbesproken blijft, een onderwijsleerstofstructuur ontwor-
pen. Deze onderwijsleerstofstructuur vormde vervolgens het uitgangspunt voor de 
onderwijsleerstofsequentìe. Wij bespreken daarom achtereenvolgens de uitgangs-
punten bij de vertaling van de specifieke doelstellingen naar de onderwijsleerstof-
structuur en de onderwijsleerstofsequentìe. 
De onderwijsleerstofstructuur 
Op basis van de algemene doelstellingen van een educatief programma zijn de 
inhouden ervan te selecteren. Deze inhouden zijn samengevat in concepten. De rela-
ties tussen deze concepten wordt uitgedrukt in een onderwijsleerstofstructuur. De 
onderwijsleerstofstructuur die ten grondslag lag aan het eerste educatieve 
programma zullen wij nu beschrijven. 
In het eerste educatieve programma werden de volgende definities gehanteerd. 
Concept I: Medeverantwoordelijkheid van parochianen voor de eenheid van de 
parochie in verband met vrede: medeverantwoordelijkheid van elk lid van de paro-
chie voor het hanteren van conflicten omtrent een moreel oordeel over vredesvraag-
stukken en voor de vredesactiviteiten in en vanuit de parochie met het oog op de 
eenheid van de parochie. 
Concept Π: Medeverantwoordelijkheid van parochianen in verband met de vrede: de 
(medeverantwoordelijkheid van het lid van de parochie voor de vorming van een 
zelfstandig moreel oordeel omtrent vredesvraagstukken. 
Concept Ш: Moreel oordelen: het vellen van een argumentatief onderbouwd schat-
tingsoordeel over de morele juistheid van het politieke handelen inzake de vrede 
door middel van een afweging van doelen, middelen en effecten van dit handelen. 
De waarden in verband met (moreel oordelen over) de vrede vormen de subconcep­
ten bij het concept 'moreel oordelen'. Het zijn: 
Ш-1 Rechtvaardigheid: de zorg voor de materiële en geestelijke goederen aan 
anderen die in maatschappelijk verband een onvervreemdbaar recht zijn van 
mensen. 
Ш-2 Veiligheid: de bescherming geboden aan de feitelijke materiële en geeste-
lijke goederen van de individuele staatsburger, de staat en het bondgenoot-
schap waarvan de staat deel uitmaakt 
Concept IV: Middelen tot de vrede: niet gedefinieerd; gepresenteerd als generieke 
term voor de concepten Г -l tot en met Г -4: 
IV-1 Pacifisme: het met onmiddellijke ingang en onvoorwaardelijk afwijzen en 
bestrijden van oorlog, zonder daarbij zelf wapens te gebruiken. 
IV-2 (Rechtvaardige) Oorlog: planmatig collectief openlijk geweld met behulp 
van wapens, dat plaats vindt met politiek oogmerk; een middel tot de vrede 
is oorlog in zoverre hij bijdraagt aan afname van geweld. 
Г -3 Afschrikking: een poging om geweld te voorkomen door middel van het 
dreigen met oorlog. 
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IV-4 Terugdringing van de rol van kernwapens in de afschrikking: het vcnnin-
deren van de afhankelijkheid van kernwapens in de afschrikking. 
Concept V: Vrede: een proces van afname van geweld. 
Concept VI: Geweld: een vorm van beïnvloeding door mensen met het effect dat 
mensen lichamelijk en geestelijk beneden hun kunnen blijven. Bij dit concept is het 
subconcept 'aspecten van geweld' opgenomen. Hieronder is begrepen: persoonlijk 
en/of structureel geweld, lichamelijk en/of psychisch geweld, opzettelijk en/of 
onopzettelijk geweld, openlijk zichtbaar en/of niet openlijk zichtbaar geweld en ten 
slotte geweld met en/of zonder wapens. 
Concept П: Medeverantwoordelijkheid van parochianen voor de eenheid van de 
parochie: de verantwoordelijkheid voor adequate hantering van conflicten. 
Concept ГП: Conflict, een proces waarin individuen of groepen die wederzijds van 
elkaar afhankelijk zijn tegengestelde doelen willen realiseren en/of dezelfde doelen 
met tegengestelde middelen willen realiseren. Bij dit concept horen de volgende 
subconcepten: 
Ш-1 Waarden- versus instrumentele conflicten: conflicten over doelen versus 
conflicten over middelen tot een doel. 
Ш-2 De mate van openheid van een conflict: de mate waarin betrokkenen zich 
bewust zijn van een conflict en de mate waarin zij in communicatie met 
andere betrokkenen het bestaan van het conflict onderkennen. 
Ш-3 De mate van hevigheid van een conflict: de mate van emotionele intensiteit 
van een conflict, los van de wijze waarop het conflict zich manifesteert 
Concept IX: Conflicthantering: een wijze van omgaan met conflicten, waarbij de 
nadruk kan liggen op aandacht voor 'de zaak', of op aandacht voor 'de relatie' of 
op zowel 'de zaak' als 'de relatie'. Bij dit concept behoren drie subconcepten, te 
weten: 
IX-1 Forceren: het doorzetten van een zaak ten koste van een relatie. 
IX-2 Vermijden: het uit de weg gaan van het conflict over een zaak ter wille van 
een relatie. 
IX-3 Onderhandelen: argumentatief communiceren in een planmatige realisering 
van een bepaalde zaak en met aandacht voor de relatie in de communicatie, 
waarvoor het wisselen van perspectief een belangrijk instrument is. Dit 
subconcept bevat twee elementen, te weten: 
DC-3.1 Argumentatief communiceren: het verzamelen van zoveel mogelijk rele­
vante informatie over een zaak waarover partijen het oneens zijn; het 
innemen van een standpunt ten aanzien van de zaak; het communiceren van 
de argumenten voor dit standpunt; het weerleggen van contra-argumenten 
en ten slotte: het eisen van de andere partij op eenzelfde wijze te communi­
ceren. 
IX-3.2 Het wisselen van perspectief '(in een conflictsituatie): het zich verplaatsen in 
de ander en vanuit diens gezichtspunt naar het conflict kijken. 
Concept X: Eenheid van de parochie: de ontwikkeling en instandhouding van com­
municatie-processen in de parochie gericht op verstandhouding tussen parochianen. 
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De onderwijsleerstofstructuur van het eerste educatieve programma is in schema 
13.1 gevisualiseerd. 
Schema 13.1: De onderwijsleerstofstructuur 
I 
MEDEVERANTWOORDELIJKHEID VAN PAROCHIANEN 
VOOR DE EENHEID VAN DE PAROCHIE 
IN VERBAND MET DE VREDE 
Π 
MEDEVERANTWOORDELUKHEID 
VAN PAROCHIANEN 
IN VERBAND MET DE VREDE 
Ш 
MOREEL OORDELEN 
Waarden in verband met de vrede: 
1 Rechtvaardigheid 
2 Veiligheid 
IV 
MIDDELEN TOT DE VREDE 
1 Pacifisme 
2 (Rechtvaardige) Oorlog 
3 Nucleaire afschrikking 
4 Terugdringen van de rol 
van kernwapens in afschrikking 
V 
VREDE 
VI 
Geweld 
Aspecten van geweld 
П 
MEDEVERANTWOORDEUJKHEID 
VAN PAROCHIANEN 
VOOR DE EENHEID VAN DE 
PAROCHIE 
Ш 
CONFLICT 
1 Waarden· versus instrumentele 
conflicten 
2 De mate van openheid van een 
conflict 
3 De mate van hevigheid van een 
conflict 
IX 
CONFLICTHANTERING 
1 Forceren 
2 Vermijden 
3 Onderhandelen 
3.1 Argumentatief communiceren 
3.2 Het wisselen van perspectief 
X 
EENHEID VAN DE PAROCHIE 
Het eerste educatieve programma bestreek twee themavelden. Het eerste themaveld 
betrof de morele beoordeling van middelen tot de vrede, in het bijzonder van de 
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nucleaire afschrikking en de terugdringing van de rol van kernwapens in de 
afschrikking (zie schema 13.1: kolom 1, concept Π). Het tweede themaveld betrof 
de hantering van conflicten in parochies in verband met de vrede (zie schema 13.1: 
kolom 2, concept VII). Beide themaveldcn kwamen samen in het summatief 
concept I 'medeverantwoordelijkheid van parochianen voor de eenheid van de 
parochie in verband met de vrede'. Dit concept was een samenvatting van de taken 
van parochianen met het oog op de morele beoordeling van middelen tot de vrede 
enerzijds en met het oog op de hantering van conflicten in de parochie omtrent de 
vrede anderzijds. Er was bij dit concept, evenals bij de concepten Π en П, sprake 
van medeverantwoordelijkheid en niet van verantwoordelijkheid zonder meer, 
omdat ook pastores en bestuurders in de parochie een verantwoordelijkheid hebben 
voor de eenheid van de parochie. 
De concepten Π tot en met VI betroffen het themaveld: morele beoordeling van 
de nucleaire afschrikking en van het terugdringen van de rol van kernwapens in de 
afschrikking. De concepten П tot en met X betroffen de hantering van conflicten 
in de parochie omtrent de vrede. Wij zullen nu de beide themavelden bespreken. 
Concept n,'de medeverantwoordelijkheid van parochianen in verband met de 
vrede', was strikt genomen geen zelfstandig concept Het was opgenomen ter con­
cretisering van concept Ш: 'moreel oordeel'. Voor het begrip 'moreel oordeel' was 
het reeds besproken praktisch syllogisme benut (zie hoofdstuk 1, paragraaf 2). De 
maior van het praktisch syllogisme werd gevormd door 'de waaiden in verband met 
de vrede', namelijk: rechtvaardigheid en veiligheid, welke in hoofdstuk 1 zijn 
beschreven. Deze werden in het verband van het eerste educatieve programma 
opgevat als het opzicht waaronder het moreel oordeel wordt geveld en waren 
daarom onder concept Ш gesubsumeerd. De minor van het praktisch syllogisme 
werd gevormd door de concepten Г tot en met VI. Concept Г , 'de middelen tot de 
vrede', duidde het object van morele beoordeling aan naar zijn feitelijke aspecten: 
de vier handelwijzen met het oog op vrede die in feite bestaan. Dit concept kende 
vier subconcepten, die elk een handelwijze met het oog op vrede aanduidden, 
namelijk: pacifisme, (rechtvaardige) oorlog, nucleaire afschrikking en terugdringing 
van de rol van kernwapens in de afschrikking. Van deze vier concepten zijn de 
laatste drie in hoofdstuk 1 besproken als descriptieve concepten, terwijl het eerste, 
eveneens in het eerste hoofdstuk, als waarde-oriëntatie is besproken. 
De concepten V, 'vrede' en VI, 'geweld', duidden twee perspectieven aan op de 
zoeven genoemde vier handelwijzen, aan de hand waarvan deze nader geïnter-
preteerd konden worden. Deze concepten zijn ontleend aan de concepten 'geweld' 
en 'vrede' van Gattung, welke in de voorafgaande sectie 13.1.1 zijn besproken. 
Concept П, 'de medeverantwoordelijkheid van parochianen voor de eenheid 
van de parochie' is opgevat als de taak tot zorg voor de eenheid. In het educatieve 
programma was verantwoordelijkheid strikt genomen geen zelfstandig concept 
Concept VII is geconcretiseerd in concept IX: 'conflicthantering'. Dit concept 
bevatte drie subconcepten, namelijk: forceren, vermijden en onderhandelen, welke 
gebaseerd zijn op de twee dimensies die Blake en Mouton onderscheiden in stijlen 
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van conflicthantering (Blake & Mouton 1964; 1970) (zie ook hoofdstuk 3, sectie 
10.1.1). Het model van Blake en Mouton is niet integraal overgenomen, maar toe-
gespitst op de specifieke educatieve behoeften. Zo is in plaats van de begrippen 
'ontlopen' (een minimale zorg voor zowel 'de zaak' als 'de relatie') en 'toedekken' 
(een maximale zorg voor 'de relatie' met verwaarlozing van de zorg voor 'de zaak') 
het concept 'vermijden' opgenomen, dat een grote zorg voor 'de relatie' en een 
geringe zorg voor 'de zaak' uitdrukt De termen 'ontlopen' en 'toedekken' bleken 
in connotatief opzicht te zeer op elkaar te lijken en droegen dus het risico van educa-
tieve verwarring in zich. Met de term 'vermijden' kon de essentie van wat in educa-
tief opzicht vereist was, namelijk het gegeven dat er stijlen van conflicthantering 
zijn waarbij de zorg voor 'de relatie' ten koste gaat van de zorg voor 'de zaak,' wel 
goed worden uitgedrukt Van de twee stijlen die door Blake en Mouton onder-
scheiden worden waarbij de zorg voor 'de zaak' en de zorg voor 'de relatie' met 
elkaar in evenwicht zijn—het onderhandelen en het probleemoplosser!—is in het 
eerste educatieve programma het accent gelegd op het onderhandelen. Deze keuze 
voor het onderhandelen boven het probleemoplossen hebben wij eerder verant-
woord (zie hoofdstuk 3, sectie 11.2). Hier noemen wij slechts het belang van het 
onderhandelen in normatieve organisaties als de parochie, waarbinnen zich nog 
nauwelijks een cultuur van compromisbereidheid heeft ontwikkeld. Gezien de aan-
wezige machtsverschillen binnen de parochie, waarbij de groep van educandi in 
relatie tot pastores en bestuurders tot de 'minder machtige partij' kon worden gere-
kend, is binnen het concept 'onderhandelen' speciale aandacht besteed aan de zoge-
noemde 'regels voor de minder machtige partij' (Mastenbroek 1984). Het onder-
handelen is geoperationaliseerd in een element van open argumentatieve communi-
catie (de dimensie van de zorg voor de zaak vertegenwoordigend) en een element 
van wisseling van perspectief (de dimensie van de zorg voor de relatie represen-
terend). Het element van open argumentatieve communicatie is in het tekstboek 
behorend bij het eerste educatieve programma nader ingevuld met enkele communi-
catieregels ontleend aan de argumentatieleer (vergelijk Alexy 1978; Van Eemeren, 
Grootendorst & Kruiger 1984). Wij geven hier drie voorbeelden van dergelijke 
regels: (a) men mag zich niet zonder reden aan de discussie onttrekken of toestaan 
dat anderen dit doen, (b) men mag niet zonder reden het argument van een ander als 
onvoldoende bestempelen, noch accepteren dat een argument wordt verworpen 
zonder dat de ander deze verwerping onderbouwt en (c) men mag geen uitspraken 
doen die zich aan elke vorm van toetsing onttrekken en men mag niet accepteren dat 
anderen dergelijke uitspraken doen. Zoals uit deze voorbeelden blijkt, keert het 
element van de wederkerigheid uit de definitie van het concept 'argumentatief 
communiceren' (zelf argumentatief communiceren èn eisen dat de wederpartij op 
eenzelfde manier communiceert) telkens terug in de concrete communicatieregels. 
Het element van wisseling van perspectief is nader geconcretiseerd in ten eerste een 
attitude, namelijk 'de wil tot luisteren', die gestalte krijgt wanneer men bereid is het 
eigen perspectief tijdelijk los te laten en oprecht geïnteresseerd is in wat de ander 
beweegt, en ten tweede een vaardigheid, namelijk de vaardigheid tot 'actief luis-
teren', hetgeen inhoudt dat men de ander zowel de ruimte kan geven te spreken als-
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ook zelf vragen kan stellen die de spreker stimuleren de eigen zienswijze verder te 
verhelderen (vergelijk Egan 1977). 
Concept Ш, 'conflict', is opgenomen, omdat kennis van en inzicht in 
conflicten als voorwaarde kan worden beschouwd voor adequate conflicthantering. 
Het concept omvatte het onderscheid 'waardenconflicten versus instrumentele con­
flicten' en de dimensies 'mate van openheid van een conflict' en 'mate van hevig­
heid van een conflict'. Deze elementen (met uitzondering van het laatstgenoemde 
dat slechts nodig is ter nadere inkleding van de mate van openheid, zoals hieronder 
zal worden verhelderd) vinden hun theoretische inbedding in wat wij hier eerder 
over schreven (zie hoofdstuk 3, paragraaf 6). De selectie van deze elementen van 
conflict heeft zijn oorsprong in de kenmerken van de organisatorische context van 
de parochie (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 7). 
Concept X, 'de eenheid van de parochie', tenslotte, duidde het produkt aan van 
adequate conflicthantering, namelijk: ontwikkeling en instandhouding van de com­
municatie in de parochie. Dit werd naar verschillende aspecten reeds besproken (zie 
hoofdstuk 2, paragraaf S en in dit hoofdstuk sectie 13.1). 
Wij zullen nu kort in gaan op de plaats van de concepten in het eerste educatieve 
programma. 
De concepten Ι, Π en VU vervulden hierin niet een inhoudelijke rol, maar een moti-
vationele. 
Een volgende opmerking betreft het concept ΠΙ, 'moreel oordeel'. In de onder-
wijsleerstofstructuur is het praktisch syllogisme geconcretiseerd in een concept 
'moreel oordeel', dat 5 fasen omvatte, namelijk: 
1. Het vellen van een voorlopig oordeel over het doel van een handeling. 
2. Het analyseren van de feitelijke situatie waarin gehandeld moet worden, 
onder het opzicht van de feitelijke stand van zaken, tendensen in de situatie en 
mogelijkheden de situatie te beïnvloeden. 
3. Het analyseren van de effecten van de middelen die bij het handelen met het 
oog op het doel beschikbaar zijn. 
4. Het prioriteren van de effecten vanuit de waarden 'rechtvaardigheid' en 
'veiligheid'. 
5. Het beantwoorden van de vraag of het inderdaad moreel juist is, het gekozen 
doel met de beschikbare middelen in praktijk te brengen. 
Het didactische voordeel van dit concept van het moreel oordeel als element in de 
onderwijsleerstof was, dat het meer dan het praktisch syllogisme als zodanig, een 
teleologisch-ethische afweging faseerde, met name in de fasen 1 en 4. Daarin 
werden eerst (in fase 1) de doelen van het handelen zelfstandig beoordeeld en ver-
volgens de middelen tot het handelen in een concrete situatie; in fase 4 werden het 
oordeel over het doel en het oordeel over (de effecten van) de middelen aan elkaar 
gerelateerd. Dit concept had als beoogde functie een reconstructie te bevorderen 
door de educandi van hun reeds aanwezige morele oordelen naar de verschillende 
elementen. Dit was noodzakelijk, omdat in de ontwikkelingsfase was gebleken, dat 
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het moreel oordelen omtrent de nucleaire afschrikking door de educandi in feite de 
gestalte aannam van een rationalisatie van de reeds aanwezige opvattingen en oor-
delen. Om een kritische toetsing hiervan op gang te brengen werd gepoogd 
verschillende elementen van het beoordelingsproces uiteen te leggen en zo een 
reconstructieve toetsing te bewerkstelligen. 
Rechtvaardigheid en veiligheid vervulden de functie van waarden met behulp 
waarvan de vier middelen tot de vrede moreel beoordeeld dienden te worden. Aan 
de functie van de waarden in het proces van morele beoordeling is een relatief 
belangrijke plaats toegekend, juist ter toelichting op het concept 'moreel oordeel'. 
Het doel hiervan was te voorkomen dat de educandi de waarde 'rechtvaardigheid' 
rechtstreeks en exclusief aan de terugdringing van de rol van de kernwapens 
zouden relateren ofwel de waarde 'veiligheid' uitsluitend aan de afschrikking 
zouden koppelen en op grond hiervan te snel—dat wil zeggen: zonder een morele 
beoordeling te hebben voltrokken—de nucleaire afschrikking negatief zouden 
kwalificeren. Deze vrees werd veroorzaakt door de observatie dat in de context van 
parochiële vredesgroepen ofwel de waarde 'rechtvaardigheid'—onder meer jegens 
mensen in de derde wereld—een belangrijke rol speelde, vooral bij op het K V en 
Pax Christi georiënteerde groepen, ofwel de waarde 'veiligheid', zoals bij op het 
ICTO georiënteerde groepen. 
Concept IV is, zoals reeds vermeld, een verzamelnaam voor de als subconcepten 
gepresenteerde middelen tot de vrede, die het eigenlijke object van morele beoorde-
ling door de educandi vormden. Alle vier de middelen werden als nevenschikkend 
en daarmee als gelijkwaardig gepresenteerd. Dat was nodig om het onpartijdige 
profiel van het educatieve programma te kunnen waarborgen. Het niet behandelen 
van pacifisme als middel tot vrede en van (de rechtvaardige) oorlog zou immers 
weerstanden kunnen wekken bij educandi die respectievelijk pacifist waren dan wel 
de leer van de rechtvaardige oorlog aanhingen. In beide gevallen zouden blokkades 
kunnen optreden om tot een morele beoordeling van de nucleaire afschrikking zelf 
te geraken. Een analoge argumentatie geldt voor de verhouding tussen de nucleaire 
afschrikking en de terugdringing van de rol van kernwapens in de afschrikking: 
door deze als nevenschikkend te presenteren werd beoogd te verhinderen dat edu-
candi direct de terugdringing van de rol van kernwapens in de afschrikking zouden 
prefereren en een gedifferentieerde morele beoordeling van de nucleaire afschrik-
king zouden overslaan; dit had zich zoals gezegd in de ontwikkelingsfase voor-
gedaan. 
De concepten V en VI zijn ontleend aan Gattung. De functie ervan in het eerste 
educatieve programma was de educandi een conceptueel kader te bieden met behulp 
waarvan zij hun perspectief ten opzichte van de nucleaire afschrikking leerden te 
relativeren door van perspectief te leren wisselen. De concepten 'vrede' en 'geweld' 
werden namelijk gepresenteerd als perspectieven op alle middelen tot de vrede. Het 
doel hiervan was het proces van moreel oordelen te bevorderen. Doordat de 
perspectieven op alle middelen dienden te worden toegepast, werden de educandi 
uitgenodigd, zich te verdiepen in de verschillende perspectieven op het door hen 
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zelf geprefereerde middel en op de andere middelen, die wellicht door andere 
educandi werden geprefereerd: een manier om van perspectief te wisselen. 
Concept Ш accentueerde het element van wederzijdse afhankelijkheid van par­
tijen in een conflict, ondanks mogelijke machtsverschillen tussen de conflicterende 
partijen. Daarbinnen werden waardenconflicten en instrumentele conflicten onder­
scheiden. Dit had als doel de educandi conflicten omtrent morele oordelen over de 
nucleaire afschrikking te leren analyseren als waardenconflict èn als instrumenteel 
conflict Dit laatste was een poging om een instrument te bieden aan de educandi 
om het door Etzdoni beschreven mechanisme, dat conflicten in normatieve organi-
saties vrijwel steeds als waardenconflicten worden geïnterpreteerd en daarmee een 
probleem worden voor de eenheid van de organisatie, te helpen doorbreken 
(vergelijk Etzdoni 1961). Daarnaast werd zowel het onderscheid tussen manifeste en 
latente conflicten alsook tussen hevige en niet hevige conflicten geïntroduceerd met 
behulp van respectievelijk de dimensies 'mate van openheid' en 'mate van 
'hevigheid' van een conflict Het werd van belang geacht educandi te doen inzien 
dat ook latente conflicten hevig kunnen zijn en om adequate hantering vragen. De 
drie subconcepten bij het concept 'conflict' kunnen worden beschouwd als een 
(eenvoudig) instrument voor de analyse van parochiële conflicten. Behalve dat een 
dergelijk instrument het vermogen tot adequate perceptie kan bevorderen, kan het 
ook, omdat het een zekere objectivering vraagt ten opzichte van conflicten, in 
functie staan van een meer rationele in plaats van een meer emotionele hantering van 
conflicten. Met andere woorden, de drie subconcepten beoogden als instrument van 
conflictanalyse tevens een instrument voor preventie van conflictescalatie (zie 
hoofdstuk 3, paragraaf 11) te vormen. 
Concept DC had een drieledige functie. Ten eerste werd de educandi een concep-
tueel kader geboden om inzicht te verkrijgen in diverse stijlen van conflicthantering, 
waaronder hun eigen stijl. Ten tweede werd beoogd een handvat te bieden waarmee 
educandi meer en minder constructieve stijlen van elkaar zouden kunnen onder-
scheiden. De essentie van dit onderscheid betrof het evenwicht, respectievelijk het 
gebrek daaraan, tussen beide dimensies van conflicthantering: de zorg voor 'de 
zaak' versus de zorg voor 'de relatie'. En ten derde werd hen met het subconcept 
'onderhandelen' een instrument geboden tot constructieve hantering van parochiële 
conflicten. 
Concept X had een focus op de pastorale dimensie van de eenheid van de paro-
chie. In de parochie als context van de educatie betekende de eenheid van de 
parochie immers de ontwikkeling en instandhouding van communicatie met 
'andersdenkenden' in de parochie. Dit op communicatie gerichte concept 'eenheid 
in verband met vrede' drukte het alternatief uit voor enerzijds het forceren van een 
consensus over de vrede in de parochie en anderzijds het mijden van het thema. In 
beide gevallen beëindigt men de communicatie. Dogmatisch-theologische of kerk-
ordelijke aspecten van de eenheid van de kerk zijn in dit perspectief van onder-
geschikt belang, zeker indien men in de context van de parochie de medeverant-
woordelijkheid van de leek voor de eenheid belicht 
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Onderwijsleerstofsequentie 
Wij zullen in het onderstaande enkele aspecten van de sequenteiingsproblematiek 
(Lodewijks 1981) bespreken, waarna wij vervolgens de sequentie van de leerstof 
presenteren. 
Het eerste en belangrijkste probleem dat moest worden opgelost betrof de 
sequentie van de themavelden 'moreel oordelen omtrent vrede' en 'conflicthante-
ring'. Dienden deze na elkaar of gelijktijdig aan de orde te komen? Op het eerste 
gezicht ligt het voor de hand voor een behandeling na elkaar te kiezen, en wel in de 
volgorde: eerst de educatie inzake de morele beoordeling van de nucleaire afschrik-
king en dan de educatie inzake de conflicthantering. Want als conflicten over morele 
oordelen het potentiële gevolg zijn van de educatie tot morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking, is het dan niet logisch om de conflicthanteringseducatie in 
haar geheel te laten volgen na de educatie tot ethisch verantwoorde morele beoor-
deling? Hieruit zou als basisschema voor de sequentie resulteren: de concepten Π 
tot en met VI voorafgaand aan de concepten П tot en met X. 
Ook het omgekeerde is denkbaar, namelijk dat men eerst educatie tot doeltref­
fende conflicthantering verzorgt en pas daarna de educatie betreffende de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking. De argumenten hiervoor zouden te ont­
lenen zijn aan weerstandsbehandeling: het thema 'vrede' zou, gezien de conflicten 
daaromtrent in parochies sedert 1977, voor een aantal parochianen nog slechts een 
aanvaardbaar gespreks- en discussiethema kunnen zijn indien een adequate 
conflicthantering gegarandeerd is. De conflicthanteringseducatie zou in dat geval als 
voorwaarde voor de morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken worden 
opgevat en daarom eerst moeten worden behandeld. 
De vraag naar de volgorde van behandeling van de educatie tot de morele beoor­
deling van de nucleaire afschrikking en de educatie tot doeltreffende conflicthante­
ring hangt, zo blijkt hier, samen met de vraag naar de hiërarchie van beide. Men 
kan nog een stap verder gaan, en zich afvragen hoe de educatie tot ethisch te ver-
antwoorden zelfstandige morele beoordeling van de nucleaire afschrikking enerzijds 
en educatie tot de doeltreffende conflicthantering anderzijds zich inhoudelijk tot 
elkaar verhouden. Ligt bij voorbeeld de educatie tot ethisch te verantwoorden zelf-
standige morele beoordeling in de conflicthanteringseducatie geïmpliceerd? Dat zou 
bij voorbeeld zo zijn, indien het concept 'vrede' tevens de betekenis had: 'eenheid 
in de parochie'. De educatie inzake morele beoordeling kan zo geschieden, dat de 
morele beoordeling over vredesvraagstukken een resultaat heeft dat niet conflicto-
geen is en de eenheid niet riskeert. De educatie betreffende de morele beoordeling 
van de nucleaire afschrikking is in dat geval een instrument ten behoeve van de 
conflicthanteringseducatie. Ook het omgekeerde is voorstelbaar. Dat zou impliceren 
dat de educatie tot doeltreffende conflicthantering vervat ligt in de educatie tot 
ethisch te verantwoorden zelfstandige morele beoordeling van de nucleaire afschrik-
king. De educatie tot doeltreffende conflicthantering kan zo geschieden, dat de 
consequenties ervan voor de educatie tot zelfstandige morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking het belangrijkste focus ervan vormen. De educatie tot doel-
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treffende conflicthantering is dan een instrument ten behoeve van de educatie tot 
ethisch te verantwoorden zelfstandige morele beoordeling. 
In het eerste educatieve programma is gestalte gegeven aan educatie inzake de 
morele beoordeling en educatie tot doeltreffende conflicthantering als twee neven-
schikkende dimensies in de educatie, zoals wij deze eerder bespraken (zie sectie 
12.1). Zij zijn complementair in het geval van morele educatie op het gebied van 
vredesvraagstukken in parochieel verband. Educatie betreffende ethisch te verant-
woorden morele beoordeling van de nucleaire afschrikking kan enerzijds alleen in 
parochieel verband blijven bestaan indien zij gerelateerd is aan een doeltreffende 
conflicthanteringsstrategie. Anderzijds vindt de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking plaats in een communicatieve context die om explicitering vraagt. In 
deze zin zijn de educatie op het gebied van morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking en educatie tot doeltreffende conflicthantering als complementair op te 
vatten. 
Dit wil echter nog niet zeggen, dat zij ook synchroon dienen te worden verzorgd 
in een educatief programma. Toch is ook daarvoor gekozen. Hiervoor waren ver-
schillende redenen, al waren deze niet dwingend. Zij waren overwegend van prak-
tische aard: voor de uitvoering van het eerste educatieve programma waren slechts 
vijf bijeenkomsten gepland. In contacten met educandi in de try-outs was een 
grotere omvang van de cursus bezwaarlijk gebleken. Wilde men een cursus in een 
dergelijke beperkte tijdsduur tot een goed einde brengen, dan zouden telkens de 
beide themavelden in een bijeenkomst aan de orde moeten komen. Anders viel een 
splitsing van de aandacht te vrezen over de twee of drie eerste bijeenkomsten en de 
twee of drie laatste sessies, zoals een try-out had aangetoond. Een opzet waarin 
meer avonden zouden worden gepland, zou het aantal deelnemers aanzienlijk 
hebben gereduceerd en bovendien het werven van educatores hebben gecompli-
ceerd. 
Natuurlijk dient men zich af te vragen of een praktische keuze als zoeven ver-
woord wel verantwoord is. Met andere woorden: educatie tot ethisch te verant-
woorden zelfstandige morele beoordeling van de nucleaire afschrikking en educatie 
tot doeltreffende conflicthantering moeten in praktische zin (deels) gelijktijdig 
behandeld worden. Maar mag zulke gelijktijdige behandeling wel en is zij wel reali-
seerbaar? De deels gelijktijdige behandeling van de themavelden stelt eisen aan de 
didactische vormgeving van het educatieve programma. Ook daarin moeten de 
themavelden helder worden onderscheiden. Zo moet men er bij voorbeeld voor 
waken dat 'vrede' niet, op basis van de educatieve tekst, kan worden opgevat als 
een toestand van afwezigheid van conflicten in de parochie. Dat zou immers een 
prototypisch voorbeeld zijn van een verkeerde relatie tussen concepten uit de twee 
themavelden. 
Een deels gelijktijdige behandeling van educatie inzake de morele beoordeling 
van de nucleaire afschrikking enerzijds en educatie tot doeltreffende conflicthante-
ring anderzijds stelt niet alleen voor educatieve problemen, zij heeft ook voordelen. 
Het grote voordeel ervan is de verhoging van wat men kan noemen de communica-
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tìeve waarde van een educatief programma. Immers, bij het hanteren van een 
diachrone benadering—eerst de educatie tot morele beoordeling en dan de educatie 
tot conflicthantering—stuit men op problemen op dit gebied. De educatie inzake de 
morele beoordeling vereist relatief veel instructie. Met name geldt dit voor de con-
cepten 'moreel oordeel' en 'middelen tot de vrede', alsmede voor de concepten 
'vrede' en 'geweld'. Deze concepten zijn niet identiek met de 'common sense'-
betekenis van de begrippen, zo bleek uit try-outs. De educatie tot doeltreffende 
conflicthantering daarentegen omvat, behalve de instructie van de concepten, ook 
elementen van een training in communicatieve vaardigheden. De didactische vorm-
geving hiervan biedt mogelijkheden tot intensiveren van de communicatie tussen de 
educandi. Door de educatie inzake de morele beoordeling en de educatie tot doel-
treffende conflicthantering in de vormgeving op elkaar te betrekken, hoopten wij de 
communicatieve waarde van het educatieve programma te verhogen. Dit was te 
meer noodzakelijk omdat ons bij contacten met potentiële educandi en bij de try-
outs was gebleken dat een educatieve cultuur in het verband van de parochie niet in 
alle parochies, waartoe de potentiële educandi behoorden, gebruikelijk was. Tot de 
cultuur in verband met vrede behoorden in enkele bezochte parochies veeleer 
gespreksgroepen en bezinningsavonden zonder geplande onderwijsleerprocessen. 
De sequentie van de leerstof, zoals deze in de hoofdstukken van het cursusboek tot 
uitdrukking is gebracht, wordt tegen deze achtergronden inzichtelijk. Zij luidde 
samengevat als volgt: 
Hoofdstuk 1: П, ; І,Ш. 
Hoofdstuk 2: Ш,Х;БС; П. 
Hoofdstuk 3: Г , (1,2,3,4,); V, VI, V. 
Hoofdstuk 4: Ш; Г (3). 
Hoofdstuk 5: Ш; Г (4); ГХ (3); I. 
Wij zullen deze sequentie nu toelichten. 
Bij de sequentering van de onderwijsleerstof hebben wij ons laten leiden door 
het criterium van de voortgaande complexiteit. Dit is geïnspireerd door Gagné 
(1970). Het feit dat sommige concepten meermalen zijn opgenomen, hangt tegen 
deze achtergrond samen met een ontwikkeling in het niveau van behandeling. In 
uitgewerkte vorm wordt deze ontwikkeling bij de specifieke doelstellingen per 
hoofdstuk besproken. Hier beperken wij ons tot de sequentieprobleraatiek in ver-
houding tot de relaties tussen de concepten. 
De concepten П, V, VI, en Ш zijn in hoofdstuk 1 bij wijze van inleiding in het 
thema voorop geplaatst. Concept II is niet meer dan de aanduiding van het eerste 
themaveld. Door de combinatie van aspecten van het moreel oordeel (Ш) met het 
concept 'vrede' in een niet-normatieve zin (V) werd beoogd, educandi te motiveren 
tot een onderscheiding van empirische en normatieve benaderingen van vrede, en 
interesse te wekken voor een morele, dus normatieve, benadering ervan. 
Vervolgens werd in hoofdstuk 2 beoogd, de educandi enige theoretische kennis 
en inzicht omtrent conflicten te geven ( Ш). Hierdoor werd tevens beoogd belang-
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Stelling te wekken voor het problematiseren van het begrip 'eenheid van de paro-
chie' (X). De inhoudsbeschrijving van dit concept (Ontwikkeling en instand-
houding van de communicatie in de parochie') zou, zo werd beoogd, de educandi 
kunnen motiveren tot leerprocessen inzake conflicthantering (IX). Nadat deze 
concepten waren geïntroduceerd was de tijd rijp voor concept П: 'medeverant­
woordelijkheid voor de eenheid van de parochie'. 
Pas vanaf het moment dat deze concepten uit het tweede themaveld geleerd 
konden zijn, kon in hoofdstuk 3 de thematische lijn van de morele educatie op het 
gebied van vredesvraagstukken worden voortgezet, in combinatie met elementen 
van een training in vaardigheden vereist voor onderhandelingen in de parochie. De 
training in vaardigheden op het gebied van de conflicthantering kan immers worden 
begrepen als oefening tot toepassing van de geleerde concepten; daarom diende het 
leren van de concepten betreffende de conflicthantering vooraf te gaan aan de intro­
ductie van elementen van een vaardigheidstraining in de didactische werkvormen. 
Tegen deze achtergrond volgde op het concept П uit hoofdstuk 2 het concept Г : 
'middelen tot de vrede'. Dit concept bevatte een beschrijving van feitelijk bestaande 
middelen tot vrede. Behandeling van dit concept moest dan ook vooraf gaan aan de 
interpretatie ervan vanuit de perspectieven van 'vrede' (V) en 'geweld' (VI). Gezien 
het feit dat geweld in de benadering van Gaining, behalve een zelfstandig concept, 
ook een hulpconcept bij vrede is, moest eerst het concept 'vrede' worden gedefi­
nieerd (V), dan het concept 'geweld' worden geïntroduceerd (VI) en vervolgens het 
concept 'vrede' nader worden verdiept (V). 
Vervolgens werd in hoofdstuk 4 beoogd, enig inzicht te verschaffen in de waar-
den in verband met vrede (onderdeel van concept Ш), alsmede in feiten in verband 
met vrede (concept Г ). 
Ten slotte kon in hoofdstuk 5 het concept 'moreel oordeel' (Ш) als zodanig 
worden geïntroduceerd. Vanwege de complexiteit van dit concept kwam het relatief 
laat aan de orde. Ten slotte kwam in hoofdstuk 5 aan de orde: de toepassing van het 
concept 'moreel oordeel' (ΠΓ) op het 'terugdringen van de rol van kernwapens in de 
afschrikking' (IV 4), alsmede het concept 'onderhandelen^ IX 3), zodat het eerste 
educatieve programma kon worden afgesloten met het summatief concept 'mede­
verantwoordelijkheid voor de eenheid van de parochie in verband met de vrede' (Γ). 
De gedragsdimensie van de specifieke doelstellingen 
Welk gedrag werd nu beoogd op het niveau van specifieke doelstellingen van het 
eerste educatieve programma? Het algemene doel van de morele educatie op het 
gebied van vredesvraagstukken is als volgt geformuleerd: educatie ter bevordering 
van de bekwaamheid tot zelfstandige morele beoordeling en tot communicatie 
omtrent vredesvraagstukken. Dit doel is als volgt geconcretiseerd: de educandi 
vellen een moreel oordeel omtrent de nucleaire afschrikking en het terugdringen van 
de rol van kernwapens in de afschrikking en hebben inzicht in conflicten en in 
stijlen van conflicthantering die relevant zijn met het oog op hun (mede)verant-
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woordelijkheid voor de eenheid van de parochie in verband met de morele beoor-
deling van de nucleaire afschrikking. 
Wij formuleerden vervolgens de volgende specifieke doelstellingen: 
• kennis van, inzicht in en toepassing van, alsmede belangstelling voor het 
moreel oordeel omtrent de nucleaire afschrikking en de terugdringing van de 
rol van kernwapens in de afschrikking; 
• kennis van, inzicht in en toepassing van, alsmede belangstelling voor conflic-
ten en stijlen van conflicthantering in relatie tot de eenheid van de parochie. 
In het onderstaande zullen wij nader bezien welke consequenties dit had voor de 
specifieke doelstellingen op gedragsniveau. Wij onderscheiden daarbij het cogni-
tieve aspect en het affectieve aspect 
Het cognitieve aspect 
Welk cognitief gedrag werd van deelnemers aan de educatie gevraagd? Wij zullen 
dit kort toelichten aan de hand van de zes cognitieve niveaus die door Bloom 
(Bloom en anderen 1956) worden onderscheiden. Het hoogste niveau dat van 
educandi gevraagd werd is toepassing van concepten (niveau 3). Daaraan gaan 
kennis (niveau 1) en inzicht (niveau 2) vooraf. De niveaus 4, 5 en 6, die meer 
complexe cognitieve operaties als analyse, synthese en evaluatie vereisen, zouden 
naar alle waarschijnlijkheid in deze fase van educatie te hoog gegrepen zijn; het ging 
er 'slechts' om dat de educandi een geleerd concept zouden kunnen toepassen. Dit 
streven naar het niveau van toepassing ligt voor de hand, zowel op het gebied van 
het moreel oordelen, als op het gebied van conflicthantering. Wat het moreel oor-
delen betreft: de toepassing van elementen van een moreel oordeel op de nucleaire 
afschrikking en vooral op het niet eerder in het educatieve programma uitgewerkte 
'terugdringing van de rol van kernwapens in de afschrikking' kan worden be-
schouwd als toepassing van het concept 'moreel oordeel'. En op het gebied van de 
conflicthantering werd nagestreefd dat educandi stijlen van conflicthantering 
konden toepassen in een concrete onderhandelingssituatie die zij met behulp van de 
geleerde concepten konden analyseren. Deze toepassing werd geconcretiseerd in de 
elementen van training in conflicthantering die in de educatie waren opgenomen. 
Over het begrip 'toepassing' kunnen gemakkelijk misverstanden ontstaan. Wat 
het moreel oordeel betreft hield het begrip 'toepassing' niet in, dat de educandi pas 
op basis van de educatie een moreel oordeel velden; want dat hadden zij in de regel 
reeds voor de educatie impliciet of expliciet gedaan. Het ging er integendeel om, dat 
zij het concept 'moreel oordeel' kenden en zodanig begrepen, dat zij een oordeel dat 
hen onder ogen zou komen, konden herkennen als een moreel oordeel en dat zij zelf 
een moreel oordeel konden vellen volgens de onderrichte procedure. Dat diende 
allereerst tot uitdrukking te komen in de vaardigheid, de verschillende fasen van een 
moreel oordeel zoals gepresenteerd te kunnen reconstrueren. Het benodigde leer-
proces vereiste een zekere vervreemding van de educandi ten opzichte van reeds bij 
hen aanwezige morele oordelen omtrent de nucleaire afschrikking en terugdringing 
van de rol van kernwapens in de afschrikking. Dit wil niet zeggen dat hun reeds 
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aanwezige moreel oordeel a priori als onjuist of als op onjuiste wijze geveld werd 
beschouwd. Echter, 'moreel oordeel' is als concept moeilijk te onderwijzen, omdat 
vrijwel iedereen zichzelf reeds competent acht tot het ethisch verantwoord vellen 
van morele oordelen, zo was uit contacten met potentiële educandi en uit de try-outs 
gebleken. De vervreemding van het reeds aanwezige moreel oordeel omtrent de 
nucleaire afschrikking en de terugdringing van de rol van kernwapens in de 
afschrikking kan daarom worden gezien als voorwaarde voor het leren van het 
concept 'moreel oordelen' en vervolgens voor zijn toepassing in een moreel oor-
deel. 
Wat het concept 'conflicthantering' betreft hield toepassing in, dat de educandi 
bij wijze van leerresultaat in staat waren tot gebruik van het concept in een niet eer-
der in de educatie ingebrachte context, zodanig dat dit gebruik in overeenstemming 
was met de geleerde betekenis van het concept Het onderwijs met betrekking tot de 
subconcepten 'argumentatief communiceren' en 'het wisselen van perspectief als 
elementen van het Onderhandelen' kan op analoge wijze worden beschouwd als het 
concept 'moreel oordeel': ook hier werd een vervreemdingseffect beoogd. Wat 
betreft het concept 'het wisselen van perspectief merken wij op basis van ervarin-
gen uit de try-outs op, dat dit door educandi gemakkelijk niet zozeer als concept 
werd opgevat, maar als een moreel appèl: het is goed je in een ander te verplaatsen! 
Verplaatsten zij zich vervolgens metterdaad in een ander, dan bestond geen garantie 
dat hier ook daadwerkelijk sprake was van een conceptuele toepassing van het 
concept 'het wisselen van perspectief. In het eerste educatieve programma werd 
gepoogd een vervreemding ten opzichte van het wisselen van perspectief ab moreel 
appèl te bewerkstelligen. Het oogmerk hiervan was het scheppen van voorwaarden 
voor een cognitief leerproces, zodat bij toepassing van de vaardigheid 'wisseling 
van perspectief ook van een conceptuele toepassing van het concept kon worden 
gesproken. Wat betreft het concept 'argumentatieve communicatie': ook hiervoor 
geldt dat educandi in het dagelijks leven vertrouwd zijn met het innemen en verdedi-
gen van stellingnames. Toepassing van het concept impliceerde echter meer dan 
dat Het ging er om dat educandi enige afstand namen van hun vertrouwde argu-
mentatiestijl teneinde het concept in zijn totaliteit te kunnen herkennen en gebruiken. 
Deze totaliteit van het concept zou naar alle waarschijnlijkheid nieuwe elementen 
toevoegen aan de eigen argumentatiestijl of elementen die men voorheen min of 
meer impliciet hanteerde expliciet hanteerbaar maken. 
Schema 13.2 bevat een overzicht van de specifieke doelstellingen van de concepten 
zoals die in de diverse hoofdstukken van het cursusboek zijn opgenomen. 
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Schema 13.2: Specifieke cognitieve doelstellingen van de (concepten in de) 
hoofdstukken van 
Hoofdstuk 1 
Concept Π 
Concept V 
Concept VI 
Concept Ш 
Hoofdstuk 3 
Concept IV 
Concept V 
Concepivi 
Concept V 
Hoofdstuk 5 
Concept Ш 
Concept Г (4) 
Concept DC (3) 
Concept! 
het tekstboek behorend bij het eerste educatieve programma 
: kennis en inzicht 
: kennis en inzicht 
: kennis en inzicht 
: kennis en inzicht 
: inzicht 
: inzicht 
: toepassing 
: toepassing 
: toepassing 
: toepassing 
: toepassing 
: kennis en inzicht 
Hoofdstak 2 
Concept Ш : kennis en inzicht 
Concept Ш : toepassing 
Concept X : kennis en inzicht 
Concept IX : kennis en inzicht 
Hoofdstuk 4 
Concept Ш : kennis en inzicht 
Concept IV (3): toepassing 
Het effectieve aspect 
Inzake de affectieve doelstellingen werd voor alle concepten een affectief doel tot en 
met niveau 2 in de affectieve taxonomie van Krathwohl nagestreefd (Krathwohl 
1964). Dit niveau is aan te duiden als 'belangstelling'. De niveaus 3 ('aanvaarding 
van een waarde') en hoger bleven achterwege. De keuze voor dit niveau van affec­
tieve doelstelling is in relatie tot het algemene doel van de morele educatie op het 
gebied van vredesvraagstukken inzichtelijk te maken. Het algemene doel was 
gericht op emancipatie en communicatie. In een zodanig georiënteerde educatie zou 
het niet passen om 'aanvaarding van een waarde' (niveau 3) na te streven. Wilde 
educatie werkelijk op emancipatie gericht zijn, dan was met name uitgesloten dat op 
het niveau van de affectieve doelstellingen werd nagestreefd, dat de educandi bij 
voorbeeld oorlog als weg tot vrede zouden afwijzen. Het nastreven van een derge-
lijke interiorisering van de inhoud van de morele educatie op het gebied van vredes-
vraagstukken zou dan immers een tendens tot indoctrinatie bevatten. Door daaren-
tegen educandi in staat te stellen kennis te nemen van het betreffende concept werd 
hen de keuzemogelijkheid geboden, de waarde-betekenis van de erin vervatte 
inhoud zelf te bepalen en er kritisch op te reflecteren. Er trad aldus geen indoctri-
natie, maar ook geen vermijding of educatieve verwaarlozing op. 
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13.2.3 Methodisch-educatieve bewerking 
Het eerste educatieve programma is mcthodisch-educatief bewerktl. Het tekstboek 
begon met een inleidend hoofdstuk getiteld: "De vrede als probleem". Dit bevatte 
een introductie van de beide themavelden. De beoogde functie hiervan was het 
wekken van een probleembewustzijn bij de educandi. 
Aan het begin van elk hoofdstuk werd de onderwijsleerstofstructuur afgebeeld, 
waarbij werd aangegeven welk element daaruit aan de orde was. 
Een belangrijke bewerking vormde de ontwikkeling van de opdrachten. Deze 
moesten uiteraard voor alle educandi geschikt zijn en daarom niet partijdig van aard 
zijn. Daarom moest worden gestreefd naar variatie in het profiel van de parochiële 
vredesgroepen die in de opdrachten figureerden. 
Een andere bewerking betrof het illustreren. Dit bleek geen eenvoudige zaak. 
Het bleek bij voorbeeld dat Nederlandse cartoonisten vrijwel alleen tekenden tegen 
de nucleaire afschrikking en voor terugdringing op basis van eenzijdige stappen. 
Het zoeken van cartoons waaruit een uitgesproken ondersteuning van de nucleaire 
afschrikking sprak bleek zeer arbeidsintensief. Daarom werd gedeeltelijk terug-
gegrepen op cartoons rond andere thema's, waarin een aspect van de educatie-
inhoud werd afgebeeld. Daarbij kan men bij voorbeeld denken aan cartoons die 
betrekking hebben op onderhandelingssituaties in allerlei maatschappelijke 
conflicten, zoals arbeidsconflicten. Op het niveau van illustratieve uitspraken van 
politieke persoonlijkheden en schrijvers bleek meer variatie beschikbaar. Zo werd 
uit een debat van de Tweede Kamer van 13 juni 1984 een fragment van een dis-
cussie tussen premier Lubbers en mevrouw Ubels-Veen opgenomen over de 
bereidheid om 'in het uiterste geval' kernwapens in een oorlog in te zetten. Ook 
werden fragmenten uit de roman "De aanslag" (Mulisch 1982) opgenomen. 
13.2.4 Toetsing 
Ten aanzien van de toetsing is te onderscheiden tussen toetsing tijdens het eerste 
educatieve programma enerzijds en toetsing aan het einde van het eerste educatieve 
programma anderzijds. 
Allereerst iets over de toetsing tijdens het eerste educatieve programma. Aan het 
einde van ieder hoofdstuk was een opdracht opgenomen welke alleen tot een goed 
einde kon worden gebracht als de doelstellingen ten aanzien van de besproken con-
cepten waren gerealiseerd. De functie van deze opdrachten was het verschaffen van 
1
 In nauwe samenwerking met dr. C.A.M. Hermans, ten tijde van het onderzoek als Universitair 
Docent verbonden aan de vakgroep praktische theologie van de Theologische Faculteit Ie 
Nijmegen. 
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een globaal beeld aan de educator of de cursusgroep de betreffende doelstellingen 
gerealiseerd had; zo niet, dan kon de leerstof alsnog worden uitgelegd en getraind. 
De opdrachten hadden in de regel de vorm van een beschrijving van een denkbeel-
dige onderhandelingssituatie in een parochie waarin vredesvraagstukken en dito 
activiteiten in de parochie aan de orde waren. Zo werden in opdrachten taferelen 
geschetst die zich in een parochievergadering konden voordoen wanneer deze ver-
gaderde over een conflict inzake de vredesproblematiek, bij voorbeeld over de 
vraag of een collecte voor de kerkelijke vredesgroep in de kerk dan wel voor het 
kerkgebouw moest plaats vinden. De opdracht voor de educandi hield dan in, blijk 
te geven van kennis van en inzicht in de aspecten van het conflict dat aan de orde 
was. Soms werden deze taferelen in de vorm van opdrachten voor een rollenspel 
uitgeschreven om de realiteits- en praktijkbetrokkenheid te vergroten. De realiteits-
waarde was vooral van belang met het oog op het tweede educatieve programma, 
waarin educandi in hun eigen parochie vredesactiviteiten zouden gaan verrichten in 
lijn met hetgeen geleerd was in het eerste educatieve programma. Met andere woor-
den: met dergelijke opdrachten werd beoogd het eerste educatieve programma zo 
goed mogelijk te laten aansluiten op het tweede educatieve programma. Voor de 
educatores boden deze rollenspelen bovendien de mogelijkheid om tussentijds te 
zien of de onderwezen concepten beheerst werden. 
Het instrument voor de toetsing aan het einde van het eerste educatieve pro-
gramma wordt nader beschreven in hoofdstuk 5, sectie 15.4. Hier merken wij met 
betrekking tot het doel van de toetsing nog het volgende op. Met deze toetsing werd 
beoogd na te gaan of de cognitieve en affectieve doelstellingen waren bereikt 
Scherp gesteld: object van toetsing was dus niet het gelovige gehalte of de morele 
juistheid van het gedrag en de opvattingen van educandi (Van der Ven 1985). In 
educatietheoretisch opzicht is deze opmerking over de legitimiteit van toetsing wel-
licht ten overvloede; in de praktijk van de parochiële morele educatie inzake vredes-
vraagstukken is zij beslist niet overbodig! Bij de try-outs was de onderzoekers 
namelijk gebleken, dat een cultuur van toetsing van het bereiken van doelstellingen 
in de context van educatieprocessen in de gastparochies niet gebruikelijk was. 
Toetsing van kennis en inzicht op het gebied van morele educatie op het gebied van 
vredesvraagstukken bleek associaties op te roepen met toetsing van de juistheid van 
de opvattingen met alle weerstanden van dien. Dit kan samenhangen met het feit dat 
de kerk een normatieve organisatie is met daaraan intrinsieke tendensen tot ideolo-
gische cohesie (zie ook hoofdstuk 2, paragraaf 5 en hoofdstuk 3, paragraaf 7). 
Hierdoor komen kennis en inzicht op het gebied van feiten alsmede relatief eenvou-
dige affectieve doelstellingen onder het voorteken van normativiteit te staan. Bij de 
onderzoekers riep dit met betrekking tot morele educatie op het gebied van vredes-
vraagstukken in parochies de vraag op of educatie—in de context van de 
parochie—in een aantal parochies niet eerder wordt benut om kerkelijke en gods-
dienstige socialisatie te bewerkstelligen en in stand te houden, dan om onder-
wijsleerdoelen te bereiken. 
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Paragraaf 14: Het tweede educatieve programma 
In deze paragraaf beschrijven en verantwoorden wij de concrete vormgeving van 
het tweede educatieve programma. Dit programma had tot doel een leidraad te 
vormen voor het verrichten van parochiële vredesactiviteiten. Allereerst beschrijven 
wij de doelstelling van het tweede educatieve programma (sectie 14.1), waarna wij 
vervolgens aandacht besteden aan de uitgangspunten die wij gehanteerd hebben bij 
de concretisering ervan (sectie 14.2). Ten slotte beschrijven wij het programma zelf 
(sectie 14.3). 
14.1 De doelstelling van het tweede educatieve programma 
De morele educatie stond, zoals eerder uiteen gezet is, in het perspectief van het 
leren participeren in de bijdrage die de parochie als organisatie kan leveren aan de 
democratisering van de morele beoordeling van nucleaire afschrikking. Net als het 
eerste educatieve programma, was ook het tweede educatieve programma, inge-
kaderd als zij was in de democratisering van de morele beoordeling van nucleaire 
afschrikking, gericht op de beide dimensies van de morele educatie op het gebied 
van vredesvraagstukken, dat wil zeggen: zowel op de verhoging van de compe-
tentie tot zelfstandige morele beoordeling van de nucleaire afschrikking alsook op 
de verhoging van de competentie tot adequate communicatie omtrent de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking. Derhalve was net als het eerste 
educatieve programma ook het tweede educatieve programma gericht op 
emancipatie en communicatie. Tot zover de gemeenschappelijke kenmerken van de 
beide educatieve programma's. 
Het doel van het tweede educatieve programma luidde: educandi verrichten 
volgens een bepaalde procedure vredesactiviteiten in de parochie die betrekking 
hebben op de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking en de terugdringing 
van de rol van kernwapens in de afschrikking, op een zodanige wijze dat binnen de 
parochie communicatieprocessen worden opgestart en gecontinueerd omtrent 
consensus en dissensus inzake de morele beoordeling van de nucleaire problema-
tiek. 
Ten opzichte van het eerste educatieve programma zijn enige, onderling samen-
hangende, verschillen van belang: 
het meest in het oog springend is de verandering in de educatieve setting; in het 
eerste educatieve programma was sprake van educandi die weliswaar verbonden 
waren aan een parochie, maar niet in het kader van het educatieve programma inter-
acteerden met andere leden van de parochie. In het tweede educatieve programma 
verschoof de educatieve setting van een relatieve beslotenheid van de educandi met 
de educator naar de dagelijkse realiteit binnen de parochie. Deze feitelijke parochiële 
context vormde een ten opzichte van het eerste educatieve programma nieuw educa-
tief aspect; naast het inhoudelijke aspect (de morele beoordeling van vredesvraag-
stukken) en het procesmatige aspect (de adequate communicatie omtrent consensus 
en dissensus) vormde de organisatorische context van de parochie het derde aspect 
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van het tweede educatieve programma. Dit contextuele aspect van het tweede educa-
tieve programma kan nader worden omschreven als: het leren verrichten van 
vredesactiviteiten binnen de organisatiestructuur van de parochie. 
Het hiermee samenhangende tweede element van verschil betrof het cognitieve 
niveau van de doelstellingen. De doelstelling van het eerste educatieve programma 
is vertaald naar de cognitieve niveaus van kennis van, inzicht in en toepassing van 
de concepten zoals aangereikt, overeenkomend met de niveaus 1,2 en 3 binnen de 
taxonomie van Bloom. In termen van de taxonomie van Bloom kan het cognitieve 
niveau van het tweede educatieve programma worden omschreven als: 'het produ-
ceren van een gestructureerd geheel door een combinatie van afzonderlijke delen', 
oftewel niveau S. Meer specifiek kwam het cognitieve niveau van het tweede educa-
tieve programma overeen met het eerste subniveau binnen niveau 5 van de taxo-
nomie, niveau 5.10: 'een produktie van unieke communicatie waarin ervaringen, 
gedachten en gevoelens worden uitgedrukt ter oplossing van een complex pro-
bleem' (Bloom en anderen 1956). 
Het complexe probleem dat de educandi ter oplossing werd aangereikt is in 
termen van de concepten van het eerste educatieve programma te formuleren als: het 
vorm geven van het summatieve concept I, de 'medeverantwoordelijkheid van 
parochianen voor de eenheid van de parochie in verband met de vrede' in de eigen 
parochie (zie sectie 13.2.2, schema 13.1). Op grond van het feit dat dit concept alle 
andere concepten van het eerste educatieve programma omvatte, mag worden 
gesproken van een voor de educandi complex probleem. 
De produktie van unieke communicatie die van de educandi werd gevraagd ter 
oplossing van dit complexe probleem betrof zowel het inhoudsaspect van de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking en de terugdringing van de rol van kern-
wapens in de afschrikking als het procesaspect van de bevordering van de eenheid 
van de parochie. Het expliciet in samenhang met elkaar in de communicatie tot uit-
drukking brengen van deze beide aspecten in de specifieke context van de eigen 
parochie vereiste een op die context op maat gesneden communicatie door de edu-
candi. 
In deze communicatie dienden ervaringen, gedachten en gevoelens te worden 
uitgedrukt. Dit vereiste lag in het verlengde van hetgeen de educandi in het eerste 
educatieve programma was geleerd. Zo is bij voorbeeld inzake het vellen van een 
moreel oordeel omtrent de nucleaire afschrikking en de terugdringing van de rol van 
kernwapens in de afschrikking de educandi gewezen op het belang van het voor 
zichzelf expliciteren en het aan anderen communiceren van waarden, feiten èn 
afwegingen. En zo is bij voorbeeld inzake conflicthantering educandi gewezen op 
het belang van het manifest maken, dat wil zeggen het in de communicatie met 
anderen inbrengen, van conflicten naar hun diverse elementen. 
De doelstelling in termen van Bloom bevatte zowel een proceselement (de pro-
duktie van unieke communicatie) als een produktelement (de oplossing van een 
complex probleem). Dit proceselement werd nader gestructureerd met de aandui-
ding 'volgens een bepaalde procedure'. Hiermee raakte de doelstelling aan een 
metacognitieve visie op leren, dat wil zeggen een visie waarin de aandacht is gericht 
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op de bevordering van de zelfstandige realisering van een taak door educandi die 
daarbij weloverwogen strategieën hanteren, met andere woorden een visie georiën-
teerd op het 'leren leren' (De Klerk 1990). Wij komen later (in sectie 14.3.2) op dit 
aspect terug, wanneer wij de fasering van de taak nader concretiseren. 
14.2 Enige uitgangspunten voor de concretisering van het tweede 
educatieve programma 
Het tweede educatieve programma is ontwikkeld vanuit een aantal uitgangspunten. 
Deze zijn afgeleid uit het algemene perspectief van de morele educatie: de oriëntatie 
op emancipatie en communicatie en voorts uit de doelstelling van het tweede educa-
tieve programma. Daarnaast heeft ook de onderzoekssetting ten behoeve van de 
tweede vraagstelling, die de effecten van de educatieve programma's betrof, tot een 
aantal uitgangspunten geleid voor de concretisering van het tweede educatieve 
programma. 
Wat betreft het algemene perspectief leidde het op emancipatie georiënteerde 
aspect tot het uitgangspunt dat in het tweede educatieve programma geen norma-
tieve keuzen zouden worden opgelegd aan de educandi, noch impliciet, noch expli-
ciet Echter, één normatieve keuze was onlosmakelijk verbonden met de uitvoering 
van het tweede educatieve programma. Immers, deelname aan parochiële vredes-
activiteiten binnen het kader van boven omschreven doelstelling, veronderstelde 
medeverantwoordelijkheid van parochianen voor de eenheid van de parochie. 
Hiermee werd een keuze gemaakt voor een meer democratische kerkvisie, welke 
kan worden afgezet tegen een meer hiërarchische kerkvisie. Dit normatieve element 
in de uitvoering van het tweede educatieve programma resulteerde—in de lijn van 
het op communicatie georiënteerde aspect—in het uitgangspunt dat naast de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking en de terugdringing van de rol van kern-
wapens in de afschrikking ook de problematiek van de eenheid van de parochie 
object van communicatie diende te worden. 
Specifiek uit de doelstelling van het tweede educatieve programma leidden wij 
het volgende uitgangspunt af: het tweede educatieve programma diende zodanig 
vorm gegeven te worden dat de mogelijkheid werd gecreëerd voor communicatie 
omtrent consensus èn dissensus. Anders gezegd, de concrete vormgeving van het 
tweede educatieve programma diende voldoende ruimte te geven aan potentieel 
conflictogene elementen, zodat zodanige voorwaarden werden geschapen dat de 
educandi de—in parochiële setting ongebruikelijke—communicatie omtrent dis-
sensus in praktijk zouden kunnen brengen. 
Zoals gezegd, ook de setting van het empirisch onderzoek bevatte uitgangs-
punten voor de concretisering van het tweede educatieve programma. Vanuit de 
grondgedachte van het empirisch onderzoek, namelijk dat het een veldexperiment 
betrof, is het uitgangspunt van de 'natuurlijke veldomgeving', respectievelijk de 
'natuurlijke vormgeving' afgeleid. Dit betekende dat het empirisch onderzoek uit-
gevoerd diende te worden in weliswaar geselecteerde, maar niet omwille van dit 
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onderzoek 'aangepaste' parochies en dat de vormgeving zodanig diende te zijn dat 
het programma op min of meer 'natuurlijke wijze' geïntegreerd zou kunnen wonden 
in de normale parochiële activiteiten. Overigens zou een vormgeving die zodanig 
uitzonderlijk was, dat het programma slechts in een aantal parochies uitvoerbaar 
zou zijn, niet alleen afbreuk doen aan het karakter van een veldexperiment Zij zou 
ook op gespannen voet staan met het algemene perspectief, namelijk dat de morele 
educatie was gericht op het leveren van een bijdrage aan de democratisering van de 
morele beoordeling van de nucleaire afschrikking. Wil een educatief programma 
werkelijk een dergelijke bijdrage kunnen bevorderen, dan dient de vormgeving niet 
zodanig te zijn, dat het programma slechts op enkele uitzonderlijke parochies van 
toepassing is. 
Een ander uitgangspunt in verband met het empirisch onderzoek luidde, dat 
voorwaarden geschapen dienden te worden voor gelijke participatie van alle deel-
nemers. Vooruitlopend op de bespreking van de opzet van het empirisch onderzoek 
(zie hoofdstuk 5, sectie 15.2) moet hier ter verantwoording van dit uitgangspunt 
worden opgemerkt, dat de deelname aan het tweede educatieve programma werd 
gevolgd door een individuele effectmeting. Tegen deze achtergrond was een zo 
gelijk mogelijke participatie van alle educandi van belang. Dit uitgangspunt is nader 
geconcretiseerd in de stelregel dat het tweede educatieve programma zo min moge-
lijk taakdifferentiaties diende te bevatten, met name in die elementen in het uitvoe-
ringstraject die expliciet waren bedoeld voor benutting van concepten uit het eerste 
educatieve programma. Het uitgangspunt had minder relevantie voor elementen in 
het uitvoeringstraject van vooral praktisch-uitvoerende aard. 
Essentieel voor het kunnen uitvoeren van het tweede educatieve programma was 
uiteraard het verkrijgen van voldoende deelnemers. Het risico van een zeer grote 
uitval van educandi met als gevolg een te kleine onderzoeksgroep diende maximaal 
te worden beperkt. Als zwaarwegend golden daarom de uitgangspunten die gericht 
waren op het werven en vervolgens gedurende het gehele uitvoeringsproces vast-
houden van de educandi In algemene zin hebben wij gesteld dat het tweede educa-
tieve programma zodanig vorm gegeven diende te worden, dat deze zou uitnodigen 
tot deelname en gedurende het uitvoeringsproces aantrekkelijk zou blijven voor de 
educandi. 
Uitnodiging tot deelname is vervolgens in een aantal uitgangspunten gespecifi-
ceerd. In het tweede educatieve programma dienden educandi een taak te verrichten 
die zoals gezegd een concretisering vormde van het cognitieve niveau Bloom S.l: 
een produktie van unieke communicatie waarin ervaringen, gedachten en gevoelens 
worden uitgedrukt ter oplossing van een complex probleem. Als eerste uitgangs-
punt hebben wij geformuleerd, dat deze taak vrij concreet geformuleerd diende te 
worden. De veronderstelling hierbij is geweest dat groepen gemakkelijker tot deel-
name aan een vervolgactiviteit in het kader van het empirisch onderzoek te motive-
ren zouden zijn, wanneer hen in dezen een concreet plan zou worden voorgelegd. 
Een weinig uitgewerkte opdracht zou ons inziens ten eerste de besluitvorming 
omtrent deelname kunnen vertragen en ten tweede de kans op een voldoende aantal 
deelnemers kunnen verkleinen. Ter nuancering van dit uitgangspunt moet worden 
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opgemerkt dat de taak ons inziens ook voldoende ruimte diende te laten voor een 
eigen invulling door de educandi. Van een te strak omschreven programma-aanbod 
zou naar onze inschatting een meer demotiverende dan motiverende werking uit-
gaan. Bovendien zou een te strakke invulling van de taak het gevaar in zich dragen 
dat de concretisering van het tweede educatieve programma op gespannen voet zou 
komen te staan met het op emancipatie gerichte aspect van de morele educatie, een 
aspect dat de nadruk legt op de zelfstandigheid van de eigen bijdrage aan de demo-
cratisering van de morele beoordeling. 
Voorts hebben wij, wat betreft de inhoud van de taak gesteld dat, wilde deze 
aansprekend zijn, deze enerzijds diende aan te sluiten bij de reeds bestaande praktijk 
van het parochiële vredeswerk en anderzijds duidelijk nieuwe elementen diende te 
bevatten; dit laatste vanuit de vooronderstelling dat van nieuwe elementen een moti-
verende werking uit kan gaan. In het verlengde hiervan diende de taak geperci-
pieerd te worden als van voldoende importantie om daaraan een bijdrage te willen 
leveren. Dit mocht echter, eveneens vanuit motivationeel oogpunt, niet betekenen 
dat de omvang van de bijdrage van de educandi te groot zou worden. Het tijds-
beslag diende met andere woorden beperkt te blijven. 
Het streven naar een blijvend motiverende werking van het tweede educatieve 
programma is vertaald in het uitgangspunt dat het programma enige faciliterende 
condities diende te bezitten met het oog op een succesvolle realisering van de taak. 
Met nadruk wordt hier gesproken van faciliterende condities en niet van garanties 
voor een succesvolle realisering van de taak. Nog afgezien van de vraag of het 
mogelijk zou zijn dergelijke garanties in te bouwen, is een dergelijk streven niet in 
overeenstemming te brengen met het eerder beschreven uitgangspunt van de 
'natuurlijke veldomgeving', respectievelijk 'natuurlijke vormgeving'. Een eerste 
aangrijpingspunt voor het opnemen van faciliterende condities was gelegen in het 
tweede educatieve programma zelf. Anders gezegd: dit programma diende zodanig 
te worden vorm gegeven dat hierin faciliterende condities werden opgenomen ter 
verrichting van parochiële vredesactiviteiten door de educandi. Een tweede aan-
grijpingspunt voor het opnemen van faciliterende condities was gelegen in een 
vorm van externe begeleiding bij de uitvoering van de taak. Ook hieraan werd de 
eis gesteld dat deze zodanig werd vorm gegeven dat hiervan een faciliterende 
werking uit ging bij het verrichten van parochiële vredesactiviteiten door de 
educandi. Deze twee elementen worden later (in sectie 14.3) nader uitgewerkt. 
De uitgangspunten overziend kan worden vastgesteld dat de concretisering van 
het tweede educatieve programma zich in een meervoudig spanningsveld bevond. 
Zo gold enerzijds het uitgangspunt, dat het tweede educatieve programma ruimte 
diende te scheppen voor potentieel conflictogene elementen en gold anderzijds het 
uitgangspunt dat faciliterende condities moesten worden opgenomen, gericht op het 
vergroten van de kans op een succesvolle realisering van de taak. Het uitgangspunt 
betreffende de faciliterende condities creëerde tevens een spanningsveld met het uit-
gangspunt van de 'natuurlijke veldomgeving', respectievelijk de 'natuurlijke vorm-
geving'; in concreto deed zich hier de vraag voor in welke mate het proces van uit-
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voering van de taak van structuur en externe begeleiding kon worden voorzien 
zonder dat dit afbreuk zou doen aan het genoemde uitgangspunt. Voorts diende, 
met het oog op de motivationele eisen, een nauwkeurig evenwicht gevonden te 
worden tussen een aanbod dat enerzijds door zijn concrete vormgeving zou uit-
nodigen tot deelname en dat anderzijds voldoende ruimte zou laten voor eigen 
invulling door de educandi. Ten slotte tekende zich ook een spanning af tussen de 
complexiteit van de taak gezien de doelstelling enerzijds en het uitgangspunt dat 
deelname niet te belastend in tijd zou mogen zijn anderzijds. Dit spanningsveld 
klemde te meer, daar, met het oog op gelijke participatie, taakdifferentiaties die 
wellicht een meer efficiënte realisatie van de taak zouden kunnen bewerkstelligen, 
zo veel mogelijk vermeden dienden te worden. 
14.3 De concretisering van het tweede educatieve programma 
Zoals gezegd onderscheidden wij binnen het tweede educatieve programma inhou-
delijke, procesmatige en contextuele aspecten. In deze sectie beschrijven wij hoe 
deze aspecten in concrete vorm zijn uitgewerkt in het licht van de boven beschreven 
doelstelling en uitgangspunten. 
Het tweede educatieve programma bestond uit drie elementen, te weten een 
bepaalde taak inzake het verrichten van parochiële vredesactiviteiten (sectie 14.3.1), 
een bepaalde fasering van het uitvoeringsproces van deze taak (sectie 14.3.2) en 
een bepaalde vorm van externe begeleiding (sectie 14.3.3). De taak omvatte alle 
drie bovengenoemde aspecten, de fasering had vooral betrekking op het contextuele 
aspect en de externe begeleiding hield vooral verband met het betrekkingsaspect. 
Dit lichten wij hieronder toe. 
14.3.1 De formulering van de concrete taak 
De concrete taak voor de educandi luidde als volgt: 
1. Ontwerp en/of selecteer teksten voor preek en liturgie betreffende (a) het 
vellen van een moreel oordeel inzake de nucleaire afschrikking en de terug-
dringing van de rol van kernwapens in de afschrikking alsmede (b) de bete-
kenis van mogelijk uiteenlopende morele oordelen in de eigen parochie. 
2. Realiseer het gebruik van deze teksten in een dienst ten tijde van de eerst-
komende vredesweek. 
3. Maak voor het realiseren van het gebruik van deze teksten in een dienst ten 
tijde van de eerstkomende vredesweek gebruik van onderhandelingstech-
nieken zoals beschreven in de cursus. 
Het inhoudelijke aspect betrof zoals gezegd de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking en de terugdringing van de rol van kernwapens in de afschrikking als-
mede de betekenis voor de parochie van medeverantwoordelijkheid van 
parochianen voor de eenheid van de parochie, in de taak meer concreet aangeduid 
als: de betekenis van mogelijk uiteenlopende morele oordelen in de eigen parochie. 
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Het procesmatige aspect betrof het onderdeel van de taak waarin is vastgelegd dat 
men bij de uitvoering van de taak gebruik diende te maken van de onderhandelings-
technieken zoals aangeboden in het eerste educatieve programma. 
Het contextuele aspect ten slotte is op een aantal manieren in de taak verdiscon-
teerd, anders gezegd, educandi werden op verschillende manieren uitgedaagd om 
bij het verrichten van de parochiële vredesactiviteiten aansluiting te zoeken bij de 
parochiële structuur. Een eerste stimulans daarvoor was gelegen in het feit dat de 
taak betrekking had op preek en liturgie, twee kernactiviteiten van de parochiële 
organisatie. Een tweede uitdaging was gelegen in de zinsnede 'realiseer het gebruik 
van deze teksten in...'. In een toelichting op deze zinsnede werd er op gewezen dat 
men er voor kon kiezen, afhankelijk van onder meer de mogelijkheden binnen de 
parochie, zelf de teksten voor te lezen dan wel deze teksten aan te bieden aan ande-
ren die van deze teksten gebruik zouden moeten maken. Deze 'anderen' konden 
medeparochianen zijn, maar ook een pastor. Voor welke variant men ook zou 
kiezen, in alle gevallen zouden diegenen die de eerstverantwoordelijken waren bin-
nen de parochie voor liturgische en homiletische activiteiten, gecommiteerd dienen 
te worden aan het gebruik van deze teksten. Dit was in overeenstemming met het-
geen met het concept 'medeverantwoordelijkheid' werd beoogd: het leveren van een 
bijdrage in een of andere vorm, met behoud van de primaire verantwoordelijkheden 
zoals deze in de parochiële organisatiestructuur zijn neergelegd. Ten slotte werden 
de educandi ook door het moment van uitvoering van preek en liturgie—namelijk in 
de vredesweek—aangezet tot het zoeken van aansluiting bij de parochiële organi-
satiestructuur. De vredesweek kon immers, althans in veel parochies, worden be-
schouwd als een vast element in het kerkelijk jaar, waaraan verschillende parochiële 
werkgroepen jaarlijks hun bijdrage leverden. Het verrichten van vredesactiviteiten 
in de vredesweek bracht derhalve in de regel samenwerking met andere geledingen 
binnen de parochie met zich mee. 
Tegen de achtergrond van de eerder beschreven uitgangspunten merken wij over 
de taak het volgende op. 
Allereerst stellen wij vast dat, in overeenstemming met het op emancipatie en 
communicatie gerichte karakter van de educatieve programma's, de taak geen nor-
matieve keuzen oplegde aan de educandi wat betreft de te ontwikkelen en in stand te 
houden communicatieprocessen over consensus en dissensus inzake de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking en de terugdringing van rol van kern-
wapens in de afschrikking. Door tevens in de taak op te nemen dat de betekenis van 
mogelijk uiteenlopende morele oordelen in de eigen parochie in preek en liturgie 
verwerkt dienden te worden, werd bovendien tegemoet gekomen aan het uitgangs-
punt dat de thematiek van de eenheid van de parochie tot object van communicatie 
gemaakt diende te worden. 
In hoeverre kwam de taak tegemoet aan het uitgangspunt dat hij ruimte diende te 
laten voor potentieel conflictogene elementen? Allereerst vormden natuurlijk de 
twee inhoudsaspecten van de taak potentiële conflictstof; zowel de morele beoor-
deling van de nucleaire afschrikking en de terugdringing van de rol van kernwapens 
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in de afschrikking als de vraag naar de betekenis van uiteenlopende mótele ooidelen 
voor de eenheid van de parochie waren in de jaren voorafgaand aan ons onderzoek 
bijzonder conflictogeen gebleken. Deze potentieel conflictogene inhoudselementen 
werden nog aangescherpt door de drie potentieel conflictogene elementen van con-
textuele aard. Allereerst was dit het feit dat de taak betrekking diende te hebben op 
preek en liturgie. Afgezien van hun empirische werking, hebben preek en liturgie 
tenminste de connotatie dat daarin de eenheid van de gemeenschap gevierd en 
beleefd dient te worden en tevens, dat van daaruit een evocatieve werking dient uit 
te gaan inzake de integratie van het geloof in het dagelijks leven. Aldus vormen 
preek en liturgie centrale elementen van de parochiële activiteiten (vergelijk Laeyen-
decker Sc. Thung 1978, 54). Het beschouwen van preek en liturgie als exponenten 
van parochiële consensus staat uiteraard op gespannen voet met het juist in preek en 
liturgie opnemen van potentieel conflictogene thema's. Een tweede potentieel con-
flictogeen element waar al eerder op is gewezen, betrof het feit dat de educandi— 
parochianen—zelf op een of andere wijze een bijdrage dienden te leveren aan de 
inhoud van preek en liturgie. De hieraan ten grondslag liggende democratische 
kerkvisie vormde een conflictpotentieel ten overstaan van diegenen die een meer 
hiërarchisch georiënteerde kerkvisie voorstonden. Het tijdstip van uitvoering, de 
vredesweek, was ook potentieel conflictogeen. De jaarlijkse vredesweek werd 
algemeen beschouwd als het enige, maar tegelijkertijd onontkoombare moment 
waarop niet-vrijblijvende aandacht aan de vredesproblematiek geschonken diende te 
worden. Preek en liturgie in de vredesweek waren daarom omgeven door een in de 
loop der jaren cumulatief opgebouwde spanning rond de vraag wie zijn of haar 
gelijk bevestigd zou horen (vergelijk Van der Laan 1980, Van Alphen en anderen 
1982). 
Wat betreft het uitgangspunt van de 'natuurlijke veldomgeving' respectievelijk 
'natuurlijke vormgeving' constateren wij, dat de taak als zodanig geen elementen 
bevatte die dit uitgangspunt geweld aan deden, integendeel. Juist door de veranke-
ring van de te verrichten vredesactiviteiten in de organisatiestructuur van de 
parochie werd de bestaande parochiële context als zodanig gerespecteerd en benut 
De taak is geformuleerd als een groepstaak zonder taakdifferentiaties en voldeed 
daarmee aan het uitgangspunt van de gelijke participatie door alle deelnemers. 
De uitgangspunten betreffende de wervende kracht van het tweede educatieve 
programma zijn als volgt recht gedaan. Het evenwicht tussen een taak die enerzijds 
concreet is doch anderzijds voldoende ruimte laat voor eigen invulling door de edu-
candi, is gerealiseerd door vooral wat betreft de contextuele elementen in de taak 
concrete aanwijzingen op te nemen. Het focus op het (doen) gebruiken van preek 
en liturgie ten tijde van de vredesweek met toestemming en betrokkenheid van de 
eerstverantwoordelijken voor preek en liturgie, beoogde een concreet raamwerk te 
bieden waarbinnen de educandi een eigen vormgeving van de vredesactiviteiten 
verder gestalte zouden kunnen geven. Om die reden was het inhoudelijke aspect 
slechts in globale zin opgenomen en was het relationele aspect in het geheel niet 
nader gespecificeerd naar bij voorbeeld bepaalde gewenste accenten in de stijl van 
het onderhandelen. Het feit dat gekozen is voor uitvoering van preek en liturgie ten 
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tijde van de jaarlijkse vredeswede kwam ook om andere redenen tegemoet aan uit-
gangspunten van motivationele aard. Hiermee werd namelijk aangesloten bij de 
bestaande praktijk van het parochiële vredeswerk. Daar bovendien de vredesweek 
voor leden van kerkelijke vredesorganisaties een cruciaal moment in het jaar was, 
had de taak ons inziens een zodanige importantie dat deelname aan het tweede 
educatieve programma aantrekkelijk werd gemaakt Ten slotte had de vredesweek 
als eindpunt van de te verrichten vredesactiviteiten de functie van een natuurlijke 
afsluiting, die de educandi zou dwingen tot een beperking in de tijd en dienten-
gevolge ook tot een beperking in de omvang van de te verrichten activiteiten. Met 
het oog op het belang van een niet te grote belasting van de educandi was dit een 
belangrijk punt Behalve dat de taak diende aan te sluiten op het bestaande paro-
chiële vredeswerk, diende tevens nieuwe elementen in de taak te worden opge-
nomen ter verhoging van de aantrekkingskracht van de taak voor de meer ervaren 
leden van parochiële vredesbewegingen onder de educandi. Een nieuw element was 
ongetwijfeld gelegen in de mogelijkheid die werd geboden tot eigen toepassingen 
van hetgeen gedurende het eerste educatieve programma was geleerd in de parochie 
waaraan men verbonden was. Desondanks menen wij dat het meest essentiële 
nieuwe element voor de educandi niet zozeer heen gelegen in de taak zelf, alswel in 
het aanbod van de procedure volgens welke deze taak uitgevoerd diende te worden. 
Dit element zal in de volgende sectie nader worden uitgewerkt 
14.3.2 De fasering van de taak 
Hoewel niet mag worden uitgesloten dat sommige educandi reeds eerder een zorg-
vuldig ontwikkelde methodiek hadden gevolgd bij het verrichten van parochiële 
vredesactiviteiten, veronderstelden wij, dat voor het overgrote deel van de educandi 
de systematische procedure waarlangs een bepaalde vredestaak binnen de parochie 
uitgevoerd diende te worden, een werkelijk nieuw element vormde. Het is met 
name het procedurele aspect van het tweede educatieve programma waarvan wij een 
motivationele werking verwachtten, zowel voor wat betreft de beslissing om aan dit 
programma te gaan deelnemen als voor wat betreft de continuering van die deel-
name tot het einde toe. Onze gedachte hierbij was dat juist diegenen die reeds vele 
jaren achtereen hadden deelgenomen aan parochiële vredesactiviteiten en daarbij 
mogelijkerwijs telkens terugkerende obstakels waren tegengekomen en steeds her-
haalde frustraties hadden ervaren, aangetrokken zouden kunnen worden door een 
(andere) methodische aanpak, gericht op het adequaat hanteren van dergelijke 
obstakels en bijbehorende frustraties, waardoor het gemakkelijker zou worden 
afstand te nemen van gedragspatronen die in het verleden ineffectief waren 
gebleken. 
Met het zogenoemde 'stappenplan' ter ondersteuning van het uitvoeringsproces 
werd de taak uiteen gelegd in een aantal opeenvolgende handelingen die werden 
gerangschikt onder een zestal hoofdfasen, te weten: 
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hoofdfase 1 : inventariseren van de bestaande vredesactiviteiten binnen de paro-
chie en vervolgens, op basis van deze inventarisatie, vertalen van 
de algemeen geformuleerde taak naar een eigen concrete taak-
stelling voor een viering tijdens de eerstkomende vredesweek; 
hoofdfase 2: verbreden van het draagvlak voor de voorgenomen parochiële 
vredesactiviteiten; 
hoofdfase 3: onderhandelen met pastores en bestuurders over de realisatie van 
de taak; 
hoofdfase 4: onderhandelen met de (mede)verantwoordelijke(n) voor de 
liturgie over de realisatie van de taak; 
hoofdfase 5: concreet uitwerken van de taak; 
hoofdfase 6: evalueren. 
De eerste hoofdfase bestond uit twee deelfasen. De eerste deelfase betrof het inven-
tariseren van de vredesactiviteiten in de parochie. Ter suggestie waren de volgende 
vragen opgenomen: welke parochiële groepen houden zich bezig met de vredes-
thematiek? Vormt 'vrede' een thema in de liturgie? Worden collectegelden besteed 
aan vredesactiviteiten? Bestaat er een parochieel vredesbeleid? Is sprake van een 
organisatorische band tussen vredesgroep(en) en bestuurlijke geledingen van de 
parochie? De tweede deelfase betrof de gedachtenvorming en besluitvorming over 
de wijze waarop men de taak, en dan met name de inhoudelijke aspecten van de 
taak, in de eigen parochie concreet gestalte wilde geven, gezien de stand van zaken 
binnen de eigen parochie inzake vredesactiviteiten. 
De eerste deelfase van de eerste hoofdfase had een voorwaardenscheppende 
intentie, en wel in tweevoudige zin. Ten eerste werd beoogd dat door een nauw-
keurige inventarisatie van de reeds bestaande activiteiten in verband met vrede een 
voorwaarde gecreëerd werd voor de formulering van een haalbare taakstelling door 
de educandi. Afhankelijk van het reeds bestaande activiteitenniveau in verband met 
vrede zou immers een meer of minder ver gaande invulling van de taak mogelijk 
zijn. In termen van de beschreven uitgangspunten vormde deze deelfase een eerste 
faciliterende conditie voor een succesvolle realisatie van de taak. Ten tweede werd 
door middel van de activiteiten in deze deelfase beoogd een voorwaarde te creëren 
voor inbedding van de te verrichten parochiële vredesactiviteiten in de reeds 
bestaande parochiële vredesactiviteiten. 
De tweede deelfase structureerde de inhoudsaspecten van de taak in formele zin. 
De educandi werden gestimuleerd tot een eigen invulling van de taak. Aan het uit-
gangspunt dat de inhoudelijke aspecten geen vooraf gegeven normatieve elementen 
dienden te bevatten werd daarbij verder geen afbreuk gedaan. 
De eerste hoofdfase hield strikt gesproken nog geen verbreding in van het terrein 
van handeling van de groep van educandi. Weliswaar was het focus gericht op de 
parochie, maar er hadden nog geen feitelijke interacties met leden van deze parochie 
plaats gevonden. Voor deze opzet was onder andere gekozen om een geleidelijke 
overgang te kunnen bewerkstelligen van het eerste naar het tweede educatieve 
programma. 
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In de tweede hoofdfase vond de eerste daadwerkelijke interactie met medeparo-
chianen plaats. Deze tweede hoofdfase betrof de verbreding van het draagvlak voor 
de vredesactiviteiten die de educandi beoogden te (doen) verrichten in de parochie. 
Deze activiteiten hadden een tweeledige functie. Ten eerste werden educandi hier-
door uitgedaagd hun medeparochianen (opnieuw) te bevragen op deelname aan 
parochiële vredesactiviteiten. Uit observaties was ons gebleken dat nogal wat 
vredesgroepen min of meer vanzelfsprekend ieder jaar opnieuw de vredesweek-
activiteiten 'in eigen beheer' hielden, omdat zij samenwerking met anderen binnen 
de parochie niet voor mogelijk hielden. Mogelijk zouden nieuwe, zorgvuldig afge-
wogen pogingen het draagvlak te verbreden het isolement, waarin zoveel vredes-
groepen in parochies verkeerden (vergelijk hoofdstuk 3, paragraaf 9), kunnen 
verminderen. Een tweede functie betrof het in praktijk brengen van de onderhande-
lingsvaardigheden die in het eerste educatieve programma waren aangereikt. Met 
het oog op een succesvolle aanwending van deze vaardigheden was het van belang 
deze zo vroeg mogelijk te kunnen gebruiken in een context die breder was dan de 
educatieve setting van het eerste educatieve programma. 
Uit beide functies vloeide een criterium voort voor de keuze van de meest 
gewenste samenwerkingspartner. Wat betreft de functie van verbreding van het 
draagvlak grijpen wij terug op het eerder gemaakte onderscheid in de posities van 
vredesgroepen binnen parochies (vergelijk hoofdstuk 3, paragraaf 9). Wij hebben 
deze posities onderscheiden aan de hand van een tweetal aspecten: het aspect van 
legitimiteit en het aspect van handelingsvrijheid. Beide aspecten konden een motief 
vormen voor het aangaan van een samenwerkingsrelatie. Vormde legitimiteit het 
belangrijkste motief, dan werd als opbrengst van het samenwerkingsproces in 
eerste instantie het vergroten van de acceptatie van de groep van educandi door de 
parochie beoogd. De keuze van de te benaderen anderen was in dat geval gebaseerd 
op de verwachting dat men via deze anderen gemakkelijker toegang zou kunnen 
verkrijgen tot de bestuurlijke organen binnen de parochie. In principe kwamen in 
dat geval al die anderen in aanmerking die nauwere banden met vertegenwoordigers 
van de bestuurlijke organen onderhielden dan de groep van educandi zelf. Stond 
daarentegen de uitbreiding van de handelingsvrijheid als motief centraal, dan diende 
de samenwerkingsrelatie te resulteren in het vergroten van de overtuigingskracht 
van de groep van educandi. Deze kon men trachten te verwerven door middel van 
de samenwerking met mensen die een zeker aanzien binnen de parochie hadden, 
dan wel eenvoudigweg middels de 'macht van het aantal'. 
Ook de tweede functie van deze hoofdfase, het zo snel mogelijk in praktijk 
brengen van onderhandelingsvaardigheden, leverde een criterium op voor de keuze 
van een samenwerkingspartner: diegenen zouden moeten worden benaderd van wie 
de educandi de kans het grootst achtten dat zij daarmee consensus zouden kunnen 
bereiken over de te verrichten vredesactiviteiten. De keuze kon gebaseerd zijn op de 
verwachting dat de potentiële samenwerkingspartners reeds zelf opvattingen erop 
na hielden die inhoudelijk in hoge mate aansloten bij de opvattingen van de edu-
candi, maar kon ook zijn ingegeven door de inschatting van een relatief grote 
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compromisbereidheid van de kant van de potentiële samenwerkingspartners. Dit 
criterium kan als volgt worden verantwoord: door te kiezen voor de op het oog 
'minst moeilijke' onderhandelingspartner zou de kans op succesvol gebruik van de 
onderhandelingsvaardigheden maximaal zijn, waardoor de basis zou worden gelegd 
voor verdere ontwikkeling van deze vaardigheden in interactie met 'moeilijker' 
onderhandelingspartners, later in het uitvoeringsproces. 
We merken op dat de activiteiten in deze tweede hoofdfase, gericht op ver-
breding van het draagvlak voor de voorgenomen vredesactiviteiten en dus op een 
maximale inbedding in de parochie, in principe een cyclisch karakter droegen; het 
proces van uitbreiding van samenwerkingsrelaties kon zich herhalen zolang er 
anderen te vinden waren die bereid waren zich aan de activiteiten te verbinden en 
zolang de groep van educandi accoord kon gaan met de eventuele voorwaarden die 
deze anderen stelden met betrekking tot de inhoud of de uitvoering van de beoogde 
vredesweekactiviteiten. Bij het doen van concessies zou de groep van educandi 
uiteraard de afweging dienen te maken of de omvang van de concessies opwoog 
tegen de opbrengst van de samenwerkingsrelatie. In de praktijk zou dit cyclische 
karakter niet in ongelimiteerde zin voorkomen, ten eerste vanwege het naar ver-
wachting geringe aantal potentiële samenwerkingspartners en ten tweede vanwege 
de beschikbare tijd waarbinnen de taak gerealiseerd diende te worden. In het 
stroomschema waarin de opeenvolgende handelingen van het tweede educatieve 
programma schematisch zijn weergegeven (zie bijlage 1), is de tweede fase dan ook 
niet in extenso gerepresenteerd. Gekozen is voor een weergave in overeenstemming 
met de meest waarschijnlijke situatie voor de groep van educandi: nadat een eerste 
samenwerkingspartner was gevonden werd de vraag gesteld of verdere uitbreiding 
gewenst werd; indien dat het geval was, werden educandi nog eenmaal uitgenodigd 
een poging te doen voor verdere verbreding van het draagvlak; daarna diende een 
volgende stap in het uitvoeringstraject gezet te worden. 
De derde hoofdfase was gericht op de verankering van de vredesactiviteiten in de 
bestuurlijke geledingen van de parochie en behelsde derhalve onderhandelingen met 
pastores en bestuurders. Ook in deze fase kon een eerste onderhandelingspartner 
worden gekozen op basis van het criterium van 'minst moeilijke' onderhandelings-
partner. Afhankelijk van de situatie binnen de parochie kon de groep van educandi 
(met de eventuele samenwerkingspartners) ervoor kiezen bij voorbeeld eerst de 
parochievergadering (een orgaan met adviserende bevoegdheid) te benaderen, dan 
wel direct contact te zoeken met het parochiebestuur. In deze fase was het voor de 
educandi van belang zorgvuldig na te gaan over welke zaken er—althans wat hen 
betrof—wel en over welke zaken er geen consensus bereikt diende te worden. Met 
name wanneer er in een parochie ook een zogenoemde 'liturgiegroep' functioneerde 
kon het zinvol zijn te trachten in deze derde fase overeenstemming op hoofdlijnen te 
realiseren, waarna in een volgende fase (zie onder) deze overeenstemming verder 
kon worden geconcretiseerd in het overleg met de 'liturgiegroep'. Men had dan als 
het ware een 'mandaat' vanuit de bestuurlijke geledingen van de parochie voor 
verdere uitwerking met de (mede)verantwoordelijken voor liturgie. Overigens 
hoefde de zorgvuldige keuze inzake kwesties waarover naar het oordeel van de 
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groep van educandi consensus bereikt diende te worden niet te betekenen dat de 
andere onderhandelingspartners hiermee instemden. De mogelijkheid bestond dat 
andere onderhandelingspartners geen genoegen zouden nemen met een consensus 
op hoofdlijnen en derhalve ook op meer concrete punten van de uitvoering van de 
taak consensus zouden verlangen. Voor de educandi zou dit een gelegenheid bieden 
in de parochie te leren communiceren omtrent consensus en dissensus in overeen-
stemming met hetgeen hen in het eerste educatieve programma was aangereikt Het 
was echter aannemelijk dat in veel gevallen voor de bestuurders consensus op 
hoofdlijnen voldoende zou zijn, vanwege de 'dubbelfunctie' van de pastor in het 
uitvoeringstraject: een pastor draagt in de regel naast bestuurlijke verantwoordelijk-
heid tevens de primaire verantwoordelijkheid voor de liturgische en homiletische 
activiteiten. Met andere woorden: consensus op hoofdlijnen zou naar verwachting 
voor bestuurders gemakkelijker te aanvaarden zijn naarmate zij er meer op zouden 
kunnen vertrouwen dat de pastor in het vervolg van het uitvoeringstraject een rol 
zou blijven spelen. Zoals hieronder zal blijken, was een dergelijke rol voor de 
pastor voorzien in de vierde hoofdfase. 
De derde hoofdfase bestond uit een aantal deelfasen, te weten: het bereiken van 
inhoudelijke overeenstemming, het schriftelijk bevestigen van deze inhoudelijke 
overeenstemming, het bereiken van procedurele overeenstemming en ten slotte het 
schriftelijk bevestigen van deze procedurele overeenstemming. Onder inhoudelijke 
overeenstemming kon begrepen worden: overeenstemming over de thema's die in 
de liturgische en homiletische activiteiten aan de orde werden gesteld alsmede over 
de perspectieven op deze thema's. Onder procedurele overeenstemming vielen de 
afspraken over wie wanneer bij het verdere uitvoeringsproces zouden worden 
betrokken en wat van hen zou worden gevraagd. 
In de vierde hoofdfase stonden de onderhandelingen met de (medeverantwoor-
delijken voor preek en liturgie centraal. In concreto betrof dit veelal het onderhan-
delen met de liturgiegroep van de parochie. In de regel is een pastor voorzitter van 
een liturgiegroep. In deze fase diende het verkregen mandaat van de parochiële 
bestuurders in samenwerking met de (mede)verantwoordelijken voor preek en 
liturgie geconcretiseerd te worden. In deze onderhandelingen dienden de inhoude-
lijke en procedurele aspecten uit de voorgaande hoofdfase verder uitgewerkt te 
worden. Dit betekende bij voorbeeld voor wat betren de inhoudelijke aspecten dat 
in gezamenlijk overleg een preekschets werd ontwikkeld en dat teksten voor de 
liturgie werden geselecteerd en/of ontworpen. Voor wat betreft de procedurele 
aspecten hield dit in, dat concrete afspraken werden gemaakt over de uitvoering van 
de dienst Deze fase diende met andere woorden te resulteren in een concreet plan 
van aanpak voorde te verrichten vredesactiviteiten in de parochie, waarin zowel de 
educandi en hun eventuele samenwerkingspartners als de (medeverantwoorde-
lijken voor liturgie zich konden vinden. 
De vijfde fase betrof de praktische uitwerking van de in de voorgaande fase 
gemaakte afspraken. Te denken viel daarbij aan: het nader uitwerken van een preek-
schets waarover in de voorgaande fase overeenstemming was bereikt het nogmaals 
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overleggen met de (mede)-verantwoordelijken voor preek en liturgie over de 
definitieve vormgeving van de dienst, het ordenen van de afgesproken liturgische 
teksten ten behoeve van verspreiding tijdens de dienst, etcetera. Omdat in deze fase 
geen inhoudelijke beslissingen genomen behoefden te worden leende deze fase zich 
voor een zekere taakdifferentiatie binnen de groep van educandi. 
Vanuit de gedachte dat het educatieve potentieel van praktisch handelen maxi-
maal wordt benut wanneer expliciete momenten van reflectie worden ingebouwd, is 
de zesde en laatste hoofdfase gereserveerd voor evaluatie. Deze evaluatie diende 
zowel de procesmatige als de produktmatige aspecten van de verrichte vredesactivi-
teiten in de parochie te betreffen. Van de groep van educandi werd gevraagd het 
uiteindelijke produkt te beoordelen tegen de achtergrond van de oorspronkelijke 
taakstelling. Het uitvoeringsproces diende te worden bezien op 'succesfactoren' die 
bij een herhaling van een uitvoeringstraject voor het verrichten van parochiële 
vredesactiviteiten opnieuw zouden kunnen worden benut en op 'faalfactoren'. Van 
deze laatste diende te worden nagegaan in hoeverre deze bij een eventueel volgend 
uitvoeringstraject vermeden zouden kunnen worden. 
Bovenstaande beschrijving zou de suggestie kunnen wekken dat het uitvoerings-
traject was ontworpen als een min of meer vanzelfsprekend doorlopen van de eerste 
tot en met de laatste fase, en dus een min of meer succesvolle uitvoering van de taak 
vooronderstelde. Dit was echter geenszins het geval. Kijkend naar het overzicht van 
stappen in het uitvoeringstraject zoals dat is opgenomen in bijlage 1 wordt duidelijk 
op welke momenten in principe de mogelijkheid bestond dat het proces voortijdig 
zou worden beëindigd. 
Een fasering van parochiële vredesactiviteiten zoals hierboven beschreven deed 
niets af aan het uitgangspunt van de 'natuurlijke vormgeving' van het tweede 
educatieve programma; de handelingen konden zich binnen het gebruikelijke kader 
van parochiële activiteiten voltrekken. Ook deed deze fasering ons inziens geen 
afbreuk aan het uitgangspunt dat educandi voldoende ruimte dienden te hebben 
voor een eigen invulling van de taak. Het was immers slechts een structurering in 
formele zin. Binnen dit kader konden de educandi naar eigen inzicht vorm geven 
aan inhoud en proces van het uitvoeringstraject. De structurering bevatte geen 
taakdifferentiaties in de stappen die expliciet waren bedoeld voor benutting van de 
concepten uit het eerste educatieve programma. Al deze stappen waren opgenomen 
als groepsactiviteiten. Slechts in de vijfde fase, waarin activiteiten van praktisch-
uitvoerende aard waren voorzien, was enige taakdifferentiatie mogelijk. Een laatste 
uitgangspunt dat hier relevant is om aan te refereren betreft dat van het 'beperkte 
tijdsbeslag'. Het uitvoeringstraject overziende moeten we vaststellen, dat het vrij 
veel activiteiten vereiste, waarbij niet altijd op voorhand aan te geven zou zijn hoe-
veel tijd deze in beslag zouden nemen. Omdat alle activiteiten als essentieel werden 
beschouwd in het licht van de doelstelling van het tweede educatieve programma is 
voorzien in een vrij lange doorlooptijd; educandi hadden negen maanden ter 
beschikking voor de uitvoering van de taak, zodat men deelname niet zou behoeven 
te beëindigen vanwege een te grote intensiteit van de activiteiten gedurende een 
bepaalde periode. 
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We sluiten deze bespreking af met een reflectie in metacognitieve zin. Wat konden 
educandi leren van het aangeboden stappenplan als het ging om het leren van een 
weloverwogen strategie voor het (leren) verrichten van parochiële vredes-
activiteiten, voorondersteld dat zij het hele programma zouden doorlopen? Aller-
eerst betrof dit het leren onderkennen van het belang van het (leren) analyseren van 
een context met het oog op de formulering van haalbare doelstellingen voor de te 
verrichten vredesactiviteiten. Een tweede leermoment op metacognitief niveau 
betrof het inzicht in het belang van het (leren) maken van strategische keuzen inzake 
de verbreding van een draagvlak voor de uitvoering van de beoogde vredesactivi-
teiten, in eerste instantie gericht op medeparochianen zonder bestuurlijke verant-
woordelijkheid, in tweede instantie gericht op de bestuurlijk verantwoordelijken 
binnen de parochie. Een derde element betrof het inzicht in het belang van het 
(leren) onderscheiden van zaken waarover wel en zaken waarover geen consensus 
behoeft te worden bereikt, van het (leren) scheiden van inhoudelijke en procedurele 
communicatie en van het (leren) preciseren en vasthouden van bereikte consensus 
(door te werken met schriftelijke bevestigingen). Een vierde element betrof het 
inzicht in het belang van het adequaat benutten van de diverse rollen die een pastor 
binnen een parochie vervult. Zo kon bij voorbeeld het inzicht ontstaan dat een uit-
voeringsproces inzake de verrichting van parochiële vredesactiviteiten versneld kan 
worden wanneer een pastor in zijn rol als bestuurder op een hoger abstractieniveau 
wordt aangesproken dan in zijn rol als verantwoordelijke voor de liturgie. Een 
vijfde element kon bet inzicht betreffen in het belang van het Geren) evalueren van 
een uitvoeringstraject naar diverse aspecten met het oog op optimalisering in de 
toekomst Ten slotte kan gedacht worden aan het inzicht in het belang van het leren 
van weloverwogen strategieën als zodanig. 
14.3.3 De begeleiding van het uitvoeringsproces 
Het derde element van het tweede educatieve programma bestond zoals gezegd uit 
een vorm van begeleiding van het uitvoeringsproces. Begeleiding was gewenst 
tegen de achtergrond van het uitgangspunt, dat in het uitvoeringsproces bepaalde 
faciliterende condities moesten worden opgenomen met het oog op een succesvolle 
realisatie van het proces. Het in bijlage 1 weergegeven stroomdiagram laat zien dat 
voor een succesvolle realisatie van de taak een groot aantal opeenvolgende commu-
nicatieprocessen diende te worden opgestart en dat elk van deze communicatie-
processen een breekpunt kon vormen in de uitvoering van de taak, wanneer niet een 
of andere vorm van overeenstemming werd bereikt. Begeleiding van het tweede 
educatieve programma mocht echter niet zodanig worden vorm gegeven dat afbreuk 
zou worden gedaan aan het uitgangspunt van de 'natuurlijke veldomgeving' respec-
tievelijk 'natuurlijke vormgeving'. Met andere woorden: vanuit de idee dat het uit-
voeringsproces van het tweede educatieve programma moest kunnen slagen, maar 
ook (al dan niet gedeeltelijk) moest kunnen mislukken, was een vorm van begelei-
ding van het uitvoeringsproces verantwoord wanneer deze werd vorm gegeven als 
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een voorwaarden scheppend element inzake de continuïteit in de communicatie 
omtrent consensus en dissensus. 
Ongeacht de specifieke rolinvulüng van een zogenoemde 'derde partij' gaat er 
van zijn loutere aanwezigheid reeds een zekere invloed uit op de sfeer waarin de 
communicatieprocessen zich tussen de twee overige partijen voltrekken, indien deze 
derde partij ten minste een zekere mate van onpartijdigheid weet te realiseren in zijn 
interventies. Zo is uit verschillende onderzoeken gebleken, dat de aanwezigheid van 
een derde partij een besef van regels van 'fair play' activeert en een oriëntatie op de 
te verrichten taak teweegbrengt (Prein 1979-a, 109). Deze algemene invloed van 
een 'derde partij' neemt niet de noodzaak weg van een nauwkeurig omschreven rol-
invulüng van de begeleider van het uitvoeringstraject; deze rol moest immers vol-
doen aan de boven beschreven uitgangspunten, waardoor de onderzoekscondities 
op deze essentiële punten voor de diverse groepen van educandi gelijk zouden zijn. 
Aan de hand van een door Prein beschreven typologie van derde-partijrollen (Prein 
1979-a; 1979-b; 1979-c; 1982) lichten wij toe welke rolinvulüng wij hebben gege-
ven aan de begeleider van het uitvoeringsproces van het tweede educatieve 
programma. 
Prein hanteert drie dimensies ter typering van mogelijke derde-partijrollen. Een 
eerste dimensie wordt door hem omschreven als: 'de mate van sturing, directiviteit, 
drukuitoefening of inmenging'. Met deze dimensie wordt aangeduid in welke mate 
een derde partij beslissingsbevoegdheid bezit over de overige partijen. Een derde-
partijrol kan langs deze dimensie variëren van een grote mate van beslissings-
bevoegdheid van een derde partij en het ontbreken van autonomie van de overige 
partijen versus het ontbreken van beslissingsbevoegdheid van een derde partij en 
een grote mate van autonomie van de overige partijen. Een tweede dimensie heeft 
betrekking op de aard van de bijdrage. Deze kan meer inhoudelijk, dan wel meer 
procesmatig zijn. Is het doel van inhoudelijke interventies het zo spoedig mogelijk 
bereiken van een oplossing voor een bepaald probleem, procesmatige interventies 
beogen vooral gunstige condities te scheppen, zodat de overige partijen zelf beter 
een oplossing voor hun problemen kunnen realiseren. Een derde dimensie tenslotte 
betreft de mate van onpartijdigheid. Deze dimensie heeft een meer beperkte 
reikwijdte dan de overige twee dimensies. Immers, de kracht van een derde partij is 
nu juist gelegen in het behoud van zijn positie als relatieve buitenstaander en in de 
acceptatie van zijn optreden door beide partijen. Anderzijds is strikte neutraliteit in 
een derde-partijrol niet haalbaar. Zijn interventies zullen onvermijdelijk soms meer 
ten voordele van de ene en soms meer ten voordele van de andere partij zijn. 
Personen in een derde-partijrol kunnen derhalve, binnen beperkte marges, variëren 
in de mate waarin zij partijdige interventies plegen. 
Met behulp van deze drie dimensies zijn een vijftal derde-partijrollen in kaart te 
brengen, te weten de autoriteitsrol, de arbiter, de belangenbehartiger, de bemidde-
laar en de procesbegeleider. 
De autoriteitsrol wordt gekenmerkt door een grote mate van directiviteit met een 
sterk inhoudelijk accent en met een relatief grote mate van partijdigheid. In concreto 
pleegt een derde partij in de autoriteitsrol een machtsingreep, waarbij hij zijn eigen 
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oplossing oplegt aan de overige partijen, eventueel zonder dat deze daar om 
gevraagd hebben. 
De rol van arbiter verschilt van de autoriteitsrol op de dimensies van diiectiviteit 
en partijdigheid. Een arbiter brengt een regeling tot stand door een bindende uit-
spraak te doen. Zijn interventie, die dus inhoudelijk van aard is, wordt weliswaar 
gekenmerkt door een sterke mate van diiectiviteit, maar deze is minder groot dan in 
de autoriteitsrol, omdat als voorwaarde voor het kunnen uitoefenen van zijn rol 
geldt, dat de overige partijen hem als arbiter accepteren. Vanwege deze afhankelijk-
heid van beide partijen, is het belang van onpartijdigheid bij arbitrage groter dan bij 
de machtsingreep. 
De rol van belangenbehartiger is, aldus Prein, ondanks de expliciete partijdig-
heid die eigen is aan deze rol, te beschouwen als een derde-partijrol mits de belan-
genbehartiger een redelijke mate van distantie in zijn rol weet te realiseren. Dit is het 
geval, wanneer de belangenbehartiger, in het belang van de partij waarvoor hij 
opkomt, openingen creëert naar de andere partij. Deze openingen kunnen zowel 
inhoudelijk, alsook meer procesmatig zijn. Een voorbeeld van dit laatste is het 
bewerkstelligen van een zogenoemd 'procedureel vertrouwen', waarbij iedere partij 
toezegt zich te zullen houden aan de vooraf overeengekomen spelregels ten aanzien 
van conflicthantering en besluitvorming. Een derde-partijrol in de vorm van belan-
genbehartiger die het vertrouwen geniet van beide partijen, zij het niet van beide 
partijen in gelijke mate, is vooral geïndiceerd bij sterk asymmetrische machts-
verhoudingen tussen de partijen, waardoor beide weinig gemotiveerd zijn om aan 
een constructieve oplossing te werken, de meer machtige uit het ontbreken van een 
noodzaak hiertoe, de minder machtige uit een gevoel van machteloosheid (Prein 
1979-a, 116). Wat de mate van directiviteit betreft kan worden opgemerkt, dat deze 
tamelijk groot is, voor zover de partijen in kwestie op de deskundigheid van de 
belangenbehartiger zijn aangewezen, ook al heeft de belangenbehartiger in de regel 
geen formele beslissingsbevoegdheid. 
De rol van bemiddelaar (Prein 1979ч;) heeft tot doel de partijen tot een voor hen 
acceptabel compromis te krijgen. Het vinden van een inhoudelijke oplossing is 
belangrijker dan het verbeteren van de relaties. De mate van directiviteit bij bemid­
deling is minder groot dan in het geval van een machtsingreep of een arbitrage, 
maar is groter dan bij de hierna te bespreken rol van procesbegeleider. De interven­
ties van de bemiddelaar zijn in hoofdzaak inhoudelijk van aard. Een zo groot 
mogelijke mate van onpartijdigheid vormt een voorwaarde voor de uitvoering van 
de rol van bemiddelaar. 
Ten slotte is er de rol van procesbegeleider (Prein 1979-b). Deze rol is te 
omschrijven als 'helpend, ondersteunend en niet sturend wat de inhoud van de 
onderhandelingen betreft'. De mate van directiviteit is in vergelijking met de voor­
gaande rollen bescheiden. Een onpartijdige opstelling is, gezien het belang van 
acceptatie van de procesbegeleider door beide partijen, essentieel. Deze onpartijdig­
heid is door de procesbegeleider gemakkelijker te realiseren dan door de andere 
derde-partijrollen, vanwege het feit dat de procesbegeleider zich in hoofdzaak 
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beperkt tot niet inhoudelijk georiënteerde interventies. Doel van procesbegeleiding 
is het vergroten van het conflicthanterend vermogen van de partijen zelf, zodanig 
dat partijen in staat zijn hun conflicten met een zo groot mogelijke mate van zelf-
standigheid tot een goed einde te brengen. 
Tot zover de vijf theoretisch te onderscheiden derde-partijrollen. De onder-
scheidingen zijn evenwel in theorie scherper dan in praktijk. Zo is bij voorbeeld een 
derde-partijrol denkbaar die het midden houdt tussen arbitrage en bemiddeling. Een 
ander voorbeeld is dat van de 'directieve procesbegeleider' die inhoudelijke voor-
stellen doet ter verbetering van de onderlinge verhoudingen. Behalve dat een derde-
partijrol een combinatie van verschillende rollen kan inhouden, kan de rolinvulling 
ook wisselen in de tijd. Zo kan bij voorbeeld een bemiddelaar, wanneer zich de 
eerste contouren van een oplossing beginnen af te tekenen, geleidelijk aan meer de 
rol van procesbegeleider gaan vervullen. 
Gezien bovenstaande roltyperingen lag ter concretisering van de rol van bege-
leider van het uitvoeringsproces van het tweede educatieve programma de keuze 
voor de rol van procesbegeleider voor de hand. Een procesbegeleider beoogt zoda-
nige condities te scheppen dat de partijen zelf inhoudelijke oplossingen voor hun 
conflicten kunnen realiseren. Eerder hebben wij het doel van begeleiding omschre-
ven als: voorwaarden scheppend voor de continuïteit van de communicatie tussen 
de vredesgroep enerzijds en de overige parochiële gelederen in verband met liturgie 
anderzijds. Deze continuïteit in communicatie heeft, naast een kwantitatief aspect, 
ook een kwalitatief aspect Beide aspecten hangen met elkaar samen, in die zin dat 
wanneer de kwaliteit van de communicatie in de beleving van één of meer betrok-
ken partijen beneden een acceptabel niveau blijft, ook de kwantiteit van de commu-
nicatie afneemt. Wij kunnen derhalve de rol van de begeleider van het uit-
voeringsproces herformuleren als: het scheppen van condities voor een, voor beide 
partijen bevredigende mate van kwaliteit en kwantiteit van onderlinge communi-
catie. 
Deze rol kan nader geconcretiseerd worden in een cognitief, een affectief en een 
gedragsmatig aspect. Het cognitieve aspect van de rol van procesbegeleider had 
betrekking op het stimuleren van adequate situatie-analyses. Het affectieve aspect 
betrof het bevorderen van een nauwkeurige explicitering van de emoties van de 
betrokken partijen. Het gedragsmatige aspect tenslotte behelsde het aanmoedigen 
van een reflexie op de interactiepatronen van de betrokken partijen. Bij alle drie de 
aspecten dienden de interventies door de procesbegeleider aan te sluiten bij de 
inhoud van het eerste educatieve programma. In de rol is tevens een metacognitief 
aspect te onderkennen, in die zin dat een procesbegeleider kon wijzen op de ratio 
die aan de diverse stappen ten grondslag lag. Overigens moet niet worden uitge-
sloten dat ook de rolinvulling van de begeleider als zodanig een metacognitief 
element in zich droeg; door zijn handelen konden educandi immers inzicht krijgen 
in de grenzen en mogelijkheden van een bepaalde begeleidersrol bij de verrichting 
van parochiële vredesactiviteiten. 
Boven beschreven rolinvulling als procesbegeleider dient evenwel enigszins 
genuanceerd te worden. De begeleider van het tweede educatieve programma werd 
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namelijk primair aan de groep van educandi toegewezen en derhalve niet aan alle 
betrokkenen in het uitvoeringsproces in gelijke mate. Hiermee raakt de begeleiders-
rol verweven met aspecten van de rol van belangenbehartiger. Zijn taak was immers 
het begeleiden van de groep van educandi bij het ten uitvoer brengen van haar taak. 
Wij hebben gemeend dat elementen van de rol van belangenbehartiger onvermijde-
lijk waren en tevens, dat zij niet als bij voorbaat ongewenst moesten worden 
gekwalificeerd. De onvermijdelijkheid hield verband met het feit dat alleen de edu-
candi zich vrijwillig in een situatie van begeleiding bevonden. Dit gold niet voor de 
overige betrokkenen. Zou men als standaardprocedure voorafgaand aan de uit-
voering van het tweede educatieve programma eerst met alle mogelijke betrokkenen 
hebben afgesproken dat ook zij konden worden begeleid door de procesbegeleider, 
dan had dit niet alleen vertraging tot gevolg gehad, maar zou dit ook op een 
oneigenlijke manier conflictueuze elementen hebben kunnen introduceren. Een 
dergelijke handelwijze definieert 'partijen' nog voordat er überhaupt sprake is van 
'partijen' en suggereert mogelijke conflicten nog zonder dat er iets gebeurd is. 
Aspecten van de rol van belangenbehartiger waren ons inziens niet op voorhand 
ongewenst, op voorwaarde dat deze aspecten beperkt bleven tot die intervendes die 
in functie stonden van de bovengenoemde taakomschrijving: het scheppen van 
condities voor een voor beide partijen bevredigende mate van kwaliteit en kwantiteit 
van onderlinge communicatie. Met name het eerder genoemde 'scheppen van 
procedureel vertrouwen' vormde een relevant aspect van de rolinvulling van de 
begeleider van het tweede educatieve programma. Vooral wanneer op grond van 
eerdere ervaringen de machtsverhoudingen binnen de parochie door de groep van 
educandi als sterk asymmetrisch werden beleefd, konden dergelijke aspecten van de 
rol van 'belangenbehartiger' een zinvolle aanvulling vormen op die van 'proces-
begeleider'. 
Hiermee is de rol van begeleider van de parochiële vredesactiviteiten beschreven. 
Ons inziens werd door deze rolinvulling enerzijds een aanvullende faciliterende 
voorwaarde gecreëerd teneinde de parochiële vredesactiviteiten gestalte te doen 
krijgen, terwijl anderzijds de nodige vrijheid in handelen door de betrokken 
groepen werd gegarandeerd. Een nauwkeurige rolomschrijving van de begeleider, 
die bovendien in zijn interventies aan diende te sluiten bij de inhoud van het eerste 
educatieve programma, droeg tevens bij tot een zekere uniformiteit in de derde-
partijrol. Ten slotte menen wij dat met de introductie van een derde partij in deze 
vorm de natuurlijke omgeving waarin parochiële groepen normaal gesproken werk-
zaam zijn, geen geweld werd aangedaan. Weliswaar is een dergelijke rol binnen de 
parochiële structuur niet geïnstitutionaliseerd, tegelijkertijd is zij niet geheel onmo-
gelijk, noch onbekend1. 
'Ter illustratie hiervan zij verwezen naar het themanummer "Omgaan met kcmflikten in 
gemeente en parochie" van het tijdschrift Praktische Theologie uit 1984, dat besluit met een 
lijst van adressen van instanties en/of personen waarop pastores en/of gemeenteleden 
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In de eerste drie hoofdstukken zijn theoretische inzichten verwoord in functie van 
de eerste vraagstelling van ons onderzoek, namelijk: wat is, theoretisch gesproken, 
een gefundeerd vredeseducatief programma gericht op de adequate hantering van de 
spanning tussen de 'survival- en mission goals' van de kerk? In dit vierde hoofd-
stuk zijn de resultaten van deze theoretische arbeid beschreven en is aldus een ant-
woord op de eerste vraagstelling geformuleerd; het door ons ontwikkelde vredes-
educatief programma bestond uit twee opeenvolgende educatieve programma's, ten 
eerste een curriculumprogramma, ten tweede een programma ter verrichting van 
parochiële vredesactiviteiten in lijn met het curriculumprogramma. In het volgende 
hoofdstuk wordt verslag gedaan van de tweede vraagstelling van het onderzoek. 
Deze vraagstelling betrof de resultaten van de twee educatieve programma's die in 
dit hoofdstuk werden beschreven. 
respectievelijk parochianen een beroep kunnen doen, wanneer zij behoefte hebben aan 
conflicfbegeleiding in hun eigen gemeente of parochie. 
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5 НЕТ EMPIRISCH ONDERZOEK 
Inleiding 
Dit hoofdstuk behandelt de tweede vraagstelling van deze studie. Zij betreft de door 
middel van empirisch onderzoek vastgestelde effecten van de educatieve pro­
gramma's zoals beschreven in het voorgaande hoofdstuk. In paragraaf 15 gaan wij 
in op de vraagstelling zelf, de onderzoeksopzet, de uitvoering van deze opzet en de 
meetinstrumenten. In paragraaf 16 geven wij de resultaten van het empirisch onder­
zoek weer. 
Paragraaf 15: Tweede vraagstelling, onderzoeksopzet en 
uitvoering 
In deze paragraaf beschrijven wij allereerst de tweede vraagstelling van deze studie 
(sectie 15.1). Vervolgens bespreken wij de opzet van het empirisch onderzoek 
(sectie 15.2) waarna wij ingaan op de wijze waarop deze onderzoeksopzet is uitge­
voerd (sectie 15.3). Ten slotte besteden wij aandacht aan de meetinstrumenten 
(sectie 15.4). 
15.1 De tweede vraagstelling 
Het verrichte empirisch onderzoek had betrekking op de tweede vraagstelling van 
deze studie. Deze vraagstelling luidde: draagt, empirisch bezien, een vredeseduca-
tief programma (zoals uitgewerkt in hoofdstuk 4) bij tot het adequaat hanteren van 
de spanning tussen de 'survival- en mission goals' van de kerk en zo ja, in welke 
mate? Deze vraagstelling is in twee deelvraagstellingen uiteen gelegd, te weten: 
a) welke zijn de effecten van het eerste vredeseducatieprogramma bij educandi die 
deelnemen aan dit vredeseducatieprogramma? 
b) welke zijn de effecten van het tweede vredeseducatieprogramma door diezelfde 
educandi in relatie tot de effecten van deelname aan het eerste vredeseducatie­
programma? 
Zoals in hoofdstuk 4 uiteengezet is, is het vredeseducatief programma uiteen gelegd 
in twee educatieve programma's, ten eerste een vredeseducatiecurriculum en ten 
tweede een gestructureerd programma voor het verrichten van parochiële vredes-
activiteiten. Beide programma's kunnen worden beschouwd als operationalisaties 
van de 'survival- en mission goals' van de kerk. Als het 'survival goal' van de kerk 
hebben wij beschouwd: de eenheid van de kerk, niet opgevat in termen van 
algehele consensus, maar in termen van partiële consensus waaromtrent 
communicatie mogelijk is en plaats vindt. De educatieve programma's zijn in 
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functie hiervan ontwikkeld vanuit een oriëntatie op emancipatie en communicatie. 
De 'mission goal' van de kerk hebben wij verstaan als de opdracht van de kerk tot 
vrede. Deze opdracht is in de context van de democratische rechtsstaat nader 
gepreciseerd als de bijdrage van de kerk aan de democratisering van de morele 
beoordeling van de nucleaire afschrikking. De educatieve programma's bevatten in 
functie hiervan instrumenten die deze bijdrage concretiseerden. In het eerste educa-
tieve programma is een model voor de ontwikkeling van een moreel oordeel over 
de nucleaire afschrikking opgenomen. Het tweede educatieve programma voorzag 
in een handelingsstructuur waarmee educandi de communicatie omtrent morele oor-
delen inzake de nucleaire afschrikking in hun parochie dienden te bevorderen. 
Effectiviteit van het vredeseducatiecurriculum zoals door ons geconcretiseerd, 
kan worden beschouwd als een eerste voorwaarde voor een bijdrage van de kerk 
aan de democratisering van de nucleaire afschrikking. Zo er sprake is van effectivi-
teit—en dit is het focus van onze eerste deelvraagstelling die wij in dit hoofdstuk 
aan de orde stellen—is het vervolgens de vraag in hoeverre deze effectiviteit stand 
houdt bij toepassing van het geleerde in de parochiële context—het focus van onze 
tweede deelvraagstelling die wij in dit hoofdstuk behandelen—. Deze tweede deel-
vraagstelling kan worden beschouwd als een tweede voorwaarde voor een bijdrage 
van de kerk aan de democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking. Precies deze twee voorwaarden vormden het object van het empirisch 
onderzoek van deze studie. 
15.2 De onderzoeksopzet 
De onderzoeksopzet diende, conform boven beschreven tweeledige vraagstelling, 
twee opeenvolgende effectmetingen mogelijk te maken, namelijk a) een effect-
meting inzake het volgen van het eerste educatieve programma en b) een effect-
meting inzake het volgen van dit eerste educatieve programma na deelname aan het 
tweede educatieve programma. 
Gekozen is voor een opzet behorend tot de categorie van de zogenoemde 
'nonequivalent control group designs' (Cook & Campbell 1979, 103 en verder, 
Segers & Hagenaars 1980, 86 en verder). Omdat de vraagstelling betrekking had 
op de effecten van de educatieve programma's als zodanig en niet op de effecten 
van de educatieve programma's in vergelijking met andere interventies, is voor 
beide vraagstellingen het 'untreated control group design with pretest and posttest' 
gehanteerd. Wij werken dit ontwerp aan de hand van schema 15.1 nader uit 
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Schema 15.1: Het onderzoeksontwerp 
02 
X2 
Ol 0 2 
Χι 
Οι 02 
Οι = eerste meting: voormeting en meting stcekproefkenmerken 
O2 = tweede meting 
O3 = derde meting 
Xl = het eerste educatieve programma 
X2 = het tweede educatieve programma 
— = niet gerandomiseerd 
O3 
Оз 
Ter beantwoording van de eerste onderzoeksvraag is een experimentele groep 
geformeerd die een voormeting (Oi) onderging direct voorafgaand aan het eerste 
educatieve programma (Xi) en een eerste nameting (O2) direct na afloop van het 
eerste educatieve programma. De hierbij behorende controleconditie werd gevormd 
door personen die niet deelnamen aan het eerste educatieve programma, maar aan 
wie wel eenzelfde voor- en nameting werd voorgelegd. Deelname aan de experi­
mentele dan wel aan de controleconditie geschiedde niet op basis van toeval. 
De experimentele groep van de eerste onderzoeksvraag vormde vervolgens de 
onderzoeksgroep voor de beantwoording van de tweede onderzoeksvraag en wel 
op de volgende wijze. Zij die deelgenomen hadden aan het eerste educatieve pro­
gramma en vervolgens ook deelnamen aan het tweede educatieve programma (X2) 
vormden de experimentele groep. De overigen, dat wil zeggen, degenen die deel 
genomen hadden aan het eerste educatieve programma, maar niet deelnamen aan het 
tweede educatieve programma, vormden de controleconditie. Ook hier geschiedde 
deelname aan de experimentele dan wel aan de controleconditie niet op basis van 
toeval. In het kader van de tweede onderzoeksvraag gold (O2) als voormeting en 
(O3) als nameting. Beide metingen waren weer identiek voor de experimentele en 
de controleconditie. 
Een derde meting bij de groep die fungeerde als controleconditie bij het eerste 
educatieve programma, de zogenoemde 'lege groep', zou niet hebben bijgedragen 
aan de beantwoording van de vraagstelling. Immers, in de vraagstelling is niet 
opgenomen de vraag naar het effect van het verrichten van parochiële vredesactivi-
leiten volgens een bepaalde procedure als zodanig (het tweede educatieve program-
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ma), maar naar het effect van het verrichten van dergelijke activiteiten in relatie tot 
het resultaat van het eerste educatieve programma. Was het eerste het geval 
geweest, dan had een derde meting bij de 'lege groep' moeten plaatsvinden. Nu 
alleen het relatieve effect van het tweede educatieve programma de vraag vormde, 
volstond het boven beschreven ontwerp. 
Het conceptuele model dat aan de ontwikkeling van de meetinstrumenten ten 
grondslag heeft gelegen is weergegeven in schema 1S.2. 
Schema 15.2: Conceptueel model meetinstrumenten 
Achtergrond-
variabelen 
Onafhankelijke 
variabelen 
Afhankelijke 
variabelen 
STEEKPROEF-
KARAKTERISTIEKENl 
Algemeen: 
• demografische en 
sociaal-culturele 
gegevens 
• wereld-en levens-
beschouwing 
• waardenoriëntaties 
Specifiek: 
•vrede: 
voorkennis 
betrokkenheid 
• eenheid: 
kerklidmaatschap 
saillantíe 
• moreel oordelen: 
stijlen 
• conflict(hantering): 
stijlen 
ervaring 
• reden deelname 
COGNITIEVE EFFECTEN 
Kennis van: 
•vrede 
• eenheid 
• moreel oordelen 
• conflict(hantering) 
Inzicht in: 
•vrede 
• eenheid 
• moreel oordelen 
• conflict(hantering) 
AFFECTIEVE EFFECTEN 
Belang van: 
•vrede 
• eenheid 
• moreel oordelen 
• conflict(hantering) 
Belangstelling voor: 
•vrede 
• eenheid 
• moreel oordelen 
• conflictQiantering) 
Moeilijkheid van: 
•vrede 
• eenheid 
• moreel oordelen 
• conflictQiantering) 
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Beoogd weid de effectiviteit van de twee educatieve programma's (in schema 15.2 
weergegeven als Xi en X2) te meten in cognitieve en in affectieve zin ten aanzien 
van vier centrale concepten uit de educatieve programma's, te weten 'vrede', 
'eenheid', 'moreel oordelen' en 'conflict(hantering)'. 
Cognitieve effectiviteit is geoperationaliseerd in aansluiting op de beoogde cog-
nitieve leerdoelen van het eerste educatieve programma. Deze leerdoelen betroffen: 
kennis, begrip en toepassing van de centrale concepten uit dit educatieve pro-
gramma, overeenkomend met respectievelijk de niveaus 1,2 en 3 uit de taxonomie 
van Bloom (Bloom en anderen 1956) (zie hoofdstuk 4, sectie 13.2.2). De meet-
instrumenten zijn in aansluiting hierop ontwikkeld, met dien verstande dat de 
cognitieve niveaus 2 en 3 samen zijn genomen en samen 'inzicht' worden 
genoemd. Items die dit cognitieve niveau representeerden vroegen van de educandi 
het geleerde toe te passen op een nieuwe situatie, waarmee zij blijk konden geven 
van inzicht in dit betreffende concept Theoretisch is voor de meting van de cogni-
tieve effectiviteit demalve uitgegaan van metingen ten aanzien van de vier centrale 
concepten 'vrede', 'eenheid', 'moreel oordelen' en 'conflict(hantering)' op zowel 
kennis- als inzichtniveau. 
Het beoogde affectieve leerdoel van het eerste educatieve programma (zie hoofd-
stuk 4, sectie 13.2.2) is geformuleerd in termen van openheid, gerichte aandacht en 
actieve responsie ten aanzien van de geboden educatie-inhoud. In aansluiting hierop 
is affectieve effectiviteit geoperationaliseerd in termen van het belang dat gehecht 
wordt aan de betreffende concepten, de belangstelling voor deze concepten en de 
gepercipieerde moeilijkheid die gelegen is in hantering van deze concepten 
(vergelijk Kremers 1981, Van Gerwen 1985). 
Tot slot zijn instrumenten opgenomen ter vaststelling van steekproefkarakteris-
tieken. Deze instrumenten hadden twee functies. Ten eerste kon hiermee inzicht 
worden verschaft in de specificiteit van de steekproef. Dit is van belang met het oog 
op de vergelijkbaarheid van gegevens van eventueel vervolgonderzoek. Ten tweede 
kon met behulp van deze gegevens worden vastgesteld welke van deze karakteris-
tieken van invloed waren op de effectiviteit van de educatieve programma's. De 
meetinstrumenten betroffen ten eerste algemene karakteristieken, ten tweede karak-
teristieken gerelateerd aan de vier hoofdconcepten 'vrede', 'eenheid', 'moreel oor-
delen' en 'conflict(hantering)'. Tot de algemene karakteristieken zijn gerekend: 
demografische en sociaal-culturele gegevens, wereld- en levensbeschouwing en 
waardenoriëntaties. In verband met het concept 'vrede' zijn instrumenten opgeno-
men die beoogden voorkennis en betrokkenheid te meten. Als steekproefkarakteris-
tieken in relatie tot het concept 'eenheid' is ten eerste een instrument opgenomen dat 
de aard van het kerklidmaatschap meet en ten tweede een saillantie-instrument met 
betrekking tot geloof en kerk. In relatie tot het concept 'moreel oordelen' is een 
instrument 'stijlen van moreel oordelen' opgenomen. Als steekproefkarakteris-
tieken in relatie tot het concept 'conflicthantering)' zijn instrumenten opgenomen 
met betrekking tot de persoonlijke stijl van conflicthantering en de feitelijke 
ervaring met de hantering van conflicten over de vredesthematiek in de parochie. 
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Ten slotte is een instrument opgenomen dat de reden van de deelname in kaart 
beoogde te brengen en een instrument ter evaluatie van het eerste educatieve 
programma door de educandi zelf. Een verdere uitwerking van deze 
meetinstrumenten volgt in sectie 15.4. 
Met het bovenstaande is op hoofdlijnen de inhoud van het meetinstrument in zijn 
geheel weergegeven. Daarmee is nog niet aangegeven welke onderdelen daarvan op 
welke meetmomenten (Oi, O2.03) gemeten zijn. Dit verhelderen wij aan de hand 
van schema 15.3. 
Schema 15.3: Inhoud van 
Ol 
Steekproef-
karakteristieken 
Cognitief: 
• kennis 
Affectief: 
• belang 
* belangstelling 
• moeilijkheid 
de drie meetmomenten 
O2 
Cognitief: 
• kennis 
• inzicht 
Affectief: 
• belang 
• belangstelling 
• moeilijkheid 
O3 
Cognitief: 
• kennis 
• inzicht 
Affectief: 
• belang 
• belangstelling 
* moeilijkheid 
De meetinstrumenten voor de steekproefkarakteristieken zijn tijdens de eerste 
meting ingezet, omdat naar verwachting op dat moment de steekproef het meest 
compleet was. 
Zoals uit schema 15.3 blijkt verschilden Oi en O2 op de cognitieve meting. Op 
het eerste meetmoment werd alleen op kennisniveau getoetst, terwijl op het tweede 
meetmoment zowel kennis als inzicht werden getoetst De reden hiervoor was de 
volgende. Doel van de voormeting was het kunnen vaststellen van het cognitieve 
beginniveau van de educandi met betrekking tot de centrale concepten van het eerste 
educatieve programma, teneinde dit niveau te kunnen verdisconteren in de resul-
taten van de nameting. Zou men in de voormeting op inzichtniveau willen toetsen, 
dan moet men hetzelfde conceptuele veld ook op het onderliggende kennisniveau 
toetsen. Immers, een onjuist antwoord op een inzichtvraag, zonder dat het bijbeho-
rende kennisveld is getoetst, laat onduidelijkheid bestaan over de vraag of het 
onjuiste antwoord is veroorzaakt door onvoldoende inzicht dan wel door onvol-
doende kennis van het betreffende concept (vergelijk Hermans 1986,252). Hoewel 
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het tot de mogelijkheden behoorde om op de voormeting behalve kennis ook inzicht 
te toetsen, is hier om redenen van efficiëntie van afgezien. Op grond van vergelijk-
baar evaluatief onderzoek naar curriculumeffecten meenden wij te mogen veron-
derstellen dat de inhoud van het eerste educatieve programma dermate specifiek 
was, dat het niet aannemelijk was dat er voorafgaand aan het eerste educatieve 
programma al sprake was van inzicht in de leerstof, aangezien op een voormeting 
in het algemeen al geen hoge mate van beheersing van de stof op kennisniveau 
wordt vastgesteld. Met andere woorden, een voormeting op inzichtniveau zou naar 
alle waarschijnlijkheid weinig toevoegen aan een voormeting op kennisniveau ter 
vaststelling van het cognitieve beginniveau van de educandi ten aanzien van de 
specifieke inhoud van het eerste educatieve programma. Het criterium van de 
efficiëntie van de meetinstrumenten was bij de voormeting van des te meer gewicht, 
aangezien dit meetmoment zoals gezegd ook de meetinstrumenten inzake de alge-
mene en specifieke karakteristieken van de steekproef bevatte. 
Een dergelijke redenering was niet van toepassing op de affectieve metingen. 
Aangenomen mocht worden dat educandi zowel voor als na het volgen van een 
educatief programma in staat waren in affectieve zin te reageren op de betreffende 
hoofdconcepten. De affectieve voor- en nametingen waren derhalve geheel 
identiek. 
Blijkend uit schema 15.3 was de derde meting (O3) identiek aan de tweede 
meting (O2), dat wil zeggen dat na afloop van het tweede educatieve programma op 
hetzelfde cognitieve en affectieve niveau is gemeten als na afloop van het eerste 
educatieve programma. Ook dit behoeft enige toelichting, met name voor de meting 
op cognitief niveau. Voor het niveau van de affectieve meting volstaat een verwij-
zing naar het algemene doel van de educatieve programma's welke gericht was op 
emancipatie en communicatie, een doel op grond waarvan geen affectieve doelstel-
lingen konden worden afgeleid hoger dan het niveau van de 'actieve responsie' 
(vergelijk hoofdstuk 4). Voor wat betreft het cognitieve aspect kan men zich de 
vraag stellen waarom op de derde meting (O3) niet (ook) op een hoger cognitief 
niveau de eventuele effecten zijn onderzocht. Het tweede educatieve programma 
kon immers worden opgevat als een activiteit op het niveau van Bloom 5, te 
omschrijven als: 'het produceren van een gestructureerd geheel door een combinatie 
van afzonderlijke delen'. Meer specifiek kwam het cognitieve niveau van het 
tweede educatieve programma overeen met het eerste subniveau binnen niveau 5 
van de taxonomie, niveau 5.10: 'een produktie van unieke communicatie waarin 
ervaringen, gedachten en gevoelens worden uitgedrukt ter oplossing van een com-
plex probleem' (Bloom en anderen 1956) (zie hoofdstuk 4, sectie 14.1). Dat dit 
niet is gebeurd kan als volgt worden verantwoord. De tweede deelvraagstelling van 
het empirisch onderzoek betrof de effecten van het tweede educatieve programma in 
relatie tot de effecten van het eerste educatieve programma. Een bekend en veel-
vuldig voorkomend verschijnsel is, dat educandi het geleerde na verloop van tijd in 
meer of mindere mate vergeten, wanneer dit niet regelmatig wordt geactiveerd. De 
gedachte achter introductie van het tweede educatieve programma is de vraag of 
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deelname aan dit programma de eventuele effecten van het eerste educatieve pro-
gramma zou kunnen vasthouden. Beoogd werd met andere woorden na te gaan ten 
eerste: of effecten geconstateerd konden worden van deelname aan het eerste 
educatieve programma en vervolgens (indien effecten werden vastgesteld): of 
geconstateerd kon worden dat deze effecten vastgehouden konden worden onder 
deelname aan het tweede educatieve programma. De formulering van de tweede 
deelvraagstelling van het empirisch onderzoek en, in het verlengde daarvan, de 
vormgeving van de derde meting (O3), zijn ingegeven door een als reëel ingeschat 
ambitieniveau van wat met educatieve programma's van beperkte omvang en in 
vrijwillige setting bereikt kan worden. 
De instrumenten die werden ingezet op de genoemde drie meetmomenten waren 
zodanig vormgegeven dat zij geschikt waren voor kwantitatieve bewerking. In aan-
vulling hierop werd een meer kwalitatieve gegevensverzameling beoogd gedurende 
de uitvoering van het tweede educatieve programma. Deze diende informatie te 
bevatten oven de mate van participatie van de individuele deelnemers, de voortgang 
van het proces en redenen van eventuele stagnatie in het proces—met daarbij 
specifieke aandacht voor eventuele conflicten binnen de groep en de dominante 
conflicthanteringsstijl binnen de groep—, de aanwezigheid van externe gespreks-
partners, de eventuele conflicten die zich tussen de groep en de externe gespreks-
partners hadden voorgedaan en de dominante conflicthanteringsstijl van beide par-
tijen. Bovendien diende al het schriftelijk materiaal dat in het kader van het tweede 
educatieve programma geproduceerd was verzameld te worden. Gedacht werd 
daarbij aan notulen van vergaderingen, brieven, schriftelijke bevestigingen van 
afspraken, ontwerpen van preken of zelf geschreven dan wel geselecteerde liturgie-
teksten. Achtergrond van deze gegevensverzameling was de idee dat deze mogelij-
kerwijs reliëf zouden kunnen geven aan de interpretatie van de gegevens van de 
derde meting (O3). Dergelijke aanvullende gegevens waren ons inziens des te meer 
van belang gezien het feit dat introductie van het tweede educatieve programma in 
parochies (ook) wetenschappelijk een relatief nieuw fenomeen was, waardoor niet 
kon worden teruggegrepen op verklaringen uit eerder onderzoek. Wel was vooraf 
vastgesteld dat aan deze gegevens een niet meer dan indicatieve betekenis mocht 
worden gehecht, omdat het voor het merendeel gegevens betroffen op het niveau 
van de groep waarbinnen het tweede educatieve programma zich voltrok, terwijl de 
drie meetmomenten (Oi), (O2) en (O3) gericht waren op educatie-effecten op 
individueel niveau. 
Meer in het algemeen merken wij over het niveau waarop is gemeten in relatie tot 
de aard van de twee educatieve programma's het volgende op. Beide educatieve 
programma's voltrokken zich groepsgewijs, waarbij overigens wel een belangrijk 
verschil is op te merken tussen het eerste en het tweede educatieve programma. Het 
eerste educatieve programma bevatte een groepsgewijs georganiseerd, maar indivi-
dueel georiënteerd curriculum-aanbod. In het tweede educatieve programma lagen 
daarentegen belangrijke educatieve aspecten vervat in het groepsgewijs verrichten 
van activiteiten. De reden dat ook bij de derde meting is gekozen voor meting op 
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individueel niveau ligt vervat in de tweede deelvraagstelling. Deze is te herformu-
leren als: draagt het gezamenlijk met anderen verrichten van parochiële vredesactivi-
teiten bij tot het vasthouden van leereffecten van een vredeseducatieprogramma? 
Met deze vraag is een meting op individueel niveau geïndiceerd. 
Tot slot van deze uiteenzetting over het onderzoeksontwerp besteden wij kort aan-
dacht aan de meest relevante bedreigingen van de interne geldigheid van het door 
ons gehanteerde onderzoeksontwerp (vergelijk Cook & Campbell 1979; Segers & 
Hagenaars 1980). 
Zoals gezegd waren de controle- en de experimentele groep niet gerandomi-
seerd. Dit kan in principe leiden tot niet nader te omschrijven verschillen tussen 
beide groepen. Die hoeven evenwel niet zonder meer van invloed te zijn op de 
conclusie over de effecten van de causale factor (Segers en Hagenaars 1980, 70). 
Dit kan als volgt worden verhelderd. De verschillen tussen beide groepen op de 
voormeting worden uitsluitend door verschillen in groepssamenstelling bepaald. De 
verschillen op de nameting worden wederom door de verschillen in groepssamen-
stelling bepaald en door het feit dat aan één groep een experimentele stimulus is 
toegediend. Door nu de verschilscores van de voormeting af te trekken van de 
verschilscores van de nameting kan het effect van de causale factor worden 
vastgesteld, zonder dat een differentiële groepssamenstelling hier op van invloed is. 
Dit geldt evenwel slechts onder de assumptie van causaal evenwicht, dat wil zeggen 
dat de factoren die de groepen bij aanvang van elkaar deed verschillen tijdens het 
onderzoek niet meer aan veranderingen onderhevig zijn of, voor zover ze wel aan 
veranderingen onderhevig zijn, slechts in gelijke mate aan dezelfde veranderingen 
onderhevig zijn. Voor ons onderzoek is geen dwingende reden om aan te nemen 
dat, zo er verschillen waren tussen de experimentele groep en de controleconditie, 
bij voorbeeld inzake kerkelijke betrokkenheid of belangstelling voor de 
vredesproblematiek, deze gedurende de periode van onderzoek systematisch bij de 
ene groep aan een ander veranderingspatroon onderhevig zouden zijn geweest dan 
bij de andere groep. 
De meest storende werking van een differentiële groepssamenstelling is gelegen 
in de mogelijkheid van zogenoemde 'interactie-effecten'. Een interactie-effect met 
de causale factor doet zich bij voorbeeld voor in de situatie waarin de experimentele 
groep een grotere kerkelijke betrokkenheid heeft dan de controlegroep en deze 
betrokkenheid (onder invloed van de treatment) de afhankelijke variabele extra ver-
hoogt, terwijl de lagere kerkelijke betrokkenheid van de controlegroep (onder 
invloed van de treatment) de afhankelijke variabele extra verlaagt Aannemende dat 
kerkelijke betrokkenheid van invloed is op het leerresultaat, werken derhalve de 
aanvankelijke verschillen tussen beide groepen anders uit naar gelang de groep wel 
of niet onderworpen is aan de experimentele stimulus en is er dus sprake van een 
interactie-effect tussen een differentiële groepssamenstelling en de causale factor. In 
het geval van een niet gerandomiseerd onderzoeksontwerp is een dergelijke 
storende interactie niet van te voren onder controle te houden. Wel is er de moge-
lijkheid om achteraf, in de analysefase, te controleren op interactie-effecten. 
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15.3 Uitvoering van de onderzoeksopzet 
In deze sectie beschrijven wij de wijze waarop uitvoering is gegeven aan de onder-
zoeksopzet Wij bespreken achtereenvolgens het veld van onderzoek en de onder-
scheiden rollen daarbinnen (sectie 15.3.1), de vormgeving van de educatieve pro-
gramma's (sectie 15.3.2) en het veldwerk (sectie 15.3.3). 
15.3.1 Het veld van onderzoek en de onderscheiden rollen 
daarbinnen 
Een eerste concretisering van de vraagstelling van het empirisch onderzoek en de 
bijbehorende onderzoeksopzet was gelegen in de afbakening van het veld van 
onderzoek en de invulling van de rollen van de bij het onderzoek betrokken actores. 
Daartoe was een nauwkeurig inzicht vereist in de praktijk van het kerkelijk vredes-
werk. In dit kader zijn gestructureerde interviews gehouden met het kerkelijk kader 
en met vertegenwoordigers van kerkelijke vredesbewegingen op verschillende 
niveaus1. De afbakening van het veld van onderzoek betrof in eerste instantie de 
toespitsing op de katholieke kerk. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te 
geven. Toespitsing op één kerkgenootschap was ons inziens een vereiste met het 
oog op de uitvoerbaarheid van de educatieve programma's. Wanneer meerdere 
kerkgenootschappen in het onderzoek betrokken zouden zijn, had in de concrete 
vormgeving van de educatieve programma's aandacht besteed moeten worden aan 
een aantal voor ons onderzoek essentiële elementen waarop de kerken verschillen, 
zoals bij voorbeeld de opvattingen over de eenheid van de kerk of de kerkelijke 
organisatiestructuur, hetgeen het onderzoek in hoge mate gecompliceerd zou 
hebben. Binnen deze afbakening tot één kerkgenootschap was de keuze voor de 
katholieke kerk er vooral een van pragmatische aard. De overwegingen hierbij 
waren dat voor het veldwerk gebruik gemaakt zou kunnen worden van bestaande 
1
 Ten behoeve van een inhoudelijke oriëntatie op het kerkelijk vredeswerk is gesproken met mgr. 
drs. R. Ph. Bar, bisschop van Rotterdam, en met mgr. H. Ernst, bisschop van Breda. Ter 
verkenning van de praktijk van het vredeswerk op het niveau van de lokale kerk is gesproken met 
Th. Berendse, DCV-kemenbegeleider te Doetinchem, drs. P. Baars, secretaris van het gezamenlijk 
werkoverleg van de Nijmeegse IKV-kemen, vertegenwoordiger van de kernen uit de regio 
Nijmegen in de Campagneraad van het KV en lid van de Raad van kerken in Nijmegen en voorts 
met mw. M. Monster en A. van der Meer, beiden in hun functie als lid van een plaatselijke 
vredesgroep. Ook zijn gesprekken gevoerd met drs. J. ter Laak, algemeen secretaris Pax Christi 
Nederland en drs. С Arends, adjunct-secretaris ledenwerving Pax Christi Nederland. In deze 
gesprekken kwamen zowel inhoudelijke oriëntaties op het kerkelijk vredeswerk als de praktijk van 
het kerkelijk vredeswerk op plaatselijk niveau aan de orde. In een later stadium is over de praktijk 
van het kerkelijk vredeswerk op plaatselijk niveau met NJ. de Jong gesproken, vertegenwoordiger 
van bel ICTO. De bovenstaande functieomschrijvingen betreffen de functies die genoemde 
personen vervulden in de üjd dat zij door ons benaderd werden. 
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relaties met het professionele kader van de katholieke kerk en dat de werving om 
redenen van tijd en geld beperkt zou kunnen blijven tot Nijmegen—de standplaats 
van het onderzoek—en omstreken. 
Vervolgens is het veld van onderzoek toegespitst op het niveau van de lokale 
kerk, in concreto de parochie, als het kader waarbinnen de twee educatieve pro-
gramma's uitgevoerd dienden te worden. Reden hiervoor was dat in de jaren voor-
afgaand aan het onderzoek de spanning tussen de eenheid van de kerk enerzijds en 
de aandacht voor de vredesthematiek anderzijds met name op het niveau van de 
lokale kerk tot uitdrukking was gekomen (zie hoofdstuk 3). 
In vervolg op de keuze voor de parochie is aandacht besteed aan mogelijke 
selectiecriteria voor de in het onderzoek op te nemen parochies. Hierbij is 
onderscheid te maken in criteria geldend voor parochies alleen betrokken bij de 
experimentele conditie van het eerste educatieve programma en criteria geldend 
voor parochies betrokken bij de experimentele condities van beide educatieve 
programma's. Voor de parochies die alleen betrokken waren bij de experimentele 
conditie van het eerste educatieve programma zijn de volgende twee selectiecriteria 
geformuleerd. Ten eerste: er is sprake van een structurele aandacht voor de vredes-
thematiek binnen de parochie. In concreto betekende dit dat er binnen de parochie 
een vredesgroep functioneerde. Ten tweede: het uitvoeren van het eerste educatieve 
programma binnen de parochie stuit niet op bezwaren van de pastor(es). Met het 
oog op het tweede educatieve programma is vervolgens een aantal faciliterende 
condities geformuleerd. Dit is gebeurd op basis van een tweede reeks van 
gesprekken, dit keer met name met functionarissen binnen de kerk belast met de 
ondersteuning van het parochiële vredeswerk binnen een bepaalde regio1. Deze 
aanvullende faciliterende condities luidden als volgt Ten eerste: er is binnen de 
parochie sprake van een structuur van kerkopbouw waarin de vredesopdracht van 
de kerk is geïntegreerd. Dit is uiteengelegd in drie subcondities, te weten: a) in de 
parochie functioneert een parochie-vergadering, b) de vredesgroep is vertegen-
woordigd in de parochievergadering en c) de vredesgroep beschikt over een 
mandaat dan wel een concrete opdracht van de parochie-vergadering. En ten 
tweede: er functioneren binnen de parochie één of meer werkgroepen voor liturgie. 
Als leidraad voor de selectie van de parochies gold dat alle parochies dienden te 
voldoen aan de selectiecriteria voor de eerste fase van het onderzoek en dat in ten 
minste een deel van de parochies de aanvullende condities voor de tweede fase aan-
1
 Gesproken is met dr. A J. Baart in zijn functie van consulent bij het Katholiek Centrum voor 
Maatschappelijk Activeringswerk Gelderland, drs. L.CJ. Verreyi, toenmalig directeur van het 
Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom 's-Hertogenbosch, wijlen drs. A.B. Hogema, 
toenmalig verantwoordelijke voor de Dienst parochieontwikkeling van het bisdom Utrecht, drs. P. 
Noordeimeer, toenmalig directeiv van hel Diocesaan Pastoraal Centrum van het bisdom Rotterdam 
en drs. J. Maasen, toenmalig vredesverantwoordelijke van het Missiecentrum van het bisdom 
Rotterdam. 
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wezig wann. Dat er niet voor is gekozen deze aanvullende condities als algemene 
selectiecriteria te hanteren had twee redenen. Ten eerste was er het motief van de 
praktische uitvoerbaarheid: een dergelijk veel-omvattend selectieprofiel zou de wer-
ving aanzienlijk gecompliceerd hebben. En ten tweede was er het motief van de 
relevantie: de aanvullende condities geldend voor de experimentele conditie van de 
tweede fase van het onderzoek waren voor de groepen die alleen aan de experimen-
tele conditie van de eerste fase meededen weinig relevant 
Samengevat is de selectie van de parochies voor het onderzoek zodanig van 
opzet geweest dat alle parochies betrokken bij de experimentele conditie van de 
eerste fase van het onderzoek zouden voldoen aan de gunstige condities voor het 
eerste educatieve programma en voorts, dat redelijkerwijs verwacht kon worden dat 
ten minste een deel van de parochies betrokken bij de experimentele conditie van de 
tweede fase van het onderzoek de voor het tweede educatieve programma gunstige 
condities zou bezitten. 
Na de afbakening van de context van het onderzoek zijn profielschetsen opge-
steld voor de bij het onderzoek betrokken actores naar hun onderscheiden rollen. 
Deze rollen waren: de rol van educator voor de begeleiding van het eerste educa-
tieve programma, de rol van procesbegeleider voor de begeleiding van het tweede 
educatieve programma en de rol van deelnemer. Deze laatste rol was, analoog aan 
de verschillende experimentele en controlecondities uit de onderzoeksopzet, uiteen 
te leggen in die van a) feitelijk deelnemer aan het eerste educatieve programma, 
b) potentieel deelnemer aan het eerste educatieve programma, c) feitelijk deelnemer 
aan het tweede educatieve programma en d) potentieel deelnemer aan het tweede 
educatieve programma. De rollen c) en d) vormden, conform het onderzoeks-
ontwerp, een vervolg op de rol van feitelijk deelnemer aan het eerste educatieve 
programma (a). Ten slotte veronderstelde het tweede educatieve programma, naast 
feitelijke deelnemers en een procesbegeleider, een aantal andere betrokkenen, 
namelijk diegenen die door de deelnemers aan het tweede educatieve programma 
moesten worden benaderd als mogelijke samenwerkings- en onderhandelings-
partners. Wij beschrijven achtereenvolgens de invulling van de diverse rollen. 
De begeleider van het eerste educatieve programma, oftewel de educator diende 
te beschikken over didactische vaardigheden en ervaring in educatief werk en/of 
kerkontwikkeling, bij voorkeur op het terrein van de vredesthematiek. Voorts 
diende men vertrouwd te zijn met de gang van zaken binnen parochies en moest 
men voldoende afstand kunnen en willen nemen van met name het eigen moreel 
oordeel inzake de nucleaire afschrikking en de reductie daarvan, opdat de educandi 
hun eigen oordeel hieromtrent, conform het doel van het eerste educatieve 
programma, zouden kunnen vormen. In dit verband moet opgemerkt worden dat 
leden van vredesbewegingen niet bij voorbaat uitgesloten waren van een rol als 
educator. Zij werden echter wel extra kritisch beoordeeld op de bereidheid en het 
vermogen tot distantie van het eigen oordeel. De veronderstelling hierbij was dat 
wanneer van de persoon in kwestie lokaal bekend zou zijn van welke vredesbewe-
ging hij of zij lid was, dit afbreuk zou kunnen doen aan de beoogde openheid in 
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morele oordeelsvorming inzake vredesvraagstukken en dat dit beeld alleen gecorri-
geerd zou kunnen worden wanneer de educator grote terughoudendheid zou 
betrachten ten aanzien van de eigen morele oordelen. 
Voor vervulling van de rol van begeleider van het tweede educatieve program-
ma, oftewel de procesbegeleider, gold als eerste criterium: acceptatie door alle bij 
het tweede educatieve programma betrokken partijen. Om deze reden kwamen 
personen die in de jaren voorafgaand aan het onderzoek een partijdige rol in kerke-
lijke conflicten omtrent vrede hadden gespeeld niet in aanmerking. Voor de 
neutraliteit ten aanzien van de vredesthematiek gold eenzelfde benadering als voor 
de rol van de educator het vermogen en de bereidheid tot distantie van het eigen 
oordeel was een voorwaarde. Verder dienden procesbegeleiders over kennis van 
het parochiële vredeswerk te beschikken. Bij voorkeur hadden zij zelf ervaring met 
het begeleiden van kerkelijke vredesgroepen. En ten slotte dienden de begeleiders 
enige kennis van en inzicht in conflicten en conflicthantering te hebben, dan wel 
bereid en in staat te zijn dit in korte tijd te verwerven en dienden zij deze kennis en 
inzichten in communicatieve zin te kunnen hanteren. 
Ter afsluiting van de beschrijving van de profielschetsen van de begeleiders van 
de beide educatieve programma's merken wij op dat het vervullen van beide rollen 
door één persoon niet was uitgesloten. Gezien het belang van een zo gelijk moge-
lijke acceptatie door alle betrokkenen verdiende het evenwel niet de voorkeur. De 
overweging hierbij was dat, wanneer iemand reeds twee maanden als educator met 
een groep had samengewerkt, het accent wel eens al te nadrukkelijk zou kunnen 
komen te liggen op de rol van 'belangenbehartiger' in plaats van op die van 
'procesbegeleider', ten minste in de perceptie van samenwerkings- en onderhande-
lingspartners (vergelijk hoofdstuk 4, sectie 14.3.3). 
Voor de beoogde (potentiële) deelnemers aan de educatieve programma's is wel-
iswaar een profielschets ontwikkeld, maar de erin vervatte elementen hadden niet— 
zoals bij de begeleiders van de educatieve programma's wel het geval was—het 
karakter van selectiecriteria. Deelname stond voor iedereen open, ongeacht voor-
kennis van de thema's die in de educatieve programma's aan de orde werden 
gesteld of politieke voorkeur. Idealiter zouden in de cursusgroepen van het eerste 
educatieve programma zowel IKV-sympathisanten, alsook ICTO-sympathisanten, 
alsook 'twijfelaars' en 'neutralen'—bij voorbeeld zij die nog niet eerder aan vredes-
activiteiten in de parochie deelnamen en zich mede in verband hiermee nog geen 
oordeel hadden gevormd—participeren. Dit was immers van belang voor de 
training in de hantering van conflicten: het 'ruwe' materiaal voor de analyse en 
hantering van conflicten zou dan in potentie in de cursusgroepen aanwezig zijn. Op 
een dergelijke ideale samenstelling zouden de deelnemers echter niet vooraf indivi-
dueel worden geselecteerd. Verondersteld werd dat (potentiële) deelnemers inte-
resse hadden in de hantering van conflicten in de parochie omtrent morele oordelen 
betreffende nucleaire afschrikking en terugdringing van de rol van kernwapens in 
de afschrikking en dat zij in enigerlei mate kerkbetrokken waren. Verwacht werd 
tevens dat velen van hen reeds georganiseerd waren in een vredesgroep. In samen-
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hang hiermee werd een opleidingsniveau op HAVO/VWO-niveau verondersteld. 
Uit onderzoek was namelijk gebleken dat leden van lokale vredesgroepen vaak 
behoorden tot de groep van hoger opgeleiden (Schennink 1988-b). 
Gedurende het tweede educatieve programma kon de rol van samenwerkings-
partner vervuld worden door parochianen die een bijdrage konden en wilden 
leveren aan de vergroting van de handelingsmogelijkheden, respectievelijk aan de 
versterking van de legitieme positie van de groep van educandi. Tot de voor de 
realisatie van de parochiële vredesactiviteiten aangewezen onderhandelingspartners 
behoorden de pastores, de parochiële bestuurders en de (overige) verantwoorde-
lijken voor de liturgie (zie ook hoofdstuk 4, sectie 14.3.2). 
15.3.2 Vormgeving van de educatieve programma's 
Een inhoudelijke beschrijving en verantwoording van de beide educatieve pro-
gramma's is gegeven in hoofdstuk 4. In deze sectie bespreken wij de concrete 
vormgeving van de educatieve programma's zoals deze zijn aangeboden aan de 
educandi en de begeleiders. 
Het eerste educatieve programma bestond in opzet uit vijf wekelijkse bijeenkomsten 
van ieder twee uur. Het van de educandi gevraagde tijdsbeslag betrof in totaal 
zeven bijeenkomsten, waarvan de eerste en de laatste bijeenkomst bestemd waren 
voor het invullen van vragenlijsten ten behoeve van het empirisch onderzoek. De 
bijeenkomsten waren gepland in door de parochies gratis beschikbaar te stellen 
ruimten. Meer in het algemeen was het de bedoeling dat aan deelname geen kosten 
waren verbonden voor de educandi. 
Voor iedere bijeenkomst ten behoeve van de behandeling van het curriculum 
gold eenzelfde structuur. Voorafgaand aan een bijeenkomst diende van de educandi 
gevraagd te worden, de stof van het cursusboek die in die betreffende bijeenkomst 
centraal zou staan, thuis te bestuderen. Het ging gemiddeld om een kleine tien 
bladzijden tekst en een aantal opdrachten. De geschatte voorbereidingstijd hiervoor 
was drie kwartier. De bijeenkomst zelf diende achtereenvolgens te bestaan uit een 
samenvattende inleiding van de betreffende stof door de educator, ruimte voor 
informatieve vragen, het verwerken van de stof met behulp van didactische werk-
vormen, zoals bij voorbeeld een groepsdiscussie aan de hand van stellingen of een 
rollenspel, en ten slotte een pré-instructie door de educator aangaande de stof voor 
de volgende bijeenkomst 
Er werd naar gestreefd de zeven bijeenkomsten te doen plaatsvinden in de maan-
den september en oktober 1986. 
Op een aantal manieren is gepoogd de variatie in de rol van de educator te beper-
ken. Zo zijn er twee bijeenkomsten met educatores gehouden, een instructiebijeen-
komst voorafgaand aan de cursus en een bijeenkomst ter tussentijdse evaluatie. In 
de instructiebijeenkomst werd een uitgebreide toelichting gegeven op het doel en de 
opzet van het onderzoek, werd de conceptuele structuur van het curriculum behan-
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deld en is aandacht besteed aan de concrete stof en de werkvormen, met name de 
techniek van het rollenspel. De tussentijdse evaluatie had tot doel zicht te krijgen op 
het feitelijk verloop van de cursus met als mogelijkheid bij te sturen wanneer zou 
blijken dat te zeer van de opzet werd afgeweken. Voorts werd de educatores een 
handleiding bij het cursusboek ter beschikking gesteld en werd expliciet gewezen 
op de mogelijkheid van telefonische consultatie. 
Het tweede educatieve programma bestond uit een algemeen geformuleerde taak en 
een fasering van de uitvoering van deze taak (zie hoofdstuk 4, paragraaf 14). 
Beoogd was dit programma in een periode van negen maanden te doen afronden. 
Het belangrijkste aspect van de concrete vormgeving van het tweede educatieve 
programma betrof de instructie van de procesbegeleiders. Behalve een begelei-
dingstaak hadden zij ook de opdracht materiaal te verzamelen ten behoeve van een 
beschrijving van de processen die zich gedurende het verrichten van deze vredes-
activiteiten binnen de parochie voltrokken (zie sectie 15.2). 
Ter voorbereiding op het begeleiden van het tweede educatieve programma 
kregen de procesbegeleiders een exemplaar van het cursusboek dat gebruikt was bij 
het eerste educatieve programma. Daarbij werd een uitgebreide toelichting gegeven 
op de opzet van het onderzoek en het doel en de inhoud van de beide educatieve 
programma's, met nadruk op het tweede. Meer specifiek ontvingen de proces-
begeleiders een aantal richtlijnen voor de begeleiding van de te verrichten parochiële 
vredesactiviteiten. Deze richtlijnen zijn als volgt samen te varten: 
1. de procesbegeleider dient te bevorderen dat de educandi de algemeen geformu-
leerde taak concreet gestalte geven in de eigen parochie; de procesbegeleider 
heeft hierbij vooral een voorwaarden scheppende taak, dat wil zeggen dat hij of 
zij zodanig optreedt dat de educandi zelf de beoogde activiteiten verrichten. 
Deze taak van de procesbegeleider kan als volgt nader worden geconcretiseerd: 
hij of zij toetst de taak die de groep zich heeft gesteld op haalbaarheid en 
bewaakt de planning van de te verrichten activiteiten. Pas wanneer realisatie 
van de gestelde taak dreigt te stagneren, pleegt de procesbegeleider een inter-
ventie. 
2. De procesbegeleider dient bij deze interventies impliciet of expliciet aan te 
sluiten bij de in het eerste educatieve programma behandelde concepten. 
3. De procesbegeleider dient acceptabel te blijven voor alle partijen in het proces; 
dit sluit niet zonder meer interventies uit die incidenteel een bepaalde partij of 
persoon steunen, dan wel afvallen, maar wel het systematisch partij kiezen ten 
gunste of ten nadele van een bepaalde groep of persoon die deel uitmaakt van 
het proces. 
Naast deze op de begeleiding gerichte instructies ontving de procesbegeleider aan-
wijzingen over de te verzamelen gegevens over de wijze van uitvoering van de 
parochiële vredesactiviteiten door de educandi. Ter structurering van deze 
gegevensverzameling kreeg de procesbegeleider een 'standaardformulierenboek' 
uitgereikt. Hierin diende de procesbegeleider over het verloop van iedere bijeen-
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komst een aantal standaardgegevens vast te leggen (zie sectie 15.2). Bovendien 
moesten zij zorgdragen voor de verzameling van schriftelijk materiaal dat door de 
groepen in het kader van het uitvoeringsproces werd geproduceerd. Ter verhoging 
van de betrouwbaarheid van de gegevens in het logboek dienden de proces-
begeleiders bij de invulling ervan begeleid te worden door de onderzoekers. 
15.3.3 Het veldwerk 
In deze sectie beschrijven wij het veldwerk. Wij besteden achtereenvolgens aan-
dacht aan: de werving van de educandi en begeleiders van de educatieve 
programma's (sectie 15.3.3.1), de uitvoering van de educatieve programma's 
(sectie 15.3.3.2), de wijze van dataverzameling (sectie 15.3.3.3) en de wijze 
waarop de relaties met het veld zijn onderhouden (sectie 15.3.3.4). Afgesloten 
wordt met een korte reflectie op het veldwerk (sectie 15.3.3.5). 
15.3.3.1 De werving 
Allereerst wordt aandacht besteed aan de wijze van werving van de deelnemers 
voor de respectievelijke experimentele en controlecondities van de twee opeen-
volgende educatieve programma's. Vervolgens wordt de werving van de begelei-
ders van de beide educatieve programma's beschreven l. 
De werving van deelnemers 
Omdat slechts met zeer grote inspanning voldoende deelnemers in en rond Nij-
megen geworven konden worden voor deelname aan de verschillende try-out-
versies van het curriculum is voor het hoofdonderzoek afgezien van een regionaal 
opgezette werving. Een werving op landelijk niveau leek noodzakelijk om aan het 
beoogde aantal deelnemers te kunnen komen. Er werd gestreefd naar een aantal van 
300 deelnemers aan de experimentele conditie van de eerste fase. Overweging 
hierbij was dat getracht moest worden in de tweede fase voor zowel de experimen-
tele- als de controleconditie over ongeveer 100 deelnemers te kunnen beschikken, 
teneinde de noodzakelijke data-analyses te kunnen uitvoeren. Rekening houdend 
met een uitval tijdens en na de eerste fase van 100 personen en veronderstellend dat 
de aantallen deelnemers in de tweede fase min of meer gelijk over de experimentele 
en de controleconditie zouden zijn verdeeld, was derhalve een aantal van 300 deel-
nemers aan de experimentele conditie van de eerste fase vereist 
1
 Op verschillende momenten in het wervingsproces zijn P. van der Wiel en S. Fritschy, beiden 
ten tijde van het onderzoek studenten van de vakgroep praktische theologie van de Theologisch 
Faculteit Nijmegen, behulpzaam geweest bij de werving van deelnemers aan het onderzoek en bij 
de werving van begeleiders van de beide educatieve programma's. 
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Voor de werving van de deelnemers aan de experimentele conditie van de eerste 
onderzoeksfase (de educandi dus) is als eerste ingang de Diocesane Pastorale 
Centra (DPC's) gekozen. Hiervoor gold een tweetal overwegingen. Binnen DPC's 
is jarenlange praktijkervaring opgebouwd met het begeleiden van parochiële 
vredesgroepen binnen het eigen bisdom. Veel DPC's beschikten zelfs over een 
functionaris, speciaal aangesteld voor het begeleiden van het parochiële 
vredeswerk, de zogenoemde 'vredesverantwoordelijke'. Op grond van deze 
concrete kennis van een groot aantal parochies zou men vanuit de DPC's 
behulpzaam kunnen zijn bij een eerste selectie van parochies. Bovendien 
verwachtten wij gemakkelijker toegang te verkrijgen tot parochies, wanneer wij 
eerst op diocesaan niveau bereidheid tot medewerking aan het onderzoek hadden 
verkregen. 
De eerste oriënterende gesprekken met DPC's vonden plaats eind 1985, begin 
1986, oftewel ongeveer driekwart jaar voor het begin van de eerste meting, welke 
was gepland in september 1986. In concreto werd aan de DPC's de vraag voor-
gelegd of zij bereid en in staat waren een selectie van tien à twintig parochies te 
maken waarbinnen mogelijkerwijs interesse zou bestaan in deelname aan het onder-
zoek. Alle door ons benaderde DPC's1 waren in principe bereid tot medewerking 
en hebben ons een meer of minder uitgebreide selectie van parochies doen toe-
komen2. Binnen alle door de DPC's geselecteerde parochies is vervolgens, voor 
zover nog niet aangegeven door het DPC, gezocht naar de juiste contactpersoon, 
dat wil zeggen naar diegene aan wie verzocht kon worden een groep van zes à tien 
personen samen te stellen die wilden deelnemen aan het educatieve programma in 
het kader van het onderzoek. In de meeste gevallen was de contactpersoon een lid 
van een parochiële vredesgroep. Wanneer de contactpersoon zich bereid verklaard 
had tot het formeren van een groep educandi, kreeg hij of zij folders toegestuurd 
met informatie over de inhoud van de cursus. De taak van de contactpersoon was 
afgerond wanneer deze ons een lijstje met namen en adressen van de deelnemers 
aan de cursus had toegezonden. 
Omdat gaandeweg het jaar 1986 het vermoeden ontstond dat de contactpersonen 
er niet in zouden slagen voldoende groepen binnen parochies te formeren, zijn 
alternatieve wegen voor de werving van educandi bewandeld. Allereerst is werving 
op dekenaal niveau gestimuleerd, wanneer bleek dat de contactpersoon op paro-
1
 In het Bisdom Roermond zijn, bij afwezigheid van een DPC, contacten gelegd met het Bureau 
Internationale Solidariteit (BIS), dat een met een Diocesaan Missie Centrum (DMQ vergelijkbare 
functie vervult 
2
 Door de zes benaderde bisdommen ('s-Hertogenbosch, Breda, Rotterdam, Utrecht, Haarlem, 
Groningen) en het BIS zijn in totaal 55 parochies en/of contactpersonen binnen die parochies 
aangemeld. Hieruit bleken 13 van de in totaal 32 cursusgroepen die in het kader van het onderzoek 
van start zijn gegaan gefomieerd ie kunnen worden. 
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chieel niveau onvoldoende respons kreeg, terwijl deze wel over contacten met bij 
voorbeeld een dekenale vredesgroep beschikte. Daarnaast zijn vredesorganisaties 
benaderd, in concreto het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV), Pax Christi Neder-
land, het Interkerkelijk Comité voor Tweezijdige Ontwapening (ICTO) en Vrouwen 
voor Vrede1. Voorts zijn verschillende katholieke maatschappelijke organisaties 
benaderd, zoals het Katholiek Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening in 
Gelderland, katholieke plattelands-organisaties, de Unie Nederlandse Katholieke 
Vrouwenbeweging en katholieke centra voor levensvorming. Ook zijn benaderd: de 
Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen, de Stichting Nederlandse Priester 
Religieuzen en de Landelijke Basisbeweging. Zowel de vredesorganisaties als de 
overige organisaties zijn in de regel op landelijk niveau verzocht tot medewerking. 
Alleen bij het Katholiek Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening in Gelder-
land, het K V en bij Vrouwen voor Vrede heeft dit tot verdere wervingsactiviteiten 
geleid op lokaal niveau. Pax Christi Nederland beschikte niet over lokaal actieve 
vredesgroepen en het ICTO weigerde medewerking op inhoudelijke gronden. De 
overige organisaties waren in meerderheid weliswaar bereid tot medewerking, maar 
hadden een te grote afstand tot de parochie om parochiële groepen te kunnen 
formeren. Bovendien zou in een aantal gevallen het verzoek tot medewerking van 
de top van de organisaties bij de basis terecht moeten komen via vele tussen-
liggende geledingen, een werkwijze waarvoor inmiddels de tijd ontbrak. Ten slotte 
is voor het formeren van groepen ook gebruik gemaakt van persoonlijke contacten. 
Na een fase van intensieve, vooral telefonische, werving van contactpersonen 
konden wij uiteindelijk beschikken over ruim zeventig mensen die bereid waren een 
cursusgroep te formeren. Tussen de contactpersoon en één van de onderzoekers 
heeft gemiddeld vijfmaal uitvoerig telefonisch overleg plaatsgevonden over de 
voortgang van de werving van educandi. Uiteindelijk bleek iets minder dan de helft 
van de contactpersonen er in te slagen een cursusgroep samen te stellen. 
Over het definitieve aantal deelnemers dat het eerste educatieve programma zou 
gaan volgen is tot in oktober 1986 onzekerheid blijven bestaan, enerzijds omdat er 
tot die tijd groepen die aanvankelijk over voldoende deelnemers leken te kunnen 
beschikken toch niet doorgingen daar de uiteindelijke aanmelding onvoldoende 
bleek2, anderzijds omdat in de maanden september en oktober 1986 opeens bleek 
dat er een groot aantal groepen geformeerd bleek te kunnen worden waar dat in de 
voorafgaande maanden niet gelukt was. Overigens was ook in deze gevallen vaak 
1
 Van de hier genoemde organisaties is alleen Рад Christi Nederland een katholieke organisatie. 
Dat ook de overige organisaties zijn benaderd is vanwege het feit dal in deze organisaties onder 
andere óók katholieken participeren, zij het niet altijd in parochie-verband. Voor het KV geldt de 
participatie van de katholieke kerk zelfs op formele grond: Pax Christi Nederland participeert in het 
ГК namens de katholieke kerk (zie ook hoofdstuk 3, sectie 922). 
2
 De minimale omvang van een groep was vastgesteld op vijf personen. 
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pas op de eerste bijeenkomst duidelijk hoeveel deelnemers de groep daadwerkelijk 
bevatte. Tot zover de werving van deelnemers voor de experimentele conditie van 
de eerste fase van het onderzoek. 
De werving van deelnemers voor de controleconditie van de eerste fase van het 
onderzoek is anders verlopen dan die van de experimentele conditie. Voor de expe-
rimentele conditie was het van belang, mede met het oog op de tweede fase van het 
onderzoek, dat de groepen die werden samengesteld zo veel mogelijk zouden 
bestaan uit parochianen behorend tot eenzelfde parochie. Deze intensief gebleken, 
op de parochiële structuur aansluitende, werving was voor de werving van deel-
nemers aan de controleconditie niet essentieel, aangezien het een 'no-treatment' 
controleconditie betrof. De werving van de deelnemers aan de controleconditie van 
de eerste fase van het onderzoek was daarom gericht op het verkrijgen van de 
medewerking van personen waarvan redelijkerwijs verwacht mocht worden dat zij 
op een aantal essentiële kenmerken overeenkwamen met de deelnemers aan de 
experimentele conditie, dat wil zeggen op kenmerken die naar verwachting van 
belang zijn geweest bij de beslissing van deelnemers aan de experimentele conditie 
om mee te doen. Besloten is deelnemers aan de controleconditie te werven onder 
leden van kerkelijke vredesbewegingen, met name Pax Christi Nederland, omdat 
van deze mensen verondersteld kon worden dat zij net als de deelnemers aan de 
experimentele conditie gekenmerkt werden door zowel een zekere kerkelijke 
betrokkenheid alsook een betrokkenheid bij de vredesthematiek, thema's die in de 
werving van de deelnemers aan de experimentele conditie een rol hebben gespeeld. 
Uit de experimentele groepen van de eerste fase dienden zoals gezegd een expe-
rimentele en een controlegroep voor de tweede fase van het onderzoek samen-
gesteld te worden. Dit is als volgt in zijn werk gegaan. Aan de educatores werd 
verzocht om tegen het einde van het eerste educatieve programma de educandi de 
vraag voor te leggen of zij mogelijk geïnteresseerd waren in een vervolgprogramma 
dat het verrichten van parochiële vredesactiviteiten zou inhouden. In 25 van de in 
totaal 32 groepen bleken de educandi welwillend te staan ten opzichte van een 
dergelijk vervolgprogramma1. Deze 25 groepen zijn op de laatste bijeenkomst— 
waarop tevens de tweede meting werd afgenomen—door een van de onderzoekers 
bezocht Op deze bijeenkomst werd voorgesteld deel te nemen aan het tweede 
educatieve programma. Daarbij werd uitvoerig ingegaan op doel en werkwijze van 
deze vervolgactiviteit, de verwachte tijdsbesteding door de educandi en de rol van 
de begeleider. Ook werd gewezen op het individuele karakter van de beslissing wel 
of niet deel te nemen aan de vervolgactiviteiten. Hoewel dit niet werd beoogd, kon 
het zo zijn dat slechts een deel van een groep deelnam aan de vervolgactiviteiten. 
Men werd er op attent gemaakt dat het de bedoeling was dat die leden van de groep 
1
 De voornaamste redenen van groepen voor een vroegtijdig besluit om niet deel (e namen aan bet 
tweede educatieve programma waren: een niei-parochiele samenstelling van de groep en een te 
klein aantal deelnemen. 
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die niet aan de vervolgactiviteiten zouden deelnemen, samen met de deelnemers van 
groepen die als geheel afzagen van de vervolgactiviteiten, de controleconditie voor 
de tweede fase van het onderzoek zouden vormen en derhalve gevraagd zouden 
worden deel te nemen aan de derde meting. Na het gedane voorstel volgden bij de 
geïnteresseerde groepen een kortere of langere periode van overleg tussen deze 
groepen en de onderzoekers. Dit overleg had meestal betrekking op de vraag of 
bepaalde door de groep gewenste invullingen aan het tweede educatieve programma 
gegeven konden worden. Zo prefereerde bij voorbeeld één groep deel te nemen aan 
de vervolgactiviteiten in interkerkelijk verband en wenste een andere groep aan te 
sluiten bij parochiële activiteiten inzake een conciliair proces over 'vrede, gerechtig-
heid en behoud van de schepping'; weer een andere groep wilde deelname aan het 
tweede educatieve programma gebruiken om met een liturgiegroep tot een structu-
rele samenwerkingsrelatie te komen. In drie gevallen had het overleg betrekking op 
de vanuit het onderzoek gewenste doorlooptijd; deze groepen achtten zichzelf, de 
vergaderfrequentie van de relevante parochiële gremia in aanmerking nemend, niet 
in staat het proces binnen de geplande negen maanden af te ronden. Bij één groep 
ten slotte betrof het overleg de persoon van de procesbegeleider. De groep gaf de 
voorkeur aan een andere dan de door de onderzoekers geworven persoon. In alle 
gevallen zijn de wensen van de groepen gehonoreerd. 
De werving van begeleiders 
Ervaring in het educatief (vredes-)werk en kennis van de parochie vormden de 
ingangen voor de werving van de educatores. Geworven is onder medewerkers 
van DPC's, Diocesane Missiecentra, catechetische centra, levensbeschouwelijke 
centra voor maatschappelijke activering, de sectie levensbeschouwing van de 
Federatie van Nederlandse Vakverenigingen (FNV) en voorts onder (categoriaal 
werkende) pastores op dekenaal niveau, studenten en afgestudeerden in de 
pastoTaaltheologie en leden van kerkelijke vredesbewegingen met ervaring in het 
begeleiden van lokale vredesgroepen. Bij de werving van educatores binnen 
genoemde geledingen is veelal gebruik gemaakt van persoonlijke contacten. Dit 
leidde er in sommige gevallen toe dat de betreffende persoon zichzelf beschikbaar 
stelde als educator, in andere gevallen kon via een persoonlijk contact een ander 
bereid gevonden worden de rol van educator te vervullen. Dank zij deze vrij 
directe, grotendeels op persoonlijke contacten gebaseerde werving van educatores 
konden ook de meer subjectieve criteria als het beschikken over didactische 
vaardigheden en het vermogen tot distantie van de eigen morele oordelen een rol 
spelen bij de selectie. Voor de in totaal 32 groepen die gestart zijn in de 
experimentele conditie van de eerste fase hebben 30 personen de rol van educator 
vervuld1. 
Twee personen hebben ieder twee groepen als frinralnr begeleid. 
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Voor de werving van procesbegeleiders zijn in grote lijnen dezelfde instanties 
benaderd die ook bij de werving van educatores betrokken waren geweest. Het 
meest intensief is evenwel geworven onder roedewerkers van de DPC's, de Dioce-
sane Missiecentra en de levensbeschouwelijke centra voor maatschappelijke activer-
ing, omdat binnen deze instellingen professionele krachten werkzaam waren op het 
terrein van het begeleiden van kerkelijke (vredes-)groepen. Persoonlijke contacten 
speelden ook bij de selectie van de procesbegeleiders een belangrijke rol. Voor de 
in totaal tien groepen die deelgenomen hebben aan de experimentele conditie van de 
tweede fase hebben tien personen de rol van procesbegeleider vervuld. 
15.3.3.2 De uitvoering van de educatieve programma's 
In totaal 32 cursusgroepen hebben deelgenomen aan het eerste educatieve pro-
gramma. De gemiddelde groepsgrootte bedroeg 11 personen. 
De feitelijke realisatie van het eerste educatieve programma is grotendeels vol-
gens de eerder beschreven opzet verlopen (zie sectie 15.3.2). De meeste groepen 
hebben zeven bijeenkomsten gehad van 2 à 2,5 uur. Een paar groepen hebben een 
of meer extra bijeenkomst georganiseerd op verzoek van de educandi, omdat de 
behoefte bestond aan een lager tempo, dan wel aan een extra verdieping in de aan-
geboden stof. Dit is opmerkelijk omdat ten tijde van de werving ons meermalen 
vanuit het kerkelijk professionele kader was verzekerd, dat het door ons geplande 
aantal bijeenkomsten, te weten tien in totaal, niet haalbaar zou zijn. Op grond hier-
van is het aantal bijeenkomsten met drie gereduceerd. De meeste groepen hebben 
een wekelijkse frequentie van de bijeenkomsten gerealiseerd, een paar groepen 
hebben een tweewekelijkse frequentie aangehouden. Het invullen van de vragen-
lijsten is in alle groepen strikt gescheiden geweest van educatieve activiteiten. Even-
eens de overgrote meerderheid van de groepen heeft de bijeenkomsten gehouden in 
een door de plaatselijke kerk ter beschikking gestelde ruimte. In enkele gevallen 
werden de bijeenkomsten bij één van de educandi thuis gehouden. In geen van deze 
gevallen was een weigering van ruimte door de plaatselijke kerk de reden; er golden 
slechts overwegingen van praktische aard. Voor de meeste educandi waren con-
form de opzet geen kosten aan de cursus verbonden. Enkele groepen moesten een 
kleine bijdrage betalen voor het gebruik van een zaal en/of koffie. Op grond van 
telefonisch contact tussen onderzoekers en educatores tijdens de uitvoering is zicht 
verkregen op het feitelijk verloop van de bijeenkomsten. Op basis hiervan is dui-
delijk geworden dat de geplande structuur van de bijeenkomsten in grote lijnen is 
aangehouden. Van de educatores kwam wel het signaal dat de beoogde voorberei-
dingstijd van drie kwartier voor de meeste educandi aan de krappe kant was. Naar 
hun inschatting hebben de educandi over het algemeen meer tijd in de 
voorbereiding gestoken dan de geplande drie kwartier. De grootste afwijking van 
de geplande opzet heeft gelegen in de periode waarin de cursus gehouden werd. De 
periode waarin cursussen liepen was namelijk veel langer dan de beoogde twee 
maanden (september en oktober '86). In de loop van de maand augustus gingen 
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reeds 19 groepen van start, de rest volgde in de maanden september en oktober. De 
ongelijke start en de variatie in aantal en frequentie van de gehouden bijeenkomsten 
betekende voor de afronding van de cursus, en daarmee voor de organisatie van de 
tweede meting, een nog grotere spreiding in de tijd dan voor het tijdstip van aan-
vang gold. De periode waarin cursussen werden afgerond besloeg namelijk die van 
september 1986 tot en met februari 1987. Een consequentie hiervan was dat de 
geplande tussentijdse evaluatie slechts voor een beperkt aantal educatores op het 
juiste moment kwam. Dit is grotendeels ondervangen door het frequent onder-
houden van telefonisch contact met hen. 
In aanvulling op deze persoonlijke contacten is zicht verkregen op het verloop 
van de cursussen door middel van een aantal schriftelijk gestelde vragen aan de 
educatores. Van de in totaal 30 educatores hebben er 27 verklaard geen thema's uit 
de cursus te hebben overgeslagen en geen wijzigingen te hebben aangebracht in de 
volgorde van de te behandelen thema's. Van 3 educatores zijn hierover geen gege-
vens beschikbaar. Vier educatores hebben, behalve antwoorden op de gestelde 
vragen, een persoonlijk schriftelijk verslag van de cursus toegestuurd. Op grond 
van de ons ter beschikking staande gegevens is er geen aanleiding te veronder-
stellen dat het eerste educatieve programma niet conform de bedoeling is uitge-
voerd. 
In het kader van een beschrijving van de concrete uitvoering van het tweede educa-
tieve programma besteden wij eerst aandacht aan enige, min of meer algemene ken-
merken van de experimentele groepen in deze fase en van de parochies waarin de 
vredesactiviteiten plaats hebben gevonden. Vervolgens beschrijven wij de feitelijke 
uitvoering van de vredesactiviteiten door de deelnemende groepen, daarbij gebruik 
makend van de gegevens die door de procesbegeleiders over het uitvoeringsproces 
zijn verzameld (zie secties 1S.2 en 15.3.2). Ten slotte beschrijven wij kort de con-
crete rolinvulling van de procesbegeleiders. 
De groepen die deelnamen aan het tweede educatieve programma waren te 
karakteriseren als in de kerkelijke structuur geïntegreerde groepen. Een eerste 
aanwijzing hiervoor werd gevonden in het feit dat al deze groepen waren geworven 
met hulp van de Diocesane Pastorale Centra. Een ander relevant gegeven in dit 
verband was, dat vanuit deze groepen altijd op de een of andere wijze duurzame 
relaties werden onderhouden met andere geledingen in de parochie, variërend van 
persoonlijke relaties tussen groepsleden enerzijds en andere parochianen anderzijds 
tot officiële vertegenwoordiging van (een deel van) de groep in de bestuurlijke 
geledingen in de parochie. Een laatste indicatie vormde het feit dat aan de tweede 
fase van het onderzoek geen groepen deelnamen die in hun totaliteit speciaal met het 
oog op het onderzoek waren samengesteld. Alle aan de tweede fase deelnemende 
groepen waren vredesgroepen die reeds voor aanvang van het onderzoek beston-
den, ofwel reeds bestaande vredesgroepen aangevuld met parochieleden met andere 
opvattingen over vredesvraagstukken. 
Een tweede kenmerk van een meerderheid van de groepen die deelnam aan het 
tweede educatieve programma betrof de vertrouwdheid met het proces van samen-
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werking, zowel met partijen binnen als met partijen buiten de parochiële context. 
Van zeven van de in totaal tien deelnemende groepen was bekend dat zij relaties 
onderhielden met andere geledingen in de parochie en met maatschappelijke of poli-
tieke organisaties in functie van gemeenschappelijk te ondernemen activiteiten. 
Een derde kenmerk tenslotte betrof de continuïteit van communicatie in geval 
van conflicten. Indien zich conflicten in de processen van parochiële integratie en 
samenwerking hadden voorgedaan, had dit in geen enkel geval geleid tot duurzame 
verstoring van de relaties tussen de conflicterende partijen. 
Reeds blijkend uit bovenstaande beschrijving van de deelnemende groepen, 
werden de parochies, waarbinnen het tweede educatieve programma werd verricht, 
gekenmerkt door een structurele aandacht voor de vredesthematiek. Daarnaast 
beschikten deze parochies over een zekere mate van organisatie van activiteiten van 
leken ter voorbereiding van de liturgie, blijkend uit ten minste één liturgische werk-
groep per parochie en een zekere mate van democratisering inzake bestuurlijke aan-
gelegenheden, blijkend uit de aanwezigheid van een parochievergadering. 
Wat betreft de feitelijke uitvoering van het proces door de diverse groepen werd 
een opmerkelijk feit geconstateerd. Dit feit betrof de fasering van het uitvoe-
ringsproces. Alle groepen hebben, gemiddeld gedurende een periode van ruim 
negen maanden, alle hoofdfasen doorlopen, maar hebben hierbij steeds min of 
meer dezelfde afwijkende volgorde gevolgd. De aangeboden fasering had als 
uitgangspunt de formulering van de eigen taakstelling (hoofdfase 1), gevolgd door 
fasen van samenwerking (hoofdfase 2) en onderhandeling (de hoofdfasen 3 en 4). 
De deelnemende groepen zijn echter alle vanuit de algemeen geformuleerde taak 
begonnen met de onderhandelingsfase(n) (hoofdfase 3 en/of hoofdfase 4), zijn ver-
volgens tot samenwerking overgegaan (hoofdfase 2) en hebben pas daarna vorm 
gegeven aan een verdere concretisering van de eigen taak (hoofdfase 1). Anders 
gezegd is, onderhandelend vanuit een algemeen geformuleerde taak, de verdere 
concretisering van de taak afhankelijk gemaakt van het resultaat van deze onder-
handelingen. Dit is in afwijking van wat de meeste onderhandelingstheorieën voor-
schrijven (vergelijk Mastenbroek 1984). In het algemeen wordt namelijk veronder-
steld dat de meest adequate start van een onderhandelingsproces bestaat uit een zo 
concreet mogelijk formulering van de eigen doelstellingen. Toch is, achteraf 
bezien, de handelwijze van de groepen in handelingstheoretisch perspectief goed te 
verklaren. Wanneer een algemene taakstelling voldoende houvast biedt voor het 
aangaan van gesprekken met potentiële samenwerkingspartners en 
onderhandelingspartners is het een rationele, en wellicht vanuit strategisch oogpunt 
wellicht meer adequate benadering, om vanuit deze algemene taakstelling in 
communicatie met de externe partners de taak nader te concretiseren. Deze—van de 
geplande fasering afwijkende—handelwijze wordt nog vanzelfsprekender wanneer 
we de posities van deze groepen binnen hun parochie in ogenschouw nemen. 
Vooronderstelling bij het aangeboden faseringsproces was, dat de groepen hun 
integratie in de parochie stapsgewijs door middel van groepsuitbreiding en onder-
handelingen met bestuurlijke geledingen zouden kunnen ontwikkelen en/of verster-
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ken en dat deze ontwikkeling, respectievelijk versterking van de integratie in functie 
zou kunnen staan van de realisatie van de taak. De deelnemende groepen echter 
bevonden zich reeds in een vergaande mate van integratie in de parochiële 
structuur. Tegen de achtergrond van deze positie is het verklaarbaar, dat groepen er 
voor gekozen hebben prioriteit te geven aan het bestendigen van de relaties met de 
bestuurlijke geledingen in de parochie boven een inhoudelijke vormgeving van de 
taak. 
Aan de realisering van de taak onderscheiden we een procesmatig aspect en een 
produktmatig aspect Dit produktmatige aspect is weer nader uiteen te leggen in een 
inhoudelijk en een structureel aspect Het procesmatige aspect brengen wij in ver-
band met hoofdconcept DC, 'conflicthantering'. Het inhoudelijk produktmatige 
aspect brengen wij in verband met de hoofdconcepten, 'vrede' (V), 'eenheid van de 
parochie' (X) en 'moreel oordelen' (ΙΠ). Het structureel produktmatige aspect ten­
slotte brengen wij in verband met het hoofdconcept 'eenheid van de parochie' (zie 
hoofdstuk 4, sectie 13.2.2). 
Wat betreft het procesmatige aspect is het relevant te weten op welke wijze de 
voorkomende conflicten zijn gehanteerd. In alle groepen hebben zich in een of 
andere vorm conflicten voorgedaan. Soms lag daarbij het accent op conflicten 
binnen de groep zelf, soms op externe conflicten. Beide conflictsoorten konden 
betrekking hebben op de inhoudelijke oriëntatie op de preekschets en/of op de 
samenwerking. Bij interne conflicten over samenwerking kon het gaan over de 
vraag of, en zo ja met wie en onder welke voorwaarden tot samenwerking diende te 
worden overgegaan. Exteme conflicten over samenwerking ontstonden wanneer de 
beoogde samenwerkingspartner naar de mening van de groep een te geringe bereid-
heid vertoonde om tot samenwerking over te gaan. Een analyse van de conflicten 
met gebruikmaking van de hiertoe aangereikte subconcepten uit het eerste educa-
tieve programma heeft in alle groepen plaatsgevonden, echter uitsluitend in de 
interne communicatie. Hieruit kan worden afgeleid dat het concept 'conflict' moei-
lijk in te brengen is geweest in contacten met externe relaties, wellicht omdat men 
een taboe op het verschijnsel conflict veronderstelde bij deze externe relaties. Wat 
betreft de stijl van conflicthantering werden zowel het vermijden alsook een voor-
zichtige vorm van onderhandelen gehanteerd door de groepen. Binnen deze laatste 
stijl heeft het accent gelegen op die elementen die gericht waren op het onderhouden 
van een goede relatie met andere partijen. De elementen die met name gericht waren 
op de realisering van de eigen doelstelling hebben zich in de gevoerde onderhande-
lingen minder nadrukkelijk gemanifesteerd. Forceren als stijl van conflicthantering 
is niet door de procesbegeleiders gerapporteerd. 
Het produktmatige aspect van de realisering van de taak leggen we zoals gezegd 
uiteen in een inhoudelijk en een structureel aspect Als belangrijkste indicatie voor 
de realisatie van het inhoudelijke aspect van de taak is te beschouwen de wijze 
waarop de drie hoofdconcepten 'vrede', 'eenheid' en 'moreel oordelen' in liturgie 
en preek(schets) gestalte hebben gekregen. Met de concepten 'eenheid' en 'vrede' 
gebeurde in de loop van de processen iets opmerkelijks. Zij veranderden namelijk 
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fundamenteel van betekenis. De in het eerste educatieve programma gehanteerde 
procesmatig georiënteerde definitie van eenheid als: Ontwikkeling en instandhou-
ding van communicatie omtrent consensus en dissensus betreffende vrede' maakte 
plaats voor een utopisch georiënteerd eenheidsbegrip dat kan worden samengevat 
als: 'consensus binnen de parochie welke zonder conflicten tot stand is gekomen'. 
Het concept 'vrede' onderging een vergelijkbare verandering. Ook hier werd de 
procesmatig georiënteerde definitie uit het voorgaande educatieve programma gaan-
deweg vervangen door een utopische betekenisgeving, te typeren als: 'mondiale 
afwezigheid van conflicten en ideale internationale samenwerking'. Het onder-
scheid tussen de concepten 'eenheid' en 'vrede' vervaagde als gevolg van deze 
betekenisveranderingen. 'Eenheid' werd door verschillende groepen dan ook aan-
geduid als 'vrede in de parochie'. De betekenisverandering van genoemde concep-
ten is te duiden als een aanpassingsproces van de groepen aan de in parochies 
gebruikelijke betekenisverlening aan de concepten 'vrede' en 'eenheid', welk aan-
passingsproces past binnen de boven beschreven relatiegerichte wijze van handelen 
van de groepen. Opmerkelijk is ook geweest dat bij op één na alle groepen de sub-
concepten 'nucleaire afschrikking' en 'terugdringing van de rol van kernwapens in 
de afschrikking' behorend bij het hoofdconcept 'middelen tot vrede' (IV) niet zijn 
gebruikt tijdens het tweede educatieve programma. Dit gold ook voor het hoofd-
concept 'moreel oordelen'; dit concept als zodanig heeft in het geheel niet gefunc-
tioneerd in de verrichte vredesactiviteiten. Vooruitlopend op de beschrijving van de 
resultaten van het eerste educatieve programma (sectie 16.2.1) kan hier worden 
opgemerkt dat de voorwaarde voor het gebruik van het concept 'moreel oordelen' 
in het tweede educatieve programma heeft ontbroken: uit de tweede meting bleek 
namelijk dat er ten aanzien van dit concept geen leereffect kon worden vastgesteld. 
Het structurele aspect van de realisatie van de taak heeft in alle groepen gestalte 
gekregen, in die zin dat in alle groepen externe contacten zijn aangegaan. Dit 
gegeven in verband gebracht met het hoofdconcept 'eenheid van de parochie' kan, 
zoals reeds eerder is aangegeven, worden vastgesteld dat deze externe contacten 
meer in het teken gestaan hebben van 'het in stand houden van communicatie-
processen in de parochie' dan van 'het ontwikkelen van communicatieprocessen in 
de parochie'. 
Tegen de achtergrond van de algemeen geformuleerde taak (zie hoofdstuk 4, 
sectie 14.3.1) die de groepen is aangereikt kunnen we het volgende concluderen. 
Alle tien groepen die hebben deelgenomen aan de experimentele conditie van de 
tweede fase van het onderzoek hebben de taakstelling in zoverre gerealiseerd, dat 
door hen geselecteerde en/of ontworpen teksten voor preek en liturgie zijn gebruikt 
tijdens de vredesweek. Slechts één groep heeft echter de concepten 'nucleaire af-
schrikking' en 'terugdringing van de rol van kernwapens in de afschrikking' in 
deze teksten verwerkt en geen van de groepen heeft gebruik gemaakt van het 
concept 'moreel oordelen'. Ook de betekenis van mogelijk uiteenlopende morele 
oordelen in de parochie is niet uitgewerkt in termen van het concept 'eenheid' zoals 
dat was gedefinieerd in het eerste educatieve programma. En tot slot kan worden 
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geconcludeerd dat er weliswaar gebruik is gemaakt van onderhandelingstechnie-
ken, doch dat slechts vooral die elementen van het onderhandelen zijn gehanteerd 
die in functie staan van het behoud van een goede relatie met de andere partij en dat 
de elementen in functie van de realisatie van inhoudelijke doelen duidelijk in 
mindere mate in praktijk zijn gebracht 
Bovenstaande conclusies dienen te worden bezien tegen de achtergrond van een 
selectieproces bij de opgave voor deelname aan de tweede fase van het onderzoek, 
waarin de reeds bestaande mate van integratie in de parochie een factor is geweest, 
en tegen de achtergrond van de met dit selectieproces samenhangende gerealiseerde 
fasering van het proces, de dominante stijlen van conflicthantering en de inhoude-
lijke en structurele aspecten van de realisering van de taak. Scherp gesteld: de 
verschillende elementen van de feitelijke uitvoering van de taak convergeren in de 
conclusie dat de relationele doelen de inhoudelijke doelen hebben overschaduwd, 
terwijl de algemeen geformuleerde taak gekenmerkt werd door een accent op inhou-
delijke doelen waarbij relationele vaardigheden een instrumentele rol speelden. 
Over de concrete rolvervulling door de procesbegeleiders ten slotte kan het vol-
gende worden opgemerkt Acht van de tien procesbegeleiders zijn in staat gebleken 
de parochiële vredesactiviteiten te begeleiden conform de instructies. Een algemeen 
ervaren moeilijkheid in de begeleiding van de vredesactiviteiten is geweest het 
vinden van een evenwicht tussen de wensen van de groep enerzijds en de wensen 
van met name de pastor(es) anderzijds. In twee gevallen heeft dit geresulteerd in 
een wijze van begeleiding van de parochiële vredesactiviteiten die niet overeen-
kwam met de beoogde rolinvulling. In één geval heeft een te sterke identificatie met 
de groep geleid tot een weinig sturende rol van de procesbegeleider inzake de 
voortgang van de activiteiten. Hoewel de groep in kwestie alle betreffende hoofd-
fasen heeft doorlopen en een concrete invulling heeft gegeven aan de algemeen 
geformuleerde taak, had door een meer directieve rolinvulling van de procesbege-
leider naar alle waarschijnlijkheid de inhoudsdimensie van de taak nadrukkelijker 
gestalte kunnen krijgen. In één geval heeft een te sterke identificatie met de pastor 
tot gevolg gehad dat de groep weinig ruimte kreeg voor een eigen invulling van de 
taak. Dit kwam het meest scherp tot uitdrukking in het feit dat in de loop van het 
proces niet langer de groep zelf, maar de procesbegeleider als enige de externe rela-
ties onderhield. Bovendien had deze procesbegeleider ook een zeer groot aandeel in 
de inhoudelijke vormgeving van de preekschets. Wat betreft de andere taak van de 
procesbegeleiders, het vastleggen van gegevens over het verloop van de bijeen-
komsten en het verzamelen van schriftelijk materiaal dat door de groepen werd 
geproduceerd, kan worden vastgesteld dat alle procesbegeleiders deze taak hebben 
verricht. Conform de opzet zijn de procesbegeleiders zo veel mogelijk kort na een 
bijeenkomst opgebeld. In deze gesprekken werd zowel verslag gedaan van de 
gebeurtenissen van de betreffende bijeenkomst als van de wijze waarop deze in het 
logboek waren vastgelegd. 
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15.3.3.3 De dataverzameling 
In deze sectie gaan wij in op de wijze waarop de gegevens gedurende de drie meet-
momenten (Oi, O2,03) (zie sectie 15.2) zijn verzameld. 
De eerste meting (Oi) is wat betreft de experimentele conditie uitgevoerd door de 
onderzoekers en enkele studenten en medewerkers van de vakgroep praktische 
theologie van de Theologische Faculteit Nijmegen. Zij waren voor deze activiteit 
uitgebreid geïnstrueerd1. Er is nadrukkelijk voor gekozen deze eerste meting niet 
uit te besteden aan de educatores. In het algemeen roept het invullen van een 
uitvoerige vragenlijst op de eerste bijeenkomst weerstanden op, ook al is men, 
zoals bij ons onderzoek, van te voren expliciet gewezen op de consequenties van 
het deelnemen aan een cursus in het kader van een onderzoek. Deze weerstanden 
kunnen, bij combinatie van de rol van dataverzamelaar en educator, ófwel een 
belemmering vormen voor het opbouwen van een goede verstandhouding tussen 
educator en educandi ófwel een zorgvuldige en volledige dataverzameling in de 
weg staan (vergelijk Van Gerwen 1985). Op een aantal weerstanden was 
geanticipeerd. Ten eerste werd verwacht dat er weerstanden zouden zijn tegen de 
lengte van de vragenlijst van de eerste meting. Voorts werden weerstanden 
verwacht voortkomend uit de onduidelijkheid omtrent de relevantie van veel 
vragen. Daarnaast werd rekening gehouden met een zeker wantrouwen omtrent de 
waarborg van de anonimiteit en met het feit dat de vragen ten behoeve van het 
vaststellen van het curriculumeffect in de eerste meting moeilijk te beantwoorden 
zijn, omdat men in de regel nog niet vertrouwd is met het gehanteerde begrippen-
kader. Bij de eerste meting is daarom steeds uitgebreid ingegaan op het onderzoek 
zelf, met name op de relevantie van een voormeting en de relevantie van de 
gevraagde gegevens. Voorts is de noodzaak van een per persoon unieke code uit-
gelegd en is duidelijk gemaakt hoe deze werd verkregen2. De benodigde tijd voor 
het invullen van de vragenlijst bedroeg gemiddeld ongeveer zeven kwartier. Om de 
condities zo veel mogelijk vergelijkbaar te houden werd geen inhoudelijke toelich-
ting op de vragen uit de vragenlijst gegeven. Het invullen is steeds een strikt indivi-
duele activiteit geweest Na inlevering van de vragenlijst ontving men een exem-
plaar van het cursusboek. Bij afwezigheid van deelnemers op de eerste bijeenkomst 
werd met de educator afgesproken dat de betreffende personen thuis de vragenlijst 
zouden invullen en deze zouden inleveren voorafgaand aan de tweede bijeenkomst. 
Ook zij kregen pas bij inlevering van een ingevulde vragenlijst een cursusboek. 
1
 De volgende personen hebben belangeloos hun medewerking verleend: mw. drs. E. Steneker, 
mw. drs. A. Kemper, en drs. A. Roumen, medewerkers van de vakgroep praktische theologie van 
de Theologische Faculteit te Nijmegen en S. Fritschy, N. Veldhuis, G. Toonen, С Campfens, H. 
Schüderman en P. v.d. Wiel, allen ten tijde van het onderzoek studenten van genoemde vakgroep. 
2
 Via een combinatie van de cursusplaais, de naam van de educator en de eigen geboortedatum. 
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De tweede meting (O2) binnen de experiméntele conditie vergde aanmerkelijk 
minder tijd van de educandi, omdat de toetsvragen nu betrekking hadden op behan-
delde stof en de vragen betreffende de steekproefkarakteristieken ontbraken. Drie 
kwartier à één uur was in de regel voldoende om de vragenlijst te kunnen invullen. 
Deze meting is grotendeels onder leiding van de onderzoekers zelf uitgevoerd, dit 
omdat, zoals eerder is beschreven, de dataverzameling van de tweede meting 
gecombineerd werd met de werving ten behoeve van de experimentele conditie van 
de tweede fase van het onderzoek1. 
De eerste meting (Oi) en de tweede meting (O2) onder de controleconditie zijn 
niet groepsgewijs afgenomen. Deze metingen zijn individueel en per post geschied 
In september 1986 zijn de eerste metingen inclusief toelichting en retour-enveloppe 
verzonden, in november 1986 de tweede metingen. 
De derde meting (O3) is conform het onderzoeksontwerp afgenomen bij de edu-
candi (deelnemers aan de experimentele conditie van de eerste fase van het onder-
zoek), in de tweede fase van het onderzoek opgesplitst in een experimentele condi-
tie (deelname aan het tweede educatieve programma) en een controleconditie (geen 
deelname aan het tweede educatieve programma). Deze derde meting is, voor zover 
het de experimentele conditie betrof, afgenomen door één van de onderzoekers, een 
studentassistent2 of de procesbegeleider in kwestie. Dit laatste gebeurde alleen 
wanneer noch de procesbegeleider, noch de educandi zelf hier bezwaar tegen 
hadden. De derde meting voor de controleconditie was gecompliceerder. De meeste 
groepen waren specifiek voor het eerste educatieve programma samengesteld en 
hadden hun bestaan na afloop daarvan niet gecontinueerd. In veel gevallen was het 
niet mogelijk om de groepen ongeveer negen maanden na afloop van het eerste edu-
catieve programma weer bijeen te krijgen met het verzoek nogmaals een vragenlijst 
in te vullen. Daarom zijn de vragenlijsten per post verzonden, met het verzoek deze 
in te vullen zonder gebruik te maken van het cursusboek. 
1
 Voor zover de groepen niet door de onderzoekers zelf zijn bezocht hebben de eerder genoemde 
personen assistentie verleend bij de uitvoering van de eerste nameting. 
2
 P. v.d. Wiel, ten tijde van het onderzoek ab student verbonden aan de vakgroep praktische 
theologie. 
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15.Э.Э.4 Relaties met het veld 
Wij hebben van de verschillende actores binnen het onderzoek veel gevraagd. In de 
meeste gevallen kon daar niet veel meer tegenover staan dan de voldoening verbon­
den aan de deelname aan de educatieve programma's of aan het begeleiden daarvan. 
Op verschillende manieren is evenwel getracht iets concreets terug te doen voor die­
genen die op één of andere wijze hun medewerking aan het onderzoek hadden ver-
leend. 
Ten eerste hebben wij, toen de eerste resultaten van het onderzoek bekend 
waren, alle deelnemers een gepopulariseerd verslag hiervan toegestuurd. Voorts 
zijn wij vaak ingegaan op verzoeken van het kerkelijk kader, waarmee in de fase 
van de werving intensief contact was onderhouden, om lezingen te houden, popu-
lair wetenschappelijke artikelen te schrijven of werkgroepen te begeleiden over de 
thematiek van de educatieve programma's. En ten slotte is steeds ingegaan op 
verzoeken van groepen of individuele personen om bij bepaalde bijeenkomsten 
aanwezig te zijn en is, wanneer daar aanleiding toe was, ook na afloop van het 
tweede educatieve programma contact onderhouden met de educandi over hun 
verdere activiteiten binnen hun eigen parochie. 
15.Э.Э.5 Een reflectie op het veldwerk 
Terugkijkend op de periode van het veldwerk moet worden vastgesteld dat zowel 
de werving van deelnemers en, zij het in mindere mate, van die van de begeleiders, 
alsook het onderhouden van contacten met de actores in het veld gedurende de uit­
voering van het onderzoek, zeer arbeidsintensieve activiteiten zijn geweest Hier­
onder gaan wij in op de vraag op welke elementen van ons onderzoek deze arbeids­
intensiviteit is terug te voeren. 
Zoals gezegd vormden leden van parochiële vredesgroepen de eerst aangewezen 
personen voor deelname aan de beide educatieve programma's. Tijdens het veld-
werk kwamen twee zaken met betrekking tot deze parochiële groepen scherp aan 
het licht Ten eerste bleken de leden van deze groepen zowel kerkelijk alsook maat-
schappelijk zeer actief. Ten tweede bleek dat de groepen vaak uit niet meer dan drie 
à vier personen bestonden, ondanks het feit dat de leden zich vaak veel inspannin-
gen getroost hadden de groep uit te breiden met een aantal parochianen. Zowel de 
reeds aanwezige belasting van de leden van parochiële vredesgroepen als het iso-
lement waarin zij blijkbaar verkeerden ten opzichte van de overige parochianen 
hebben de werving van de deelnemers binnen een parochiële context ernstig 
bemoeilijkt 
Een alternatieve ingang voor de werving van deelnemers werd gevormd door de 
kerkelijke vredesbewegingen. Ook bij leden van kerkelijke vredesbewegingen was 
vaak sprake van een reeds grote mate van belasting. In die gevallen behoorde deel-
name aan het onderzoek om praktische redenen niet tot de mogelijkheden. Er gold 
echter voor deze groep nog een andere, wellicht meer zwaarwegende reden. Voor 
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velen kwam het verzoek tot deelname zoals dat weid geformuleerd "een aantal jaren 
te laat". Deze mensen hadden, na jarenlange, vergeefse pogingen het kerkelijk 
vredeswerk vorm te geven in hun eigen gemeente of parochie, de banden met de 
lokale kerk verbroken. 
Dit al in een vroeg stadium van het veldwerk geconstateerde beperkte aanbod 
van potentiële deelnemers noodzaakte tot schaalvergroting en daarmee tot een 
andere wervingsstrategie. In plaats van de geplande regionale aanpak werd de 
werving nationaal van opzet Voor deze nationale werving was de medewerking 
noodzakelijk van verschillende organisaties die op de een of andere wijze toegang 
hadden tot het niveau van de plaatselijke kerk. De medewerking van deze inter-
mediaire structuren kon niet anders dan op hoog niveau van de betreffende organi-
saties verkregen worden. Voor de vredesorganisaties betrof dit het landelijk niveau, 
voor de kerk het diocesaan niveau. Met contacten op deze niveaus was echter nog 
geen contact gelegd met potentiële deelnemers aan het onderzoek. Binnen de bena-
derde organisaties bleek namelijk veelal in beperkte mate gedetailleerde informatie 
beschikbaar over het lokale niveau, ofwel omdat het lokale niveau een grote mate 
van autonomie werd toegekend en er dientengevolge weinig initiatieven van boven-
af werden genomen om contacten met het lokale niveau te onderhouden, ofwel 
omdat de menskracht ontbrak om een voldoende mate van contact met het lokale 
niveau te onderhouden. Ter overbrugging van de twee niveaus bleek een 'sneeuw-
balprocedure' gehanteerd te moeten worden, waarbij gebruik makend van een 
bepaald contact weer een ander contact gelegd kon worden, net zolang tot de meest 
geschikte persoon binnen de lokale kerk bereikt was, die op zijn of haar beurt weer 
beschikte over een eigen netwerk met behulp waarvan een groep samengesteld 
diende te worden. Concluderend kan worden opgemerkt dat een werving via inter-
mediaire structuren onvoldoende was om de werving van deelnemers te kunnen 
realiseren en dat aanvullende wervingsactiviteiten volgens een 'sneeuwbalstrategie' 
essentieel zijn gebleken. De arbeidsintensiviteit van deze aanpak was met name 
hierin gelegen dat het voor het onderzoek relevante netwerk niet zodanig hecht en 
omvangrijk was, dat door middel van enkele contacten een groep geformeerd kon 
worden, maar dat in plaats daarvan zeer vele contacten gelegd en onderhouden 
moesten worden. 
Ook de thema's van de educatieve programma's hebben, in combinatie met het 
tijdstip waarop het veldwerk van start ging, een soepele werving van deelnemers in 
de weg gestaan. De aandacht voor de vredesthematiek was in de publieke opinie 
over haar hoogtepunt heen toen de werving ten behoeve van het onderzoek aan-
ving. Na een periode van actieve maatschappelijke discussie ontstond bij veel 
vredesgroepen de behoefte aan bezinning op de eigen vredesspiritualiteit. Ook de 
thema's 'conflict' en 'conflicthantering' leverden veel aarzelingen en uiteindelijk 
weigeringen tot deelname op, zowel bij pastores als bij leden van parochiële 
vredesgroepen. Wanneer er conflicten binnen de parochie waren geweest over de 
vredesthematiek werd regelmatig het geluid gehoord dat door het introduceren van 
een cursus binnen de parochie deze weer actueel zouden kunnen worden, hetgeen 
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níet wenselijk werd geacht Wanneer de parochie de periode van grote maatschap-
pelijke aandacht voor de vredesthematiek zonder conflicten was doorgekomen, was 
dit vaak een reden tot opluchting en wilde men geen aanleiding creëren in de vorm 
van het introduceren van de cursus om alsnog geconfronteerd te worden met paro-
chiële conflicten over de vredesthematiek. 
Daarnaast had ook de strakke vormgeving van het eerste educatieve programma 
complicerende consequenties voor de werving van deelnemers en, zij het in min-
dere mate, van de educatores. Gegeven de gewenste uniformiteit in uitvoering 
lagen de inhoud en de structuur van het eerste educatieve programma in grote mate 
vast. Dit kon een reden zijn om niet aan het onderzoek deel te nemen. Ook de 
inhoudelijke neutraliteit ten aanzien van de nucleaire afschrikking veroorzaakte wei-
geringen tot deelname. 
Een laatste element van ons onderzoek dat bijgedragen heeft aan het arbeids-
intensieve karakter van het veldwerk betreft het onderzoeksontwerp. Een quasi-
experimenteel onderzoeksontwerp, zoals het door ons gehanteerde 'untreated 
control group design with pretest and posttest', stelt in het algemeen hoge eisen aan 
de relaties met het veld. In het onderhavige onderzoek is zoals gezegd gekozen 
voor een tweeledig 'untreated control group design with pretest and posttest' met 
een eerste treatment dat ten minste twee maanden en een tweede treatment dat ten 
minste negen maanden in beslag nam. Dit betekende voor een groot deel van de 
deelnemers een langdurig beslag op de vrije tijd. Bovendien impliceerde het onder-
zoeksontwerp dat aan een groot deel van de deelnemers gevraagd moest worden 
om drie keer deel te nemen aan een meting, waarbij tussen de eerste en de laatste 
meting ten minste een periode van elf maanden lag. Tijdens de uitvoering van het 
onderzoek werd steeds duidelijker dat intensief contact met de verschillende actores 
in het veld gedurende de gehele periode van de uitvoering van de educatieve 
programma's een conditio sine qua non vormde voor het welslagen van het 
onderzoek. In de experimentele condities vormde persoonlijk contact met de 
begeleiders van de treatments en de educandi een voorwaarde voor de continuïteit 
van de treatments zelf, respectievelijk de deelname aan die treatments. Enerzijds het 
element van vrijwilligheid in deelname aan het onderzoek, anderzijds het langdurige 
beslag op de vrije tijd van mensen die in veel gevallen toch al een druk bezet leven 
leidden noodzaakte tot deze arbeidsintensieve begeleiding van het veldwerk. 
Het samengestelde karakter van het design had nog een andere complicatie in 
zijn praktische uitwerking. Gezien de gevraagde tijdsinvestering dienden reeds in 
een vroegtijdig stadium procesbegeleiders geworven te worden. Op het moment 
van werving kon hen echter geen concrete informatie gegeven worden, noch over 
het aantal groepen dat daadwerkelijk zou gaan deelnemen aan het tweede educatieve 
programma, noch over de locaties van deze groepen. In feite werd pas op de laatste 
bijeenkomst van het eerste educatieve programma of zelfs nog daarna duidelijk of 
een groep al dan niet zou gaan deelnemen aan de vervolgactiviteiten. In sommige 
gevallen leidde dit ertoe dat van de diensten van een reeds geworven procesbege-
leider geen gebruik gemaakt kon worden, omdat geen van de groepen binnen zijn 
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of haar regio wensten deel te nemen aan het tweede educatieve programma. In 
andere gevallen moest alsnog op korte termijn getracht worden een procesbegelei-
der te vinden, omdat een groep wenste deel te nemen aan het tweede educatieve 
programma en het in een eerdere fase van het onderzoek niet was gelukt een 
procesbegeleider voor de betreffende regio te vinden. 
Afsluitend merken wij op dat een moeizaam verlopende werving van de deel-
nemers, als gevolg van een combinatie van factoren zoals: bepaalde kenmerken van 
de beoogde doelgroep, de thematiek en de vormgeving van het educatieve aanbod 
en het tijdstip van de werving gezien de politieke en maatschappelijke ontwikke-
lingen, tot gevolg heeft gehad dat de toch al grote intensiviteit van het veldwerk die 
eigen is aan een quasi-experimenteel onderzoeksontwerp aangescherpt diende te 
worden. De uitval van deelnemers diende immers tot een minimum beperkt te 
blijven. De min of meer impliciete vooronderstelling dat de intensiteit van de veld-
contacten in de loop van de uitvoering van het onderzoek langzaam maar zeker zou 
kunnen afnemen, is derhalve gelogenstraft. 
15.4 De meetinstrumenten 
In deze sectie besteden wij aandacht aan de meetinstrumenten. Wij onderscheiden: 
de cognitieve meting (sectie 15.4.1), de affectieve meting (sectie 15.4.2), de 
meting van de steekproefkarakteristieken (sectie 15.4.3) en de evaluatie- en 
controlevragen (sectie 15.4.4). 
15.4.1 De cognitieve meting 
Blijkend uit schema 152 (sectie 15.2) hebben wij beoogd de cognitieve effectiviteit 
van de educatieve programma's te meten aan de hand van kennis van en inzicht in 
de vier hoofdconcepten van de educatieve programma's 'vrede', 'eenheid', 'moreel 
oordelen' en 'conflictQiantering)'. Voor toetsing op kennisniveau zijn vijfentwintig 
meerkeuzevragen ontworpen, voor toetsing op inzichtniveau negentien. Bij het 
formuleren van de kennisitems is ervoor gekozen het juiste antwoordaltematief niet 
weer te geven in precies dezelfde bewoording als in het curriculum, maar in een aan 
deze omschrijving nauw verwante vorm. Inzichtitems hadden veelal de vorm van 
een korte gevalsbeschrijving waarop het betreffende concept moest worden toege-
past Het theoretisch domein van het cognitieve meetinstrument staat weergegeven 
in schema 15.4-a, waarbij achter de concepten de nummers vermeld staan van de 
bijbehorende cognitieve items (zie voor volledige omschrijvingen van de items 
bijlage 2.1). 
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Schema 15.4-a: Theoretisch domein cognitief meetinstrument 
kennis 
vrede (2,5,6.7,11.12.13.14.15) 
eenheid (1.3,4,16) 
moreel oordelen (8,9,10) 
conflict(hantenng) (17,18.19,20.21, 
22,23. 24, 25) 
inzicht 
vrede (26,29,30.31.35,36.37.38) 
eenheid (27.28,39) 
moreel oordelen (32,33,34) 
conflict(hantering) (39,41,42,43, 
44) 
Dit cognitieve instrument is getoetst op diverse criteria, welke wij ontleend hebben 
aan De Groot en Van Naerssen (1977). Het betreft de volgende criteria: begrips-
validiteit, evenwichtigheid, efficiëntie, objectiviteit, specificiteit, moeilijkheid, 
differentiatie, betrouwbaarheid en beschikbare tijd. Wij lichten deze criteria hier-
onder toe en geven een beschrijving van de wijze waarop wij deze criteria geopera-
tionaliseerd hebben. Sommige van deze criteria zijn zodanig geoperationaliseerd dat 
zij voordat het meetinstrument daadwerkelijk werd gebruikt op het meetinstrument 
konden worden toegepast (de criteria 'validiteit', 'evenwichtigheid', 'efficiëntie' en 
'beschikbare tijd'), andere van deze criteria waren zodanig geoperationaliseerd dat 
zij, omdat zij gebaseerd waren op gegevens die met het instrument verzameld 
werden, pas na gebruik van het instrument toepasbaar waren (de criteria 'specifi-
citeit', 'moeilijkheid' en 'betrouwbaarheid'). Eén criterium ('objectiviteit') is zowel 
op een vooraf als op een achteraf toepasbare wijze geoperationaliseerd. 
(1) Begripsvaliditeit: is het item een adequate representant van de beoogde cogni-
tieve vaardigheid? Deze vraag is met betrekking tot alle items voorgelegd aan 
deskundigen op het terrein van de onderwijskunde en deskundigen op het 
terrein van de inhoud van het curriculum1. 
1
 De toets op de begripsvaliditeit is uitgevoerd door de leden van de begeleidingscommissie van 
het onderzoek, welke was samengesteld uit de volgende personen (in alfabetische volgorde): drs. С 
Arenas (toenmalig staflid Pax Christi), drs. Th. Beemer (moraaltheologie), prof. dr. A. Felling 
(methodenleer), dr. G.T. van Gerwen (kerkontwikkeling), prof. dr. F. Haarsma 
(pastoraaltheologie), drs. J. Huitema (pasioraaltheologie), prof. dr. Α. Knoers (onderwijskunde), 
prof. dr. J.A. van der Ven (pastoraaltheologie) en prof. dr. К. Waif (canoniek recht en 
kerkontwikkeling). Daarnaast is gebruik gemaakt van collegiale adviezen van dr. С Hermans, dn. 
R. Jeurissen en drs. A. Roumen, allen ten rijde van hel onderzoek verbonden aan de vakgroep 
praktische theologie van de Theologische Faculteit Nijmegen. 
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(2) Evenwichtigheid: zijn de items goed verdeeld over de verschillende niveaus 
van cognitieve beheersing en over de leerstofstructuur? Schema 15.4-a geeft 
een overzicht van deze verdeling. 
(3) Efficiëntie: hoeveel bruikbare informatie levert een toets bij afname per tijds-
eenheid op? Dit criterium betekent onder meer dat de benodigde tijd voor het 
beantwoorden van een item niet te lang mag zijn; een voor de educandus zeer 
bewerkelijk item levert uiteindelijk toch maar één juiste of onjuiste score op. 
De items dienen met andere woorden kernachtig te zijn, gericht op de directe 
toetsing van de hoofdzaken. Een ander element dat bijdraagt aan de efficiëntie 
van een toets is de onderlinge onafhankelijkheid van de items. Wanneer de 
beantwoording van een volgend item afhangt van de vraag of de educandus 
een vorig item begrepen en goed beantwoord heeft, levert het volgende item 
geen nieuwe informatie meer op over al diegenen die het vorige item onjuist 
beantwoord hebben (vergelijk De Groot en Van Naerssen 1977, S3). Het 
onder (1) genoemde team van deskundigen heeft de toets beoordeeld op de 
onderlinge onafhankelijkheid van de items en op een zo kort en kernachtig 
mogelijke formuleringen van zowel de stam als de antwoordaltematieven van 
de items. Met name voor de items op inzichtniveau, waar een uitgebreide stam 
vaak noodzakelijk was om toepassing van een concept op een nieuwe situatie 
mogelijk te maken, waren evenwel zeer korte formuleringen niet mogelijk. 
(4) Objectiviteit: zijn de als juist beschouwde antwoorden inderdaad Objectief de 
enige juiste? Dit criterium kan langs twee wegen getoetst worden, en wel voor-
afgaand aan afname van de toets door na te gaan of zij die inhoudelijk deskun-
dig zijn op de terreinen die in de leerstof aan de orde worden gesteld allen het-
zelfde antwoord geven en na afname van de toets door van ieder item na te 
gaan of de 'a-waarden', dat wil zeggen de relatieve frequenties van de onjuiste 
alternatieven, niet (vrijwel) even hoog zijn als de relatieve frequentie van het 
juiste alternatief, de zogenoemde 'p-waarde'. Dit kan er namelijk op duiden dat 
het onjuiste alternatief als juist te verdedigen is of dat het item een strikvraag is. 
Beide manieren zijn aangewend ter controle op de objectiviteit van de toets. 
(5) Specificiteit: in hoeverre is het volgen van onderwijs in deze leerstof noodzake-
lijk om de toets te kunnen maken? Gekozen is dit criterium als volgt te opera-
tionaliseren: de p-waarde van de items op de voormeting mag niet hoger zijn 
dan .70. 
(6) Moeilijkheid: is de toets niet te moeilijk? P-waarden van .63 op de natoets 
worden bij vierkeuze-items als optimaal beschouwd (De Groot & Van Naers-
sen 1977, 261). Als criterium is gekozen dat een p-waarde op de natoets niet 
kleiner mag zijn dat .45 en niet groter dan .90. Op deze regel is echter een uit-
zondering. Als een item te moeilijk is zullen deelnemers het juiste antwoord 
gaan raden. Een te lage p-waarde gaat daarom praktisch altijd gepaard met een 
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lage rit-waarde1. Is er echter sprake van een lage p-waarde en een hoge ru-
waarde, dan mag men concluderen dat er zulke goede afleiders zijn gebruikt 
dat vooral de minder goede deelnemers aan de verleidingen zijn bezweken. 
Onze operationalisatie van het criterium 'moeilijkheid' is als volgt: de p-
waarden van de items op de nameting mogen niet groter zijn dan .90 en voor 
zover items een p-waarden hebben kleiner dan .45, moet de bijbehorende rit-
waarde groter zijn dan de minimale rit-waarde bij N=3002 en p=.05, oftewel 
.095. 
(7) Differentiatie: differentieren de items tussen de betere en de minder goede deel-
nemers ten aanzien van de beheersing van de aangeboden leerstof? Ter opera-
tionalisatie van dit criterium is weer de minimale rit-waarde gehanteerd, welke 
is vastgesteld op .095. 
(8) Betrouwbaarheid: hoe groot is de invloed van toeval op de scores? Ofwel: hoe 
homogeen is de toets? Gehanteerd is een Cronbach's alpha van minimaal .80 
over alle items van de tweede meting en een Cronbach's alpha van minimaal 
.50 over de acht clusters van items die elk behoorden tot een apart inhoudelijk 
concept (vrede, eenheid, moreel oordelen en conflict(hantering)) en een apart 
taxonomisch niveau (kennis, inzicht). 
(9) Beschikbare tijd: hebben de deelnemers voldoende tijd om de toets te maken? 
Het invullen van de vragenlijsten op de drie meetmomenten (Oi), (O2) en (O3) 
mocht per meetmoment maximaal twee uur in beslag nemen. Rekening 
houdend met de andere delen van de vragenlijst die ingevuld moesten worden 
en uitgaande van een maximale beantwoordingstijd van twee minuten per cog-
nitief item (gebaseerd op een try-out van het meetinstrument), mocht het cogni-
tieve instrument voor de voormeting (Oi) uit maximaal 25 items bestaan, te 
beantwoorden in maximaal vijftig minuten en het cognitieve instrument voor de 
overige twee metingen (O2) en (O3) uit 44 items, te beantwoorden in maximaal 
88 minuten. 
Toepassing van deze criteria resulteerde in het onderstaande empirische domein (zie 
ook bijlage 2.2). 
1
 De rit-waarde staat voor de correlatie tussen de itemscore en de totaalscore op de toets, ook wel 
aangeduid als itembomogeniteiL 
2
 Dit aantal van 300 komt overeen met het beoogde aantal respondenten van de experimentele 
conditie van de eerste fase. 
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Schema 15.4-b: Empirisch domein cognitief meetinstrument 
kennis 
vrede (2.5.6.11.12,13.14) 
eenheid (1,4,16) 
moreel oordelen (8), (10) 
Conflict(h.) (17,18.19.20,21, 
inzicht 
vrede (26,29.30.31.35. 
22,23) 
36.37.38) 
Blijkend uit schema 15.4-b konden op kennisniveau drie clusters gevormd worden, 
te weten over de concepten 'vrede', 'eenheid' en 'conflicthantering)'. Van kennis-
items over concept 'moreel oordelen' kon geen cluster gevormd worden. Van dit 
concept zijn daarom twee afzonderlijke items in de analyse meegenomen. Op 
inzichtniveau kon alleen over het concept 'vrede' een cluster van items gevormd 
worden. 
15.4.2 De affectieve meting 
Zoals eerder aan de hand van schema 1S.2 (zie sectie 15.2) uiteengezet is, beoog-
den wij affectieve effectiviteit te meten aan de hand van het gepercipieerde belang 
van, de belangstelling voor en de gepercipieerde moeilijkheid van de vier hoofd-
concepten 'vrede', 'eenheid', 'moreel oordelen' en 'conflicthantering)'. Het 
hoofdconcept * conflicthantering)* is in het kader van de affectieve meting als enige 
van de vier hoofdconcepten nader uiteengelegd in de subconcepten 'conflicthante-
ring algemeen', 'perspectiefwisselen', 'onderhandelen' en 'argumenteren'. Gezien 
het relatief grote belang dat met het oog op het tweede educatieve programma 
gehecht kon worden aan dit hoofdconcept, achtten wij het relevant de responsiviteit 
ten aanzien van de verschillende bijbehorende subconcepten te meten. De vragen-
lijst bevatte 43 items van het Likert-type met vijf antwoordcategorieen variërend 
van 'geheel mee eens' tot 'geheel mee oneens' en een zesde antwoordcategorie 
'nooit over nagedacht'. Het theoretisch domein staat weergegeven in schema 15.5-
a (zie voor de volledige tekst van de items bijlage 3.1). 
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Schema 15.5-a: Theoretisch domein affectief meetinstrument 
belangstelling 
vrede (2,8) 
eenheid (10,18) 
moreel oordelen (12) 
belang 
vrede (6.14) 
eenheid (15.28) 
moreel oordelen (19,25) 
moeilijkheid 
vrede (U, 20.32) 
eenheid (23,31,37) 
moreel oordelen (16,29) 
conflicth. algemeen (4,21) conflicth. algemeen (9.42) conflicth. alg (17,36) 
perspectiefw. (13,35,38, < 
argumenteren (30) 
onderhandelen (27,33) 
I3)perspectiefw. (39) 
argumenteren (26,34) 
onderhandelen (3,24) 
perspectiefw. (1,7,22) 
argumenteren (5,40) 
onderhandelen (41) 
Voor de schaalconstructie is het instrument net als het cognitieve meetinstrument in 
eerste instantie in zijn geheel aan een aantal criteria onderworpen. Niet alle bij het 
cognitieve meetinstrument van toepassing zijnde criteria zijn relevant voor het affec-
tieve meetinstrument In het onderstaande geven wij aan welke criteria niet van toe-
passing zijn en tevens geven wij aan hoe de wel van toepassing zijnde criteria 
geoperationaliseerd zijn. 
(1) Validiteit: deskundigen1 zijn van oordeel dat een bepaald item het bedoelde 
concept op een inhoudelijk juiste wijze en op het beoogde affectieve niveau 
meet. 
(2) Evenwichtigheid: zijn de items goed verdeeld over de verschillende hoofd-
concepten en over de affectieve aspecten 'belang', 'belangstelling' en 'moei-
lijkheid'? Schema 15.5-a geeft een overzicht van deze spreiding. 
3) Efficiëntie: de items bevatten zo min mogelijk leestijd, hetgeen gerealiseerd 
wordt door een zo kon mogelijke stam per item en antwoordcategorieèn die 
voor alle items gelijk zijn. 
(4) Objectiviteit: niet van toepassing. 
(5) Specificiteit: een statistisch criterium voor de specificiteit van items is hier niet 
relevant, aangezien niet redelijkerwijs verondersteld kan worden dat men het 
educatieproces gevolgd moet hebben om belangstelling te hebben voor de con-
cepten daaruit. 
(6) Moeilijkheid: niet van toepassing. 
(7) Discriminatie: items moeten discrimineren tussen deelnemers met veel en deel-
nemers met weinig actieve responsie voor een bepaald concept Dezelfde mini-
1
 De toets op de validiteit van hel affectieve instrument is eveneens uitgevoerd door de leden van 
de begeleidingscommissie van het onderzoek. 
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male rit-waarde is gehanteerd als bij de cognitieve items bij Ν = 300 en 
ρ = .05, namelijk .093. 
(8) Betrouwbaarheid: gehanteerd is een Cronbach's alpha van .80 als minimale 
betrouwbaarheid over alle affectieve items tezamen—gebaseerd op de scores 
van de tweede meting (O2)— en een Cronbach's alpha van minimaal .50 op 
ten minste een van beide meetmomenten (Oi, O2) van de afzonderlijk te onder­
scheiden schalen (zie ook bijlage 3.2). 
(9) Beschikbare tijd: de items moeten in maximaal twintig minuten beantwoord 
kunnen worden. 
Toepassing van deze criteria op het affectieve meetinstrument resulteerde in de 
verwijdering van een zestal items, waarna vervolgens schalen zijn geconstrueerd 
met behulp van principale-componenten-analyse (zie bijlage 3.2). Deze constructie-
fase resulteerde in het affectieve meetinstrument zoals weergegeven in schema 
15.5-b. 
Schema 15.5-b: Empirisch domein affectief meetinstrument 
belangstelling vrede (2,8) 
motivatie eenheid (28,10, IS, 18) 
belang moreel oordelen (19) 
motivatie conflicthantering algemeen (4,21,9,42) 
motivatie perspectiefwisselen (38.35.43,13.39) 
motivatie argumenteren (30,34) 
motivatie onderhandelen (33,27,3) 
Uit de uitgevoerde bewerkingen konden twee algemene conclusies worden getrok­
ken. Ten eerste: over de items die beoogden het affectieve aspect 'moeilijkheid' te 
meten was bij geen enkel concept een schaalconstructie mogelijk. Ten tweede: 
meestal voegden items betreffende het aspect 'belangstelling' in de schaalconstruc­
tie samen met items betreffende het aspect 'belang'. Deze samenvoeging hebben 
wij aangeduid als het aspect 'motivatie'. Dit affectieve aspect vormde een schaal 
voor wat betreft de concepten 'eenheid', 'conflicthantering algemeen', perspectief-
wisselen'. Onderhandelen' en 'argumenteren'. Bij de concepten 'belangstelling 
vrede' en 'motivatie argumenteren' is een index geconstrueerd voor de scores op 
twee respectievelijke items die deze concepten operationaliseerden. Over het 
concept 'moreel oordelen' bleek geen schaalconstructie mogelijk. Er is voor 
gekozen het item dat dit concept het meest nauwkeurig leek te omschrijven en dat 
tevens het minst scheef verdeeld bleek op te nemen in de verdere analyses. Dit was 
een item betreffende het aspect 'belang'. 
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15.4J De meetinstrumenten voor de karakteristieken van de steek-
proef 
Tot de meetinstrumenten voor de karakteristieken van de steekproef behoren die 
gegevens van mensen die betrekking hebben op (relatief) invariabele kenmerken. 
Dit betreft zowel rechtstreeks te vragen kenmerken als geboortedatum, geslacht, 
opleiding etcetera, als de indirect te vragen kenmerken als attitudes ten aanzien van 
bijvoorbeeld de vredesthematiek of de eenheid van de kerk. Het verzamelen van 
dergelijke gegevens is om verschillende redenen relevant Ten eerste kan hiermee 
inzicht worden verkregen in mogelijk met de treatment(s) interfererende factoren. 
Met andere woorden, het resultaat op de nametingen kan hiermee meer genuanceerd 
in kaart worden gebracht Ten tweede dienen de gegevens ter beschrijving van de 
steekproef met het oog op vergelijkbaarheid van gegevens van eventueel vervolg-
onderzoek. 
Het maken van een verantwoorde selectie van kenmerken die binnen het kader 
van ons onderzoek mogelijk relevant zijn, is niet eenvoudig, daar over dergelijke 
factoren nog betrekkelijk weinig bekend is. 
Wij lichten eerst de algemene steekproefkenmerken toe (sectie 15.4.3.1) en ver-
volgens de steekproefkenmerken met betrekking tot de centrale concepten van de 
educatieve programma's 'vrede', 'eenheid', 'moreel oordelen' en 'conflict-
(hantering)' (sectie 15.4.3.2). 
15.4.3.1 Algemene steekproefkenmerken 
Als algemene steekproefkenmerken zijn in het onderzoek opgenomen: (1) demo-
grafische en sociaal-culturele gegevens, (2) gegevens omtrent wereld- en levens-
beschouwing en (3) gegevens omtrent waardenoriëntaties. Deze worden hieronder 
kort toegelicht Volledige informatie over de respectievelijke theoretische domeinen 
is opgenomen in bijlage 4.1, de informatie over bijbehorende empirische domeinen 
is opgenomen in bijlage 4.2. 
Demografische en sociaal-culturele gegevens 
In het kader van de demografische en sociaal-culturele gegevens is gevraagd naar 
cursusplaats, leeftijd, geslacht, vooropleiding, (aantal uren) betaald werk, (aantal 
uren) betaald werk van de eventuele partner, de mate van interesse in politiek, op 
welke partij men heeft gestemd bij de laatste verkiezing voor de Tweede Kamer, of 
men van een radio/televisie-omroeporganisatie lid is en zo ja van welke, of men 
geabonneerd is op een omroepblad en zo ja op welk blad. Ten slotte zijn in dit 
kader ook de gegevens meegenomen omtrent kerkelijke denominatie. 
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Wereld- en levensbeschouwing 
Gegevens omtrent de wereld- en levensbeschouwing van de deelnemers zijn verza-
meld met gebruikmaking van het door Felling en anderen ontwikkelde instrument 
in het kader van een onderzoek naar sociaal-culturele ontwikkelingen in Nederland 
(afgekort als SOCON, Felling, Peters & Schreuder 1986). Met behulp van dit 
instrument kunnen vijf soorten duidingen in kaart worden gebracht, te weten een 
'christelijke duiding', een 'transcendente duiding', een 'binnenwereldlijke 
duiding', 'twijfel' en 'ontkenning'. Het instrument bevat van elk van deze duidin-
gen items over centrale zingevingsproblemen. Deze zingevingsproblemen betreffen: 
het bestaan van een hogere werkelijkheid, de zin van het lijden, de betekenis van de 
dood, de zin van het leven en de zin van goed en kwaad. Als analyse-ingang zijn de 
vijf duidingen gekozen. 
Waardenoriëntaties 
Ook het meetinstrument voor de waardenoriëntaties is afkomstig van het SOCON-
onderzoek (Feiling en anderen 1986). De concepten die dit instrument meet zijn ten 
eerste de burgerlijke waarden inzake het beroep, ook wel aangeduid als 'burgerlijk 
economisme', ten tweede de burgerlijke waarden inzake het gezin, ook wel aan-
geduid als 'burgerlijk familialisme' en voorts de concepten: 'maatschappijkritiek', 
'hedonisme', 'autonomie' en 'nieuwe innerlijkheid'. 
15.4.3.2 Concept-gerelateerde steekproefkenmerken 
We beschrijven achtereenvolgens de steekproefkenmerken die in het onderzoek zijn 
opgenomen met betrekking tot de vier centrale concepten van de educatieve 
programma's. Het betreft: kenmerken in verband met de hoofdconcepten 'vrede', 
'eenheid', 'moreel oordelen' en 'conflict(hantering)' alsmede kenmerken met 
betrekking tot in hoofdzaak concept-gerelateerde redenen tot deelname aan het 
eerste educatieve programma. Voor meer informatie wordt verwezen naar bijlage 5. 
(Bijlage S.l bevat de theoretische domeinen, bijlage 5.2 de bijbehorende 
empirische domeinen). 
Kenmerken in verband met het hoofdconcept 'vrede' 
In schema 15.6-a staat het theoretisch domein weergegeven met betrekking tot de 
steekproefkarakteristieken in verband met het hoofdconcept 'vrede'. Op basis van 
de onderstreepte kenmerken zijn items geformuleerd. Tussen haakjes staan de 
nummers van de bijbehorende items. 
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Schema 15.6-a; Theoretisch domein hoofdconcept 'vrede' 
1 voorkennis (ίο. п. 12) 
2 betrokkenheid 
2.1 passieve betrokkenheid: infonnariebehoefte (13,14,15,16) 
2.2 actieve betrokkenheid 
2.2.1 informatiezoekgedrag 
2.2.1.1 informatiezoekgedrag via openbare, niet-stnicturele 
berichtgeving (17,18,19,20) 
2.2.1.2 informatiezoekgedrag via het volgen van cursus(sen) (21) 
2.2.2 participatie vredesactiviteiten 
2.2.2.1 participatie in (eenl vredesorganisatiefsi (22.231 
2.2.2.2 actiegedrag (24) 
Een eerste kenmerk betrof 'voorkennis'. Dit diende niet om gedetailleerd inzicht te 
verkrijgen in de reeds aanwezige kennis op het gebied van vredesvraagstukken, 
maar slechts als een globale toets om na te gaan of men geheel onbekend was met 
het thema of niet 
Een tweede kenmerk betrof 'betrokkenheid'. Deze is uiteengelegd in passieve en 
actieve betrokkenheid. Passieve betrokkenheid is opgevat als 'informatiebehoefte'. 
Bij dit concept diende van verschillende aspecten van de vredesthematiek aange­
geven te worden of men daar al dan niet meer van zou willen weten. Actieve 
betrokkenheid is in eerste instantie nader uiteengelegd in 'informatiezoekgedrag' en 
'participatie in vredesactiviteiten'. Het informatiezoekgedrag is weer uiteengelegd 
in 'informatiezoekgedrag via openbare, niet-structurele berichtgeving' (pamfletten, 
krant, radio, televisie) en 'informatiezoekgedrag via het volgen van cursus(sen)'. 
Participatie in vredesactiviteiten is nader uiteengelegd in 'participatie in (een) 
vredesorganisatie(s)' (lidmaatschap en tijdsbesteding) en 'actiegedrag' (variërend 
van 'een affiche voor het raam hangen' tot 'fabrieken of gebouwen bezetten'). 
Het empirisch domein staat weergegeven in schema 15.6-b. (Wanneer items een 
schaal vormen staan ze gezamenlijk tussen haakjes; wanneer items geen schaal 
vormen staan ze ieder afzonderlijk tussen haakjes). 
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Schema 15.6-b: Empirisch domein hoofdconcept 'vrede' 
voorkennis (10), (11), (12) 
informatie wensen (13,14, IS) 
informatie zoeken (17,18,19.20) 
eerder cursus(sen) gevolgd (21) 
participatie in (een) vredesorganisatie(s) (22) (23) 
actiescore (24) 
Kenmerken ín verband met het hoofdconcept 'eenheid' 
Ook voor de steekproefkarakteristieken in verband met eenheid is gebruikt gemaakt 
van door Feiling en anderen (1986) ontwikkelde instrumenten in het kader van het 
SOCON-onderzoek. Deze instrumenten hadden niet zozeer de functie de houding 
ten aanzien van de eenheid van de kerk te meten, maar dienden als indicatie voor de 
mate waarin de groep van educandi meer homogeen, respectievelijk meer hetero-
geen was ten aanzien van een aantal kerk-gerelateerde aspecten. Het betrof ten 
eerste een instrument dat de aard van het kerklidmaatschap meet en ten tweede een 
saillantie-instrument met betrekking tot geloof en kerk, dit deels in relatie tot de 
politiek. Het empirisch domein van deze twee instrumenten staat in onderstaand 
schema 15.7 weergegeven. 
Schema 1S.7: Empirisch domein hoofdconcept 'eenheid' 
kerklidmaatschap (25,26.27.28,29,31) 
saillantie geloof (39.40,41,43,42) 
saillantie kerk (44,46) 
verbondenheid van kerk en politiek (49,38) 
Het instrument voor kerklidmaatschap onderscheidt in eerste instantie leden en niet-
leden. De leden worden nader onderscheiden in drie categorieën, te weten: de 
'randkerkelijken', bestaande uit kerkleden die slechts nu en dan, bij voorbeeld op 
kerkelijke feestdagen, de kerk bezoeken, de 'modale leden' bestaande uit kerkleden 
die regelmatig de kerk bezoeken, zonder dat zij overigens in de kerk actief zijn en 
ten slotte de kernleden, bestaande uit kerkleden die een regelmatig kerkbezoek 
combineren met participatie in andere kerkelijke activiteiten zoals bij voorbeeld het 
lidmaatschap van een kerkelijke werkgroep. Ook de niet-leden worden in drie cate-
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gorieën uiteen gelegd, namelijk: zij die nooit lid zijn geweest en van wie de ouden; 
ook geen lid zijn (geweest), oftewel de Onkerkelijken van de tweede generatie', 
vervolgens zij die nooit lid zijn geweest, maar van wie de ouders wel lid zijn 
(geweest), aangeduid als de 'onkerkelijken van de eerste generatie, nooit lid 
geweest' en ten slotte zij die geen lid zijn, maar van wie de ouders wel lid zijn 
(geweest) en zelf ook lid zijn geweest, oftewel de 'onkerkelijken van de eerste 
generatie, ex-kerkleden'. 
De schaal 'saillantie geloof heeft betrekking op het belang van het eigen geloof 
voor het (dagelijks) leven. De schaal 'saillantie kerk' heen betrekking op het belang 
van kerkelijke uitspraken en, in het verlengde daarvan, op het belang van binnen-
kerkelijke consensus ten aanzien van deze uitspraken. In de schaal 'verbondenheid 
van kerk en politiek' ten slotte wordt de stelling tot uitdrukking gebracht dat kerk 
en politiek niet los van elkaar gezien kunnen worden. 
Kenmerken in verband met het hoofdconcept 'moreel oordelen' 
Het theoretisch domein van het concept 'moreel oordelen' bevatte vier in 
theoretisch opzicht te onderscheiden wijzen van moreel oordelen, te weten: 
emotivisme, intuïtionisme, utilitarisme en cognitivisme (zie hoofdstuk 1, sectie 
2.1). Elke wijze van moreel oordelen was geoperationaliseerd door middel van een 
item (zie bijlage 5.1, de items 54,55,56,57). 
Empirisch bleken emotivisme en intuïtionisme samen te voegen tot de schaal 
'affectief moreel oordelen'. Utilitarisme en cognitivisme zijn direct gemeten (via de 
respectievelijke items). 
Kenmerken in verband met het hoofdconcept 'conflictQiantering)' 
In schema 15.8-a staat het theoretisch domein met betrekking tot het hoofdconcept 
'conflict(hantering)' weergegeven. De onderstreepte concepten zijn door middel 
van items geoperationaliseerd. De betreffende itemnummers staan tussen haakjes. 
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Schema 15.8-a: Theoretisch domein hoofdconcept 'conffictQianteiing)' 
1 persoonlijke stijl van conflicthantering 
1.1 forceren fcl.c4c7.cin 
1.2 vermeden (cì. clO. cl3.clS. cl6i 
1.3 onderhandelen 
1.3.1 taakgericht onderhandelen (en. cUi 
1.3.2 relatiegericht onderhandelen 
1.3.2.1 compromisbereidheid (el. eS. сЯ. cl2l 
1.3.2.2 eerujkheid (tS) 
2 feitelijke ervaring met conflicthantering 
2.1 aanwezigheid in parochie (50) 
2.2 persoonlijke betrokkenheid (51) 
2.3 persoonlijke helevinp (SL Sl\ 
Zoals blijkt uit bovenstaand schema zijn als mogelijk relevante factoren met betrek­
king tot het concept 'conflicthantering)' opgenomen: de persoonlijke stijl van 
conflicthantering en de feitelijke ervaring met conflicthantering in verband met 
vrede in de parochie. 
Voor de operationalisatie van de persoonlijke conflicthanteringsstijl is gebruik 
gemaakt van een door ons enigszins aangepaste Nederlandse bewerking van de 
"Lawrence & Lorsch Conflict Resolution Scale" (vergelijk Prein 1976). Het door 
ons gehanteerde instrument bestond uit een korte schets van een conflict in een 
parochie over het organiseren van een vredesmarkt op het kerkplein. Van de deel­
nemer werd gevraagd aan de hand van zestien spreekwoorden aan te geven hoe hij 
of zij zich in deze conflictsituatie zou gedragen. De zestien spreekwoorden waren 
min of meer evenredig verdeeld over drie hoofdstijlen van conflicthantering die ook 
in het eerste educatieve programma waren opgenomen, te weten: 'forceren', 
vermijden' en 'onderhandelen'. Onderhandelen is zoals eerder uiteengezet is (zie 
hoofdstuk 4, sectie 13.2.2) uiteen gelegd in een dimensie betreffende de zorg voor 
de zaak en een dimensie betreffende de zorg voor de relatie. Deze laatste dimensie 
is nader uiteengclegd in een aspect 'compromisbereidheid' en een aspect 
'eerlijkheid·. 
Feitelijke ervaring met conflicthantering in de plaatselijke kerk met betrekking tot 
de vredesthematiek is geoperationaliseerd aan de hand van ten eerste de aanwezig­
heid van conflicten over de vredesthematiek in de eigen parochie of gemeente in het 
verleden, ten tweede de (eventuele) betrokkenheid bij deze conflicten en ten derde 
de (eventuele) persoonlijke beleving van deze conflicten. 
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Het empirisch domein staat weergegeven in schema 15.8-b. (Wanneer items een 
schaal vormen staan ze gezamenlijk tussen haakjes; wanneer items geen schaal vor­
men staan ze ieder afzonderlijk tussen haakjes). 
Schema 15.8-b: Empirisch domein hoofdconcept 'conflictQiantering)' 
vermijden (cl5. cl6, cl3. c8) 
forceren (cl, cl l, c4, c7) 
compromisbereidheid (cl2, c2, c5) 
eerlijke daadkracht (c 14, сб. c9) 
aanwezigheid in parochie (SO) 
persoonlijke betrokkenheid (SI) 
persoonlijke beleving (52) (53) 
Wat betreft de stijlen van conflicthantering blijken in empirische zin de stijlen 'ver­
mijden', 'forceren' en 'compromisbereidheid' onderscheiden te kunnen worden. 
De als laatste genoemde stijl uit het empirisch domein, 'eerlijke daadkracht' is een 
samenvoeging van de theoretische elementen 'taakgericht onderhandelen' en 
'eerlijkheid', dat wij als een relationeel element hadden opgevat. 
Kenmerken in verband met reden tot deelname 
De deelnemers is gevraagd naar hun feitelijke reden (deelnemers aan de experi­
mentele conditie) of hun potentiële reden (deelnemers aan de controleconditie) voor 
deelname aan het eerste educatieve programma. Voor zover de antwoordmogelijk-
heden waren voorgestructureerd hielden deze in hoofdzaak verband met de vier 
centrale concepten (zie schema 15.9-a). 
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Schema 15.9-a: Theoretisch domein 'reden tot deelname' 
reden tot deelname houdt verband met het concept 'vrede' (9.1,92) 
reden tot deelname houdt verband met het concept 'eenheid' (9.5) 
reden tot deelname houdt verband met het concept 'moreel oordelen' (9J) 
reden tot deelname houdt verband met het concept 'conflictOiantering)' (9.4,9.6) 
reden tot deelname houdt verband met de mogelijkheid voor het leggen van 
contacten (9.7) 
andere reden tot deelname (9.8) 
Het empirisch domein inzake de reden tot deelname is weergegeven in schema 
15.9b. 
Schema 15.9-b: Empirisch domein in verband met reden tot deelname 
deelnamereden "parochie" (9.6,9.S, 92) 
deelnamereden "gesprek vrede" (93.9.1,9.4) 
Blijkens dit schema resulteerde de analyse in twee onderscheiden redenen tot deel· 
name. Eén reden tot deelname betreft de inzet voor de parochie. Deze inzet heeft 
zowel betrekking op de eenheid van de parochie (9.S), als op het verrichten van 
parochiële vredesactiviteiten (9.2) alsook op het leren hanteren van parochiële 
conflicten (9.6). De andere reden tot deelname betreft het kunnen voeren van een 
gesprek over de vredesthematiek. Het omvat de wens meer te weten van de 
afschrikkingsproblernanek (9.1), de hoop de eigen mening over de vredesthematiek 
beter te kunnen verwoorden (9.3) en het belang dat men hecht aan het zich kunnen 
verdiepen in de meningen van anderen (9.4). 
15.4.4 Evaluatie· en controlevragen 
In de vragenlijst van de tweede meting zijn, alleen voor de educandi in het eerste 
educatieve programma en niet voor de deelnemers van het onderzoek vallend onder 
de controleconditie, vragen opgenomen betreffende de evaluatie van het educatieve 
programma door de educandus zelf. Hierin is gevraagd naar de eigen inschattingen 
van de leerresultaten. Ook is de educandi gevraagd een oordeel te geven over de 
opbouw van de cursus, de praktische toepasbaarheid ervan en de ervaren moeilijk-
heid van de aangeboden cursustekst. 
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Daarnaast is respectievelijk in de tweede en derde meting een aantal items opge-
nomen ter evaluatie van de toekenning van de predikaten 'deelnemer aan de experi-
mentele conditie' en 'deelnemer aan de controleconditie' van de respectievelijke 
treatments. Voor wat betreft de eerste treatment is in dit kader in de tweede meting 
gevraagd naar eventuele absentie van de respectievelijke bijeenkomsten. Voor wat 
betreft de tweede treatment is in de derde meting gevraagd of men vredesactiviteiten 
in de parochie (of gemeente) heeft ontplooid en of men daarbij gebruik gemaakt 
heeft van de inhoud van het eerste educatieve programma. Ook is gevraagd naar de 
mate waarin men het cursusboek na afloop van de cursus nog heeft bestudeerd. 
Ten slotte is gevraagd of ten tijde van het tweede educatieve programma andere 
cursussen over verwante problematiek zijn gevolgd. 
De vraag naar eventuele absentie is als volgt verwerkt: indien een educandus 
aangegeven had van de in totaal vijf educatieve bijeenkomsten drie bijeenkomsten 
of meer niet te hebben bijgewoond, werden de gegevens van deze educandus 
verwijderd uit het databestand. In alle andere gevallen is van de gegevens van de 
educandus gebruik gemaakt 
De antwoorden op de vragen in de derde meting zijn gebruikt ter nadere uitzui-
vering van de controle- en experimentele conditie van de tweede fase van het onder-
zoek. Voor een nadere toelichting hierop wordt verwezen naar sectie 16.2.2 waarin 
de effecten van het tweede educatieve programma op de effecten van het eerste edu-
catieve programma worden beschreven. Een overzicht van de evaluatie- en contro-
levragen is opgenomen in bijlage 6. 
Paragraaf 16: De resultaten 
In deze paragraaf beschrijven wij de resultaten van het empirisch onderzoek. In dit 
kader besteden wij allereerst aandacht aan de onderzoekssteekproef (sectie 16.1). 
Vervolgens komen de effecten van de educatieve programma's aan de orde (sectie 
16.2). 
16.1 De onderzoekssteekproef 
De beschrijving van de steekproef is gebaseerd op de gegevens van alle deelnemers 
uit de experimentele - en de controleconditie die ten minste aan de eerste meting van 
het onderzoek hebben meegedaan. Van in totaal 376 deelnemers is een bruikbare 
eerste meting verkregen. Van deze 376 deelnemers behoorden er 347 tot de experi-
mentele conditie en 29 tot de controleconditie van de eerste fase van het onderzoek. 
Een meer evenwichtige verdeling tussen de aantallen van de beide onderzoeks-
condities ware wenselijk geweest Dat dit niet is gelukt heeft twee oorzaken. Ten 
eerste is een maximale inspanning verricht ten behoeve van de werving van experi-
mentele groepen, aangezien de werving hiervan verre van soepel bleek te verlopen 
(zie sectie 15.3.3.1). Uiteindelijk bleken we te kunnen rekenen op meer groepen en 
ook meer deelnemers dan verwacht. Ten tweede was de uitval onder de beoogde 
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deelnemers aan de controleconditie veel groter dan verwacht Van de ruim 150 ver-
zonden vragenlijsten zijn slechts 40 vragenlijsten, ondanks rappel, geretourneerd 
en daarvan waren slechts 29 zodanig compleet ingevuld dat ze bruikbaar waren 
voor verwerking. Oorzaken van deze lage respons zijn naar alle waarschijnlijkheid 
geweest: twijfels omtrent de relevantie van het invullen van de lijst als zodanig en 
omtrent veel van de opgenomen vragen in het bijzonder, de lengte van de vragen-
lijst en ten slotte de ervaren moeilijkheid bij het invullen van de cognitieve en affec-
tieve items, vanwege het feit dat het conceptuele kader op basis waarvan deze items 
waren ontworpen de deelnemers niet bekend was. 
Wij bespreken de steekproef eerst aan de hand van de algemene kenmerken (sectie 
16.1.1) en vervolgens aan de hand van de kenmerken welke verband houden met 
de vier hoofdconcepten 'vrede', 'eenheid', 'moreel oordelen' en 'conflict-
(hantering)' (sectie 16.1.2). In respectievelijk bijlage 7.1 en 7.2 zijn de bij deze 
beschrijvingen behorende tabellen opgenomen. 
16.1.1 Een beschrijving van de steekproef naar algemene kenmerken 
Enige demografische en sociaal-culturele kenmerken 
Wanneer we de cursusplaatsen typeren naar urbanisatiegraad kunnen we consta-
teren dat ongeveer een kwart van de deelnemers de cursus heeft gevolgd in een 
stedelijke gemeente en dat ongeveer driekwart de cursus heeft gevolgd in een plaats 
behorend tot het (verstedelijkt) platteland. Daarmee is sprake van een over-
vertegenwoordiging van de (verstedelijkte) plattelands-gemeenten en een onder-
vertegenwoordiging van gemeenten met een stedelijk karakter. Hoewel geen syste-
matisch onderzoek is gedaan naar een eventueel verband tussen urbanisatie-graad 
en een geslaagde wervingspoging bevestigen deze gegevens de ervaring opgedaan 
ten tijde van de werving, namelijk dat het educatie-aanbod meer weerklank vond bij 
vredesgroepen van plattelandsparochies dan bij vredesgroepen in stedelijke 
gemeenten. 
De leeftijd van de deelnemers was relatief hoog: gemiddeld 50 jaar, terwijl de 
verdeling naar geslacht min of meer overeen kwam met de landelijke verdeling. Ten 
opzichte van vergelijkbare steekproeven van kemkerkelijke parochianen die een 
inhoudelijk andere educatieve procedure aangeboden hebben gekregen (vergelijk 
Siemerink 1987, Van Knippenberg 1987, Vossen 1985) namen in ons onderzoek 
relatief veel mannen deel. Steekproeven uit genoemde onderzoeken lieten namelijk 
steeds een oververtegenwoordiging van vrouwen zien. De deelnemers van ons 
onderzoek waren voorts relatief hoog opgeleid. Iets minder dan de helft van het 
aantal deelnemers bleek betaalde arbeid te verrichten, iets meer dan de helft bleek 
dat niet te doen. Dit komt min of meer overeen met het landelijke beeld (de helft 
betaald werk, de helft geen betaald werk), zij het dat het een lichte oververtegen-
woordiging betekent van mensen die geen betaalde arbeid verrichten. 
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In overeenstemming met de verwachting weid onze steekproef gekenmerkt door 
een relatief grote politieke belangstelling. Ook wat betreft politieke voorkeur bleken 
de deelnemers af te wijken van het landelijke beeld. Ruim een kwart gaf de PvdA 
als voorkeur op, ruim eenderde het CDA en iets minder dan een derde bleek een 
voorkeur voor klein links te hebben. Daarmee is er ten opzichte van het landelijk 
beeld voor wat betreft de PvdA sprake van een zekere ondervertegenwoordiging 
ten opzichte van de landelijke gegevens, en voorts van een zekere 
oververtegenwoordiging van het CDA, een zeer sterke ondervertegenwoordiging 
van de W D en een zeer steike oververtegenwoordiging van klein links. 
Driekwart van de steekproef bleek te behoren tot het RK-kerkgenootschap, een 
vijfde bleek protestant. Tot slot bleek meer dan de helft van de deelnemers van ons 
onderzoek lid van de KRO, terwijl landelijk nog geen tiende deel van de bevolking 
lid is van deze katholieke omroeporganisatie. Daarentegen waren omroepen als 
AVRO, TROS en Veronica in de steekproef duidelijk ondervertegenwoordigd ten 
opzichte van het landelijk beeld. 
Wereld· en levensbeschouwing 
De deelnemers aan het onderzoek bleken zich het meest aangetrokken te voelen tot 
transcendente en christelijke duidingen van het bestaan van een hogere werkelijk-
heid, de zin van het leven, de betekenis van de dood, de zin van het lijden en de zin 
van goed en kwaad. Minder sterk, maar toch nog in positieve zin afwijkend van het 
schaalmidden, scoorde de binnenwereldlijke duiding. De steekproef werd voorts 
gekenmerkt door een neutrale tot zeer licht afwijzende houding ten aanzien van de 
twijfel aan het bestaan van een hogere werkelijkheid, de zin van het leven en de 
andere zingevingsvraagstukken. Met ontkenning als houding ten opzichte van 
genoemde zingevingsvraagstukken bleken de deelnemers weinig affiniteit te 
hebben. 
Waarden 
De meest dominante waarde binnen de steekproef betrof die van 'nieuwe innerlijk-
heid', geoperationaliseerd door middel van de drie items: "Je als mens kunnen ont-
plooien ", "Van liefde genieten" en "Evenwichtig zijn en in harmonie met jezelf 
zijn". Dit kan opgevat worden als een afspiegeling van een ontwikkeling die zich 
ten tijde van de uitvoering van ons onderzoek binnen de kerkelijke vredesorganisa-
ties voltrok, welke kan worden aangeduid als een accentverschuiving van politiek 
engagement naar aandacht voor (vredes)spiritualitcit. De waarde 'maatschappij-
kritiek' kwam op de tweede plaats, direct gevolgd door de waarde 'burgerlijk fami-
lialisme', welke zich in waardering min of meer tussen 'belangrijk' en 'erg belang-
rijk' bevond. Inzake het familialisme vertoonde de steekproef een grote hetero-
geniteit. Het 'hedonisme' bevond zich binnen dezelfde waarderingspunten als het 
'burgerlijk familialisme', zij het dat deze waarde zich dichter bij de waardering 
'belangrijk' bevond dan bij de waardering 'erg belangrijk'. Het 'burgerlijk econo-
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misme' werd als 'belangrijk' ervaren, terwijl ten slotte de waaide 'autonomie' niet 
echt belangrijk werd gevonden. Men achtte deze waarde echter ook niet 
uitgesproken onbelangrijk. 
16.1.2 Een beschrijving van de steekproef naar kenmerken verband 
houdend met de vier hoofdconcepten 
Kenmerken in verband met het concept 'vrede' 
Als kenmerken in verband met het concept 'vrede' hebben wij opgenomen: voor-
kennis, informatie wensen, informatie zoeken, eerder gevolgde cursus(sen) over de 
vredesthematiek, participatie in een of meer vredesorganisaties en actiegedrag in 
verband met vrede (zie ook schema 15.6-b, sectie 15.4.3.2). Wij beschrijven hier-
onder de steekproef aan de hand van deze kenmerken. 
Ongeveer tweederde van de steekproef was voorafgaand aan de cursus op de 
hoogte van de afkorting van het IKV. De afkorting van het ICTO was minder 
bekend, namelijk bij nog niet de helft van de deelnemers. Ruim de helft van de 
deelnemers was voorafgaand aan de cursus op de hoogte van het officiële 
standpunt van de Nederlandse bisschoppen inzake nucleaire afschrikking. 
Uitsplitsing van de steekproef naar katholieken en niet-katholieken bleek dit beeld 
niet sterk te veranderen. Concluderend stellen we vast dat de steekproef niet geheel 
zonder voorkennis inzake de vredesthematiek aan de cursus begon. Van een ruime 
voorkennis over de geselecteerde items was echter geen sprake. 
Ook is gevraagd of men vond dat men voldoende wist over verschillende 
thema's in verband met vrede (te weten: de doelen van de verschillende vredes-
bewegingen, de plaatsing van kruisraketten en de standpunten van kerken inzake 
kwesties van oorlog en vrede) of dat men daar meer van af zou willen weten. De 
steekproef bleek een geringe informatiebehoefte op deze punten aan te geven. 
De steekproef gaf verder een tamelijk hoog informatiezoekgedrag te zien met 
betrekking tot het volgen van de vredesthematiek via radio- en televisie-
programma's, kranteartikelen etcetera. 
Ruim driekwart van het aantal deelnemers gaf aan nooit eerder een cursus over 
de vredesthematiek te hebben gevolgd. Dit is een opmerkelijk groot aantal wanneer 
men bedenkt dat primair geworven is onder leden van kerkelijke vredesgroepen, 
welke veelal ófwel in het verleden een educatief karakter droegen, zoals de Ж -
groepen, ófwel tot op dit moment educatief georiënteerd zijn, zoals de MOV-
groepen (vergelijk hoofdstuk 3, paragraaf 9). 
Uit de antwoorden op de vraag naar lidmaatschap van een of meer vredesorgani-
saties bleken twee opvallende zaken. Ten eerste bleek ruim een kwart van de steek-
proef geen lid te zijn van een vredesorganisatie. Ten tweede bleek iets minder dan 
een kwart lid te zijn van meer dan een vredesorganisatie. 
Over het gerapporteerde actiegedrag in verband met vrede kan ten slotte worden 
opgemerkt dat zeer weinig melding werd gemaakt van vormen van onconventionele 
politieke actie zoals bij voorbeeld de weigering om defensiebelasting te betalen of 
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het bezetten van fabrieken of gebouwen. Anderzijds was er ook maar een zeer klein 
deel dat zich in het geheel niet met vredesactiviteiten had beziggehouden. Vormen 
van conventionele politieke actie zoals het zetten van een handtekening onder een 
petitie of het deelnemen aan een demonstratie werden door vrij veel deelnemers 
gerapporteerd. 
Kenmerken ín verband met het concept 'eenheid' 
De instrumenten waarmee we de steekproef kunnen beschrijven in relatie tot het 
concept 'eenheid' betreffen de kerklidmaatschapsschaal en het saillantie-instrument 
met betrekking tot geloof en politiek (zie ook schema 15.7, sectie 15.4.3.2). Zoals 
gezegd beoogden deze concepten niet zozeer de houding ten aanzien van de eenheid 
van de kerk te meten, als wel de mate waarin de educandi meer homogeen, respec-
tievelijk meer heterogeen waren ten aanzien van genoemde kerk-gerelateerde 
aspecten. 
De steekproef werd voor tweederde gevormd door kemkerkelijken. Dat wil zeg-
gen dat eenderde van de steekproef bestond uit leden die niet tot de kernleden van 
de lokale kerken behoren, oftewel uit mensen die niet op een of andere wijze in de 
lokale kerk actief waren. Dit aantal mag gezien het onderwerp van de educatieve 
programma's hoog genoemd worden. Derhalve was op dit punt de samenstelling 
van de steekproef meer heterogeen dan verwacht. 
Voor de deelnemers aan ons onderzoek vormde, blijkens de antwoorden op het 
saillantie-instrument, het geloof een belangrijke factor in het leven van alledag. Ook 
kenmerkend voor onze steekproef bleek de instemming met de opvatting dat de 
kerk zich niet moet distantiëren van politieke vraagstukken. De steekproef was op 
dit punt opvallend heterogeen. Tegen de achtergrond van de hoge score op de 
schaal 'saillantie geloof is de lage score op de schaal 'saillantie kerk' enigszins 
opmerkelijk. Met dit schaalgemiddelde wil gezegd zijn dat men zich naar eigen 
zeggen niet Iaat leiden door kerkelijke uitspraken. Deze laatste twee schalen met 
elkaar in verband brengend lijkt de dominante opvatting binnen onze steekproef te 
zijn geweest dat de kerk zich weliswaar over politieke kwesties moet uitspreken, 
maar dat deze kerkelijke uitspraken niet echt van betekenis zijn voor de eigen 
meningsvorming. 
Kenmerken in verband met het concept 'moreel oordelen' 
We onderscheiden als stijlen van moreel oordelen: het affectief moreel oordelen, het 
utilitarisme en het cognitivisme. In deze laatste stijl bleken de deelnemers zich het 
meest te kunnen vinden. Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de wijze 
van moreel oordelen die het duidelijkst weerklank vond bij de deelnemers tevens de 
wijze van moreel oordelen is geweest die ten grondslag heeft gelegen aan de uit-
werking van het concept 'moreel oordelen' in het eerste educatieve programma. 
Ten aanzien van het affectief moreel oordelen nam men een min of meer neutrale 
positie in, terwijl men het utilitarisme als leidraad voor het vellen van een moreel 
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oordeel min of meer leek af te wijzen, waaibij aangetekend zij dat de steekproef 
zowel ten aanzien van het affectief moreel oordelen als ten aanzien van het utilità· 
risme een heterogene groep vormde. 
Kenmerken in verband met het concept 'conflicthantering)' 
Als kenmerken in verband met het concept 'conflicthantering)' hebben wij opge-
nomen: stijlen van conflicthantering en persoonlijke ervaring met en beleving van 
parochiële conflicten over de vredesthematiek (zie schema 15.8-b, sectie 15.4.3.2). 
Wat betren de stijlen van conflicthantering meenden de deelnemers van zichzelf 
dat zij in een gegeven conflict de vredesthematiek betreffend het meest geneigd zijn 
tot dat element van het onderhandelen dat wij hebben aangeduid als 'eerlijke daad-
kracht', getypeerd door de items 'spijkers met koppen slaan', 'open kaart spelen' 
en 'de koe bij de horens vatten'. In iets minder sterkere mate, maar toch nog in 
positieve zin hebben de deelnemers zich uitgelaten over de bereidheid tot het sluiten 
van een compromis, al liet de steekproef op dit punt een relatief heterogeen beeld 
zien. Ten aanzien van het vermijden nam de steekproef als geheel een min of meer 
neutrale positie in, terwijl men zich niet herkende in een stijl van forceren. Deze 
door de deelnemers zelf gerapporteerde stijlen van conflicthantering zijn uiteraard 
niet zonder meer gelijk te stellen aan hun feitelijke stijl van conflicthantering. 
Bedacht moet worden dat men bij invulling van deze items wellicht geneigd was tot 
het geven van sociaal wenselijke antwoorden (vergelijk Prein 1976, 343). 
Ongeveer de helft van de deelnemers gaf aan dat zich in de eigen parochie of 
gemeente ten minste éénmaal een conflict over de vredesthematiek had voorgedaan. 
Van deze deelnemers gaf vervolgens bijna driekwart aan min of meer bij deze 
conflicten betrokken te zijn geweest Over de hele steekproef bezien is slechts iets 
meer dan een-derde van de deelnemers in meer of mindere mate betrokken geweest 
bij een conflict over de vredesthematiek in de eigen gemeente of parochie. Van de 
129 deelnemers die een oordeel hebben gegeven over de wijze waarop zij de 
conflicten hebben beleefd, bleek bijna niemand hier in positieve zin op terug te 
kijken, de helft had noch goede, noch slechte herinneringen aan de conflicten en 
ruim een derde van de deelnemers heeft de conflicten negatief beleefd. 
Redenen van deelname 
We hebben twee redenen onderscheiden voor deelname aan het eerste educatieve 
programma: een reden verband houdend met de parochie, en een reden verband 
houdend met het kunnen voeren van het gesprek over de vredesthematiek (zie ook 
schema 15.9-b, sectie 15.4.3.2). 
Beide deelnameredenen ontliepen elkaar niet veel, maar de deelnamereden die 
verband hield met het kunnen voeren van het gesprek over de vredesthematiek won 
het licht van de deelnamereden die verband hield met de parochie. 
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16.2 De effecten van de educatieve programma's 
Wij beschrijven achtereenvolgens de effecten van het eerste educatieve programma 
(sectie 16.2.1) en de effecten van het volgen van het tweede educatieve programma 
in relatie tot de effecten van het eerste educatieve programma (sectie 16.2.2). 
16.2.1 De effecten van het eerste educatieve programma 
In deze sectie beschrijven wij de werkwijze en de resultaten van de covariantie-
analyses1 welke zijn uitgevoerd op de, in een eerder stadium van de analyse gecon-
strueerde, cognitieve en affectieve schalen. Doelstelling van de analyses is het 
onderzoeken van het effect van het eerste educatieve programma in cognitieve en 
affectieve zin. 
Per schaal is steeds dezelfde werkwijze gevolgd, bestaande uit een drietal stap-
pen. De eerste stap betrof de toetsing van het zogenoemde 'basismodel', waarin ter 
verklaring van de scores op de tweede meting als onafhankelijke factoren alleen de 
voormeting van de betreffende schaal en de variabele 'treatment' ('wel/geen eerste 
educatief programma gevolgd') werden opgenomen. Dit basismodel werd als 
geldig beschouwd, indien sprake was van een significant treatment-effect en er 
bovendien geen significant interactie-effect optrad tussen de score op de voor-
meting van de betreffende schaal en de treatment. Een tweede stap behelsde de 
toetsing van het basismodel onder controle van mogelijk relevante steekproef-
kenmerken. De reden voor deze toetsing is de volgende. In een regressie-analyse 
geven de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënten (de bèta's) het relatieve gewicht 
aan van de als predictoren opgenomen factoren. Bij opname van een nieuwe, 
significante predictor, kan de relatieve voorspelkracht van de reeds opgenomen 
predictoren verminderen. Het is met andere woorden mogelijk dat het treatment-
effect geen stand houdt bij opname van één of meer zwaarder wegende 
onafhankelijke factoren. In de tweede stap werden alle steekproefkenmerken die 
een Pearson correlatie2 £ .10 in absolute zin (+.10/-. 10) met de tweede meting 
hadden, afzonderlijk in deze toetsing betrokken. Na voltooiing van de tweede stap 
waren er twee mogelijkheden: ófwel het basismodel moest verworpen worden, 
hetgeen betekende dat er geen effect vastgesteld kan worden, ófwel het basismodel 
bleef geldig, en kon worden uitgebreid met één of meer steekproefkenmerken die 
naast de voormeting en de treatment een significante bijdrage leverden aan de score 
op de tweede meting. In dat geval neemt de verklaarde variande van het model toe, 
anders gezegd het model wint dan aan verklaringskracht. Kon geen treatment-effect 
worden vastgesteld, dan werd in de derde en laatste stap nagegaan of de combinatie 
1 De analyses zijn uitgevoerd met behulp van het onderdeel 'regression' van SPSSX. 
2
 In een 'listwise en/of in een painvise missing value option'. 
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van het resultaat op de voormeting en één of meer steekproefkenmerken een rede-
lijk, dat wil zeggen theoretisch interpreteerbaar en tenminste 10% van de variantie 
van de scores op de tweede meting verklarend model gevonden kon worden. Zo 
niet, dan moest geconcludeerd worden dat met betrekking tot de schaal in kwestie 
geen verdere uitspraken gedaan konden worden. Wanneer het treatment-effect 
stand hield bij afzonderlijke invoering van significante steekproefkenmerken, 
bestond de derde stap uit uitbreiding van het basismodel. De procedure hiervoor 
was als volgt: de steekproefkenmerken die in stap 2 significant bleken werden nu, 
tezamen met de voormeting en de treatment, alle tegelijk in de vergelijking 
opgenomen. Meestal bleek dan alsnog een aantal steekproefkenmerken niet 
significant Er volgde dan een zoekproces, waarbij telkens de variabele met de 
laagste niet-significante regressie-coëfficiënt uit de analyse werd verwijderd, totdat 
een volledig significant model overbleef. De uiteindelijk opgenomen 
steekproefkenmerken werden tenslotte op interactie-effecten met de treatment 
gecontroleerd. 
In sectie 16.2.1.1 bespreken wij de resultaten van de toepassing van deze werk-
wijze in cognitieve zin, in sectie 16.2.1.2 komen de affectieve effecten aan de orde. 
In sectie 16.2.1.3 tenslotte besteden wij aandacht aan de waardering van het eerste 
educatieve programma door de educandi zelf. 
16.2.1.1 De cognitieve effecten 
Wij bespreken achtereenvolgens de covariantie-analyses uitgevoerd over de cogni-
tieve schalen, respectievelijk items met betrekking tot de concepten 'vrede', 'een-
heid', 'moreel oordelen' en 'conflict(hantering)' op kennisniveau. 
Kennis 'vrede' 
Met betrekking tot het concept 'vrede' bleek op kennisniveau een geldig basismodel 
geconstrueerd te kunnen worden. Dit model is weergegeven in figuur 16.11. De 
aanduiding 'Of staat voor het resultaat op de eerste meting van de schaal, de aan-
duiding 'O2' voor het resultaat op de tweede meting. Xi staat voor het eerste 
educatieve programma. 
1
 In deze en alle volgende figuren waarin de resultaten van de covariantie-analyses worden weer-
gegeven slaan boven de rechte pijlen de gestandaardiseerde regressiecoefficienten (beta's) vermeld en 
staan boven de gebogen pijlen de Pearson correlaties aangegeven. Bij alle regressiecoefficienlen en 
correlaties wordt de significantie vermeld: * (pu .05) en ** (p £.01). 
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Figuur 16.1: Basismodel kennis 'vrede' 
-.07 (n.s.) 
kennis 
vrede(Oj) kennis vrede (0 2 ) 
Er was geen significante interactie tussen de score op de eerste meting en de treat­
ment. Dit basismodel verklaarde 13% van de variantie in de tweede meting. 
Dit model bleek vervolgens uitgebreid te kunnen worden tot hetgeen in figuur 16.2 
is weergegeven. 
Figuur 16.2: Uitgebreid model kennis 'vrede' 
X, 
26(**) 
• Щ*) 
kennis 
Ρ vrede(0¿> 
politieke voorkeur 
Ten behoeve van de overzichtelijkheid van het schema zijn alleen de significante 
correlaties tussen de verschillende onafhankelijke factoren opgenomen. De twee 
predictoren van de steekproefkenmerken hielden enigszins verband met elkaar 
(Pearson coir. = -.10, ρ ¿.05). Er traden echter geen significante interactie-
effecten op tussen de afzonderlijke predictoren en de treatment. De verklaarde 
variantie van dit model nam ten opzichte van het basismodel toe van 13% tot 19%. 
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Bovenstaand model kan als volgt worden verwoond1: naarmate men een meer 
ontkennende houding innam ten aanzien van de zin van het leven, de dood, het 
lijden etcetera, en naarmate men politiek linkser was georiënteerd boekte men een 
beter resultaat op de tweede meting inzake het concept 'vrede'. 
Kennis 'eenheid' 
Ook met betrekking tot het concept 'eenheid' was op grond van het basismodel een 
significant curriculumeffect vast te stellen, zoals blijkt uit figuur 16.3. 
Figuur 16.3: Basismodel kennis 'eenheid' 
* i 
-.02 (n.s, 
kennis '· • k e n n i s 
eenheid^) eenheid (02) 
Dit model werd niet verstoord door interactie-effecten. De verklaarde variantie 
bedroeg 16%. Dit basismodel bleek vervolgens uitgebreid te kunnen worden met 
de schaal 'vermijden' (van conflicten). Het resultaat is weergegeven in figuur 16.4. 
1
 Een lage score op een schaal betekent 'mee oneens', 'geldt niet voor mij', een hoge score op een 
schaal betekent 'mee eens', 'geldt voor mij'. De politieke voorkeur is gehetcodeerd tot een vier-
punisschaal waarbij 1 slaat voor 'klein links', 2 voor 'PvdA', 3 voor 'CDA' en 4 voor 'rechts'. 
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Figuur 16.4: Uitgebreid model kennis 'eenheid' 
.05 (n.s, 
-15(**) 
vermijden 
^ kennis 
eenheid(02) 
Dit model verklaarde 18% van de varianüe. Er waren geen interactie-effecten. In 
woorden uitgedrukt laat dit model zien, dat naarmate educandi een hogere score op 
de eerste meting hadden, het eerste educatieve programma gevolgd hadden en 
minder geneigd waren tot een mijdende houding inzake conflicten, zij een betere 
score op de tweede meting hadden inzake het concept 'eenheid'. Overigens ging de 
net niet significante bijdrage van de variabele 'geslacht' in negatieve richting 
(man=l, vrouw=2), hetgeen wil zeggen dat er een tendens bestond dat mannen 
hoger scoorden op deze schaal dan vrouwen. 
Het concept 'moreel oordelen' 
Zoals gezegd konden we bij dit concept niet spreken van een schaal en hebben we 
de twee kennisitems apart bekeken. Hieruit bleek, dat bij geen van beide items een 
treatment-effect vastgesteld kon worden. De steekproefkenmerken leverden in 
combinatie met de voormeting evenmin een bruikbaar model op. De verklaarde 
variantie bleef beneden de 10%. Toetsing op de drie afzonderlijke inzichtitems met 
betrekking tot het concept 'moreel oordelen' is gezien het resultaat op de twee 
kennisitems achterwege gebleven. 
Kennis 'conflict(hantering)' 
Met betrekking tot het concept 'conflict(hantering)' bleek wel weer een basismodel 
te gelden. Dit model is weergegeven in figuur 16.5. 
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Figuur 16.5: Basismodel kennis 'conflicthantering)' 
Xi 
.08(n.s.)/' ^ 4 ^ ^ .31(·*) 
kennis 
conflict (O
 t) 
kennis 
conflict (02) 
Het interactie-effect was niet significant Het basismodel verklaarde 16% van de 
variantie in de tweede meting. Ook bleek het model te kunnen worden uitgebreid, 
en wel met de factor 'vermijden'. De verklaarde variantie van dit uitgebreide model 
was echter slechts 1% hoger dan die van het basismodel. 
Figuur 16.6: Uitgebreid model kennis 'conflicthantering)' 
.05 (n.s.) 
kennis 
conflict (02) 
vermijden 
De betekenis van deze figuur is dezelfde als bij de schaal 'kennis eenheid': deel-
name aan de experimentele groep, een hogere score op de voormeting en een gerin-
gere neiging tot het mijden van conflicten leidden tot een beter resultaat op de 
tweede meting inzake conflict(hantering). 
Samengevat kon van drie van de vier hoofdconcepten van het eerste educatieve 
programma in de tweede meting op kennisniveau een cognitief effect worden vast-
gesteld; het betrof de concepten 'vrede', 'eenheid' en 'conflict(hantering)'. Ten 
aanzien van het concept 'moreel oordelen' kon geen kenniseffect worden vast-
gesteld. Ook van de enige schaal die op inzichtniveau geconstrueerd kon worden. 
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namelijk die roet betrekking tot het concept 'vrede' kon geen treatment-effect vast-
gesteld worden. Verder kan worden opgemerkt dat van de vele steekproef-
karakteristíeken die waren opgenomen ter controle van treatment-effecten er slechts 
enkele feitelijk van betekenis bleken te zijn. 
16.2.1.2 De affectieve effecten 
Van sommige covariantie-analyses inzake affectieve metingen wordt hieronder 
verslag gedaan, zij het dat de resultaten in geen enkel geval een significant 
treatment-effect behelsen. De reden van deze verslaglegging is dezelfde als eerder 
aangegeven: mogelijk vormt deze een oriëntatie op vervolgonderzoek. We beschrij-
ven achtereenvolgens de resultaten van de analyses over de volgende schalen: de 
schaal 'belangstelling vrede', de schaal 'motivatie eenheid', de schaal 'motivatie 
conflicthantering algemeen', de schaal 'motivatie perspectiefwisselen' en de schaal 
'motivatie onderhandelen'. Van de overige twee affectieve schalen, 'belang moreel 
oordelen' en 'motivatie argumenteren' zijn geen resultaten vermeldenswaard. 
De schaal 'belangstelling vrede' 
Er was met betrekking tot de belangstelling voor de vrede geen significant treat-
ment-effect vast te stellen. Ook leverden steekproefkenmerken in combinatie met de 
voormeting geen geldig model op. Wel zat er een tendens in de data dat het belang 
dat men hechtte aan het concept 'vrede' op de tweede meting hoger was, naarmate 
men minder geporteerd was voor de waarde 'nieuwe innerlijkheid' (t = 06) en 
naarmate men minder voelde voor het utilitarisme als wijze van moreel oordelen 
(t = .08). Dit model, dat is weergegeven in figuur 16.7, verklaarde 16% van de 
varían tic. 
Figuur 16.7: Belangstelling vrede 
nieuwe innerlijkheid 
10(n.s.) 
"
Ю < П 8
· " · · TinV- .37(.·, belangstelling 
vrede(02) 
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Met name de rol van de waarde 'nieuwe innerlijkheid' is goed te duiden, en wel 
tegen de achtergrond van de wijze waarop het concept 'vrede' in het eerste educa-
tieve programma is geoperationaliseerd. De operationalisatie van dit concept hield 
immers niet zozeer verband met een meer spirituele betekenisgeving, waartoe men 
naar alle waarschijnlijkheid geneigd is wanneer men de waarde 'nieuwe innerlijk-
heid' een zwaar gewicht toekent, maar was veeleer van descriptief-polcmologische 
aard. 
De schaal 'motivatie eenheid' 
Met betrekking tot de motivatie voor de eenheid was evenmin een geldig basis-
model te construeren. De steekproefkenmerken die rechtstreeks op de score van de 
tweede meting van invloed leken waren: lid omroep, aantal uren betaald werk, 
informatie wensen over de vrede, affectief moreel oordelen, leeftijd, de actiescore 
in verband met vrede en de waarde 'autonomie'. Geen van deze factoren hielden in 
de covariantie-analyse stand. De variabele 'informatie wensen' bevond zich echter 
op de rand van significantie (t = .06). Er was sprake van een negatieve regressie-
coëfficiënt, dat wil zeggen, dat mensen die minder informatie over de vrede wens-
ten, op de tweede meting hoger scoorden wat betreft het belang van en de belang-
stelling voor de eenheid. Hoewel dus niet significant, geven we hieronder toch het 
model weer. Het model verklaarde 14% van de variantie. 
Figuur 16.8: Motivatie eenheid 
informatie wensen 
(over vrede) 
-.05 ( n . s . ) / " " " - * — ^ ^ , - · 1 1 (η·»·) 
V .35(**) ^ " " ^ ^ ^ . . 
motivatie ^* motivatie 
eenheid (O,) eenheid(02) 
De schaal 'motivatie conflicthantering algemeen' 
Ook met betrekking tot de motivatie voor conflicthantering in het algemeen gold dat 
er geen treatment-effect vast te stellen was. Wel bleek van de getoetste steekproef­
kenmerken (geslacht, compromisbereidheid, burgerlijk familialisme en de deel-
namereden "gesprek vrede") de motivatie voor de vrede in de covariantie-analyse 
significant en wel met een negatieve regressiecoëfficiënt. Oftewel, naarmate de 
reden tot deelname aan het eerste educatieve programma minder verband hield met 
de wens tot het kunnen voeren van een gesprek over de vredesthematiek, behaalde 
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men op de tweede mering een hogere score op de schaal 'motivatie conflict-
hantering'. Dit gegeven gaat in dezelfde richting als de uitkomst van de motivatie-
schaal met betrekking tot het concept 'eenheid': het suggereert de mogelijkheid van 
de twee soorten educandi, waarbij de groep die vooral voor de vrede kwam, niet 
geïnteresseerd was—en kon worden—in zaken die verband hielden met de eenheid 
van de kerk, zoals de conflicthantering, terwijl dit wellicht wel het geval is geweest 
bij diegenen die specifiek op de thema's 'eenheid' en 'conflicthantering' waren 
afgekomen. Behalve de deelnamereden "gesprek vrede" leverde ook de waarde 
'burgerlijk familialisme' een significante en negatieve regressiecoëfficiënt op. Dit 
wil zeggen dat naarmate men een lagere waardering had voor de traditionele 
aspecten van het gezinsleven, men op de tweede meting een grotere motivatie voor 
conflicthantering bleek te hebben. Beide factoren bleven significant bij gezamen-
lijke opname in een covariantie-analyse, zoals onderstaande figuur Iaat zien. 
Inclusief de voormeting verklaarden zij 15% van de variance. 
Figuur 16.9 Motivatie conflicthantering algemeen 
burg. familialisme 
-.02(n.s.; 
^ . motivatie 
conflicth. alg.(02) 
deelname reden 
'gesprek vrede' 
De schaal 'motivatie perspectïefwisselen' 
Het gepercipieerde belang van en de belangstelling voor het perspectiefwisselen is 
onder invloed van deelname aan het eerste educatieve programma niet significant 
veranderd. Een drietal steekproefkenmerken vertoonde echter een significante 
correlatie met de score op de tweede meting, te weten: 'compromisbereidheid', 
'affectief moreel oordelen' en 'burgerlijk familialisme'. Een volledig geldig model 
was alleen te verkrijgen door een combinatie van de eerste meting en het affectief 
moreel oordelen als onafhankelijke factoren. Ook het burgerlijk familialisme leek 
een rol te spelen bij de totstandkoming van de score op de tweede meting inzake 
perspectiefwisselen. De significantie van de regressiecoëfficiënt zat namelijk slechts 
1 procentpunt boven de grens (t = .06). We hebben de variabele meegenomen in 
het model, vooral omdat het een interessante interpretatie mogelijk maakt. De 
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regressiecoëfficiënt was namelijk positief, hetgeen wil zeggen dat naarmate men het 
burgerlijk familialisme meer waardeerde, men hoger scoorde op de schaal 
'motivatie perspectiefwisselen' op de tweede meting. Dezelfde factor werkt dus bij 
'motivatie conflicthantering algemeen' precies tegengesteld aan wat hij bij een 
specifieke vorm van conflicthantering, te weten het perspectiefwisselen, doet. Dit 
duidt mogelijk op een negatieve connotatie van het woord 'conflict' en een 
positieve associatie bij de aanduiding 'je inleven bij de ander' bij vooral diegenen 
die hoog scoren op het burgerlijk familialisme. 
Minder gemakkelijk is de rol van het affectief moreel oordelen te verklaren. Hier 
was namelijk sprake van een negatieve regressiecoëfficiënt dat wil zeggen: een 
geringere neiging tot affectief moreel oordelen resulteerde in een grotere motivatie 
voor het perspectiefwisselen op de tweede meting. Een mogelijke verklaring hier-
voor is dat men het perspectiefwisselen als een vooral cognitieve activiteit heeft 
beleefd die met name op de ander gericht is, terwijl bij het affectief moreel oordelen 
de facto het eigen gevoel en de eigen intuïtie centraal hebben gestaan. Het model 
verklaarde 11% van de variantie. 
Figuur 16.10: Motivatie perspectiefwisselen 
burg. familialisme 
.03(n.s.) " 
.ll(n.s.) 
motivatie 
* perspectiefw. (02) 
-.16X**) 
"affectief moreel oordelen 
De schaal 'motivatie onderhandelen' 
De schaal 'motivatie onderhandelen' leverde geen geldig basismodel op en ook de 
steekproefkenmerken droegen nauwelijks iets bij aan de verklaring van de 
variantie. De kenmerken 'informatie zoeken over de vrede', leeftijd en de waarde 
'nieuwe innerlijkheid' bleken in aanmerking te komen voor toetsing. Daarvan restte 
alleen het 'informatie zoeken' met een significante en negatieve regressiecoëfficiënt. 
Op zich is dit een niet te interpreteren resultaat: naarmate mensen minder informatie 
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zochten over vrede, hadden ze op de tweede meting een hogere affectieve score 
inzake het onderhandelen. Dit resultaat is echter wel te interpreteren in het 
verlengde van de eerdere suggestie dat 'vrede' enerzijds en 
'eenheid/conflicthantering' anderzijds zich qua motivatieniveau bij tenminste een 
deel van de steekproef negatief tot elkaar zouden hebben verhouden. Wederom 
voor de volledigheid volgt hieronder daarom het model, dat echter zeer zwak is en 
slechts 8% van de variance verklaart 
Figuur 16.11 Motivatie onderhandelen 
informatie zoeken 
(over vrede) 
-.04 (n.s.)/" v^. 
. 4 . ·24<**> 
onderhandelen (Oj) onderhandelen (02) 
Samengevat konden er geen treatment-cffecten worden vastgesteld inzake de affec 
ticve factoren. 
16.2.1.3 De waardering van de educandi 
Alleen aan degenen die feitelijk hebben deelgenomen aan het eerste educatieve 
programma is gevraagd naar het oordeel over het eigen leerproces en over de 
cursus als zodanig. Het gemiddelde oordeel van de educandi op bovenstaande 
vragen is weergegeven in tabel 16.12. De antwoordschaal van de eerste vier vragen 
omtrent het eigen leerproces liep van 1 = weinig tot 5 = veel. De antwoordschaal 
van de vraag naar de toepasbaarheid liep van 1 = nee helemaal niet tot 5 = ja 
goed. De antwoordschaal van de vraag naar de opbouw van de cursus liep van 
1 = slecht tot 5 = goed. De antwoordschaal van de vraag naar de moeilijkheid 
van de cursustekst ten slotte was als volgt samengesteld: 1 = te moeilijk, 2 = 
moeilijk, 3 = niet moeilijk maar ook niet gemakkelijk, 4 = gemakkelijk, 5 - te 
gemakkelijk. 
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Tabel 16.12: Oordeel van de educandi over het eigen leerproces en over de cursus 
Oordeel Ν M SD 
Naar eigen inzicht geleerd over vrede 275 3.60 1.06 
Naar eigen inzicht geleerd over conflict(hantering) 279 3.82 1.01 
Naar eigen inzicht belangstelling toegenomen voor vrede 278 3.34 1.27 
Naar eigen inzicht belangstelling toegenomen voor conflict(h.) 276 3.63 1.09 
Oordeel toepasbaarheid cursus in parochie/gemeente 267 3.13 1.05 
Oordeel opbouw cursus 271 3.85 1.07 
Oordeel moeilijkheid cursustekst 267 3.94 .68 
Blijkens tabel 16.12 evalueerden de deelnemers hun eigen leerproces positief. Zij 
twijfelden over de toepasbaarheid van de cursus in de eigen lokale kerk. De 
opbouw van de cursus beoordeelden zij positief terwijl zij de cursustekst als 
'gemakkelijk' bleken te kwalificeren. Dit laatste was een verrassende uitkomst, 
omdat steeds de vrees had bestaan dat de tekst te moeilijk zou zijn. Wat opvalt zijn 
de hoge standaarddeviaties inzake de eigen beoordeling van het leerproces, de toe­
pasbaarheid van de cursus en het oordeel over de opbouw van de cursus. We 
kunnen hier slechts het vermoeden uiten dat de eerdere constatering over twee 
soorten educandi, de ene vooral geïnteresseerd in de 'vrede', de andere vooral 
geïnteresseerd in de 'eenheid' en in functie daarvan in 'conflicthantering' debet is 
aan deze heterogeniteit onder de educandi 
Tot slot van deze evaluatie door de educandi zelf geven we enige willekeurig 
geselecteerde antwoorden weer van educandi op de open vraag wat hen het meest 
had aangesproken in deze cursus: 
"Dat een groep mensen met zoveel uitlopende meningen zo goed bezig kon 
zijn." 
"Hoe Je door te onderhandelen met conflicten kunt omgaan." 
"Het hoofdstuk over morele oordeelsvorming." 
"Deprocesmatige benadering van de begrippen 'geweld en 'conflict." 
16.2.2 De effecten van het tweede educatieve programma 
De resultaten van de derde meting hadden betrekking op in totaal 234 deelnemers, 
waarvan 71 deelnamen aan de experimentele conditie van de tweede fase en 163 
deelnamen aan de controleconditie van de tweede fase. 
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Zoals gezegd weiden de effecten van het tweede educatieve programma beschouwd 
in relatie tot de effecten van het eerste educatieve programma. Nagegaan is derhalve 
wat de effecten waren van het volgen van het tweede educatieve programma voor 
die schalen waarvoor het eerste educatieve programma een effect te zien gaf, ofte-
wel voor de schalen 'kennis vrede', 'kennis eenheid' en 'kennis conflict-
Chantering)'. Konden deze resultaten worden vastgehouden onder deelname aan het 
tweede educatieve programma of niet? We geven de resultaten van het tweede 
educatieve programma, vastgesteld met behulp van tweezijdige t-toetsen, over 
genoemde schalen hieronder weer. 
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Tabel 16.13: Resultaten t-toets 'kennis vrede' 
T-test pairs over experimentele- en controlegroep 
Ν Μ Τ 
197 .45 (Ог) 4.98 ** 
•37 (Оз) 
Conclusie: significante achteruitgang over de hele groep 
T-test pairs over experimentele groep 
Ν Μ Τ 
59 .47 (Ог) 3.63 ** 
•Зб(Оз) 
Conclusie: significante achteruitgang experimentele groep 
T-test pairs over controlegroep 
Ν Μ Τ 
138 .44 (02) 3.53** 
.38 (Оз) 
Conclusie: significante achteruitgang controlegroep 
T-test groups experimentele- en controlegroep 
Ν Μ Τ 
(E) 59 -.12 -1.36 (n.s.) 
(С) 138 -.07 
Conclusie: verschil in achteruitgang tussen experimentele en controlegroep is 
niet significant 
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Tabel 16.14: Resultaten t-toets 'kennis eenheid' 
T-test pairs over experimentele- en controlegroep 
Ν Μ Τ 
197 .65 (OD 2.54 ** 
•59 (Оз) 
Conclusie: significante achteruitgang over de hele groep 
T-test pairs over experimentele groep 
Ν Μ Τ 
60 .63 (Ог) .76 (n.s) 
.59 (Оз) 
Conclusie: niet-significante achteruitgang experimentele groep 
T-test pairs over controlegroep 
Η M 1 
137 .66 (Ог) 2.58** 
•58 (O3) 
Conclusie: significante achteruitgang controlegroep 
T-test groups experimentele- en controlegroep 
Ν Μ Τ 
(E) 60 -.04 -.67 (n.s.) 
(С) 137 -.07 
Conclusie: verschil in achteruitgang tussen experimentele en controlegroep is 
niet significant 
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Tabel 16.15: Resultaten t-toets 'kennis conflict(hantering)' 
T-test paire over experimentele- en controlegroep 
Ν Μ Τ 
196 .69 (θ2) 4.49 · · 
•62 (Оз) 
Conclusie: significante achteruitgang over de hele groep 
T-test pairs over experimentele groep 
Ν Μ Τ 
60 .71 (Ог) 3.26 ** 
•63 (Оз) 
Conclusie: significante achteruitgang experimentele groep 
T-test pairs over controlegroep 
Ν Μ Τ 
136 .67 (Ог) 3.25** 
.62 (Оз) 
Conclusie: significante achteruitgang controlegroep 
T-test groups experimentele- en controlegroep 
Ν Μ Τ 
(E) 60 -.08 -.81 (n.s.) 
(С) 136 -.06 
Conclusie: verschil in achteruitgang tussen experimentele en controlegroep is 
niet significant 
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Voor alle kennisschalen gold dat het verschil in achteruitgang tussen de experimen-
tele en de controlegroep niet significant was. Alleen voor de schaal 'kennis 
eenheid' bleek een niet-significante achteruitgang bij de experimentele groep. 
Echter, het verschil met de (wel significante) achteruitgang van de controlegroep 
bleek niet significant. Dat wil zeggen dat op basis van deze resultaten geconclu-
deerd moet worden dat deelname aan het tweede educatieve programma niet heeft 
bijgedragen aan het vasthouden van de kennis die met het volgen van het eerste 
educatieve programma was verworven. 
Deze conclusie blijft gehandhaafd wanneer vergelijkingen worden gemaakt 
tussen de 'uitgezuiverde' versies van de controle- en de experimentele groep. De 
experimentele groep is daartoe opgesplitst in een deel dat de vragen: 'heeft u na 
afloop van de cursus nog activiteiten in verband met vrede verricht in uw 
parochie?' en: 'zo ja, heeft u daarbij geprobeerd de dingen die u geleerd heeft in de 
cursus, toe te passen in de praktijk?' met 'ja' heeft beantwoord en een deel dat één 
van beide of beide vragen niet met 'ja' heeft beantwoord. Dit resulteerde in een 
uitgezuiverde experimentele groep (n = 39) en een restgroep. Ook de deelnemers 
van de controleconditie zijn met behulp van deze vragen nader onderscheiden. De 
deelnemers die beide vragen met 'nee' beantwoord hebben zijn gerekend tot de 
uitgezuiverde controlegroep (n = 106), de overigen vormden weer een restgroep. 
Zoals gezegd: ook binnen deze 'uitgezuiverde' varianten van experimentele- en 
controlegroep konden geen significante verschillen in retentie worden vastgesteld. 
Concluderend stellen wij vast dat deelname aan het tweede educatieve 
programma geen effect heeft gehad in relatie tot de effecten van het eerste educa-
tieve programma, noch in positieve, noch in negatieve zin. In het volgende en 
laatste hoofdstuk gaan wij nader in op de betekenis van deze en andere resultaten 
van het onderzoek. 
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6 EVALUATIE EN DISCUSSIE 
In dit hoofdstuk wordt een evaluatie geboden van de in de voorgaande hoofd-
stukken verrichte studie. De hier gepresenteerde evaluatie en discussie hebben 
betrekking op de beide vraagstellingen van deze studie. Deze luidden: (1) wat is, 
theoretisch gesproken, een gefundeerd vredeseducatief programma gericht op het 
adequaat hanteren van de spanning tussen de 'survival- en mission goals' van de 
kerk en (2) draagt, empirisch bezien, een dergelijk vredeseducatief programma bij 
tot het adequaat hanteren van de spanning tussen de 'survival- en mission goals' 
van de kerk en zo ja, in welke mate? De eerste drie hoofdstukken vormden het theo-
retisch fundament op basis waarvan in hoofdstuk 4 de eerste vraagstelling kon 
worden beantwoord. Het antwoord werd gevormd door een model voor een 
vredeseducatief programma. In hoofdstuk 5 werd de tweede vraagstelling, die 
betreffende de effectiviteit van het vredeseducatief programma, beantwoord. Daar-
bij bleek dat in de tweede meting positieve leerresultaten konden worden 
vastgesteld. Die konden niet worden vastgehouden tot op het moment van de derde 
meting. 
In dit slothoofdstuk blikken we terug op het geheel van dit onderzoek. De 
perspectieven en discussies die hieronder gepresenteerd worden hebben dan ook 
veelal betrekking op de relatie tussen de theoretisch studie en het empirisch 
onderzoek. Allereerst beschouwen we de theologische ethiek in educatietheoretisch 
perspectief (paragraaf 17), vervolgens komt een ecclesiologisch perspectief aan de 
orde (paragraaf 18), waarna we de resultaten van deze studie rond het thema 
'conflicthantering' bespreken (paragraaf 19). Ook besteden we in evaluatieve zin 
aandacht aan de beide educatieve programma's (paragraaf 20) en belichten we 
enkele methodologische aspecten (paragraaf 21). We besluiten dit hoofdstuk en 
deze studie met enige praktisch-theologische overwegingen (paragraaf 22). 
Paragraaf 17: Theologische ethiek in educatietheoretisch perspectief 
In deze eerste paragraaf bespreken we twee probleemgebieden in relatie tot de 
theologisch-ethische benadering van nucleaire afschrikking. Het eerste betreft de 
morele argumentatie inzake nucleaire afschrikking in relatie tot het communicatieve 
doel van morele educatie inzake nucleaire afschrikking in de democratische rechts-
staat (sectie 17.1). Het tweede betren de inhoud van de theologisch-ethische bena-
dering als educatietheoretisch probleem (sectie 17.2). 
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17.1 Het leren van morele educatie in de democratische rechtsstaat. 
In deze sectie 17.1 bespreken wij de communicatie in en vanuit de kerk omtrent de 
argumentatieregels. Deze regels voor de morele beoordeling, weergegeven in het 
slot van hoofdstuk 1, zijn van belang met het oog op het communicatieve doel van 
morele educatie betreffende nucleaire afschrikking (zie hoofdstuk 4, sectie 12.2). 
De regels houden eisen in op het gebied van morele argumentatie aan de ver-
schillende partijen in het conflict over de morele legitimiteit van nucleaire afschrik-
king. Met behulp van deze regels kunnen zowel de eigen standpunten als die van 
anderen worden gesystematiseerd en beoordeeld, omdat zij een meta-communicatief 
referentiekader bieden ten opzichte van de spontane morele beoordelingen die 
gepresenteerd worden in het publiek debat over de nucleaire afschrikking. 
Genoemde regels, die voor wat betren hun geldigheid onafhankelijk zijn van de 
kerkelijke moraal omtrent nucleaire afschrikking, kunnen op verschillende manieren 
van belang zijn voor de kerk. 
Om te beginnen kan de kerk met deze regels haar voordeel doen bij de structure-
ring en ethische toetsing van haar eigen morele beoordeling betreffende nucleaire 
afschrikking. Zo kan zij met behulp van deze regels de logische consistentie van 
haar definitie van afschrikking toetsen (zie ook Krell, Risse-Kappen & Schmidt 
1984), en daarmee tevens nagaan of zij haar morele beoordeling van afschrikking 
niet baseert op een onjuiste definitie van afschrikking als bluf-afschrikking 
(Laarman 1984). 
De regels hebben niet alleen toepassingsmogelijkheden voor de eigen morele 
beoordeling van nucleaire afschrikking door de kerk. Zij zijn ook relevant voor de 
relaties van de kerk ad extra en ad intra. 
Zij zijn van belang voor haar relaties ad extra, met name voor de bijdrage die de 
kerk in de democratische rechtsstaat kan leveren aan de democratisering van de 
morele beoordeling van nucleaire afschrikking. De gepresenteerde benadering van 
nucleaire afschrikking biedt de kerk de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan 
consensusvorming en tegelijk een referentiekader te bieden waarin morele dis-
sensus in communicatieve zin kan worden geïntegreerd. Dat is van belang voor de 
diaconale taak van de kerk inzake de democratisering van de morele beoordeling 
van nucleaire afschrikking. 
De regels zijn ook van belang voor haar relaties ad intra, omdat het meta-com-
municatief referentiekader, dat door het samenstel van regels wordt gevormd, de 
kerk de mogelijkheid biedt om op intra-ecclesiaal niveau de morele consensus en 
dissensus te differentiëren en communicatief hanteerbaar te maken, hetgeen van 
belang is met het oog op haar eenheid. 
De volgorde van de hoofdstukken 1 en 2 bevat, zo bezien, een stelling. Zij houdt 
in, dat de theologisch-ethische benadering (hoofdstuk 1) niet a priori ecclesiolo-
gisch (hoofdstuk 2) moet worden ingekaderd. Zou men dit wel doen, dan zou dit 
suggereren dat de theologisch-ethische benadering afhankelijk wordt gemaakt van 
de feitelijke of beoogde betrekkingen van de kerk ad extra (met het oog op haar 
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relatie met de staat) en ad intra (met het oog op haar eenheid); de theologisch-
ethische problematiek zou in dat geval ten prooi zijn aan wat wij kunnen noemen 
een relationeel gemotiveerde reductie: een morele beoordeling van de nucleaire 
afschrikking welke in functie staat van de beoogde relaties van de kerk ad extra en 
ad intra ten koste van een zelfstandige inhoudelijke morele beoordeling van de 
nucleaire afschrikking. 
Het gegeven dat sociaal-ethische vraagstukken zoals nucleaire afschrikking een 
gebied vormen dat op vruchtbare wijze onafhankelijk van de benadering ervan door 
de kerk kan worden beschouwd, behoeft door de kerk niet als negatief te worden 
beoordeeld. Integendeel, juist deze onafhankelijkheid kan voor haar morele beoor-
deling van de nucleaire afschrikking en voor haar betrekkingen ad extra en ad intra 
van belang zijn. 
17.2 Het leren van 'autonome moraal' 
In de hoofdstukken 1,2 en 3 werden theorieën beschreven die de basis vormden 
voor de in het vierde hoofdstuk gepresenteerde resultaten. Die resultaten werden 
gevormd door een model voor twee educatieve programma's. De beschreven theo-
retische kaders leverden een consistent model voor vredeseducatie in parochies op. 
Bezien we nu de empirische effecten van de toepassing van deze programma's, dan 
blijkt dat vooral de leerresultaten op theologisch gebied nadere beschouwing 
behoeven. 
In hoofdstuk 1 is een benadering van de nucleaire afschrikking vanuit de auto-
nome moraal, met de daarin voorzien rationeel-argumentatieve teleologisch-ethische 
afweging, uitgewerkt, welke benadering tevens fungeert in de educatieve pro-
gramma's. Een centraal element in deze benadering is de morele beoordeling. Deze 
beoordeling is als het concept 'moreel oordelen' in de educatieve programma's op-
genomen (zie hoofdstuk 4, sectie 13.2.2). Het betreffende concept sloot aan bij een 
klassieke benadering van moreel oordelen, namelijk door middel van het praktisch 
syllogisme en bij courante benaderingen van theologisch-ethische auteurs (Böckle, 
Mieth, Griindel, Nagel, Langendörfer) over de nucleaire afschrikking. Zij hebben 
het concept 'moreel oordelen' geïntegreerd in het paradigma van de autonome 
moraal. Tevens kunnen wij constateren dat zowel de conceptualisering als de 
educatieve concretisering van de concepten de instemming hadden van een weten-
schappelijk forum dat geraadpleegd werd bij de ontwikkeling van de educatieve 
programma's. Daarnaast sloot de benadering ook aan bij de praktijk van de katho-
lieke benadering van de publieke opinie op het gebied van vredesvraagstukken (zie 
ook bisschoppen van de Verenigde Staten 1983; Nederlandse bisschoppenconfe-
rentie 1983). 
Helaas heeft juist deze benadering vanuit het perspectief van de tweede vraag-
stelling van ons onderzoek, in empirisch opzicht niet aan onze verwachtingen 
beantwoord. Een centraal concept, dat ontwikkeld werd vanuit het theologisch 
paradigma van de autonome moraal, namelijk 'moreel oordelen', bleek niet gewerkt 
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te hebben. Zoals in hoofdstuk S is beschreven kon met betrekking tot dit concept 
geen leereffect worden vastgesteld, noch in cognitieve, noch in affectieve zin. Voor 
zover het concept 'moreel oordelen' zelf is ingekaderd in een benadering vanuit het 
paradigma van de autonome moraal, moeten wij vaststellen dat dat paradigma— 
krachtens het feit dat het moreel oordeel in educatieve zin deficiënt is gebleven— 
niet over het voetlicht is gekomen. 
Wat is hier gebeurd? Hoe komt dit? Wat betreft het concept zelf menen wij op 
voornoemde gronden dat dit in theologisch-ethisch opzicht juist was. Moet de ver-
klaring elders worden gezocht, en zo ja: waar? Wij moeten hier onderscheid aan-
brengen tussen de affectieve meting enerzijds en de cognitieve meting anderzijds. 
Wat betreft de affectieve meting kan het zogenoemde 'plafondeffect' een verkla-
ringsgrond vormen: reeds in de voormeting waren de affectieve scores met betrek-
king tot het concept 'moreel oordelen' zeer hoog1. Dit kan echter geen verklaring 
vormen voor de cognitieve resultaten. Op de voormeting werd inzake het concept 
'moreel oordelen' niet zo hoog gescoord dat vooruitgang bijna onmogelijk zou 
zijn2. Men zou kunnen opperen dat hier een onjuiste beoordeling van de zijde van 
de curriculumontwikkelaars omtrent de beginsituatie in het spel is geweest. Sloot 
wellicht het curriculum onvoldoende aan bij de feitelijke beginsituatie van de 
educandi, omdat zij merendeels geloofsethisch en niet op de basis van autonome 
moraal argumenteerden? Het weinige materiaal dat er was kwam voort uit het 
KASKI-rapport over de 'kernwapenraadpleging' in de kerk (KASKI 1982). 
Ondanks deze smalle basis heeft de uitwerking van het concept 'moreel oordelen' 
op het oog goed aangesloten bij de beginsituatie van de educandi, getuige de relatief 
grote affiniteit met de cognitivistische wijze van moreel oordelen in vergelijking met 
de affectieve wijze van moreel oordelen, zoals gemeten met behulp van de 
steekproeffactoren (zie ook hoofdstuk 5, sectie 16.1.2). Toch kunnen wij op grond 
van deze gegevens niet zonder meer de conclusie trekken dat er geen afwijkende 
beginsituatie is geweest inzake het concept 'moreel oordelen'. Het is namelijk 
mogelijk, dat bij de beantwoording van de vragen naar de geprefereerde stijlen van 
moreel oordelen een vorm van 'sociaal wenselijke beantwoording' een rol heeft 
gespeeld. Dit kan worden verduidelijkt aan de hand van de gekozen 
operationalisaties. Het cognitivisme is geoperationaliseerd met het item: "Bij de 
vraag 'hoe te handelen' moet je je laten leiden door een redelijke afweging van de 
gevolgen ervan voor personen en zaken". Een stijl van affectief moreel oordelen is 
geoperationaliseerd door middel van de volgende items: "Bij de vraag 'hoe te 
1
 Op een vijfpuntsschaal (1 = geheel mee oneens, 5 = geheel mee eens) bedroeg het gemiddelde 
antwoord op de stelling "Eigenlijk zou iedereen zich moeten verdiepen in de manier waarop je tot 
een moreel oordeel komt" (Krathwohl 2) op de voormeting reeds 4.44 (SD 1.00). 
2Bij de twee kennisitems over het concept 'moreel oordden' gaf 35.6%, respectievelijk 31.9% van 
de deelnemers reeds op de voormeting het goede antwoord. 
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handelen' moet je je laten leiden door je gevoel, respectievelijk 'je intuïtie'." In deze 
items zijn twee elementen aan te wijzen die kunnen hebben bijgedragen aan een 
wijze van sociaal wenselijke beantwoording. Ten eerste is er de normatieve wijze 
van formuleren ("moet je je laten leiden door") in plaats van een descriptief-
persoonlijke wijze van formuleren ("laat ik mij gewoonlijk leiden door"). Ten 
tweede bevatte het item dat het cognitivisme operationaliseerde het woord 'redelijk' 
(zie boven). Beide elementen kunnen—achteraf en mede in het licht van het relatief 
hoge opleidingsniveau van de educandi bezien—in hoge mate tegemoet zijn 
gekomen aan de normen die educandi hanteren inzake de wijze van moreel 
oordelen, waardoor de vragen waarschijnlijk minder geappelleerd hebben aan de 
wijze waarop zij zelf feitelijk geneigd zijn te oordelen over ethische kwesties. 
Hoewel empirische gegevens derhalve ontbreken, is het denkbaar dat er feitelijk 
een moeilijk te overbruggen discrepantie bestond tussen beginsituatie en einddoel. 
De metafoor van de 'weg' van begin naar doel is in dit geval namelijk niet zonder 
problemen. Zij suggereert een lineaire relatie tussen beginsituatie en doel. Uit prak-
tisch-theologisch oogpunt zou een nadere bepaling van de aard en reikwijdte van de 
paradigmata de mogelijkheid scheppen om voor- en tegenstanders van nucleaire 
afschrikking in de parochie een breder maatschappelijk referentiekader te bieden. 
Het eerder vermelde Kaski-onderzoek had immers uitgewezen, dat de voorstanders 
van nucleaire afschrikking 'politiek' zouden argumenteren, de tegenstanders daar-
entegen 'theologisch', Leest men in dat onderzoek in de plaats van 'politiek': 
volgens autonome moraal, en in de plaats van 'theologisch': geloofsethisch, dan is 
zulk een dialoog over paradigmata ook in de parochie beslist geen luxe. 
Uit educatief oogpunt, met name volgens het beginsel van toename van logische 
complexiteit, zou het leren van de paradigmata vereisen, dat men eerst de afzon-
derlijke paradigmata presenteert—met name de kwestie van het al dan niet bestaan 
van een deductieve relatie tussen religie en moraal—om vervolgens de relatie tussen 
beide te behandelen. Dit vereist een apart educatief programma. Want pas daarna 
zou de toepassing van de paradigmata op de concrete sociaal-ethische casus van de 
nucleaire afschrikking aan de orde kunnen komen. Een integratie van beide bena-
deringen in kortlopende initiële educatie in de parochie was niet haalbaar vanwege 
de beperkingen van tijd. 
Het introduceren van nog complexere relaties tussen religie en moraal (vergelijk 
Beemer 1984; Bujo 1977; Houdijk 1977; 1990, McNamara 1977), hetgeen de 
relativering van de reikwijdte van het paradigmadebat impliceert, is in het kader van 
een initiële educatie in een parochie volstrekt onmogelijk gezien het dan geïntro-
duceerde kennisniveau. Dit geldt des te meer, als deze modellen tegelijk moeten 
worden toegepast op de casus van de nucleaire afschrikking. Daarnaast is er het 
probleem van de beperkte motivatie van educandi voor zulke abstracte onderwer-
pen. Daarenboven moest het thematisch focus van de nucleaire afschrikking zelf 
gehandhaafd blijven; het mocht niet verdwijnen achter een paradigma-discussie 
tussen de educandi. Deze overwegingen leiden ertoe, dat het leren hanteren van 
beide paradigmata in een educatieproces vanwege de cognitieve complexiteit van de 
verhouding tussen beide paradigmata als doel van initiële educatie onhaalbaar is. 
Op basis van de resultaten geboekt met het eerste educatieve programma zou het 
niettemin tegen de achtergrond van deze overwegingen aanbeveling verdienen om 
in het kader van het totale curriculaire beleid in parochies de theologisch-ethische 
paradigma-kwestie zelf in parochiële educatieprogramma's te integreren. Dat bete-
kent dat het wenselijk is om, indien mogelijk, de geloofsethiek en de autonome 
moraal te problematiseren in de educatie. De toepassingsgerichte oriëntatie moet 
daarbij behouden blijven vanwege de motivatie van de educandi. Dit geldt niet 
alleen voor de morele educatie betreffende vredesvraagstukken, maar voor de 
morele educatie op het gebied van de sociale moraal als geheel. 
We hebben reeds eerder in deze studie (hoofdstuk 1, sectie 2.1) laten zien welke 
kruispunten men passeert bij zulke keuzeprocessen. 
Paragraaf 18: De eenheid van de parochie 
In deze paragraaf behandelen we de eenheid van de parochie vanuit het perspectief 
van de kerk als netwerk (sectie 18.1), vanuit het perspectief van de relatie tussen 
kerk en vredesorganisaties (sectie 18.2) en tenslotte vanuit het perspectief van het 
mechanisme van 'culturele assimilatie' (sectie 18.3). 
18.1 De kerk als netwerk 
Wat de ecclesiologie betreft springt een resultaat van het onderzoek direct in het 
oog: de waarneming dat de kerk weliswaar op bovenlokaal niveau trekken van een 
bureaucratische organisatie vertoont, maar op lokaal niveau functioneert als een 
netwerkorganisatie. Naarmate kerkelijke vredesgroepen beter geïntegreerd waren in 
de parochie, hadden deze groepen zelf ook meer het karakter van een parochieel 
netwerk. Deze parochiële netwerken rond de vredesthematiek bleken beperkt in 
aantal en omvang. De kerkelijke vredesorganisaties waren daarom ten tijde van het 
onderzoek binnen de kerk vooral te beschouwen als een verzameling van indivi-
duen en groepen. Deze opereerden in haar relatie tot de kerk niet alle vanuit dezelfde 
conceptie van de organisatiestructuur, het organisatiedoel, de organisatiemiddelen 
en de bevelvoering; daarentegen bleken ze te functioneren als sociale formaties die 
voor een deel op betrekkelijk losse wijze bij elkaar werden gehouden en qua hande-
lingsoriëntaties divergentie vertoonden. Het interkerkelijk karakter en het functio-
neren als sociale beweging van (een deel van) de lokale vredesgroepen leken debet 
aan het relatief fragiele netwerk van de kerkelijke vredesorganisaties binnen de 
lokale geledingen van de kerk (zie ook hoofdstuk 3, paragraaf 9). 
Er bleek een geringe mate van conformisme van de educandi aan kerkelijke 
standpunten. De educandi bleken daar zelfs weinig kennis van te hebben (zie 
hoofdstuk 5, sectie 16.1.2). Tegelijk hadden zij er wel behoefte aan dat de kerk 
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zich conformeerde aan de standpunten van de eigen groep: de nieuwe door de 
vredesorganisaties voorgestane 'consensus' (zie hoofdstuk 2, sectie 5.1 en hoofd-
stuk 5, sectie 16.1.2). Aangezien er echter ook andere groepen in de kerk zijn, die 
inhoudelijk divergeren ten opzichte van de 'officiële' kerkelijke vredesorganisaties, 
ontstaat een divergente druk op de eenheid van deze kerk. De kerk is dus eigenlijk 
een pluraal gegeven. Vanwege dit plurale karakter blijkt de eenheid van de kerk een 
cruciaal legitimeringsvraagstuk te zijn. Het kernprobleem blijkt hierbij te zijn: de 
legitimiteit van het bestaan van een slechts partiele morele consensus. 
De eenheid is voor de kerk van groot belang als kenmerk van haar kerk-rijn. In 
dit verband blijkt het van groot belang te zijn hoe men de eenheid als praktisch-
theologisch concept definieert De eenheid hebben wij uit praktisch-theologisch 
oogpunt gedefinieerd als een communicatie op basis van een partiële consensus 
omtrent thema's met het oog op een vergroting van de consensus en een construc-
tieve hantering van dissensus (zie hoofdstuk 2, paragraaf 5). Zonder een basis in 
een partiële consensus heeft de eenheid geen zin. Een minimale consensus is 
vereist, wil het communicatieproces een richting vinden. Zonder communicatie 
omtrent dissensus verliest de eenheid in kwantitatief en kwalitatief opzicht aan 
betekenis. In kwantitatief opzicht: afsluiten van communicatie omtrent dissensus 
leidt tot verminderde participatie van de bij de vredesthematiek betrokken kerk-
leden, zoals tijdens de werving voor het veldonderzoek bleek (zie hoofdstuk 5, 
sectie 15.3.3). In kwalitatief opzicht: de kerk zal de inhoudelijke inbreng van haar 
kritische leden node missen, omdat deze haar kunnen uitdagen zich te vernieuwen 
in evangelische zin. 
18.2 Kerkelijke vredesorganisaties en eenheid van de kerk 
Wij beschreven hoe de strategieën van de kerkelijke vredesorganisaties, consensus-
mobilisatie en actiemobilisatie (zie hoofdstuk 2 paragraaf 5) enerzijds een bijdrage 
betekenen aan de democratisering van de morele beoordeling, maar anderzijds twee 
effecten hebben die als bedreiging voor de eenheid van de kerk kunnen worden 
beschouwd. Voor wat betreft de consensusmobilisatie: deze leidde ertoe dat latente 
conflicten over de wenselijke consensus gemanifesteerd werden. Wat betreft de 
actiemobilisatiestrategie: deze raakte in de context van de parochie verweven met de 
vraag naar orthopraxie als norm voor de eenheid van de parochie. 
De strategieën van de in de kerk actieve kerkelijke vredesorganisaties riepen dus 
conflicten op. Wij beschreven in hoofdstuk 3 tegen de achtergrond van de organisa-
torische context van de kerk van welke aard deze conflicten in de parochie zijn en 
hoe zij samenhangen met de verschillende posities van vredesgroepen en met de 
positie van pastores in de parochie. Wij lieten zien op welke belemmeringen ade-
quate hantering van conflicten stuit, met name als het gaat om conflicten waarin 
zowel waarden- als machtsaspecten een rol spelen. Consensusmobilisatie en actie-
mobilisatie zijn alleen dan met het streven naar eenheid van de kerk verenigbaar, als 
op principieel niveau moreel pluralisme wordt geaccepteerd en op praktisch niveau 
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de communicatieve competenties van de betrokken partijen worden bevorderd. Wij 
beschreven twee strategieën die beogen de communicatieve competentie van betrok-
ken partijen te bevorderen, waarbij met name de strategie van het onderhandelen 
handreikingen bleek te bieden ter adequate hantering van het machtsaspect in 
conflicten (zie hoofdstuk 3, sectie 11.2.2). 
Voor de kerk is er met betrekking tot haar eenheid sprake van een dilemma: 
wanneer de communicatie serieus wordt ontwikkeld doemt het gevaar van steeds 
grotere pluralisering en dissensus op, waardoor zij desintegreert; wanneer daaren-
tegen geen communicatie plaats vindt, zou het zo kunnen zijn, dat de kwantiteit en 
de kwaliteit van de kerk afnemen. 
Wat te doen met dit dilemma? Het probleem kan verstaan worden in termen van 
de spanning tussen de eenheid van de kerk enerzijds en haar vernieuwing ander-
zijds. De opdracht tot eenheid van de kerk en de opdracht tot vernieuwing (ecclesia 
semper reformanda!) verhouden zich dialectisch. Dit stelt eisen aan de communi-
catie in de kerk omtrent de morele beoordeling van nucleaire afschrikking: van de 
kerk vraagt het, haar eenheidsconceptie te dynamiseren en te verbinden met de 
opdracht tot vernieuwing—bij voorbeeld met behulp van de pneumatologie—; van 
kerkelijke vredesorganisaties vraagt het, haar opdracht op het gebied van vredes-
vraagstukken te verbinden met de eenheid van de organisatie van de kerk. De 
democratisering van de morele beoordeling van nucleaire afschrikking in en vanuit 
de kerk kan worden gezien als een instrument om deze spanning tussen de eenheid 
van de kerk enerzijds en haar vernieuwing anderzijds te institutionaliseren. 
Enerzijds wordt de aandacht voor eenheid erdoor gesauveerd, en wel op dubbele 
wijze. De eenheid bevat vooreerst een consensus, zij het wellicht een slechts 
minimale consensus: zij deelt in de culturele generalisatie die in modernise-
ringsprocessen vervat ligt; tegelijk bevat zij communicatie omtrent dissensus: een 
moreel beraad in de kerk. Anderzijds wordt niet alleen de eenheid gesauveerd, maar 
ook wordt de aandacht voor vredesvraagstukken, respectievelijk nucleaire afschrik-
king, door de democratisering van de morele beoordeling veilig gesteld in de kerk. 
Van hieruit kan ook de taakverdeling tussen kerk en vredesorganisaties (zie 
hoofdstuk 2, sectie 4.2.1 en paragraaf 5) enerzijds als een zinvolle worden 
beschouwd, anderzijds worden gerelativeerd. Allereerst kan zij als zinvol worden 
beschouwd. De kerk concentreert zich op een rol in culturele generalisatie: zij 
formuleert fundamentele waarden en levert daarmee ook een bijdrage aan staat en 
samenleving, bij voorbeeld middels educatie als instrument tot democratisering van 
de morele beoordeling. De kerkelijke vredesorganisaties concentreren zich daaren-
tegen op concretiseringen, katalyseren de publieke discussie—bij voorbeeld door 
middel van 'consensusmobilisatie'—en leveren aldus een bijdrage aan de democra-
tisering van de morele beoordeling van nucleaire afschrikking. Tegelijk is de taak-
verdeling een relatieve. De visie op de taakverdeling impliceert namelijk niet, dat de 
kerk niet bevoegd zou zijn tot concrete stellingnamen; dat is zij op grond van de 
vrijheid van godsdienst en op grond van alle rechten van organisaties in de demo-
cratische rechtsstaat wel degelijk. Zij kan ook een legitieme bijdrage leveren, mits 
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ten eerste haar optiek maar domeinspecifiek is (zie hoofdstuk 2, sectie 2.2.3), ten 
tweede haar bijdrage mede op deskundigheid is gebaseerd (zie hoofdstuk 2, sectie 
4.2.4) en ten derde haar uitspraken voldoende zijn gedifferentieerd naar fundamen-
tele uitspraken en prudentiële schattingsoordelen (zie hoofdstuk 1, sectie 2.4.3 en 
hoofdstuk 2, sectie 4.1.1.3, sectie 4.1.2 en sectie 5.4). 
Het onderscheid is bovendien relatief vanuit de vredesorganisaties gezien, en 
wel om drie redenen. Ten eerste vormen zij deels ook een (in\a-)kerkeHjke vredes-
organisatie; derhalve is de taakverdeling niet volstrekt Anders zouden zij niet een 
relatief zelfstandige positie kunnen innemen ten aanzien van de kerk met het oog op 
de relaties tussen de kerk en de Nederlandse staat op het gebied van oorlog en 
vrede. Ten tweede kunnen de kerkelijke vredesorganisaties niet tot concrete stel-
lingnamen komen zonder verwijzing naar de fundamentele waarden. En ten derde 
kunnen zij met behulp van deze concretiseringen pogen een bijdrage te leveren aan 
de vernieuwing van de kerk in de richting van een evangelisch geïnspireerde en 
georiënteerde vredespraxis van de kerk. 
In het verband van deze paragraaf gaat het om de betekenis van de taakverdeling 
voor de eenheid van de kerk en niet om de ecclesiologische legitimiteit van de 
kritische functie van de kerk als zodanig. Uit dit oogpunt is de taakverdeling niet 
alleen op nationaal gebied zinvol, maar ook in de lokale kerk, de parochie. Ook 
voor een pastor kan het betekenisvol zijn zich te bezinnen op de taakverdeling. Hij 
staat hier voor een probleem: moet hij uitsluitend algemene fundamentele waarden 
inbrengen in de intraparochiële communicatie, of ook de prudentiële schattings-
oordelen in concrete zin? Dit inhoudelijk dilemma gaat gepaard met een dilemma 
omtrent zijn positie en rol in de parochie (zie ook hoofdstuk 3, sectie 10.1.3 en 
sectie 10.2): moet hij, met het oog op de structurele verankering van de vredes-
thematiek in de parochie en de kans op kerkelijke vernieuwing van de kerk, voor-
zitter van de parochiële vredesgroep zijn? Of moet hij daarentegen, juist vanwege de 
taakverdeling, in het geheel geen deel uitmaken van de parochiële vredesgroep, 
omdat hij juist zo beter de afstemming van morele consensus en dissensus in de 
parochie kan managen? 
Hoe kan de pastor dit probleem hanteren? Op dit punt gekomen blijkt het 
professioneel stimuleren van morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken 
soelaas te bieden. Oit professioneel stimuleren is van belang, omdat dit een combi-
natie van deelname en distantie ten opzichte van parochie en kerkelijke vredes-
organisaties impliceert. Professioneel bezien is de structurele positie van de pastor 
(wel of geen voorzitter van de parochiële vredesgroep) van minder belang dan het 
rolmatig stimuleren van eenheid-bevorderend beleid door middel van educatieve 
processen op dit gebied. Het stimuleren van educatie kan een vorm zijn van voor-
gaan in communicatie. 
De morele educatie betreffende vredesvraagstukken, die in de parochie plaats 
vindt, kan worden gezien als een poging om de risico's voor de eenheid van de 
kerk te ondervangen, welke geïmpliceerd liggen in de democratisering van de 
morele beoordeling van nucleaire afschrikking. Haar doel was immers tweedimen-
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sionaal: bevordering van morele competentie betreffende de nucleaire afschrikking 
enerzijds en bevordering van communicatieve competentie omtrent de 
(uiteenlopende) morele beoordelingen anderzijds. Door de communicatieve dimen-
sie te integreren in de vredeseducatie kunnen de risico's voor de eenheid, welke 
intrinsiek verbonden zijn aan democratisering van de morele beoordeling, worden 
ondervangen. De vredeseducatie voorziet immers in perspectiefwisseling en open 
argumentatieve communicatie die een integrerend effect kunnen hebben op de ver-
deelde parochie. De bevordering van de morele competentie was bovendien zo 
opgezet, dat aan de fundamentele waarden die in het geding zijn bij de beoordeling 
van nucleaire afschrikking—'rechtvaardigheid' en 'veiligheid'—expliciete en ruime 
aandacht werd gegeven, terwijl tegelijk door het gebruik van het paradigma van de 
autonome moraal ruimte werd gelaten voor differentiatie in morele oordelen van 
educandi. 
18.3 Culturele re-assimilatie 
Of de aangeboden communicatieve strategieën de eenheid van de parochie feitelijk 
hebben bevorderd is een vraag die buiten de reikwijdte van de vraagstelling van ons 
onderzoek valt Het focus was gericht op de groep van deelnemers aan een of twee 
educatieve programma's, en niet op de parochie in haar geheel. Wel kunnen we op 
grond van de resultaten van het onderzoek een gegrond vermoeden uitspreken. 
Zowel met betrekking tot het concept 'eenheid' als met betrekking tot het concept 
'conflicthantering)' kon direct na afloop van het eerste educatieve programma een 
cognitief leereffect worden vastgesteld. Voor beide concepten gold bovendien, dat 
deze beter waren opgenomen naarmate men minder geneigd was tot vermijding van 
conflicten (zie hoofdstuk 5, sectie 16.2.1.1). Op grond van deze resultaten zouden 
we dus kunnen zeggen dat naarmate men minder geneigd was tot een stijl van ver-
mijden van conflicten men met het eerste educatieve programma meer een instru-
ment in handen heeft gekregen om parochiële conflicten op adequate wijze te 
kunnen hanteren. Anders gezegd: de kans dat het geleerde inzake de concepten 
'eenheid' en 'conflict(hantering') gedurende het tweede educatieve programma in 
praktijk zou worden gebracht was optimaal, aangezien juist diegenen die niet 
geneigd waren tot een stijl van conflictmijding zich genoemde concepten het meest 
hadden eigen gemaakt. Tot zover komen de theoretische uiteenzettingen overeen 
met onze empirische bevindingen. 
Echter, in de derde meting bleek dat het geleerde niet beklijfde. Geleerde zaken 
worden gemakkelijk vergeten wanneer het geheugen op deze punten niet regelmatig 
wordt geactiveerd. Dit lijkt een voor de hand liggende verklaring, maar is dat niet 
zonder meer. Want waarom werden deze concepten niet regelmatig opnieuw gehan-
teerd tijdens het tweede educatieve programma? Deze groepen hadden toch de 
opdracht om het geleerde toe te passen in hun eigen parochie? En zij waren toch 
geheel vrijwillig en goed gemotiveerd met deze opdracht aan de slag gegaan? Het 
verloop van het tweede educatieve programma zelf vormt hier het aangrijpingspunt 
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voor een verklaring (zie ook hoofdstuk 5, sectie 15.3.3.2). De diverse experimen-
tele groepen hadden in de loop van het programma preekschetsen en voorbeden 
ontworpen. Daarin werden de begrippen 'eenheid' en 'vrede' van hun in de cursus 
gedefinieerde betekenis ontdaan en aangepast aan het in de parochie courante bete-
kenisveld. In dit betekenisveld zijn 'eenheid' en 'vrede' vrijwel identieke termen, 
die een situatie van algehele conflictloze harmonie aanduiden. Is de cultuur rond 
eenheid, conflictQiantering)—en ook vrede—in de kerk in deze zin resistent tegen 
educatie waarin nieuwe wegen worden ingeslagen? In ieder geval blijkt de 
verwachting, dat de leerresultaten door de praxis van het vredeshandelen in de 
parochie geconfirmeerd zouden kunnen worden—een opvatting omtrent leren door 
praktiseren die in theorieën omtrent vredeseducatie soms wordt bepleit (vergelijk 
Schütz 1981)—in deze institutionele context niet uit te komen. De genoemde 
Produkten van de experimentele groepen wijzen op een vorm van 'culturele re—assi-
milatie', waarbij de educatieve interventie uiteindelijk niet blijkt opgewassen tegen 
het in de organisatorische context vigerende referentiekader. Achteraf bezien kan 
men stellen, dat de deelnemers aan het tweede educatieve programma in de eerste 
plaats hun rol als parochiaan hebben waargemaakt en niet in de eerste plaats de rol 
van educandus. De opdracht om een bijdrage te leveren aan preek en liturgie werd 
niet op de eerste plaats opgevat als opdracht tot praktische toepassing van de 
educatie-inhoud volgens een welbepaalde procedure, maar als nuttig in het kader 
van de in de parochie gebruikelijke activiteiten ter voorbereiding van de vredes-
week. Daarbij stieten de educandi op de specifieke positie van de pastor en aan 
diens functie verbonden bevoegdheden en met name de beslissingsmacht op het 
gebied van de liturgie en preek. Waar bovendien in de parochie een liturgiegroep 
bestond die de pastor reeds adviseerde en assisteerde op onderdelen, werd de kans 
op een eigen inhoudelijke inbreng van de parochiële vredesgroepen die deelnamen 
aan het tweede educatieve programma structureel sterk beperkt In de positie waar 
zij aldus in terecht kwamen hebben zij niet veel invloed kunnen uitoefenen, waar-
door de medeverantwoordelijkheid voor de parochiële vredesactiviteiten en voor de 
eenheid niet in hun rol werd geïntegreerd. De bijdrage van de deelnemende groepen 
kreeg veeleer de vorm van het gedelegeerd voorbereiden van werkzaamheden 
waartoe men eigenlijk niet bevoegd is. De educandi hebben dus de voorkeur 
gegeven aan hun positie in de organisatie van de kerk en zij hebben minder de 
nadruk gelegd op inhoudelijke en doelgerichte rollen. Anders gezegd: zij hebben 
meer de nadruk gelegd op hun positie en rollen in het gehele systeem van de kerk, 
dan op hun posities en rollen in het subsysteem van de parochiële vredesgroep. Het 
systeem domineerde dus het subsysteem. 
De dominantie van het systeem boven het subsysteem impliceert, dat een veran-
dering in het systeem op het gebied van de structurele verankering van vredesactivi-
teiten in de parochie wellicht uit het oogpunt van effectiviteit tevens bij de profes-
sionals zelf dient te beginnen. Vanuit dit perspectief zou educatie aan pastores 
moeten plaatsvinden omtrent vredespastoraat 
De eenheid van de kerk, in termen van partiele consensus en communicatie omtrent 
dissensus, kan niet simpelweg door middel van toepassing van de door ons 
ontwikkelde educatieve programma's worden bereikt; in tegenstelling tot de—soms 
niet welkome—verwachtingen van pastores en bestuurders helde de weegschaal 
gedurende het tweede educatieve programma niet over naar de communicatie 
omtrent aanwezige dissensus, maar naar de aandacht voor consensus. Wel kunnen 
we—op basis van de bereikte leerresultaten direct na afloop van het eerste educa-
tieve programma—stellen, dat in ieder geval het eerste educatieve programma een 
bijdrage kan vormen aan een proces waarvan het einddoel, of misschien beter 
gezegd: het transcendente doel, de eenheid van de kerk is. 
Ook al moet educatie worden beschouwd als een zeer beperkt instrument tot ver-
andering van organisatiestructuren en -culturen, desondanks dient het niet geheel 
terzijde te worden geschoven. De kans op succesvolle implementatie van educatieve 
programma's is aanwezig, juist omdat de kerk de facto zal moeten reageren op de 
maatschappelijke ontwikkelingen van toename van het autonomiebesef, welke tot 
nu toe in de kerk slechts beperkt gelegitimeerd is—namelijk slechts in de gestalte 
van individuele gewetensvrijheid—, maar niet is gelegitimeerd in haar betekenis 
voor de structuur en cultuur in de kerk als organisatie. 
Paragraaf 19: De hantering van conflicten in de lokale kerk 
In hoofdstuk 3, sectie 16.1.2 beschreven we de steekproef aan de hand van karak-
teristieken inzake (onder andere) het concept 'conflict(hantering)\ Uit de gegevens 
bleek, dat ongeveer de helft van de deelnemers aan het empirisch onderzoek mel-
ding maakte van conflicten over de vredesthematiek in hun parochie (of gemeente); 
een derde van hen was zelf betrokken geweest bij dergelijke conflicten. Deze aan-
tallen zijn relatief laag gezien de wijze waarop de steekproef is samengesteld. De 
werving was immers expliciet gericht op mensen betrokken bij het thema van 'kerk 
en vrede', een thema dat in de jaren voorafgaand aan het veldwerk als buiten-
gewoon conflictueus gold. Hoe is dit gegeven te interpreteren? Moeten we het 
opvatten als een indicatie van het feit dat het met het conflictueuze karakter van de 
onderhavige thematiek wel mee viel? Alleen al op grond van het feit dat gedurende 
het tweede educatieve programma, waarin preek- en liturgieteksten over de vrede 
ontworpen werden voor gebruik gedurende de vredesweek, zich in alle deel-
nemende groepen conflicten hebben voorgedaan (zie hoofdstuk 5, sectie 15.3.3.2), 
maakt een dergelijke veronderstelling niet geloofwaardig. Is het gegeven dan een 
gevolg van geringe kerkelijke betrokkenheid van de educandi? Dit kan slechts een 
deel van de verklaring inhouden. We constateerden (in hoofdstuk 5, sectie 16.1.2) 
dat de steekproef voor ruim 30% bleek samengesteld uit mensen die niet op een of 
andere wijze in de lokale kerk actief waren, dat wil zeggen, niet gerekend konden 
worden tot de groep van 'kemkerkelijken'. Het overige deel van de steekproef 
(66%) bleek wel gekarakteriseerd te kunnen worden als 'kemkerkelijk'. Een aan-
vullende verklaring is gelegen in de werking van de mechanismen die binnen de 
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kerk conflicten lange tijd latent doen houden. Daarbij kunnen wij in dit verband 
denken aan wat wij eerder (hoofdstuk 3, paragraaf 6) hebben aangeduid als 
'tweezijdig latente conflicten': tegenstellingen die door geen van de betrokken 
partijen als zodanig worden gepercipieerd. Maar ook eenzijdig latente conflicten 
moeten hier niet uit het oog verloren worden. Wij noemden in hoofdstuk 3 het 
voorbeeld van een vredesgroep die haar ideeën niet voorlegt aan de pastor omdat zij 
deze als conflictueus inschat Wat de educandi hebben aangegeven betrof het vóór-
komen van en hun betrokkenheid bij manifeste conflicten binnen hun parochie (of 
gemeente). Men mag aannemen dat de een- of tweezijdige latente conflicten in 
grotere getale aanwezig zijn geweest1. 
Tegen de achtergrond van het feit dat het merendeel van de steekproef in hoge mate 
kerkelijk betrokken was en, in samenhang daarmee, vermoedelijk in meer of 
mindere mate gevoelig is geweest voor de consensus-georiënteerde mechanismen 
die conflicten in de lokale kerk lange tijd latent houden, is het niet zonder meer van-
zelfsprekend dat het concept 'conflict(hantering)' leerbaar is gebleken. Het wekt 
daarbij geen verbazing dat, zoals de gegevens uit het empirisch onderzoek sugge-
reren (zie hoofdstuk S, sectie 16.2.1.1), educandi die 'van nature' meer geneigd 
waren conflicten te vermijden—en dus waarschijnlijk meer gevoelig zijn geweest 
voor de boven aangeduide mechanismen—op dit punt mindere leerresultaten 
hebben geboekt dan educandi die tot conflictmijding waren geneigd. Evenmin is het 
verbazingwekkend dat, zoals bleek tijdens de uitvoering van het tweede educatieve 
programma (zie hoofdstuk 5, sectie 15.3.3.2), vooral die elementen uit het concept 
'conflicthantering' werden toegepast die gericht waren op het onderhouden van een 
goede relatie met de andere partijen, dit menigmaal ten koste van de aandacht voor 
de inhoudelijke elementen die gerealiseerd dienden te worden. Dit gegeven kan 
verklaard worden uit het feit dat de groepen die aan het tweede educatieve 
programma deelnamen relatief goed in de structuur van de lokale kerk geïntegreerd 
waren, anders gezegd, zich op relatief geringe machtafstand van het centrum van de 
parochie, respectievelijk de pastores en bestuurders, bevonden. In hoofdstuk 3 
(paragraaf 10) hebben wij beschreven hoe een geringe machtafstand voor de minder 
machtige partij conditioneert tot een relatie-georiënteerde omgangswijze, die kan 
culmineren in een stijl van vermijden van conflicten. 
1
 In een onderzoek waarbij de gegevens door middel van 'self report' worden verkregen is het 
achterhalen van tweezijdig latente conflicten per definitie niet mogelijk. Maar ook de vraag naar het 
vóórkomen van eenzijdig latente conflicten levert problemen op. Deelnemers zouden 'eenzijdig 
latente conflicten' niet als 'conflicten' nebben geduid en bovendien ligt het voor de hand dat men 
(vermoedelijke) tegenstellingen die men niet in de communicatie inbrengt als gevolg van een 
geïnternaliseerde norm van consensus snel vergeet. Naar alle waarschijnlijkheid leveren antwoorden 
op de vraag naar eenzijdige latente conflicten daarom een onderschatting op van het feitelijk aantal 
latente conflicten; een inzicht in de male van onderschatting is hierbij niet Ie geven. 
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Wat betekent dit voor de door ons beschreven strategieën ter adequate hantering van 
conflicten (zie hoofdstuk 3, paragraaf 11)? Ten eerste wordt met de resultaten van 
het empirisch onderzoek het belang onderstreept van een optimale aansluiting bij ten 
eerste de organisationele context waarbinnen een educatief programma wordt 
uitgevoerd en ten tweede het referentiekader van de educandi. Zowel de context als 
het referentiekader van kerkelijk betrokkenen kan worden getypeerd als in hoge 
mate 'relatie-georiënteerd'. Wij wezen reeds op het verschijnsel van de lokale kerk 
als netwerkorganisatie. Met name in het centrum van de lokale kerk, rond pastores, 
bestuurders en de kemkerkelijken die betrokken zijn bij parochiële kernactiviteiten 
als de liturgie, lijkt sprake van een relatief hecht netwerk. Dit gegeven, in combina-
tie met de eerder besproken kerkelijke cultuur die niet of nauwelijks open staat voor 
de onderkenning en hantering van onderlinge conflicten, maakt dat er in communi-
catief opzicht hoge eisen worden gesteld aan mensen die deel uitmaken van dit 
'relatie-georiënteerde netwerk' en binnen dit netwerk conflictogene taken verrich-
ten. De moeilijkheid die gegeven is met de hantering van het evenwicht tussen de 
zorg voor inhoudelijke aspecten enerzijds en de zorg voor de relationele aspecten 
anderzijds treft zowel pastores en bestuurders als leden van vredes- en liturgie-
groepen. Eerder (zie hoofdstuk 3, sectie 9.3) wezen wij erop hoe een MOV-groep, 
door een binnen de parochie conflictueuze keuze, haar relatie met pastores en 
bestuurders op het spel kan zetten, met als mogelijk gevolg een minder centrale 
positie in het parochiële netwerk. 
Ten tweede onderstrepen de gegevens van het empirisch onderzoek daarom het 
belang van het kunnen hanteren van de twee dimensies die ieder conflict in zich 
bergt: de inhoudelijke dimensie en de relationele dimensie. Het hanteren van dit 
evenwicht is in deze studie als focus gehanteerd voor de adequate hantering van 
conflicten. In hoofdstuk 3 (paragraaf 11) hebben wij twee strategieën besproken die 
met elkaar gemeen hebben dat zij beide dimensies integreren. In het schema van 
В lake & Mouton (zie hoofdstuk 3, sectie 10.1.1), waarin vijf typen conflicthante­
ringsstijlen aan de hand van de twee dimensies worden benoemd, bevindt de 
strategie van het onderhandelen zich op het midden van beide dimensies (positie 
5/5) en bevindt de integratieve besluitvorming, waartoe de strategische keuzebena­
dering gerekend wordt, zich op positie 9/9, staande voor een maximale zorg voor 
inhoud èn relatie. Van deze beide strategieën heeft in de educatieve programma's de 
nadruk gelegen op de strategie van het onderhandelen. Enerzijds kan dit, achteraf 
bezien, worden beschouwd als een gelukkige keuze. Men mag immers verwachten 
dat, vertrekkend vanuit een situatie waarin de zorg voor beide dimensies niet met 
elkaar in evenwicht is, educatie van de strategie van het onderhandelen—die in 
termen van Blake & Mouton, een zekere zorg voor de zaak combineert met een 
zekere zorg voor de relatie—meer haalbaar is dan educatie van de strategie van de 
integratieve besluitvorming, die een maximale zorg op beide dimensies vereist Ook 
vanuit het theoretische perspectief van de eenheid van de kerk verdient de strategie 
van het onderhandelen de aandacht. In een tijd waarin pluriformiteit in de kerk 
duidelijk zichtbaar is en tegelijkertijd de eenheid gesauveerd moet worden, kan het 
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sluiten van compromissen immers onvermijdelijk zijn. Anderzijds kan de sequentie 
waarin de groepen het tweede educatieve programma hebben doorlopen geïnterpre-
teerd worden als het 'spontaan' integreren van elementen van de strategische 
keuzebenadering in de onderhandelingsstrategie die hen was aangereikt Educandi 
kozen er immers voor gezamenlijk met pastores en bestuurders de doelstelling van 
de taak te definiëren, waarna zij vervolgens tot nadere uitwerking overgingen, in 
plaats van het eerst in eigen kring zorgvuldig definiëren van de eigen doelstelling 
die vervolgens object van onderhandeling zou dienen te worden in interactie met 
pastores en bestuurders (zie hoofdstuk 5, sectie 15.3.3.2). Betekent dit dat de 
strategische keuzebenadering wellicht te prefereren was geweest boven de strategie 
van het onderhandelen? Op grond van de uitkomsten van ons empirisch onderzoek 
menen wij te kunnen stellen, dat de participatieve benadering die eigen is aan de 
strategische keuzebenadering een zeer waardevol element vormt voor parochiële 
conflicthantering. Wij menen echter ook, eveneens op grond van de uitkomsten van 
het empirisch onderzoek, dat in deze participatieve benadering, juist in zijn toepas-
sing binnen een parochiële context, het risico besloten ligt dat het machtsaspect te 
zeer latent blijft met alle mogelijke gevolgen voor conflictescalatie van dien. Idea-
liter wordt ons inziens de strategische keuzebenadering toegepast op complexe 
parochiële conflicten als een 'raamwerkmethode', waarbinnen de strategie van het 
onderhandelen in ieder geval een plaats krijgt 
Voorafgaand aan het empirisch onderzoek leefde de veronderstelling dat veel 
vredesgroepen er een forcerende stijl van omgaan met conflicten op na hielden, en 
dat pastores vooral een stijl van conflictmijding praktiseerden. Deze veronderstel-
lingen waren gebaseerd op respectievelijk de manifeste conflicten over de vredes-
thematiek in parochies in de periode voorafgaand aan dit onderzoek en de cultuur 
van conflictmijding binnen parochies, waarin pastores een centrale rol vervullen. In 
dit onderzoek hebben we echter andere zaken aangetroffen: wat betreft leden van 
vredesgroepen bleek, met name gedurende de uitvoering van het tweede educatieve 
programma, de stijl van forceren alles behalve prominent Dit kan worden verklaard 
uit het selectie-effect: de groepen die een sterk forcerende stijl hanteerden, bevon-
den zich naar alle waarschijnlijkheid op een zo grote afstand van de parochie dat zij 
niet meer geïnteresseerd konden worden in een programma met als één van de 
hoofdthema's 'de eenheid van de parochie'. Het gedrag van pastores bleek evenwel 
in een aantal situaties wel degelijk te duiden als 'forcerend', met name wanneer zij 
hun machtspositie gebruikten om contacten—en conflicten—met een parochiële 
vredesgroep uit de weg te gaan, al is aannemelijk gemaakt dat dit gedrag met de 
nodige rolspanningen (Van de Vliert en anderen 1983) gepaard kan gaan (zie ook 
hoofdstuk 3, paragraaf 10). 
Paragraaf 20: De educatieve programma's 
In onze evaluatie van de educatieve programma's bezien wij de twee programma's 
eerst afzonderlijk (sectie 20.1) en vervolgens in hun onderlinge samenhang (sectie 
20.2). 
20.1 Enkele evaluatieve aspecten van de twee educatieve 
programma's afzonderlijk 
Wat betreft het eerste educatieve programma beperken wij de evaluatie tot één 
aspect 
De educatie had een emancipatoir-communicatief doel (zie hoofdstuk 4, sectie 
4.12.2). Dit algemeen doel paste goed in het perspectief van de democratisering van 
de morele beoordeling van nucleaire afschrikking. In de democratisering ligt 
immers een bevordering van participatie besloten die als emancipatoir kan worden 
beschouwd. Bovendien vereist deze deelname aan een publiek debat communica-
tieve competentie. Op het niveau van de inhoud van de educatie werd bij dit doel 
aangesloten in concept Π (Medeverantwoordelijkheid van parochianen voor de 
vrede) en in concept П (Medeverantwoordelijkheid van parochianen voor de een­
heid) (zie hoofdstuk 4, sectie 13.2.2, schema 13.1). 
Welnu, deze verantwoordelijkheden zelf zijn in het eerste educatieve programma 
niet rechtstreeks op conceptueel niveau verbonden met het thema van de democrati­
sering van de morele beoordeling van nucleaire afschrikking in en vanuit de kerk. 
Democratisering kan worden verstaan als een proces van machtsdeling. Dit geldt 
niet alleen voor democratisering in de politieke sfeer, maar ook op intra-ecclesiaal 
gebied, dus als machtsdeling in de kerk. De beide verantwoordelijkheden veronder­
stellen een ecclesiologische visie op de legitimiteit van democratie en democrati­
sering in de kerk. De medeverantwoordelijkheid van parochianen voor zowel de 
vrede als de eenheid had—afgezien van problemen wegens het beperkte tijdsbestek 
van de educatie—in de educatie verdiept kunnen worden, zodat deze democratise­
ring niet voorondersteld werd in de verantwoordelijkheid, maar zelf tot object van 
keuze zou worden in de educatie: een verder gaande vorm van communicatieve 
emancipatie. 
De gevolgen van een dergelijke keuze voor de verschillende themavelden in het 
eerste educatieve programma zouden verstrekkend kunnen zijn. Zulk een keuze zou 
met name ook het perspectief op conflicten omtrent vrede in de kerk inkleuren: deze 
zouden ook als machtsconflicten worden geanalyseerd1. Met behulp hiervan zou 
1
 Het machlsaspecl is zoals gezegd wel in de educatie opgenomen, echter niet als concept in de 
conflictanalyse, doch als aandachtspunt bij de conflicthanteringsstrategie: bij het subconcept 
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kunnen wonden verhelderd waarom het moeilijk is om alternatieve waaiden in de 
kerk tot gelding te brengen: omdat waardenconflicten bijna onvermijdelijk ook 
machtsconflicten impliceren (zie hoofdstuk 3, paragraaf 8). Door deze thematiek 
aan te bieden, biedt men parochianen keuzemogelijkheden aan op een meer funda-
menteel en meer generiek niveau en voegt men aldus een dimensie toe aan de 
afstemming van de inhoud van de educatie op het communicatief-emancipatoire 
doel ervan. 
Van het tweede educatieve programma, het verrichten van parochiële vredes-
activiteiten, kunnen we allereerst vaststellen dat dit in een opzicht aan zijn doel heeft 
beantwoord: tijdens de uitvoering ervan hebben zich in alle deelnemende groepen 
conflicten voorgedaan, zonder dat deze conflicten tot ernstige escalatie hebben 
geleid. Toepassing van dit instrument heeft met andere woorden het dominante 
patroon van conflictmijding afgewisseld met een enkele conflictescalaties (een-
malig) kunnen doorbreken. Dat neemt niet weg dat wij op deze plaats een tweetal 
evaluatieve opmerkingen over dit instrument willen maken. Een eerste aspect dat 
hier de aandacht verdient betreft de spanning tussen het aanbieden van een formele 
procedure enerzijds en een samenhangend pakket van concrete activiteiten gericht 
op een welomschreven eindprodukt anderzijds. De educatieve relevantie van het 
eerste is groter, maar de kans op een succesvolle toepassing ervan in de praktijk is 
kleiner. Het uitsluitend aanbieden van een formele procedure zonder concrete 
handelingsperspectieven zal in veel gevallen stuiten op problemen inzake motivatie 
of praktische uitvoerbaarheid. Met de door ons ontworpen fasering van een 
algemene taak gericht op het verrichten van parochiële vredesactiviteiten (zie 
hoofdstuk 4, sectie 14.3.2) is gepoogd een combinatie van beide te realiseren: een 
formele procedure, geoperationaliseerd met behulp van een concreet aantal activitei-
ten. Terugkijkend naar de wijze waarop de educandi zijn omgegaan met het tweede 
educatieve programma, moeten wij concluderen dat de concrete aspecten het van de 
procedurele aspecten hebben gewonnen. Dit betekent ons inziens dat, wil men 
inderdaad een instrument aanbieden dat een procedureel hulpmiddel beoogt te 
zijn—en dus als instrument in hoge mate generaliseerbaar naar diverse parochiële 
activiteiten—men de procedurele aspecten zeer expliciet dient te benoemen. Pas 
wanneer educandi werkelijk beseffen, dat er onder de concrete activiteiten bepaalde 
formele beslissingsregels schuilen (bij voorbeeld over de situaties waarin men wel 
en waarin men niet tot een bepaalde vorm van samenwerking overgaat), kan men 
spreken van een succesvolle overdracht van een procedure. 
Een tweede aspect van het tweede educatieve programma dat wij hier naar voren 
willen halen betreft de plaats van een 'derde partij' in de parochie. Wij schreven 
(hoofdstuk 5, sectie 15.3.3.2) dat het voor procesbegeleiders in sommige gevallen 
moeilijk is geweest een evenwicht te vinden tussen de wensen van de groep van 
educandi enerzijds en de wensen van de pastor van de betreffende parochie ander-
'onderhandelen' is aandacht besteed aan een zorgvuldig bewaken van de machtsbalans en zijn 
specifieke gedragsregeb voor de 'muider machtige partij' in de ondertiandelingssinial ie behandeld. 
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zijds. Dit doet de vraag rijzen of het binnen een parochie wel mogelijk is een 
'derde-partijror te vervullen. Is het binnen de sterk relationele gemeenschap die de 
parochie is wel mogelijk om een min of meer neutrale rol te vervullen? Wordt men 
niet, door een onvermijdelijk beroep op persoonlijke commitment, na kortere of 
langere tijd toch deel van het conflict? Ons inziens is een rol van derde partij in— 
diepgaande—parochiële conflicten zowel zinvol als mogelijk, zij het dat een derge-
lijke rol naar alle waarschijnlijkheid moeilijker te vervullen is in een normatieve 
organisatie als de kerk dan in een profit-organisatie, waar in principe de belangen-
tegenstellingen geaccepteerd en de onderlinge relaties zakelijk zijn. Dit stelt extra 
eisen aan de professionaliteit van de persoon die een 'derde-partijror in een 
parochie vervult. Een belangrijk element daarin is, dat men in deze rol de eigen 
distantie tot zowel personen in het conflict als tot de inhoudelijke aspecten van het 
conflict in kwestie vooraf en tijdens het proces legitimeert 
20.2 De samenhang tussen de educatieve programma's. 
De samenhang tussen de educatieve programma's is te beschrijven aan de hand van 
de samenhang van de educatieve programma's met democratisering in de parochie. 
Allereerst hebben wij gezien dat in een democratie er een spanning bestaat tussen 
pluralisme en consensusgerichtheid (hoofdstuk 2, sectie 5.2.1). Deze spanning 
treedt ook op in de kerk, ook in de parochie. Deze spanning ligt ook ten grondslag 
aan de spanning tussen verantwoordelijkheid voor vrede en verantwoordelijkheid 
voor eenheid in de parochie. Deze komt in de beide educatieve programma's tot 
uiting. In het eerste educatieve programma is deze spanning immers gethemati-
seerd. In het tweede educatieve programma is gepoogd de aandacht voor de zaak 
(de plurale morele beoordeling van nucleaire afschrikking) te doen integreren met 
de aandacht voor de eenheid (de relaties). 
De samenhang van de beide educatieve programma's kan verder verdiept 
worden aan de hand van Schuyts beschrijving van de vier hoofdproblemen in de 
democratie. Deze zijn toepasbaar op democratie in de parochie, de organisatorische 
context van de beide educatieve programma's. Men kan er de plaats van morele 
educatie betreffende vredesvraagstukken en het programma van vredesactiviteiten in 
de parochie mee verhelderen. 
Schuyt merkt in aansluiting bij MacPherson op, dat de vier belangrijkste maat-
schappelijke verschijnselen die de reikwijdte van de democratie inperken zijn: de 
maatschappelijke ongelijkheid (klassen en standen), macht, de markt en ten slotte 
deskundigheid (zie hoofdstuk 2, sectie 3.2.3). Beschouwen wij nu de beide educa-
tieve programma's als instrumenten van de democratisering van de morele beoor-
deling van nucleaire afschrikking, dan is het zinvol ons af te vragen, op welke 
wijze deze vier problemen verbonden met democratisering een plaats krijgen in de 
educatieve programma's. Een vooropmerking daarbij is, dat wij het vierde 
probleem opvatten als een aspect van het eerste en het tweede: gebrek aan deskun-
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dighcid is te beschouwen als een νοπη van ongelijkheid en een vorm van gebrek 
aan machtsmiddelen. 
Het eerste probleem, de maatschappelijke ongelijkheid, speelt een opmerkelijke 
rol bij de educatieve programma's. Zoals uit de steekproefbeschrijving blijkt, 
namen vooral hoger opgeleiden deel aan de programma's (zie hoofdstuk 5, sectie 
16.1.1). Dit is een categorie die relatief gemakkelijk toegang verkrijgt tot educatieve 
voorzieningen, en, voor zover men kerkelijk betrokken is, ook tot morele educatie 
omtrent vredesvraagstukken in het verband van de kerk. Uit het oogpunt van maat­
schappelijke ongelijkheid kunnen wij dan constateren, dat wij hoger opgeleiden nog 
hoger opgeleid hebben. Niettemin bleek dat ruim 80% van de deelnemers aan ons 
onderzoek nog niet eerder had deelgenomen aan activiteiten op het gebied van 
vredeseducatie (zie hoofdstuk 5, sectie 16.1.2). Daarmee verschafte deze vorm van 
morele educatie op het gebied van vredesvraagstukken een kans om aan het 
publieke debat omtrent vrede in de kerk deel te gaan nemen. Principieel blijft echter 
de vraag staan of en hoe morele educatie omtrent vredesvraagstukken voor bredere 
groepen in de samenleving dan voornamelijk hoger opgeleiden toegankelijk 
gemaakt kan worden. 
Met betrekking tot het tweede aspect van het machtsprobleem—de vereiste des­
kundigheid bij participatie in democratische processen—kunnen wij stellen, dat de 
beide educatieve programma's te beschouwen zijn als bijdragen aan een antwoord 
op dit probleem. Wij komen zo tevens het verbindende element tussen de educa­
tieve programma's op het spoor. Met het eerste educatieve programma immers 
wordt beoogd deskundigheid te bevorderen omtrent de morele beoordeling van 
nucleaire afschrikking en omtrent de hantering van conflicten omtrent deze morele 
beoordeling met het oog op de eenheid van de parochie. Met het tweede educatieve 
programma, gericht op het verrichten van parochiële vredesactiviteiten volgens een 
bepaalde procedure, wordt beoogd de organisationele 'know-what' en 'know-how' 
van de educandi te bevorderen. Dit tweede probleem—de macht—wordt, toegepast 
op de organisatorische context van de parochie, gehanteerd in het tweede educatieve 
programma. Dit is immers gebaseerd op een strategie van samenwerking vanuit een 
minderheidspositie met een structureel aspect: een gebrekkige toegang tot de orga-
nisatie, en een inhoudelijk aspect: de beperkte steun in de kerk voor alternatieve 
opvattingen omtrent nucleaire afschrikking. Het eerste aspect is een vorm van 
machtsongelijkheid: een ongelijke macht in de organisatie van de kerk. Het tweede 
educatieve programma voorziet in een instrument om een begin te maken met 
machtsafstandsreductie (Mulder 1972; 1977) door educandi in staat te stellen hun 
deskundigheidsmacht en de macht van het aantal te benutten in relatie tot de meer 
machtigen binnen de parochie: de pastores en bestuurders. 
Het derde door Schuyt genoemde probleem—de markt—speelt in de parochie 
als non-profit organisatie een beperkte rol. Niettemin bleek met behulp van het 
AGIL-model van Parsons (zie hoofdstuk 2, sectie 5.3) dat de vier sferen in de 
organisatie van de parochie en in de kerkelijke vredesorganisaties op elkaar rea-
geren. Ook rond het thema 'vrede in de parochie' spelen deze processen, bij voor-
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beeld rond de vraag: wordt er een speciale vredesweekcollecte gehouden in de 
parochie of niet; en naar wie gaan de verworven middelen: naar het ICTO of naar 
Pax Christi/IKV of naar beide organisaties? Aan deze aspecten is in het eerste edu-
catieve programma aandacht geschonken op het niveau van de didactische werk-
vormen; het focus daarbij was dat conflicten hieromtrent in de parochie meestal 
latente waardenconflicten zijn. In het tweede educatieve programma is een fase 
voorzien van inventarisatie van reeds lopende activiteiten in de parochie rond vrede, 
waaronder de aanwezigheid van een vredesweekcollecte. De praktische spits van dit 
tweede educatieve programma lag in de voorbereiding van de vredesweek in de 
parochie; het financiële aspect stond daarbij niet centraal, maar werd meegenomen 
als een onderdeel van de vredesweekactiviteiten. 
Daarmee blijken de vier door Schuyt besproken hoofdproblemen in een demo-
cratie te verbinden te zijn met de beide programma's, die een rol spelen bij de 
democratisering van de morele beoordeling van de nucleaire afschrikking. Met 
betrekking tot het eerste probleem blijft de vraag hoe de toegankelijkheid van de 
educatie voor een bredere groep uit de bevolking kan worden bevorderd. Niettemin: 
wanneer zij toegang krijgen, kan de deskundigheid worden bevorderd. Aan de 
oplossing van het tweede probleem kan het tweede educatieve programma 
bijdragen. Het derde probleem heeft een ondergeschikte rol in de educatie. Alles bij 
elkaar kan men stellen, dat de beide programma's samen een poging tot democrati-
sering vormen, met het sterk accent op de deskundigheidsbevordering. 
Paragraaf 21: Enkele methodologische overwegingen 
In deze paragraaf willen wij over drie methodologische vragen nadenken. 
Allereerst: de aard van het functioneren van de kerk op lokaal niveau als net-
werkorganisatie is van onderzoeksmethodisch belang. Ze stelt namelijk eisen aan 
de strategie betreffende de dataverzameling, zoals de methode voor ontwikkeling en 
instandhouding van de groepen educandi. Deze strategie wordt gekenmerkt door 
persoonlijke immateriële beloning van de vrijwilligers door de onderzoekers, 
zonder dat deze echter een participerende rol in de te onderzoeken netwerken mogen 
gaan spelen. Door de strategie van persoonlijke immateriële beloning wordt tege-
moet gekomen aan de wens tot loyaliteit met de—immers in een normatieve, een 
hoge mate van loyaliteit vereisende organisatie—deelnemende educandi, zonder dat 
het perspectief van deze organisatie of de erin deelnemende educandi tot het per-
spectief van de onderzoekers wordt. 
Op de tweede plaats stellen wij aan het einde van dit onderzoek de vraag hoe 
men in de kerk conflicten kan onderzoeken. Het gaat daarbij om het methodische 
aspect: hoe kan dit plaatsvinden? De onderzoeker die meedeelt educatie omtrent 
conflicten aan te bieden, krijgt in veel gevallen geen toegang tot de organisatie 
waarbinnen het betreffende onderzoek moet plaats vinden. Dat bleek bij de werving 
in het kader van het onderzoek niet alleen in de try-outfasen, maar ook in de hoofd-
fase van het onderzoek. Welnu, de aangeboden educatieve programma's betroffen 
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de niet-ambtsdragers, de'leken', in de parochie als beoogde participanten. De 
werving daarentegen verliep via het pastorale en bestuurlijke kader van de parochie. 
Directe werving van de educandi was niet mogelijk. Deze onderzoeksstrategie had 
tot gevolg, dat de educatieve programma's alleen onderaan in de organisatie werden 
aangeboden, dat wil zeggen: aan de minst machtige partij. De toegang van de 
onderzoeker tot de organisatie verliep echter niettemin via de meer machtige partij: 
de pastor moest toestemming geven voor de educatie, zonder dat deze ook op zijn 
beurt de voor conflicthantering benodigde instrumenten ontving. In het kader van 
het verrichte empirische onderzoek was het om redenen van tijd niet mogelijk ook 
voor pastores en bestuurders een educatief programma te ontwikkelen. Ondanks dit 
praktisch probleem moet de plaats van de meer machtige partijen—pastores en 
parochiebestuur—in de onderzoeksstrategie nader worden doordacht Men kan zich 
afvragen of niet zowel de educatieve strategie alsook de onderzoeksstrategie niet 
alleen de in de specifieke thema's van de educatie geïnteresseerde 'leken' zou 
moeten betreffen, maar ook de pastorale en bestuurlijke kaders van de kerk. De 
educatieve strategie kan daarbij een instrument zijn voor de onderzoeksstrategie. 
Door het vergroten van de competentie tot conflicthantering van de pastorale en 
bestuurlijke kaders kan namelijk wellicht niet alleen de legitimiteit van conflicten in 
de parochie worden vergroot, maar ook, indirect, de legitimiteit van conflicthante-
ringseducatie en praktisch-theologisch conflictonderzoek. 
Een derde overweging betreft de aard van de derde meting. Deze was zoals 
gezegd identiek aan de tweede meting, dat wil zeggen samengesteld uit cognitieve 
en affectieve items die de leerresultaten met betrekking tot de concepten uit het 
eerste educatieve programma beoogden te meten. Zoals beschreven waren de op de 
tweede meting behaalde leerresultaten in de derde meting niet meer zichtbaar (zie 
hoofdstuk 5, sectie 16.2.2). Betekent dit nu zonder meer dat educandi gedurende 
de tweede fase van het onderzoek al het geleerde zijn vergeten en ook geen nieuwe 
inzichten in de lijn van het geleerde hebben opgedaan? Een dergelijke conclusie zou 
voorbij aan de mogelijkheid dat dergelijke nieuwe inzichten wel zijn opgedaan, 
maar met het door ons ontwikkelde meetinstrument niet konden worden opge-
spoord. Het is denkbaar dat de cognitieve en affectieve ontwikkelingen direct na 
afloop van een educatief proces van een andere aard zijn dan de inzichten die in het 
vervolgproces worden opgedaan. Het door ons ontwikkelde meetinstrument sloot 
primair aan bij het eerste educatieve programma. Ons inziens zou het de moeite 
waard zijn om bij vervolgonderzoek op dit terrein uitgebreid aandacht te besteden 
aan de ontwikkeling van meetinstrumenten die optimaal aansluiten bij vervolgactivi-
teiten van educatieve processen, zoals het door ons ontwikkelde tweede educatieve 
programma. 
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Paragraaf 22: Tot besluit: enkele praktisch theologische implicaties 
van de onderzoeksresultaten 
Tot slot besteden wij aandacht aan de resultaten van het empirisch onderzoek met 
het oog op hun praktisch-theologische betekenis. Wij spitsen de aandacht toe op de 
resultaten voor zover het de betekenis van de steekproefkarakteristieken betreft die 
een rol speelden bij de effecten van het eerste educatieve programma. Het is opmer-
kelijk dat de steekproefkenmerken, voor zover zij relevantie hadden voor de leer-
resultaten, geen betrekking hadden op de aard van het kerkelijk lidmaatschap van de 
educandi, noch op hun behoren tot de verschillende vredesorganisaties, maar op 
hun levensbeschouwelijke, politieke en communicatieve kenmerken (zie hoofdstuk 
5. sectie 16.2.1). 
Wat de levensbeschouwelijke kenmerken betreft, deze hebben betrekking op een 
negatievere houding ten aanzien van het christelijk Godsgeloof alsmede ten aanzien 
van de zin van leven en het lijden. Dit staat haaks op wat traditioneel in de theologie 
te vinden is. Uit het onderzoek blijkt niet een positievere, maar juist een negatievere 
instelling met betrekking tot het christelijk geloof in God tot een hogere bewust-
wording ten aanzien van vredesvraagstukken bij te dragen. Vanuit praktisch-theo-
logisch perspectief kan daaraan de vraag worden verbonden of in het pastorale 
handelen in het algemeen en in interventieprogramma's zoals het onderhavige in het 
bijzonder niet te zeer in normatieve zin van de thema's van het christelijk geloof 
wordt uitgegaan en of zij in voldoende mate de vragen, het zoeken, de twijfel, de 
vrije reflexie van mensen rond deze thema's verdisconteren. Vraagt een commu-
nicatieve pastoraal niet om een minder normatieve en een meer vrijheid-bcvor-
derendc benadering? 
Wat de politieke kenmerken betren ligt het voor de hand dat een linksere opstel-
ling in de politiek een faciliterend effect heeft op de opname van kennis omtrent de 
vredesthematiek. Dit roept wel vragen op met betrekking tot de effecten van dit 
soort programma's bij een kerkelijke populatie in het algemeen, die zich over-
wegend in het politieke midden of rechts van het politieke midden opstelt Hier 
wordt althans voorlopig het perspectief zichtbaar van de grenzen van een pastoraal, 
die, zoals in het onderhavige project, ontvoogding, bevrijding en gerechtigheid in 
haar vaandel draagt. 
Ten slotte de communicatieve kenmerken. Deze hadden, zoals reeds eerder 
beschreven, betrekking op de houding ten aanzien van het mijden van conflicten. 
Een negatievere waardering van conflictmijding werkt bevorderend ten aanzien van 
de kennisopname omtrent ten eerste conflicten en conflicthantering en ten tweede 
het concept 'eenheid van de parochie'. Ook hierin is een zekere logica gelegen, 
vooral wanneer bedacht wordt dat eenheid in communicatieve zin is vormgegeven 
in de beide educatieve programma's. 
Conflictperceptie en conflicthantering behoren niet tot de meest ontwikkelde 
vaardigheden van de kerk, respectievelijk van leden van de kerk. Zij kunnen even-
wel worden opgevat als condities voor de realisering van een van de 'survival 
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goals'van de kerk—haar eenheid—. Zij kunnen ook worden opgevat als voor-
waardelijk voor een van de 'mission goals'van de kerk—haar opdracht tot vrede—. 
Immers, wanneer over de vredesthematiek niet op adequate wijze gecommuniceerd 
kan worden binnen de kerk, omdat onvoldoende zicht is op de aard en de hantering 
van de conflicten die deze thematiek met zich meebrengt, komt niet alleen dit 
'survival goal' in het geding, maar ook dit 'mission goal'. Het werken aan deze 
condities en het doen van onderzoek ernaar vormt een praktisch-theologische priori-
teit van de eerste orde. 
Bijlage 1 Stappen in het uitvoeringstraject van het tweede educatieve 
programma 
Legenda stroomschema's 
Activiteit 
θ 
ι Koppeling met vorig/volgend 
ctroonuchema 
Fase 1 
f START J 
Inventariseer 
vrcdes· 
activiteiten 
I 
Formuleer eigen 
À Eindeproce* 1 
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Fase 2 
Overleg over 
samenwerking 
Einde proces ) 
Einde proces ) 
419 
Fase 3.1 
Einde pnces 
О 
Doe inhoudelijk 
voonlel 
420 
Fase 3.2 
Doe jHDCcdure-
voomel 
- ^ / Einde poces J 
-№·ƒ Einte pracci J 
θ 
421 
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Bijlage 2 Het cognitieve meetinstrument 
In deze bijlage is het cognitieve meetinstrument opgenomen. Bijlage 2.1 bevat het 
theoretisch domein van het cognitieve meetinstrument, bijlage 22 het empirisch 
domein. 
Bijlage 2.1 Theoretisch domein cognitief meetinstrument 
In deze bijlage zijn de items weergegeven, uitgesplitst naar taxonomisch niveau en 
naar het inhoudelijk hoofdconcept waar zij betrekking op hebben. De met een * 
gemerkte items zijn na empirische bewerking komen te vervallen. De schuin-
gedrukte aanduidingen van de antwoordalternatíeven geven het juiste antwoord 
aan. 
Kenias vrede: 
2 Verantwoordelijkheid van parochianen voor de vrede houdt in: 
a. een oordeel vellen over de vrede 
b. meedoen met vredesactiviteiten van de parochie 
e. zowel a. alsb. 
d. zorg dragen voor de eenheid van de parochie 
5 Vrede is: 
a. een duurzame toestand waarin het geweld is afgenomen 
b. een geleidelijke vermindering van geweld 
c. de afwezigheid van oorlog 
d. een situatie van eensgezindheid zonder dreiging met geweld 
6 De meest volledige omschrijving van geweld is: 
a. een vorm van menselijk handelen waardoor anderen niet datgene kunnen 
realiseren waartoe zij in staat zijn 
b. alle gebeurtenissen, door mens of natuur teweeggebracht, die menselijk 
lijden veroorzaken 
c. een vorm van menselijk handelen die anderen lichamelijk leed berokkent 
en/of dingen schade toebrengt 
d. een proces waarin mensen zich slachtoffer voelen van onrechtvaardige 
gebeurtenissen 
7* Hieronder volgen twee uitspraken: 
I Geweld geschiedt altijd met behulp van wapens 
Π Het dreigen met oorlog is een vorm van verborgen geweld 
Welk van de volgende alternatieven is juist? 
a. I en Π zijn beide juist 
b. I is juist, maar Π is onjuist 
c. lis onjuist, maar Π is juist 
d. I en Π zijn beide onjuist 
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11 Onder vredcsactìvitcitcn van de parochie verstaan we: 
a. het organiseren van acties voor de vrede ver weg en dichtbij 
b. iedere handeling in dienst van de vrede door pastores of parochianen 
verricht 
c. alle aandacht voor de vrede die de eenheid van de parochie niet bedreigt 
d. handelingen in en vanuit de parochie in dienst van de vrede passend 
binnen een welomschreven plan 
12 Het pacifisme stelt zich ten doel: 
a. het uitbannen van alle vormen van geweld 
b. het bestrijden van oorlog en bewapeningsprocessen zonder daarbij zelf 
wapens te gebruiken 
c. het geleidelijk verminderen van de hoeveelheid wapens op aarde 
d. het realiseren van rechtvaardiger verhoudingen zonder daarbij zelf wapens 
te gebruiken 
13 Hieronder volgen twee uitspraken: 
I Oorlog kan geen middel tot vrede zijn 
Π Oorlog dient altijd een politiek doel 
Welke van de onderstaande alternatieven is juist? 
a. I en Π zijn beide juist 
b. l i s juist, maar Π is onjuist 
e. l i s onjuist, maar II is juist 
d. I en Π zijn beide onjuist 
14 Afschrikking is: 
a. een politiek beleid gericht op het voorkómen van oorlog middels het bezit 
van kernwapens 
b. een militaire strategie van oorlogsvoorbereiding waarin bondgenoot-
schappen elkaar over en weer bedreigen en elk bondgenootschap 
gevangen zit in een bewapeningsspiraal om die dreiging geloofwaardig te 
houden 
c. een politiek beleid gericht op het ontwikkelen van steeds betere wapen-
systemen, niet met de bereidheid deze ook daadwerkelijk te gebruiken, 
maar alleen ter afschrikking 
d. een poging ongewenst gedrag te voorkomen middels het dreigen met 
oorlog 
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IS* Terugdringing van de rol van kernwapens houdt in: 
a. het beperken van de mogelijkheden tot gebruik van kernwapens 
b. het streven naar algehele afschaffing van het bezitten van en het dreigen 
met kernwapens 
с een politiek van verklaringen voor de pers, met de bedoeling een tegen­
stander de eerste stap in de ontwapening te laten zetten 
d een politiek beleid gericht op éénzijdige stapsgewijze vermindering van het 
aantal kernwapens, zonder dat de afschrikking wordt afgeschaft 
Kermis eenheid: 
1 (Medeverantwoordelijkheid voor de eenheid van de parochie in verband met 
vrede duidt op: 
α. het onderhandelen over stellingnames inzake de vrede 
b. het streven conflicten over de vrede te vermijden 
с het streven naar eensgezindheid in stellingnames inzake de vrede 
d. een kritische, maar loyale houding aannemen ten aanzien van het 
standpunt van de bisschoppen inzake vrede 
3* Hieronder volgen twee uitspraken: 
I Volgens de democratische kerkvisie zijn alle gelovigen verantwoordelijk 
voor de eenheid van de kerk 
Π Binnen een hiërarchische kerkvisie past geen aandacht voor de vrede 
Welk van de onderstaande alternatieven is juist? 
a. I en Π zijn beide juist 
b. l i s juist, maar Π is onjuist 
c. l i s onjuist, maar Π is juist 
d. I en Π zijn beide onjuist 
4 De verantwoordelijkheid van parochianen voor de eenheid van de parochie 
krijgt vorm door 
a. éénduidige keuzes te maken inzake geloof en moreel goed handelen 
b. conflicten adequaat te hanteren 
с ieder in zijn waarde te laten 
d. regelmatig te wijzen op het belang van de eenheid 
16 Doel van en middel tot eenheid in de parochie zijn respectievelijk: 
a. eensgezindheid door communicatie 
b. verstandhouding door communicatie 
c. eensgezindheid door het geloof in één God 
d. verstandhouding door het geloof in één God 
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Kennis moreel oordeel: 
8 Welke waarde(n) is/zijn in het geding wanneer een christen of de kerk zich 
uitspreekt over vrede? 
a. alleen veiligheid 
b. alleen rechtvaardigheid 
e. zowel veiligheid als rechtvaardigheid 
d. noch veiligheid, noch rechtvaardigheid, maar alleen het geloof in God die 
een God van vrede is 
9* Hieronder volgen twee uitspraken: 
I Je weet nooit zeker of een moreel oordeel juist of onjuist is 
Π Een moreel oordeel geeft een voorschrift hoe je moet handelen 
Welk van de onderstaande alternatieven is juist? 
o. I en Π zijn beide juist 
b. l i s juist, maar Π is onjuist 
с l i s onjuist, maar Π is juist 
d. I en II zijn beide onjuist 
10 Welk van de onderstaande uitspraken is onjuist? 
a. een moreel oordeel vel je vooral op basis van je intuïtie inzake goed en 
kwaad 
b. over elk politiek handelen kun je een moreel oordeel vellen 
с een moreel oordeel vel je door middel van een afweging van doelen, 
middelen en effecten van menselijk handelen 
d. je kunt ook een moreel oordeel vellen over het niet-handelen van mensen 
Kennis conflicthantering): 
17 Men kan op verschillende manieren met een conflict omgaan. Bij het aan­
duiden van die verschillende manieren gebruikt men het onderscheid in: 
a. strategisch handelen/impulsief handelen 
b. vertrouwen in het winnen van een conflict/angst voor het verliezen van een 
conflict 
c. aandacht voor de meer-machtige partij/aandacht voor de minder-machtige 
partij 
d. zorg voor de zaak/zorg voor de relatie 
18 Perspectiefwisselen is: 
a. het eigen standpunt opgeven en het standpunt van de ander overnemen 
b. veranderen van doel 
c. in de huid van de ander kruipen om zo diens standpunt te kunnen 
begrijpen 
d. een ander middel kiezen om een bepaald doel te bereiken 
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19 Het forceren is een wijze van omgaan met een conflict: 
e . waarbij de zorg voor de zaak groter is dan de zorg voor de relatie 
b. waardoor geen van beide partijen verliest 
c. die kenmerkend is voor de meest machtige partij in het conflict 
d. die kenmerkend is voor de minst machtige partij in het conflict 
20 Conflictmijding is: 
a. een vorm van conflicthantering voor hevige conflicten 
b. een vorm van conflicthantering waarbij de zorg voor de relatie ten koste 
gaat van de zaak 
c. een vorm van conflicthantering waaruit noch zorg voor de zaak, noch zorg 
voor de relatie spreekt 
d. een vorm van strategisch handelen, geschikt voor de minst-machtige partij 
21 De twee belangrijkste instrumenten voor het onderhandelen zijn: 
a. een onderhandelingsplan maken en harde eisen stellen 
b. harde eisen stellen en argumenteren 
c. argumenteren en perspectiefwisselen 
d. perspectiefwisselen en compromissen sluiten 
22 Hieronder volgen twee uitspraken: 
I Om argumentatief te kunnen communiceren hoen men geen standpunt in te 
nemen 
Π Volgens de regels van de argumentatieve communicatie is men niet ver­
plicht een contra-argument te weerleggen, als men zelf maar voldoende 
pro-argumenten voor het standpunt in kwestie heen 
Welk van de onderstaande alternatieven is juist? 
a. I en Π zijn beide juist 
b. l i s juist, maar Π is onjuist 
с l i s onjuist, maar Π is juist 
d. I en Π zijn beide onjuist 
23 Welk van de onderstaande alternatieven is zonder meer een voorwaarde voor 
eenconflict? 
a. dat men zich niet aan de regels voor conflicthantering houdt 
b. dat de partijen ongeveer even sterk zijn 
с dat het probleem openlijk op tafel ligt 
d. dat de partijen elkaar over en weer nodig hebben 
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24* Hieronder volgen twee uitspraken: 
I Een waaldenconflict ontslaat wanneer twee of meer partijen aan elkaar 
tegengestelde doelen willen realiseren 
Π Een instrumenteel conflict ontstaat wanneer de partijen verschillend 
oordelen over het effect van een bepaald middel 
a. I en Π zijn beide juist 
b. l i s juist, maar Π is onjuist 
c. l i s onjuist, maar Π is juist 
d. I en Π zijn beide onjuist 
25* Een openlijk conflict betekent: 
a. een hevig conflict 
b. een eerlijk conflict 
c. een conflict dat door de betrokken partijen erkend ec aangepakt wordt 
d. een conflict waarbij gaandeweg steeds meer partijen betrokken raken 
Inzicht vrede: 
26 Het verrichten van een vredesactiviteiten is een uiting van verantwoordelijk­
heid voor de vrede als: 
a. het een werkelijke bijdrage levert aan het naderbij brengen van de vrede 
b. deze is gebaseerd op een eensgezind moreel oordeel over de vrede 
c. deze plaatsvindt binnen een democratische kerkstructuur 
d. deze is gebaseerd op een moreel oordeel over de vrede 
29 Uit een rapport van het ministerie van ontwikkelingssamenwerking: 
"Uit de cijfers van de afgelopen jaren blijkt dat door structurele hulp aan de 
Derde Wereld de honger daar is verminderd." 
Bovenstaand citaat: 
e . gaat over vrede 
b. gaat niet over vrede, maar over gerechtigheid 
c. gaat niet over vrede, maar over een voorwaarde voor vrede 
d. noch a, noch b, noch с 
30 Welk van de onderstaande alternatieven is niet op te vatten als een vorm van 
geweld? 
a. een handelsboycot 
b. het weigeren van vrouwen voor een functie op grond van haar geslacht 
e. de dood door een vulkaanuitbarsting 
d. een verkeersongeluk 
31 "Amnesty International tracht tegenwoordig ook familieleden van politieke 
gevangen te steunen. Het is immers inmiddels bekend dat het binnen een 
onderdrukkend régime past om dreigbrieven te sturen aan de familieleden van 
politieke gevangen." 
Op welke aspecten van vermindering richt Amnesty International zich volgens 
bovenstaand citaat? 
a. structureel, psychisch 
b. persoonlijk, opzettelijk 
c. opzettelijk, lichamelijk 
d. persoonlijk, psychisch 
35 Welk van de onderstaande alternatieven is geen vredesactiviteit? 
a. de vredesweek in de jaarbegroting van de parochie opnemen 
b. net organiseren van een serie gespreksavonden over vrede met beroeps-
militairen 
c. het verzamelen van handtekeningen van mensen die voor de plaatsing van 
kruisraketten zijn 
d. het éénmalig opnemen van een vredeslied in de liturgie 
36 Hieronder volgen twee uitspraken. 
I Hoewel het pacifisme niet de macht heeft om structureel geweld te 
bestrijden, kan het toch gezien worden als een middel tot vrede 
Π Oorlogvoering kan een middel zijn om structureel geweld te bestrijden en 
kan daarom gezien worden als een middel tot vrede 
Welk van de onderstaande alternatieven is juist? 
a. I en Π zijn beide juist 
b. I is juist, maar Π is onjuist 
с I is onjuist, maar Π is juist 
d. I en Π zijn beide onjuist 
37 Hieronder volgen twee uitspraken. 
I Wanneer een land A een militair doel van land В bombardeert, met de 
bedoeling land В te weerhouden van gebiedsuitbreiding, is er sprake van 
afschrikking 
Π De weigering van een land om het culturele uitwisselingsverdrag met 
een—tot een ander bondgenootschap behorend—buurland aan te gaan, is 
een vorm van afschrikking 
Welk van de onderstaande alternatieven is juist? 
a. I en Π zijn beide juist 
b. l i s juist, maar Π is onjuist 
с I is onjuist, maar Π is juist 
d. I en Π zijn beide onjuist 
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38 Hieronder volgen twee uitspraken. 
I Terugdringing van de rol van kernwapens vermindert zonder meer de kans 
op het gebruik ervan 
Π Het is onmogelijk om af te schrikken en tegelijkertijd de rol van kern­
wapens in de afschrikking terug te dringen 
Welk van de onderstaande alternatieven is juist? 
a. I en Π zijn beide juist 
b. l i s juist, maar Π is onjuist 
с l i s onjuist, maar Π is juist 
d. I en Π zijn beide onjuist 
Inzicht eenheid: 
27* "Werken aan de eenheid is een opdracht voor iedere parochiaan" 
Deze uitspraak: 
a. weerspiegelt een hiërarchische kerkvisie 
b. weerspiegelt een democratische kerkvisie 
c. zowel a. als b. 
d. noch a. noch b. 
28* Welk van de onderstaande alternatieven geeft het beste weer wat verantwoor-
delijkheid van parochianen voor de eenheid van de parochie inhoudt? 
a. moreel oordelen 
b. communicatie 
с doelgerichte actie 
d. zorg voor de relaties binnen de parochie 
39* Uit een parochieblad: 
"Het parochiebestuur heeft het verzoek van de vredesgroep afgewezen om de 
kerkklok (de "noodklok") te mogen luiden als de Verenigde Staten Nicaragua 
zouden binnenvallen. Het parochiebestuur gaat accoord met de wens van de 
vredesgroep om een signaal te geven, maar zij dat zij daarbij behoedzamer te 
werk gaat. Er is een nieuwe vergaderdatum afgesproken, waarop beide 
partijen met nieuwe voorstellen zullen komen". 
In bovenstaand citaat is sprake van: 
a. eenheid 
b. conflict 
e. zowel a. als b. 
d. noch a. noch b. 
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Inzicht moreel oordeel: 
32*Hieronder volgen twee uitspraken. 
I Voor ieder individu en iedere staat die wil vasthouden aan de eigen manier 
van leven is veiligheid een waarde 
Π Christenen mogen zich niet laten leiden door de waarde van veiligheid, 
maar moeten hun oordeel in kwesties van oorlog en vrede baseren op de 
waarde van gerechtigheid 
Welk van de onderstaande alternatieven is juist? 
a. I en Π zijn beide juist 
b. l i s juist, maar Π is onjuist 
с l i s onjuist, maar II is juist 
d. I en Π zijn beide onjuist 
33* Welk van de onderstaande activiteiten is onjuist als men een moreel oordeel 
wil vellen? 
a. het kiezen van een doel waar men vanuit wil gaan en het beargumenteren 
van die keuze 
b. het beoordelen van de situatie in het geval er niet gehandeld wordt 
c. het beoordelen van de niet-bedoelde effecten van het handelen 
d. het verwerpen van het doel als er een contra-produktief effect is 
34* "De counterforce-strategie bij nucleaire afschrikking is moreel beter te verde­
digen dan de countercity-strategie, omdat bij de eerste niet noodzakelijk ook 
grote aantallen onschuldige burgers slachtoffer worden van een eventueel 
feitelijk gebruik." 
Dit morele oordeel is gebaseerd op: 
a. een doel-en een middel-doel-argument 
b. alleen een doel-argument 
c. alleen een middel-doel-argument 
d. noch een doel-argument, noch een middel-doel-argument 
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Inachi confliafhtmuring): 
39* Uit een parochieblad: 
"Het parochiebestuur heeft het verzoek van de vredesgroep afgewezen om de 
kerkklok (de "noodklok") te mogen luiden als de Verenigde Staten Nicaragua 
zouden binnenvallen. Het parochiebestuur gaat accoord met de wens van de 
vredesgroep om een signaal te geven, maar zal dat zij daarbij behoedzamer te 
werk gaat Er is een nieuwe vergaderdatum afgesproken, waarop beide 
partijen met nieuwe voorstellen zullen komen" 
In bovenstaand citaat is sprake van: 
a. eenheid 
b. conflict 
c . zowel a. als b. 
d. noch a. noch b. 
40* Een lid van een vredesgroep in gesprek met de pastor. "Ik begrijp heel goed 
wat u zegt, maar ik ben het absoluut met u oneens. Als het koor het vredeslied 
niet wil zingen, is dat geen enkel probleem. Dan zingen we het toch gewoon 
zelf'. 
In bovenstaand citaat is sprake van: 
a. perspectiefwisseling 
b. conflictmijding 
c. argumentatief communiceren 
d. forceren 
41 * Welk van de onderstaande alternatieven draagt niet bij tot het doel van onder-
handelen? 
a. zoveel mogelijk argumenten verzinnen om het eigen standpunt te onder-
steunen 
b. een vastomlijnd plan opstellen 
c. snel concessies doen 
d. zoveel mogelijk te weten komen over het standpunt van de andere partij 
42* Welk van de onderstaande uitspraken past niet binnen het onderhandelen? 
a. "Wie bedoelt u precies met'de vijand'?" 
b. "Wij eisen een duidelijke uitspraak van de parochievergadering inzake de 
verdediging in de ruimte" 
c. "U moet nu echt deze oplossing van ons accepteren, anders komen we er 
nooit uit" 
d. "Wij zouden graag zien dat u redenen aangeeft, waarom u vindt dat 
politiek in de kerk thuishoort 
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43* Welk van de volgende alternatieven is onjuist? 
Iemand die een conflict vermijdt: 
e . neemt aan dat de relatie heel kwetsbaar is 
b. probeert het conflict verborgen te houden 
с neemt aan dat het conflict niet hevig is 
d. draagt geen verantwoordelijkheid voor de eenheid 
44* Wanneer twee vredesgroepen met elkaar strijden over de vorm van terug­
dringing van de rol van kernwapens, is er sprake van: 
a. een waardenconflict 
b. een instrumenteel conflict 
c. zowel a. als b. 
d. noch a., noch b. 
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Bijlage 2.2 Empirisch domein cognitief meetinstrument 
Het empirisch domein van het cognitieve meetinstrument is in twee fasen tot stand 
gekomen. In eerste instantie is het gehele instrument (dat wil zeggen de 25 items 
van het kennisniveau en de 19 items van het inzichtniveau tezamen) onderworpen 
aan de criteria: begripsvaliditeit, evenwichtigheid, efficiëntie, objectiviteit, specifici-
teit, moeilijkheid, differentiatie, betrouwbaarheid en beschikbare tijd. Voor een 
aantal van deze criteria gold een operationalisatie waarvoor gegevens uit de voor- of 
tweede meting nodig waren. Het betrof: 
• objectiviteit: zijn van de respectievelijke items de 'a-waarden' niet (vrijwel) 
even hoog als de 'p-waarde'? 
• specificiteit: de p-waarde van de items op de eerste meting mag niet hoger zijn 
dan .70; 
• moeilijkheid: de p-waarde van de items op de tweede meting mag niet groter 
zijn dan .90 en niet kleiner zijn dan .45 tenzij de bijbehorende rit-waarde groter 
is dan .095; 
• differentiatie: de rit-waarde is minimaal .095; 
• betrouwbaarheid: Cronbach's alpha van minimaal .80 over de gehele 
nameting. 
Op basis van deze criteria zijn vier items uit het instrument verwijderd, te weten: 
item 3 op grond van het criterium specificiteit, item 9 op grond van de criteria 
moeilijkheid en differentiatie, item 25 op grond van het criterium specificiteit en 
item 43 op grond van de criteria moeilijkheid, differentiatie en objectiviteit (zie ook 
tabel 2.2.1). Op grond van het criterium 'Cronbach's alpha groter dan .80' behoef-
den geen items te worden verwijderd; deze bedroeg over alle items van de nameting 
.83. 
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Tabel 2.2.1: ρ- en a-waarden cognitieve items 
(De a-waaiden staan in volgorde van antwoordcategorieën, waarbij telkens het 
juiste antwoord—de p-waarde—is overgeslagen.) 
EERSTE METING TWEEDE METING 
Itemnr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
p-waarde 
39.5 
43.5 
78.0 
36.2 
4.1 
22.1 
69.4 
64.0 
36.5 
35.8 
29.0 
23.5 
20.8 
8.6 
13.2 
42.5 
66.5 
65.3 
52.5 
26.1 
36.4 
27.5 
20.1 
60.9 
71.7 
a-waarden 
5.4 
11.4 
7.7 
9.9 
10.1 
25.6 
22.7 
2.5 
30.5 
14.5 
21.1 
32.2 
50.3 
17.7 
71.1 
14.8 
19.1 
6.6 
5.2 
10.3 
5.0 
18.1 
45.1 
15.9 
4.6 
niet 
van 
34.6 
22.0 
2.5 
43.8 
6.8 
22.9 
2.5 
8.2 
24.8 
33.4 
43.1 
3.4 
17.3 
40.3 
4.1 
19.6 
4.7 
5.7 
38.3 
43.2 
1.4 
16.1 
3.9 
14.2 
9.0 
toepassing 
20.4 
23.1 
11.8 
10.1 
79.1 
29.4 
5.5 
25.3 
8.2 
16.3 
6.8 
40.9 
11.6 
33.4 
11.6 
32.2 
9.7 
22.4 
4.1 
29.4 
57.2 
38.3 
30.9 
8.9 
14.7 
p-waarde 
65.0 
63.0 
84.8 
60.7 
42.5 
48.1 
73.8 
76.1 
37.1 
55.7 
49.7 
38.0 
35.4 
16.7 
21.8 
63.4 
86.5 
87.2 
77.2 
56.5 
70.6 
46.5 
38.4 
70.1 
86.2 
48.6 
65.6 
50.3 
11.5 
66.3 
41.4 
27.8 
49.3 
32.6 
45.5 
56.8 
46.3 
29.9 
45.3 
74.1 
66.1 
79.2 
21.2 
71.1 
a-
5.7 
8.3 
7.0 
7.9 
16.8 
19.6 
16.1 
1.9 
20.8 
9.1 
18.9 
31.2 
36.7 
25.2 
61.8 
12.4 
5.9 
3.1 
2.2 
7.5 
4.5 
8.9 
33.0 
9.0 
1.6 
41.2 
8.1 
6.1 
49.4 
17.0 
4.3 
43.1 
23.2 
31.9 
16.8 
28.6 
13.3 
11.5 
13.6 
9.2 
20.2 
4.2 
25.3 
13.0 
waarden 
21.0 
11.6 
1.9 
21.6 
2.9 
13.0 
.9 
8.8 
35.1 
28.9 
26.0 
1.0 
12.5 
36.3 
.9 
10.1 
2.6 
2.5 
19.2 
25.6 
.6 
14.6 
1.3 
15.1 
4.4 
6.4 
18.4 
1.3 
25.3 
6.9 
.7 
23.3 
13.6 
23.9 
4.5 
11.1 
26.3 
43.3 
27.8 
10.8 
7.5 
13.1 
21.5 
14.6 
8.3 
17.2 
6.3 
9.8 
37.8 
19.3 
9.1 
13.2 
7.0 
6.3 
5.1 
29.5 
15.4 
21.9 
15.1 
13.7 
4.9 
7.2 
1.3 
10.4 
24.3 
29.9 
27.3 
5.8 
7.8 
3.9 
7.8 
42.3 
13.8 
9.7 
53.6 
5.8 
13.9 
11.6 
33.2 
3.5 
13.7 
15.0 
13.3 
5.7 
6.2 
3.5 
32.0 
1.0 
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Een tweede fase van constructie bestond uit het samenvoegen van items behorend 
tot eenzelfde taxonomisch niveau en eenzelfde hoofdconcept, waarna vervolgens 
per cluster de betrouwbaarheid is berekend. Indien de betrouwbaarheid van een 
cluster lager was dan alpha .30 en deze betrouwbaarheid niet kon worden verhoogd 
door verwijdering van één of meer items, is het betreffende cluster niet in het meet-
instrument opgenomen. Het resultaat van deze werkwijze is weergegeven in 
schema 2.2.1. (Ousters van items staan tussen haakjes. Over het concept 'moreel 
oordelen' kon geen cluster gevormd worden. Van dit concept zijn op kennisniveau 
twee afzonderlijke items meegenomen). 
Schema 2.2.1: Empirisch domein cognitief meetinstrument 
cluster 
kennis vrede 
kennis eenheid 
kennis moreel oordelen 
kennis conflictfli.) 
inzicht vrede 
items 
(2,5,6,11,12,13.14) 
(1.4, 16) 
(8) (10) 
(17, 18, 19. 20, 21, 22, 23) 
(26, 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38) 
alpha 
.52 
.63 
— 
.57 
.50 
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Bijlage 3 Het affectieve meetinstrument 
In deze bijlage is het affectieve meetinstrument opgenomen. Bijlage 3.1 bevat het 
theoretisch domein van het affectieve meetinstrument, bijlage 3.2 het empirisch 
domein. 
Bijlage 3.1 Theoretisch domein affectief meetinstrument 
In deze bijlage zijn de items weergegeven, uitgesplitst naar taxonomisch niveau en 
naar het inhoudelijk concept waar zij betrekking op hebben. De met een * gemerkte 
items zijn na bewerking komen te vervallen. Een (-) achter een item duidt op een 
negatieve formulering (dat wil zeggen: geen belangstelling, geen belang, ervaren 
moeilijkheid); deze items zijn voor bewerking gehercodeerd. 
Antwoordalternatieven: 1 = geheel mee oneens, 2 = enigszins mee oneens, 
3 = weet niet/geen mening, 4 = enigszins mee eens, 5 = geheel mee eens, 
6 = nooit over nagedacht 
Belangstelling vrede: 
2 Artikelen in de krant over de ontwapening of de wapenwedloop vind ik 
meestal niet zo interessant (-) 
8 Een televisiedebat tussen voor- en tegenstanders van de afschrikking boeit 
mij bijzonder 
Belang vrede: 
6* Ik vind het thema van oorlog en vrede uitermate belangrijk 
14* De vraag welke dilemma's de nucleaire afschrikking bevat vind ik niet echt 
belangrijk (-) 
Moeilijkheid vrede: 
11* Als mensen beginnen over het recht op veiligheid wordt een discussie over 
de vrede moeilijk (-) 
20* Het antwoord op de afschrikking is in wezen simpel 
32* Het thema van de afschrikking blijkt in feite ingewikkelder dan je denkt 
Belangstelling eenheid: 
10 De vind het interessant na te gaan wat parochianen kunnen doen voor de 
eenheid van de parochie 
18 Verantwoordelijkheid voor de eenheid van de parochie interesseert mij niet 
bijzonder (-) 
Belang eenheid: 
IS Er zou veel vaker gepraat moeten worden over de eenheid van de parochie 
28 De vind de eenheid van de parochie niet zo'n belangrijk punt (-) 
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Moeilijkheid eenheid: 
23* Verantwoordelijkheid dragen voor de eenheid van de parochie vind ik een te 
zware taak (-) 
31* Wanneer je vredesactiviteiten organiseert, kun je niet steeds met ieders 
standpunt rekening houden (-) 
37* Medeverantwoordelijkheid dragen voor de eenheid van de parochie lijkt mij 
geen probleem 
Belangstelling moreel oordeel: 
12* Hoe je nu precies een moreel oordeel over de afschrikking velt, vind ik niet 
zo interessant (-) 
Belang moreel oordeel: 
19 Eigenlijk zou iedereen zich moeten verdiepen in de manier waarop je tot een 
moreel oordeel komt 
25* Je kunt heel goed een mening hebben over de afschrikking zonder dat je 
weet hoe een moreel oordeel tot stand komt (-) 
Moeilijkheid moreel oordeel: 
16* Het vellen van een moreel oordeel is in wezen niet moeilijk 
29* Гк voel mij niet in staat tot het vellen van een moreel oordeel (-) 
Belangstelling conflicthantering algemeen: 
4 De vraag hoe je met conflicten in de parochie omgaat boeit mij zeer 
21 Conflictpunten binnen de parochie zijn meestal niet zo interessant (-) 
Belang conflicthantering algemeen: 
9 Het openlijk bespreken van meningsverschillen in een parochie is niet van 
wezenlijk belang (-) 
42 Eigenlijk zou iedere parochiaan zich moeten verdiepen in de vraag hoe je 
met conflicten in de parochie om moet gaan 
Moeilijkheid conflicthantering algemeen: 
17* Гк voel me niet in staat een conflict in de parochie te hanteren (-) 
36* Nagaan hoe je met conflicten omgaat maakt de zaak alleen maar 
moeilijker (-) 
Belangstelling perspectiefwisselen: 
13 Ik zou graag precies willen weten waarom een ander tot een andere mening 
over de afschrikking komt dan ik 
35 Je verdiepen in het standpunt van anderen over de afschrikking is een saaie 
aangelegenheid (-) 
38 De vind het boeiend na te gaan op welke punten je het inzake de afschrikking 
met een ander oneens bent 
43 Andermans standpunt inzake kwesties van oorlog en vrede vind ik wat 
minder interessant (-) 
Belang perspectiefwisselen: 
39 Als je je verplaatst in het standpunt van anderen levert dat veel op 
Moeilijkheid perspectiefwisselen: 
1 * De kan me moeilijk voorstellen dat iemand tot een andere mening over de 
afschrikking komt dan ik (-) 
7* De kan me gemakkelijk verplaatsen in de afwijkende standpunten van 
anderen 
22* Het is moeilijk je te verplaatsen in een standpunt over de afschrikking dat 
haaks staat op je eigen standpunt (-) 
Belangstelling argumenteren: 
30 Argumentatieregels kunnen mij niet echt boeien (-) 
Belang argumenteren: 
26* In een debat over oorlog en vrede zijn het vooral de argumenten die teUen 
34 Het heeft weinig zin in een debat over de afschrikking de argumenten van 
de andere partij te weerleggen (-) 
Moeilijkheid argumenteren: 
5* Het is niet moeilijk om tijdens een debat over oorlog en vrede goed te 
argumenteren 
40* Argumentatieregels zijn in een debat over oorlog en vrede niet in praktijk te 
brengen (-) 
Belangstelling onderhandelen: 
27 De vind het buitengewoon leuk om de kunst van het onderhandelen binnen 
de parochie in praktijk te kunnen brengen 
33 De kunst van het onderhandelen heeft niet echt mijn belangstelling (-) 
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Belang onderhandelen: 
3 De kunst van het onderhandelen zou in de parochie net zo'n grote rol 
moeten spelen als in de politiek 
24* Bij conflicten tussen parochianen moet je het belang van onderhandelen niet 
overschatten (-) 
Moeilijkheid onderhandelen: 
41 * Doelgericht onderhandelen is in wezen simpel 
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Bijlage 3.2 Empirisch domein affectief meetinstrument 
Het empirisch domein van het affectieve meetinstrument is in twee fasen tot stand 
gekomen. In eerste instantie is het gehele instrument (dat wil zeggen alle 43 affec-
tieve items) onderworpen aan de criteria: begripsvaliditeit, evenwichtigheid, effi-
ciëntie, differentiatie, betrouwbaarheid en beschikbare tijd. Voor twee van deze 
criteria gold een operationalisatie waarvoor gegevens uit de tweede meting nodig 
waren. Het betrof: 
* differentiatie: de rit-waarde is minimaal .095; 
* betrouwbaarheid: Cronbach's alpha van minimaal .80 over de gehele 
nameting. 
Toepassing van de relevantie criteria heeft geleid tot verwijdering van zes items. 
Het betrof de items 16, 20, 32 en 41 op grond van het criterium validiteit, aange-
zien deze items bij nader inzien verwezen naar de kennis van de cognitieve 
complexiteit van het betreffende concept en niet naar het gedragsaspect 
'moeilijkheid' in de zin van Kremers, en voorts de items 1 en S op grond van het 
criterium differentiatie.. Op grond van het criterium 'Cronbach's alpha groter dan 
.80' behoefden geen items te worden verwijderd; deze bedroeg over alle items van 
de affectieve nameting .83, toevalligerwijs precies gelijk aan die van de cognitieve 
meting. 
Tabel 3.2.1: rit-waarden affectieve items 
itemnr. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
17 
18 
19 
21 
22 
rit-waarde 
.0620 
.2678 
.2406 
.4678 
-.0893 
.1488 
.1248 
.2569 
.3307 
.4673 
.1085 
.3486 
.3940 
.2854 
.4551 
.4062 
.5088 
.3002 
.4355 
.1508 
itemnr. 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
43 
rit-waarde 
.4433 
.3012 
.1073 
.1840 
.3719 
.3898 
.2547 
.4716 
.2749 
.4228 
.3618 
.3441 
.4188 
.1585 
.3879 
.3532 
.3622 
.4528 
.3971 
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In een tweede constructiefase is ter verkrijging van een stabiel meetinstrument als 
volgt te werk gegaan. Over de items is per inhoudelijk cluster een principale-com-
ponenten-analyse uitgevoerd, zowel op basis van de resultaten van de eerste meting 
als op basis van de resultaten van de tweede meting. Deze eerste analysefase resul-
teerde in twee maal zes voorlopige schalen. 
Vervolgens is per paar van twee schalen, dat wil zeggen van een voorlopige 
schaal geconstrueerd op basis van gegevens van de eerste meting en de bijbeho-
rende voorlopige schaal geconstrueerd op basis van gegevens van de tweede 
meting, gekeken naar de inhoudelijke consistentie van de afzonderlijke factoren en 
naar de mate van overeenkomst van de items die op de factoren laadden en de mate 
van overeenkomst van de factorladingen van deze items. 
Daarna werden items verwijderd, in een enkel geval om reden van inhoudelijke 
inconsistentie, in de meeste gevallen omdat het betreffende item niet in zowel de 
analyses op basis van de eerste meting als in de analyses op basis van de tweede 
meting voorkwam, dan wel omdat het item weliswaar in beide analyses gehand-
haafd bleef, maar in de twee analyses een geheel andere factoriading liet zien. 
Vervolgens zijn de analyses opnieuw uitgevoerd. Wanneer dit bij de analyses op 
basis van de gegevens van de eerste meting en de analyses op basis van de 
gegevens van de tweede meting resulteerde in factoren bestaande uit dezelfde items 
met per item een min of meer vergelijkbaar patroon van factorladingen, is ten slotte 
nagegaan of verwijdering van een bepaald item kon leiden tot een hogere betrouw-
baarheid van de factor die de resultante vormde van de analyse op basis van de 
gegevens van de eerste meting, dan wel van de factor die de resultante vormde van 
de analyses van de gegevens van de tweede meting, dan wel van beide factoren. 
Indien dit het geval was, werd het betreffende item in beide factoren verwijderd. 
Wanneer na de tweede principale componenten-analyse nog steeds gebrek aan 
overeenstemming bestond tussen de factoren op basis van de gegevens van de 
eerste meting en de factoren op basis van de gegevens van de tweede meting, 
werden opnieuw een of meer items verwijderd, waarna opnieuw analyses werden 
uitgevoerd op de resterende items, net zo lang tot de analyses op basis van de ver-
schillende meetmomenten resulteerde in onderling vergelijkbare factoren, waarna 
tenslotte weer werd bezien of door verwijdering van bepaalde items de betrouw-
baarheid van een of beide factoren kon worden verhoogd. Als criterium voor 
opname van een schaal in de verdere analyses is gehanteerd: een betrouwbaarheid 
van minimaal .50 op ten minste één van beide meetmomenten. 
Overigens is ook van een aantal schalen de stabiliteit op andere wijze onder-
zocht, namelijk met behulp van LISREL-analyse1. De resultaten van deze analyse 
kwamen overeen met de resultaten verkregen op grond van de boven beschreven 
methode van herhaalde principale-componenten-analyse. 
Het resultaat van de laatste oplossing van de principale componenten-analyses 
staat hierna weergegeven. 
Onze dank gaat hierbij uit naar de heer dr. P. Scheepen die deze analyses voor ons heeft 
uitgevend. 
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MOTIVATIE EENHEK) 
itcmnr. 
28 
10 
15 
18 
eigenwaarde 
% verklaarde variantìe 
alpha 
factorlading 
eerste meting 
.77 
.76 
.74 
.70 
2.50 
35.70 
.75 
tweede meting 
.83 
.77 
.78 
.80 
2.77 
39.60 
.82 
MOTIVATIE CX>NFUCTHANTERING ALGEMEEN 
itcmnr. factorlading 
eerste meting tweede meting 
4 .73 .74 
21 .70 .64 
9 .66 .64 
42 .59 .72 
eigenwaarde 
% verklaarde variantìe 
alpha 
1.81 
45.10 
.59 
1.87 
46.70 
.61 
MOTIVATIE PERSPECnEFWISSELEN 
itemnr. factorlading 
eerste meting tweede meting 
38 .71 .74 
35 .70 .51 
43 .68 .57 
13 .60 .67 
39 .58 .68 
eigenwaarde 
% verklaarde variantìe 
alpha 
2.19 
31.30 
.67 
2.17 
31.00 
.65 
MOTIVATIE ONDERHANDELEN 
itemnr. factorlading 
eerste meting tweede meting 
33 .77 .69 
27 .75 .75 
3 .64 .67 
eigenwaarde 
% verklaarde variantìe 
alpha 
1.61 
40.20 
.55 
1.50 
37.60 
.50 
Bijlage 4 De meetinstrumenten voor de algemene karakteristieken 
van de steekproef 
Deze bijlage bevat achtergrondinformatie over de meetinstrumenten voor de karak-
teristieken van de steekproef. Bijlage 4.1 bevat een overzicht van het theoretisch 
domein van deze algemene steekproefkarakteristieken, bijlage 4.2 bevat een over-
zicht van het bijbehorende empirische domein. 
Bijlage 4.1 Theoretisch domein algemene steekproefkarakteristieken 
Demografische en sociaal-culturele gegevens (0 - 8) 
01 Cursusplaats 
02 Geboortedatum 
1 Geslacht 
man; vrouw 
2 Welke vooropleiding heeft u? 
Antwoordaltematieven: 
1 = lagere school of voortgezet lager onderwijs 
2 = lager beroepsonderwijs (b.v. LTS of huishoudschool) 
3 = (M)ULO,MAVO 
4 = middelbaar beroepsonderwijs 
5 = HAVO 
6 = gymnasium, lyceum, HBS, MMS, atheneum, VWO 
7 = hoger beroepsonderwijs 
8 = wetenschappelijk onderwijs 
3 Heeft u op dit moment betaald werk? 
Antwoordaltematieven: 
1 = nee 
2 = ja, voor uur per week 
4 Indien u een partner heeft: oefent hij/zij een beroep uit? 
Antwoordaltematieven: 
1 = nee 
2 = ja, voor uur per week 
3 = niet van toepassing 
5 Bent u geïnteresseerd in politiek? 
Antwoordaltematieven: 
1 = nee, helemaal niet 
2 = nee, niet zo bijzonder 
3 = weet niet/geen mening 
4 = ja, tamelijk 
5 = ja, bijzonder 
6 Op welke politieke partij heeft U bij de laatste verkiezing van de Tweede Kamer 
gestemd? 
Antwoordaltematieven: 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
= PvdA 
= CDA 
= W D 
= D'66 
= PSP 
= CPN 
= PPR 
= SGP 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
GPV 
RPF 
EVP 
CP 
Fractie Scholten 
andere partij, nl. 
geen enkele partij 
weet niet meer 
7 Bent u lid van een radio/telcvisie-omroeporganisatìe? 
Antwoordaltematieven: 
1 = nee 
2 = AVRO 
3 = TROS 
4 = KRO 
5 = VARA 
6 = NCRV 
7 = VPRO 
8 = Ю 
9 = Veronica 
8 Bent u geabonneerd op een omroepblad? 
Antwoordaltematieven: 
1 = nee 
2 = ja, nl 
N.b.: de vraag naar kerkelijke denominatie welke wordt meegenomen in de alge­
mene demografische en sociaal-culturele gegevens maakt onderdeel uit van het 
kerklidmaatschapsinstrument (zie bijlage S.l, steekproefkarakteristieken in verband 
met eenheid, item 25). 
Wereld- en levensbeschouwing f86 -1391 
Antwoordaltematieven: 1 = helemaal niet van overtuigd, 2 = niet van overtuigd, 
3 = onzeker, 4 = van overtuigd, 5 = helemaal van overtuigd, 6 = nooit over nage-
dacht 
De items gemarkeerd met een * zijn om statistische redenen verwijderd (zie ook 
bijlage 4.2). 
Christelijke duiding: 
86 Er bestaat een God, die zich met ieder mens persoonlijk bezighoudt 
88 Er is een God, die God voor ons wil zijn 
92 Er is een God, die zich in Jezus Christus heeft doen kennen 
95 Er is een God, wiens rijk komende is 
103 Het leven heeft voor mij alleen maar betekenis, omdat er een God bestaat 
119 Al het goede in de wereld komt uiteindelijk van God 
120* De dood is de doorgang naar een ander leven 
122 Pas als je gelooft in God heeft de dood betekenis 
129* Je kunt tijdens een ziekte veel pijn verdragen, als je maar gelooft in God 
134 God zorgt er voor, dat het goede uiteindelijk het kwaad zal overwinnen 
135 Leed en lijden krijgen voor mij pas betekenis, als je gelooft in God 
Transcendente duiding: 
89 Er beslaat iets buiten deze wereld 
93 Er bestaat zoiets als een hogere macht, die het leven beheerst 
99 Ik geloof in het bestaan van een opperwezen 
101 Het leven wordt van hogerhand geleid 
109 Ik geloof, dat het menselijk bestaan een duidelijke zin heeft en volgens een 
bepaald plan verloopt 
113* Het leven heeft zin, omdat er na de dood nog iets komt 
114* Het leven heeft altijd een doel, anders was er geen leven 
116 De dood is de overgang naar een ander bestaan, wat dat dan ook moge zijn 
121* Door lijden en verdriet word je je bewust van je verbondenheid met een 
hogere werkelijkheid 
126 De dood is niet het definitieve einde, omdat de mens deel uitmaakt van een 
hogere orde 
136 Tegenspoed krijgt voor mij pas betekenis, als je gelooft in iets buiten deze 
wereld 
Binnemvereldlijke duiding: 
90* De mens is het hoogste dat er bestaat 
96 God is voor mij niets anders dan het waardevolle in de mens 
98* God is niet daarboven, maar alleen in de harten van de mensen 
104 Het leven heeft alleen zin als je die er zelf aangeeft 
107* Voor mij heeft het leven zin in zichzelf 
112 Voor mij is de zin van het teven, dal je er het beste van probeert ie maken 
123* Ellende en tegenslag kunnen volgens mij een grotere bewustwording 
teweegbrengen en hebben daarom een diepere betekenis 
125 Goed en kwaad in de wereld zijn geheel en al mensenwerk 
131 Als je je leven uitgeleefd hebt, is de dood een natuurlijk rustpunt 
132 Het probleem van goed en kwaad moet door de mensen zelf worden 
opgelost 
133* Voor mij geeft het lijden juist zin aan het leven 
137 De dood hoort bij het leven, daar moet je geen probleem van maken 
Twijfel: 
87 Over het bestaan van God valt weinig of niets te zeggen 
94 Als er al een God bestaat, dan merkje daar in ieder geval weinig van 
105* Ik twijfel er over of het leven een bepaalde zin heeft 
115 Ik vind het moeilijk te zeggen, of het leven ergens toe dient 
117 Wat de dood betekent kan ik niet zeggen 
127 Er wordt veel gepraat over de dood, maar ik weet eigenlijk niet wat ik er 
mee aan moet 
130 Je kunt wel over de zin van het lijden nadenken, maar daar kom je toch niet 
achter 
139 Of lijden en verdriet ergens toe dienen zou ik niet kunnen zeggen 
Ontkenning: 
91 Dat er een God of een hogere macht zou bestaan is alleen maar inbeelding 
van de mensen 
97 Op de vraag of er nog iets buiten deze wereld is, krijg je toch geen 
antwoord 
100* Ons leven wordt uiteindelijk bepaald door de wetten der natuur 
102 Het leven is slechts een evolutieproces 
106* Het leven heeft volgens mij weinig zin 
108* Volgens mij heeft het leven geen speciale betekenis 
110* Volgens mij dient het leven nergens toe 
111 Op de vraag of het leven een doel heeft, krijg je toch geen antwoord 
118 Na de dood is alles definitief afgelopen 
124 Voor mij heeft de dood geen enkele betekenis 
128 Het lijden is er, maar het heeft geen enkele zin 
138 Het leed, dat mensen overkomt, heeft geen enkele bedoeling 
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Waardenoriëntaties Г58 - 85Ì 
Antwoordaltematieven: 1 = onbelangrijk, 2 = daar ben ik onzeker over, 
3 = belangrijk, 4 = erg belangrijk, 5 = heel erg belangrijk. 
De items gemarkeerd met een * zijn om statistische redenen verwijderd (zie ook 
bijlage 4.2). 
Burgerlijkfamilialisme: 
58 Getrouwd zijn 
64 Kinderen hebben en opvoeden 
70 Leven voor je gezin 
74 De toekomst van mijn kinderen 
78 Een gelukkig gezinsleven 
Burgerlijk economismi: 
59 Vooruitkomen in je leven 
65 Je beroep uitoefenen 
71 Het financieel goed hebben 
75 Maatschappelijke zekerheid 
79 Het gevoel dat je iets bereikt hebt in je leven 
82* Studeren en vakkennis verwerven 
Maatschappijkritiek: 
60 Meewerken aan het verminderen van bestaande inkomensverschillen 
66 Grotere gelijkheid in de maatschappij bevorderen 
76 Het doorbreken van bestaande machtsverhoudingen 
83 Je inzetten voor een samenleving waarin iedereen kan meebeslissen 
Autonomie: 
62* Je eigen leven kunnen bepalen 
68 Zelf uitmaken wat mag en niet mag 
73 Niet aan regels gebonden zijn 
77 Kunnen doen en laten watje wilt 
81 Van niemand afhankelijk zijn 
Nieuwe innerlijkheid: 
63 Evenwichtig zijn en in harmonie met jezelf zijn 
84 Van liefde genieten 
85 Je als mens kunnen ontplooien 
Hedonisme: 
61 Van het leven genieten 
67 Plezier maken 
69 Aandacht voer jezelf hebben 
72* Nieuwe dingen beleven 
80* Geen zorgen hebben 
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Bijlage 4.2 Empirisch domein algemene steekproefkarakteristieken 
Demopafisrhft *η тгЧяяІ-сиішгеІе pegevens (1 - 8) 
Idem als theoretisch domein 
Wereld- en levensbeschouwing (86 -139) 
De in totaal 54 items met betrekking tot wereld- en levensbeschouwing kunnen op 
verschillende manieren geanalyseerd worden. Zo kan men een principale-compo-
nenten-analyse over alle iffems tezamen uitvoeren, of over alle items die op een­
zelfde inhoudelijk thema betrekking hebben ( het bestaan van een hogere werkelijk­
heid, de zin van het lijden, de betekenis van de dood, de zin van het leven en de zin 
van goed en kwaad) of over alle items die op eenzelfde duidingswijze betrekking 
hebben (christelijke duiding, transcendente duiding, binnenwereldlijke duiding, 
twijfel en ontkenning). In het kader van ons onderzoek was de analyse er op 
gericht de vijf duidingen als vijf afzonderlijke factoren in kaart te kunnen brengen. 
Een principale-componentenanalyse (volgens SOCON-conventies, dat wil zeggen: 
rotatie = Varimax, eigenwaarde criterium = 1, extractietechniek = PA2 en listwise 
deletion van ontbrekende data) over alle items resulteerde in vijf factoren, welke 
weliswaar in hoofdzaak, doch niet uitsluitend items bevatten betreffende eenzelfde 
duiding. Teneinde toch van de vijf duidingen afzonderlijke schalen te kunnen con­
strueren is, in overleg met enkele deskundigen (prof dr. A. Feiling, een van de 
ontwerpers van het WLB-instrument en dr. F. Nieman, methodoloog), besloten 
over alle items betreffende eenzelfde duiding een principale-componenten-analyse 
uit te voeren, met als nadere specificatie dat de analyse slechts één factor mocht 
opleveren. Items die blijkens het resultaat van deze analyses de betrouwbaarheid 
van de betreffende factor substantieel verlaagden, dan wel een factorlading van 
minder dan .40 op de betreffende factor hadden, werden verwijderd. Het resultaat 
van deze bewerking is hierna weergegeven. 
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CHRISTELIJKE DUIDING 
itemnr. 
95 
92 
88 
86 
119 
103 
135 
134 
122 
eigenwaarde: 
factorìading 
.74 
.73 
.72 
.72 
.64 
.63 
.58 
.58 
.56 
4.60 
% verklaarde varíantíe: 41.9 
alpha: .86 
BINNENWERELDLÏJKE DUIDING 
itemnr. factorlading 
132 
125 
104 
137 
112 
131 
96 
eigenwaarde: 
.65 
.52 
.48 
.47 
.44 
.41 
.40 
1.66 
% verklaarde varíantíe: 23.7 
alpha: .67 
ONTKENNING 
itemnr. 
118 
97 
124 
138 
102 
128 
91 
111 
eigenwaarde: 
factorlading 
.59 
.54 
.54 
.51 
.47 
.47 
.44 
.44 
2.02 
% verklaarde varíantíe: 25.3 
alpha: .71 
Waardenoriëntaties Í58 - 85Ì 
TRANSCENDENTE 
DUIDING 
itemnr. 
109 
99 
116 
101 
126 
89 
93 
136 
factorlading 
.68 
.61 
.61 
.60 
.55 
.53 
.51 
.45 
eigenwaarde: 2.62 
% verklaarde varíantíe: 32.8 
alpha: .78 
TWIJFEL 
itemnr. 
127 
117 
115 
130 
94 
139 
87 
factorlading 
.53 
.53 
.53 
.52 
.49 
.46 
.41 
eigenwaarde: 1.70 
% verklaarde varíantíe: 24.7 
alpha: .70 
Over dit instrument, bestaande uit 28 items, zijn twee opeenvolgende principale 
componentenanalyses uitgevoerd. Allereerst is een exploratieve componenten-
analyse (rotatie = Varimax, eigenwaarde criterium = 1, extractietechniek = PA2 en 
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lìstwise deletion van ontbrekende data) over alle 28 items uitgevoerd. Na verwijde-
ring van 4 items ( 62, 72, 80 82) op grond van hun lage communaliteit is een 
tweede principale componentenanalyse uitgevoerd (volgens dezelfde specificaties), 
dit keer vastgezet op zes factoren. Het resultaat van deze analyse is hierna weerge-
geven, waarbij terwille van de overzichtelijkheid alleen factorladingen van .30 of 
hoger zijn weergegeven. 
Factoranalyse waarden 
Item 
58 
64 
70 
74 
78 
59 
65 
71 
75 
79 
60 
66 
76 
83 
68 
73 
77 
81 
63 
84 
85 
61 
67 
69 
factor 
Factor 
Burgerlijk Burgerlijk Maat-
familia- econo-
lisme misme 
.77 
.82 
.82 
.80 
.83 
.73 
.60 
.65 
.68 
.69 
.30 
schappij-
kritiek 
.79 
.77 
.71 
.83 
Auto-
nomie 
.69 
.67 
.72 
.58 
Nieuwe 
innerlijk-
heid 
.74 
.66 
.80 
Hedonisme 
.32 
.76 
.79 
.56 
eigenwaarde % verklaarde variantie cumulatief % 
burgerlijk familialisme 
burgerlijk economisme 
maatschappijkritiek 
autonomie 
nieuwe innerlijkheid 
hedonisme 
4.99 
3.04 
2.67 
1.59 
1.46 
1.16 
20.8 
12.7 
11.1 
6.6 
6.1 
4.8 
20.8 
33.4 
44.6 
51.2 
57.3 
62.1 
h ' 
.61 
.70 
.70 
.70 
.77 
.58 
.38 
.62 
.59 
.57 
.73 
.68 
.61 
.70 
.53 
.52 
.63 
.51 
.60 
.62 
.71 
.65 
.66 
.53 
alpha 
.88 
.74 
.80 
.65 
.73 
.67 
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Bijlage 5 De meetinstrumenten voor de concept-gerelateerde 
karakteristieken van de steekproef 
Deze bijlage bevat achtergrondinformatie over de meetinstrumenten voor de 
concept-gerelateerde karakteristieken van de steekproef. Bijlage 5.1 bevat een 
overzicht van het theoretisch domein van deze concept-gerelateerde steekproef-
karakteristieken, bijlage 5.2 bevat een overzicht van het bijbehorende empirische 
domein. 
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Bijlage 5.1 Theoretisch domein concept-gerelateerde 
steekproefkarakteristieken 
StEekproefkarakteristielcen in verband nu* vmH* МП - 0A\ 
Voorkennis: 
10 De letters KV vormen de afkorting van: 
11 De letters ІСГО vormen de afkorting van: 
12 Het gezamenlijk standpunt van de bisschoppen over de afschrikking luidt: 
Antwoordaltematieven: 
1 = het bezit en gebruik van kernwapens is onaanvaardbaar 
2 = het bezit van kernwapens is voorlopig aanvaardbaar, het gebruik is 
onaanvaardbaar 
3 = zowel het bezit van kernwapens als het gebruik ervan zijn aanvaardbaar 
4 = weet niet 
Informatiebehoefte: 
13 Vindt u dat u voldoende op de hoogte bent van wat de verschillende vredes­
bewegingen in Nederland willen of zou u daar meer over willen weten? 
Antwoordaltematieven: 
1 = voldoende op de hoogte 
2 = weet niet/onzeker 
3 = meer van willen weten 
14 Vindt u dat u persoonlijk voldoende op de hoogte bent van de zaken rond de 
plaatsing van kruisraketten of zou u daar meer van willen weten? 
Antwoordaltematieven: 
1 = voldoende op de hoogte 
2 = weet niet/onzeker 
3 = meer van willen weten 
15 Vindt u dat u persoonlijk voldoende op de hoogte bent van de standpunten van 
de kerken in Nederland inzake kwesties van oorlog en vrede of zou u daar 
meer van willen weten? 
Antwoordaltematieven: 
1 = voldoende op de hoogte 
2 = weet niet/onzeker 
3 = meer van willen weten 
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16* Vindt u dat radio, televisie en de schrijvende peis teveel, voldoende of te 
weinig aandacht besteden aan zaken die te maken hebben met vrede en veilig-
heid? 
Antwoordalternatieven: 
1 = te weinig aandacht 
2 = voldoende aandacht 
3 = te veel aandacht 
4 = weet niet/onzeker 
Informatiezoekgedrag via openbare, niet structurele berichtgeving: 
Antwoordaltematieven: 1 = zelden of nooit, 2 = soms, 3 = vaak, 4 = altijd 5 = niet 
van toepassing. 
17 Leest u pamfletten en stencils over de vrede die u worden aangeboden? 
18 Luistert u naar radioprogramma's over de vrede? 
19 Kijkt u naar televisieprogramma's over de vrede? 
20 Leest u de artikelen over de vrede in kranten en tijdschriften? 
Informatiezoekgedrag via het volgen van cursus(sen): 
21 Heeft u wel eens eerder cursus(sen) gevolgd over vraagstukken van oorlog en 
vrede? 
Antwoordaltematieven: 
1 = nee 
2 = ja, nl.: in 19.. 
in 19.. 
in 19.. 
Participatie in (een) vredesorganisatiefs): 
22 Bent u lid van een organisatie of werkgroep die zich met vrede bezig houdt? 
Antwoordaltematieven (meer dan een antwoord mogelijk): 
1 = nee 
2 = Pax Christi 
3 = KV 
4 = ICTO 
5 = Vrouwen voor vrede 
6 = Vrouwen tegen kernwapens 
7 = Parochiële Missie-Ontwikkeling- en Vredesgroep (MOV/VOM) 
8 = andere, nl.: 
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23 (indien 22 * 1 ) Hoeveel tijd besteedt u gemiddeld aan deze organisatie of 
werkgroep? 
Antwooidaltematieven: 
1 = minder dan 1 uur per maand 
2 = 1 - S uur per maand 
3 = 6 -10 uur per maand 
4 = meer dan 10 uur per maand 
Actiegedrag: 
24 Heeft u wel eens een van de volgende activiteiten verricht in verband met 
vrede? 
Antwoordaltematieven (meer dan een antwoord mogelijk): 
1 = deelnemen aan demonstraties 
2 = er over praten met anderen 
3 = een afTïche voor het raam hangen 
4 = een handtekening zetten onder een petitie 
5 = deelnemen aan actiegroepen 
6 = een verzoekschrift indienen 
7 = een boycotactie organiseren 
8 = defensiebelasting weigeren te betalen 
9 = fabrieken of gebouwen bezetten 
10 = het verkeer blokkeren 
11 = beschadigingen aanrichten 
12 = persoonlijk geweld uitoefenen 
13 = geen van deze activiteiten 
14 = anders, nl.: 
Steekproefkaralcteristieken in verband met eenheid (25 - 49Ì 
£N.b. de items 33,34 en 36 zijn niet afkomstig uit het SOCON-instrument, maar 
zijn door ons toegevoegd). 
Kerklidmaatschap: 
25 Beschouwt u zich als lid van een christelijke kerk of geloofsgemeenschap? 
Antwoordaltematieven: 
1 = nee 
2 = ja, van de RK-kerk 
3 = ja van een protestantse kerk 
4 = ja, van een ander christelijk genootschap 
26 Heeft u een speciale taak of functie binnen uw parochie of gemeente? 
Antwoordaltematieven: 
1 = niet van toepassing 
2 = nee 
3 = ja, nl. als 
27 Als u nu geen lid meer bent van een christelijke kerk of geloofsgemeenschap, 
bent u daarvan vroeger wel lid geweest? 
Antwoordaltematieven: 
1 = niet van toepassing 
2 = nee 
3 = j a 
28 Bezoekt u diensten van een kerk of geloofsgemeenschap? 
Antwoordaltematieven: 
1 = nooit of praktisch nooit 
2 = enkele malen per jaar 
3 = ongeveer een maal per maand 
4 = ongeveer een maal per week 
29 Volgt u wel eens diensten van een kerk of geloofsgemeenschap op de radio of 
de televisie? 
Antwoordaltematieven: 
1 = nee 
2 = ja, soms 
3 = ja, vaak 
30* Heeft u het afgelopen jaar op kerkelijke hoogtijdagen (Kerstmis, Pasen) een 
kerkdienst bijgewoond? 
Antwoordalternatíeven: 
1 = nee 
2 = j a 
3 = weet niet meer 
31 Zijn/waren uw ouders lid van een christelijke kerk of geloofsgemeenschap? 
Antwoordaltematieven: 
1 = nee 
2 = ja, van de RK-kerk 
3 = ja, van een protestantse kerk 
4 = ja, van een andere geloofsgemeenschap 
5 = weet niet 
32* Geeft u wel eens een financiële bijdrage aan een kerk of geloofsgemeenschap? 
Antwoordaltematieven: 
1 = ja, regelmatig 
2 = ja, soms 
3 = nee 
33* Voelt u zich verbonden met uw parochie of gemeente? 
Antwoordaltematieven: 
1 = j a 
2 = enigszins 
3 = nee 
4 = niet van toepassing 
34* Volgt u de ontwikkelingen binnen uw parochie of gemeente? 
Antwoordaltematieven: 
1 = j a 
2 = enigszins 
3 = nee 
4 = niet van toepassing 
35* Hoeveel van uw beste vriendinnen/vrienden of kennissen zijn lid van dezelfde 
kerk als u? 
Antwoordaltematieven: 
1 = яіідпаяі 
2 = de meeste 
3 = enkele 
4 = geen 
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36* Bezoekt u diensten in uw eigen parochie of gemeente of woont u elders 
diensten bij? 
Antwoordaltematieven: 
1 = niet van toepassing 
2 = overwegend in de eigen parochie of gemeente 
3 = ongeveer even vaak elders als in de eigen parochie of gemeente 
4 = overwegend elders 
37* Vindt u van uzelf dat u godsdienstig bent? 
Antwoordaltematieven: 
1 = nee 
2 = enigszins 
3 = ja 
4 = ik ben er onzeker over 
Sedila/aie: 
Antwoordaltematieven: 1 = geheel mee oneens, 2 = enigszins mee oneens, 
3 = weet niet/geen mening, 4 = enigszins mee eens, S = geheel mee eens, 
6 = nooit over nagedacht. 
38 Politiek en godsdienst moeten los van elkaar staan 
39 Mijn geloofsovertuiging heeft veel invloed op mijn leven van alledag 
40 Als ik belangrijke beslissingen moet nemen, speelt mijn geloofsovertuiging 
daarbij een grote rol 
41 Mijn geloofsovertuiging heeft veel invloed op mijn politieke opvattingen 
42 Als ik geen geloofsovertuiging had, zou mijn leven er heel anders uitzien 
43 Geloof is iets dat me erg interesseert 
44 Bc vind mijn eigen mening over allerlei politieke kwesties veel belangrijker dan 
de opvattingen daarover van mijn kerkgenootschap 
45* Mijn kerkgenootschap heeft het met politieke kwesties meestal bij het rechte 
eind 
46 Als de politieke richtlijnen van mijn kerk ingaan tegen mijn eigen mening, mag 
ik die gerust naast mij neerleggen 
47* In een kerk moet iedereen kunnen meebeslissen over zaken die geloof en 
politiek betreffen 
48* In een kerk moeten verschillende opvattingen over geloof en politiek naast 
elkaar kunnen bestaan 
49 Kerken moeten zich niet bezig houden met politieke problemen 
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SteekpToefkarakterisrieken in veifaand met moreel oordelen (54 - 571 
Stijlen van moreel oordelen: 
Antwoordalternatìeven: 1 = geheel mee oneens, 2 = enigszins mee oneens, 
3 = weet niet/geen mening, 4 = enigszins mee eens, 5 = geheel mee eens 
54 Bij de vraag: 'hoe te handelen' moet je je laten leiden door je gevoel 
55 Bij de vraag: 'hoe te handelen' moet je je laten leiden door je intuïtie 
56 Bij de vraag: 'boe te handelen' moet je je laten leiden door het grootst mogelijk 
voordeel voor het grootst mogelijke aantal mensen 
57 Bij de vraag: 'hoe te handelen' moet je je laten leiden door een redelijke 
afweging van de gevolgen ervan voor personen en zaken 
Steekproefkarakteristieken in verband met conflictflianteringï (cl-cl6:50 - 53) 
Stijlen van conflicthantering 
Instructie: 
Hieronder treft u een verzameling spreekwoorden aan en een beschrijving van een 
denkbeeldige conflictsituatie. Ga van elk spreekwoord na in hoeverre het uitdruk-
king geeft aan de manier waarop u geneigd zou zijn het conflict aan te pakken. Let 
op: het gaat hier dus niet om de manier die и net meest wenselijk lijkt om een con­
flict aan te pakken, maar om de vraag hoe и zich persoonlijk zou gedragen in zo'n 
conflictsituatie. 
DE CONFUCTSITUATTE 
U bent lid van een parochiële vredesgroep en u wilt als groep ter gelegen-
heid van de vredesweek een vredesmarkt organiseren op het kerkplein. De 
pastor heeft geweigerd zijn goedkeuring aan dit plan te geven, omdat hij 
bang is dat een groot aantal parochianen zich aan de markt zou storen. 
Inmiddels heeft ook een aantal parochianen lucht gekregen van uw plan-
nen en heeft aangekondigd een concurrerende markt te organiseren als ze 
niet op uw vredesmarkt informatie mogen uitdelen. Dit is echter materiaal 
waar u als vredesgroep absoluut niet achter kunt staan. 
Geef met behulp van onderstaande spreekwoorden weer hoe u in deze situatie zou 
reageren. 
Antwoordalternatìeven: 1 = foutieve weergave, 2 = min of meer foutieve 
weergave, 3 = geen foutieve weergave, maar ook geen getrouwe weergave, 
4 = min of meer getrouwe weergave, 5 = getrouwe weergave. 
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forceren: 
cl Het is beter te slaan dan geslagen te worden 
c4 Het onderste uit de kan willen hebben 
c7 Geweld verdrijft men met geweld 
cl 1 Oog om oog, tand om tand 
vermijden: 
c3* Geen mens of hij heeft iets goeds 
clO* Omdehetebreiheendraaien 
cl 3 Een zacht wooid stilt den toom 
cl5 Iets met de mantel der liefde bedekken 
cl6 De lieve vrede bewaren 
taakgericht onderhandelen: 
c6 Spijkers met koppen slaan 
c l4 De koe bij de horens vatten 
compromisbereidheid: 
c2 Beter een half ei dan een lege dop 
cS Men kan beter buigen dan barsten 
c8 De waarheid ligt in het midden 
cl2 Beter iets dan niets 
eerlijkheid: 
c9 Open kaart spelen 
Feitelijke ervaring met conflicthantering 
Aanwezigheid in parochie: 
50 Heeft de vredesthematiek de afgelopen jaren tot conflicten geleid binnen uw 
parochie of gemeente? 
Antwoordaltematieven: 
1 = ja, herhaaldelijk 
2 = ja, een enkele keer 
3 = nee nooit 
4 = weet niet/onzeker 
Persoonlijke betrokkenheid: 
51 (indien 50 = 'ja') Was u zelf bij de conflicten in uw gemeente of parochie 
betrokken? 
Antwoaidaltematíeven: 
1 = ja, heel duidelijk 
2 =ja, min of meer 
3 = nee 
4 = weet niet/geen mening 
Persoonlijke beleving: 
52 (indien 51 = 'ja') Wat is het gevoel dat u heeft overgehouden aan die 
conflictsituaties? 
Antwoordaltematieven: 
1 = overwegend positief 
2 = niet positief, maar ook niet negatief 
3 = overwegend negatief 
53 (indien 51 = 'ja') Door wie weid dit gevoel voornamelijk veroorzaakt? 
Antwoordaltematieven: 
1 = voornamelijk door anderen 
2 = zowel door mijzelf als door anderen 
3 = voornamelijk door mijzelf 
4 = weet niet/geen mening 
Steekproefkarakteristieken in verband met reden tot deelname f9.1 - 9.8) 
Antwoordaltematieven: 1 = dit geldt helemaal niet voor mij 2 = dit geldt niet zo 
voor mij, 3 = neutraal/weet niet, 4 = dit geldt enigszins voor mij, 5 = dit geldt 
sterk voor nrij 
Reden tot deelname houdt verband met het concept 'vrede' : 
9.1 Бс neem deel aan deze cursus omdat ik graag meer wil weten van de 
problemen rond de afschrikking 
9.2 De neem deel aan deze cursus omdat ik het belangrijk vind om in de 
parochie/gemeente actief bezig te zijn met de vredesthematiek 
Reden tot deelname houdt verband met het concept 'eenheid : 
9.5 Ik neem deel aan deze cursus omdat ik mij verantwoordelijk voel voor 
eenheid van de parochie 
Reden tot deelname houdt verband met het concept 'moreel oordelen' : 
9.3 Ik neem deel aan deze cursus omdat ik denk dat ik door het volgen van 
deze cursus beter mijn mening over kwesties van oorlog en vrede kan 
verwoorden 
Reden tot deelname houdt verband met het concept 'conflicthantering)' : 
9.4 De neem deel aan deze cursus omdat ik het van belang vind om mij te 
verdiepen in de meningen van anderen 
9.6 Ik neem deel aan deze cursus omdat ik het zinvol vind om te leren hoe wij 
als parochianen/gemeenteleden met elkaar conflicten in gemeente en 
parochie kunnen hanteren 
Reden tot deelname houdt verband met de mogelijkheid voor het leggen van 
contacten: 
9.7* Ik neem deel aan deze cursus omdat ik daardoor contacten kan leggen 
Andere reden tot deelname: 
9.8* Voor mij is (nog) een andere reden belangrijk, nl 
(alleen antwoordaltematieven 4 en 5). 
Bijlage 5.2 Empirisch domein concept-gerelateerde 
steekproefkarakteristieken 
Steekproefkarakterisrieken in verband met vrede (10-24) 
Voorkennis, informatiebehoefte en informatiezoekgedrag: 
Over de in totaal twaalf items met betrekking tot 'voorkennis', 'informatiebehoefte' 
en 'informatiezoekgedrag' (10 - 21) is een principale componenten-analyse uitge­
voerd (rotatie = Varimax, exploratief, eigenwaarde criterium = 1, extractietechniek 
PAI, listwise deletion van ontbrekende data). Deze analyse resulteerde in vijf fac­
toren, de eerste factor interpreteerbaar als: 'informatie zoeken' (alpha .75), de 
tweede factor als: 'informatie wensen' (alpha .79) en de derde factor als 'informatie 
hebben' (alpha .45). De overige twee factoren bleken inhoudelijk niet eenduidig. 
Gezien de relatief lage betrouwbaarheid van de derde factor is een tweede principale 
componenten-analyse uitgevoerd over de zeven items ladend op de eerste twee fac­
toren (volgens dezelfde specificaties, echter nu niet exploratief, maar vastgezet op 
twee factoren). Het resultaat van deze analyse staat hieronder weergegeven. 
Factoranalyse "wensen en zoeken van informatie over vrede' 
Item 
17 
18 
19 
20 
13 
14 
15 
factor 
Factor 
Informatie 
zoeken 
.74 
.68 
.82 
.77 
Informatie 
wensen 
.86 
.81 
.85 
Ц2 
.55 
.46 
.67 
.60 
.75 
.66 
.72 
» 
eigenwaarde % verklaarde variance cumulatief % 
informatie zoeken 
informatie wensen 
2.45 
1.95 
35.0 
27.9 
35.0 
62.9 
alpha 
.75 
.79 
De drie afzonderlijke items over 'voorkennis' (10, 11, 12) worden nog wel 
gebruikt bij de beschrijving van de steekproef. Zij vormen geen variabelen waarop 
de treatment-effecten worden gecontroleerd. Dit zelfde geldt voor het item betref­
fende 'informatiezoekgedrag via het volgen van cursus(sen)' (21). 
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Participatie vredesacáviteiten: 
Van de items betreffende participatie in (een) vredesorganisatie(s) (22 - 23) worden 
bij de beschrijving van de steekproef frequentieverdelingen gegeven. In de multi-
variate analyses wordt zowel het gegeven betrokken óf men lid is van een vredes-
organisatie, alsook, indien men lid is, van welke organisatie men lid is. Daarbij zijn 
diegenen die van meer dan een vredesorganisatie lid waren volgt gecategoriseerd: 
lid van Pax Christi en het KV: gecategoriseerd als 'IKV-lid', lid van Pax Christi en 
een MOV-groep: gecategoriseerd als 'MOV-lid', overige combinaties: gecategori-
seerd als 'lid van meer dan een vredesorganisatie'. 
'Actiegedrag' (24) is als volgt bewerkt Per actiesoort is een gewicht toegekend 
(zie schema 5.2.1). De gewichten (1) en (2) zijn toegekend aan respectievelijk 
lichtere en minder lichte vormen van conventionele politieke actie, gewicht (3) is 
toegekend aan vormen van onconventionele politieke actie. 
Schema 5.2.1: Acties en hun gewicht 
gewicht 
(1) 
(1) 
O) 
(2) 
(2) 
(2) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
actie 
een affiche voor het raam hangen 
er over praten met anderen 
een handtekening zetten onder een petitie 
deelnemen aan een demonstratie 
deelnemen aan een actiegroep 
een verzoekschrift indienen 
een boycotactie organiseren 
defensiebelasting weigeren te betalen 
fabrieken of gebouwen bezetten 
het verkeer blokkeren 
beschadigingen aanrichten 
persoonlijk geweld uitoefenen 
Vervolgens is per deelnemer over alle gewogen scores een somscore toegekend. 
De range van somscores varieerde van 0 tot en met 27. Voor gebruik in de multi-
variate analyses is de range van somscores teruggebracht tot vier categorieën 
'vredesactivisme', te weten: 
vredesactivisme 0 = somscore 0 
vredesactivisme 1 = somscores 1 -4 
vredesactivisme 2 = somscores 5 - 9 
vredesactivisme 3 = somscores 10 - 27. 
Tabel 5.2.1: Frequenties "vredesactivisme" 
somscore 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
15 
18 
21 
23 
27 
frequentie 
22 
61 
49 
27 
23 
43 
8 
33 
6 
56 
8 
2 
17 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
% 
6.0 
16.6 
13.4 
7.4 
6.3 
11.7 
2.2 
9.0 
1.6 
15.3 
2.2 
.5 
4.6 
.5 
.8 
.3 
.3 
.3 
1.1 
cumulatief % 
6.0 
22.6 
36.0 
43.3 
49.6 
61.3 
63.3 
72.5 
74.1 
89.4 
91.6 
92.1 
96.7 
97.3 
98.1 
98.4 
98.6 
98.9 
100.0 
Steekproefkarakteristieken in verband met eenheid (25 - 49) 
Kerklidmaatschap: 
Voor de constructie van de kerklidmaatschapsschaal is per lidmaatschapssoort een 
antwoordpatroon vastgesteld voor de (voor dat betreffende patroon) relevante 
items. 
Van de in totaal 376 deelnemers bleken 352 deelnemers classificeerbaar volgens 
de kerklidmaatschapsschaal. Daarbij is als volgt te werk gegaan. Van de in totaal 
376 respondenten hebben 302 respondenten (80%) geantwoord volgens een van te 
voren vastgesteld antwoordpatroon. Van de resterende 74 'foutieve antwoordpatro-
nen' bleken 50 antwoordpatronen herleidbaar tot een van de zes vormen van 
kerklidmaatschap en wel in de volgende frequenties: 7 antwoordpatronen bleken 
herleidbaar tot 'ex-lid', 1 antwoordpatroon tot 'randlid', 9 antwoordpatronen tot 
'modaal lid' en 33 patronen tot 'kernlid'. Een opmerkelijk verschijnsel bij de tot 
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'kernlid' herleidbare foutpatronen betrof het 22 maal voorkomen van een ant-
woordpatroon bestaande uit het gegeven dat de ouders geen lid zijn (geweest) van 
een christelijke kerk of geloofsgemeenschap terwijl het patroon voor het overige 
geheel overeenkwam met dat van 'kernlid'. Deze respondenten zouden dus afzon-
derlijk te duiden zijn geweest als 'nieuwe kernleden'. Hiervan is afgezien vanwege 
het relatief kleine aantal. De 24 resterende niet herleidbare foutpatronen betroffen: 
men beschouwt zichzelf niet als kerklid, maar men heeft toch een speciale taak of 
functie in de eigen gemeente of parochie (7x) en: men bezoekt de kerkdiensten 
minder dan eenmaal per maand, dan wel men volgt op zijn hoogst een enkele keer 
per maand een kerkdienst op radio of televisie, maar men heeft toch een speciale 
taak of functie in de eigen gemeente (12x). Vijf respondenten ten slotte bleken niet 
classificeerbaar vanwege ontbrekende gegevens. 
SaHIantie: 
Over de gegevens van het saillantie-instrument is tweemaal een principale compo-
nenten-analyse uitgevoerd. (Eerste analyse: rotatie = Varimax, eigenwaarde crite-
rium = 1, extractietechniek PA2, pairwise deletion of missing data, exploratief over 
alle 12 items. Tweede analyse: idem, maar nu vastgezet op 3 factoren en met ver-
wijdering van de items 43,47 en 48.) Het resultaat van de tweede analyse is weer-
gegeven in onderstaand overzicht, waarbij factorladingen < .30 zijn weggelaten. 
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Factoranalyse "saillantìe" 
Item 
39 
40 
41 
43 
42 
49 
38 
44 
46 
factor 
Factor 
Saillantìe geloof 
saillantìe geloof 
.87 
.87 
.74 
.67 
.54 
verbondenheid van 
kerken politiek 
saillantìe kerk 
Verbondenheid van 
kerk 
eigenwaarde 
2.85 
1.88 
1.19 
en politiek 
.89 
.86 
Saillantìe kerk 
% verklaarde variantie 
31.7 
20.8 
13.2 
.30 
.84 
.80 
cumulatief % 
31.7 
52.6. 
65.7 
Ц2 
.75 
.76 
.61 
.48 
.38 
.52 
.45 
.61 
.46 
alpha 
.79 
.58 
.74 
Steekproefkarakterisrieken in verband met moreel oordelen f54 - 57Ì 
Stijlen van moreel oordelen: 
Van de twee items die respectievelijk het 'emotivisme' (54) en het 'intuïdonisme' 
(55) operationaliseerden is een index gemaakt op basis van de Likert-scores. Deze 
schaal is verder aangeduid als 'affectief moreel oordelen' (alpha .79). Het utilita-
risme (56) en het cognitivisme (57) zijn direct gemeten via de respectievelijke items. 
Steekproefkarakterisrieken in verband met conflictOianteringl (cl-cl6: 50 - 53Ì 
Stijlen van conflicthantering 
De bewerking van dit instrument bestond uit twee opeenvolgende principale com-
ponenten-analyses. (De eerste bewerking: rotatie = Varimax, eigenwaarde criterium 
= 1, extractietechniek = PAI, listwise deletion van ontbrekende data, exploratief; de 
tweede bewerking, idem, maar nu met verwijdering van de items c3 en с 10 en 
vastgezet op vier factoren). Het resultaat van de laatste analyse staat in onderstaand 
overzicht. 
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Factoranalyse "stijlen 
Item 
cl5 
cl6 
cl3 
c08 
cOl 
cl l 
c04 
c07 
cl2 
c02 
c05 
cl4 
c06 
c09 
factor 
Factor 
Vennijden 
.80 
.73 
.67 
.53 
.34 
Vennijden 
Forceren 
Compromisbereidheid 
Eerlijke ( daadkracht 
van conflicthantering" 
Forceren 
.66 
.66 
.60 
.57 
eigenwaarde 
2.69 
1.82 
1.63 
1.46 
Compromis-
bereidheid 
.86 
.80 
.55 
Eerlijk 
daadkracht 
.82 
.70 
.69 
h ' 
.67 
.58 
.58 
.32 
.50 
.48 
.39 
.38 
.77 
.71 
.45 
.68 
.57 
.53 
% verklaaide variantie cumulatief % alpha 
19.2 
13.0 
11.6 
10.5 
19.2 
32.2 
43.8 
54.3 
.66 
.54 
.65 
.62 
Op de eerste factor laadden drie items die beoogd waren de stijl van vermijden te 
meten en één item (c8) dat beoogd was de compromisbereidheid te meten. De for-
mulering van dit laatste item luidde: "De waarheid ligt in het midden". Dit item, dat 
was bedoeld om uitdrukking te geven aan het relationele element van het onderhan-
delen, heeft, zo moet achteraf geconstateerd worden, een connotatie van conflict-
bezwering. Dit in aanmerking nemend is de factor in zijn geheel zonder conceptuele 
bezwaren te duiden als 'vermijden'. De tweede factor bevatte uitsluitend items die 
beoogd waren de stijl van forceren te meten en de derde factor bevatte uitsluitend 
items die beoogd waren het relationele element 'compromisbereidheid' van de stijl 
van onderhandelen te meten. De vierde factor ten slotte bevatte ook items van de 
stijl van het onderhandelen, echter wel van verschillende elementen van het onder-
handelen. De factor bevatte twee items die de taakgerichte dimensie beoogden te 
operationaliseren (c6, cl4) en één item dat de relationele dimensie beoogde te 
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meten, niet in termen van compromisbereidheid, maar in termen van een eerlijke 
behandeling van de tegenpartij (c9). We duiden deze factor daarom als 'eerlijke 
daadkracht'. 
Feitelijke ervaring met conflicthantering 
De items over feitelijke ervaring met conflicthantering (50 - 53) worden zonder 
nadere bewerking in het onderzoek betrokken. 
Steekproefkarakteristieken in verband met reden tot deelname (9.1 - 9.8) 
Een principale componentenanalyse (varimax, exploratief, eigenwaarde 
criterium = 1, extractietechniek = PAI, pairwise deletion van ontbrekende data) 
resulteerde in twee schalen. Het resultaat van deze analyse staat hieronder 
weergegeven. 
Factoranalyse "reden tot deelname" 
Item 
9.6 
9.5 
9.2 
9.3 
9.1 
9.4 
factor 
Factor 
Deelnamereden 
"parochie" 
Deelnamereden 
"parochk » 
Deelnamereden 
"gesprek vrede" 
.85 
.80 
.67 
.32 
eigenwaarde % 
2.67 
1.22 
Deelnamereden 
"gesprek vrede" 
.80 
.78 
.64 
verklaarde variarme 
38.1 
17.5 
cumulatief % 
31.7 
55.6 
h2 
.68 
.65 
.58 
71 
61 
56 
alpha 
.69 
.63 
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Bijlage б Vragen ter evaluatie en controle 
Evaluatie van het eerste educatieve programma door de educandi zelf (El - E9) 
El Heeft u naar uw idee iets geleerd op het gebied van oorlog en vrede? 
Antwoordaltematieven: 
1 = weinig 
2 = nogal weinig 
3 = niet veel, maar ook niet weinig 
4 = nogal veel 
5 = veel 
E2 Heeft u naar uw idee iets geleerd over het omgaan met conflicten in de 
parochie? 
Antwoordaltematieven: 
1 = weinig 
2 = nogal weinig 
3 = niet veel, maar ook niet weinig 
4 = nogal veel 
5 = veel 
E3 Is uw belangstelling voor de problematiek van oorlog en vrede toegenomen? 
Antwoordaltematieven: 
1 = weinig 
2 = nogal weinig 
3 = niet veel, maar ook niet weinig 
4 = nogal veel 
5 = veel 
E4 Is uw belangstelling voor het omgaan met conflicten in de parochie 
toegenomen? 
Antwoordaltematieven.· 
1 = weinig 
2 = nogal weinig 
3 = niet veel, maar ook niet weinig 
4 = nogal veel 
5 = veel 
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ES Kunt u met hetgeen u geleerd heeft in deze cursus uit de voeten in uw 
parochie? 
Antwoordalternatieven: 
1 = nee helemaal niet 
2 = nee niet zo goed 
3 = neutraal 
4 = ja redelijk 
5 = ja goed 
E6 Wat vond u van de opbouw van de cursus? 
Antwoordalternatieven: 
1 = slecht 
2 = matig 
3 = neutraal 
4 = redelijk 
5 = goed. 
E7 Wat vond u van de cursustekst? 
Antwoordalternatieven: 
1 = te moeilijk 
2 = moeilijk 
3 = niet moeilijk, maar ook niet makkelijk 
4 = makkelijk 
5 = te gemakkelijk 
E8 Wilt u hieronder opschrijven wat u het meest heeft aangesproken van de 
cursus? 
fiontrolevragen voor het eerste educatieve programma: 
E9 Wilt u aangeven welke van de cursusbijeenkomsten u gemist heeft? 
Antwooidaltematieven (bij alternatief 2 tot en met 6 zijn meer antwoorden 
mogelijk) 
1 = geen enkele 
2 = de bijeenkomst waarop hoofdstuk 1 behandeld is 
("Verantwoordelijkheid van parochianen in verband met vrede") 
3 = de bijeenkomst waarop hoofdstuk 2 behandeld is 
("'Hantering van conflicten in de parochie") 
4 = de bijeenkomst waarop hoofdstuk 3 behandeld is 
("Pacifisme, oorlogvoering, afschrikking en terugdringing van 
de rol van afschrikking") 
5 = de bijeenkomst waarop hoofdstuk 4 behandeld is 
("Morele oordeelsvorming") 
6 = de bijeenkomst waarop hoofdstuk S behandeld is 
("Verantwoordelijkheid voor de eenheid in verband met vrede") 
Controlevragen voor het tweede educatieve programma: 
ЕЮ Heeft u na afloop van de cursus nog activiteiten in verband met vrede 
verricht in uw parochie? 
Antwoordaltematieven: 
1 = nee 
2 = ja 
E l i Zo ja, heeft u daarbij geprobeerd de dingen die u geleerd heeft in de cursus 
toe te passen in de praktijk? 
Antwoordaltematieven: 
1 = nee 
2 = ja 
3 = niet van toepassing 
E12 Heeft u na afloop van de cursus nog andere cursussen over hetzelfde 
thema gevolgd? 
Antwoordaltematieven: 
1 = nec 
2 = ja, nl 
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Bijlage 7 Steekproefkarakteristieken 
In deze bijlage wondt in tabelvorm een overzicht gegeven van de karakteristieken 
van de steekproef. Bijlage 7.1 bevat de algemene steekproefkarakteristieken, 
bijlage 7.2 de concept-gerelateerde steekproefkarakteristieken. 
Bijlage 7.1 Algemene steekproefkarakteristieken 
De beschrijving van de steekproef is gebaseerd op de gegevens van alle deelnemers 
uit de experimentele- en de controleconditie die ten minste aan de eerste meting van 
het onderzoek hebben meegedaan. Anders gezegd, we hebben er voor gekozen de 
beschrijving van de steekproef niet te baseren op de gegevens van alleen diegenen 
die zowel aan de eerste metingen, alsook aan één of zelfs aan beide nametingen 
hebben deelgenomen. Deze keuze kan als volgt worden gemotiveerd. Wij waren 
geïnteresseerd in de kenmerken van al diegenen die zich aangetrokken voelden tot 
het volgen van een cursus over de thematiek van de eenheid van de parochie aan de 
hand van het vredesvraagstuk. Voor dit doel is een beschrijving van de steekproef 
op basis van complete datasets per deelnemer van de eerste en de tweede meting 
niet nodig. Overigens bestaat er op basis van informatie van de educatores geen 
reden om een of andere vorm van systematische uitval tijdens de eerste treatment te 
vermoeden1, zodat de beschrijving van de steekproef op basis van al diegenen die 
hebben deelgenomen aan de eerste meting naar alle waarschijnlijkheid niet substan-
tieel zou afwijken van een beschrijving van de steekproef op basis van diegenen die 
zowel aan de eerste meting alsook aan de tweede meting hebben deelgenomen. 
Voor een aantal steekproefkenmerken maken wij een vergelijking met gegevens 
over de Nederlandse bevolking. Deze gegevens zijn ontleend aan het statistisch 
zakboek uit 1986 van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en aan gege-
vens van het SOCON-onderzoek (Felling en anderen 1986), welk onderzoek 
gehouden is onder een vrijwel perfect representatieve steekproef van de Neder-
landse bevolking (Feiling en anderen 1986). 
1
 Educatore meldden desgevraagd dat de uitval in hoofdzaak wad veroorzaakt door factoren die 
niet met het eerste educatieve programma als zodanig van doen hadden, zoals bij voorbeeld: 
ziekte, verhuizing, verandering van baan, gezinsomstandigheden etcetera. 
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Tabel 7.1.1: 
Aalten 
Bergeyk 
Boskoop 
Boxtel 
В un nik 
Den Haag I 
Den Haag Π 
Drenten 
Emmeloord 
Gaanderen 
Heiloo 
Cursusplaatse 
22 
10 
13 
10 
8 
10 
13 
15 
9 
10 
13 
η en aantallen educandi 
Hoeven 
Hogerheide 
Leidschendam 
Lelystad I 
Lelystad Π 
Maastricht 
Nuth 
Oosterblokker 
Rheden 
Roermond I 
Roermond Π 
14 
6 
14 
13 
11 
7 
12 
13 
11 
9 
5 
Sittard 
St-Oedenrode 
Stramproy 
Tiel 
Utrecht 
Veghel 
Veldhoven 
Zelhem 
Zevenbergen 
Zwolle 
9 
12 
10 
6 
10 
9 
11 
17 
6 
9 
Tabel 7.1.2: Urbanisatiegraad van de cursusplaatsen (in %) 
aard van de gemeente 
plattelandsgemeente 
verstedelijkt platteland 
stedelijke gemeenten < 100.000 inwoners 
stedelijke gemeenten ~¿ 100.000 inwoners 
steekproef 
19.6 
57.8 
11.1 
11.5 
landelijk 
11.6 
37.4 
26.8 
24.2 
Tabel 7.1.3: Verdeling naar geslacht 
η 
man 155 
vrouw 196 
351 
(missing cases η = 25/6.6%) 
% 
44.2 
55.8 
100.0 
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Tabel 7.1.4: Leeftijdsopbouw 
leeftijd 
<20 
20-29 
30-39 
40-49 
50-59 
60-69 
70-79 
¿80 
(missing cases η = 2/.5%) 
η 
1 
25 
59 
88 
112 
73 
14 
2 
374 
% 
.3 
6.7 
15.8 
23.5 
30.0 
19.5 
3.7 
.5 
100.0 
Tabel 7.1.5: Relatieve leeftijdsopbouw van de steekproef (in %) 
leeftijd 
<20 
20-44 
45-64 
¿65 
steekproef 
.3 
32.4 
55.9 
11.5 
100.0 
landelijk 
27.7 
39.8 
20.3 
12.3 
100.0 
Tabel 7.1.6: Opleiding 
opleiding 
Lager onderwijs 
LBO 
MULO/MAVO 
MBO 
HAVO 
GymnTVWO 
HBO 
WO 
(missing cases η 
η 
23 
29 
55 
57 
11 
31 
ПО 
57 
373 
= 3/.8Я.) 
% 
6.2 
7.8 
14.7 
15.3 
2.9 
8.3 
29.5 
15.3 
100.0 
Tabel 7.1.7: Opleidingsniveau van de steekproef (< 65 jaar) vergeleken met het 
landelijke opleidingsniveau, 
onderwijsniveau 
Lager onderwijs 
MAVO/LBO 
HAVO/VWO/MBO 
HBO/WO 
uitgesplitst naar mannen en vrouwen 
mannen 
steekproef 
4.4 
13.2 
24.3 
57.4 
scholier/student/niveau onbekend .7 
100.0 
landelijk 
17.6 
23.3 
30.5 
12.3 
16.3 
100.0 
vrouwen 
steekproef 
6.3 
29.9 
27.0 
36.8 
100.0 
landelijk 
24.3 
28.9 
23.6 
7.9 
15.1 
100.0 
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Tabel 7.1.8: Aantal uren 
aantal uren betaald werk 
geen 
0 - 1 6 
17-32 
г»зз 
(missing cases η = 
betaald werk 
η 
202 
30 
31 
102 
365 
11/2.9%) 
% 
55.3 
8.2 
8.5 
28.0 
100.0 
Tabel 7.1.9: Politieke belangstelling 
politieke belangstelling 
zeer geïnteresseerd 
tamelijk geïnteresseerd 
niet veel geïnteresseerd 
helemaal niet geïnteresseerd 
(missing cases η = 7/1.9%) 
steekproef 
η % 
96 26.0 
211 57.2 
55 14.9 
7 1.9 
369 100.0 
landelijk (Felling ca.) 
% 
21.1 
49.6 
17.1 
12.1 
100.0 
Tabel 7.1.10: Politieke voorkeur 
PvdA 
CDA 
WD 
D66 
klein links 
klein rechts 
anders 
(missing cases η 
onze steekproef 
η 
98 
137 
7 
9 
108 
10 
2 
371 
% 
26.4 
36.9 
1.9 
2.4 
29.1 
2.7 
.5 
100.0 
= 5/1.3%) 
landelijk (Felling ca.) 
% 
35.1 
26.8 
21.8 
5.3 
6.1 
4.2 
.6 
100.0 
Tabel 7.1.11 Kerkgenootschap 
kerkgenootschap 
katholiek 
protestant 
anders 
niet 
(missing cases η = 
 7/1.9%) 
η 
273 
70 
7 
19 
369 
% 
74.0 
19.0 
1.9 
5.1 
100.0 
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Tabel 7.1.12: Lidmaatschap van de omroeporganisaties 
omroep 
AVRO 
TROS 
KRO 
VARA 
NCRV 
VPRO 
Ю 
Veronica 
geen lid 
geen antwoord 
steekproef 
η 
5 
9 
189 
9 
40 
25 
3 
2 
77 
17 
% 
1.3 
2.4 
50.3 
2.4 
10.6 
6.7 
.8 
.5 
20.5 
4.5 
376 100.0 
landelijk 
% 
9.5 
8.6 
9.2 
7.1 
8.6 
4.6 
2.5 
8.8 
40.4 
.7 
100.0 
Tabel 7.1.13: Wereld- en levensbeschouwing 
(schaal loopt van 1 = helemaal niet van overtuigd tot 5 = helemaal van 
overtuigd) 
duiding 
christelijke duiding 
transcendente duiding 
binnenwereldlijke duiding 
twijfel 
ontkenning 
N 
369 
363 
368 
365 
359 
M 
3.72 
3.74 
3.53 
2.72 
1.98 
SD 
.82 
.74 
.74 
.78 
.65 
Tabel 7.1.14: Waaiden 
(1 = onbelangrijk, 2 = daar ben ik onzeker over, 
3 = belangrijk, 4 = erg belangrijk, 5 
waarden 
burgerlijk familialisnie 
burgerlijk economisme 
maatschappijkritiek 
autonomie 
nieuwe innerlijkheid 
hedonisme 
N 
344 
362 
358 
344 
368 
353 
= heel erg belangrijk) 
M 
3.64 
2.93 
3.66 
2.60 
4.39 
3.21 
SD 
1.05 
.70 
.84 
.77 
.69 
.88 
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Bijlage 7.2 Concept-gerelateerde steekproefkarakteristieken 
Tabelinformatie met betrekking tot het hoofdconcept 'vrede' 
Tabel 7.2.1: Voorkennis in verband met vrede 
afkorting ПС goed 
fout 
afkorting ICTO goed 
fout 
Het gezamenlijk standpunt van de 
nucleaire afschrikking luidt: 
η 
250 
116 
366 
153 
200 
353 
% 
68.3 
31.7 
100.0 
43.3 
56.7 
100.0 
bisschoppen over de 
- bezit en gebruik van kernwapens is onaanvaardbaar 
(+) - bezit voorlopig aanvaardbaar, gebruik onaanvaardbaar 
- bezit en gebruik aanvaardbaar 
- weet niet 
η 
83 
210 
10 
65 
368 
% 
22.6 
57.1* 
2.7 
17.7 
100.0 
* katholieken 62% goed antwoord, niet-katholieken: 51% goed antwoord. 
Tabel 7.2.2: Informatie 
(1 = weet voldoende, 2 
informatie wensen 
wensen in verband met vrede 
= weet niet/neutraal, 3 = 
N 
372 
M 
2.22 
meer willen weten) 
SD 
.73 
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Tabel 7.2.3: Informatie zoeken in verband met vrede 
(1 = zelden of nooit, 2 = soms, 3 = vaak en 4 = altijd) 
Ν M SD 
informatie zoeken 371 2.60 .59 
Tabel 7.2.4: Eerder cursussen gevolgd over vrede 
Eerder cursussen gevolgd over vrede: nee 
ja, 1 cursus 
ja, 2 cursussen 
ja, 3 of meer cursussen 
N 
298 
48 
9 
14 
369 
% 
80.8 
13.0 
2.4 
3.8 
100.0 
Tabel 7.2.5: Lidmaatschap van 
lidmaatschap vredesorganisatie 
Pax Christi 
IKV 
ІСГО 
Vrouwen voor Vrede 
Vrouwen tegen Kernwapens 
MOV groep 
anders 
meerdere organisaties 
geen 
(missing cases η = 5/1.3%) 
vredesgroepen 
N 
58 
35 
6 
14 
0 
58 
20 
73 
107 
371 
% 
15.6 
9.4 
1.6 
3.8 
.0 
15.6 
5.4 
19.7 
28.9 
100.0 
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Tabel 7.2.6: Tijdsbesteding aan lidmaatschap van vredesgroep(en) 
aantal uren 
minder dan 1 uur 
1 -5 uur 
6 -10 uur 
meer dan tien uur 
niet van toepassing 
(missing cases η = 28/7.4) 
N 
86 
49 
47 
3 
163 
348 
% 
24.7 
14.1 
13.5 
.8 
46.8 
100.0 
Tabel 7.2.6a: Tijdsbesteding actieve leden vredesgroep(en) 
aantal uren 
minder dan 1 uur 
1-5 uur 
6 -10 uur 
meer dan tien uur 
N % 
86 46.5 
49 26.5 
47 25.4 
3 1.6 
185 100.0 
Tabel 7.2.7: Actiesoorten en het bijbehorend deel 
ooit heeft ontplooid 
acties in verband met vrede 
een affiche voor het raam hangen 
er over praten met anderen 
een handtekening zetten onder een petitie 
deelnemen aan een demonstratie 
deelnemen aan een actiegroep 
een verzoekschrift indienen 
een boycotactie organiseren 
defensiebelasting weigeren te betalen 
fabrieken of gebouwen bezetten 
het verkeer blokkeren 
beschadigingen aanrichten 
persoonlijk geweld uitoefenen 
anders 
ja 
213 
313 
268 
196 
134 
120 
29 
13 
8 
14 
7 
6 
57 
van de steekproef dat deze 
η 
nee 
159 
58 
68 
175 
238 
252 
339 
355 
360 
354 
361 
362 
142 
ja 
57.3 
84.4 
76.9 
52.8 
36.0 
32.3 
7.9 
3.5 
2.2 
3.8 
1.9 
1.6 
28.6 
% 
nee 
42.7 
15.6 
23.1 
47.2 
64.0 
67.7 
92.1 
96.5 
97.8 
96.2 
98.1 
98.4 
71.4 
Tabel 7.2.8: Frequentieverdeling naar score 
score vredesactivisme 
vredesactivisme = 0 
vredesactivisme = 1 
vredesactivisme = 2 
vredesactivisme = 3 
(missing cases η = 9/2.4%) 
vredesactivisme 
N 
22 
160 
146 
39 
367 
% 
6.0 
43.6 
39.8 
10.6 
100.0 
Tabelinformatie met betrekking tot het hoofdconcept 'eenheid' 
Tabel 7.2.9: Kerklidmaatschap 
keiklidmaatschap 
tweede generatie onkerkelijk 
eerste generatie onkerkelijk 
ex-lid 
randlid 
modaal lid 
kernlid 
steekproef 
N 
0 
0 
12 
19 
88 
233 
% 
.0 
.0 
3.4 
5.4 
25.0 
66.2 
352 100.0 
Felling ca. 
% 
13.8 
8.1 
24.3 
20.0 
21.4 
12.5 
100.0 
Tabel 7.2.9a: Vergelijking 
steekproef met die 
kerklidmaatschap 
modaal lid 
kernlid 
van de verhouding modaal- en 
in de landelijke verdeling 
kernleden in de 
steekproef Felling ca. 
N % N 
88 27.4 642 
233 72.6 375 
321 100.0 1017 
% 
63.1 
36.9 
100.0 
Tabel 7.2.10: Saillantie 
schaalaanduiding Ν M SD 
saillantie geloof 371 4.2 .80 
saillantie kerk 369 1.9 .71 
verbondenheid kerkpolitiek 368 4.1 1.20 
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Tabelinformatie met betrekking tot het hoofdconcept 'moreel 
oordelen' 
Tabel 7.2.11 : Stijlen van moreel oordelen 
Stijl van moreel ooidelen Ν M SD 
affectief moreel oordelen 365 3.18 1.16 
utilitarisme 364 2.45 1.39 
cognitivisme 366 4.43 .91 
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Tabelinformatie met betrekking tot het hoofdconcept 
'conflicthantering' 
Tabel 7.2.12: Persoonlijke stijl 
conflicthanteringsstijl 
vermijden 
forceren 
compromisbereidheid 
eerlijke daadkracht 
van conflicthantering 
N 
352 
353 
355 
354 
M 
2.92 
1.57 
3.24 
3.78 
SD 
.97 
.67 
1.07 
.96 
Tabel 7.2.13: Aanwezigheid van conflicten over 
Conflicten in parochie over vrede? 
ja herhaaldelijk 
ja een enkele keer 
nooit 
weet niet 
(missing cases η = 11/2.9%) 
N 
45 
137 
46 
137 
365 
vrede in parochie 
% 
12.3 
37.5 
12.6 
37.5 
100.0 
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Tabel 7.2.14: Betrokkenheid bij 
Persoonlijke betrokkenheid? 
ja duidelijk 
ja min of meer 
nee 
weet niet 
aanwezige conflicten over vrede in parochie 
N % 
31 17.0 
98 53.9 
51 28.0 
2 1.1 
182 100.0 
Tabel 7.2.15: Beleving van 
betrokken zijn geweest 
Beleving conflict? 
positief 
neutraal 
negatief 
conflicten over vrede in parochie waarbij zij 
N % 
13 10.1 
64 49.6 
52 40.3 
129 100.0 
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Tabel 7.2.16: Ooizaak van wijze van beleving van conflicten over vrede in 
parochie 
Oorzaak beleving? 
vooral door gedrag van anderen 
zowel door gedrag van mijzelf 
als door dat van anderen 
vooral door gedrag van mijzelf 
weet niet 
N 
39 
76 
7 
7 
129 
% 
30.2 
58.9 
5.4 
5.4 
100.0 
Tabelinformatie met betrekking tot 'deelnamereden' 
Tabel 7.2.17: Deelnamereden 
deelnamereden Ν M SD 
deelnamereden "parochie" 357 3.90 .93 
deelnamereden "gesprek vrede" 357 4.04 .81 
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SUMMARY 
This study is concerned with the intersection between theology and empirical inves-
tigation. The main questions in this study are as follows. (1) What is a theoretically 
well-founded program of peace education in the context of the local church? (2) 
Does such a program of peace education contribute to an adequate handling of the 
tension between the survival and mission goals of the church and, if so, to what 
extent? Understood in the communication-theoretic sense, the unity of the church is 
considered one of the survival goals. Unity should not be understood in terms of 
complete consensus but in terms of a partial consensus open to discussion. The 
task of the church to contribute to peace is considered one of the mission goals. 
This task should be understood in the context of the democratic state as the contri-
bution of the church to the democratization of the moral evaluation of nuclear deter-
rence. 'The church' is taken to mean the Roman-Catholic church in this study and, 
in particular, the local branches or parishes. 
The answer to the first question is pursued in the first three chapters. In each 
chapter, part of the theoretical foundation for such a program of peace education is 
described and, at the same time, the pastoral-educational implications of these 
particular choices are laid out 
In chapter 1 (sections 1-2), the following question is answered. What are the theo-
logical-ethical decision points confronted in the moral evaluation of nuclear deter-
rence? In section 1 the object of the moral evaluation is defined for this purpose. 
Nuclear deterrence is approached as a political praxis and on the basis of a bipolar 
interpretational model. Nuclear deterrence presupposes nuclear capacity, and on the 
basis of this assumption a definition is developed along two dimensions - namely, 
the negotiation orientation and the communication of the negotiation orientation. 
The definition of nuclear deterrence is, thus, as follows: bipolar nuclear deterrence 
is the option to conduct a war using nuclear weapons as well as the communication 
of the option or intention to conduct nuclear war on a state or coalition of states per-
ceived as potential or real opposition in light of the capacity to research, develop, 
produce, and station nuclear weapons and potentially employ these in war. Note 
that the evaluation of nuclear deterrence is avoided in this définition. 
In section 2, the various decision points encountered in the moral evaluation of 
nuclear deterrence are discussed. In the first subsection, the choice of a 
theological-ethical approach to nuclear deterrence is motivated. The theological 
paradigm of ethics of autonomy and a praxis-oriented ethical approach were 
selected. In addition, responsibility-ethical and teleological-ethical approaches 
were selected. In a discussion of the epistemologica! status of the moral utterances, 
the relevance of moral argumentation is demonstrated. The model of moral argu-
mentation selected is the practical syllogism: from a major premise (values and 
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norms) vìa a minor premise (description of different forms of peace action) one 
draws a conclusion (prescriptions). In addition, it is argued that the theme of peace 
should not be seen as a challenge to fundamental ethics but as a specific theme. In 
the second subsection, the choice of the major premise in the practical syllogism is 
discussed - namely, the values of justice and security as well as the supplemental 
values of pacifism and the tradition of the 'just war'. In the third subsection, the 
choice of the minor premise in the practical syllogism is described - namely, the 
goals, means, and effects of nuclear deterrence. In the fourth subsection, the choice 
of the conclusion for the practical syllogism with regard to nuclear deterrence and 
denuclearization of the deterrence is described. 
The decision points sketched above also appear to have educational significance. 
The basis for blocking the various escape routes present in moral argumentation 
concerning nuclear deterrence is, for example, laid. The structure of the practical 
syllogism appears to be highly applicable in education, moreover. The reconstruc-
tion and testing of argumentation concerning the moral evaluation of nuclear deter-
rence by educators conveys, for example, the importance of exchanging points of 
view with those who think differently. 
In chapter 2 (sections 3-5), the legitimacy of the task of the church with regard to 
the democratization of the moral evaluation of nuclear deterrence is addressed. 
In section 3, the notion of the democratization of the moral evaluation of nuclear 
deterrence is developed. This occurs in the context of the democratization of 
defense politics as an element of international relations and in the context of the 
democratic state. 
From an international perspective, the democratization of defense politics 
appears to be most adequately interpreted within a paradigm of complex inter-
dependendence ('analyses of the world community'). Within this paradigm, there 
is room to evaluate the democratization of defense politics as well as the role of 
norms in foreign policy 
Also in the context of the liberal democratic state, the democratization of the 
moral evaluation of nuclear deterrence appears to be useful; in such a way the rights 
of the citizens are not categorically denied by the state. However, the democratic 
state demonstrates two opposing features, namely a tendency towards pluralism 
and a tendency towards a policy of compromise. The tension between these two 
features implies a limitation on every democratization. 
The democratization of defense politics can take on seven different forms in the 
modem democratic state. 
Although these forms exist to some degree in reality, there are four important 
limitations on democratization according to Schuyt: a difference in the chances of 
development; the existence of multiple centers of power in the democracy; the field 
of tension between political and economic power, and the role of the expert in the 
democracy. These limitations on democratization in general are also of importance 
for the democratization of defense politics in particular. In addition, the democra-
tization of defense politics has other limitations attached to i t First, this may limit 
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the sovereignty of the state. Second, the representation democracy is more limited 
than the participation democracy. And third, the influence of the state and the 
citizen on factors determining the dynamics of defense policy are limited. 
The democratization of the moral evaluation of nuclear deterrence is defined 
against this background as: the quantitative and qualitative improvement of the 
possibilities for participation in the moral evaluation and policy decisions regarding 
nuclear deterrence and participation in the public discussion of these. This implies a 
fruitful tension between politics and ethics. 
A fundamental moral dilemma appears to exist with regard to the democratiza­
tion of the moral evaluation of nuclear deterrence, which is as follows: Should the 
democratic state give priority to democracy with regard to nuclear deterrence or 
priority to the security of the democratic state? 
Against this background, the problem of legitimatizing the position and the role 
of the church within the democratic state will be discussed in section 4. With regard 
to external relations, this discussion concerns the church's concept of the state, the 
role of the church in public opinion within the democratic state, and the contents of 
peace ethics. With regard to internal relations, the church sees itself confronted 
with the question of her vision, her unity, and her role in cultural generalization. 
These questions of legitimacy are then analyzed theologically and culminate in the 
next question: can the democratization of the moral evaluation of nuclear deterrence 
be legitimatized when this involves a risk to the unity of the church, which is of 
central importance tot the survival of the church? 
In section 5, a perspective on the relation between the church and the ecclesias­
tical peace movement and the contribution of both to the democratization of the 
moral evaluation of nuclear deterrence is developed. This contribution can be inter­
preted as a political form of diaconal activity (διακονία). The strategies for the 
ecclesiastical peace movement—consensus mobilization and action mobilization— 
can be understood as contributions to the democratization of the moral evaluation of 
nuclear deterrence but also bear a risk for the unity of the church at the same time. 
The concept of the 'unity of the church' is developed along three dimensions: 
harmony versus conflict; theme versus relation; and product versus process. The 
problems of the unity of the church are further analyzed then with the aid of 
Parson's AGIL-model. It is clear that the various activities of the peace movement 
come under the province of different subsections of the church and thereby put 
pressure on the unity of the church. An escape from the dilemma created by politi­
cal diaconal activity, on the one hand, and the rupturing of the church, on the other, 
can be found by interpreting the unity of the church as analagous to the model of 
differentiation strived for by the ecumenical movement. This must be combined, 
however, with strategies to facilitate communication and, in particular, conflict 
resolution. 
The pastoral-educational implications of chapter 2 lie predominately in the 
insight they provide for the starting situation for the education. The democratization 
of the moral evaluation of nuclear deterrence—appears in principle to be useful and 
possible, and it can also—therefore—be understood as a task of the church. As a 
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consequence of the many limitations associated with this task, however, the joint 
responsibility of the church and the peace movements within the church should not 
be over-emphasized in the pastoral-educational program. The problems of legiti-
macy and, in particular, the problems of the unity of the church demand the 
development of an independent educational theme devoted to these issues. 
In chapter 3 (sections 6 through 11), the perspective is shifted from the (inter-
national to the local level. In the early 1980s numerous conflicts presented 
themselves at the level of the church parish, and many of these conflicts stemmed 
from different moral evaluations of nuclear deterrence and denuclearization of such 
deterrence. In this chapter, a number of the elements needed to understand these 
conflicts better are considered. A content perspective on these conflicts is nol selec-
ted; such an approach has already been considered in chapter 1 in connection with 
the various decision points encountered in developing a moral evaluation of nuclear 
deterrence and denuclearization. In the present chapter the context in which the 
aforementioned conflicts occur and the interactional aspects of these conflicts are 
considered. 
In section 6, some theoretical aspects of the phenomenon of conflict are consi-
dered. In doing so, the current distinction between the outward appearance of the 
conflict (a combination of the situation and perception), on the one hand, and 
behavior in reaction to the outward appearance of the conflict, on the other hand, 
will be respected. 
In section 7, three related features that are of relevance to conflicts within the 
(local) church are discussed. These concern: the hierarchical organizational struc-
ture; the norm of consensus; and the formal regulations with regard to the handling 
of conflicts within the church. 
In section 8, the consequences of these features are examined for the manner in 
which the conflicts manifest themselves within the church and the behavior of the 
conflicting parties within the (local) church. Relatively large oppositions appear to 
underlie the manifestation of ecclesiastical conflicts, and the conflicts appear to 
involve a number of elements. Besides (1) the opposition itself, the conflicts appear 
to concern (2) the ecclesiastical hierarchy and (3) the question of whether a conflict 
may occur over a particular opposition at the cost of the consensus. As a result of 
these elements and in particular the absence of rules for conflict regulation, serious 
impediments to the manifestation of conflicts are created and an important pre-
requisite for the adequate resolution of conflicts is not fulfilled. 
In section 9, a different element of the context is highlighted: the position of 
ecclesiastical peace groups within the parishes. This description is focused on two 
sorts of peace groups, namely the local groups of the Inter-Ecclesiastical Peace 
Organization (i.e.. Interkerkelijk Vredesberaad) and the local parish groups for 
Mission, Development, and Peace (i.e., Missie, Ontwikkeling en Vrede groepen). 
With a formal diagram, the positions of both types of peace groups within the 
parish are described. The diagram consists of two dimensions including the depen-
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dcnce between the national peace organizations and the church and die dependence 
between the local peace groups and their national organizations. 
With regard to the Inter-Ecclesiastical Peace Organization groups, the relatively 
marginal dependence of the national organization on the church and relatively large 
dependence of the local peace groups on the national organization appear to create 
problems with the legitimacy of the actions of the local peace groups within the 
parishes. With regard to the Mission, Development, and Peace groups, the rela-
tively large dependence of the national organization on the church and relatively 
marginal dependence of the local peace groups on the national organization appear 
to create problems with regard to the freedom of action. 
In section 10, using different theoretical angles of attack (regarding style of 
conflict resolution, some aspects of power distance reduction, and some aspects of 
role theory), the consequences of the situation in which local peace groups find 
themselves for the manner of resolution of parish conflicts over peace are 
examined. Thereafter, the behavior of the members of the local peace groups, the 
pastors, and the administrators are successively highlighted. Their often less—than-
constructive styles of conflict resolution (compulsion, suppression, and avoidance) 
can be interpreted against the background of the parish situation 
In section 11, attention is turned to the mechanisms of conflict escalation and it 
is asked whether more contractive alternatives for dealing with parish conflicts 
might not be available. Two strategies for the prevention of conflict escalation, 
namely the strategy of negotiation and the strategic-choice approach, are examined 
for their applicability within the parish context Both appear, in principle, to be use-
ful as a strategy for the prevention of the escalation of parish conflicts. 
The pastoral-educational implications of chapter 3 are as follows. First, insight 
can be gained into the organizational context for a peace education program. 
Second, the conceptual framework for conflict analysis and resolution is developed 
for such an educational program. 
In chapter 4 (sections 12-14), the results of our research into the theoretical foun-
dations relevant for the development of a peace education program are discussed. 
Based on these results, two consecutive educational peace programs are actually 
developed for use. 
In preparation for the discussion of the results, a few of the problems concer-
ning moral education are discussed in section 12. Within such education, two 
dimensions can be distinguished: that of the peace theme (i.e., nuclear deterrence 
and the denuclearization of the deterrence, respectively) and that of communication 
(i.e., conflict analysis and resolution, respectively). With regard to the first dimen-
sion, five subdomains can be distinguished: education around the macro-problems^ 
moral education, the rocüzZ-ethical approach, a cognitive-affective oriented edu-
cation, and education regarding moral argumentation. With regard to the second 
dimension, learning to communicate adequately about the peace theme stands 
central. 
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With regard to the general goal of moral education, a distinction can be made 
between communicative emancipation and avoidance together with indoctrination. 
Of these, the choice of communicative emancipation appears to fit in best with the 
democratization of defense politics and the moral evaluation of this. In the moral 
education one can distinguish four models for the role of values in the education. 
Of these models, that of value communication appears to fit best with the democra-
tization of the moral evaluation of nuclear deterrence. Moral education about peace 
problems is then situated in the context of the church and the ecclesiastical peace 
movement Moral education with the goal of communicative emancipation travels 
between the Scylla of complete avoidance of the theme of peace and the Charibdis 
of the compulsion of a new consensus that expresses itself as a tendency towards 
indoctrination in education. This problem is illustrated with the development of the 
ecclesiastical peace movement within the depillarizing church. The alternative, the 
communicative emancipation, fits in well with the individual responsibility carried 
by the depillarized citizen and the depillarized parishioner. Moral education must 
meet a number of prerequisites with regard to the role of the values and norms 
within it before it can be considered to contribute to the communicative emancipa-
tion. These prerequisites concern the content of the education, which should be 
justifiable at the level of argumentation, and the goal of the education, which should 
not become the pure preaching of ecclesiastical peace ethics or the pure preaching of 
peace movement attitudes. 
In section 13, the first result of the theoretical exploration of the educational 
peace program is described. To begin with, the construction process is described. 
This process can be divided into three phases with the tendency towards indoctrina-
tion in the moral education weakening with every phase. This is apparent in the 
selection of themes and specification of goals for the education. Next the version of 
the educational program on which this research is based is described. A dominant 
feature of this program, which is also an indication of the weakening of the poten-
tial tendency towards indoctrination, is the growing integration of the peace-theme 
dimension with the communication dimension. 
In section 14, the second result of the present theoretical exploration is des-
cribed. Once again this concerns an educational program directed at emancipation 
and communication but in a different setting. The first educational program was in 
the setting of a parish but without any actual contact with the course of events in the 
parish. The second educational program included such contact In this case the edu-
cational program included the means for the performance of peace activities by the 
pupils in their "own" parish, which is in marked contrast to what the pupils in the 
first educational program were offered. In the development of the second educa-
tional program different starting assumptions were also employed. It was assumed, 
for example, that normative choices should not be imposed on the pupils. In addi-
tion, the program was supposed to be formed in such a way that it could be direc-
ted at communication about agreement (i.e., consensus) and disagreement (i.e., 
dissensus). The goal of the program was formulated partially from the perspective 
of facilitating the performance of peace activities and partially from a meta-cogni-
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tìvc perspective. Specifically, the goal of the second educational program was to 
put the participants in a position to learn a procedure for performing parish peace 
activities. The phases were: (1) creation of an inventory of existing peace activities 
within the parish, (2) expansion of support for the activities, (3) negotiation with 
the pastors and administrators regarding the performance of the activities, (4) nego-
tiation with those responsible for the liturgy regarding realization of the peace acti-
vities, (5) concrete elaboration of the activities, and (6) evaluation of the process. 
The second educational program was guided by a "third party". Of the five 
possible variations on the role of the third party in conflicts, the so-called process-
guidance model was selected for use. This fit best with the orientation of the 
program towards emancipation and communication. 
The programs described above were carried out in an experimental setting and 
empirically evaluated in order to answer the second question in this research. The 
results of this research are described in chapter 5 (sections 15-16). 
In section IS, the specific questions, design, and execution of the research are 
described. The specific questions were as follows: (a) what are the effects of a 
peace education program on the pupils who participate in the program? and (b) 
what are the effects of actual participation in parish peace activities when compared 
to the effects of the peace education program alone. 
In keeping with the two-part question, a two-part quasi-experimental research 
design was employed with an untreated control group and the use of 
pretest/posttest measures. The participants in the first educational program were 
divided—on a free-will basis—into an experimental group (those who participated 
in the second educational program) and a control group (those who did not 
participate in the second educational program). Both of the educational programs 
were preceded and followed by measurement, and this measurement was largely 
the same at all of the measurement moments. 
In the framework of this research, attention was paid to: clear specification of 
the roles of the various participants in the performance process; the form and actual 
execution of the two educational programs; the field work (i.e., recruitment of 
pupils and coaches as well as the manner of data collection); and the development 
of the measuring instruments. Both cognitive and affective measurements along 
with other measurements to characterize the subject groups were adopted. These 
measuring instruments were based on the four central concepts in the educational 
programs, namely: peace, unity, moral evaluation, and conflict resolution. 
In section 16, the results of the present research are discussed. In this frame-
work, the subject sample is first described in general terms (such as demographic 
and social-cultural characteristics, world and life perspective, and values). The 
more specific characteristics of the groups in terms of the four central concepts of 
relevance for the educational programs are then described: peace (including prior 
knowledge and desire for information regarding the peace theme); unity (including 
ecclesiastical involvement, moral evaluation (including style of moral reasoning), 
and conflict resolution (including style of conflict resolution). 
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Next, the effects of the educational programs are discussed. With regard to the first 
educational program, educational effects were found in connection with the 
concepts of 'peace', 'unity', and 'conflict resolution'. With regard to the concept 
'moral evaluation' no cognitive effects could be found. Furthermore, an affective 
effect of the first educational program could also not be found. With regard to the 
concepts for which an educational effect was found, attention was also paid to the 
characteristics of the subject groups that might—in addition to the educational 
program itself—have played a role in posttest performance. 
No effect of the second educational program could be detected. Comparison of 
the posttest results for the experimental group (having participated in the second 
educational program) and the control group not having participated in the second 
educational program), in fact, showed both groups to have completely forgotten 
what they had initially acquired. 
In chapter 6 (sections 17-22), an evaluation of the research described in the 
preceding chapters is offered. 
In section 17, the educational aspects of the theological-ethical approach to 
nuclear deterrence are considered. From this perspective, the fact that moral evalua-
tion did not appear to be learned is further discussed. 
In section 18, the concept of the 'unity of the church' is reflected upon from 
three different perspectives: namely, from the perspective of the church as a net-
work, from the perspective of the relation between the church and peace organiza-
tions, and from the perspective of the mechanism of 'cultural-reassimibtion'. 
In section 19, attention is paid to the characteristics of the subject groups and the 
educational effects with regard to the concept of conflict resolution in relation to the 
theoretical analyses presented in chapter 3. 
In section 20, a number of evaluative comments are made on each of the 
programs separately and then on the programs jointly. 
The evaluation of this research is closed with a few methodological considera-
tions in section 21 and some practical-theological implications of the research 
results in section 22. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
In dieser Studie geht es um den Bericht einer Untersuchung nach der Querverbin-
dung von Theologie und Empirie. Die Fragestellungen dieser Untersuchung lauten: 
(1) was ist, in theoretischer Hinsicht, im Kontext der Ortskirche ein fundiertes frie-
denspädagogisches Programm? und (2) trägt ein friedenspädagogisches Programm 
zu einem adäquaten Umgang mit der Spannung zwischen den 'survival-' und 
'mission-goals' der Kirche bei, und wenn ja, inwieweit? Als eine der 'survival-
goals' wird die Einheit der Kirche betrachtet, welche im kommunikations-theore-
tischen Sinne verstanden wird. Daß heißt, daß in bezug auf die Einheit nicht von 
einem Gesamtkonsens, sondern von einem Teilkonsens, über den Kommunikation 
stattfindet, gesprochen wird. Als ein 'mission-goal' wird verstanden: der Auftrag 
der Kirche zum Frieden beizutragen. Dieser Auftrag wird im Kontext des demokra-
tischen Rechtsstaates als der Beitrag der Kirche zur Demokratisierung der morali-
schen Beurteilung der nuklearen Abschreckung verstanden. Mit 'der Kirche' ist in 
dieser Studie die katholische Kirche gemeint und ins besondere die lokalen Gliede-
rungen innerhalb der katholischen Kirche, die Pfarrgemeinden. 
Die Antwort auf die erste Fragestellung wird in den ersten drei Kapiteln gesucht 
Jedesmal wird dabei ein Teil der theoretischen Begründung beschrieben. Zugleich 
wird jedesmal angedeutet, welche die religionspädagogische Implikation dieser 
Wahl ist. 
In Kapitel 1 wird die folgende Frage beantwortet: welche theologisch-ethischen 
Wahlmomente gibt es bei der moralischen Beurteilung der nuklearen Abschrec-
kung? In Paragraph 1 wird dazu das Objekt der moralischen Beurteilung definiert 
Die nukleare Abschreckung wird handlungstheoretisch und auf der Grundlage eines 
bipolaren Interpretationsmodells behandelt Auf Grund der Annahme, daß nukleare 
Abschreckung immer nukleare Kapazität voraussetzt, wird eine Definition in zwei 
Dimensionen, nämlich die Handlungsorientierung und die Kommunikation der 
Handlungsorientierung, entwickelt. Die so entwickelte Definition der nuklearen 
Abschreckung lautet: bipolare nukleare Abschreckung ist die Option auf Kriegs-
führung mit Nuklearwaffen, sowie die Kommunikation dieser Option oder der 
Intention, einen Nuklearkrieg zu führen, gegenüber einem als möglichen oder 
reellen Gegner betrachteten Staat oder einer Koalition von Staaten. Dabei ist die 
Möglichkeit zur Forschung, Entwicklung, Produktion und Stationierung von 
Nuklearwaffen und ihrer potentiellen Verwendung in einem Krieg gegeben. Mit 
dieser Definition wird insbesondere vermieden, daß eine Wertung der nuklearen 
Abschreckung in deren Definition aufgenommen wird. 
In Paragraph 2 werden Divergenzen auf dem Weg zu einer moralischen Beurteilung 
der nuklearen Abschreckung besprochen. Im ersten Abschnitt wird der teleo-
logisch-ethische Ansatz der nuklearen Abschreckung gerechtfertigt. Dabei wird das 
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theologische Paradigma der 'autonomen Moral' und ein handlungsethischer Ansatz 
gewählt Auch wird ein verantwortungsethischer und ein theologisch-ethischer 
Ansatz gewählt In einer Diskussion über den kenntheoretischen Status moralischer 
Aussagen wird die Relevanz moralischer Argumentation nachgewiesen. Das ge-
wählte Modell moralischer Argumentation ist das eines praktischen Syllogismus: 
von 'maior' (Weiten und Normen) über die 'minor' (Beschreibung der Handlungs-
alternativen) gerät man zur 'conclusio' (Handlungsvorschrift). Zum Schluß wird 
gerechtfertigt daß das Thema Frieden nicht als Herausforderung an die Funda-
mentalethik, sondern als Thema in der Spezialethik behandelt wird. Im zweiten 
Abschnitt wird die Wahl der 'maiors' des praktischen Syllogismus, nämlich der 
Werte Gerechtigkeit und Sicherheit, besprochen, sowie die Wahl der ergänzenden 
Werte des Pazifismus und der Tradition des 'gerechten Krieges'. Im dritten 
Abschnitt wird die Wahl der 'minors' des praktischen Syllogismus, nämlich der 
Ziele, Mittel und Wirkungen der nuklearen Abschreckung, beschrieben. Im vierten 
Abschnitt wird die Wahl der 'conclusio' des praktischen Syllogismus hinsichtlich 
der nuklearen Abschreckung und der Denuklearisiemng der Abschreckung 
beschrieben. 
Die beschriebenen Wahlmomente erweisen sich auch in pädagogischer Hinsicht 
als wichtig. So wird die Grundlage dafür geschaffen, Fluchtwege aus der mora-
lischen Argumentation in bezug auf nukleare Abschreckung zu verschließen. Es 
erweist sich als sinnvoll, die Struktur des praktischen Syllogismus in der Ausbil-
dung anzuwenden. Die argumentative Rekonstruktion und Prüfung der mora-
lischen Beurteilung der nuklearen Abschreckung durch die Lernenden implizieren 
schließlich die Bedeutung einer Perspektivwechslung mit Andersdenkenden. 
Das zweite Kapitel handelt von der Legitimität der Aufgabe der Kirche auf dem 
Gebiet der Demokratisierung der moralischen Beurteilung der nuklearen Abschrec-
kung. 
In Paragraph 3 wird der Begriff 'Demokratisierung der moralischen Beurteilung 
der nuklearen Abschreckung' entwickelt Dies geschieht im Kontext der Demokra-
tisierung der Verteidigungspolitik als Element internationaler Beziehungen und vom 
Kontext des demokratischen Rechtsstaates ausgehend. 
In der internationalen Perspektive erweist sich die Demokratisierung der Vertei-
digungspolitik vom Paradigma der komplexen Interdependenz aus ('Analyse der 
Weltgesellschaft') am adäquatesten zu interpretieren. In dieses Paradigma paßt 
sowohl eine Anerkennung der Demokratisierung von Verteidigungspolitik als auch 
eine Rolle von Normativität in der Außenpolitik. 
Auch im Kontext des liberalen demokratischen Rechtsstaates erweist Demokra-
tisierung der moralischen Beurteilung nuklearer Abschreckung sich als sinnvoll; 
hierin werden Bürger nämlich nicht kategorisch vom Staat entrechtet Der demokra-
tische Rechtsstaat weist aber zwei widersprüchliche Kennzeichen auf, nämlich die 
Pluralisierung und die Tendenz zu Kompromißbereitschaft. Diese Spannung impli-
ziert eine Beschränkung jeder Demokratisierung. 
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Die Demokratisierung der Sicherheitspolitik kann im modernen demokratischen 
Rechtsstaat sieben verschiedene Formen anönehmen. 
Obwohl diese Formen auch in der Realität einigermaßen bestehen, gibt es nach 
Schuyt trotzdem vier bedeutende Beschränkungen der Demokratisierung: einen 
Unterschied in Entfaltungsmöglichkeiten; das Existieren mehrerer Machtszentren 
in einer Demokratie; das Spannungsverhältnis zwischen politischer und wirtschaft-
licher Macht; und schließich die Rolle der Sachverständigkeit in der Demokratie. 
Diese sind auch für die Demokratisierung der Verteidigungspolitik wichtig. Diese 
hat daneben noch andere Beschränkungen. Zuerst kann sie die Souveränität des 
Staates beschränken; dann ist die repräsentative Demokratie eingeschränkter als die 
partizipierende Demokratie und drittens gibt es einen mangelhaften Einfluß von 
Staat und Bürgern auf Faktoren, die die Dynamik der Verteidigungspolitik be· 
stimmen. 
Die Demokratisierung der moralischen Beurteilung der nuklearen Abschreckung 
wird vor diesem Hintergrund folgendermaßen definiert: 
die quantitative und qualitative Verbesserung der Möglichkeiten zur Teilnahme 
an der moralischen Beurteilung des politischen Prozesses und des Entscheidungs-
prozesses hinsichtlich der atomaren Abschreckung und in der politischen Debatte 
hierüber. Sie impliziert ein fruchtbares Spannungsverhältnis zwischen Politik und 
Moral. 
Es hat sich herausgestellt, daß es in bezug auf die Demokratisierung der mora-
lischen Beurteilung nuklearer Abschreckung ein fundamentales moralisches 
Dilemma gibt, das folgendermaßen lautet: soll im demokratischen Rechtsstaat die 
Demokratie hinsichtlich der nuklearen Abschreckung oder die Sicherheit des demo-
kratischen Rechtsstaates Priorität haben? 
Vor dem Hintergrund dieses Kontextes werden in Paragraph 4 die Legitima-
tionsprobleme der Kirche im demokratischen Rechtsstaat besprochen, und zwar 
vor dem Hintergrund einer Ortsbestimmung der Position und Rolle der Kirche im 
demokratischen Rechtsstaat. Diese betreffen in ihren Beziehungen ad extra die 
Staatskonzeption der Kirche, die Rolle der Kirche in der Öffentlichkeit des demo-
kratischen Rechtsstaates und den Inhalt der Friedensmoral. Ad intra sieht die 
Kirche sich mit der Frage nach einer eigenen Perspektive, nach ihrer Einheit und 
nach ihrer Rolle in kultureller Generalisation konfrontiert Diese Legitimations-
fragen werden anschließend theologisch analysiert. Es stellt sich heraus, daß sie 
kulminieren in der Frage nach der Einheit der Kirche als Legitimationsfrage. 
In Paragraph 5 wird eine Perspektive auf das Verhältnis zwischen der Kirche 
und der kirchlichen Friedensbewegung hinsichtlich beider Beiträge zur Demokra-
tisierung der moralischen Beurteilung atomarer Abschreckung entwickelt. Dieser 
Beitrag ist als eine Form politischer Diakonie zu interpretieren. Es stellt sich 
heraus, daß die Strategien der kirchlichen Friedensbewegung, die 
Konsensmobilisierung und die Aktionsmobilisierung, als Beiträge zur 
Demokratisierung der moralischen Beurteilung der atomaren Abschreckung 
verstanden werden können, aber daß sie zugleich ein Risiko für die Einheit der 
Kirche beinhalten. Drei Dimensionen des Konzeptes 'Einheit der Kirche' werden 
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entwickelt: Harmonie versus Konflikt; Sache versus Beziehung; und schließlich: 
Produkt versus Prozeß. Die Probleme hinsichtlich der Einheit der Kirche werden 
danach mit Hilfe von Parsons AGIL-Modell analysiert. Deutlich wird, daß die 
Friedensbewegung mit ihren Aktivitäten die verschiedenen Sphären in der 
Organisation der Kirche berührt, wodurch die Einheit der Kirche unter Druck gerät 
Ein Ausweg aus dem oben geschilderten Dilemma zwischen politischer Diakonie 
einerseits und Spaltung der Kirche andererseits kann gefunden werden, indem man 
die Einheit der Kirche in Analogie zum Differenzierungsmodell der ökumenischen 
Bewegung interpretiert. Dies muß dann aber mit Strategien, die Kommunikation 
und vor allem Konfliktbewältigung fördern, verbunden werden. 
Die religionspädagogischen Implikationen des zweiten Kapitels liegen haupt-
sächlich am Einblick in einige Faktoren der Anfangssituation der Ausbildung. Es 
zeigt sich, daß Demokratisierung der moralischen Beurteilung nuklearer 
Abschreckung prinzipiell sinnvoll und möglich ist und auch als Aufgabe der Kirche 
verstanden werden kann. Den damit verbundenen Beschränkungen zufolge kann 
die gemeinsame Verantwortung für den Frieden in einem pastoralen Ausbildungs-
programm aber nicht überakzentuiert werden. Die Legitimationsprobleme und vor 
allem das Problem hinsichtlich der Einheit der Kirche zwingen dazu, einen selb-
ständigen Themenkreis in der Friedensbildung daran zu widmen. 
In Kapitel 3 (Paragraph 6 bis einschließlich 11) verschiebt sich die Perspektive von 
der (internationalen Ebene zur Ebene der Ortskirche, der Pfarrei. Dies ist eine 
Ebene auf der in der ersten Hälfte der achtziger Jahre viele Konflikte auftraten. 
Diese ergaben sich aus divergierenden moralischen Beurteilungen der nuklearen 
Abschreckung und der Denuklearisierung der Abschreckung. Dieses Kapitel 
behandelt einige Elemente, die für ein besseres Verständnis dieser Konflikte von 
Bedeutung sind. Dabei wird nicht eine inhaltliche Perspektive auf die Konflikte 
gewählt Diese inhaltlichen Aspekte sind nämlich schon in Kapitel 1 zur Diskussion 
gestellt worden, anhand von Divergenzen, denen man begegnet beim Fällen eines 
moralischen Urteils über die Abschreckung und die Denuklearisierung. In diesem 
Kapitel werden die Konflikte von der Perspektive des Kontextes, in dem sie sich 
abspielen, aus beschrieben, mit Aufmerksamkeit für die den Prozeß betreffenden 
Aspekte dieser Konflikte. 
In Paragraph 6 werden einige theoretische Aspekte des Phänomens 'Konflikt' 
behandelt. Hierbei wird an einen in der Literatur üblichen Unterschied zwischen 
Situation und Perzeption einerseits (angedeutet als die Erscheinungsform eines 
Konfliktes) und das Verhalten in Reaktion auf diese Situation und Perzeption ande-
rerseits angeschlossen. 
In Paragraph 7 werden drei gegenseitig zusammenhängende Kennzeichen der 
Kirche, die für Konflikte innerhalb der Pfarrgemeinde relevant sind, besprochen. 
Es betrifft: die hierarchische Organisationsstruktur, die Norm von Konsens und die 
formellen Vorschriften hinsichtlich der Konflikte innerhalb der Kirche. In Para-
graph 8 werden die Folgen dieser Kennzeichen für die Art und Weise, worauf 
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Konflikte innerhalb der Kirche sich manifestieren und für das Verhalten streitender 
Parteien innerhalb der Pfarrgemeinde untersucht Es zeigt sich, daß kirchlichen 
Konflikten, die deutlich werden, relativ große Gegensätze zugrunde liegen. Außer-
dem erweist sich, daS diese Konflikte grundsätzlich mehrgliedrig sind. Außer den 
Geögensätzen selbst (1) betreffen sie auch die kirchliche Hierarchie (2) und die 
Frage, ob über den betreffenden Gegensatz ein Streit auf Kosten des Konsenses 
geführt werden darf. Demzufolge und durch das häufige Fehlen von Richtlinien zur 
Konfliktregulierung, werden ernsthafte Hindernisse für das Manifestwerden von 
Konflikten aufgeworfen, womit eine wichtige Bedingung für eine adäquate Bewäl-
tigung von Konflikten nicht erfüllt wird. 
In Paragraph 9 wird ein anderes Kontextelement beleuchtet: die Situation kirch-
licher Friedensgruppen in Gemeinden. Die Beschreibung wird auf zwei Arten von 
Friedensgruppen zugespitzt, nämlich auf die Ortsgruppen des Interkirchlichen 
Friedensrats (IKV-Kerne) und auf die parochialen Gruppen für Mission, Ent-
wicklung und Frieden (MOV-Gruppen). Anhand eines formellen Schemas wird die 
Position beider Arten von Friedensgruppen in der Gemeinde beschrieben. Dieses 
Schema besteht aus zwei Dimensionen, und zwar aus der Abhängigkeitsbeziehung 
der Friedensorganisation und der Kirche auf nationaler Ebene und aus der Ab-
hängigkeitsbeziehung der örtlichen Friedensgruppen zu ihrer nationalen Friedens-
organisation. 
Es stellte sich heraus, daß die relativ geringe Abhängigkeit des nationalen K V 
in Beziehung zur Kirche und die relativ große Abhängigkeit von IKV-Kemen in 
Beziehung zu seiner nationalen Friedensorganisation zusammen zu Problemen 
bezüglich der Legitimität des Friedenshandelns von IKV-Kemen in den Gemeinden 
führten. Andererseits stellte sich heraus, daß die relativ große Abhängigkeit der 
nationalen Organisationen zur Kirche und die geringe Abhängigkeit der Orts-
gruppen zu den nationalen Friedensorganisationen bei MOV-Gruppen primär zu 
Problemen hinsichtlich der Handlungsfreiheit führten. 
Mit Hilfe einiger theoretischer Gesichtswinkel (hinsichtlich der Konfliktbewälti-
gungsstile, einiger Aspekte der Machtabstandsreduktionstheorie und der Rollen-
theorie) werden in Paragraph 10 die Konsequenzen der Situation, in der örtliche 
Friedensgruppen sich befinden, untersucht, für die Weise, worauf parochiale Kon-
flikte über Frieden bewältigt werden. Dabei werden nacheinander das Verhalten 
von Mitgliedern parochialer Friedensgruppen und das von Pfarrern und Verwaltern 
beleuchtet. Es stellt sich heraus, daß ihre manchmal wenig konstruktiven Konflikt-
bewältigungsstile (erzwingen, zudecken oder meiden) vor dem Hintergrund der 
parochialen Situation interpretiert werden können. 
In Paragraph 11 wird schließlich die Aufmerksamkeit auf die Mechanismen der 
Konflikteskalierung gelenkt, und es wird die Frage gestellt, ob es mehr konstruk-
tive Alternativen zur Bewältigung parochialer Konflikte gibt. Zwei Strategien zur 
Verhinderung von Konflikteskalierung, nämlich die Strategie des Verhandeins und 
der strategische Wahlansatz werden auf ihre Verwendungsmöglichkeiten im paro-
chialen Kontext untersucht Es zeigt sich, daß sie im Prinzip beide als Strategie zur 
Verhinderung von Eskalierung parochialer Konflikte geeignet sind. 
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Die religionspädagogischen Implikationen dieses dritten Kapitels sind die folgen-
den. Zuerst wird der Einblick in die Anfangssituation der Ausbildung, besonders 
im organisatorischen Kontext, in der Gemeinde, vertieft. Danach wird der konzep-
tuelle Rahmen bezüglich der Konfliktanalyse und Konfliktbewältigung, so wie dies 
im ersten Ausbildungsprogramm fungiert, entworfen. Und drittens wird die theo-
retische Grundlage für das zweite Ausbildungsprogramm und das darin benutzte 
Instrument geschaffen. 
In Kapitel 4 (Paragraph 12 bis einschließlich 14) werden die Ergebnisse der Unter-
suchung der theoretischen Grundlage des friedenspädagogischen Programms 
besprochen. Es handelt sich hierbei um zwei Ausbildungsprogramme. 
Der Behandlung dieser zwei Ausbildungsprogramme vorangehend werden in 
Paragraph 12 einige Probleme hinsichtlich der moralischen Ausbildung behandelt 
In der Ausbildung werden zwei Dimensionen unterschieden: die der 'Friedens-
thematik' (beziehungsweise der nuklearen Abschreckung und der Denukleari-
sierung der Abschreckung) und die der Kommunikation (beziehungsweise der 
Konfliktanalyse und der Konfliktbewältigung). Was die erste Dimension anbe-
langt, wird die Zuspitzung der Ausbildung auf fünf Gebiete behandelt: auf die 
Ausbildung über A/aJfcroprobleme, auf moralische Ausbildung, auf einen sozial-
ethischen Ansatz, auf eine kognitiv-affektiv gerichtete Ausbildung und schließlich 
auf die Ausbildung über moralisches Argumentieren. Was die zweite Dimension 
anbelangt, steht das Lernen des adäquaten Kommunizierens zur 
Friedensproblematik im Mittelpunkt 
Beim allgemeinen Ziel der moralischen Ausbildung, muß man zwischen 
kommunikativer Emanzipation versus Meidung und Indoktrination unterscheiden. 
Es stellt sich heraus, daß davon die Wahl für kommunikative Emanzipation am 
besten an die Demokratisierung der Verteidigungspolitik und ihrer moralischen 
Beurteilung anschließt In der moralischen Ausbildung kann man zwischen vier 
Modellen hinsichtlich der Rolle von Werten in der Ausbildung unterscheiden. Es 
zeigt sich, daß von diesen Modellen, die Wertkommunikation am besten an die 
Demokratisierung der moralischen Beurteilung nuklearer Abschreckung anschließt 
Moralische Ausbildung auf dem Gebiet von Friedensfragen wird danach in den 
Kontext der Kirche und der kirchlichen Friedensbewegung situiert Moralische 
Ausbildung mit dem Ziel kommunikativer Emanzipation laviert zwischen dem 
Szyüa der Meidung des Themas einerseits und dem Charybdis des Erzwingens 
eines neuen Konsenses, der in indoktrinierenden Tendenzen in der Ausbildung 
zum Ausdruck kommt andererseits. Dies wird anhand der Entwicklung der 
kirchlichen Friedensbewegung in einer Kirche, die sich immer weniger als 'Säule' 
manifestiert, illustriert. Die Alternative, die kommunikative Emanzipation, schließt 
gut an die eigene Verantwortlichkeit, der politisch und kulturell nicht mehr 
'versäulten Bürger und Kirchenmitglieder' an. Moralische Ausbildung muß einige 
Bedingungen hinsichtlich der Rolle von Werten und Normen in der Ausbildung 
erfüllen, um kommunikativ-emanzipativ zu sein. Diese Bedingungen betreffen den 
Inhalt der Ausbildung, der argumentativ-prUfbar sein muß, und das Ziel, das nicht 
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die Verbreitung der kirchlichen Friedensmoral oder das prophetische Friedensethos 
einer Friedensbewegung sein kann. 
In Paragraph 13 wird als erstes Ergebnis der theoretischen Erkundung das erste 
Ausbildungsprogramm besprochen. Zuerst wird der Konstruktionsprozeß 
beschrieben. In diesem Prozeß sind drei Phasen zu unterscheiden. In jeder Phase 
wird die potentiell indoktrinierende Tendenz in der moralischen Ausbildung weiter 
abgeschwächt Dies zeigt sich aus der Themenauswahl und aus der Zielsetzung der 
Ausbildung. Danach wird die Fassung des Ausbildungsprogramms, über das die 
Untersuchung durchgeführt wurde, beschrieben. Ein überwiegendes Kennzeichen 
davon—zugleich ein Zeichen der Beschränkungen der potentiell-indokrinierenden 
Tendenz—ist die Maximalisierung der Integration von der Dimension der Friedens-
thematik einerseits und von der kommunikativen Dimension in der Ausbildung 
andererseits. 
In Paragraph 14 wird das zweite Ergebnis der theoretischen Untersuchung 
beschrieben. Dies betrifft wieder ein Ausbildungsprogramm. Auch dieses war auf 
Emanzipation und Kommunikation gerichtet, aber in einem anderen Setting als das, 
in der das erste Ausbildungsprogramm stattfand. Dieses erste Programm fand in 
einem parochial-pädagogischen Setting statt, aber ohne tatsächliche Interaktion mit 
dem Gemeindebetrieb. Das zweite Ausbildungsprogramm enthielt eine derartige 
Interaktion. Das Ausbildungsprogramm beinhaltete Mittel zum Ausüben parochialer 
Friedensaktivitäten durch die Lernenden in der 'eigenen' Gemeinde, vor dem 
Hintergrund desjenigen, das ihnen im ersten Ausbildungsprogramm dargereicht 
war. Bei der Entwicklung dieses zweiten Ausbildungsprogramms sind verschiede 
Ansätze angewendet. So galt der Ansatz, daß den Lernenden keine Wahl im norma-
tiven Bereich aufgezwungen wurde. Auch sollte das Programm derartig gestaltet 
werden, daß es auf Kommunikation um den Konsens und Dissens gerichtet war. 
Die Aufgabenstellung, die den Teilnehmern mitgegeben wurde, wurde in Phasen 
eingeteilt, teils im Hinblick auf Erleichterung des Durchführungsprozesses, teils 
aus einer meta-kognitiven Erwägung, und zwar wurden die Teilnehmer hiermit 
befähigt, eine Prozedur für das Verrichten parochialer Friedensarbeiten zu erlernen 
und dies weiter zu vermitteln. 
Die Phasen sind: (1) das Inventarisieren vorhandener Friedensaktivitäten in der 
Gemeinde, (2) das Erweitern der Grundlage für die eigenen Aktivitäten, (3) das 
Verhandeln mit Pfarrern und Verwaltern über die Durchführung der Aufgabe, (5) 
das Konkretisieren der Aufgabe und schließlich (6) das Auswerten des Prozesses. 
Das zweite Ausbildungsprogramm wurde von einer 'dritten Partei' begleitet. 
Aus fünf Varianten in 'dritten-Partei-Rollen' bei Konflikten wurde das Modell der 
sogenannten 'Prozeßbegleitung' gewählt. Dieses schloß am besten an den auf 
Emanzipation und Kommunikation gerichteten Charakter des Ausbildungs-
programms an. 
Die entwickelten Ausbildungsprogramme wurden danach in einem Experiment, 
das empirisch untersucht wurde, erprobt. So wurde eine Antwort auf die zweite 
Frage der Dissertation erhalten. Die Ergebnisse werden in Kapitel 5 beschrieben. 
Paragraph 15 behandelt die Fragestellung, die Organisation und die Durchführung 
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der Untersuchung. Die Fragestellung lautete: (a) was sind die Effekte eines frieden-
spädagogischen Programms auf Lernende, die an diesem teilnehmen und (b) was 
sind die Effekte parochialer Friedensaktivitäten nach einem bestimmten Verfahren 
durch dieselbe Lernenden in Beziehung zu Effekten der Teilnahme am friedens-
pädagogischen Programm? 
Der zweiteiligen Fragestellung entsprechend wurde von einem zweiteiligen 
quasi-experimentellen Untersuchungsprojekt vom Typ 'untreated control group 
design with pretest and posttest' ausgegangen. Die Teilnehmer dieses ersten Aus-
bildungsprogramms (die experimentelle Gruppe der ersten Phase der Unter-
suchung) wurden—auf freiwilliger Basis—in eine experimentelle Gruppe der 
zweiten Phase der Untersuchung (diejenigen, die am zweiten Ausbildungs-
programm teilnahmen) und eine Kontrollgruppe (diejenigen, die nicht am zweiten 
Ausbildungsprogramm teilnahmen) verteilt. Beiden Ausbildungsprogrammen ging 
eine Messung bei sowohl der experimentellen als bei der Kontrollgruppe voraus 
und das gleiche folgte. Diese Messung war bei beiden Untersuchungsgruppen 
größtenteils identisch. 
Im Rahmen der Durchführung der Untersuchung wurde dem folgenden besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet: der Präzisierung der Rollen der verschiedenen Teil-
nehmer im Durchfuhrungsprozeß, in der Gestaltung und in der tatsächlichen Durch-
führung der zwei Ausbildungsprogramme, der Feldarbeit (Werbung von Lernenden 
und Betreuem sowie der Art und Weise der Datenansammlung) und den verwen-
deten Meßinstrumenten. Verwendet wurden kognitive und affektive Meßinstru-
mente sowie (einmalig) Meßinstrumente zur Charakterisierung der Stichprobe. 
Diese Meßinstrumente sind anhand der vier zentralen Konzepte der Ausbildung-
sprogramme aufgebaut, nämlich 'Frieden', 'Einheit', 'moralisches Urteilen' und 
'Konflikt(bewä]tigung)'. 
In Paragraph 16 werden die Ergebnisse der Untersuchung besprochen. In 
diesem Rahmen werden zuerst die allgemeineren Kennzeichen der Stichprobe 
beschrieben, (wie demographische und sozial-kulturelle Kennzeichen, Welt-
anschauung und Werte) und dann die spezifischeren Kennzeichen hinsichtlich der 
vier zentralen Konzepten: 'Frieden' (u.a. Vorwissen und Informationsbedürfnis 
hinsichtlich der Friedensthematik), 'Einheit' (u.a. kirchliches Engagement), 
'moralisches Urteilen' (Stilen moralischen Urteilens) und 'Konflikt(bewältigung)' 
(Konfliktbewältigungsstile). 
Dann werden die Effekte der Ausbildungsprogramme besprochen. 
Was das erste Ausbildungsprogramm angeht, stellte sich heraus, daß Kenntnis-
effekte hinsichtlich der Konzepte 'Frieden', 'Einheit' und 'Konflikt(bewältigung)' 
festgestellt werden konnten. Hinsichtlich des Konzeptes 'moralischen Urteilens' 
konnte kein kognitiver Effekt festgestellt werden. Im affektiven Sinne konnte hin-
sichtlich keiner der Konzepte ein kognitiver Effekt des ersten Ausbildungs-
programms festgestellt werden. Bei denjenigen Konzepten, wo ein Ausbüdungs-
effekt festgestellt werden konnte, wurde zugleich auf die Stichprobenkennzeichen 
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die, neben dem Ausbildungsprogramm selbst, beim Resultat der Nachmessung 
eine Rolle spielten, Aufmerksamkeit verwendet 
Aus der Effektmessung des zweiten Ausbildungsprogramm zeigte sieb, daß die 
erreichten Ausbildungseffekte des ersten AusbUdungsprogramms verschwunden 
waren. Vom zweiten Ausbildungsprogramm konnte kein Effekt festgestellt 
werden. 
In Kapitel 6 (Paragraph 17 bis einschließlich 22) wird eine Auswertung der in den 
vorangehenden Kapiteln verrichteten Untersuchung geboten. 
In Paragraph 17 wird auf die bildungstheoretischen Apekte des theologisch-
ethischen Ansatzes der nuklearen Abschreckung eingegangen. In diesem Rahmen 
wird u.a. auf die Tatsache, daß das Konzept 'moralisches Urteilen' nicht gelernt 
wurde, eingegangen. 
In Paragraph 18 wird das Konzept 'Einheit der Kirche' reflektiert, und zwar aus 
drei Perspektiven, nämlich aus der Perspektive der Kirche als Netz, aus der 
Perspektive der Beziehung zwischen Kirche und Friedensorganisation und aus der 
Perspektive des Mechanismus der 'kulturellen Reassimilation'. 
In Paragraph 19 wird auf die Stichprobenkennzeichen und die Lernergebnisse 
bezüglich des Konzeptes 'Konflikt(bewältigung)' in Beziehung zu den diesbezüg-
lichen theoretischen Auseinandersetzungen in Kapitel 3 Aufmerksamkeit verwen-
det 
In Paragraph 20 werden einige auswertende Aspekte der zwei Ausbildungs-
programme, sowohl einzeln als in ihrem gegenseitigen Zusammenhang, beleuchtet 
Die Auswertung beschließt mit einigen methodologischen Überlegungen (Para-
graph 21) und einigen praktisch-theologischen Implikationen der Untersuchungs-
ergebnisse (Paragraph 22). 
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Stellingen bij het proefschrift van Fred van Ierscl en Marijke Spanjersberg 
"Vrede leren m de kerk" 
De beste dienst die een theoloog kan bewijzen aan de bestrijding van een eventuele verafgoding van de 
nucleaire afschrikking is haar handelingsethisch te behandelen (gebaseerd op dit proefschrift). 
Bij de morele beoordeling van nucleaire afschrikking moeten in methodisch-ethisch opzicht vier aan-
dachtspunten prevaleren: ten eerste moeten fundamenteel-ethische uitgangspunten geëxpliciteerd 
worden; ten tweede moet de keuze van waarden verantwoord worden, i.e. rechtvaardigheid en veiligheid; 
ten derde moet ervoor worden gezorgd dat men een niet-evaluatieve definitie van de afschrikking 
hanteert; en ten vierde moeten niet alleen de beoogde effecten, maar juist ook de niet-beoogde effecten 
beoordeeld worden in het licht van de waarden rechtvaardigheid en veiligheid (gebaseerd op dit 
proefschrift). 
De katholieke kerk stuit met betrekking tot haar rol in de democratisering van de morele beoordeling van 
nucleaire afschrikking op legitimatieproblemen die culmineren in de vraag naar de verhouding tussen 
deze rol enerzijds en haar eenheid anderzijds. De kerk zou er in dit verband belang bij hebben haar 
opvatting omtrent haar eenheid meer dan tot nu toe te oriënteren aan het differentiatiemodel uit de 
oecumenische beweging. Dit biedt haar de mogelijkheid om conflicten en conflicthantering in het 
concept van intra-ecclesiale eenheid te integreren (dit proefschrift). 
Bij het interpreteren van kerkelijke teksten over oorlog en vrede dienen de betrekkingen van de kerk met 
de staat, de publieke opinie en de eigen leden te worden betrokken (dit proefschrift). 
Bij de ontwikkeling van vredeseducatie in de context van de katholieke kerk verdient het aanbeveling om 
welke indoctrinoire tendens dan ook zo veel mogelijk te beperken. Dit is te bevorderen door de 
vredeseducatie tweedimensionaal te ontwikkelen—met aandacht voor de vrede en met aandacht voor de 
relaties waarbinnen vrede ter sprake komt—, en door een pluralisme aan waarden of zelfs paradigmata te 
introduceren (dit proefschrift). 
Bij het leren van het concept 'moreel oordelen' in het verband van vredeseducatie is het grootste 
probleem het voorkómen van rationalisaties bij de educandi waardoor een louter emotionele 
standpuntbepaling schijnbaar wordt gelegitimeerd (gebaseerd op dit proefschrift). 
Nader onderzoek is gewenst met betrekking tot de vraag of het conceptuele leren van 'moreel oordelen' 
niet moet worden aangevuld met een ontwikkelingspsychologische benadering (gebaseerd op dit 
proefschrift). 
Vredeseducatie is een noodzakelijk, maar niet voldoende instrument tot verandering van de cultuur rond 
conflicten inzake vrede binnen de kerken. Om culturele reassimilatie in de periode volgend op de 
educatie te voorkómen is tevens beleid nodig dat is gericht op verbetering van de structuur van de kerken 
en haar functioneren (gebaseerd op dit proefschrift). 
De emancipatie van gehandicapten zou krachtig ondersteund worden, indien zowel de overheid als de 
genootschappen op geestelijke grondslag in hun beleid jegens deze groep de mensenrechten als uitgangs-
punt zouden nemen en dus principieel afstand zouden nemen van een benadering gebaseerd op gunsten. 
Fred van Icrsel 

"Vrede leren m de kerk" 
1. Een organisatie die openlijke dissensus onder haar leden niet of nauwelijks toestaat loopt 
een grotere kans op destructieve hantering van conflicten dan een organisatie die deze 
wel tolereert {dit proefschrift). 
2. In haar streven naar consensus schept de kerk juist condities voor complexe conflicten 
{dit proefschrift) 
3. De in de conflict]iteratuur gebruikelijke termen 'ontlopen' en 'vermijden' van conflicten 
zijn onvoldoende onderscheidend in connotatief opzicht en daarom in educatie 
onbruikbaar (dit proefschrift). 
4. De stijl van Ontlopen' van conflicten heeft een connotatie van angst en/of goede 
bedoelingen, terwijl een wezenlijk kenmerk van deze stijl is: de uitoefening van macht 
om de andere partij op afstand te houden. 'Afhouden' zou daarom voor deze stijl een 
betere term zijn (gebaseerd op dit proefschrift). 
5. De—problematische—keuze tussen een open en gesloten vormgeving van een 
toepassingsgericht (religieus) educatieprogramma kan worden overstegen door een 
programmastructurering op formeel-procedureel niveau (dit proefschrift). 
6. Volwassenen kunnen in een educatieve setting kennis verwerven over het thema 
'conflicten en de hantering ervan'. Het creëren van toepassingsmogelijkheden van deze 
kennis 'in de praktijk' kan echter niet zonder meer voorkómen dat men deze kennis weer 
vergeet. Dit gegeven nodigt uit tot een kritische reflectie op het grote educatie-aanbod op 
hel gebied van sociale vaardigheden "toegesneden op toepassingen in de praktijk", 
waarbij 'praktijk' niet nader wordt gespecificeerd (gebaseerd op dit proefschrift). 
7. De effectiviteit van veel overheidsbeleid zou toenemen wanneer beleidsmakers enerzijds 
en uitvoerders/handhavers anderzijds erin zouden slagen de kwaliteit en kwantiteit van 
hun onderlinge communicatie te verhogen (Project Naleving, Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat 1992). De relatief grote machtafstand (Mulder 1972; 1977) tussen beide 
groepen is hiervoor echter een belemmering. 
Marijke Spanjersberg 


Hoe kan vredeseducatie in de kerk worden opgezet en wat mag 
men daar — in termen van effectiviteit — van verwachten? Deze vra­
gen staan centraal in deze empirisch-theologische studie. 
Eerst wordt een theoretische fundering van een vredeseducatief 
programma geboden. Dit gebeurt vanuit drie invalshoeken: ( 1 ) de 
morele beoordeling van vredesvraagstukken, toegespitst op de 
nucleaire bewapening, (2) de bijdrage van de kerk aan de demo­
cratisering van zulk een beoordeling, een bijdrage die een risico 
betekent voor de eenheid van de kerk en (3) de conflicten binnen 
de lokale kerk die kunnen voortkomen uit uiteenlopende morele 
beoordelingen van vredesvraagstukken alsmede mogelijkheden 
van conflicthantering die de eenheid van de kerk kunnen sauveren. 
Vervolgens wordt het vredeseducatieprogramma beschreven zoals 
dat in een dertigtal lokale kerken is uitgevoerd. 
Геп slotte wordt ingegaan op de effecten van dit programma welke 
zijn vastgesteld met behulp van empirisch onderzoek. 
Dit boek richt zich onder meer tot pastores, leden van kerkelijke 
vredesbewegingen en het educatieve kader van de kerk. 
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